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^ F R A T R I S A N ^ 
tonij Cordubcfis ex facro M i 
norum ordine rcgularis obícruátiaj, prouin-
ci^ Caftellar, Guardiani S. Francifci Co-
plutcníis Opus de Indulgentijs 
hoc quide tempore pluf-
quám ncccíTa-
Cum priuílegio. 
i í y 4-
Summapríuílegí;. 
pRaefens hoc Indulgentiarum opus cum Caria-
reo priuilegio impreísú cft, quod Sercnifsim9 
Princeps de confilio Curiae Válifolcti anno pra:^ -
fenti MilleíímOjQuingctcíímo, Quadrageí imo 
quarto^fecunda Aprilis^aucori in decennium fuá 
grada conccfsí^volcns, mandans, prohibens ne 
quis abfqi eius facúltate imprimere pofsit, impr i 
míue faceré, aut venundare^fub ea poena in pr^e-
fatopriuilegijoriginalitaxataatqj contenta. 
^ R E V E R E N D Í S -
fimo in Chriílo patri F . Cíe-
mcntiMoneliano totiusfacri ordinisMinorum 
regulaos obíer Generali Miniftro, fuus F. 
Anconius Cordub .falutem atq; 
perpetua felicitarem 
cxoptat. 
IJifnguUrcm iBam veré fe 
ChnJitdna animi tm j?te~ 
tate3qH¿e teP, Keueredtjsi 
me3cmmhHt mirum m mo 
dü umabtlefdcit, & pro-
penfijlimam enam Volun-
tatem injludtofos doftcsq; 
homines ¡cogmta f>erfj¡e~ 
É l &¿<¡', hahere ytxeo qmde 
fUcidipimo die,qii9 te in Italia redemteapudvrbe Gua 
dalaiaram Vidiy&cofuetudme tua ¿tq-, conuiflu huma-
ntpimefamihanpimeq; triduo fruitusfHiyneceparío qui-
dem ejjet mncmiht patronm aliquü quarendus, cm hoc 
Indulgentiamm opíís^quódmi nomims aufyicio tnpuhli 
cumproduefino, nnumparem. P'emm tua in me beneno 
lentiaatq; humanitás^art adpwjlantmm clarorumque 
Viromm concillando s animes, coaita te sq; retinendos \>el 
prfcipm efíViwtfjJícme demnxitatq; mamnucoftnfííi 
^ / i i tcnet 
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tenet, vt Meccenatemalium j?r¿etervnum te prcefuldm*-
plifíime, quifemjteroh oculos amamífíimejuamfítmejrue 
Verfark, ne cogitare quidem l tantitm ¿tbeflvt qugrerem, 
Nam quem hommüipfe dppelUrejJojJem ex curns^átro* 
cinio aut autorítate tanmm vel j?r¿eficl'íj aduerf^s m¡?ro~ 
hos morojosq; cdlmmiatoreSjVeletiam omamená acfylé 
dorisdpud magnospneflantes^ViroS) boc meüopHsfihi 
concillare poffct^jíiantávelexfold dignitam m ¿ dmf l i -
tadme acmaiefldte, qu<e in omnes mmdi Jefe plagas exte 
ditfNam eximiam prudenúam cürefldjdcrdrum litera 
mm cogniúone conmn¿ia}ammi reflitudmem^itíefan~ 
tlimonwn^reliquMq; omnes alias virmtés tuas}quidatn 
net predicare chm idplaneVelex comitijs Sdlmannc&nH 
per hdhim orhi vnmerfo clanjtme conñet f V h i ex tan~ 
ta grduipimomm doflfíimommlj; ccetHdtq; ¡mmero, ita 
omrimmfuffragijs decldratMfkifii totÍM noftrifacrí ordi 
nis Generdlis Mmifter^tne Vnum quidemfuffrdgmm te 
reíeccút.Qmdfanémihi prope miracíii¿fm3neq;Jolum 
mihiyfed mtiítis eúdm alíjs cUfifímis Vim3quife contine-
re ñonpoterant3qmn exclamaret eiusgeneris nihilfimile 
histemporihusdccídiffe. Etmérito qmde. Quisenimfibi 
facileperfkdderepojjet, tantam hominummaítit^dmem^ 
qui ex ta varijs, longmqm3acprope inauditisregiomhus 
magnisq; itinenhus illo couenerant,f¿cjententíjs3volunta 
te3cogitdtíonefmffe )?mta3coniunfl'd>confociatdm3 Vtne 
Vnus qmde eomrepertmfuerit, qui te dignum eádignita 
te non exiflimartt f Oprxddmm maximHmqi Virmtti, 
proht~ 
N V N C V P A T O R I A . 
prohitdúSy integriuth acrelígtmh tua tefiímomum 3 & 
fylendidifímumverifiimumq-, eúam eleéíwmsm¿eindi" 
cium y ¿¡uo cunEli cogitare ac omnino credere dehemus te 
nonfinefaujiifiimoJfydere, nonfine dmino confilio > atqut 
fingulan altifiimi prouidentia deleflumfmffe.Vnde u m 
c^uatafelicitas & m ordinem &infkhditosfitpromana-
mra^el cceco apparet.Proinde paterRetíerendifi.magna 
cura tibí ejiddhihenda, Vtin oheundo Generalam omnes 
homines dt¿¡; in primis mi eum te ejje intelligat, quem an-
te dignitatemfore tam conflanter crediderunt. Jvíagnum 
tihi onus'ijla tam illuflm tam¿¡; honorífica ordinü fignifi-
caño impofikit}atki ita magnum^tnon tam gloria tib ifin 
mmmfitifiretlefecerk* | mrpimdimfii ficus. Nam que 
homines ejfie bonum Vimm &iuflumputant^fiibene aut 
lufte quid egerit,nihiladmiratur3plurimi etiam tanq, iu~ 
refino ab eo idexpetunt. Siprauttate3odw3ambitione aut 
tniufiitia ducatur, tumvero no tam quidem tilos, in quos 
inique aggrejjks efl faceré, ^fie ipfii ejje lujos ac deceptos, 
&putant&dolent . Quamobremoporteteum quirem 
gubernaculafiuficeperit publtcum no priuatum negocium 
gerereimhúmfit de clmmodispublicts cogitare: a legibus 
quas aljjs tulerit autprgficripfierit} ne latum vnguem difice-
deremullumfugere laborem^per quefiuoru otio,paci y at-
q; concordia cofiulaturnuüum cuitare perkulum, in quo 
fialusfiubditorum cotineatun&fiic deniq; Vitam inflttue -
refiuamjVtmem'merit fiefievnum omnium oculisexpofitu. 
Vnde vel ampltfiimam laudem, ve/Jempiternam notam 
3 
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fihipofiitvendicare . Sedh¿cc non tam idéofcnho Prdfiil 
dmi>lip'me>quodvere(irneex¡jeñmonihom 
fürmfo}quí úmomnwus jfánter&^dti j l imuti&Vérá 
folidalji Uudecumulaúfímmes, q,quodychementercu-
fiam tein eum euadere yimm3qm m úmore Dominiem-
ditMSj exijlimatíonem apud omnes homines noftram, hoc 
. eflytot'm nofim religíonisfxnfíttdtem incredthlt maior¿ 
Vtnutepanam non tantum confemarefludeasjedm ¿¡uh 
ádfíeri poteñty mgeM atq; amjtlifices y ytluceds ómnibus 
qui in domo Del funt . Q^dplañeJ¡et3ft qu¿e tua teVir-
tus j tmreli¡ño, mapetds3 honim, dtgnitdsj; ípfa per fe 
admonehkforthtnjrafto ac prgftdti ato amplexu* fueris. 
K.eliquiÍejl Cíemes clemennjl.paterq; Keueredifi. ^thos 
labores noftros, quos tdn^ mea in tefinguldris obfeman-
tiapignora, mis aufyic'íjs in mdnus hominum emitto, & 
clementer accipias y&Jíqttando aliquid octj ndólusfue-
ris3 velddfaúetdtem mdmmue occupdtionum tuarum le-
mndü^carpttmperlegdS.SümdSemmedfdem¿¡; cu'mfltbet 
f a t m dtq-, dtgnitatis homimbus máxime necejfarias ad~ 
fert comodttdtesveracogmúolndulgeúdrhde qmb9mdg 
ni referty Vr | optimefentidtpoptílttsChriftidni03j?prerea 
^ píos veré j ; Chrijlianos ánimos na folü recreare fe d & 
melioresreddereValet. Quodfinos,P.ampltf .qmppiam 
jptderimítá laude dignUy cmus. mintrnéfum anidm 3 id tn 
mihi no ddfcnbedüejlyfed'Dno aquo ejiomms donatiobo 
na omnej; donuperfeBíí iqpiite páterB^ímendif/nohíS 
dmifmcy^r^e W C P / / ^ I 1 : C O ^ & / ' ¿ . i ^ . CÍÍ/J^/^. 155 4. 
Tabula 
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atula omnium articuloru 
& qu^ftionum qja íhabcntur in l ioc 
traótatu de Indulgcntijs. 
^írticulus frimus y in quo agirur de quidditate, thefauro, 
CÍT* poteflate&yalore Indulgentictm: & cont'met 
npucmqui&jiiones, 
Vseftio .1. Quid fie Indulgentia Ecclcfiañica. íb .^ 
Quaeftio fecunda.Vtrúm neceflarius fíe Ecclcfiécthcfau 
rusípiritualisdequofiuntludulgentise. fon. 
Quseftio certia. Vtrúm thefaurusípiritualis de quofiunc 
Indulgentise conftet ex íuperabundantibus meritis 
ChriíH 6¿ fatisfadionibus ranftorura. £014. 
^Quéeftioquarca. Vrrúm in Ecclcíiafíe poteftas remittendi peceáta 
quedad culpam&poenam. fo.2p. 
Quseftio quinta. Vcrúm in Ecclefiafít &fuerítfcmpcrin lcge gratis 
á Chriftocoílata poreftas aaremittendum poenaspeccatorum36£ 
difpenfandum Ecclefíce thefatirum3& ad concedendum Indulgc-
' tiastaminfacramentoquám extra. fo.30» 
Qjjseñio íexta. Vtrúm Indulgentia: vt tales remittant culpam,an poc-
íiamtátúm temporalemDeodebkampropeccatis aftualibus feu 
peribhalibus. fo.jf. 
(Qjaseftio feptima. Vtrúm Indulgentia: remittant prsefatas poenas^ mo 
do fint iniundas per facerdotem3mod6 non,fecundum forma con 
cefsionisaurlndulgentiae. fo.38. 
Qu^ílio odaua. Vtrúm Indulgente remittant príefatas poenastamin 
foro Dei,quámetiam i^ n foro EcclefiíB. fb.4^. 
Quseftio.p. Vtrúm fit aliqua differetiainterIndulgentia plenariá,plc 
nioré5pleniísimá,& lubileíí:& quid importeturper ha:c nomina, 
• & perilla alia.f. Carena, QuadragcnajSeptena. fo.^i. 
^rticulus fecunda yin quo agiturquis & quihuspoteft 
conferreIndu[jrentÍASy&corinetfeptem quillones, 
yuanim prima & ¡n ordine deetma pquttur. 
Vacftio.io. Qui poííu n t co n ced er c T n dí il gen tías. fo .^4. 
Quíeftio.ii.QuíbuspolTunl: c6eedilnd,ulgenti«,&' qui poíTúnt 
A 4 cas 
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easlucrari aquibus. • fo.64.. 
Quseftio.u.Qua quátitate Indulgcntiaru poíTunt Epi 8c Archiepi in 
fuis & aliorü diocccíib9 feorfü aut fimul cu alijs de licccia ipforü co 
cederé fuis5¿aliorufubditis,&vci-uvaleatexceírus. fo ,^ . 
Quqftio.13 • Vtrü in Ecclefia íit poteñas ad concedendü Indulgencias 
animab9 purgaconj,& qüo,& in qua quantitate:&: quid íit Indul-
gentia per raodü iuftragíj quo differat ab alijs Indulg. fo. 7 2. 
- Qji£eftio.i4.Vtrú íi Indulgecia plen.cocedatur vni animse purgatorij 
talis anima omnino infallibiliter liberetur á purgatorio. fo.Só'. 
Qjiaiftio.i^.Vtrüm Papa pofsit perIndulgcntias plenarias permodü 
íufFragijtotLipurgatoriü fimul rpoliareíeucuacuare. fo.f)!. 
Quíeftio.ió'.Vtrúm Epi pofsint etíam concederé defundis Indulgen 
tías per modum íuíti-agij 3 quas vel in ea quanticate in qua poílunt 
concederé viuentibusiecundumluscommune. fo.^* 
^értkulus tertiusy in quo agitur de requifitis adconceden 
du & lucmndu Indulgetks quantü Jonat, & cotinet 
tredecim qucejlionesiquarumprima & i n ordine dea 
ma feptima feqmtur. 
QYseftio.iy. Vtrúm requiraturcaufapiaadvalorem Induígendíe quantum fonat; &: tanta caufa pia proportionata ad tantarn 
^quantitatem Indulgencia. fo 5)4, 
Qu^ftio.18.Quid íit caufa pia^p qnadebct coeedilndulgetia^fo.ii^,. 
Quaeftio. 15). Vtrúm eo ipíb op in bulla Papali exprimitur aíiquid pro 
caufa Induígentisefit rationabilis caufa ipfius Indulgentise corani 
Deo 6¿ Ecclefia. fo.118. 
Qu(?ftio.2o.Qu.ajrequ!rantur5cfuíFiciant expartc lucrantis Indulge 
tiam ad ca lucrandu m quantum fonat. 1 fb.iu. 
Qu^ftio.ií .Pro quo tepore tcnetur eífe in gfa is qui vult Incrari Indui 
geníiá,an.í. protempore quofacitopuspium proealueranda ,an 
proteporequoquis deber lucrari tale Indulgentiam. fo-u^. 
Quceftio.22. Vtrü requiratur q? tale op^piú pro quo coceditur Indul 
getia fíat in gfa feu mcritone,aut moraliter bonú3 aut fuíficiut ali-
qñ^ficbonuexgñeetiáíllÍta£l'>moralitefmaIus. fo.i25í 
r'Qii^ftíoa^.Vtru & q ü o vn9 pro alio pofsic lucrari Indulg. fo.iji. 
Y Qu£cñ!0.24.Vtrúm adkicrandü Indulgentia conceífam vcrépocni-
tentibus &: cofeísis de ómnibus pcccatis de quibus eorde contrití 
&orc confeísifuerint, ñiííiciat cofeísio quadfágeíimalis £átúm,6¿ 
gene 
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generalis etiam deoblitisr8¿ignoratis: ^quomodo intelliganrur 
ali^ fimiles form3e,8¿; quomoclo impleri dcbeanc ad luerldiím I h -
dulgenciam ralicer concelTam. fo.134. 
Qmeftio.zf • Vtrú quado forma Indulgéntise eft de peccacis ore con-
fcfsisjrequiratur confcfsio auccotritio aliquade venialibus peeca-
tis,vcadea cxtendatur talis Indulgencia. fo.140. 
Quajftio. 16. Quando Indulgentia conceditür facientibus tale quid 
dererminatum autindeterminatumjpuráporrigetibus manus ad-
iutrices anr,eleemofynam,aut toe argénteos pro fabricaTpro bulla, 
auc laborantibus in opere fabric£E,aui viíitantibus talem locum fa-
crum,aut orantibus tot Pater noftec coram taíi imagine, aut ieiuna 
tibus cali die,aut conficeniibus &c {ufeipientibus Euehariftia, & hu 
iufmodi, vtrúm eam SBqualicer&omninolucreturquilibetíd de-
rerminatum opusfaeiens.Ecíimiliteríí eftindeterminatum^trúm 
aequaliter&omninolucretiir isquiparuinficutqui mukum deta-
li opere faeir. fo. 141. 
Qu£efl:io.27.Vtrúm ex parte lucrantis Indulgentias vltra ftatum gra-
cia; &impletionemoperispij impoíiti requiratur aliquid aliudpu 
ta fidesjdeuorio, aut alia dignicas feu difpofitio ad luerandum I n -
dulgentiam. fo.143. 
Quaeftio-28. Vtrúm clerici & reíigioíí Ecclefice, pro cuius viíitationc 
conceduntnr Indulgetiae, pofsintíicutalij easlucraii,licecibi com 
morentur^ quomodo.Similiter& príelatus concedens Indulge-
tiam an pofsit ficur ali}eam lucrari, etiam fi non faeiac vt alij quod 
ipíeimporuitjfedaliud opuspiumloco illiüSr ío.14.6. 
Qu£eftió.25>. Dubitatur quales anni, diesjfeu remiísiones poenarü hu 
ius vits vel purgatorij rerp6deantannis3diebus,aucremiísionibus 
conceísís per Indulgencias. fo.147» 
' 'é ;- • 
^ í r t k u l m quartm^in quo agitur de duratione,prectoJ¡tate 
&pr£atC(itione Indulgentidrum^ & de modo conce~ 
dendi & lucrcidi Induljrentias in articulo mortií} & 
contínet nouem quafiioneSjquamm prima & i n ordi-
ne trigeftrna fequitur. 
Vjeñio^o.Vtriim pofot quis totíes quoties auttantúm fcmelíii 
crarilndulgentiam conccíTam ad tempus illimicatiim& ad 
limúatura. fo.i4<7. 
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Quseftio. 51. Vtrum quando quislucratur fepius aliquamIndulgen* 
itam conceflam totics qupties, tancunde Arithmeticé an Gcome-
trice lucretur vna vice ficuc altera. fo.i^iJ 
Quaeftio^i. Vtrúm per mukiplicácas concefsiones Indulgentiarum 
etia qms eas omnesílmuí lucreturpervnum &eundemaéí:um.Et 
fimilicer an totics lucretur Indulgentia etiam plenariam^uoc bul-
las habevvrendonuncvnajnunc alia, fo.ijz 
Quíeftio.^j. Qijantüdurat Indulgctia;6cquomodo&quadoinci-
pit valere autdeí in i t^quorao poteftreuocariaut füfpedi, 1^ 4 
<QiJíeftio.54. Vtrúm Indulgenda fimiliter 5c licentia feu facultas data 
alicui ad abfoluendum de peccatis, cafibus 8c ceníuris,extendatur 
& valeat qudadcommittendaautcontrahcndapoftcoceísioneni 
íeu faculratem prsefatam,etiam íi cum confidentia eius commicta-
turjan folü qud ad comiffa de cotraáa ante concefsione. 
Quaeftio. 3^ . Vtrum íit aliqua forma verborum neceíraria in conceí-
cefsionelndulgentis. fo.i^. 
Q>Uíeftio.3(j.Qu.omodo agendura eñ cum exiftentein articulo mor-
tis qud ad concedendum Indulgentias & qud ad alia ad íalute ani-
mseeius pertinentia. íi-^0^ 
Quxftio.jy. Vtrúm daré operara Indulgentijs acquiredis íitbonum 
& mcritorium confonumejj virisperfedís. Et vtrúmIndulgentise 
^ v íínt vtilioresalijs fuffragijs. ^ fo.168. 
Quscftio^S.Vtrúm&quomodopeccent prsedicantcs Indulgentias 
¡ indifcreías,&: abíoluentes á culpa 6c poena: 8c quseftores príedican 
, tes indulgentias fubqua forma debeant pr^dicare^ fo.170. 
^rtmlt^s quintm j n qm A^tur de receptwn^ 
ttonebomrum perfonde feu commumtdtÍ5}& de epiihuf-
dam duhijs arca aliqua contenta <n bullís & compoji-
nombm,& corítinet tres tantum qUizJtiones.Sicqifunt 
árticub qmnque}oLudíj}ionesyeroqHadra¡nnta'ynA. 
Vaftjo.jc?. Vtrúm quis ppfsitrecípi ad communícationem bo-
norum aíicuius perfonae feu c6gregacionis,&: quomodo,&:|» 
que,& ad q.d valear,& in quo di í fmt ab Indulgetia. 174 
Qjuacftip 40.Quomo intelliganturmult^ claufulaebuliaru. i8o> 
011^^0.41. Vtrúm valeat bulla compoíicionis data per Papam,vt fie 
copofiti manearit liberi á debito reíiduó,data illa quatitate per bul 
kímaienuaxatao fo.iSj 
Proemium 
Proemium pium & candi-
dum Lcótorem. 
| Arietaté ín rebus ómnibus velü-
Itiquandam medicinaa natura pa 
rente nobi^ datam (mí íc , velex eo 
Jlicjuet^quod &c cibiipfi j (juib0ni-
f l m ^ ^ eft corporibus humanís ínagis; 
neceírarium 5 íiijdcm perpetuó eílent^ab íloma* 
cho repudiarétur odio pene inexpiabili: & lite-< 
tXy quibus ab ipfo natura auótore Deo liumanis 
ingenijstributum mu ñus aliud pr^ftáritiuS non 
efl^non ta admirabiles fui amores excitarent>nifi 
viciílítudine quadam^varietate^atque commutá 
tione continerentur. i d quod ita late videturpá-
tere^vt quum etiam teílimonio faerartim litera-
rum coílet, nihil nouLim fub Solé eíTe polla, tamé 
gaudeat natura ipfa varietate, vel quia vaga per 
fe volubilisq; eíl^vel vt mortálium ánimos, quos 
ítem varios,folicitos^comutabilesqj Fore intellé-
xit, in operú fuorü contéplatíóne admiratidneqj 
diutius retineat. Ita videmus crcatis ab ipfo om-
nipotente Deo per fex dies rcbus ómnibus & in 
fuá genera fpeciesq; ornatiffíme dift indis, tame 
i n ijs italudere natura^vt nihil no ipfa conuertáty 
6¿ ex alijs formisin alias tra^ 
íit aliquid nóiui agere^dñ tameri idcdntendit, v t 
res omnes in illa prima antiquaq-materia ttica-
tur 
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tur atq; conferuet.Neq; vero minore vanctatéin 
animis ingenijsqj hominú vidcmus ineffe c| in ijs 
rerú nacuris^qux feníibdis obijciútur. Nulla naqj 
natura eft>qug in fu o genere no habea t res qplu-
rimas inter fe diílimiles. Ac vt aliapr^tereá^quo-
tufq uisqj haóbenus repertus ell in arte fingedi aut 
pingédi ex ijs,qui íinguli per fe pr^ftatiflimi fue-
rüt^qui no alioru fuent diffimilimus?Eiusrei non 
equíde grauarer exépla aliqüot adferre^uib9 id , 
quod dicimus^planú fieret, niíi & illis referti fo-
rétlibri multoru magnorúq; viroru^&arbitrarer, 
no eflfe qué omniü rerú^quú earü^qua: feníibus co 
phendútur, tu earúj qu£ aío cogitationeq; cernü 
tur^Iateatvarietas atq-jdiííimilitudo.Qjuin vfq;a-
deo mihividetur h^cdña varietatis natura in ais 
mortaliúvalere ac dñari,vt etiá in eo^d omni ex 
pteabfolutúpfedñq; {]¡trimponat efficiédi necef-
íitate . Paru náq; meo quidé indicio, fibi videba-
tui: fadura,íi vel in rebusvarijs varios eíTe homi-
nú ánimos oílederet, dú fuo quenq-, iludió rape-
ret, fuüqj cuiq; ómnibus de rébus iudicium re-
linqueret,vel candé rem varijs modis difpartiret, 
alijs inuétioné^alijsornatú^alijs abfolutioné, alijs 
aliud elargiés nihilq-, vniuerfum profundens. Ita 
lit^vt rerüomniú pama fint principia,&fuis pro-
greíGonibus vfa augeantur, vt ait M . Tullius: Se 
tempus^vt Ariftoteles^inuétor adiutorqj bonus. 
Sed 
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Sed volüit cadem natura^quó magnitudine vinu 
fuarum oftentaret, in eo etiam verfari hominum 
iludíaatqí córentiones cui nihil iá addi pofle v i -
derecur, tanquá quífc^ redé faóli gloriam íibi de-
h c ú vni vellet. N i h i l eíl enim tam in fuo eencre 
perfeótúj quo non íalcem cogitari aliquid poísic 
perfcdius, quo humana coneturinduílr ia, q'u^ 
íí nihil aliud in eo proficiat^camedú nihilobfir, 
fapiens eíl atq; probada. Ea re fit^vc fcribendi l i ^ 
bros nullusíicíinis, quantüuis nihil fit, quod no 
fuerit vel fcxcenties literarum monumentis m á ^ 
datum,id quod Sí Ariílot4fatetur,qui in Mcteo. 
ait,Quqtra¿letur()piniones,easferéomnesaíii--
pcrioribus antéfuiílc agitaras.Quo quidé in i l u -
dió qui verfátur, naturam ij mihi quidem imita-
r i vidcntur,qua:,vcl cupida nouitatis, vel primas 
materia nimiüm tcnax^res omnes nouís ac miris 
fubinde modis quaíí renouans veílit.Nam no fu 
pcrfedentfcribédo vir idoóli , vel quia vt ex fen-
íibus alios dulcia alios fub amara capiunt,í¡cetia 
ingeniorum alia breuibusatq-, conciíis^aliacpn-
trarijs deleólantunvt interim pra:teream reliqua 
varia mulcipliciaqj dicendifenbendique genera, 
vel, vt tepius eadem dereagétes, cam quaíi reno 
• uent 6c ab iniuria temporis, quo intercunt om-
niaipublic^ vtiütati vendiccnt.In quo quideílu 
dio, vt n i l i i l aliud íít vtilitatás, niíi vcálior ufadla 
dum 
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dum varié rcpetuntui^nunquatn non extcnt: ccr 
tenoiiiniiiorgracia debcturtalibusconferuato-
ribus quam primis paren tibus aceíFeóloribus,(í-
cut non minus iucundi funtijdies, cJuibuscon-
íerL?al•nurJquánl quibus nafcimur.Nam vtincer 
ta eft nalcendi condino, nulluíque in ea re fen-
fus,conferuata:veró falucis cerca leticia volup-
tasque non dubia: itaquum pnmümlibr i foras 
xJuntui^maior eftnmor acíolicitiido^quem ex-
i tum íint habitud 3 quám de fetura voluptas. 
Poftquám vero ijdem auc caíligad, aut au¿i:i,aut 
i n aliam formam induti, iccrum proferútur, non 
efliam quoJlucem 5c íorum reformidenc3quód 
de vira rchqua folicici íínc, prpferéces alcera x d i -
tioe iudiciú de fe ac ceftimoniu clariílmiorú ho-
minú.Qug oia quú ka fe quidé explórate liabeár, 
ve ad m : cande mea conuercaoracionéjiieniiniar 
birror inirü vifú iri^ & q? poft toe feripcores, quot 
í iadsnus cxtiterutjipíe quoq; volucrim manüca 
lamo admouere,^: q? carúreruferiptioné fuícepc 
rim,de quibus mulci aneé me varié fbrtaílis per-
feripfei inc. Na &c c^ux apud diuerfos autores d i l -
perla diffufaq; erát,coegi, quo certius conftarét, 
6c qua: breuiter pciícq; d idaja t iüs fuímsc; expü 
eam pípicuicacis gra tí a, cuius in rebus oiousratio 
debethaberi vel precipua. Idqj co magis in certis 
macenjsTheologicis faceré fumeonatus^quo res 
illa: 
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illa; mihi videbacur frequentiüs ab ómnibus feré 
agitan.Id quod íum máxime pcriequutus in ma 
tenaIndulgentiarü3 in quibus multi i jdé^pij d¿ 
catholicici vir i defidcrat exploratü habcre quod 
fecundú veram pictatem Chriílianam intrepidé 
loquantur^quo eam ab harreticis impijsq^dcriío-
fibus fortiter conftanterq; tueantur. In quo cjui-
dem tradatu dcdimus operam(nefcio an prxft i -
terimus) vt thefaurum abícoditum in agro vbcr^ 
rimo Indulgentiarum in médium proderemus3 
quó inuitata Chnílianapietas auidius & alacnus 
infequatur munus á Deo conceíTum, & eo ad v i -
tam illam a^ternam confidenter vtatur.Noui na-
que muitos^ qui hac de re minus quam pro digni 
tatelndulgentiarumloquanturj, verétes impio-
rum & harreticorum conuicia & iiTiíiones^vtpo-
tequireinucleumnondum extraxerint, quibus 
quidem ipfe fuppetias ferré pro vir i l i decreui ^ nc 
ampliüs haberent^quod reformidarent.Qu^ can 
fa etiam fuit^vt rcljjSto cultiorc ícribendigencre^ 
quod fortaflís non omnino illepidé fequi potoif-
fcmusjcopotiusvtivoluenmusjquodvulgofcho 
lafticü vocáty nedú inrebus ipíis rationécornil-
nis vtilitatis inprimis habendá curauimusjid m i 
ñus dicédi generepílaremus 3 fi río ciufmodi ac-
cSmodaremus quale in vulgus olim probatü cíl, 
&c quo res Theologicae tradi fere confucucrunt. 
Relii 
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Reliquum eíl á pijífimis quoquc cordatiílimifqj 
ledór ibusvt impetre, vthas noftras lucubratio-
ncs> qualcs qualcs illa: í imt,boni confulant: & íi 
quid pro noftra tenuitate de rerú ipfarum iufta 
magnitudine imminutum videbitur,vel fuá núc 
ipíi pietate atque candorc,vel maiore aliquando 
cxqquent induílria.Ego vero tantum nu nc i l lud 
vekm íludium hac de re nollrum probad, quod 
i n ftudioforumomnium c5modisiuuandis,qu£ 
ad pietatem Chriftianam conferrent libenter po 
f u i . Quocirca in calce huius l ibri vifum eft fub-
feribere quadam animiiudicijq; mei declaratio-
nem,qua teftatum confignatumq; relinquam q> 
vel in hoc eodem libro de Indulgétijs, vel in alijs 
íi quos vnquám emifero,di6lum íít, idomne ab 
animo pió profedtúfuiíle, noluiífeq; me id vide-
r i pertinaciter dida,fed quoquo modo aliter ba-
bear iudieio ac ceníurar incorruptiílimorum i u -
dicum, quibus curar funt facra religionisChri-
ftianíE,fpontc mea permiíi ífef á quibus nihi l me 
diíFentire in rebus grauioribus libens ac lí-
ber ex hoc tempore in omne pofterum 
profiteor. Bene vale píe & can-
dideleótor. 
Fratris 
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tonii Cordubfenfis ex facro 
Minorum ordine,Guardiani fandi 
Francifci Copluteníis tradlatus 
de Indulgentes feliciter 
incipit. 
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Qu^flio prima. 
Qmrimrprimo quidfit Indulgenm 
Ecclejtafltca. 
H Efpondeo omifsis multis ac 
ceptioibus Indulgetise, dequibus latius 
lunftseaguncin ca.lndulg.depee. & re. 
\i.6.he exna.in ca.Qupdautéco, tit.& 
reterunr Sumiftse.Hic loquimur de In -
dulgcntia Eccleíiaftica,de qua Theolo-
gi loquürur ípecialiter. Dico ergo qudd 
poteñdupliciter diffiniri,vno modo dif 
nitione deícriptiiia,qu^ fc¿licet explicet quid nominis,non cura-
do de alijsómnibus parnculis tangentibusomnes difficultates, 
qusequo ad qualitatem Indulgenria: raoueri poíTunt. Diftlnitio 
cnim debec eíTe breuis & clara,vt intelligatur quid per nome,dc 
quoagitur,importetur, ve fie conueniancomnes difpuraces in re 
per tale nomen impórtala, ne sqmuocare aur peralogizare aut 
incaíTum cotendere contingac. Supponiíur enim in fciéiia quid 
norainis rei de qua agitur 6¿ non probarur, vt elicitur ex primo Indulgen 
pofterio. ^Sic ergo breuiter 5c groíío modo deferibendo aut tiá diffi-
difíiniendo Indulgentiam^dico quddindulgcmiaeíHunídicia- niño. 
b üs 
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lis rcmiísio,aut reíkxatio poetise ex peccatb contradi in foro pcc-s 
nkentiali extra facrametíí faóta.Cuius declararlo pacebit ex dice-5 
dis. ^"Alio modo &c magis in ri^orc quidditate Indulgen^ decía 
rado,poteft diñiniri.Sed prius oporcec notare ^eft dúplex Indul 
getia, vno modo abrolucé aut fimpliciter, alio modo Indulgecis 
per modu autper viáfuíFragijjdcquatatiúsinfrá.qaj agédüeft, 
quia hxc folu couenic animabus purgatorij. N ü c aüt de Indulge 
tia abfoluté fiimpta,qu^ couenit viuétibus exiftenbus de foro E c 
Indulgen clcíi^ íeu huius rnu.di,agcdú eft.^índulgetia ergdabíblure íupta 
tiaab/olu eftremiísioiurirdicialíspoensBteporalis propeccatis adualibus 
te/umpta facramecaliter debiese, fada á praelato Ecclefíse de corauni Eccle 
Diffini - ÍIK thefauro. ^ííla difFihino declaratur primd per. íingulas eius 
tionisde- parriculas.& pofteaprobatur.Dicicur ergo g> Indulgenriaeft re-
claratio. mirsio,abfoIuüio,reu rclaxatio,c6donatio,feu donatio, auc venia 
totalis/eu pamalis,qu<£oía vocabulapro eode fumuntur in pro-
pofito:quia fíe á dod.diueríimodeaccipiuntur.In quo noequod 
praefatíe remifsioni, feu abfolutioni poenarum eft annexa comu-
nicatio feu'difpeníatio theíauri Ecclefix ad faciendatn íblutione 
íeufatisfaftionem poenarum: &ided ali] doftoresetiam dicunü .^ 
• quodínduígentiaelTentialirer eftfolutiopoenariim, vt fie homop 
maneat líber o¿ abfolutus a debito pcenarum,ex quo iam fie func 
ci remiíTae condonatse auc relaxarse propter prsedi&am folutione 
feu fatisfadionem poenarum fada de thefauro Eccleíiaj 5 íibi per 
Indulgentiam coromunicato feu difpenfato. De quojícilicet, an 
/• ratio & quidditas feu eíTcntia Indulgentise principaíiter fít com-
•^municatiofeudiípenfatio theíauri Ecclcfi3s,autíbludo feu fatisfá 
ftio pcenarum de prsefato thefauro, an potius remiísio abfolutío 
feu relaxado poenarum (vtin hae parcicula diffiniciois habetur) 
proximé patebitin probatione huius p^rticuí^.ergo eft remifsio 
vcl relaxado, f Dicitur(iurifdicialis)id eft, qudd concederéIn-
dulgenu'am eft adus iurifditionis Ecclefiafticse & non adus or-
dinis: & ficipfa índulgetia feu remifsio eft aftus iurifditionis. Et 
inhocdifFert ab abfolutione feurcraifsione facramentali culpas 
íeu poense, quse non íolúm eft adus iurifditionis facramentalis, 
fed etiam ordinis facerdotalis.Similitcrin hoc diíFert Indulgen-
tiajab adionibus priuatis,quibus quis fatisfaeit pro aliojmplen -
dopoenitentiam proco. Per hoceciam 3c perprimam particull 
príecedentem dinert Indulgen tia abfoluté íümpca ab Indulgen-
Quscftiójprimár i 
tlapcr modum í(]fíragi)<vt infrá.q.i3.8c ab Indutgcntia per viam 
participationisjVl de hocinfi-á.qusft.ii. diibio.j.lanús habetun ^ 
ffDicitur (poense) guia per has Indulgentias non remmitur cul- nwíj&y^euCips* 
pa3vt de hocladus.q.ó'.per totarn qua;ftionem agítur:_gT)icitur ^ faU/1* ^xcia 
(cemporalis)quia rcatus pcenx íeternse non tollitur per Indulge- 1^ 
BasjíicutneceulpajVt dehocinfrá.q.(>.habetur. ^Dicitur(pro 
peccatis aftualibus) quia Indulgentia non tollic pcehas debifas ^ ¿ {vÜt&i>€ha.ty] 
aut cofequétes ex peccatooriginaIi,vc q.p.Iatius habecur. ^ "Dici ya^wat jm p^u-tt^ c 
tur(íacramentalitcr debirs)id eft;c]U2ein íacramento eft iniun-
'^3,aurqíÍ3e3!eEeTeffniungi tara in foro Dci quám Ecdefise.Na 
Indulgemiaadforum íacramentalem íeupoenitcntialem aliquo' 
modo percinet:&per hoc excludunturpoena: debitsein foroco 
tentioíb íeu exreriori,de quo larius infra. q.6. q.7. q.8. ladfsimé 
agitur. tf Dicirur(fadaápradato)addiffcrentiamremifsíois poc 
nsequíefitin fóro fecreto vírtute contritionis aut facramemalis 
ábfolutionis.Talis enim remiísiopoense, non eftncc diciturln-
dulgentia Eccleílaftica prnprié Ioquendo,de qua hic agimus,íed 
folúm illa quse fit á praelato vel ab eius auftoricatem feu comrnif-
íionein habente, ex quo eft adus íolius iurifditionis, vt in prima 
partículadidüeft. vedehocIaifi9infiá,inpfcnti.q.8¿.q lo.habc 
tur. ^Dicitiir(de communhheranro Eccldig) ad dififerenriam. 
communicanonimrBoHor^^ religionum 
feu communitatum recipicndbus aliquosad confracernitate feu 
communicacioncm bonorum ípiritualium íuorum íubdiroru. 
Talis enim communicacio, non eft nec dicitur In Julgentia Ec -
clefiaftica,quia nec eft remífsio,nee eft adus iurifdirionis, vt de 
hoclanús infrá.q.^p.pertradacuf. ^Ab aliquibus additur partí 
cula h3Bc(ratiohabiliter).quia lcilícet vt fit valida Indulgctia qua 
tiimfonar,& non folúm nomine, fedSc inrei veritatefit Indül-
gentiaytanta vcíbnat ,re^liiriturqudd fíat ex rarionabili caufacx 
parteiplius lndulgentise&reapientis eam, vtinfrá q.17.de hoc 
latius habetur, fed quia hoc potius pertinet ad valorem quám ad 
quidditatemlndulgeiid3e,&: in hocfunropiniones,vtibi videbi 
li.)r,ideonunch2ec parucula,íiplacet,omittatur. ^Et fie patee 
declarado oranium pardeularum diftmidonis,qi)arum proba-
tionibus nunc omiísis, & pro íuis locis fuprá allegatis reíeruads, 
prscipué in hac prima quzeftione morabimur circa duas primas 
parúcuias.f. (RemiísioXurifdidalis)an fine de quidditate & cíTl 
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tia Indulgentiíe 5c quomodo, quia in his ftat tota fere difficuítas 
huius materiíe. ^"Et primó probaturillaparticula (iurifdicialis, 
quód ícilicet Indulgenda auteius conceísiofit aflús iurifdicio-
nis Ecckfiafticíe-Qjuod probatur duplicicer. Primo autoritatc, 
ca.Quod autem,extra depoe &;re.vbi Alex.j.refpodensarchic 
pifeopo Canturiell dicit, qudd quianullus poteftligariautíolui 
ánonílioiudice,ideó Indulgentiascoccííseab aliquo epiícopo, 
non fe excendunt ad non lubditos eius, nifi de coníeníu fuorum 
iudicum concedantur.Haecibi.Exquibuspatet,quJdIndulge-
tia eftaftus iurifditionis adfolusncis ípiricualiterjquia adus iunf-
ditionis eft aétus feu operado ludicis^atioqui fruftrá in eo ca.da-
returrado dicendo ,qu6d quia nulluspocefthgarireuabfoluiá 
non ruoiudiccideoIndulgendEe. tkc- Idem pacet eo tiru.ca.Cu 
ex eo,vbi dicícur qudd per índulgendas indiícretas claues Eccle 
ÍÍ£econtemnuntur,vbiparet^) concederé indulgcnciam fpeélat 
ad cIaues,non autem ad claues poteftads ordinís (vt patebit de 
hoclatiüs infrá.q.io. ergaad clauem poteftads iurirdidonis . Ice 
eo dt.c.Noüro.habetur €p pr l^atus poteftcocedere Indulgétias 
dum modo non excedant modificationem tibi faábm per Papá 
vel per Eccleíiam^vt edam idem replicatur in ca»Roniana.eo.ti-
tu.lib.íj.quiaaíiás talts Indulgenda vires nonobdner:vt hocha-
beturexprersceo,dtu.H (j.ca.Indulgentise. Exquibus videturq^ 
li ifta poteftas poreílreftnngi r ica q> vlira reftridionem vires no 
obtineat Indulgentia^rgo no eft adus poceftatis ordinis feu cha 
ra&eris facerdotalis, quia talis poteftas non poteft reftringiík cp 
non habeat fuum effedum validLim,íedeft poteftas iurifditionis 
quse reftringi poteft modoprajdido, vtreftringiturin dido.ca* 
Cu ex e o ^ ca.Rom.ana,quianoeft aIia poteftas Eccleíiaftic.Ec 
confirmatur ide. Qjaia Indulgenda eft abfolutio feu remifsio poe 
narum, vt dicit alia partícula difFinitionis & exprcísé habetur in 
dido. ca.Quodautem.ergoeft adus iudicis iníubditum fuum. 
Patet hoc3Q^ia no poteft abfoíui nifi fubditus,vt habetur expref 
fe in eo. c ergo abíblues eft fuusiudex feu praelatus . Patet cóleq. 
Quia corrclatione mutua fubditi 8t fuperioris vt talis eft aftus iu 
riíditionis eius in fubditi^quia adus iurifditionis eft operadóiu-
dicis autfuperiorisvttalis.f.vtfuperioreft, ergo. Secundo pro -
batur idem,quia eodem textu loa.zo. Quorum remiferids pec-
cata &c.Et Matth.iíí .Q^odcuncij folucíis fuper terram ¿¿c-Ftin 
'Ufjtto prima. 3 
ááturaütontasfemittendipcccataquoad cuípam períacramen^ 
ta,& quo ad poenam fpecialiter per Indulgencias, ve patebit in-r 
frá in refponíione ad argumenta,5<:infrá.q.4.6¿:.q.5.Sed ibi coT 
cedicurpoteftasiurirditionisqucíadabíolutionemá culpa: ergo 
íumlicerquo ad abfolutionem áposnaper Indulgentias.Patee cq 
fequentia, quiaeodem modo verunq; coneedituribidem, ergo. 
'^Et fie patee cp concefsio Indulgentiíe non cft adió pnuata, pu-, 
tácum vnusorat:aucíatisfacicproalio,aiitprofe.Neq; eft aélus 
folúm autoritatisfeu poteftatisperíoníecommunis exercentisa-? 
liquain communi exaucoritatefeu ofFicio publicoquod haber^ 
puta dando aheuideboniscommunibuspreciumde quoíoluac 
creditoriynam fine iuriídidone poteft períona publica id faccrq 
aon folum in temporalibus; fed 6¿:ín fpiritualibus. Fotefteninx 
communicare bona ÍÜX comraunkads fpiritualiaalienis,íuper; 
qüosnon haber iuriíditionem,ñeque fuperiorjtaten^vtpatet íe-, 
eundum communicerdod.&infrá.q.35).habetur. Imoetiam íi.-
iyi íubdicos diftribuac bona fpiritualia íu^ comunitatis/uper qu?-
habetaucoricatemjnon perhocconcedic índulgentiam: etiam íi 
^c diftribuendo vracuriurifditione. Quia talis diftributio debecc 
fieri íeeundum iüftitiam difíriburiuam, attendedo proporrionei 
perfonarü de mericoru eoru ^ quibus talia bona beneficia leu etia; 
ofFicia fprrítualia communitacis diftribueda íuntm patet.^ Et h* 
Ac verdinconcefsionelndulgentisenonoportet^fiar hoc mo-
do^iequetalis concefsio Indulgentix pertinet ad iuftitiam diftri, 
buciuam-fed eft aftus mirericordise & Iiberalitatis3 reípedu eoru , 
quibus.conceditur.vtparebitinfráin. i. corol.pertinens tamen 
adiurifditionem fpiritualem Ecclefiafticam,& eft ulisfpeciei iu; 
riíditionis,íciliccc remifsionisjfeu abfolutionis poenarum, vt di-; 
dumeft. (^Et fíccommuniterteneturádod.in^.dift. 10.6ci-: 
4eo íufficiant prsefaeseprobationes,dequo etiam infra.q- iclat^; 
habetur per totum. Et licét talis poteftas concedendi Indulgen -1 
ti3s,cum fit iurifditionis,8c quo ad eius inftitutionem pofsit exer, 
ceriin inuidum fubdítumjtamen frudum earum no políunt af-, 
íequi mfi volentes &c difpofíti.íicüt nec fruftum iurifdicionis poe 
nkentialisin facrametocofeísionis- ^Secundá partícula in qua. 
cft maior djfficuhas q) (cilicec Indulgentia eft reíni'fsio^elaxano, ^/w;/?/* 
feuabíblutiopoenarií(quodide eft)procuíusprobatiaenota1 q> véUbfe* 
Indulgentiai'eu eius conceísioneíunt muldaáus: & fie íecundú,/«/w. 
b 3 eos, 
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eos,& reeüdum diuerfos refpedus diueríimodé nominatnr. N I 
ib i eft applicatio theíauri Eccleíise eiusque communicat io íada 
hutccuicorvceditur Indulgentia: Screcundum hocdicittJr6c eft 
diípenfatio5feu communicatiothefauri Eccleíise.Ibi etiam eft fo 
ludo íeu íatisfaéliopoiticB debiese Deo íecundum eiusiuftitiá, de 
prgedido thelauroappheato huic hornini^erconcefsionem i n -
diilgentÍ£E,ad praedidum effeéhim folunonis íeu fat s íadionisef 
ficiendum jVt íic fíat abfolutio & remiísio pcenarum illarum, 6c 
íecundum hoc dicitur íb ludo, vel íadsfadio, & fie eft & diciruH 
adus iufticise Ib i etiam eft liberalis miíencors adus iuriíditio-
nis, remitrentis & relaxantis poenam Deo debitam pro delido, 
per virfutem theíauri Eccleílaihuic homini , cui conceditur I n -
dulgentiaapplicati; &: íecundum hoc eft & dicitur remifsio.reía 
xatio,ícu abfolurio.feu condonado pcenx debiraí, qua» eft & d i -
citur adus iudicis, fea iuriídidoms , vt fuprá in prima partícula 
probatumeft. ^"ígicur íuntiftatria jcibcet communicatio íeu 
applicado}aüt diIpenfado theíauri Ecclefiaí.Secundd,efteífedus 
eius,fcilicet rolurio,vel fatvsfadio poenarum de pra:dido thefau-
ro applicato.Tercid eft remifsio,rclaxado,abfoludo feu donatio, 
auteondonatiopoena: debita:: & i n hisomnes dod. concordar. 
Q u i d autem horum trium iic efíentialit&r&: principaíiter Indul-
genria , in hoc eft difFicultas & vaderas quatuor opinionura. 
^"Nam fieíTentialiter & principaíiter eft foludo, vcl fatisfá-
d io poenarum vt tener Durandus,in quarcodift. lo .q .^ . iam n o 
abfoíuitur principaíiter quis á debito poenarum .'neq; eft adus i u 
riídidonis.'iedacceíiorie concurnt talis adus iurifditionis remíc 
tends poenas debitas per Indulgenrias,acceílbrieetiam concur-
ritappKcatio feu c6muniratiochefaun,vtindehabeac vndequis 
íoluat pro debito pcenaram,& non eft liberaiis condonado poe-
n3e,íed íblurio & íatisfadio pcenarum rada de thefauro Ecclefi^, 
liberaliter comunicatoperconceísioncm Indulgend?:& fíe per 
confequens fít remiísio pcenarum.Et idem dicit Duran- eodeq; 
modo herí in ómnibus íacramentis in quibus dicit, quód n5 eft; 
veracondonatio ñeque remifsio poensetotabs, aurpartialis, fed 
eft folurio de meriris Gbrifti per íacramenta libera liter commu -
nicatis feu applicaris, adabíolndonem feu remiísionem peen se. 
Quodque pro tanro dicitur ibi cíTe liberaiis condonado poense, 
quialibcralker communicatur de thefauro Eccleíisein facramen 
tis 
uajho pnmd, € 
t!s Tnaulgcntíjs proporrionabilircr3vr indc fíat folutio & íanT-
£idio,vt líe homo mancac líber Sc abíolurus á debito pr«:fato,(ic 
que foluai eñ caufalíter donatio lü^eraiis poenarum, non forma-
Iiter. ^Hanc opmionem cenet Duran.propterradones quae in -
fí-átangüntttr ,6c foluünturin probadoníbus quarta; opinionis 
6c in arguráemis. *[Sed cené h¿ec opinio Durandi eft contra i l 
lud loannis- zo. Quorum remiíeritis peccata&c & Matthad. Pxnvrtl 
t6. íTUiodcunq; folueris fuper terram ¿kc.Et contra formam E c- Matthá, 
cleíiiedicentis, Ego teabíoluo ápeccatis &c. di remittimusíeu Taiefám 
relaxamustot annospeenitemise- ^Palud.autem ea,diftind.2.o. falud* 
quíeft.4.videtur coincidere cum Durando quoad Indulgcntias, 
hcét diffcrat quoad íacramenta,dices qudd m facramends fit co-
donado peccatorum proprié & edam rcmifsio.-quodquei leo vo 
cantur facramenta gratis, fed Indulgentes non nifi folutio pee-
níedethefaurocomrnunicaroperconcersionem Indulgendse. 
^Sed certe fi fefttic vt Durandus, prsefatse autori cates loannis.i© 
& Matthei.i(?.&forma Ecclefisedtccndsqudd per Indulgendas 
abfoluiturquisa pcena6<: qudd Eccleíia remitdteipocnam,vt 
habetur in ca Qu.od autem depocniten.& re íunt contra cum, 
íicut contra Deum^vt patebit infrá in probarione quartae opinio 
nis.ítem eft alia ratio praecipue cotra Palud. quia íi fie cí íe^qudd 
Indulgenda principaliter 6c eíTentiahter eft folutio pcenarum, 
cercé non eífet, niíi quia per Indulgennam applicatur theíaurus 
Eccleíia ad abfolutií>nem poenarum fáciendam Sedin lácrame 
topoenitentizeetiam applicaturthefaurus meritorum Chriftiad 
íoludoncm poen2ei3etern£e(SctemporaIisfaí iend3m:6c tarnen i b i 
eft condonatio & vera remifsio,relaxado & ablbludo principa-
liter 5c formaluer.vt probatum eft contra Durandum ex loannis 
ao.6c Matth.i^.6c fbrma^cclefíse: ergo tuniliter Indulgétia per 
eandem raiionem.Si autem Palud. intelligat qudd Indulgentia, 
principalitereft communicatio thefauri adfolutionem faciendá 
vt ahqua eius verba fonare videntur, iam concordat cum fecüda 
opinione quae proximérecicabirur & refutabitur, 
^"Secüda opimo eft q> rano Indulgetiar pnneipaliter ftat in eo Secundd 
municatioe difpeíatiua thsíauriad foluendupcem. Quodqj (ie opimo. 
nuc & lemp vfa eft Ecclcfianninus aüt piincipaliter & cofequen 
ter ftat in remifsione feu abíolücione pcenarLEi fcci:ncu;n hanc 
opinionem confeqiienter dicendurn eft, ^ab ío l i u io í eu remi í -
b 4 fio 
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6o fimiriter& foíutibreu fatisfadiopoenarum acceíTorie concu'g 
runt ad rationem quidditatiuamfeu naturam Indulgend£e.Ex eo 
enim, quod per índulgentiamaTjihiapplicatur rantum depoena 
recóndita in Ecclefíse theíauro ad faciendam íblutionem poense 
debitejfequitur ^quiualens poena a rae debita eíl iam Deo pro; 
me fokua de di6k> thefauro mihi per Indulgentiam communica 
to ,&inde víterius fequitur q) prsediéía poená á me debita & iam 
foluta eft etiam mihi remiífa,relaxara feu condonara. Hanc o p i -
^falud. n^onem videnturtenere Palud.vbi Uiprá, &: BeatusThomas ea, 
S. 7hó. dif t .q^.&mult ial i j do<ftores,6ceftfatiscommunisopiniojpro-
pterrationes qua2Ínfrátanguntur¿k foluunturin quarraopinio-
Tertüo- ne &.inargumends. ^Tertia opinio tenet^>prius£ccleíiavfa 
i>imo% ^ Indulgentijs per modum abfolutionis & remiísionisjSc qudd 
tune ratio Indulgendse ftabat principaliter in abfolutione feu re -
Quo tem niiísionepoenarum. Poftea verd in temporibus modernis á temí 
pon E c - Pore Bonifacij oftaui vfa eft Eccleíia índulgentijs per modü dif-
clefiain- penfatiu£ecommunicadonis:&:perconíequens(vt Caieta. i n . i v 
cceperit quodlibet.refertin materia de Indulgentes ca.^.)dicunr ^ I n d u l 
ytilndul gendaolim Semine eft diuerfarurn rationum quidditatiuéj fe'i 
gentvjs. qnoad fuam naturam, quamuis quoad caufam fit eiuídem ra t io-
Caiet. rils Íemper-Quiafci l icetomneslndulgend^funcab eadem po-1 
teftate Ecclefiaftica á Deo craditaremitiente poenas feu difpen-í 
fante thefaurum E ccleíi£E:& etiam quoad vltimum effeóhim, (ch 
Hcet quod adremifsionem feu folutionem posníe'debitíefint v--
nius Úí eiufdem rationis & eíficacise femper. Et ifti mouentur ad) 
ficopinandum extenore ipfarumlndulgentiarum: quia feilicet 
olim vocabantur relaxationes vel remifsiones, nunc autem á te-' 
poredidi Bonifacij odaui, dicunturcommunicatiuefeu difpen? 
íaduéfieri ,vtpatetm extrauagan. Clemetis. <j .depoe.&: re-cap^ 
Vnigenítus.vbi decernitur Indulgentias fieri per modum diftri-» 
butionis compeníationis feu folurionis, Mouentur etiam ex alijs; 
, radonibus,quscinfráin fecundo &:terdo argumento tanguntur' 
&foliiuntur. ^"Pro nunc autem fufFiciac^ifta opinio no eftve-> 
rameque enim naturaIndulgenticependet ex volütate Ecclefiq: 
quamuis Ecclefíapofsit hoc vel illo modo concederé Indulgen-
tias/ed pendet ex fuá natura & ratione quiddiradua quantum eft; 
delegeChrifti.ficur Indulgenciíenon habent fundamentura in' 
iure tatúm Eccleíiaftico, fedprsecipue in iure diuino leg-is gradíei; 
ve 
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Yt patcbit infrá.q.^. Ideo poneréIndulgentias diuérfarum rá t io -^ 
numin víu Eccleíise diíronatabipíovfuEcckfiae.-Vtpatet.Quia — 
Bonifa.S-qui fuitprimus autor iubileipcrennisjVthabeturinex-
trauagan. de poe.¿: re.ca. Antiquorum,inchoat illatn Indulgen -
tiam iubilei, ab Indulgentijs magnis concefsis áprioribus.Tnani 
feftans per hoc fe feítari veftigia prEedeceíforum . Item quia R o -
mani Pontifices in hodiernum vfque diem Indulgentias tot an- • 
norumadiundistot quadragenis concedendoin capellaponti- í 
ficali teftantur apcrte fe modo prifcorum daré Indulgentias; etiá 
apponendo femperexplicité claufulam illá,fcilicetin forma Ec- -
cleíioe confueta.Ex quibus pacet ^  intendunt fequi antiqua fbr- • 
mamInduIgent i s ;&nonmducerenouamal te r ius rac ion ís . Ite ! 
diífonatab vfu communidoítorum.-nam omnes Theologi pari 
ter&: Canomftíetraétant de Indulgentiatanquara de vnica fpe- • -
cifica adione & vninsnaturx,8¿non vtdeadtonibusdiuerfaru 
rationuiTi,autnaturarum:ergonecmduIgetÍ£B nunc& ol imfunt . 
diuérfarum rationum 5¿ naturarum: ñeque Eccíeíia tanquam de 
diuerfis rationibus Indulgentia: vfa eft in diuerfis modiseas con : 
cedendi.ídeo ha:c terciaopinio, quatenus prsefátarn difFerentia > 
ponit,non valet. ^Quartaopinic>,in qua tándem videturftan- 0Uíirt4 
dumconformiteradprsefatam particulam dififinitionis fuprápo . 
f t t^ , eft q> ratio feu natura Indulgentiíe femper eftSífuit vnica, ?íim0' 
ta ex inftkutioe Chrifti,quám in vfu Ecclefi¿e,6¿ 9 ílar principa , 
literinremifsione,abfolütione,fcurelaxationepoenarum,minus ) 
autemprincipaliter&acceírorié,quamuis neceíTaridftantelege > 
fíatin communicationethefauri Ecclej[íÍ£e,adfolutionempoena- ; 
rum faciendarn.Sicfcilicetquia Ecclefianonpoteft libere rela-
xare pcenam Deo debitam pro peccato: ideo vt remifsio fuá íit 
valida & efFicax,&: habear^vnderemittat & foluat posnam5adiun 
git abfolutioni prsedidse comunicationempcenarü folutarum á | | 
Chrifto '6c fandis,applicando aliquid earum huic velilli,cüt i n -
dulgentiatn concedÍ!:,&: fíe confequenter fit fuftlciéter foluta pee 
naDeo debita pro peccato, íicq; íolutio&íatisfadiopcenarum 
confequenter vt efFedns finaliter inrentus in concefsfone í n d u l -
gentiseconcurritetiamacceíToriead remifsionem feu abfolutio-
nemposnarum.Ethanc opinionem tenet Caiet. in quodlibet. Caiet. 
vbifuprá,6¿ nuilti dodores comuniter. Et quarauis pratfata dif-
ferentiavideaturaliquibus dilferentia & fubtilicas mathemacica | 
b ^ & finí-
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& furiIis>q«odqiie i ieo non fit ralis difíeretía ponenda,re<} qudd 
n t u i l n Julgeanx ftára:que pnñcipáli£eí*um inremi ís íone íab-
íoknione fcu rcüxatione pocna^im, vt dicic pr^taca partícula d i f 
finitionisiquám etiam m communicatione fcu applicatione thc 
íauri, quodqj i l e m eft virunq^jtamen in rei verirace magna diffe 
rzmu eft,& nniltum facicad rem, qdia hinc pender intelligentia 
Indulgenticcpermodum ruífragij,&diífcrenriaeiusabIndulge 
liapropne&limplfciter dióta^usccftperrnodiu-n iudi'ciarize po 
teftatisjVt patet ex íupradid ís & dicendispercotam hanc mate-
( r iam,máxime in hac qusí l ione prima,6<: infrá.q.13. ^Ideo(íaU 
>ÜO melion iudido)ftandiim videcur in hac quartaopinione,rci-
/ J licctqudd Indulgemia eftabfülutio fcu remifsiopoeníe extra fa-
cramencaqiiiddiraciue& jeque principaliter,ficut eft remifsio 
poenaj in íacranientis,vircute facramentorum; & per Indulgen-
tías appiicare thefaurú eft virmte thefauri EcclefiíS applicati pee 
conceísionem Indulgentiíe, cp fíat abfolurio á poena extra facra-
menta, in facramentisaiKem etiam firapplicario thefaurimeri-
torum Chrifti,virtute quorum fit remifsio culpse^: pcenae. Sicqj 
concedítur quod non fit alitcr remifsio poens per facramenta, 
D i f eren quám per Indulgentia.Efttamen dúplex difíerentia. Prima quia 
p r i - in lacra mentís fit applicatiofoliim mcritoru Chriftirin Indulge-
m*. tijs aute etiam fie applicatio fatisfadionü alioru fandorüjVt patc 
éecttfída. bitinfrá q.j.SecundadifFerentiaeft,quia facramentum ex ipía 
Chnfti inftiturionceil ioftrumentum applicatiuum metitorum 
Chrifti,perlndulgentiaautem applicatur virtus pafsionis C h r i -
fh Ck ían6i:orunn,íolum per autoritatern Ecclcfiae fine alio i n f tm-
mentó infticuto a Chrifto. ^Etf ic patet declaratio huiusquartae 
opinianjs,^: primaepavciculaedifFinitionis, q>fciliceteírentiali-
ter & principaliter Indulgentianunc&olim eft remiísio feu ab-
faluúo poenarum/ecundarió aute feu acceírorie,quamuis necef-
^ lario eft comunicado thefauri Ecclefía;,vtdifíueftj_^uK&jirQ^ 
I?) Tr'tmo baturtripliciter> f P r ímdqu ia lndu lgc t i anuc&ol lminvfu Ec 
^ frabítru/clefisefteuííderarionis8>cnaturas,quoadfuáeflentia.Sedolim 
eius ratio fk natura fint principaüter remi&io feu abíolutio aut re 
Iaxatiopcenarum,ergo¿J¿ nun(;.Confequentiapater,& maioreft 
íuprá probata in deftrudione tenia: opinionis. M i n o r a u t é p r o -
fcai-urper cap. Quod autem extra de poenitcn. 81 re.vbi Alexan* 
tcmusreípondens i\rchiepifcopo Cantuariefi d ic i t , ^ quia n u l -
}ús potcft ligan aut íblui á non fuo iudicc, ideo Indulgcntiae coti 
ceíl"?e ánoníuo índ ice vel epifcoponon íeexcenduntadnofub-
•ditos eius,nifi deconíenfu propriprú judicum-Hsecjbi.Exqui-
bus patet quód íi Indulgencia non eíTet per feproprié 8c eííentia-
licer abíolutio fen remifsiojhoc ius non redderec rationem per fe 
& propriam, quare Indulgentia non prodeft non fubdko, quia: 
feilicee non potcft ligari veí íblui niíi íubditus . Si enim illa ratio 
«ft per fe &proprie data , oponer indulgentiam proprie&rquid-
ditatiué coníiftere in abfoluendo vel ligando; conftat autem ^ 
Indulgentia non eft ligado,crgoeftabfoludo. 4fDicituraute q> 
ille canon non dedit rationem propriam & per íe. ad qusefitum, 
feu ad íuum dtdum, cené hoc non cófonatrationiaut Eeclefia-
ftiex/eu Papali decreto quia ea quse íunt per accidens repellun-
tur á qualibet fcietia.Quod íi ille canon gloíTetu^dicendo qudd 
Indulgentia eft qnidem abiblutio feuremifsio vtprobatur, fed 
non eííentialiter/ed efFediue.Sic feilicet q> Indulgentia eílentia-
liter eft comunicado theíaurijcaufans feu efFiciesabroludoncvcí 
remifsione poenarÜ56¿: cp hoc tantum probat.did.ca. Quod au-
te,etiá fi per í e & propriedec rationem.Contrahanc gloíTam efl: 
fecunda probatio,quseíubfequitur. ^Secundo probatundem- Secuniü* 
Quia íi principaheer natura Indulgentia: contifteret in comma« 
nicatione diípenfatione,reuapplicacione thefauri Ecclefiaftici 
adhuc ergo fequererur ( vcarguit Caiet. vbifuprá) quddEpif- Cdietá* 
copusBononienfis pofsit validas Induigentias concederé non j;pifio. 
fubdito fuo,modo pecce^modo no in taii cócefsione cotra lege Bomnih 
autprohibitionem fuperioris.Probaturconfequenda.Quiadif-
penfacio feu communicatio thefauri non eft aftus iurifdicionis vt 
talis eft. Nam ad comunícandú alicui thefaurum non requiritur 
aliqua iurifdido íuper illura eui c6municatiir,íed fufFieit auton-
tas íeupoteftas íuper thefáundifpenfatione,vt hoc patet in dif-
penfaiione thefauri fpiritualis. Abíolutio aut feu remifsio pcena: 
eocomittareturcalemdifpeníatione per viáfequellseabíque alio 
aftu luriíditionis, quia ia exolniílet pcena debita de theíauro Ec 
clefice fibi comunicato; ergo alienus fubditus qui iblú ad quadra 
gintadiespoeniceticeteneretur,cenefequeretur q?ab Epiícopo 
Bononieíi perlndulgentiam quadraginra dierum fibi íaftá auc 
c6municaca,hc lá abíolueretur, qudd laltem cora Dco ad milla 
pcená propeccato luendam tencretur* Huius tamen oppofiturm 
• ' " habe 
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habcturin di6t.c.Quodautem,dumibi dicitur/qudd alieno n5 
JLmfio. prodeft Indulgerú mi l de cofenfu propri] iudicis,ergo- ^Si quis 
euadereniratur dicensad hoc,^) quia Indulgentia liberat éu cui 
datura poena coramDeo,& coram proprioiudice EccIefiafticOj 
quíafcilicetliberatápcenitentia iniundain foro poenircnnaIi,5¿ 
licét alienus Epifcópus comunicando poenas de theíauro Eccle^-
íiísnon fuorubdicoexoluat proiliopoenitenriam iniunftam co* 
ram Deo,non tamen coram proprioiudiceillius: &ideo illelub 
dítus remanecad poenitentiara iniunftam adhuc obligacus ccjrá 
fuoproprioprselarofeuiudice Sicucqui íinealiqua Indulgentia 
per alia opera fansfa&oria exoluiíTet toram pcenam peccatis íuis 
debitam,&poenitentiani iriiunébm á facerdote non percgiílec 
remaneret obligatus in foro Eccleíi^ ad pcenirentiam iniundam 
¿ílexdn, peragendam:& ideo Alexander terdus dixit in. díc.ca.quod auc. 
cj) lndulgentia,non fubdito non prodeft f.in foro Eccleílaftico, 
i n quoiurafiunt ¿cdequopr^difí-um ca.Q£odautem,loqui tur . 
^"Sed certéhKc eualjo mi valer proprer dúo . Tum pr imo: quia 
íinaturaIndulgentise principaliter confiftitin commiinicatio-
ne thefauri,exoluentispoenam corsm Deo,6c abíolutioiudicta-
* " lis comes ponitur : certé Alexander terdus confultus, non debe-
bar relponderenegatiuéjfimpliciter&abíolutedicendo, q> non 
prodeft nil i delicen tia propnj iudicis, ex quo oppofitum eft ve-
rum fimpliciter &c abíolute . Prodeftenim coram Deo talis I n -
dulgentia etiam fecundum oppofitum opinantes. Vna qusequse 
. , cnira res fimpliciter &abfolaté iudicatur fecundum fuam natu-
ram & non fecundum concomitanda.Imd&; debukab/olu téaf 
firmari a¡> ralis indulgentia prodeft non fubdids,exquo illam In-» 
dulgentíam,íecundum oppofitum opinanrem,coníequ(jnturo-
mnes etiam non fLibditi,quo ad principaiera & cííentialem eíFe-
ftum Indulgenti^,qui eft íolutio pceníb debita coram Ded,ergo 
propter hoc non valet illa euafio.Tum fecundo, quia tenendo cj) 
lndulgenn2evalent,edam quoad poenas non iniunftasáfacerdo 
te (Vt infrá.q.y.propoíitio quartalatius de hoc habetur) tune ex 
quo in foro Ecclcíiíe iam non tenetur ad aliquam pcená talis h o -
mo,fequitur q) Indulgentia ei conceí laánon fuoiudicc valcret 
r ciomnino. Hocautem eft contrapr2ediftum,ca. Quod autem, 
X.tUÁjio. vtpro5aclimefl;fUpra7erg0euaí]onulja, ^Sj fecundo quis eua-' 
dere nitatur dieens (£ Indulgentia ^  eíTendaliter eft diípéíatio no 
qua:-
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quaelibet/ed iurífditialis, fcilicet fupcr fubditos tantum , & noii 
proprié diftributiua fecundum leges iuftitiae diñribiuiuce,ex quo 
non e<igít reípeólum sequalicatis vnius fubdici, ad alcerum ve í ü -
pra habecur in probationeillius parciculse, (iurífditialis) & nee 
cft proprié a£lus iuftitise moralis, fed eft difpéfacio iuriídidalis in 
fubditos tantum & liberalis, fecundum quod ad Dei honore 6¿ 
fpiritualem vtilitatem animarum feu Ecclefiae pertinere videtur; 
& ideo non principaliteríed concomitantereftabfolutiofeu r c -
mifsiopoenarum.Sedcenenechaeceuafio quid valet: quia tune , ^ 
fequeretur eodem modo Papa vel Ecclefia concederct Indul-
gentias viuis íicut defundis. Patet h^c fequella,Quia quoad prin 
cipale veleffentialeipriuslndulgentise íimiheer Indulgentia con 
ceíía animabus purgatorij per modum fuffragi;, cft difpeíado 6^ 
eomraunicatiothefauri&conuenitcum Indulgencia , f in tpl ic i -
terfumptaquoad viuos fecundum opinantemjicetdifferantm 
annexis, feu concomicantibus, puta in iuriíditioe annexa quo ad 
viuos, 8c non annexa dirpenfacioni vel communicacioi theíauri 
quo ad defunétos , ratione aucem annexorum non diuerílficatur 
natura & eíTencia rerum, ergo racione concomitancis iunfditióis 
ipíí difpenfacioni non diueríiíicacur natura & eíTencia Indulgen-
ú x quo ad viuos & defundos. Quodautem hoceonfequens ííc 
falfum probatur. Quia nacura Indulgencia perviara fuffragi) d i f 
ferteífentialiter ab Indulgenciafímplicicer difta. Iníuper& hzc 
conceditur folúmmodc) vmis,non per modura fuftragij > fed per 
viam iudiciariíeabfohuionis Defundisaucem non per viam i u -
diciarÍ£eabfolutionis,fed per viam fufíragij,ideftjper viam auto-
nraciuse communicationis feu difpenfationis dethefaoro Eccle-
ííse conceduntur IndulgentÍ£e,vt tenet coramunis pradica E cele 
í i ^ v t latius de hoc habecur infrá.q.13. Ergo pacet, ^  InduIgetÍ£e 
defundorum funceflenciaifcer difpenfaciones feu:communica-
tiones aucoritaciue eis fa¿be de thefauro Ecclefise.-concomitanter 
autem feu eífediuéfuntremifsioes poenaru(vtaic Caiecanus) vel Cáiétal 
pocius funcfo!utiones,vclfacisfa£tiones poenaru; & finaliter funt 
remifsiones, & abfoíutiones pGenarum.Qu.ia fcilicet talesindul 
gencÍ£eeisconceduncur,auttalis communicatio,& difpeníatio 
thefaurieisconfercur,vtindepradebitis fuis pcenisDeoin fyic JI 
vita farisfiat & lolutum íit , vt tándem in alia vita vbi íunt á folo 
Deocalcmfolutionem acceptante ipíis defundi? fuspeenaede-
bits 
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bi t s rcmirtátur,& á rali debitó abfolnatur,vtinírá.q.2.ín réípo* 
<ío.ad.3.arg.&:.q.3.Iatius de hochabetur.Indulgetiseaut viuorú* 
dequibus hicagimus,íüteíreptialiter&principaliterreiniísi6esi 
ífeu abíblutionespcenarü faftíe aplato Eccleíiseloco Chriüij con 
comitáter aut func comunicatioes feu diípéíationcs de chefaura 
Ecde í i^v t di6i:úeft,& dicetur adhuc latiúsin refpoíione ad fecít 
Tfrtio. duargumcntu ¿kq.2.3.5.& 13. ^"Tertio principaliterprobamr 
ilfciPCnétík- c/fcrtíiuií. ^ Indulgetia íit eflétialirer abíoluHoleíJTemiísio pcenarü, 
fi-MW {¿* feturtf-* CU1 tam^ eftannexa& cocomitáturneceíTarid autoritatiua comu 
i i | / 7 ^ riicatio íeu dilpefatio thefauri Ecclefiai, vt pdida remiísio íit eííi 
cax qud ad Deü &c E ccleíia.Na Ecclefia &:Papa femper feré ol im 
& núc vocat Indulgetias,remifsionesjabfolutioes éc relaxatioes 
peccaioru,ideft,poenaru debitaru pro peccatis,vt patet extra.de 
pceni.&re.ca.Quod autem-&ca.Cum exeo. &:eo.titu. li.<$.&: 
inextrauagan.eo titu.ca.Antiquorü,vbi dicitur,pleniísimáoni-
l í iüíuorücocedimusveniapeccatorum. &c . 6¿ í lmii i ter inbul-
Sis Papalibus infinities id habetur: vbi diciturqudd conceditur 
p'lenifsima remifsiojlndulgentia,venia &; abíolutio peccatorum 
Conferenribus talequid/eu viíitantibus talem locum. Et certunv 
eft qvibi Papa &: E eclefia no loquitur de abfoíutione íacrametali 
culparüyvt patet ex ipío tenore¿j¿ circüftantijs literaru & c ó m u -
tii pradica & intelleftu earu;& quia faepe Papa concedit 9 cardi 
íiális tantum diaconus vclaliusnon facerdos concedatplenifsi-
íná Indulgentia, abfolurione & remiísione peccatorü: quia etiá 
infafto non facrameta'lilucratur quis iubileü,vrpotein viíitatio-
ne & elecmoíyna, aut orationc & huiufmodi, quiiubileus d i c i -
tur pleniísima Indulgentia & abíolutio peccatorü.i.pcenaríí pro 
peccatisy^uis ÍÉepe ex tenore lirerarü feu ex ftilo curise ad maioris 
graciseabundantiácócedatuTetiáfacukasabfoluédi íacrametali 
ter pleniísime ab ómnibus culpis autoritate Fapali, ergo patet q> 
íicEcclefia vocat Indulgentia abíolutione& remirsioné ¿kefá 
non poteft apeé gloíTari qp lit abfelutio caufaliter aut eífediuéjaut 
alio modo, ícd formaliter &C eífentialiter vt fuprá probatu eft in 
1 alijs probatioibus^ergo. f Similiter etiá doft- Theologi & Cano 
v'WH^^íS^r>^ít» nifta; vocat comuniter Indulgentia abfoíutione &:remifsionem 
' ^^n^l&fb^6*' poenaruJüt hoc apene feñfít Alexand.Hall.4.par.q.8j. mebro.J» 
yyj*- SiStiAHcrít fe Bona. quis videatur dubius^amead hocmagisdeclinatin.4. 
dift.20 ar.2.q.2. &.3.vbi í e m ^ Indulgedas vocat relaxatioes pee 
narum. 
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nai^he Ríchar ca.dif.2ü.art.5.q.i.5¿ art-4.q.i.cjuisaliqualitcr ^ . ¿ f W . 
yideatur dubiusjtame exprefsius cocordatcüpdi f t i s , v o c á s l n -
dulgetias ahfoíutioes remifsiÓesq^noenaríí. Icecócordat Hcñc* Henrkus 
Gadeñ in qdlibeto. IteCardi. in traftatu de Indulgédjs & iub i - Cardiaa. 
leo.Ite Fran.Mayro in trad.de clauib.Ite Gerfon in trafta.deab Mayro. 
íolutione facrametali 8c de Indulgetijs 3c alibi,vbi ía:pe dicitj ^ Gerfen. 
daré Indulgetias no eft abfoluerc á peccatis;qud ad culpá,fcd eft 
de pceniten.debita relaxare in toto vel in parce.Ite Suma Ange- SummA 
li^catitu.índulg íccundu gloífam.& no.comuniter ádof t .Cano lAng. 
niftjsextra depoe &re.ca. C^uodaüt.Sceo. titu.li.ó'.ca.lndulge 
tÍ2e.,6¿tandeGaiet.in fecundo quodlibetoin materia de Indulg. Cdietl 
ca-i. i-&.íí . & alijplurcs dolores antiqui^c modernifie vocaue 
runt&íenferuntjVtdiftüeft. Quáuisbea tusThomas in .4 .d i f t . Tha-
20.q.3.8c Palud.ea di f t .& fuppleraentu Gabrielis in. 4. dift. 45. Gahri. 
q.3.art.i.& Silueftrinatitu.Indulgetia &al i j plures teneatoppo- Siluejl* 
l]tú, dicetesq) Indulgentia eírentialiter& principaliter eft difpe 
íatio feu comunicado Thefauri,propter radones qua: poftea po-
netur in arguméds & foluetur.Tametfi íi coruverba & ícníus in -
fpiciátur, forré etia fenferut nobifcu,q).f.Indulgeda fit eíTcnda-
literremifsio vel abfolutio, quod etiáaliqualiterinnuitur exordi 
ne manifeftaci vfus thefauriEcclefiaead víum Indulgendae. N a 
(vcait Caiec-vbi fuprá)cü dolores viderentEcdcfia abfq;facra 
meto remittere pcenas debitas pro peccads,nec ab E ccleíia tune 
inftrufti eífent quomodo huiufmodi remifsiones valerent, í u p -
ponetes Eccleíia abfoluere'á vinculo poenitentiarú &pcenaru,int 
Varias inciderunt opiniones de efftcacia huiufmodi remifsionis 
feu abfolucionis.-quibufda nefeietibus hüc Eccleíia: militatis tíse 
faurü opinátibus abfolutioes has in foro tatú militatis Eccleíia: I i 
berare á posnicétijs, alijs aut^liter opinádb9,vt lati9 infrá.q.8 -ha 
betur.Ettande exdiueríitate omniüillarü opinionü oftenditur 
q) pro certo fupponebatur ab ómnibus effenda Indulgetia;,q).f. 
eíTec remifsio, ad cuius efficacia inueftigandí tot cocurrerut opi 
nioes quotinfráponetur.Et íic patetjpbatio illius particul?.^Ex Cml . i l 
oíbus fuprá diólis corrolarie fequitur,primc),cf> Indulgcn.fecúdu 
diuerfos refpedus diuerfimodé noíatur. Na íecúdu q) eft abíoíu 
t i o & remifsio feu relaxatiopcen^íiceft&dicitura£t9iudicis.Se * 
cúdü aut q? eft applicatio fatisfaáiois ad hücsíic.eft 6c dicitur d i f 
pefatiofeu comunicado thefauriEcdeíiíe.Secüduverd q) efficic 
exolutio 
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cxolutioncm poena: apud diuinamiuft inamperapplícaramfa-
tisíádibnenijíic eft & dicitur adus iuftiriíe.Irem fccundum cp I t l 
dulgentia refpicit hunc cui crceditur eft remifsio ¡k relaxado S¿ 
edam donado liberalis 8c aítus miíericordi2e,ideo dicitur in bul 
Iis,míícncorditer relaxamus.&cquamuisvt refpiGitdiuinamia 
ftidam fit íadsfadio & folutio vfqj ad minimum quadrátem : eft: 
ením foludo led non ab hoc,^: hoc eft máxima? gradse, qudd fol 
uarur raeum debitum & non amefed depoenisíeu bonis alioru 
trnhiliberalirerapplieadsjvr infra.q.i.in relpo. ad.^.arg.agitur. 
Ideoin folalegegradae fichaecgratiainlndulgendjs&in íacra-
mends 6c myfterijs grarÍ3e,vt dé hoc ladus infrá. q. ^.habetur. 
Coyt.i. f e c u n d ó corolarié patee difFerentia interIndulgendas & recc-
pdonem ad communicandum feu participandum de b ó n i s a l i -
cuiuscommunicatisfeu Ecclefizerotius.Quiarndulgcntiaefta-
dus iuníditioms 8c ellendaliter eft remifsio feu abfolutio pcena-
rum. Non ficín participationebonorum Ecclefise vel communi 
tAr^u. i . tatis,vtdehisladúsinfi-á.q.35).habetur. ^"Contra illam particu-
eptra par lam,luriíditialis; vbi di£tum eft q) concederéIndulgentia & i p -
ticula iu & Indulgentia eft adus iuriídidonisrarguirur quincuplicirer. 
yifdicia- CPrimoquiaomnisiuriídit ionisadusexerceri potef t in inuí-
¡tSm d ü : Indulgentiam autem nullus inuidus confequi poteft ergo. 
<[Item fecüdd quia nullus poteft vd adu iurifditionis in íeipfum^ 
Secudum íed ipfe cocedens poteft vti Indulgentiaalijs cócefta, ficut Se alij 
quibus coceditur: alioqui ipfeeíTec deterioris condidonis,crgo. 
Terrium 4^em tcn^-> cp*3- archiepifeopus poteft in tota fuá dicecefi cócc 
dere Indulgedas vt patet in ca.Noftro.extra.de poe.&re.& tamc 
conftat Archiepiícopú no habere poteftate in íubditos fuífraga-
„ neorú nifiin quibufdá artieulis, extra de offi. ordi.ca. Paftoralis. 
Quartu. erg0> ^i[ern quartd quia ad illü perdnet remittere poena pecca 
d,adquem pertinet remittere ipfam culpam. Sed remittere cul-
pam miniftenaliterperdnetadadumordinis,ergo 6¿;rei"nitte-
repoenam per Indulgentiam aut alio quouis modo. 
. ¡a ^Item quintdjquialndulgendsedanturetiam defundisexiftc 
gHtntu. jnpurgator io,quiáiunídidoeEcclef ía íuntexept i ,vtpotc 
extra hác vitam,&quos Ecclefia no poteft ligarenec foluerc, cui 
tamc data eft poteftasligandi, &'foluédi fuper térra tátúm,ergo. 
^Reípondeopropter duas primas radones Duran.ín 4 .d i f t . io . 
X)« rW' &propíera l ias t resal i jmot i ÍLmt&maleadtcnendum, cr.con-
cederé 
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cederé Indülgentias non eft aftus iurifdiítionis Ecclefiafticse fed 
ordinis. ^Ideoadeosrefpondeoadprimumargumcntumjfe- .Ad.i.ar 
cundum Caiet-in materia de Indnlgentijs cap.^.negando maio- gU7nentu 
re íimplicker. DIGO enim ap aliquis aftus iuriídiftionis poreft e- Caietd. 
xerceriin inuidum,vt patee fecundum omnes:Aliquisaute non 
quando. f. eft iurifdidio facrametalis vel ad facramentú pertines 
yt patet de abfolutione facramentali, quae cum íit aótus non folü 
ordinis,íed]& iurifdi6tionis;quia. f. requiritur cpfíat á fuoiudice 
ícu facerdote, Se tamennon poteft exerceri in inuií tum. Sicedá 
Indulgentia aliquo modo ad facraraentale reducitur poenitentia 
qu*e iniunda eft,vel iniungi deberet.Ideo requirit accipientis d i f 
poíítione,vt patet ex fuprá didis,nec poteft haberelocuminin-
uidum. ^"Adíécundurelpondeo concedendo maiorem,q?íci- few 
Hcet nullus poteft exercere in fe ipíum a d ü iurifdidionis abíolue dum. 
do &cligandofeipíum.Sedad minorem dico c¡5dans alijs Indu l -
gentia non lucratur illam illa via.f.ea ratione qua data eft á fe i p -
fo^uia S>c abíoluens alios á culpa feu á poena non abfoluat feip-
fum, fed non ideo eíldeterioris conditionis quám ali]. Q u i a 5 ¿ 
fi non per iftam via , tamen peraliamviam poteft illam Indulge 
tiam confequij feilicet committendo cofeffori fuo vt fie abfoluat 
ipfum}velconcedatil l iIndulgentiáíicutípfefecitcumalijs,Ná . 
¿L hoc modo Papa fubijcit fe abfolutioni facramentali, 8c fimi- t\Jcar' 
liter eadem ratione poteft quóad Indulgentiam-,&concordatRi 
chardusin.4.dift.io.art.4.q.2.&:communiter doótores. quauis 
ali] teneant qudd concedens Indulgentia, eam poteft lucrari e-
tiam fi non committatalij fubijeiendo fe confeílori, vt di£tueft, 
dequolat iúsinfrá.q. i i .dubio^.habetur . ^"Adtertium refpon- ^ teY~ 
deo,^poteftas archiepifeopifuper totam prouinciam,exhocip tium. 
fo qudd in quibufdam articulis affirmatur, manifeftatur extendí 
ad dandas Indulgetias in ft)ta fuá prouincia: quodq: ille eft vnus 
at t iculorumquiiniurecanóniconumerantnr &concedunrurei famr. 
fecundum Panor.ibidem. ^ A d quartürefpondeo,concedendo ¿íci quxr 
maioremfolum fi per eandem viam fíat remiís io vrviuíq-,vtpo - tum. 
te per viá applicationis facramenti: fecus fi remifsio peccati (\uó 
ad culpa fiat per via tantú applicationis facramenti,rerniísio ante 
pcena:per via applicationis thefauri EcclefiEe, vt fit per Indulgen 
tias.Sicqj patet qudd non necefíarid & íimpliciter ad cunde per-
tinet foluerc & ligare quomodocuqj,íed folü quando vtrunqj fit 
c per 
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pereandemviam:6c íicnegaturconrcqucntia. <fAdquintucon 
Jíd quin cediturantecedens,^rcilic.etanimspurgatGnj funt libera; á i u -
f.vw. rifdidone EccleíiK, ua ^ non p^oíTunt ab ea iudicari abíoluendo 
velligando jíicut eciamnecdeearum cania alterius vitíepotcft 
cognofcere Ecclefiaquatenúsílintin purgatorio. Cocedkurena 
g> per hanc viam abfoludonis feu remifsionis iurifdiiialis no co-
eeduntur eis Indulgcntis-Sed licec per hanc viá non poísint de-
funfti habere Indulgencias ab Eccleíía ^poíTunt taméper modu 
fuffragi), & Ecclefiahabct autoritarc íuper thefauro Eccíefiae ad 
communicandü eis deco,6¿ per confequens ad coficedendü i l -
íis Indulgentias per modumíiifÍTagij, vt dehoclatiúsinfrá. q.15»: 
habecur . Nunc aucernToIúm agimusde Indulgenria abfoiuté 
fumprajquando dicicurquddeft rcmiísioiurifdidialis,nonau-1 
tcm de Indulgencia defundorum, quae eftpcr modum fufFragij, • 
\ j í '?ume ^ ^c neSatlir confequencia. ^Secundoprincipalicerarguicur, 
Stxtum ' ^-^oc ípecialicer contra aliamparciculam vbid idum eft qudd 
€ontri ' ^ntM§en"a pnncipalicer&eírentialicereftremirsiofeuabfolu--
• ;o tiopoenarum. Sicareuicurduplicicer. Primd &inord inc íex to 
i r i • quia cornmums doctrina rheoloeorum oc Canonií tarum, ca-
yelremif nGnlzata Per Cíementera íextum m extrauagant. Vnigenitus,ctc^ 
r mpoenitent.&: re.deeernit Indulgentias ficri per modum diftribu.* 
! tionis & compenfationís, feu folucionis,aiit íatisfaóHonis. Dicur 
cnim qudd thefaurus Eccíefiae , in quo funt recóndita men -
ta Chrifti 6¿ fan¿lorü,quatcnus facisfaótoria funt, non pro feipíís 
fed pro alijs diftribuirur per Indulgencias in Chrifti fideles, ica q» 
pcenitetize noftrc^ copeníantur per poenas C hrifti fanftorujdu 
ex illo thefauro coceditur cuiq;,quafi preciü poenal;e,vnde foluac 
Deo debita pecna profuis peccatis. Hsecdodrinaí ic canoniza-
ta contrariatur praediébe fentcntÍ3e,vbi dicitur q) Indulgentia e í -
fentialiter Scprincipalitereft abíblutio reu per modüabfoluciois 
aut remifsionis: nam Ion ge diftat aétus abíólutionis feu remifsio 
nis iudicialis á praedidis adibus,qui non íunt proprij iudic i , fed 
communes tam publicis quám priuatisperíbnis excepto d i f t r i -
butionisa£Í:u,cuiustame diffcrentiaab aduabfolutionis feurc-
miísionis clare patet ex íuprá diétis, in probationc tam prima* f | 
fccundíeparciciilíedifFinitionis, ergo.Vcrbaautcm pr^didse cx~ 
trauagaris Vnigenici &c . habentur infráin. q. 3. i b i videantur. 
Podores amem tenentes oppofitum ad fuprá d ída iam recicati 
funt» 
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funtrupráin fine tercia: probarionis. ^Itemfeptimdarguiturad ' . ^ 
idemA'^iainfcriornon Potc^a^^llcrcnccr^mi^ ¿ " 
íupcríoris^autid ad quodfuperiorobligauit. Sed Dcus abfoluen 
do obligatadpoenam aliquam temporalcm fecundum commu-
niterdod. in.4.dift . i4.&;2o.ergonulIus alíuspoteílabfoluerc 
vel remitiere illam poenam debitam Deo. Propter has rationes 
tenuerunt aliqui dodoresquod Indulgentia eílentialicer& prin. 
cipaliter non eft rcmiísiovel abfolutio pcen^fed communicano 
thefauri Eccleííís, vel íblutio aut fatisfadio de ebefauro illo com-
munieato-Sed iftíe rationes non probant intentum , ideo ad cas « 
refpondetur. ^Refpondeoadfextum^oncedendo illam dodri ^JjPW* 
nam canonizatam, fed negacur quddcontraricturnoílrsefuprá * 
didaífentcntiseautopiníoni. Etratioeft, quiailla dodrinacano 
nizata per Clementem fextum 6c vera, non dicit quod Indulgen 
tía cíTentialiter & princípaliter eft communicacio vel dirpeíado 
thefauri/ed docet vnde eft valor Se cfficacia Induigencice ad re-
miísionem pcenarura^quiafcilicet eft ex diípenfationeíéu com-
munícatione autoritatiua thefauri Eccleíise. Et ad hanc eííicacia 
fpedac modus foliitionis,compenrationis,diftnbutionis, difpen 
fationis,donationis,íeu communicationis, quando dicitur q) I n 
dulgcntiíe valent aut dantur per modum difpcnfationis &í huiuf 
modi:&non(pedant híec adprincipalem 8>ccííentialem adum 
IndulgetÍ£e,quieft iudicialis abíolutio feu remirsio poen£e,ad qua 
requiruur q^fiat áproprio iudice,aliás non nulla eft Indulgentia. 
v t íupráprobatum eft. Con comí canter aut eft dirpenfatio feu co 
municatio thefauri p rsd id i vt fit efíicax valor IndulgentÍ£e,vt fu 
prálate&faepedi6tum eft. <fAd feptimum rcfpondeoduplici- ^ re¡,ii 
ter,vno modo fecundum Tho.Palud.&c.dod-tenentesIndul- m m , 
gentiam eíTentialiter 6c principaliter eíle difpenfationem feu co 7"/?ÍW.ÍJ.' 
municationem theíaunfconcediturantecedens &confequen- A^ltíA% 
tia,vt iaectjfed per hoc non negacur quin aliquis pofsit alio mo -
do liberare aliquem á pcena cui tenecur, vtpoce dando ei aliquid 
dequo foluac debicum fuum. Ec hoc modo dancur Induígentiíe. 
Nam qui fufeepie Indulgentiam, fecundum hos dadores, non 
abfoluitur per conccdcntem Indulgentiamíimplici terádebi-
to pecnae, fed ab ipfo conccdentc Indulgentiam datur iíli de 
communi thefauro Ecclefiíe vnde debicum foluat, vt fie ma- ^íltem 
neat liber 5c abfolutus á debito pecnse. ^"Alio modo fecundum r^/io. 
c x opinio-
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opiaioncm,quam nos hicfequimur3 contra quam direde procc-
dít argumentum, tenendo Indulgentia efí rsmirsio & abfolu-
JiinAuen, tío poenae, rerp6deofecudú Bonauen.in^-dift.zo.arnc i q.z, 
qacid proprié loquendo.bene poteft inferior minifterialiter ab -
folliere & remircereid adquod obligat fuperior, fi adhoceft fi^ 
bi conceíTa audoriras aliquo modo ab ipíoíupcriore, vcpatct, 
Qi i ia íacerdos abíbluit a debito culpse, & á reatu infernj, quia á 
Deo habctpoteftatem minift^nalicerad hoc. Sic in propofíto 
prsíatus Eccleíiafticus poteft qud adpcenas perlndulgentias, 
quia á Deo eft ei conceíTapoteftas ad hoc, vt patebit infrá.qu^ft. 
^ alioqui per i de argueretur qudcl facerdos non poteft minifte-*. 
rialiter abfoluere á debito culpse feu á reatu inferni autpoenje ^ -
tcrníe ad quam peccator obligatur á Deo pro deli6l:o,ergo. 
^Tertid poteft argui ad idem qudd prxfata abfolutiofeu 
remifsio poenarum per Indulgcntias non poteft fieri 
extra facramentajíicut nec abíolutio culpa.Sed 
cius refponllo pendet ex qua;ftione 
quinta,ideo illue refer-
uetur. 
Qu£ftit> 
I I 
QuaeíHo fecunda. 
Vtrmif t t neceffdr'm Ecclefa aliquis thefaum 
jj)mmalu3de quo fiamlndHlgenúa. 
Efpondeo cjuod fie. Ratio cíl, 
fuppofíto qudd per Indulgcntiam abíolui-
tur quis non íolum ab iniundione feu v in-
cu!o,qiio ex príceepro facerdotis feu t ccle-
liae tenetur coram Eeclefia feu in foro Ecele 
íiae implere pcenitentiam iniunélani,fed &C 
qudd abfoluirur corarn Deo ab ipfis poenis 
debitis pro peccato: modo fint modd non fint iniundte á íacer-
dote.vtdehislanusinfrá q.7. &:.8. í [Hoc crgofuppofitopro-
baturintcntum fie. Quia adremiísionempeccatorum fine qud 
ad culpam, fiuequdad poenam per facramemaobtinendam rc-
qüifitur aliqiiis thefaurus, puta meritorum paísionisChriñi re-
manentiú iri diuinaacceptadone(ftantelege Ioquorfemperj)er-
goa fortiori ad rcmifsioncm peccatorum qud ad poenam tantS 
extra facrametáfcii per Indulgentias requiritur aliquis thefaurus^ 
Confequentiapacet á fortiori.Quia non eft maioivimis aut pote 
ftas conceira á Chnftoqudad remiísionem culpíe aut pcena: ex-
tra ííicraméta ,quám per facramenta ex v i clauitim. Antecedens 
autemprobatur exfacrafcriptura&do£l:rinaEccleíi<j vbi habe-
turg> remifsio peccatorum eft cfFedus paísionisChriftijita quddi 
cuicunq; remicriturpeccatum fine qud ad culpa fiuequdad poc-
nam^remittituj cxvirrurjpafsionis Chnfti^qua: vimis eiapplica 
tur per facramenta. Mericananq; Chrifti fuerunt ^'áintriécefía, 
riaad remifsionem culpae&pcen^omnium peccatorum fecun-
dum facrá feriptura , cuuisaiuoritaces quiaíunt mulc^ & notifii Kj^ ' l -S 
ma tSc dará: aded vt negari non poísint,nifi á negantibus facram 
fcripturajided propter breuiraréomittütur,ergo . Credimus em 
jnhuiufmodiremifsioneficut 6¿in vniuerfis vijs Domininofo 
lum mifericordiam fed Sdiiftitigm inueniri. Mifericordiam qui 
dem in hoc q? miíeriam peccatorum Chriftus coputat quafi íiiáí 
iuftitiam verd inlioc ^ merituac paísio Chrifti communicatur 
c 3 pec-
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peccaron^quaíi peccator ipfe páíeretm"3& hoc'propter vnionera 
capitis cum membris-& écontrá^vtíicpeccatór debihl D e o í ó l -
uat quafi defaojho per íeíprn h á perChriftí comunicatione ac-
quiíito^'t patet in hzptiímoún queided fitpíenariaremiísiopec 
catofdtnVqma baptizatus plcniísime commorirur & colepelitur 
faulas. Chrifto. Romanor.^xto. f ítem probaturidempercxtrauagá. 
Vnigenitus.de poe.&: re .vthabemrinfrá .q^. ibivide. 
jírgu. i . ^"Contra prsdittam íentenciam cadioiicam arguiturquadruplí 
citer. Primd; quia íicuc Papa poteft abfoluere á culpa minifte -
rialiter,transfcrendo pcenam «ercrnam in tcmporalemj6¿: de fo-
ro iníerni ad forum purgarorij feu temporalem pcenarum:&íi -
eut poteft ab excomunicatione & fufpeníione&: eseteris poenis 
Ecclefiafticis abfoíuereautoritate íua,íincdiftributione alícuius 
thefauri neceííarij ad id , ergo íimilirer eadem autorítate poteft 
reraittere peerías debitas Dco pro peccaus fine comunicatione 
alícuius íhefaurijíicq^ nullus thefaurus requiritur ad efFicaces I n -
dulgentias concedendum. Anteccdens patet, &: confequeutia, 
Ttfdtth- probatur.Quia Macrh.i^.Quodcuqyfoluerisfuper terra&c. co 
dem modoloquitur,dando poteftacem adíoluedum&rligandú 
omne folnbilc &:ligabiIeabeis,nioddíÍtcuIpajmoddpcenaté'; 
poralís in foro Dei ¿<: Ecclcíi^.AIioquiíi non poteft per Indulge 
tiasfícriabrolutiopcenarum fine cliípefatione theíauriEceleíia -
fticr.ergo nec alise abíolutioncs ab alijs ¡>asp& prsecipué ab exco 
munione,qiiando per abfolutionem eius fit quis pardeeps meri 
torum Chrifti & Ecclefiae. 
*¿r£if • i ' ^ í tem íecundd arguitur ad ide .Quía quiíibet princeps habens 
plíinariam poteftatem in aíiqua república, rcgulariter poteft re-
mittere debita peccatoribus in íua poíycia, nulla meta, recompe-
fa vel folutioedta q? talis remiísio eft effieacicer valida, modo pee 
cet remittens,modd non.Sed Papa eft -Vclut princeps habes pie 
mriam poteftate á Deo in repu. Chriftiana . M a t t h . i í . Q u o d c ü 
q; folueris íuperterram & c . ergo Papa& il l i quibus ipíe commi 
íerit;poteftremittere debita peenarum temporalium propecca-
tisjiberaliter omninoindulgendofine córaunicatione alieuius 
thefauri. 
v¿r*u. í*- ^J1? tertid arguitür ad idem-Si de aliquo therauroneceílario 
ficrct Jndulgenria:ergQ iam indulgentia non eíTecvere liberalis 
|ndulgcatia,áonaciü feu abíoludo &; remiísio poenarum: fed po 
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éins ratisfaftio &perfoíutio vfq^ adnóuirsimum quadrantem per 
aliorum opera alijs córiiunicata. Er per cóíequens vkerius íeque 
recur id(qiiodomnesnegar).r.^concedens Indulgentiaonerec 
ié ad fatisfaciendü pro eo cm cocedit Indulgentia.Quod proba 
tur.Quia ex quo fie Papa no omnino liberali cer remiteic fed fads 
facirjp alijsde rhefauro Ecclefiae:ergo manet oneratus ad id & c . 
^hem quartd arguitur ad ide. Quia fi de thefauro aliquo fiüt 
Indulgentiae : ergo vircuteclauium non ficabroludo pcenarum, ^ ^ « . 4 . ' 
fed cranflalio operum aut fatisía£donum;contraillud Matth 16. 
Quodcanq^ folueris &c..Sicci- Indulgentia non eíTet eííentialiter 
abíolutio vel remifsio,fed tranflatio vel d!fpenfado,quod eft c ó -
t ra fuprádiaa in .q . i . pitera fequeretur^> idem tatúm percíaues 
ageretur, quod de fado fine clauibus fie . Quia feilicet fi aliqua 
opera Chrifti & fanftorüíuntin thefauro Ecclefiíe, no permittü 
tur á Deo efteociofa talla opera feu talis thefaurus, fed de fado 
nüc &: femper ctia fine vfu cíauiü fuecurrerent quibus poíTent.-er 
go. ^Propterduas primas rationes Fran.Mayro in quarto.dift. f , ^ ^ ; 
15) . & alij paucidod-propter alias radones videntur tenere q» no 
requiritur aliquis thefaurus de quo fiant Indu1gend«:fed mí pro 
bant contra noftram prsefatam fententiam comunem 8c catholi 
cam,&oppofitum tenere efth^reticum,vt probatum eft,& d i -
ceturinfra.q^.ideoadrationes prsfaras refpondetur. 
^Pvefpondeo ad primum negando confequendam. Et ratio eft, 
qUialicet vtrunq^ pofsit Papa,non tamen eodem modo,qnia eft ^ ^ n i i * . 
ritus Ecclefiae declarans diuerfos adus diuerfimodefieripoífe8c 
non aíitenquia feilicet remifsio culparum fit per rainifterium fa-
cramenci per modum abfolucionis.-poenarum autem in foro ex-
teriori Ecclefiaftico, fit folo iuífu autoritatiuo: pcenaru vero te-
poraliumDeo debitarüin foro Dei&: Ecclefia;:abfoludofit no 
nifi per modum dirpéríftdonis de thefauro EcdeficE, vt probara 
eftperexcrauagan.Vnigenitus.depoe.& re. ^í tem negaturan-
tecedensquoad remifsionem culpaí . DicOenimquodadremif 
fionem culpíe requiritur aliquis thefaurus per íácrámentum pee 
nitenciaédifpenfandús/cilicetjmeritaChnrd, ve fupráprobacu 
eft, & fie dico qúdd íicut ad culpa: remifsionem requirirur fuus 
1 thefaurus & fuo modo per íacramenta dirpenfanclus,!ra ad remif 
fionem pesnsepro culpa Deo debitserequiritur f.19 ihe&urus fuo 
modo edam extrafaGramenta díípefaudus . Et ad id quod in i f«b 
c 4 infertur 
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•infertur de abfolurione cenfurarum: reípondeo negando confc 
<]uennam,ncc eft fimiíe. Quia iña. abíoluiio pcenarú per Indul-
gentias reíptcit tertiani parcem facrameti ,poe-nitentiíe,fcilícet, fa 
tisfadionem, ex quo eam fupplec: Chrifti autémerita direfte ad 
facramema refpiciunt.Itemquia abíblutioiftaeftápoenis Dco 
debicis hic vel in alia vita. Alias autem abfolutiones cen furarum 
fu nt indicíales á poenis cantum in hac vita debids:ideo a i cas re -
mittendas fuíFicit íbla potefías Papíe voletis^d illas vero Dco de 
bitas,etiamin alia vicajvkra Papa: poteftatem rcquirirur difpofi-
tio fubje£ti,íd eft,ipíuis liominis,8c requiritur etiam theíauri Ec 
cleíitc difpeníario raiionabilis.-quia mimftri non eft remittcre pee 
faul/M' ñas debitas íuperiori aucpnncipali niíl difpeníando.i. Coritv.h. 
4. Sic nos ex i ft í m ec ho m o v t m i . Se di fpen f. E c n ota ^ li ect 11 garc 
íeu non íoluereleu non difpeníarechefaurum mericorum Chrifti 
abfolLite& puré ncgatiuéaccipiendo non fitaliquisadus ciauis 
íeupoceñacisIigandi,tamen capiendorefpediue,&proininclu-
dii aliqaidpoíiauumfciliceciudicium pertinens ad clauem fcie 
tiae,quo quis autoritatiue iudicaturindignus al:»foluir& íic vein-
dignus repcllirur ápríedidaabfolutione, tune calis noabíblutio 
eft aduscíauis fcii potcftatis ligan di ad poenam,feu non diípeían 
di thefaurum,vt dehoclatiúsagitur á dodo-in quarto diftin.ip. 
i n materia de chuibusi&r fíe patet reíponíío ad; pnmum argume 
\e(poJfo tum.. <[Adfccundamrefpondeo?concedendomaiorern folúm 
ád i . N cafu quo princeps poteft remitiere etiam cauíam debiti : quia 
tuneporeft &:iprum:debirum'oranino liberahcer remiccere:a-
lias autem negacnr. Et ideo negatur mi ñor in cafu in quo eríam 
maior concederetur^ Quia P^pa non poteft remittcre caufam 
debiri-Caufaenim debiti pene eft culpa: Papa autem non po-
teft omninoliberalitcrrcmiccereculpamjíed ex »ieritorum Chri 
fti difpenfacione 6¿applicatione in íacvamcnco: ficut nec po -
teft adlibitumremictereobligaiioncmzquiaquistenetur imple-
re legem Deirergo no poteft lie omninoliberaliccrremittere pee 
nam debitam pro tali culpa,.Item datoq) indiftinéteconcederc-
tur illa maiorjtame minor íicvniuerlalireraccepra negacur.Q^uia 
licéc PapalTt quali princeps in foroexteriorí Eccleíiaftica: iuriídi 
ftiois exreriori.s(cuius íie;n ü eft q> ipfe eft folurus apoenis Eccleíia 
fticis &:legibus,vtpnnceps,qLnafcilicecn6 poteftpuniri vt fub 
dicus per iu4icem Éccleíufticum j camen inforo poenitenciali v t l 
quaii 
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-cjiiafi poenitentiaIi,&: quo ad Dcum cñfubditus 5^  potcñ folui 6¿ 
l igan á facerdote in tah foro,& poreft &; debetílbi negariabfolu 
tio,ficut & reliquis íidéaccedentibus adfacramentnin poenicen 
ti£e;5<:limiliierin pertinentibusaá forunrDeikuad Deuir^quá 
adalios nonhabecur omnino liberam poteftatemred limitara ra 
ad metas iuris dimni &: rationis,vt miniftcr&difpenrator.i.Co-
rinth ^.Niiacaií tpoenatemporalisDeodebicapropecca' i is no 
ípeda tadforumtantúm extrinfecum/edadforum Deiíeu quo- f^lus , 
dámodopoenitentialemjmoddremittatur perfacrametunvmo 
dd no. Quod patet ex eo,^ jfcilicet eft einfde rationis cuín fuis a-
li)s partibus,qu^ remiíTa; ítínt ex virtuteclaukl,vel ^er ratisíadio 
nempoenitendalem . Ideo Papa qudad hocnonhabet poteftate 
liberam vt princeps/ed vi; mimfíer6c dirpefator. Et ílcrefpodei; 
Gaiet in C^uodlibeto. ín tra6b.de Indulgentijs.quEefico.i. Caieta, 
^ Ad tertium refpondeo negandoconrequentiara cp feilicee ergo 
Indulgentia non eft r ímifsro/ed folutio ¿ é c D i c o enirn(vt fuprá K,eJp0f*~ 
q i.corol.r.didum cft)^IndulgentÍ2efecudum diuerfosfuosa- ¿ d j " 
á:Lis,íicdiuerlisrationibus & norninibusexprimicur.Nam fecun 
dum quod eftabíotutio&remiísio poeníeyíiceff&dicituraftus 
iudicis:¿?c fecundúmquod efí applicatiofatisíádionis feu thefau-
TÍ adhunc lie eft&dicitur difpefatio. Et íecundum quodefFick 
loludonem pcenirentia: debitas apuddiuinam iuftitiam,íic eft6c 
dicitur opusiuftid« -Ideo dico cj> Indulgentia v t refpicit hunc, 
cui conceditur eft remirsio&: rclaxatioomninoliberalis; quáuis 
vt refpicit diuinam iuftiriamrík folutio víq; ad minimu quadran 
tem Eft enim íblurio fed non ab hoc,& hoc eft máxima: gratise, 
in folalege grana: q>feilicet íbíuatur debitum meum non á me, 
quo'i in ííicramecislegisgrariíeper merita ChnftiLrgirerfir. Na 
¿c in lege gracise tanto vinculo iunxic Deus iuftitiam mifericor-
dise, vt peccaris noftris fi'f parcere voluerit, vt tamen per filium 
íuum fiiíe iuííkia: fatísfaceretpro nobis, quod & abundantioris 
gratiíe fuit-vr no íbluni debita remirteret, íed&: íatisfaélorcm da 
retí id quodPaulusadRo.5 diuinitúsponderansait .luftificati 
gratis per gratiam ipíius perredemptionem qu^ eftinChriftoIc . , 
fu^quempropofuicDeuspropitiatoreperfídemin fangoineip- Táf,lí^* 
lius & c . & loan.j.SicDeu^dilexit mudum vefiliú fuú vnigenitil } 
daret,vt omnis.quicred.&c. Sicq; patet cp fecundúm ordine d i - ^ " " ^ " i 
^ ^ í a p i c n t j a í n ü a d i m i t u r g r a d ^ I u Scmiíericor 
c ,5 ' S » 
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dix Dei,ex hoc quod ibi inténienit etiamíolutio fatisía$:om peí 
•meriraChrifti& fandorum, qusefuntthefaurus Indulgeriarum,' 
licqjnon íunr incompofsibiligCvrprascenditargumentum) hcec 
dúo ícilicet grana feu miíericordia cum iuftina&; facisfadione 
inIndulgentes.Erex his pacerrefponíioadaliam íubfequeláne-
gando illam, feiiicet ergo concédeos Indulgentiam obliget fe 
ad íatisfaciendum.Ec ad eius probacionem q) feiiicet hoc modo 
fadsfacitprGalijs,concedúurad bonum fenfum, fie feiiicet ^  Pa 
pa dado Indulgetias fatisfacit pro aíijs,id eft applicat farisfaftio-
nem aliorum de chefauro Ecclefiae pro alijs.Sicq-, non fcquitur tj* 
crgo obliget fe ad fatisfaciendum. Aliud eft enim apphcáre hurc 
farisfaétionem alienam,&aliud eft obligare fe ad íatisfaciendum 
B^efpon- proeo. ^Adquartum refpondeo negandoconfequentiam.Na 
fio Acl 4 . vircute clauium perlndulgéntias fit non folúm tranflatiofeu ap-
. plicatio facisfadionum ían<9:orum adiftum,fed & abfolutio ifti9 
á pocnadebka,vr laciús fuprá.qi.diftiim eft.Et fie impletur illud 
MAtth. Matth.Quodcunq^ folueris fuperterram&c.Et fimiliter nega-
tur quod fubrequitur i b i , feiiicet quod virtute clauium nil aliud 
fiar mfi qd de faétofit. Etadprobadoneeius,vbidicicur ^ m e -
nta Chriíli&; fandorum , f i funt,nonreIinquunrur oeiofa $cc. 
refpondco g> huiufmodi opera ve facisfaéloria fada func pro Ec 
cíeíia de non determinaté pro hoc vel pro illo particulari, niíi fue 
rint applicataab ipfo Deo vel eius vicario ad hune vel il!um,qii£e 
applicatio fit per indulgencias.Non ergo de fado operatur abíqj 
appIicationepr^fata,qi)iafunt cómunia^nec ideo funt ocio 
íárquia ad hoc fuapte natura funt ordinata, vt applica 
ta & non ahrer operentur.-ficut merira Chrifti 
non niíi applicata operatur remifsio-
nem peccatorura.6<: non 
ideo dicuntur'o-
: ' ' ciofa : er -
[O. 
QjL«efi;ío 
Quaeftio tertia. 
Vtru jyWdMs theíauyu* fiudli* EccfeJfA 3 ie qmfiutínáulgm*, 
ctifiet h fiípsrahtiáañhusmerim ChrifihetfatkfdlUlihmpBoru, 
^ ^ 3 | £ f p o h d c o q u ó d í í c . ^ P r o c u i u s p r o b a t i o n e o p o r t e t § í ¿ f f '*' 
^^^Iprxnotare,^)fecunda comunicer d o d . (vt etiare -
^ ^ W t e r t Gaie.in.i. quodlibeto quasíiiofecüdo.in craft. Cuica 
^ ^ ^ ^ p d e I n d u l g e . & i n t r a d a . i y . q . q . i O m e r i t ü diííerrá ía ^ ¿ ¿ ' j 
5fa¿íÍ5eiridLiobus^prieloquedo.Primdinfuaquidditate.Ná f4twmJ* 
meriru condigni(de hoe emloquímur)appeIlatur opusjppter ^ ' ^ / / ¿ r 
operaseO:dignusgloria.-ira^íibidebetur ííátelsge aucdelege, , 
fecundüTimoth.4.P.epoíina eft mihicoronaÍLi;ftici?,quam.&c. í W ^ . i 
SatisfadioaürappellarLU-volutariaíolunoposn^^rnoddfiat dea* 
liasin clebiro modo no.-de quo nuc no curo,ruc em debiror peer 
fatisfacit iuftirias .qñ debita pcená exoluitjachequado em íolu,-
tione debito cene íatisfacir.Et ^uis rationes ifi:a;íintdiuerfaí,ra'* 
me poíí'uncfspiusin eode opere eíTc fimul.Nápoteft vnu & idé 
OD9 eííe meritoriü íimul &(atisfa£i:oriu . Vndeinquolibecopere ^ qwc» 
bono meritorio & pcenali, vtpotein ieiunio eft cofideradu quar bono 
druplexofficiiífeueffeftus,quehabet taleopus.í.bcnificádi.me 0Peyequ4 
dendi,meredi.,&fatisfaeiédi.Ná ex eo qd c.ít bonü.morali terbo "riiplex^ 
•niíieatipm operante tátu,&difponit i l luad alia opera bona. Ex 0ffJu^c^ 
-eoaútc^ cft tale opus puta ieiuniú, medicina pbecipfitantu ope fi^^t 
rati cÓtracarnis cócupi(centiá; ficut eleemofyna cotraauaritia. 
Ex eo verd a chantare jpcedit íeu ehavitate intbrmatur,efl: me 
ntoriú glorix.Exeo demü q) pcenale efí,eft íatisfadoriíj pro pee 
na teporali debita pro peccato,{oluiíur em poena p opus poenale 
vt tale eñ. Hsee eft ergo prima dififeretiaformalisinterop9 vtm'c . 
r i toríu,& fatisfadoriü eñ. ^Secundadifreren.eftqudad effica /lUerd 
cia íeuíhi$:u,ví ia patet exdiíHs.Ná raeritu no exeedit períona diiferen-* 
qnse meretur.Nullus em jioteñ de codigno mcreri alreri gloriám t¡d m¿ri^ 
íed fibi fo l i , excepto Chr i í lo , qui meruit ómnibus eledis, quia ^ ^ fdtis.-
•gratia data Clirifto;efl: gratia capitalis íeu vniueríalis: gratia aute jdcíione, 
alioru efl: particularis.Meritú enim Chrifti 6c non aliorü í a n d o -
ru'per faeramenta ex vi facrameti comunieatur nobis,& nos fal-
uar.IdcdprimaGorin.i. Nuquid Pauluscrucifixuseñprovobis ^ . 
&:c.Similicer & qudad ofricium bonificadi & medendi,n6 exce M M ' 
dit períona operantis.Natn ex meo bono opere non fít ahus bo-
jnusjícd egotantüm.neqi ex meo ieiunio pr^betur alterimedici 
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i u contra concupifccntíá fed mihi rantijm, cui talis medicina cíl 
apphcata, vt patet. Satisfacere aute poteft vnus pro alio jVt patet 
cúm vnus foluit debitum poenalc pro alio in temporalibus ¿c fpi 
ritualibusídeciopus fansfadórium feu poenale^vt ratis£iíí:oriiini 
eft,poceft fieri & comunican alieri,vr pater ex diétis. ^Hoc no 
tabiliíuppofito iam probatur. Refpondeo ad qiiseftione ,in qua 
Trid fro* íunt tria probanda. Pr imó theí'aurus Indulgentiaru -jonftat ex 
httndei» íatisfadorijsopenbus S e c u n d ó e x ruperabundantibusoperi-
bus fa t is tadori js í 'uprádidis .Terció^)Chnft i&íandorum . Ec 
Trohatio fie íunt tres pamculEe probadíe. ^Prima particula g> ícilicec the-
frimt faurus Induígennaru conflat ex íarisfadorijs operibus,vel ex me-
fMtn, ruis pro utfunt íatisfadoria,probatur/^uia Indulgétia vt folúai 
Indulge ti a eft,eft remifsio poenaríí ve íuprá.q i .didum eft & d i -
cetur infrá q.íT.Ad habendúaute thefaurum de quoper índu l -
gentias íoluantur i l l ^ pcense debitae/ufFicit opíic thefaurus poena 
rum leu meritorum,vt funt fatisfadoriarergo ex talibus fatisfadt» 
rijs conftar thefaurus Indulgentiarum .Confequetia patet cu ma -
iorc.Et minoretiam patet. QvnaIndulgentia ex vi Indulgentice 
pon fuccedic loco íatisfaítionis debita pro peccatis T niíl quó ad 
vkimfiofficiüíciliccr quóad vim íatisfadiuá: quod patet. Quia 
ex viIndulgcnciíc^vt talis eft non fit homo bonus,nec medicatur 
neemeretuníedíolummodó foluit de íibi donato íeM comuni-
cato rhefauro Ecclefiae pcenam^quáper (uam propriam poeniteti 
tiam íbluilTecNam ideó comuniter dodoresconíuluntlucranti 
bus Inílulgentias^vcnihilominLis adimpleant, & faciant fuas pos 
nitetias & alia bonaoperaposnalia:pr^dicant etiam mericueíTe 
longe meliuslndulgentijs piiris^t tales funt,non tamen propter 
bocvilipendendse funt Indulgentia . Sunt enim íalurares tollea 
do poenam quse impediret ingreíTum gloriae, concordacTho.in 
S.Thom, addi'tertiaepartís.íum.q.2.7.art.i.& Cer ío . i .pa r . t rada tude ín-
Gerjeri' dulgentijs.confideratione.ii.vt de hoclatiús habeturinfrá.q.37. 
€Dix i nocanterindidaprobatione minoris,^) indulgentia, vt ta 
lis ex vi indulgentia.quia fi Indulgentia mixtum intclligaturo-
pus faftum, quo aGquiritunpfa Indulgentia puta cleemoíyna 6¿ 
huiuímodi , u m íic lndulgcntia mixta rali operi bono mclior eft 
quám fola fatisfadio propria aur poenalis etiam quó ad vim fatif-
faítiuam caccrisparibus rquia nullum pradtólorum ofíiciorum, 
fcu^ífeduuminuentorumin íatisfadioncpoenali fibi déficit Eft 
cnim 
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t n im eleemolyna data pro acquírendaIndulgentia,reddcns b o -
num 6c difponens ipfum dante ad alia bona opera:& praebec me 
dicinam contra ciipiditateai,ficut^<: alia eIeemofyna:&: cftmeri 
toria glonx,ficiit & alia opera bona fada ex grada aut charitate; 
Se eft íadsfadoria ex propriapcenalitate, 8c vlira híec fupemenic 
fibi íbludo poenae feu fatisfadio ex vi ipíius Indulgcntiíe :ergo pa 
tet prima particula. 
^"Secunda particula, cp feiiicet ex íupcrabundadbus fansfadio- Secunda 
mbus fuprádiélis conftatpríedidusthefaurus Indulgetiarum Sc particHU 
non exalijs,probatur. Qu.iaí'adsfaftionesill£B,quibusfadsfado-
res ipíi indiguerüt pro feipíis, iam ceíTerunt in folutionem poena 
rum debitarum proíuisproprijspeccatis: 6cidediteru pro alijs 
foíuerenon poffunt.Similitcr&fadsfáédones qua;ab ipíisdeter 
minacé oblatse funt pro quibufdarn alijs,non poíTunt pro alijs itc 
rum íoluere,exquo iam fortitse funt fuum, cffedum: ergo exquo 
fatisfaédones in thefauro repofítas proaíienispoenis foluedis có 
ftat 5c oportet oíferripoííeCvt latiús diceturintertia partícula fe-
quente)requitiir cp huiufmodi fatisfadiones fint abundantes, ita 
feiiicet cp nec pro alijs qui illas egerunt,nec pro alijs hadenus fa-
tisfeccrint.Hoc enim eft merita feu opera effe fuperflua feu fuper 
abundantia quóad officiumfeu efFedum aut vim fatisfaciendi. 
Nam qud ad.officium feu vim merendi,iam inipfisfandis mere 
tibus rantum habuerunt fuum efFedum,6¿: in ipfis funt iam prae -
miataqudad gloriam eílentialcm feu etiam accidéralem,pr^tcr 
Chriftum,cuius meritain vobis funr,fuerunt & erunt praemiata, '. 
v i fuprá didum eft.E t hoc eft quod communiter dicitur,cp feii i-
cet fuperabundantia merira í á n d o r u m feiiicet pro vt funtfatisfá 
doria3qu£ein illís funt,funtirremuncrata,feu veriús &magispro 
prieloquendo,qus in ipíis nonpotuerunt haberefuum eííedum 
íatisfaólionisíeu íblutioni^non propter defedumlargitatis Dci , 
autipforumoperum3 fedpropteripíorumoperatium autpaden 
tium excellendam qui ñón eguerunt illa fadsfadionefeu íoludo-
nepoenarum,remunerantLirin nobis,id eft,ceduntadfolutione 
noftrarum poenarum debitarum;&ideo reponuntur in com mu 
ni thefauro EecleíÍ£e,id eft,Deus acceptauit eas5vt pro noftris fo-
turis poenis debitis referuenrur^vt nobis communicat? per Indul 
gentiasfoluantpro nobis Scinnobis habeant fuum cíFedumfa-
usfadionis:&; fie patet fecunda partícula. 
^Terda 
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tertid f Tertia partícula fcilicet(Chrifti & fandorum )probatiir,ruppo 
f¿mcuU P""s 9? ül?Pera^ur>dátes íatisfadionesChnfti & fandorura 
iuntnuuc &erun t&: manebi^nt interminabiles & infinita: víqj 
Uánnes. a<ifincm niundi*QupdprobaturdcChrifto.Quia'i.Ioan.2,Jp-
fc cíl propitiatio propeccatis noñris3non pro noftristantúm fcd 
pro todus mundi.Ex qua autoritate patet <£ fi Chrifíi pafsio fatis 
fccit pro peccatis totius mund^vt ctiam patet. Quia íi totus mim 
dus bapdzaretur poft omnia pcccata comniiíTa^am ftatim euoU 
rec ad coeIum,ex fatisfadionc meritorum Chrifti pro posnis i l lo -
ruifcd conftat ^ exccuduépropaucis tantüfatisfacit.exquo plu 
res ex fuá caufa damnantur,ergo reliquú meritorü & fatisfactio-
jaum Chrifti fuperabudat proalijs ómnibus ctiam infiniriSjíim-
Burd/t. fíniti mundie íTen t /ecundumDuran . inquar tod i f t . io .q^ .&íc 
cundum communiter dod.in.5. dift.18. ^ Q u o d ctiam fandi 
plus pafsi funt,aut íatisfecerint, quám ipíi debebant pro fuis pee 
Job. ea"s'PaccI: c^eIob.7.Vtinam appéndereturpeccata mea, quibus 
iram meru^&calamicas quam parior in ftatera.-quaíi arena maris 
ha:c grauiorappareret&c.Etfimileiudiciumeftdeinnumcrabi 
libus alijs randis martyribüs,confeíroribus;&virginibus,vr pa-
tet de beata virgine quíe nulíum habens peccatum, tamen valdc 
pafla eftcum filioiuxtacrucein. ^Hocergofuppofiro iam p r o -
baturtripliciterpr^fata tcrtiaparticula,c¡?.f.pr2edid2eíuperabü-
dantes^cinterminabiles fatisfadiones Chrifti Sí fandorum re-
maneant in thefaurofpiritualipro nobis, vt . (. nobis commu-
nicats perlndulgentias pro nobis fatisfaciant 2 tanquamíiipfe 
Ghnftus,& ip í i íandi viuentcs eaintentione fccifTent^t ipíi pro 
frimd YA lso^ls exoluerent poenas debitas noftris peccatis. ^Prima proba 
t-ig^ doef t fecundüTho. in^ .d i f t . io .q . i . a r t i^ .&conimuni re rdod . 
S.Thom. ^idem^&Caieta.in qiiodlibeto,vbifupra:quiaex diuinaiufíitia 
Cdíta. ^ liberalirate non debent huiufmodVbpera vt íatisfadoria ma-
ñero inania aucinudlia-EíTentautem vtfatisfadoriainfruduofa, 
íi proprio frudu feu elíedu (qui eft fatisfacere) eftent priuata, de 
non per accides: puta quia deeífent hi in quibus ímdificcnt , fed 
S>c per fe:quia.f. íuaptenaturaomnia fatisfadoriafupererogatio-
nis cífent infruduofa.-quia feilicet nec in ipfis operantibus nec in 
alijs fuum eíFedum baberc poffent in quantum fadsfadoria,cr-
iecitnJU go. ffSccudaratio,quiavnitascorporismyfticifeucommunio 
rétio, leclefía: exigit vt quaelibet bona fuorü ciuitim? qua poíTunt efl'c 
T 7 vtilia 
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ttiiía reipublicaChriftianas ordmata á fpiritu fando Eccíeííain 
rceentc,Í3ntad vtilitateipfius Ecclefi^ &C membroru inuice.Sed' 
coftatíatisfadoriafupcrerogation^ poíTeccdere ad vtüicate Ec-
clefiae,ve patet ex co per propria intentione ipforu fandoru po 
tuiíTent hac applicari ad íatisfaciendú pro hoc vel illo mebro Ec 
clefise,debente pro fuis peccatis fatisfacere^ ergo hscc fatisfa¿lo-
ria fupererogatorié fada á Chrifto &: fandis ad vrilitatem aliorS 
niembrorüEccleíiasjordinatafunt á Deovel abEccleíia velab 
jpíis fandis aftualiter vel virtualiter. Vtilicas auc corü propria eft 
íatisfacere pro aíijSjex quo pro ipíis operatibus no indigetibus fa 
tisfa-cerc no pofsut.Dico aüt vnlitas eorüpropria,quia no ex co- f. 
munibus, fed exproprijs iudicandüeftderebusfecüdum Ariñ. fertiay^ 
, crgo. ^"Tertia ratio.quia Paulus ad Colo.i.hoc idem teftatur de tio. 
fuisfatisfadorijspoenisdices.Gaudeoin pafsioibusproVGbis,& fauluí* 
adimpleo ea qua delunt pafsionü Chrifti in carne mea pro cor-
porecius,quodeft Ecclefia. V b i patet eius intetioadimpletisin 
propria carne pafsiones deficietes, feu rcíiduas pafsioni Chrifti 
ad conficiendam menfuram á Deo definítam proEcclefiapro e-
ius fatisfadionepoenanmi .Idem autcm iudicium eft de Paulo 
& dealijs fanftis. Quia non videtur quare non, nec ratio diffc- ' 
rentiae quó ad hoc.Sedcerte gloíTíE & communiter doctores an-í 
tiqui exponuntprarfatam auéíoritatead aliüfenfumliteralem5vt 
patet etiam ex ipfo textu Apoíl . licét dodores ícholaftici ad pro-
pofuum de Indulgentijs illam extorqueant vel extendant. Ideá 
dua; prioresjpbationes funtefficaciores ad in tentúcoprobadü. 
^ A d p r e d i d a r ü o m n i u trium par t i cu la rü , í ímul&didorüom-
niüin hacquseñionc probationera,facit ratio feu excmplumfc-
ques. Quia ficut fí quis íaceret regi alíquid notabileobfequiümy 
quod eíTetilli tam acceptum propter id deeerneret gratificariy 
¿c dona eonccdere,non íblfim facienti, fed & ómnibus filijs ami 
cis & propinquis 5c eisremittercdebita:tunctaleobfequiüm fie 
acceptatum á rege, feu talis intentio 8c voluntas íeu acceptatió re 
gisdiceretur thefaurus illorum íiliorum feu amicorum ,exquo 
ómnibusillis eftcommune communisque cauía moraíisfuke-
medij ad fuá debita foluenda. Sic in propofito Deus acceptauic 
illas íiipcrabundantesfarisfadiones Chrifti & í a n á o r u m , v t o m -
• nibus mebris Ecclefiíeproíintadfatisfaciedum ,fecunduquod; 
per difpenfatoi;cm E cclefiae per viam Indulgentia fuerinr huís-
vel 
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vel i l l i in toto vel in parte applicata: de fatisfadionibus nüc Chri 
íli ,nunc fan6i:oru,niinc vtrorumqj fimul, íecundúm quod Deo 
placetjtanquam decommuni,EccleíÍ2e thefauro, ad redemptio-
nem captiuorBm,ideft,obIigatorum adpoenasprofuis peccatis. 
^"Facit etiam ad omnia fuprá dida in hac quzeftione exprefsé ex-
trauagas CIcmetis.6;.Vnigenitus.de poeni & re. vbi fie habetur. 
Ynigenitus Deifilius id quod fuit permanens, &c quod non erat 
a0umens,vt haberetvnde hominemlapíum redimeretj&pro 
eo íarisfaceret Deo patri,fad:us homo fuo pr^ciofo fanguinc nos 
redemit.Etinfrá. Quantum ergo exinde vt nec fuper vacua, ina 
- nis autíuperflua tantíe efFuííonis miferatio redderetur, thefauríí 
Eccleíiae milicanti acquifiuiti voles íuis thefaurizare filijs pius pa 
ter.Qu.cm quidem thefaurum per beatum Petrum coeli clauige-
rum eiusqnefucceíTores fuosin terris vicarios commifit fideli-
bus falubriter diípenfandum, & pro pijs 6c rationabilibus caufís 
idlU lite nunc pro totali, nunc pro partialiremifsionepcense tempora-
rdhabet, lis pro peccatis debita: tam generaliter quám fpeciaIiter,pro-
& ¿prijs utcum Deo expedirécognoícerent,verepcenitcntibus 6c cpn-
& m i ó - fefsis?mifericorditer applicandum. A d cuius quidem therauri 
mlib9 cd cumulura beatse Dei gcnitricis ¿c omnium eledorum á pri -
*J¡s,etJíC mo iufto vfqj ad vltimum merira praiñare nofcuntur. De cuius 
legit Ca- coníumptionefeu minutione non eft aliquatenüs formidadum, 
ietdniis. tampropter infinita Chrifti merita,quám pro eo quantd p lu -
yt hdhe- resex eius applicatione trahuncur ad iuftitiájtantd magis accrcf. 
turinfrd cit cumulusmcritorum.H3ecibi,qu£eomnialuntnotanda.4[Au 
q.iy.inS toritas autem huius decretalis patct ex decreto dift-ip.cap.In ca-
¿hdtione nonicis.vbiepiftolisdecretalibusRoma. Pontificum primuslo 
eft • 4. cus autoritatispoíHacram ícripturam decernicur.6c ibidem.cap. 
1.. vbiexcrauagantes Apoftolicaedefenduntur. Patee etiam fecun 
dd,ex eo ^ de vna parte facramenti ptenitentice, ícilicet fatisfa-
ftione docet. Conftat nanqj extra.dehsercti.ca. A d abolenda.nul 
l i m materiafaeramentorumlicere di í fent i reabeoquod Ecclc-
fiaíloraanafacit 6c prsedicat.Vnde Hierony. ad Damafum Pa-
^ ' pam dicit.Siapoftolatus tuiiudiciofuentapprobatumjhsereticu 
fe experietur qui contradixerit.Et in multis loéis decreti habetur 
idem. Neqj Ecclefia Romanafomniauit aut finxitthefauru iftu 
Indulgentiarum, vt ímpij Lutherani 6c alij hajretici blafphemat, 
fed exfacra feriptura 6c ratíone ib i 6c didis fandorum fundata 
i d 
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ídprobamt 'quamuis in facra fcripcura id exprefse non habcátiíri 
ficucnec multa alia pertinendaadfacramenta.qua*tamen ex ícri 
ptura clidrEccleíiaSpiritu fandoilluminata. Ideo ha'renicú cft 
dicere&fentirecontrarium didisin hac qu^ftionein txxhm par 
ticuhs fuprá didis de theíaurolndulgenuarum. vt cíiam intrá. 
q^.parebir. 
^Contra íuprá didapríecipué contra tertiam particulam ar- & 
guiturrnpliciter,probando quodex merítis autíatisfadionibus 6 
Chrifti non conííactheraurusindulgétiarum. Primo quiareatus 
poen e^ temporalís non diminuitur íecundum fatisfadionem & 
iuft ídam, nifi quia íequiuaienspoena foluitur peraliquem. Sed 
Chriftus noníohiirpoenam aequiualentem debitis poenisomniu 
horninum,ergo talis theíaurus non colligjtur exeiuspaísionibus 
aut meriiis. Conrequeriapatet cum maiori, quiafupponimus er 
foprá áidik cp í'atisfadio qu^ fie per índulgentias eft aSus iuftiti^ 
reípeñü D e i , ad quam pertinet squalitas íolutioms cum debito 
poenarum ^Minorau t in qua eft difFicultas probaturtripliciter. 
Primoquia pcena tempóralis debita pro peccato eft non folúm „ .... 
pcena íen!usíedo¿damni pro illotempore,vtpatetinexinentt- ^ / 
bus in purgacorio/quarum qusehbet eft maior omui pcena huius 
mundi in fuo genere íecundum Augiift Chnftusauteni non ha- > -
bui tpcenamdamniíquiafui t íemperbtarus&compreheíor í l -" * 
muí 6c viator:& eius pcena feníus no fuit tanta quanta eft anima-
rurn purgatorij fecundum communiter dod. in ter.io dift.15.er-
go non fuit sequiualens eius pcena. Secundo probatureadem mi Se¿ünÁá 
ñor .Quia dato cp eflet seqaiualens 6í íuperabundans,ramé om - r*t*9* 
nia opera Chrifti íunr ei plene remunerara per patrem,vrPhilip. Vdftluí* 
i.Propterquod & Deusexaltauitillum.&c AÍioqui Dcuspater , 
illiberaliier egillet cum filio luo,ergo non reftatei aliuel remune 
randumin aíijsvél pro th^feuroaíiorum.Tertidprobatureadem Terturt 
minor Quia fíeret irreuerentia meriris Chrifti fi íolúm pro pee tio. 
narum relaxacione per Indulgentias expenderétur, cum ipleper 
ea fuerit exemplum ennium martyrum.quia viliísiinuni dono-
rum Deíeftremifsio pcen^tantúm. ^Si ad hoc dicarur q^licic Q¿;Í,^¿# 
per hanc viam índulgenriíe operentr.r íolCim pcenarmn relaxario 
nem(quod eftquidem gradeDeidonum-Iicet fitahud inelius) 
samen per atiam via:n á c r a m e t o r u & contritionis& huiufmo'-
d i merica Chrifti operantur remifsioneni culp£e&: p a n x & i u s 
d ad 
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adglorkm Contrahocreplicacur,qiiiacommunicerdiamrdo-
f^epljca,, ftores Vt fuprá in probauone primae parriculai diélum eft, qtiod 
noñra bona opera fatisfadoria íunt raeliora Indulgendjs. Sed (I 
Indulgentiaefuncdifpenfaciones merkorum íeu facisfaftionum. 
Chrifti pro nobis,&: coñac merita Chrifti vt fatisfadoria eíle i n -
finité meliora,quám noílra opera fatisfadoria: ergo aut Indulge 
lias funt meliores quám noftra bona opera (quod tamen cft con 
tra cómane fententia dodo rü ) aut Indulgentiae no funtcolledze 
ex meriris Chrifti , aut omifsis ómnibus operibus noñrisfatis-
fadori)s & prseceptis Dei incumbendum eft índulgetijs,Sc me-
ritis Chrifti participandis per Induígentias. 
- £ ^Secunddcontraeandem parcicularnarguítui'.Q^uia fipcrla 
'2" dulgenriasEccícíia ce^titudinalitcr impendit aut communicat 
merita Chrifti,tunc aut ego credo opera Chrifti mihi per Induí-
gentias applicata fufficere adremifsionem pcenarum: aut dubi -
to.Si dubito fecundum commune coníilium dodorum dicen-
tium qudd poft Induígentias nihilominus eft ieiunandum&c, 
quianemofcitan veréconfequutus ficlndulgentias; certétüinfi, 
dcíiter dubito.Si credo ergo iam non eft mihi amplius ieiunan-
dum pro fatisfadione pcenarum mearum. Non enira debeopu-| 
"l tare mea operaefle meliora quám opera Chrifti mihi commu-
nicacaT6¿: perconfequens coníilium illud communedodorLim' 
cííet inane Sc friuolum. Si autem per Induígentias Eccleíia non 
certitndinaliterimpenditaut communicac merita Chrif t i , cercé 
íequeretur qudd claues Ecclefise nil faciunt cerd (quodeft blaf-
phemum ) & quod Indulgentia cíTet incerta donatio : & per. 
cpnfcquensimpiailluíio fidclium(quüd abÍ!t)ergovel illud co-
munedidum dodorum eft nociuum,quiaindeícquituraliquod 
de ínconuenientibuspraedidisjaut menta Chrifti non íuntche-
faurus Indiilgentiarum,íiillud didurr^Jodorum conftat in veri-
tate, vt patet ex prsedidis . 
vfjgtf. 5. ^"Tercio contra eandem particulam arguitur, Quia íi merítaí 
Chrifti eííentthefauruslndulgentiarum, ergofimiliterrcmitte-
rent poenam mortis naturalis Se alias pcenas naturales ex o r ig i -
nali contradas.Patet coníequentia per eandem rationem qua &C 
remirtunt poenam astsrnam maiorem. Similiterfequeretur qudd 
Indulgentis: non eílent Indulgentice,fedíatisfadiones peralium 
contra fuprá dida. quíejftioneprima. Similiter qudd claues Ec-
clefias 
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cieCíXtioh Toluercnt, fcd íatisfaccrcnt debitum pcenarum pro 
aiio, vt fuprá • qu£eftione fecunda. in quarro argumento habe-
tur. "^ Proprer has rationes yiderur Franciícus Mayroin. 4. F.Tldayr» 
diftindione decima nona negare qudd ex mentís Chnfti coftec 
theíaunis aliquis Indulgentiarum, quamuis non clare id neget, 
fednon concludunr. 
^Reípondeo ad primum negando minorem fi imelligatur í{jlfo(í$ 
quddrequintur fatisíadio ceqiiiualcns ex natura ipfius opens íeu aJ.i. ar-
pcense: íed conceditur fí intelligatur quddí í t íequiualens vclex eumentu 
naturafuavel exacceptationefeuseftimationeacccptancis, vtpa 
tetin contradibus humanis: vbiíeqiliualenspreaum iudicatur 
non fccundum valorem naturálem rerum , íed fecundum vfua-
lem, feu fecundum vtihtatem autvfum reí. Et tunead mino-
rem dico concedendo qudd pcena: ChriíH ex natura ipíarum no 
fuerunt tam graues, & per confequens non tam squinalcntes in 
genere pcenarum f íicuc poenae exiftentium in purgatorio.Fue-
runt camen cequiualentes^: fine proportione excellentes in va-
lore íatiíifaftorio ex íeflimatione 6c acceptationc diuina. Quia 
Deus pater eas acceptauit infinité íupráomnedebi tum omniíí 
S>C ex dignitateperfonse Chrifíi qui eft perfona infinita.Quali-
tas autem perfonaslolet valorem meriti augere,vtde hoclatiüsá 
dodorjbusagiturin 3 diftindionedecimaodaua. 
í[Ad íecu idam probanonem minoris refpondeo (íecundum l\_efpoff9 
Caieta in quodlibet-vbi fuprá intertioquseíito. & Adrianusm a<!fecun~ 
4. de Clauibus, in materia Indulgentiarum inreíolutionead v i - cía probd 
timum argumentum pnucipale in finetotius materiíe) negan- tionem. 
do qudd opera &merita Chrifti fint remunerara plemísimé, vel Cdieta. 
remunerandapdft in ipíomettantum jquomodocunquecapia- ^/ídríAn, 
tur remuneratio proprié vel large,vtinfrá in refolutione ad fecun 
dum argumentum pnncr^ale habeturlargiús dehoc: quod pa- * 
tet. QjuiaChriílus meruit ómnibushominibus prarreritis prse-
fentibus & futuris gratiam & gloriam remiísionem pcena-
rum : licquefemper remunerantur&remunerabuí i tur inóm-
nibus qui bapt!zantur&: faluanturin meritis Chr i f l i . Quia ipTc Cbriftw 
eft caput corporis myftici ;quod eft Eccleíla: & ideo grada etus ^ f a * el 
cft gratia capuisíeu communis&indeficiens proomnibus me- n0i f ^ u 
bris cius. Ideo merirum eiusitafehabetad mébraeiusfícutme- ','mt' 
ritumcuius^ue priuacihominisíehabetadcorpus funm. Vnde 
d z íleut 
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fícut quilibec homo meretür gloriam non íbíúm animse fed cor-
poriílio, ira Chnftus non folum l i b i , fed &c ahjs meruic: imd (S£ 
maius quid íiieruit nobis quatn fibi.Quta nobis mernir beacku-
dinem^quam fibi ipi l non meruir^fed éa line mérito habuic} per 
donum íingularis exceilentis, propcer dignitatem fuse períoníe 
á principio fuá; conceptionis, ve communiter dicunc dod . ¿n. 3. 
f aulus. dift.iS.IÍIudaücPhilip-2-non dicic merita Chriftifuiífeplene r^ 
. muneratavelremunerandain íeipforanturn fedíblunarrac dúo 
i illÍLispr^mia,rciIicecexakatioiiefLiinominisS¿ecíamipfiusmec: 
' nihilominus tamen praeter hxc meruic multa alia fibi 8c nobis^ 
VE di&ürri eft. Imó Ghriftus píura meruic quám ci defafto tribus 
tur.-quia non foluai íaluandis de fado fed Óc alijs qui polTent fal-
uari. Et in hoc non fie ei iniuria nec illiberalitas: quia de fuá vo -
luntaceicafit.SimilicerpoenaUcaci eiiu nonomnis fitrecompen-
fatio velrcmuneracio inalijs quíeiuftcfieri poíIcnt,dc cer téde-
beretjíi Chriílus in vim íatisfaítionis efficiciterillam applicaret,; 
Nunc aüc manee íle contentas qudd íuperíinc menea fuá etiam 
pro alijs qui non participabunt7íed íi voluiíTent poíTent ea parri-
tAÍter- cipare6c remuneran. <f Adtemam probationem eiuídem m i -
tia &ad noris refpondeo quodnonfitirreuerentiamericisChrifti, v t i -
rf/í/zr.í/í bidem didum eft. Etadrepíicamquse ib i haberur refpondeoj, 
refponjic. qudd Indulgenti» non fijnc meriea Chriíli fed efíédusefFicaciíe 
meneorLrmChrifl:í,exquoíndiilgentije quasconfequüeurChri- v 
fííani^nil aliud funequám remifsiones fuarum poenArum per me-
riea Chri f t i . Vnde ficuc remifsiones pcenarum non funt prapfe-
rendse mericis Chrifti, auc impletioni prsecepeorum Dei auc Ec -
cleíÍ2e,ita nec Indulgentise. Cum hoc camenftae quád Indulgen 
, tiíe feu remifsiones íiant per meriea Chrif t i , íicque noftra opera 
bonadicuneur meliora Indulgencijs.idefl:,efFe6i:ibus Indulgen-
tiarum.qui Pune remilsiones feu folueiones cancúm poenarum ce-
poralium,non autem meliora mericis Chrifti auc íanótorun^qu^ 
non funt Indulgarieias fed caufa eíficacise Iniulgeneiarum. Ided 
illa réplica aíTumit multas propoíltiones falfts.- vel íi yeras.non ta 
menformaliter redcaufalicer&asquiuoce & í ícni lprobac 
Ttj'íjf'tfo ^ Ad fecundum argumerteum refpondeo, qudd confilium i l -
¿d'.i.ctr- ludían£torumpium&: íalubre eft&verum,&clanesEcclefiíe, . 
gumsntu ficuc & facramenca efficere aftqúíd cerci polTunc iarelligi dupli- ; 
cicer.Vno modoquantumeftcxíeipfis ; Scfícdico qudd eftlciüc 
certi-
Quceftio tertia. 
eértitudinalírerfuiim eífe£l:um:& oppofitum diccfecftimpium: 
t i lo modo peraccídés, pntáproptcr indirpoíuione materiae veí 
fiibiedij & contingic non folum clanes Ecclefiíefed tk facra-
menta&: ipfam Chri i l i pafsiontln non habereccrtitudinalicer 
fuum effeftum , puta íi adulms baptizetur fidé cum animo non 
íufcipiendi facramenta. Tuc enim neccharaderem fufcipit;&: ü 
cmn animo baptizandi fed in mortali baptizetur tune non fufei-
pit gratiam.Sic in propofico quiapropter ambiguítatem de dif-
poficione fubieíU dubitamus de efíééiu clauiumin hoc homine8 
¿5¿ cum hoc fumus cerci qj claues habentfuum cfíeftum certitu-' 
dinalircrin fubiedo difpoíitoadearumefFedum. Et í imili terln 
dulgentia eft certa donatio difpoíitis adillam:ided nulla eft i l l u -
fio nec infidelitas , nec friuolum;fed falubre confilium illud d o -
dorü ,neq jinfufficientia meritorü Chrifti aut fandoru, vt patee 
ex d id is :¿ : íimpliciter dicendum eft qudd effedus Indulgentia-
rum eft cert us. Quia per fe ita eft,licéc per accidens aliter contin • 
gat,(icuc abfoluté dicitur qüdd facramenta certitudinaliteropc-
rantur gratiam & fuos effedus,vt didum eft. Vide de hoc infrá. 
quaeftio.^.articu.i. inrefponfione ad fecundam obiedionem, 
contra terdam opinioncm,& in qu2eft.14.in refolutione ad pri^-
tnum argumentum.Etcumdicitur aut credo opera Chrifti mih i 
applicata per Induígentias eííe fuffícientia aut dubito 3 refpon-
deo qudd oporcec plus addere, feilicee & fufeepta feuparticipata 
ame. Credoenim indubic merita Chrifti applicata per lndul -
gentiam m i h i , 6¿: á me participata !k fufeepta in mefufficienter 
exoluere measpoenas debicas:fed dubito an illa applicata í i n t e -
tiam á me participata- Quia dubito an ego fuerim fufficieter dif-
politus pro illorum pardeípatione, quod eft dubium fadi perac 
cidens refpedu effedus clauiumaut Indulgentiarum. Etrurfus 
dico, qudd etiam fí cred^me participaíre,voloetiam meas ad-
dere fadsfadiones, non tanquam meliores merids Chrifti ,fed 
quia mclius eft duplici via,quám vnatantúm fatisfacere, & p lu-
ra bona funt íatisfadio Chrifti &c mea fimul quám Chrifti tantu 
íatisfadio. 
^"Ad tertium argumentumrefpondeo negando primam con „ n ^ 
léquenriam5&eiusprobationem.Nequeenimeft íimile3 ñeque % 
proportio á roaiori ad minus, quia hoc prouenit ex natura reru, -w 
ñeque ex iníuíFicientia meritorum Chriftijfed przeeipue ex diui 
d ? na ' 
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naordinatione.qnifapienterS^iufte noluitordínarethefaururaL-
Eccleíix pnEfatum ad remifsionein poenarum mortis 8c aharum 
fequentiura ex originali,aiic ex condicione noftrse natural ,& pro: 
pter difparitatem harum pcena. um ex parte noftra. Nam pcena-
Tdoruli- rum n«^rarnm q u í d a m íunt naturales,qua£dam pcríbnales Na-
itmpvna murales funtquasincurr imuspropter iníedam naturam exorigi-; 
madand na^ peccato,& referuantur víque ad renouationem naturs in re-
turóles fürredione íinali ex meritis Chriíl:i,qui noftram mortem anímíe; 
quídam corporis moriendo deftruxic. Et ideó iftiepoenae naturales no 
ferfotiA- réni i tmnturperíndulgent iasquaeípedantadtempus natur^in* 
faSt fefit^dum ícilicet durabit mundus ifte.Poenae aucem períonales 
íuntad qaas tenemurex noftris peccatis adualibus^^ remittuar. 
sur in hac vita per Indulgentias. Quia vira praeíens cft tepus pufc 
gationis, non quidem purgatioms debitorum naturahum íed 
perfonalium-Yhdem bapnímo pcrlona non natura perkde ía-
narur,6c quia mors cum luis poenaliracibus eft poena natura;,idcá 
nierita Chrifti per Indulgenrias applicata non fe extendunt ad 
\: ¿ani. Nee valer racio, quod íi remitcunr poenam mortis setemíey 
crgo Sctemporahs.Etratiohuiusinualídíeconfcquentiqeft,quia 
pcena íeníus ^eterna eft de numero poenarum perronaliüm: mor¿ 
autem tempóralis eft de numero naturahum Dco debitarüm Ice 
quia aliud eft loqui de meritis Chrifti fatisfadorijs abíoluté, ík a* 
liud deeis vt íuperfluutiacramétis:aliud vt per índulgentias dif-
penfanda reliquuntur. Ipfa enimia íacramenns abíoluté tollunt 
pcenam damni 6c feníus cecernam potius per viam concomitan^ 
í:i¿,qua!n per viam fansíadionis.Qura reconciliando hoftein i n 
Dei íiliuma Joptuuim fequi urqudd non eft puniendusiam pee 
na hoftili vquod eft tullere poenam a:ternam .So l í enimhoft«*S 
exterminaince preña digni ¿k pumendifunt.-fili) amern caíti>-
gandí & purgan di fiiapre natura rehn^iuntur.Theíaurus antera 
índulgentiarum exhibet Chrifti menta vt prcecipuelunt latisrfa> 
doria , ve didum eft ergo patet réfpOhíioi. ^ A d alias íubiC1-
quel as quod Icilieet Induígentice non filen t Indulgentiaí fed Ta -
tisfadiones peraliu&c. ia patctreípofioex íupradidis inrefpé 
•jfrniws fione ad rertiñ & quartuargumentü.q. i . ibi videatur li placel. 
tü contYA ífSecunddprindpaluer contra eandem tertiam párnculam^ 
jnerjt*Ja-prajeipué contraly(S"andorum)arguirurquincupliciter probar» 
Uorm. ^udd ex mcrivis aut ía:úfa'diombUs lándoxuaiy non conftáí 
uarítio tema.' 20 
prgefatusthefaürus Indulgentiarum. ^•Primd(& in ordine quar tArgt t .^ 
to)arguíturííc,Quia nulla opera íandoríí lunt relióla irremunei a 
fa^ergo non manent íuperabundantes aliquse í'atisfadiones eoríí 
pro thefauro Indulgentiarum. Cónlequentia fimul &r antecedes 
probatur.Tum primo Qma RomiS.Non íunt condigna psfsio fduluj* 
nes huius íseculi ad futuram gloria 6ic.&í fie Deus prsemiat í e m -
per omnes vltra condignum.Tum fecundd. quia Iecundum hoc 
opera fupereTogationis non remunerarentur in ipfis fandis fed 
in nobis,ac per hoc minora eíTent renumerata in ipíis & non ma 
¡oraopera.í^_udd fi dicarur quddeadeoperafunt&in ipfis fan- OhieBi» 
ü is Sí in nobis remunerara: contra hoc lequere: ur q? ergo nulla & 
opera eorum íunt relida irremunerata,quod erat antecedes pro- refyonjlo* 
bandum- ^C^intdarguitur ad ídem. Quia nullus íandorum ^ g » -
fufíicienterirnpleukinhacvita mandara Dei j ergo nilíuperabü 
dans feccrunr fandi Et per confequens fandi nil reliquerunr pro 
thelauroIndulgenciarum.Conrequentiapatet:& antecedes pro- fr imum 
baturquincupljciter.Primdperilíud Luc.17.Cum feceritisom- j r ^ . 
niaquEEpréeceptafunr,dicite íer.inuti.fic. quod debu.fe.&c.íer-
uus autem inunhs non vltra fed minus debito feciíTe intelligitur. 
^Tert id quiac . 
Dco vt ipíum diligat & feruiat ei propofle, imd vltra quá poteft. 
Quia fccundum Auguft.Nulluspoteft implereinhac vitapríe- 4 ^ ^ ' 
ceptum de diligendoDeum rotocorde,tf)ta anima, rotisviribus ' ó * 
fuis.Nullus autem id fecitautporuit faceré vtpatet ex Auguft.ibi J 
dem ergo. ^"Quarto,qíiiafandi per martyrium, quod eftt)pus Qu¿rtu* 
perfediísimumjnon faciunt vkraqua debent,imd & vix facumt 
debitum íuum,ergo multominusin alijs openbus fecerunc plus 
quámdebuer imt . ^Qu&tdprobarundemanteccdensperan- Quintul 
tomares fandorum,putá Auguft.di.quod ómnibus íandis con- tAuguft* 
uenit dicere,Dimirtenobis debitanofira. QuiaCir cofiterur de^ 
b i tum,non íuperabundarergo. ^Itemidem Auguñin- libr.r. 
retrada ca ip.dicir, Omniamádata implencurquádoquicquid 
non impleturignofcitur.Vbiipíe negar íandosimplcííepcrfcdé 
omnia mandara Dei, dicens. Magis ignofeente Deo quám i m -
plentebomine.iScr.Itern libr 9. confefs. dicit Vaehominum v i - t 
t « quantumcunque Uudabili ,11 remoca miíerícordia iudicetur 
d 4 iuxta 
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1 ^ iuxtailludlob.5). Si etiamiuftumquidpiamhabuero , iudiccm. 
Crémor meumc^ePreca^0^EcibiGregorius in morali .üb.p. ca . i .&hb, 
^ * 8,capit.i5,i4.traétans príefatayerba l o b . & l i b r . 4 .6¿. ^.faepius 
a.didemj&;ruperiIludIob.i5.&-2^Stell« Se coelinon funt mun-
di in conípedu eiusífsepius í d e m replicat dicenSjqudd oranis no 
fíra virtus & iuftitia poíita in examine iuñicise Dei poriCiseritSc 
apparebit iniuftitia, vt panus menftruatEe: 6c vt macula lunse 6cc. 
Tfalmus. fecundurn Pial. 14z.In confpeftu ei us non iuílificaturomnis v i -
Jínruft. uens. <[Idem Auguft. Nullus fanéhis fuitin hac vita fine pecca 
Joannes: to . i . loannis. 1. Si dixerimusquddpeccatumnonhabemus6cc. 
Biercny.. Item Hierony.traébns contra Pelagium ilíud Pral.31. Beatus cuí 
no impurauit DQminuspeccatü6cc. 6c infrá, Pro hacorabit ad 
teomnis fanátus 6cc.dicic,Quomodo eft faniSus fi proimpieta-
te fuá oracHtaque fandi per orarionem 6c confeflionem íwx it&H 
piecatis merentur íibi non imputan peccatum. ^"Exquibusom 
nibus patet antecedensprobatumíimul 6c confequentia j qudd 
ícilicct milla funt merita auc operabona fanftorumíuperabunda 
ObieBio, tia.Q^udd fi dicaturquddfanftihabcntesariqua venialiapocue-
runt plura faceré quám debuerunt. Contrá,quia opus bonum e-
tiam opcirnefaóhimeft venialepeccatum5 ergofemperminusfa 
cerunt,quámdebuerunt 6c peccauerunt. Antecedes eft bead Aut 
guftini vbi fuprá.omnia mandátaiimplentur. 
^ ^Sextd arguitura'd idem.,Quia-daco qudd finefuperabudan-
^írgu. ,.. t ^ meritag¿ iatjsfa^iones fan^orum) non tamenpro 
bis in theíauro Indu}genciarum,ergoconfequenciapatet: 6c an-
frimo tecedens probaturquadrupliciter.Primd quia fiinerica aut facif-
fadiones ChriiKfuffíciuncpro pr^difto thcfauro.ergofuperflue 
6c vané fupcradduntur etiam merita auc fatisfá&iones.fanftoríí, 
6c cum iniuria meritorura Chrif t i , ergo ficut in facramentis ni! 
faciunt. merita fandorum cum mcritisChriftij ita nec extra facra 
Secmac*. menta per Indulgencias eadem racione. Secundd probaturidem 
antecedens.Qjiia merita fandorum indigne expenderentur per 
Eceíeflam ad folutionem poens:tantúm,quia folutio pcens eft vi 
Tertio. liSiinuin donum Ecclefise. Tercio quia Eccleíia non pie agerec 
cumfílijs íuis relaxando poenas. Caftigareenim filios potiús eft 
Qudrío pietatis quám remictere pcenas. Tum denique,4. quia Galach.ó" * 
faulu-s. Vntifqiiiique onus fuum porfabir.5c.i.Corinth.3.Propriam mer 
cedemaeeipieCjfecündümíuum laborera. 
^Scpti-
Quíeftíotertia. n 
^Séptimo principakerad idem arguitur. Qula n b t t v i d c t u r • 
de ex facra ícriptura eliciatur,^ merica Ghrifti &c fanftorum fine 
thefaurusIndulgentiarum.Dicerc aurem g> Eccletla Rom.f ícdc 
creuir,cft exponere Eccleíiam irrmoni h3Ereticoru,diiin no pof-
femus reddere rationem de noftraíide:ergo. 
^•Rcípondeo. Propterprsedidas raciones radas inargumentis 
Fran.Mayro. in^.dif t . ip .exprefsétenuk&malé^null i isef t thc 
faurns Indulgentiarum de mericis aur fatisfádionibiis fanftorurat 
conflacus,qudadIndulgcntias.Duran.inr4.dift.zo.afFirmatqui-
de m exíuperabundancibus mericis Chriftí conílarecheíaurum j^yy^ff 
Induígenciarum,fed dubitat an defanétorum mericis atiroperí-
bus eciam conftecprsfacus cheíaurus,&quia non conftac(vtipre 
dicicjvcrum fandi voíuerint pronobis fiefacisfacere: Ecíumma Samms 
Ang.cicu.Induígencia.fequirurhancopinionem Durádijquám-» ánge-
lus dicac cp eñFrancifci Mayronis.Ec Turrecremata.q.i.deeon- Turretn 
fecra. dift.i laciús arguit incendes probare eciam permulcas auco 
ricaces dodorum ^noneftponendus talisthefaurusadlndulge-
tias concedendasper Papam diftri-buendus .Sed cercé quomodo 
ctinqj & quircunq; alicerfenciác,quám didum cft,erroneé íentiüt 
ve ruprá díximus,6¿: eorum raciones fuprá cada: nil probanc eon--
tranos,ideoadfíngnlarefpondeacur. km 
^Adquartum refpondeofecundum Caieta.inqnodlibeco vbi 
íúprá diftinguendoIy(renTunerari)quiapoceftaccipiduplicircr.- ^ 
Vno modb proprierpro vt reípondecíub racione meríci, & fie re 
muneracio ef tpr^miújpmen 
do de meriracocedicur ancecedes,íed negacur cofequécia.Quia 
merica fandorüquauisíintplenifsimeíibi viera codignuFemunc 
rara 6¿ pr?raiaca,ica cp ipfae eciam eorufuperabundanccsí'acisfa-
dionesjfinc plenifsime remuneraese vel remunerad<j,íeu pr^miá-
da:(nonenim fació vimirlcemporeprsecerico velfucuro3vcpace-
bic^nipfismecdumcaxacfandis.ficut&ipfimctfibifolismerue* 
runc decondigno,& ira quicquid inde meruerunc tocum corum 
eriCjfiue íic praemium eíTenciale ílue accidcncale. Nihilominus ca 
men pr^dida remuneracio feu príemiacioplenirsimaipforum in 
ipGsfadajíen faciendanon eollicnee minuievim aliamipforum 
operum feilicet vim facisfadiua pro fe íeu pro ali)s.Qiiia calis vis 
fatisfadiua feu foluere pro íé feu pro alijs non eft mericum, mer-
^ É S ^ Í S ! ^ ? ^ quxcunqj, ve fuprá in; probacione fecundae 
d 5 par 
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paniculae,ín hacqusEftionc d idum eft,quodcriam patet. Q u í » 
Scetus, fecun(ium Scotü¿¿ fequaces etiam in inferno potcft quis fatiíFa^ 
ccrefeu íoluercpoenam cempofralem debicam pro peccato mor-
taíijiáquóadculpam dimiíTo in hac vira,&: etiam pro veniali no 
di millo. Illa áutc íolutio neceft meriru, neqj merces aur pr^iniíí 
autremnneratioaliqua.vrpatec.Similiter in purgatorioquiíoluic 
debitú íuü íatisfacicndo ieu potiusíatiípatiendo per ignc purga 
tori] non meretur,neq; ficíokiendo remnneraiur iecundum oni 
nesdod. ergo patee g)aluid eft foluerefeufatisfacere pro debito 
ílio vel alienojahud eít mereri, prsemiari vel remuneran. fSic in 
tÁtiudefi propofito dico^)omnesa£i:us¿<: pcensefandorú proqnantofue 
fatts fdce- runt meritoria íunt pleniísime remunerata feuprsemia ain ipfís 
re,¿lt»d mettantúra gloriacífentiali feu accidentali e t iavl t racódignú , id 
rernune- eft, vltra quá ipíis ex naturaoperüipforudeberetur ,quiaí icDe* 
Hri- kberaliier ftatuir.EtrcctmhocinrelligituriIludadRo.8 N ó íunc 
faulu*. c6dignaeÓ¿:c.quiapr2emiátur&: praemiabutur viera codignu. Et 
de hoc praejnio nil nobis cedit de operib9 eorü direde in gloriad 
^Imé 6c pro quanto talia opera fuerunt lilis poenaha etiam in ip 
í ismetlandis dumtaxatremunerantur gaudio accidecaliin g lo -
ria.Gaudebunt enim de hoc 9 plus palsi íunt quám peccat^ fuá 
^ T - meruerur.Vndc& laureolam feu palmam aut infigne gloriofum 
du tu, kabebunc de aiiqnibus pafsionibus huiufmodi.Sed propter h u -
A-^prA- juímo¿j ^ qUafcunq. aíias remunerationes adus illc poenalis no 
Uorum " V^^1 a^arn v'rn ^uam fansfadiuam,íeu folutiuam poenarum re-
poralium fuarum veialiorum ve didum eft. ^Et cúm íandi fer¿ 
omnes plus poenarum pafsi funt quám debebant pro íuis pecca-^  
tisrergo illud abúdans manet pro íoíutionc aliorum,quáuis qud--
ad vim merendi lint talia opera poenalia remunérala in illisfan--
dis . ímo Se cúm continget fatisfadioncm íuperflua beati Laure-
ti) íoluere propcena debita Petri pcsnrt'enrisjiam Laurentius ha-* 
bebir in coelo gaudium accidentalis glori? de hoc fcilicer^) fatis 
fadioiua luperabundans íoluit pro alio poenitente egente. Ec fíe 
patet negado prima; cófequetia;, ^"Secudo modo capiedorcmu 
nerationem Iarge,negatur antecedens vniuerfaliter vr lacet.Imo 
Ce dico merita fandoríí, quoad aliquid fcilicet quoad vim me 
ritoriáfuntplenifsimein ipfis tatúm reir.nnerata v d remuneran 
da:quiaqud ad hanc vim íunttotaliierin ipíis tanrúm remunera 
bíliajficuc Se ipfis tamura fuemne memoria - Sed qud ad aliquid 
'• / i ícilicec 
'íciticetqiioad vim ratisíaSoriam feu folutiuam opera pan^ 
pererogatoria eorú non funt remunerara tocaliterin ipfis {andis. 
dúraxac,exquo queiad hoc no funtremunerabiliain ipGsftátele 
ge,&: hoc non ex Dei jlliberalicaté, fed propter eorum excellen-
tiain,qui taíibus íatisfadionibus pro íe non indiguerüc 5<: quóad 
J-tanc vim (atisfadiuam remanent in thefauro Eceleíiie fuprá di -
¿ta remunerandain al i | segennbus,vciuprádidum eft,& íicpa-f 
tet negatio ancecedentis &c coníequentise. ^Qu.od C\ ad hoc re- « ebliCál 
plicecur.Si eaiem opera fanétorum íiclarg^rcmuneraca func i n * 
jp(ís tk in ahjs modo predido ergo nulla opera cor ú íunc in ipfís 
irrem u neraca. Pacet con íequentia. Quia ex quo o m ne m ip(is re-» 
muncrabilefcilicet opera meritoriaum inipíistanrúm remuné 
raruin rfí.Sansfadoriaauteopera fupercrogacoria non funcremii 
nerabihain tpíis ve d idum eíít fed in alijs:ergo nulla opera fande» 
m m remunerabiha in ipns manee irremuneratáinipfis: ergo nil 
reponunc in ihefauro Eccleíi^.Rcfpondeo negando confequen-
tias 0!nnes,quia qnando dicimus quaedam fandorum opera fcii 
meritarelida irremunerata no ficdiftmdiooperum quaíi qus» . . . 
dam fuerint opera earu!nremiineraca,& quaedam non, vt repli* ^ 
ca malcinterprecacur/edfic diftindioconditionum eriam vm9 
eiufdcm operisad huncfeníum,^ ícilicec operaíandorum i i i » 
quantum funt meritoria fint remunerata in iplis fandis.- in quaa 
tum autem funr fansf-adoviafunt relidairremuneraca in ipíisfart 
disjquo ad ilhid poenahraris quod íupererogarunr, vtpatet ex d i 
fdis. ^CJuiodlireplicetur fecundoq)inipfisíandisraleprasmiü ^¡terarf 
accidéntalefatisfadorium eft remimeratum vel recompeníatura p l ^ ^ 
in alijs boms rpiritualibus Icilicec in abundantia auxilij fpecialis 
in confjlarioaelpiiitiMli. Item fecundd,quia ipil applicauerunE 
jua latisfadona pro viuis &c deíundis amicis,benefadoribus 6«:c. 
quando ea fecerunf.crgo '^il reftat reponendum in thefauro Ec* 'B)jfpo&~ 
deli<e. ^Refpondeoad p r i m u m ^ e í l v e r u m q u o a d vim meri>. fioadpri 
tonam de congruo vel de condigno, fecus quo ad facisfadona: wum, 
Et ad fecundum refpondeo,idnegando. Multaenim fatisfadó 
ria reliquerunt non applicata pro íe,íed in thefauro Eccleíia: pro 
communi bono indigetiumvc fuprá probatum eft interna par 
te,&patet experienria de fandís prxíentibus,quíaíicfaciunt. • . 
Ec Tic patee refpoaüo adpriinuai argumetum. 
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^? ' f quintumargumcntüm refpondco, conccdendo antecedes 
tum a^ huncfcnfum^íci l icec vir Jandus quatenús ex (no libero arbi 
trio tantúm opcratur,non impleuit fumdencer,id eft,ad in tentia 
ncm príceipáentis Dei mandara eius:&: ficconfíderando funt ora 
nes debirores & peccarores pro aliquando 6c inútiles, & fie coce 
duntur,ficuc o:;procediufandoruniauüoricatesaddud*e ad hoc 
propoíi tú.Sedquianos nonficloquimur in hacquseftione, ideo 
íimpliciternegatur confequentia,quaniuisfecudum quid íeu cu 
addito, feilicet g)ían£ti,coníÍderati ex fe tantúm fine gratia Deí¿ 
ni l reliquerunt pro thefauro Ecclelííe,concedi pofsit confequen * 
tianon tamen abíoluté & íimpliciter loqucndo.Nam abfoluté ec 
íimpliciter negatur antecedens & coníequentia. Quia fan£ti con 
iiderati vt tales feilicet vt fan¿Í:i,& per conícquens vt ex gratia ípi 
litus fandi moti operantes,beneimpleuerunt mandara Dei íuffi 
^ienter,6c fsepe fupererogatorieinijs quse eos obferuafle lauda-
mus.Ec fie abíoluté&Íimpiici ter& formaIicer Íoqucndum eft. 
Etficreliqueruntpro thefauro£cclefi^ & non funt debitores íed 
I O M Pot^s^^Sn*§^or'a^eíeSc,I^oani3 ^ n i n ^ Deoj 
VAUIUS ft011^*0^?6^311'1 ^c- Inquo clamamusabWpacer.&.i.Thimo 
ih.^Repofitaeft míhi corona iufíitiae &c.ík: hoc modo nos l o -
K efoon- qulrnur h í c ^ i n haGmareria' ^Ideo hoc modoadallud Luc 17. 
torit Lu íatjsoftenditurferuaíremandatafufficienter,& calis licét aliquá-
do,quádo feilicee no fupererogarorié operacur fie inucilis, id eft, 
non fupererogans viera debiciím, íed íolüm qnod debuie faciens, 
i non tamen ideo dicicur cicra aut minus feciíf^quám debuit. V n 
de ex hac autoricace nihil aliud habctur,nifi g) fanfti ex hoc cp fo-
lúm impleuerunc prsecepta Dei , non fupererogauerür, cum quo 
tamenftat,^) 6c fufficiencer mádata implere& iníuper fuperero 
gare.potuerunt,&eíreferuiDei vciles^jbiipfis,6: nobisindomo 
D ñ i ad thefaurum Ecclefia: íupaddetes.Vcl dicúcurferui inútiles 
fcilicetDeOjqurnullius eget^íed tota vtilicasfandoru operú eft ip 
íorum feruorü Dei^Oeoíeruicntium, ad vcilitatem non Dei, íed 
ipforum fan€torum,quod eft contra conditionem feruorum mu 
di /eruient iumadvti l i ta temdominorí í áiorum- ^ A d il ludMat 
¿idMat. th.i^-refpondcoquddolcum quodfatucepetebanc 6¿ prudentes 
j í d ter- virgincsfibiexfeipíisnonfufFiceretimuerur, Ipedarad confeic 
tium* uarnineriti,non ad poenalitates)4e quibus hic agimns. ^ A d ter 
t ium 
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tium rcrpondeo^impium eft dicercquempiam obligan apeo H i 
ad aliquid qudd vclquomodo eft íibi pro tune impoísibi leí lm-
pliciter,&anathemaeft fecíídum ^ i e r o n y m ü , &eciá falíum eft 
aliqueinteneridiligereDeumquantumpoteft ,fic fcilicerqudd , 
omittedo aliqnid fupererogatorium, auc quod poíTet faceré, pee1 
cet.Natn conlilia quíetamenquispoteft faceré, non cadunt íub 
prxcepco,vcpacer.Quodautemtcnemurdiligere Deutoto cor-
de & íemper &:c.incelligicur qüdd n i l concrarium Dei dileíhoni 
fiac,corde,mence,& opere,5¿: qiídd paraci fímus habicualicer íeu wífy ^ 2 
vircualicer ad ipfum adualicer diligendum &feruiedum3dñcem 
pusnecefsicacisid exegerit.Etqudadaftualem diledionem ofte-
dicurnonquomodoidneceíTarid debeac fieri femper,fcd quó j[uo.un-
tenderedebemus,fecundum Auguftinmn. ^ A d quarcurn dico j . ^ * 
qudd fandi per mareyrium excra arciculum neceísicacis faciüt pl9 
quám debcnr,quia cune fupereroganc.&: ruríus in arciculo necef-
ficance ad mareyrium pro confefsione fidei fupererogant fsepc 
qudadvim farisfadiuam^um plus paciücur volúcarié, quám pro 
íuispeccacis debenc f Adquinrumadaucoritates A u g u f t i n i ^ . ; 
dofto. refpondeo qudd incelliguncur fandi confideraci ex fe 
fine gracia Dei/Lincdcbicores&peccatoreSjeciamíi quid faciüc ^ quif* 
laudabile & oprime & iufte fecüdum humanam iuftiria ,tamen tum* v¡ 
non implent mandara Dei ad eius inrencionem,id eft,mericorié-
vr fuprá didum eftjfeu quddaliquandopeccaucrunr,& g>Deus 
ab foluré ex rigore iüftirise poreft ab eis exigere quam per lege po 
íicatn exigir mifericordirer. Sed cum hoc ftat cp ex diuina grada 
operando fupererogenr, 6c deiuftitialegis pofic» mereancur í ib i 
nonimpurari íuos defedus,&mereanrurgloriam fupererogaro 
rié. ^Vndei l lud vIrimudidumibidem,q)lcilicecopus oprime 
fadum eft peccatuin íiinrelligarur cu limKarionCjfcilicec ex par-
te noftra canrúm fine graci'^cft pécearum, id eft,defeduofuin ad 
merirutn concedicur.Si aúcem inrelligarur cp opusbonum m o -
ralirer cancúm fine gracia cp eft peccarum cora Deo omifsiué & 
impucabile ad penam feu culpabile áiic malu ^cerréhoceftornni 
nof iKüm/ecúdum omnes carholicos & philoíbphos. N o enini 
fub noua culpa rene'nuradinrenrionernprsecipiinrisrneq: rene 
muromniaopera bonafemper referre in vlrimüfinem,aur ope-
ran ex gratia feu charirare.Si vero inrelligarur ^ fimplicirer & ab 
íoluce &C non fecundurn quid ex nobis tantum omne opus bonu 
opci 
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Cáletá 0P"m^ etiam propter Deum in gratia cft peccatum venís 
le,certé eftimpia haereíis Lutherana(vt benéagiede hoc Caieta. 
vbi fuprá,& in-i.quodlibeto ín refponrionc.14. vbi etiam decía 
iat,&faluatqusdamdi(9:aíua.!n.i i.q.33.arti-3.&-q.84.amc 3. 
e^a concordando)qLiod patet. Quia beata virgo nunquám pecca 
¡9¿mes. uiretiam venialitcr,&.i loan.j.Nac9 ex Dco no peccai &c.íllud 
autem loan.i.Si dixerimus qj peccatum non habemus tkc.¡k qt 
omnes fandi dum viuunt ,orarepoíTun^ Dimicte nobis debita 
noíira 5«:e. non intelligitur 9 femper, & pro femper habuerunt 
peccatum abquod veniaIe,co3euum .• quandoq;cnini í ineomni 
peccato etiam veniali fuerunt,fed intelligitur cp quandoq^ pecca 
Eerunt,&: quod notabile tempus fine aliquo veniali non tranfie-
runt<nifi fpcciaíi Dei gratia prseuenirentur, vt beata vi rgo, ided 
orare poíllmr pro iílo peccato quandiu viuunt.di. Fatcr nf & c . 
Et fíe patet refponfio ad jecundum argumentum De his vide la-
Fyd. An- u^s aPLI^ magsftrum de Vega de iuftifícatione.li.ii per totum 5c 
dreAs fe píiptiécavi4 36*57.38 &c.vbiopt imé declarar id Grcgorij f.om 
„rf> ncsvirtutes& merita noftra funt vitia^fi in confpedu Deiin rigo 
re iuftitise iudicentur; quia ícilicet omnia bona opera noftra ad 
eam puritarem & fanditatem exada:qua Deo deberernus feruire 
quaqj Deus poíTetex rigore á nobis exigere, tum jppter fuá excel 
kmiam 6c dignitatem tum propter íuain nos beneficia,certé v i -
tía ¿^.de/cduoíáeíTent&peccata. , 
\ e f $ m - ,^Adfextum argumentum refpondeo negando antecedens. Ét 
fioAú¡ex ad prímatn eius probationem refpondeo negando vtramqj co^i 
tmn, fequentiam ib i pofitam . D k o eaim o? appofido meritorum fea 
fatisíadíonum fandorurn extra facramentain Indulgentijsfeu in 
thefauro Indulgentiarum cum meritis Chrifti coníonat diuinse 
f Aulm* difpoímoni non qtiidem quod infufficiens íit Chrifti farisfadio 
rola,ícd proprcr duo.PrimójVt íic hofibrencur fandi & eorú me. 
rita.i.Corinth.3 Adiutores Dei íumus , íicut propterbonorein. 
, íuarum creaturarum vuk Deus eas fecum coagere naturaliter,li-
cét ipíc Dcus folus fuíficiat, vthabetur communiter á dodo.in.' 
i>d5ft.i.&37.Seciindd vtChrift i membra íimilentur fuocapití 
Chrifto .Videmusenim duiinam prouideriam difpofuiííequdd 
omnia Chrifti membra praefertim precipua íibi aísimilarep- " 
plexfán- tur^ quantum fas eft- Quia fcilicet funt quídam fandi ahorum cía 
iUru cu- ratores \ quid*ín dadores, quídam pro alijs merentur de con -
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gfno tantum rquidam pro ahjs impetrant. Ita & quídam funra-
lienarura poenarum fatisfadoreSjVt aísimilcntur Chrifto;, cdarrr 
in hoc qudd pro alijs paíTus eft, acf-j Colocen. primo. Adimpleo^ , 
ca qusdcíuntpafs ionibusChri f t i&c. ^Álij etiam addunt ^ ^ -
áliam terciam caufam, dicentes quodlicétpafsio Chriílifit i n -
finite fuíficiens , tamen eft finita qud ad cíficacíam. QuiafcilU 
«ec íinitus gradus grada: & íatisfaftionis applkarur in fingulis ía. 
craaientis:& fie per- pafsiones fanftorum crcfcit chefaurus Ecclc; 
lis quo ad efficaciam Indulgentiarum . Ira feilicet q> fi pro cer-
ta caufapoteft concedi vnusannus Indulgentis virtucc pafsio-
nís Chriñi,íam virtute eius & pafsionum fanftorum poteft con'-
cedi pIus,puíadiio a n n i . Sed certehaec caufa feu racio non mihí 
fatiíjplaccc. Quia finita eficacia íinitusq- gradus participatus in 
facramencis 6c facramentaUbus 5c,in Indulgentijs non prouenit 
ex quanticatethefaurirautex hoc ^ f i t determinatus tantus gra-
dus illiustheíauriá Dco tali operiaut tali facramenco ex opere 
operato.fed ex diípofirione participantium, 6c ex alijs caufis Se 
condidonibus adiundis tali adui faGramentalí,fecundum Abu^- tAbulex* 
lenfem fuper Match^um,capit.i<í .quaeftione -47 .-6c fecundum 
probabihorem opinionem,licetbeatusThomas 6c aliquialij do S.7hem^ 
¿lores oppoficum dicerevideancur,.vtdehoclatiús egi libro.^. 
innoftro Q^xftionarioquseftione fecunda de valore miíííe, 6c 
íic patet quód 6c quare menea fandorum faciuntthefaurum í n -
dulgenciarum cum meritis Ghriíli extra facramenra : thefau-
rus autem facramentorü fit foliira ex meritis Chrifti ,licut 6c ab 
eo folum íuncinfticuca, 6c vircute mcritorumeius folúm habent: 
efficaciam , 6c fie paret refponflo ad primam probationem ante-
cedencis. ^ E efi ruríus quaeratur ad quid vcilis erit tanta fuper- Sugahm. 
abundanna íacisfaclionuin Chrifti 6c íanétorum cius-rquanca ddntiít fa. 
fecundum prsdida fuperéfir poft vniueriále iudicium quando tUjMtfc 
riulliampliusproderit jdumpronullo quisamplius íoluerc po> numCbri 
terit poeuam debitam pro peccaris, rcípondeo qudd hoc i p - ftigrJm 
fum quod eft merita ipíius Chrifti 6c íandorum vt farisfado- Bcmpoji 
riatamexcelleiiterfuperare omnes poenas quie ftieránt foluén- iudicium 
d^,eft adgloriain Chrifti 6coinnium fanáorum , 6c ad com- in-gloria 
mendandanvliberaluacem faluadonis cíedorum 6c eorum co Chrifti ei 
piofam rederapcionem. Nam talis fuperabundanria méri to- fwíioru 
m m 6c remediorum teftatur clare ^qudd non ex illiberalitat© cedet* 
Dei , 
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Deijaut ex infufFiciencia fatisfadionum Ghrifti de fandorum 5¿ 
altoru n remediorum damnati funt reprobi quafi folis elcétis i i -
lam fufíeciflenc , fed ex eorut|? propriainiquitatereprobi daña -
t i íunc,pro quibus fufíiciensadhuc remaner fatisfa&io íidiuina 
miíericordiatunceam applicare veller,!! &ftantelegeíicíieride 
i/íJ fecu cer€t' ^Adíecundamprübat ionemeiufdemantecedct isrefpo-
dd/n. ^eo ^ dignifsimé ea expendít Eccleíia;dum fatisfadoría t amúm 
pro latisfaftore^d eius gloriam accidenralem &c vtilitatem egen 
tium expendic.Non emm poffunt digniús expedí, & lícet remif 
fio temporahs poense in comparatione ad dona graciíe fie viíe de 
num,eft tamen proportionatum mericisfandorumjVtfunrfaeií'-. 
fadoria,quia ve lie no funr}nifi exolutiua poenarum tepoi aliura. 
irfd ter- rertiam probationem antecedentis refpondeo,^ imd pijlst 
tum, ni¿ mat:er Eccleíia fuis filijs remieiit quos De9 ex rationabili eau 
ía in adopeionis filios compurauit.Non enim in omni adu debet 
mater puniréfilium,fed omniatempus habet, alioqui non debe 
rer peri aue fieri miíericordia & remiísio poenarum in facramen-
j£d qu¿r tis.nec extrafacramenta,quod abfir. ^"Adquartamprobationc 
t¿m, eiufdem antecedentis ex illo.Galat.íí.Vnufqnifq^ onus ílium por 
I^efjfon- cabit &c.refpondeo,ibi loquitur Paulus de mercede feu remune 
fio ¿4au- rationeproprie fumpta fcilicet qusc refpondctoperi mcrirorio,ve 
t-rtmem merirorium eft(quod&nos cóceísimus íaepe vbi fuprá in refpo 
fauh, fioneadprimum)non amem loquitur de vi fatisfadinafcu de poe 
narum remifsione,dequanos hiG^imus,6c dicimus q? vnius fa 
tisfadio poceíí valere aleeri per viam Indulgentiae ,vt de hoc latí* 
infrá in refponfionead odauú argumentum principale bkbetur 
quomodo vnius fatisfadio poteft alteri: valere. 
, ^"Adreptimurn argumentum refpondeo, qjlicetnon cxprefsé, 
R j f f '^f benécamen innuitur in facraferipturapariter mda ratione reda 
Jejftmu • perfidemilluminata&fundata ^ ift^rhcfaurus lndulgentiarum 
habeturvt íuprá probatum eft ratione &aucoritatibus feriptura: 
& dodorum & i n his fundata eft EccIefía Romana ad fie decer 
nendu rationabilitcr fado & verbo, v t i n didaExtrauagan. Cíe. 
6".Vnigenit9.depoe^&: re.didum eftfuprá,& alibi fsepius Nollc 
jírijlot. au,:^  acquiefcere tot rationibus &: autoritanbus eft mentís indiíei 
plinatae.Oportet cuirn ex primo Ethic.virum docilcm in morali 
Philofophia&TheoIogianon quzerere certitudinem Mathcma 
ticam,íed íecundum quodintaUfcienciaprobatur.Nuncautera 
regula 
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regulaíídeicft facraícripturaScEcclcfiíefeuconcilíjdetermina- p^e-
tio,qu£e non poteft eíTe erronea,&:communis cacholicorura do- ^ ^ 
¿torum conrenri]s ,quibusquinoncreditcertéregukm &;termi ¿ f e c ^ f i 
nos calis fáculcacis excediCjhsereti'Jumq-, fe comprobabii: fecundíí Qonc^ 
Hierony-vbifupráádDaraafum Papam,&pr£ed ida fufficiunt ^eterin-
a d r u f f i c i e n E e r r a a o n c m r c d d e n d a m ^ e e a q u K i n n o b i s e í l f i d e . 
^Oftaud principaíicer contra eandem teniam panicula p r « -
eipué contra Iy(ex fatisfadionibus randorum)arguitur. Quiafa 
tisfadio vnius non poteft valere alteri viuo aut de íundo ergo co 
fequentia patet. Quiafundamentalis ratio,& foppoíitio thefauri ^¿rgu, 8. 
Indulgedarum, eft ^ fatisfadiones Chrifti &fandorum pofsint 
prodeíTei]s,qnibus per Indulgentiasapplicantur/vt patet ex fa- ; 
prá ¿idis.Sed ü non poíTunt prodeífe aíijs, ergo fequituf q> the-
faurus Indulgen tiarum no colligitur,nec poteft conftare ex ipíis. 
^Antecedensauté probatur quadrupliciterqjfcilicecfatisfadío 
vnius non poteft prodeíTé alteri. Primd quia Deus non requirit 
fatisfadionem quafi deledacus in poena. Eí&ix. i . Heu cófolabor g f a j 
fuper hoftibus raéis fecudum glofs.ibidem , Deus quafi innidus Q^rr^ 
punit more patris&punit&doIet,fed requirit poenamvtmedi- ^ 
cinam &remedium peccati,&: ve antidotum contra culpara, 
Nuncautem medicina no ranatíEgrotum,nifiipfiformaliterhq-
reatjVt f'jprá.in principio huius quaeftionis diéhmi eft , ergo fa-
tisfaólio vnius non poteft eííe medicina alterius, nec prodeft i l -
l i . fSecunddprobatur idem antecedens.Quia ficut contritioSc Secundo. 
confelsio vnius non valet akeri.ergo itanec fatisfadio.Patet con 
fequentia. Quia ex quo funt partes poenitentise iam videtur cade 
rado de ómnibus, & q«ia ficut non valet Indulgentia c,6cra pr^-
ceptum foluedi debitum poense. Matth-3. Facitefruclusdignos Maith. 
poenitentiaejexquoadfatisfadionemitatenemur íicutad contri 
tionem & coníefsionem,rsfgo. ^Tert id probatur idem antece- Tertuu 
dens.Qjuia.i.CorintH^.Vnufquiíquepropriam mercedemacci faulus. 
pietfecundum propriumlaborera &Matc]iei.i6'.&.2.Corinth. /Mmh^ 
5.0mnes ftabimus ancetribLinalChnfti,&recipietvnurquiíque 
proucgefsit incorporeíjo,c¿ Apoc.14. Opera íllorum íequutur ^poc* 
jilos dcPíal í i . T u r e d d e s vnicuiq^ iuxta opera fuá, eftad ide &; f f ¿ \ 
Deuter. ic. Pro raenfura delidi, eritplag.mo.&c.& Ezechi i4, Beuter, 
Ipfi íoíiliberabuntur &c . Nunc autem fi vnus poííec pro alio fa- f^ecbu 
usfacere iam redderet Deusfecuudum opera aliena, & non íoli 
e iufti 
DiurtQ 
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iuíliíiberarent animas ílias íed &c peccatores per opera aliorum, 
quodeft contra pr£efátas autodtates, ergo. ^"Quarto probatur 
idem ancecedens. Quia Deus decreuit puniré hic vel in purga-
torio perfonarn ipfiusmet pecCacis poft cnlpam iam dimifTam, 
ergo quicquid íansfadionisper alium pro illo fíat, nil i l l i prode-
rír. Antecedes patee. Qii ia íhntelegejipíemetpeccator renecur 
hicvclin purgatorio fatisfacerepro fuopcccato^íécunduni com 
muniterdoft. Coníequeníiaautem probatur dupliciter. Primci 
quia alias eííet mncatio in Deo, fi alio fatisfaciente pro illo no pu 
niretnr ipíepeccator hic vel in purgatorio, vt decretierat Deus-
Secunddjpatet confequentia autoritate Gregorijdibr. 6. morali. 
reíor' e a p . n . C ü íiiperna indignadofefe,ve ita dixerim , medulitús mo 
uet j iantoppoí i t io humana non rernouet,neccuiuflibet depre-
cado fe vtiliter obijcit,ciim femel aliquid ab intimis quafíirafce-? 
do difpofuit. Quod & probat de Moife, qui non poruit ingredi 
rerrampromiísionispropterpeccatuni diffídendíE,iuxta petram 
Húmn* Oreh^échabeíur- 23^.4. Nabuchodonofor.Item Hieremise.y. 
1. J^féSÍ &.i2.ca.Tu crgonoli orare pro populo hoc.&rc &.í .Reg.3.Por 
GloPa. r^ muphzzov ifrael non parcet Se gloíT. Hiero, de Gregori;fuper 
Hierony. Hieremi. 11. eftad idem,ergo. 
Crémor eípondeo ad oí lauum argúmentum principale. Sed príús 
^efpojjo í10^^11^^ in bo¿ argumeto tangirur difficultas, ícihcet vtrum 
¿d. % ar- vnus Pro atíopofíát fatisfacere &c quomodo-Ad quam dicitur co 
¿ument. mun',:er^ ^ene cp f ie , máxime fi vterq; fít in gratia. Ratio,quia; 
chantas facitomniacominuniayquodqüeadiatodüvniiisprotíc 
Symholu a'te" a^ ^ (lu0^ ^ekg6 valere poteft.Et ad hoc facitarticulus fi-
fíHilw dei j Credo landorum comunionem í & Galath.,(í.Alferalterius. 
onera portate:5¿: in hoc non eft dubium^quia & hmc valent fuf-
fragiapro defunílis, &:adidem funt communiter doíílores in 
, quarro diftindio. vigeíírna, & etiam gigeíima quinta. 
"^Sed vtrú;n ralis fatisfaédoproíit & valeat ex iuñitialegisin-
fallibiliter qud ad rotum fíium fi-udumj an folúm de decentia^ 
funtopiniones.Nam communis opinioin quartodiftin. IÍÍ.ZO. 
J í i f im* ^ ^^rian*in q"a2*to de fatisfaftione^ de íiidiilgentijs. tener 
fatisfadio exiftendsin grada fa< a^ pro alio vduc>íimilicer i n g 
tia exigente valet ei ex iuftidalegis poí i t s á Deo &:eius.paito i n -
fallibiliter, non fecus acíí pro ipfomet fiusfaótorefierer.licétno 
in tanta quandcacejinecadtantuni efleclum íaú-sfa£tionispcena.-
" ' rum 
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fum ac íí iprcmet faceret pro fe ipfojidquc ratione Tuprá dida. 
^Al ia eft opinio clariísimi dodoris Medina magiftrinicün 
códice de oratione, quéefti. v.ígc^ma quinta, de aliqualiter in co *Mtáift£< 
dice de Tatisfaítione , quíefíi. fecunda.& qusft.quinta.vbi tenet 
quod nuüus etiam exifiens in chántate poteft pro alio fimilitcr m 
chantan ex^enI:e"1 hac vita vcl in purgatorio fatisfaceredeiu-
/lina'egis pofiese aut padidiuini iam poí íd j i taquod Deusip/c 
infallibiliter talem fatisfaóíioncm acceptet aut debearaccepta-
re, íicut acceptat larisfafíionemaut opus meritorium adglo-
riam pro ipío operante,íed folúm ex decentia &: liberalitate ac-
ceptat & eíl: íansfadorium tale opus pro eis, pro qnibus quis fa -
tisfacereintenditjaut ex mérito congruijautperviahberalisim-
petrationis, qusdicituriuftitia largé íeu iuíiitia decentia:, quiá 
íciücen Deum decet eiusque niftniam mixtam cum mií'ericor-
dia & liberalicate tale opus íatisfado.rium acceptare, ficut & con 
defeendere íuis amicis in íuis iuflispetitionibus 6í ob/equijs eo-
rum.Et ra t ioe iuse í l . Quia nuíquám legitur laljslcxautDeuní 
generaliter promiíiíTe fe talem íatisfañionem pro alio sccepta-
turum . Item quiaíi íecundumlegem humanamaliquis crimino 
íüs deberetex fententia iudicis centum flagellis flagellan:&rvnus 
alius volens i l lum ab illa pcena liberare in fe ipío etiam iudice 
íeientcilla centum flagellaípontéíuícipiat,certé non fatisfacit iu 
dici deiuñitialegis . Quiaiuftc poteft iudex concederé contra 
prarfatum criminoíum,volens qudd amftitise tortoribns fecun ' 
dum leges flagelletur. Ita inpropoíi to,cum peccatorob culpain 
iam dimiíTam fit fccundumlegem Deo debitorpoense feu v i i l -
di6l3etemporalisperíeipfum ,velper tortores Deihicvelin pur-
gatorio exequenda^in quam fueratpcena íeternacommutata, i -
deóí í quisproaliofualpontealiquidposnale opusaííumat non 
cediti l l i in folutum deiufiftialcgis. Qjiia non eftillaposna ,nec 
illo modo quam exlege pro peccato dimifíb dehebat.Ideo ik \U 
berumeft Deoindiciíupremoexgratiaíuaillam poenam in totoi 
velin parte loco debiti acceptare & non acceptai e fine vlla vllius 
legis aut pafti aut iuíiitia; iniuria. ^Neque obñat dicere, qndd 
fi vnus foluat debitum pecuniarium pro alio debirorc, de iuíiitia 
cedk in folutum, nunc autem cum opus poenale v e l ü t i i f á -
¿torium fit foluiiuum pcense debita, ergo de iuftitia legis ce--
d i t i n folutum pro alio falcem viuente exiílenrein graria. Nam 
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ad id rerpondeiur negando confequentiam. Quia non eft íimile 
¿c debito reali &c de dehico poenali ob deliíSum máxime quod 
homodebetDeo Namprimi^eft cale^perquencunqjdebito-
ns nomine íiiluatur,res efl: ad séqualitacem redada, 8c fie cedir in 
iolutumrdebitum aüc pcenale ob culpam non ira manee de rigo 
reiuftíti£efoliitü,niíí peripfum debitorem , & eo modoquo de^ -
betur íoluacur.vt diótum eft. ^ Q u d d í i dicatur Deum proraiíif 
fatílm- k t^ 12"1 íaI:isíra^;ioneiri Pro altero acceptare fí vterq; íit in chari -
Machab. ^^^p^^Ga la t .6" . Alteralterius onera portare & c . & . z. M a -
chab-n.Sáí la &c falubris eft cogitatio pro defundis exorare & c . 
crgo deiuftitia legis valetjrefpondeo id negando,Nam ex d id í s 
antoritatibus mi aliud habetur, niíí cp vtile de falubre eílfatisface 
re pro proximisj&eorüonera portare: eum quo ñat ^ id valeat 
&: acceptetur non derigore iuftitiíe, fed illud committendo diui 
nse íiberalitati.íicut & bona qusefiunt pro exiftentibusin pecca-
ro mortalí , & qua; ipíi peccatores faciunt pro feipíis,quibus v t i -
que valent, & funt vtilia ex decentia tantúm diuinse liberalitatis, 
6c fuffragia quae fiunt pro animabus purgatorij valent eis in toto 
vel in parreíecundum beneplaeitum miíerieordiae Dcij&: haciu 
ftitiadecentiaeíumuscerri^) íatisfaétio&bona opera vniuspro 
alio facía valent plus vel minus fecundum cuiusq; ííjfeipientes d i 
gnitacem^ & Deiliberalitatemadid,fic tenetprsediéfus dodor. 
l[Et ita demúm (faluo meliori indicio)videtur^ h^ecopinio cía 
rirsimidodorisMedinaeftvera, vtfonat^de fatisfaftione vnius 
pro alio exiftente in gratia hic vel in purgatorio,^) feilicet i l l i va-
ler íblúm de congriio,vt d íñum eft.Opinioaüt communis eft ve 
ra íblúm de fatisfaóHone faíía pro fe ipfo, quia de tali fatisfaftio-
neprofeipfo qud ad culpam & etiam qudadpoenam habetur 
Maith.3.Facitetruóius dignos poenitenti^,fecüduraGregori .6í 
communiter dodo. licétíecundum a^os intelligaturfolúm quó 
ad culpam • Item quia pcena temporalis pro peccato iam qud 
ad culpa dimifsodebetur Deo íblucnda hie velio purgatoi,io?& 
non in purgatorio t an túm, nec in hac vita tantúm,quia nulía lex 
videtur ad id adftringere,fecundum Scotum. Item quia fatisfa-
ého haec pertinet aliquo modo ad facramentum pcenitentia: cu-
ius eft tertia pars,&per conícquens videtur íi fíat pro fe ipíb in 
hac vita,iam habetíuúefFedum deiuftitia legis íicut & alite par-
tes huiusíacrameníijergo. ^Indulgenti^ autem viuorum licet 
habeant 
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habeant vim íátisfadiuam pro ali]S5quibus fcílicct conceduntur, 
tameriarisfa^ioearum habetvim de iuftitia legis quantum fo-
nant, fi fine rite conceíTaj, quia j ^ o eis eft lex fpecialiSjMatth.ió". yiátth-
Quodciinquerolueris&:c.&: loan.20.Quorum remiíeritispec- [oatjnes . 
cata&:c.&;quia íuccedunt loco farisfadionum posnitemialium, 
vthabecunn cap.Cum ex eo.depeen.&re.vt luprá.q. i .&infrá. 
q ( j .&.iy. lat iúshabetur.Secusautemdelndulgenti jspermodü 
íuíFragij,qu6ad dcfundos5dequibus in-frá.q.i^.&.L^.. ^Quibus .Xdter-
fuppoíitis,iam refpondeo ad tertiura argumentum íliprápofitú, tíum* 
negando ancecedens:&adeius primam probationera negatur 
eonfequenda.Et ratio eft,quia falfum eft quod ib i videtur prqfup 
poni;q)ícilicet Deusvulrnoftraspoenas folúm vtnobis medici-
nales,nam eas etiam exigit, vtper eas fatisfiat íise iuftitise diuinse 
propreroffenram,vtnon maneatpeccatum impun i tü ,v t patet. 
C^uiain purgatorio poena non eft iam medicinalisipfís anima-
bus ied folutiua debitifecundum inft i t iá ,ergoquóadhancratio 
nem íansfaétio habetrationem ^e vim folutionis pro qudf i t , ve 
didumeft, ^Adrecundam probationem antecedenrisreípon- T^jfpon-
deo,negando confequentiam.Et ratio eft, quia fecundum Bona fiodñ fe~ 
ueniuram,&; Adrianum vbi íuprá,Contr i t io&Confefsioordi- cMaprti* 
nantur,vr quis reponarur in fiatu gradae principaliter,vt fie con - bationem 
feqüenter bona vnms ratione chantatis poísint alccri communi- antecede 
can & fatisfaítio coníequirur, quia ergo fundamemum huius co tú. 
municattonis eft gratia feu charitasrideo non eft fimile. Alia ecia Sonaue. 
ratio difcriininis e i i quia per fadsfadionem,vt ralis eft,5¿:vtíolu jídrufi. 
tio poen« debitse eftmullus raeretur,neque medetur, ñequeeffí Contritio 
citur bonus, vt fuprá in principio huius quxftionis habetur. Per & confef 
contritionem aurem fic&per confefsionen^vtpater . ídeóhsec fio. 
non profunr,ni(iipfi operanri,necpoírLintaIreri diredeapplica- Secund* 
r i qudad hoc. Satisfaftio^erd fie qud ad íuarn vim folutiuam de ratio. 
biti^vt didum eft. ^"írem eft alia rario difcriminisiquia.f.eft ob^ Tenia. 
ligario tantúm perfonalisad contritionem & cofefsionem ided 
non poreft per alium,neq5 Per Indulgentias fuppleri vel adimple 
ri.Obligario aurem ad farisfaciendum non eft de iure diuino fo-
lúm perfonalis abfoíureex narura fuá, fed íolúm eft alternatiua.á 
aut per fe,aut per alíu hic vel in purgatorio, vr Deo placucrit ac-
ceprare,vt didum eft,ergo paret dmerentia &: rar.io negacionis i l 
lius confequentisEtper h^epatet refponíio adid quod ibidem 
e 3 fub-
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áibinfertur, 9 . f . ficut non valet Indulgentia contra pr^ceptum 
íbluendiclebicum contritionis &c.6¿;ad iliud Matth.3.& jLLic.3. 
Facite fruétus dignos poen.dico^ non eñ ad propofiium .Ibi em 
fi obligatorie intelligacur,loquicur de poenitentia interiori contri 
tionis neceílarisad falutem íimpliciter, fcilicet vt grauiora pee-
cata grauiús licet non inrenílús difpíiceant,6c debita cautela con 
, r p tra recidiuum apponatur,vt innnit Chryfofí.lib. 1. decorapun-
. r-1. 4* ¿lione cordis Si autem de fatisfadione etiam intelligatur fecun-
dum Grcgo.& dodores^ intelligiturproportionabilÍLer,vf fc i l i -
cetquateñúsePcmedicinalis per ipfummet fíat, quia non poteft 
per alium. Quatenus autem eft folutiHa poenae debits 8C poteft 
per alium íúpplen,fuppleatur vt oportet.ítaque fecundum natu-
ramcuiufqueopcris fíat dignus frudus poenitentiseper fe & per 
alium.Et fie patet q>fatisfa¿t:ione pcenalem poteft homo hic veí 
in purgatorio per íe vel per alium facere,nifi fit iniunda fpecia-
literá íacerdote in confersione,&;aeceptataápoemtente . Tune 
enim ex prajcepcoEcclefise ceneturpoenitens implere per fe vel 
per alium delicentiat'amenfacerdotis.Perlndulgentiasauteoni 
nisfaiisfadio poteftimpleri',vri.nfra.qu«ft.7.qusft.8.1atiüs de 
tAcl ter- hoc. ^Adtertiamprobationem aarecedentisrefpondeotripli-
tiam- citer.Vno modo fecundum Tho i n . ^ d i f t . ^ . & Adri . in mare-
SJhom. riadelndulgentíjs,& Caieta. &communifer dodores^omnesi 
tXdridn. illa»autoritates Matth.i(í.&;-i Corinth.3.&:.2..Corinth.^& Apo 
CAieta. c3lyp.i4 &: Pfal ( í i . intelí igunturqudadpr^mium eíTentialc vel 
accidetale refpondens ipfi bono open,prout eft meritonum,auc 
de meritorium; non autem qud ad vim fatisfaétiuam, quod alijs. 
verbis folet dici <j) loquiintur quo ad ftacum hominis, no qud ad 
accidentia illi jputá quia non loquunturqud ad vim latisfadoria 
vtruprá&inrerponí ione ad quintum argumentum principale 
Secunda didum eft. ^Secundo modo clariúsféfpódeo fecundum Roíf. 
ratto. íuh articulo.ly.&c-vfque ad. Ü . qudd intelliguntur illre pr^ efarse 
\pjfen. autoritates deretributione finaliin alia vita, fi homo dum eft i n 
via velin purgatorio, non aliundeiuuatur. Si enim homo eftin 
ftatu, quo iuuari poteft bic velin purgarorio, cene per Indulgen 
tias, &; per alias vías poteft ei fieri relaxado poenarum per íatisfa-
f4ulm> i^01163 aliorurn pro ipío- Quia fi-c eoceísit Chriftds,& fuafit Pan 
tus ad Galath. 6. Alter akerius onera portare. Alioqui fi prasfarse 
aiiioritates fie nuds fine fuo bono inteíledu 2c íuppletione prse-
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htz Tumpta ex fcriptura Be reda rarione íntelligerentur, vt hacre-
ticieasinrelÜgunr, certéíequeretur eadem rauonequod nec per 
facramenta poteft fieri rcniilsioc^ilpa;aurpoenae, virtute paisio-
nis Chrif t i , de qudd Chriftus minquam remific proprie peccara 
iioftra,quod eft hairencum & contra i l lud , Quorum remiferitis 
peccaca 8cc. loan. io.8c Match.IÓ". Quodcunqueíbluerisfuper 
terram- &cc. ^ Alio tercio modo reípondeo fecundum Bona- Tertia ra 
í ienturam,vbiíuprá,quod charicasfacit aliena opera eíleília^ma t.h. 
ximequando chantas voluntarle quod íuum eft alteri donat ra- Bonaue. 
tionabilitcr donabile, v t in propoíi toqud advím fadsfaduiam 
contingit propter communicationem membrorum in eodem 
corpore myftico,vt fupr á diéium eft. 
^"AdilludEzechi.décimoquartOjrerpondeofimpIidterfecu ^¿¡.¡¿¡f 
dum Adrián, vbifupra , quod proccdic de pcena íeu punitionc 
huius vit£e,quam Deus aliquando decreuit nullis precibus vel fa-
íisfadione abolere, non de pcena debita in purgatorio 3 vt laciús 
dicetur in reíponíione ad quartum. <í Ad aliud Deutero. x^.di-
co fecundum eundem Adnanum, qudd non eft adpropolltum. 
Quia ad Iiteram loquitur iudicibus ludscorum nc nimts foedé pu 
niant delinquentes,vt patet ibidem . Quod íi ex íimilitudine ad 
propoíitum reducatur,refpondeo,qudd íecundum delidum pu 
niturpeccatum,quando debita fatisfadio faluitur peripíum de-
bitorem, autperalium proeo ,íicqiie per Indulgentiam non e-
uacuatur debita í"oludo,ex quo de thefauro Eccleíise foluitur de-
bitum poense pro debitore^uiconceditur Indulgentia, vtfupra 
d i d ñ eft. ^ A d quartaprobadone antecedéds,reípondeo nega 1**6* 
do coníequentiam . Et ad eius probationem negó efl'e mutado-/'ÍW4 
rem in Deo. Non enim fíe intelligitur antecedens qudd fcilicet 
Deus decmierit hominem peccacorem in fuametpsríona puni-
ré abfoluté ; & qudd l im^alius í l tproeopcenamíoluturus, fed 
qudd punietur ipíemet peccator, nifi ipfe vel alius pro eo íoluit, 
íicut & de lege poíita Deus íic decreuit, vt fuprá in refpofíone ad 
lertium íecundum Roftenf. didum eft, Se í icconcedituraníccé 
dens,íed negatur confequenda,&: eiusracio . Imd am'plius dico 
qudd fiab íeterno Dcuscirca aliquem hominem aut gentralíter 
ftatueret hanclcgcín , qudd ícihcet ipfc met homo p ccans fol-
uatpro le ipfo , prjeíciws etiam qudd alais non foluet pro i l -
lo , non tamen íequiiur qudd crgo neceílarid ille & non aíijs íol -
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uet pro illo in fenfu diuifo: quamnis feqnatur in feníu compoíí -
to;quia poreft Deus non íic dccremííe, de fie potuir prtefciuiíle, 
cj> aíiíis íoluer pro illo. Et íi akcrum ponatur in eíTe, qnf.Deus de 
fado decreuit & praefciuit ilk'óc non aíius foluet pro il lo, bené 
ftat cura alia de pofs ib i l i ^ . í . Deus poreft aut poruit oppoíitum 
decreuiíTe 5c príefciuiíTe. t^u.dd fi etiam ifta de pofsibili ponatur 
in efie tuc dcponitur alia prima , quia duse contradidorise ícu op 
pofita; dein eñe feu defado non ftantfimu^quiaincompofsibi-
lesfunrrvtinmacenade futuris cót ingent ibus la téagi turádod. 
ín. i .dif t^S.&aDialedicis .&nonfequirurvlla mutatio in Deo 
ex pr£edidis,quia de vno eius decreto, quod non fuit ex quo de-
ponkur feu negatur fuiíTe defado,nontranfit Deus adaliudop-
pofirumdecretum, qualí decernensvnum poftaliud ab « t e m o . 
iddfecu- fecundam aurem probarionem confequeriae prsefatíe ex au-
da proba toíitatíbus Gregorij,Hierony.5c HieremiíeSc Ezechiel.i4.8c.i. 
tione con Regu.&c.refpondeo fecundum Ádria. vbi tuprácploquütur de-
fee^ uen. P1111^ 1^16 huius temporís, quaDeusa l iquandoabfo lu té&om-
nino decreuirinferrejvr expiari non pofsit quibufeunq^ lamentis 
poenitentiíe, vt fuprá didum eftmon aíít de poena debita in pur-
ga to r io^ ipíeAdri.in.4. de contririone.q.3.inreíponfione ad 
jíctrtdn. quartumargumentum8cin.4. quodíibero ar t i . j .&ar t i - i . in re-
fponfioneadprimum argumetum principalelatiús hociradat. 
Replica. '¡¡Qudd fi replicerur poena damni ex originaIi,quam in l imbo 
íándi parres ante aduentú Chriftí pafsi funt,non potuit folui per 
quíecunqjpoenaliaeorum vel alioruminmundo,refpondeo du 
ti^efpojío V^c^ev' Vnomodo, .^ illa poena damni requifiuit precij exhibi-
tionem in adu ex lege Dei ípeciali, 8c fandi parres in limbo folíí 
poterant fatisfacere in virtute prajcijadualitcrexhibedi per Chri 
jfltera ^ura. Alio modo dicoq^ non eft fimile . Qjuia aliad eft de poena 
refbonjío t0"us naturse humana; pro peccato oríginalt debita, de qua nos 
hic non loqMÍmur,ad quam expiandam non valent Indulgenti^; 
aliud eft de poena fenfus pro peecatis propnjs perfonalibus dcbi-
ta^e qua hic agí mus,&: dicimus og femper potuit 6c poteft ho-
mo opere fatisfadorio per fe vel per alium hic 6c in purgatorio-
íoíuereíeu expiare,6c hxcíoluitur per Indulgentias 
9 de fatisfadionibus Chrifti 6c fan-
dorum,vt didum 
t • ;< i - t "' eft, ' , .-j c-
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Vtmm in Ecclejidfit a Chriflo conceffapoteflas re-
mittendi ¡?eccata ^uoadculjJdm & ^cenám. 
fpodeo fie. Probatur. Quia ^rohAtW. 
Chriftus promiíít Eccleíis & eius prjelatis in 
fuo vicario fe daturum clauiiun & iuriídidio 
nis poteftacem tam facraraentalem quám no 
íacramentalem ad ligandum & foluendum 
_Jpeccata qud ad culpara 8c poenam, vt patet 
Matth, i ( j .Tibi dabo clanes regnicoelorum.Quodcunq^folueris 
fuper cerram ócc.vbi fine vlla diftindione diciti]r ,Quodcúqj fol 
uen'srergo tam qud ad culpara quam qud ad poenara intelligitur 
promiíiíTe. Et cerré promirsionera irapleuit,vc patet aperté Mac 
th.18.Quascunqj íblueritis &:c.etiáfeptuagiesfepties &:c. &: loa. 
20. Qu.orum rerniferids peccarareraictútur eis 8cc. vbiparet de 
fado conceffa pradicta pocefías fine vlla diftinftione: ergo qu(3 
ad verunq- eíl conceíTa poteftas per eandem racionera omnino, 
Et confirmatur. Qu.iaIoánis.zo.vbipr3emitritur,Sicutmifit me 
viuenspater Sícvc gloflat Abulen.in prologo fuper euangelium 
Matth.q .i2 .propéfmem,quafi dicat.Eandem poteftatemvobis 
tribuo ad remittenda peccata,raittens vos i n mundum ad couer 
íionem gentium.quam poteftatcm mihi paterdedit mittens me 
in raundum ad eius falutem. Licec aliter conueniat Chrifto,quia 
feilicet per poteftate excellentÍ2E,aliterApoftolis &£ccrefi»,quia 
feilicee rainifterialitertai«úra:idedíeqiiitur ad propoíítü5Acei-
pite Spiritura {anftura quorum reraiferitis peccata&c. ^"Quod 
autera poense debiraepropeccarisdicanturm íacra feriptura pec 
€ata,& fint ligaminajquibus homo ten etur ne intret coelüinfrá. 
q.íí.laaús de hoc h.ibetur.Ec cu prasdiíHs omnib9 concor.Tur. 
recremarainfumraade Ecclefia. l ib. i .ca. ip.dicensiníuper^an 
te reíurredionem Chrifti Perr9 non fuit paitar vniueríalis Eccle 
lia,fed pdft(vbi íoan.io. ibi .Pafceagnos&oues meas)fuiteiPa 
pacus conceílus,fieut ante promiíTum eft e i jMat th . i i .T ib i dabo 
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clanesregni cceIorum,vt diftum cft.-ergo. ^"Vtrúm autem píse-
didapoteftas remittendi peccataquó ad poenam íeextendat ad 
donandumfeu remitcendum deeis in foro Dei 8c Ecclefiae.ita ^ 
íi rainorpoenircntiaimponartf. quám requiritur fecLindum Dci 
iiiíl:idam)fufFiciatadíaasfaciendum plené feu fufficienrer, itaqj 
maior pcena non exigetur ab eo híc nec in purgarorio, fed Deo 
plene íadsfit cum illa poeninetia minori,dic cp fic,dum modo fiac 
racionabilirer & ex caufa rationabili ralis minor taxario poenuen 
lias.fficucfitin commutarione fakem mixta cum difpenfarione 
yotorum feu dcbirorum contraótorum ex voto.Ratio.quia fie v i 
detur fonare prajfata poteftas iudicialis colIataEcclcfia2&: CRIS 
jniniftris á Deo,Matth£e.i<j.i8.&:Ioan.20.Qi]odcunquc 
íblu eris &c.íoIueritis:& Quorum remiferitispee-
cata tkc.de Pafce oues 5c agnos meos & c . 
Swus l Et concordar Scor9 in.4-diftin.18. 
Argumenra qu£E contra pr^ 
didafieripoírunr,ha * 
benrui fuprá 
". v i . . q . i . in.z. 
argu 
mentó,&: cius refponuone,5£ 
¿nfrá.q.^.in.i.argu 
fnenro ib i v i -
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Vtmm inEccIefídfit ó " fuerit femper in lege grafía 
potefids a Chriño collÁa ad rcm 'mendtmpcendS 
peccatorum^ difyenfdndü Ecclefia thefdwum: 
&perconJequens adconcedendum IndulgenúdS 
tam in fdcrdmento qmm extrdfdcrdmentmh 
Efpondeo quód fie. Vbi tria Q^ft-S-
funt probanda »Prinium cp in E cele fia eft á 1 
Chrifto conceíFapoteftas ad concedendü 
Indulgentias.Secüdóg» tam extra í'acrame 7 
tum quám in facrameto. Tenidj femper 
inlegegratiaífuithseGpoteftas. ^Pr imum 
probatur tripliciter .Primd,quiam Ecde-
fia eft á Chrifto conceíía poteftas iurifdicialiter ad remittendum t*0* 
peccata quc3 ad pcenas. Talis aute remifsio eft Indulgentia, ergo 
conrcquentiapatet,& maior probataef t fuprá .q^.Minorautem 
pacec;ex q.i .vbi quidditas Indulgentige ftat inremifsione iurifdi 
diali pradatiua pcenarum5Vt ib i late diélum eft,ergo. Et hsecra-
tio procedít tenendo cp Indulgentia eflentialitcr & príncipaliter secun^al 
fíatin remifsionepcenarum • ^Secunád probaturidem. Q ü i a 
comuneeft omni reip. Gp ipfa vel Princeps illius poísit difpefare 
bona cómunia illius reip.fed prsediftus thefaurus Indulgentiartí 
eft comunebonum comunisqj thefaurus fpiritualisEcclefícE pro 
r fuismembrisindigetib9,ergom ipfa eft poteftas ad dií'pefandá. 
• • Dirpenfarcauteillam eft concederé Indulgentias,ergo difeurfus 
f eftbon9;&: maior aüt pnfkatur. T ú quia cui cura credita eft ipfi9 
| reip.eide quoq; credita eft difpeíatio eoru que ad comune boníí 
j i l l i ' ípeáát .Et íimiliteripfareíp.poteft de fuis bonis comunibus 
diípefareíuis partibus,pr£ererdm íi eft refp.libera á dominio alte 
riusqualis eft Eccleíiaeu Papaaut cupoteftatePapali, quíefolí 
Deo íubdita eft Jded enim loann. io . Paíee oues meas .fcilicec 
fpirituali doarina,&applicationethefauri eiusquediípenfatione 
¿ce . Quia non limitatur ib i talis paftns & poteftas, ergo non-vi-
detur quare fie per nos limitada. T u íecundd.-quia quilibet poteft 
appli-
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applicare fuá. opera ad remifsíonem poenae aIccríiis,ergo á fbrtío-
riidpoceftcommunicasfeuEccleíiadeíuo rhefauroqui(vc fup-
ponitur)eft {ufFiciencirsimus interminabüis; qnia faltcm fequi 
tur cj) ex íua natura id poteft. Tum tercio patet eade maior,inca. 
Quanto,detranflado 6¿:.24.q.i.cap. Quocunqj. ^Minorante 
pacet ex fuprá diáis in .q . í .Quia prsfacus theíaurus eft relidus á 
Chnfto Ecclefiíeexderponíatione eius cum Chrifto (ponfo íuo 
ad íilios gratis educandum ad gloriam & eorum plenam poena-
rum redempcionem. ^Tert iáprobaturideaucoricadbus-z Co 
^ . , r inth.i .Si quid donauivobis&c.vbi patet fadarecnifsio vlterio-
t ris poenae peccati illius inceftuofi: idee) príecipit Paul9 Corinthijs 
Tauiu-s. yjiíintconcenti ilja poeniteciailÜusinceftuofi - Talis autem remif 
fio aut donatio poenae eft InduIgentiajVt patet ex di6hs; ergo qcf 
potuit Paulus vt apoftoPjpoceft Ecclefia. Sed certé haec auroritas 
in fenfu vero literali potiús loquitur de pcena Eccleííaftica debi-
ta in foro contentioío, vt patet ex textu Óc glofsis do(9:oru,ad quá 
non extenditur Indulgencia de qua loquimur,vt patet infrá.q.íT. 
licet doftores fcholaftici excendant ad propofitum quíE exienfio 
contra haereticos non valet ltem ad idem eft excrauagansCleme 
tis.íí. Vnigenitus,quae habetur fuprá.q.5.6¿ multa alia decreta Ec 
cleliaequíe habentunnfrá m hacquíjftione ergo. ^Il la fecunda 
ratio procedit íuppofico Indulgencia eft difpenfacio thefauri. 
Tercia autem ratio ex aucoritatibus prsefatis procc dic veroq^ mo-
do',moddlndul^ecia fie principaliter remifsio poenarum, m o d ó 
difpenfatiothefaurr.ideoomnes raciones fuo modo probant i n -
frobdtio tentum ^Secunda partícula quae tangicur principaliter probada 
i.parttc. efl:,q)taíis concefsio Indulgentia; poteft fieritam extra fa era metí 
tum quám infacramento.Qiiodprobaturquadrupliciter. ^"Pri 
md quia Indulgencia eft remifsio poenarum iurifdidialis á praela 
frimAYA to fa¿ta;vc fuprá conceílum eftex.qi. i'alisaute remifsio eft con 
tio. ceffa á ChriftoEccÍeíiíe,vt ab ca & praelacis ei9poísic fieri ta excra 
facramentum quám infacrameto^tparet Mat.i<í.&: Ioá.18 .vbi 
nulla limitatio fit ^ no nifi in íacrameto fíat ,vt patet etiam ex di 
OhieBio. ¿lis.q.4.ergo. ^Siadhocdicaturq) ergo per eandem radonem 
poteft Ecclefia etiam remitcereculpam extra facramenta, antq» 
{icut culpa ita & poenanon nifi per facramenta remittere poteft, 
R erpofio ^ c]uoPr?^ira;aiKO",:ates concedentes poííe remitti cu lpam^ 
^ poenam eodem modo loquuntur de vtraqj, reípondeo. Non eft 
íimi 
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fírailevtbenéaitCaieta in.i.quodlibetoin tradatu de Indulge- %i\etjn' 
tijs/m.4.qu2firo:6¿concordatPalud.in.4.dift.zo.q.4.arti. i . l i -
céc non'ran exafté aut claré.Quia licet in Euagelio non habeatuc 
expixfsé^ remiísiocuíp^íiai per '^ccleíiamin facramento,neqj 
babeturin Euangelio expreíse inftituriofacramenti poenitentise 
fub hoc nomine íacramenn,ramen sequiualenter&coíequenter 
i d i b i & i n d e habetur, SicfcilicetquiaEccIefía poieftremittere 
eulpam mortale,vtpatet Matth.ió". 18.8c loan .zo» VEíuprá.q.4. 
dií lum eft.Et non poteft illa remirti fine gratia,ergo in abíolucio 
nepeccarorum confertur grada .* 8c perconfequens talis abíolu-
t ioeft í ignum collatiuiimgratÍ2e:&ergoeftfaeramentum :8cüc 
de primo ad vlcimum exijs habetur, c[> cuípaper Ecclefiam non 
niíi in íacramento remirti poteft . Poena aurem remirti poteft per 
Eccleíiam(vr didum eft.q.4.)&poteft remitri fine grarise colla-
tione poftquám iam cft culpa remiíia; ergoporeftremirri poena 
linefacramenro nonconferendo gratiamj&fic parer differeria. 
€ídedpríedidaraticíÍicpleniúsformeEur. Eccleíia poteft remit 
tere peccata qud ad eulpam & pcenam(vt fuprá.q.4.habetur:erT 
go 8c eulpam iuxta naturam fuamufr: poenam íímiliter iuxtanatu 
ram fuam.Culpa autem non poteft remitti finé gratia:graria au-
tem non poteft per Eeclefiam conferri nifi per facramenra: ergo 
non nifi in íacramento. Poena aurem poreft remirri fine grana :er 
go fine facramenro, etiam quando a&ualiter Eccleíia no cognof 
cit de culpa.Q uia non videturad quid fie neceflariatalisfacrame 
talis cognitio de culpa aur de poena ad remifSlonem poenae.Nam 
ided requiritur particularis cognitio & confefsiopeccatorü.-quia 
requiritur examinado cauí^poenitentis: &:h£ec.eria requirirurvt 
feiarur áiudicefacramerali an debearabfoluere á culpa annon: 
ne fiar iniuria facramenro fi indebiré aur irrirum artentetur; 6c vt 
debité poenitenria raxetuíSi fuerir imponeda. Sed in remifsione 
poense praefuppoíicaiam remifsione eulpse coram Deo nihil ho-
rumeft.-ergoadeamin íacramentoyel extra remittendam nulla B d^tio fi 
cógnirio canfe neceífaria eft quomodocunqj fiar, máxime quia cunda. 
milla lex obligar ad id,vr parer r nam derur ilía,ergo. ^Secundd 
probaruride.Qiiiain Ecclefia íunt multa alia remedia ad remit-
tendum posnam exrra facramenra: ergoEcclefia haber ralem po D ^ / ; 
reftarem.PaíetanrecedensdeeIeeiT5ofyna,Daniel.4.Peccaratua 
?leemoíynisredime8cc.8cLuc.11.Dateeleemofyná,&ecceom- j r ^ ; 
¿ 1 nía 
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Ltíd ni'a mun^a vobis Srcltem remiTs io ín iur i^^uc . í .Remí t te&ré 
mitrecur vobis &c.l tem orado lacobi.f. Oratiofideiíaluainfin 
&c.Etcof ta th«c non inceUigiquoadremirsionecu!p£e,qii£e fino 
aliquadifplicen tialiic non rcmitdiur.neq^prEedjfía valcntad re 
lacobus. urifsione poenae per raodum merid: fcd quia haber peculiare vir 
tute ad i d ex genere .fuo de lege feu exinftitudone diuina vcl Ec-
clefise íu^ alia opera meritoria, crgo fimiliter Eccleíia poteñ per 
hoc remcdium lnduigentiseremitierepcenas extra facramentai, 
ita q> ex natura íua ad remifsionc poense per Indulgentias non eft 
Tertura neceííé fíat per viamfacrameci,quámuisfadsfa6dofitpars pee 
po. nitentiíe. ^Ter t id probatur idenvQuiaquilibetpoceftapplica 
re fuá opera ad remifsionepcensealterius extra facramenti]m,er-? 
go á fortiori id poteft Ecclefia de íuo thefauro interminabili.Pa-¡ 
íeíconfequenda.Quiafalrem fequiturcp ex fuá natura ad difpen 
Íándum5c6municandiim,feiiapplicandum aíicuibona fuaaut fi 
b i comiífanon eft neceííé cpfiat per viam facramenti, íicut neqj 
eftneceííaria iuriídiítio fuper eum cui comunicatur, vt paiet ex 
fuprá di^ds.q.i.Et h£ecrertiarado procedic feetindum tenentes 
Qudru ^InduIgendaeíTentialitcr Scprincipaliter eft difpenfatio thefan 
ri. f Q u a r t ¿ probatur idem.Quia non íacerdos cu íola claue iií 
rifd]£donis,qud ad hoc ,putáCardinalis diacon9 tantúm Se epif 
copus nondufacerdosnecconfecratus poteft concederé Indu l -
gedas,vt infrá.q 10.propo. 2.&.3.&.4• & non in facramenro, ex: 
, , quo no habet clauem feu poteftacem ordinis facerdotalis^vt fupi 
Trobatto p0nj tur ,£ta¿.^emeftpraaicaEcclef i£e,vt pateta ergo. ^Tercia 
ypamc. panjcu|a qU£e eft pn^epaheer probáda,eft q? íemper in lege gra 
tía; eft praéfaía poteftas in Eccíefia conceíTa á Chrifto. Quse p r o -
batur quadrupIiciter.Primo quia p^fata poteftas cocedendi In«: 
R^atio.i. dulgenrias íeu remirtendi pcenas extra íacramenta eft:áChnfto« 
coneeíía Ecc1efia',vt fuprá probara eílexMaifh.ie .18.&: loa.20* 
Nam Se Indulgencia eftremifsio peccatorum quofld pocna3hac 
autem remifsio femper filie in Ecclefíajoi eft ardeulus hüvi Con 
Secunda- fiteor remifsioncm peccarotum,ergo. ^"Ite íecunddpr^faca áiC~ 
penfacio the/auri eft á Chrifto conceíTa Ecclefíse edam extra fa-
crametum ibi,Pa{ceagnos rneos &c.loan.20. & ex quo poceftá 
Tertid. tem Pr£^a" ^eíaur i cómifit e i ^ non videcur quando hancpo-
teftacem reftrinxcric ad hoc vel hoc tempus,ergo. ^í tem tertid 
probaturidem.Qu.iain extrauagan.Clcm i.Vnigenitus depoei 
&re^ 
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& re/habetiír fíe- De cheíkuro meritorum GhníH,qi!em quidera 
thefaurum per beatum Petrum coeli clauigerum ,eiusq- fuceíTo-
res fuos conamiíitfidelibus difpenrandum & c . ve fuprá, quaiíli. 
i f .habeíur. f í rem quand,quja vi^icunque in iure íít mentio de 
Indulgentijs, fie mentio tanquám dereantiqua: ñequereperitur 
vbi pnniúmfuerint infticutae. Quiaprqfupponuntur ex inftitu-
t ioneEuangel íca &;vfu Apoftoloruinfemper fuiíTein Ecclefia^ 
licét non fub nomine Indulgentiseíempcrfueritvfus earum,íed 
fub nomineremiísionispeceaton^ficut defacraméto confeísio 
nisüded dicuntcommuniter dolores eíTc exEuangelio.Qiiia á 
tempore Apoftolorumfemperfuitin vfu tanquám obíigacoriu, , 
¿knufquám reperitur vbi pr imúm fuerit infticutumyfed femper • tXAn\ 
fie dé i l lo mentio vt de re antiqua.Fateor tamen qudd prima ferip 
tura qua ad nos veneruntlndulgentiaefub hoc nomine Indulge 
tise eft illa AlexandriTerc^ab annis hinc feré quadringentis, ín-
cap. Qj iod autem de poe (Sc re.Sed illicadhucfit mentio de illis 
tanquám de re antiquifsima.Et Romse in ftationibus vrbís con- j í lñ$o$l 
fuetudo Indulgeciarurn eft aded vetuftavt Alcifiodoren.. dodor 
ahtiquus in quarco libro de relaxationibus, 6¿ poft ipfum beatus 
Thomas in quarto, d i f t in íh • 10 . opinati fint conceíTas fuiffe á Thomi 
beato GregOHo:S¿ quámuis de hoc non fit aliqua feriptura au^e 
tica ,tamen certum eft illas fuiíTe conceíTas illis anciquiísimis fuf 
cipientibus crucem in Hierofolymam,fuir enim mos antiquus, ^ 
vt qui nomina íua vcl eleeraofynas darentin expedicionem Hic 
rolblymitanam cruce fignarentur ,ficut ifti commendatarij. Se 
jppter hoc illis c6cedebanturlarg£elndulgeniia;,.vt etiainnuitur 
in hyftoriarriumphifancisecrucis.-vndeinijs bullis Indulgen-
tiarum,qu£e nunc circunferuntur aduerfus infideles nomen cru-w 
ciatae perfeuerac. ^"Item de iftis Indulgentijs meminit ínnocen^ 
incap.Excammunicamusfcxtra.deha;rcticis.&:credunturcon- inmcen^  
ceífein parte decifaillius decreralis.Adliberandum.extra. d é l a 
díeis.Sed iam in ConcilioLaterane.fub Innocentio Tertio,&: ha 
beturin cap. Cumexeo.extra depoeniten.&re. deterrninatum u 
eft .quod Ecclefia poteft conferre Indulgentiasyvt habetur etiam Coet"um 
ín capit.Cura exeo.& ín Ciernen, depoenir.&re.cap. Abufio- L4teran* 
nibas.&in.<í.eo.titu.cap.Indulgencis:,5cClem.(r,in fuprá dida 
cxtraua^an.Vnigenitus.deposniten.8¿rem.&inConcilioCon- Cccilium 
fían .damnatus eft vt híereticus ariculus . 4 1 ^ . , Vuicleff con-: Conjím* 
tra • ' 
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tra Indulgencias Se tándem fub Lcone décimo Luthcrus dícctig 
Lutherus f^tuum eíTe creciere Indulgentias Papae 5c Epiícoporum darana 
•\ tus eft de eadem hsereíijdicens etiam cp eft noua adinuetio Induí 
I ^ " K í gentiarum. f Eft ergo hserefis negare Indulgetias, aut dic^re no 
\Á> / T e^ea^clIiusvaIonsr^q)inEcclefia non eft talis poteftas 
A InduLFen i i • T j i . . * r 1 . 
HAS fo dendlindulgcnnaset]am extra íacramenta ,aut^ non í e m p e n n 
,v 0. J lege e r a t i s f u i c á Chrifto talis poteftas conceíTaÉcclense,nonfo-
ticu í í e ^ dicimus cííe hsereticum negare aut dicere príediéta, quia eft 
/ / t i m o conEra^ecerminaíionemEeclefi^vtmu^i^0^,mo^ 
> / ^ _ '~ fed&; quia eft cotraEuageliü Se corra articulu de remiísione pee 
catorUjüCeotrapote í ta tec lauiLiadfo luedu&remit tendupecca 
*" * ta, &: contra poreftatem paftorale ad pafcendum grege diftribue 
do thefaurum fíbi commiírum,vt fuprá probatum eft. ^"Ex quí 
bus patet q) Roffen.fub arti.17.18.(vt etiam refert Latom9 in tra 
íta.deIndulgentijs)non fatis bené conccfsit Luthero q) hoc ne-
gotium Induígentiarum non eft antiquum,fed coepit multd poft 
J^aíomus» témpora'Auguftini & Hieronymi á tempere Gregorij papae. Et 
eiusratio eft .Quiapriúsin Ecclefia(vcipreait)nondum erat ex-
prefla noticia purgatorij;imd &c víq; tune non eft exprefsé credi 
tumpurgatormm.Sed certéhseceiusfententia& ratio nilvalet. 
Quia á tempore Auguftini &Híeronymi erat iam notum purga 
Jturuft tor^umivrPatet-Qii^a^ugu^^nus^nEnc^y"^on ^icifíicerbio 
^ •' ' rem eííe pcenam purgatorij quám huius m ú d i . Et Cyprianus do 
r . ftorantiquifsimusli^.epiftolarum epiftola fecunda, &; aíij do-
^ * ¿toresantiquioresfepe de purgatorio exprefsé loquuntur.^Ideo 
Dura e t iáDurand.in .4 . d i f t . io .&al i j dodores non coníideratescjsln. 
dulgentia eft remifsio peccatorum,fed foíúmapplicatio theí'auri; 
„ . ^ &fimíIkerCaieta.licettcnuerit o) índulsiena eft remifsio 5 dicüc 
q> nuilaautorKate Auguít ini , Hierony mi o í m o r a annquorum 
dodorum autferiptur^ fundantur induígentiarum cócefsiones 
fed folum aucoritate Ecclefise & pontificum á trecends annss huc 
vfq;. ^Sed certé hoc eorum didum eft íalfiim,vt patet ex di6ns. 
Quia autoricateEuangeli] feuChrifti daca eft poteftas remiísio-
nis peccatorurajauc difpefandi thefauríí per confequens pote 
ftas Induígentiarum.Et quidem íi nunc eft in Eccleíia hsec pote-
ftas á ChriftoyVt probatum eft,ergo fuit íemper.N a quiero quan 
do collata eft h s c poteftas 'de nouo EccíeíÍ£B, (i non fuit ab ipfo 
Chrifto per Apoílolos & in Apoftolis íeu i n Fetro collataíV ndc. 
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}i«cn"ouapotcftas?ergo. Et quídeomnesíamSi átepore Apoí^o 
lorüloq'mtur delndulgecijs3& fuitvíus earü n ó quide íub nomi 
nc Indulgen? , fed fub nomine remifsiois aut relaxatiois peccato 
rüaútpcEnarü:^: ira erat in víu ena extra facrameru illas coceac 
re^licet no ú fsepe nec in tanracopia íieut núc,íed fidbát certe,& 
pauc? remifsiones &ra rd ex caníarationabilí .Núcautíub nomi 
ne IndulgctÍ3e& remifsionis & relaxatiois & abfolutiois pexnaru 
íea peccatorü, & íub nomine diípenfationis & comunícationisí 
theíauri Eccleíiae fiunc f^pelargiíTimse Indulgcntise ex caufa ratio 
nabili.Erquide id ex pia Spirit9 fanfti dífpoíitione credirurnunc ^auiM 
fa£him,vc vbi abundat deliftum ibi & gracia fuperabunder, Ro. ^ieX(ltji 
f .vtdicit Alex.Hall.partc^.q.Sj.membro.^. ¿^Bona^n^-dif t . 
XO& ibi comunicer dod.vt etiam refere Gabriel inCano ledio. Q^y^^ 
^y.O.P.&eiusfuppIementüin^.dif t^^.q^.arc. i . jppo^.Olira 
nácjj non erant tot neq; ta grauia peccata;¿k homines parati erát 
fuas iraplerep^nitentias.-nücaute econtrá totum eA :vnde & Ec 
clefia Spiritu fando illuminata ad remedium Indulgentiam pro 
tepore necefsitatis diuinitús íibi praparatumC vt dixiraiis)proui. 
dérecur r ic ldcónon eft curdetam abundanti beneficio qu^era-
mur aiu fcandalizemur/ed gratias potiús agamus. 
€fContraíuprá diéta prcecipue contra íecundam pardculam, ^y^wi l 
vbi diótum eft qudd extra facramenturapoteítEcclena conce-
deré índulgentias,arguiturfexcupliciter.PnmÓ,qi]ia efFeéhisfa-
cramenti non poteft conferri per aliquem prxter Chnftum fine 
l'acramentOjfed remiísio pceníE temporalis debits Deo pro pec-
catis eft efíedus íacramenti; ergo confequentiapatet, & maior 
probarnr- Quia conferréeffedum facramenti fine íacramento 
expedarad clanes excelientise, quas conftat non eñe abfolute co 
municatas Papse aut Ecclelise/ed ibli Chrifto referuatas, vt com 
raunis &: catholicadodr l u d o d o r u m tcnet Ecclefice.Minor au 
tcm patee. Quia per baptiímum &: per fatisfadionem, qux eft 
teniaparsíacramentipccnicentÍ£e,fiiabfülutioa poenis debitis 
propeccatisjficut&abipfopeccato,ergo, fSecundóargui - j . 
tur ad idém Qjj iaí i Indulgentiaeftiabíolutiofeuremirsio, ergo ^ 
codem modo fit á peccacis 6c á pcenis peccatorum . Patetconíe-
quentia.Tum quia indifferenterconcedirurvtraqrpoteftas,Mac 
ths.ió".18.& loann.20,Quorum remileritis pe.ccata.Tum etiam 
quia.vtraqjremifsio rcilicet culp3eperíaa"ametum ¿><: peenae per 
f I n -
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. Indulgcntiaeeñaáusiurifdiáíonis . <(Tertioarguituradideni. 
^ ' J iYgu. Quia £cclcíia non potefthominibus augcre fcu dare merita aut 
prscmia extra facramenca applicando merita Chriíli & fanélo-
rumfeu diípenfandothefaurumfpiritualem Ecetcfísextra facra. 
rneta,ergo nec auferre malum poena: applicando thefaumm ex-
tra facramenta per viarii Indulgentice. Antecedenspatet 8c con-
fequentia'probaiur. Quizeiuldemrationis&iacukans eñ addc 
refeu augere bonum & tollere malum, quiaeadem eft ratioop-
- p^fitorum. CQjaarrdarguicuradídem.Quianullarat iovide-
tur íufíicies quare íi Indulgentia eft remiísio poenarum fíat alicer 
quám perviám facramenti,eciam íi íicdiípenratiothelauriquod 
pátet. Nam illa racio quse ab aliquibus íolet dar í , c¡> fcilicet ücut 
bona communia Ecclefias funt diípeníabilia per pr^íid^ntem Ec 
clefiíe ,ita & poteñas conceda Ecclefia; poteft exerceri ab ea ex-
tra facramenta,h^cratio noneft fufficiens^Tum quiapetit p r in-
cipiumin antecédete confequente.Nam conceditur quidem' 
qj communia bona Ecclefiíe fpedáriaad remiísionem peccato-
mm Se poteñas ci conceíTa poteíl quidem ab ea exerceri/ed non 
quomodülibet5red certo modo á Chriílo taxato fcilicct per íacra 
menta: & dato q> vnum concedaturdirpenfariíeu exerceri fine 
faCramento.non íéquitur quddergo 6¿ quodlibet . ^"Item nec 
valet alia ratio aliorum qudd íciltcet fequerftur, qti¿d íuperfíué 
:• fatisíadiones fandorum írudrádicerentur repoíitce inthefauro 
Ecclefíce ad Induígentias fi non poífunt difpenfari egcntibus 
per Indulgentfas extra facramenta. Q u o d í i c probare nitun-
tur. Quia illae íatisfafíiones Yandorum non poí lcnccommuni-
cari perracramenta.exquo non dederunt vircutem aliquam fa-
cramentis,Gcut faiisfaftiones Chrird qus: dederunt vircutem Ta 
cramentis : llergo non poííent difpenfari mfi per facramenta; 
ergo millo modo poííent nobis común'cari . Sicquefruftrá repo 
ficae dicerentur in theíauro Eccleds adlndulgentias. Sedcerté 
h;ec ratio etiam videturiníufFiciens ad probandum qudd Indul 
genciae poííunt concedi extra facramenta- Quod patee quia ne-
gaturilla fequela. Etad eius probacionem , dicoqudd licét fa-
tisíadlionesfanétorum non dederunt virtutem facramenTÍs,pof-
funt camen nobis communicari per facramenta, ficur ñunepoft 
abfokuionem facramentaíem culparum conceditur per facerdo 
doterahabentemautoritatemad i d aliqua Indulgencia haben-
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tíbusbullas ad id ve patct. Sicque non eflent fruílra ex quo ati-
quo modovícilicct perviam íacramenti 3c non extra nec alicer 
poifunt noÍ3Ís communican, er^o nulla racio videtur fufficiens, 
vt diduir» eft • ^ í iem quinto árguicur ad idem.Quia dato gt> ^g**: 
m anear th efau rus íatisfaftionum, runc ponrificis eíTet fulúiri ro-
«•areDcumquód applicctur talibusauttalibus viuísaucdeíim-
ítis,non aiiíem autoritatiue applicare. Ratio. quia eins non eíl 
pominus nifi íoli»s Chriftus cui Apocalipfis odauo, Data íunt 
i lh ineeniamulta vt darec deorationibusfanftoium omnium c.jírfftü 
íupei" airare aureum ^uodef t ante thronum Dei fcc. Per hoc 
autern qudd Papa rogar non íequitur qudd infallibilticr ita D^us 
accepret,ergo . ^Item fextd , quiaeodem modofequeretur ^ 
fiuíTent Indulgentia: in lege veteri, quia eodem modo poíTent 
pontífices difpenfare thcíaurum Synagogse fpiritualcm exquo 
praelafus communitati poteft diípenfare theíaurum eius, v t d i -
dum eftfuprá. 
€[Rerpondeoad primum diftinguendomaiorcm . Dicocnim í^f/^.^ 
qudd line íacramento in adu vel in voto fufeepto conferre efFe - 4^4)'¿«» 
^ u m eius principalem vel proprium & totalem &c íimpliciter; 
hoc bene ípe^at ad clanes íeupoteftatemexcellentiíe ^ í i c f o - » 
l i Chrifto conuenit hoc, ¿kficconcedicur maior ad hunc fen-
fum , fed tune negatur minor ,vt patebit. Conferreautem effc 
£lum partialem leu minus principalem íacramenti, hoc benc 
poteft pertincrc ad claues minifterij & a d alios: & fie negatur ma 
io r . ^"Et fie ad minorem dico,qiidd remiísio poenaj tempo-
ralis debita pro peccato non cft effedus proprius totalis aut íim 
pliciter vlhus facrametui,lictít íít effedus partialis aut fecunduni 
quid facramenti bapciími & etiam aliorum facramentorum, 
quod paree Qma poteft eftici etiam line vilo facramento & fine 
aftu clauium, vt patct. v^uia poteft iieri vel per proprios adus 
poenitentis v d amicorum íacisBicere volentium pro alio fecun -
dum communíter dodoreSíVcfupr^quseftione^.inrefponfíone ^ 1 á * 
ad quiutum argumentum diftum eft. ^Adfecudum refpondeo ' '2"dr' 
'negandocon(equentian-!:& ad eiusprobarionem iam refpófum 
cftfupráin prima probatione iVcundse paniculse, contra quam 
procedithucargumcntum , i b i videlatius. ^ A d teniumargu- ^ • J ' 
mentumreípondeo fecundum Adria . in materia de Indulgétijs 
negando confequentiam:6c negatur ^ vtruqj fit eiuídera ratio-
f % nis. 
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nis. Primo,quiafatisfacerepoíTumusfecundiim rigoremiuñi4-
tix pro alio ftante legc; tnereri aucem gloriam non,nifi de con-
griio:quia & eft diuinselibertatis íi nosaudiacproalijs.Híecille. 
Scdquia hoc non videiur verúniiVC patee ex fuprá di£lis.q.5.vbi 
didum eft cj)fatisfaccre pro alio non poíTumus ex rigore iuftkia: 
Itera fed ex condecentiatantúm • Ideo fecundó &: meliús refpondco 
Y e^ffojíO: negandoprsdiéfam confequentia.Qiiianoneíl infacukaceEc-
cleíiís cüiquam fanftorum fuá meritaaut premia detrahere &c al 
teriapplicare,cúmhoceífetinprseiudiciuni fanftorum/ecúsde 
fatisfaftonjs vtcalibus.-qniaqud ad vim íaiisfadiuam fuperabun 
dant infanftis.De Chriño aure fpecialiterdico,^) eius merita,vt 
habentrationem merici decondigno,funtnobis communicabi 
lia,fed non nifi per facramenca in adu vel in voto,quia íicipfe vo 
luit,6<: ftatLiit,8¿; quia eius gracia efi: capicalis & vniuerfalis & i n f i 
nitéacccpcata pronobiseius merita, &:mhil ipíí detrahitur ex 
hoc ,vtladús dehocdolores in ter t io ,d iñin6t ione. i8 . & fieibi 
Jtiefp.ad non eft omnino eadem ratio oppofitorum contrariéaut contra-
quartu* d i d o r i é . ^Adquarcum refpondeo, ^ n o n propter illas ratio-
nes ibi tadas in argumento id teneturvvt in fecunda particula d i -
¿lurn efl:,quodexira facramentapoteñ Eccleíia Goncedcre Indul 
f^jCp ad genciasrfed propter illas qiióefuprá taélíeíiintquíefunt fuíficien* 
(¡uintum iá&iél.SBj. ^ A d quintum negatur aírumptum,& ad eius proba 
tionem refpondeo, quddlicet Chriftus íit dominus principalis,. 
Papa autem & alijquibus ipfe conceíreric(vtinfrá,qu^ftione. 
^ j 10 . habecur)funí difpenfatores á Chrifto autoritate difpenfandi 
yr^Jr'd'. talem chefaurutn habentes. ^[ Adfexcum refpondeo negando 
jext tm. feqUeia-ín#,Q^jja c^m in iege veteri non fuiíTec íolutio redemptio 
que fafta per Cfíriftum , ided non erac remifsio peccarorum per 
viam lacramenti alicuius, ideo & non erat poteñas Indulgcntia -
ru.madid conceíTa á Deo vilo modo iutra aut extra facramentü, 
ñeque autoritas feu poieftas clauis ad i d , ñeque potefbs difpen -
jÍYgume fandit!ieraurinn,qui tune nondum crac , 6cíicp,atetrefponíio. 
mr,.-¡t ^Septimd principalíter corra predica fpecialiter contra.i. b í . ^ 
particulam arguicur,Qu:ia fiEccIeíia haberet poteftatem íemper 
ad concedendum Indulgencias, ergo certé hocfeeifTetá pr in-
cipioprimipua; Ecclefis& non reíeruarettamexceliens auxi-
lium in hsecvlcionatemporaraucderur ratio de hoc. ^ R e í p o n -
deo concededo g> Eccleíia á fuo principio^ícilicet á tepore Apo 
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ftolorum vía eftlndulgentijs Se remifsione pcccatonwT!, licet no e fáfa 
fub nominelndulgenrisequamuis frequencia&: abundantia&: ^ j r ^ * 
nomenlndulgcntiarumílntreferuatain ha:cvltimatémpora,Yt ^ 
fuprá in probatione tenis particvfke didum eft contra Roífen. 
& Durandum - Ratio autem quare de hoc frequeti remedio & a-
bundanti gratia Deus & Eccleíiaper Spiritum fandum illumina 
taprouidit in i]s temporibus iam íuprá tada eñ fecundum Alex. 
Bonauetura &Gabriel.in Cano.led-^y.O.P.vt feilicet in maiori 
reccfsicate de maiori &:vtil iori remedio^puideretiuxtailludad 
Ro.^.Vbi abundauit del idü ib i fupcrabúdauit &c gra.Tüc eníra 'p^tus, 
minus peccabatur,& valde bonisoperib9¿k:pcenitentijs etia fecü 
dum rigorem Canonum poenitentialium infiftebatur, vtlegitür 
de mulris íanftis Se martyribüs in Vitispatrum Sealijs hyftorijs: 
crantqj homines proniad príedidas poenitentias implendas5ñúc: 
autem econtrá quia abudáteiniquitate refrigeícit chantas. Ideó 
tune non fuit neceíTarius vfus creber & abüdans Indulgcntiaru.; 
Quia forte claues Eccleíis inutiliter agerent & ludibrio habereri 
tur.Nunc autem neceíTarius Se vtilis eft víus creber Se abundans Vfus I n -
lndulgeniiarum,vt vel fie ad bona opera p e r q u é lucramur Indul ¿ulgetiati 
gentias Se ad gratiarum adionem pro tanto beneficio prouoce- ru necef¿ 
mur.Et cauendumeftneíimusingrati tantobeneficio aut ñeco f¿ñus. 
abutamur.Adidem eft Alexand.Hall.parte .4^.83. mera-
bro.5.& Bonauen. Se commumter doftores in . JClexml 
4 .diftinél: .zo.&fuplementumGa- Bonaue. 
brielisinquart0.diftin.4j, Gabriel, 
q.3.articu.z.pro-
p o . j . 
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Vtrum Indulgen ti¿€Vt tales rem'tmnt cvlj?dm3ánj?ú? 
nam tantum temporalem, & qmm fcenam, 
Efpondepper vnicampropo-
íítionem • Indulgcntize vt tales non remit-
tunt culpam a fed folúm pcená temporalcm 
Deodebitam propeccatis perfonalibus i á 
quó ad culpara remiísis & príeteritis. ^ D i 
citur Qj.Indulgetiíe vt tales feilicet vt folúm 
habent vira InduIgentÍ£e,fecús ratione boni 
operis adiundi propter quod conceditur Indulgentia 3 aut ratio-
ne aíterius conccfyonis feu facultatis adiundae ad abíóluendum 
ápeccacis & cenfurís, vt comuniter conceditur in bullis quse cir 
cunferuntur, aut vt creditur concedí quando coneedic Papa, ^ 
accipiensbullam aut faciens tale quid:abíbluaturplenarie ácu l -
pa & poena,vt proximé dieetur in probationc prima» partis kuius 
propofitionis . ^Ergo propofitio fie intelleda habet duaspartes 
quarü prima eft neganua,^. f.Indulgentiasvt tales no remittunc 
culpá.Qu£e jpbaturduplicitcr. Primdjquiacxquolndulgetiafa 
lúm fupplet latisfaélioné p£Enitetiale,id eft,p?nse debit? pro pee 
cato ía qud ad culpa dimiífo,ergo pr^fupponit remifsione culp» 
ia fada per facramentü aut per contritione. Patet confequétia 8c 
antecedenSjpbatur. Túquiaperlndulgentiáfolümfícíolut iop? 
n x debita ex thefauro applicato.Thefaurus aut prxfa:9 folüm c6 
ñat ex fatisfadionib9 Chrifti & fandorú.vt func fatisfadiones poe 
narum,vtfuprá.q.3.di£i:üeft.Etficpatet3)Indulgecia vttalis ib 
lüm fuccedit locofatisfadionis debitas pro peccato qud ad v im fa 
ris£idiuara:ergo patet antecedens. T u etiam quia in ca.Cum ex 
co,de poe.&; re. habetur per Indulg.íJtias indiferetas posnitcn 
tialis fatisfadio eneruatur;ergd fuccedit loco íatisíádionis poen^ 
debit£e,ergo foliim remittit téporalem poena debita,quse per fa-
tisfadioncm poenitentiale remittenda círer,ergo no culpa. ^"Hic 
prsefupponitur q? ex peccato manecreat9 eulpae Se poenx feu obl i 
gatio ad pcena ?terná,5¿: talis culpa & obligatio ad poena arterná 
remittiturpercorritione autperfacrametu,ck; comutacur illa p? 
na aeterna in debicü poeníe teporalis:& fie poft culpa dimifsa ma 
, fletobligarÍQadp(jnáceporalepraeíatáhicvelm purgatorio fol-
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ücdaCvt Kabcturinfrá.q.i?.)^ hsec poenateporalls tñ qu^rcmic ^ ¡ t e rd 
t i r u r & foIuiturpcrIndulgentias,vtprobatü eft. ^SecudcJi(pba-
tur cade prima pars. Quia rcmif^joncm culpse no poteft operan 
quis citra Deum nifi vei difpoíitiue,& hocfit per contritione vel 
miniftcriaíiter,& hoc fie per miniftratione facramenti &c virtute 
íacrameri.Indulgetiaaücniliftorü eft,vtpatetjergo vt talis eft I n 
dulgcntia formalicer non remittit culpá,ne% Papa per Indulgen 
tias poteft remitiere culpa aliqua fub ratione culpje.Et in ijs com S.Thom. 
muni te rcocordácdod.v t e t iárefer tThomasin addi,terii<;ptis. Tlorenru 
q.i^.art^.in refpofionead t e r t i u ^ Florenc part.i .tit .io.ca.3.§. Silueji-
4.&.^  & SiIueft.tic.Indulgentia.q.io. ^Vndepatet q>fipeccatu 
veníale ia tranfadu haber ratione reat9 culpa: diftinftá ab obliga 
tione pcenae teporalis ei debit? fecíídü Thoma & Tequaccs, tune 
illa culpa non remittitur per Indulgentias, neq; p^na teporalis ei 
dcbitajdü manet ipfa culpa aut eius reat'/ed oportct cp priús i l -
la culpa fit remiíTa per aliqua difphcetiá vel alias. Si aut ídem fie , 
rcatus culpíB peccati venialis iam traníaSi,^) obligatio ad poena ^cotus» 
teporalemeidebi tamfecünduScotü&lequaces: tune per Indul . . ^ 
gentiá remittitur illc reat9 culpa: venialis,id eft, illa obligatio ad * 
poena temporale nifi adu placeat tale peccatü veníale- Faciunt ad 
hoc ea quíe in fra.q -5). habetur fecundú Adri.contra Palud ^Pa-
tee ctíá íccüdd,q) illud quod comuniter dicítur in bullís,q).í per ^^cund .^ 
Indulgetias cocediturremifsio peccatorü,intelligitur.i.poenarú Luc, 
debiraru pro peccatis.Na peccatü fepc accipitur pro pqna pecca 
t i .vtLuc-y.Remit tütureipcccatamuIta. i . poense peccatotü tuc 
remíflae funt,& i b i Chfus ci coccfsit Indulgetiá plenariá, quia ia Tetruf, 
qud ad culpa erar per cotritionc remiflapeccata eí9 ícdm comu Machah 2 
ni terdod. ^Ite.r.Pet.a.Peccatanfaipfcpertulit.i.pqnádebitam Gabriel. 
nríspcccat is .&.i .Machab. i i .Vtá peccatis íblnátur.i.áp<jnis de Terne. 
bitis jp peccatis huí9 vitse, ve hoc ctiá refert fupplemetü Gabri.in. florent. 
4.dift.4^q.3.art.i.nota.i.^Patct ctia tertid ^ illud quod fíepc co sil»efi* 
ceditur íubileus feiliect vel Indulgcntia plcnaria á culpa & poena Quoms -
i n rigorc verborum eft falfum vtíbnat,vtdicitFlorent.Silueft.& do lubile 
íupplemcntü vbi íuprá.Scdjppterreuerentiá verboru Papseaut usvel la 
Ecclefiaeficfatpeloquétis,5¿: proptcrvíum loquendi poteft& de dulgetU 
bet fano modo intelligi. Sic feilicet ap ibi remittitur culpa no qui plendri* 
dem ratione Indulgcntiae, fed ratione contritionis vclíacramcn intcllige 
si,quíeculpa prscrequiritur remifla ad cofequendu Indulgentia dus* 
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á pcena.Seu quiain talibuslubileis & Indulgentijs pknarijs á cuí 
pa 8c poena quoties lie conceduntur3 concedicur enam áutoricas 
Vt taii&abfoluatjir racramcmalipr ab orani peccato quó ad culpa 
ctiam de reíeruatis^t pie 6c comuniter credicurí6c fie eft fiil9 cu 
riíeríecusá cenfurisniíi fpecialiter exprimanturaut concedan-
tur.Idedinoleuit vfus dicenriumq) talis Indulgentia abíoliiit á 
culpa 3cpcena,vc diítum eft.Quod etiaminnuicurex eoquod in 
Clem.Religioii.de pnuileg.& de poc.5¿ re.capit. Abufionibus. 
Papaprohibec quíetioribas eleemofynarum praedicatibusvue di 
cant aut concedant Indulgentiam píenariam á culpa & poena fa-
ciendbus eis eleemofynas . Ec ratio eft fecundum gloí í . ibidem. 
CloJJd.. Quiacalismodus loquendinonpermittitur,nechabet yeruni-
fi in Indulgentijs plenarijs vel lubileis concefsis per Papam eun-' 
ti.bus in terram fan£tam,yel accipientibus Cruciatam, Se adfen-
2Íot¿.. íum pradidum. Nota etiam g)aliud eft concederé Indulgentia 
píenariam á culpa & p^najaliud abfoluere plenarie á culpa & poc 
na, vt d'ahoclatiús infrá.quseftione^S.propoíítionefecunda ha-
Secundit betur., íSécundaparspropoíirioniseft,cpIndulgentia: vttaleS: 
fdrs fpo remittutfolum poena temporaíe Deo debita propeccatis p e r í o -
Jítiomsj) naíit)us iam pmcr i t i s ,& ia qud ad culpa remiísis.. Probatur p r í -
hátur. m ^ ^ folüm poená;remictüt. Quia Indulgencia aliquid operatur 
remittedo vel folüedó,yt patee ex qu(jft.i.&. 5.&no culpá,vt d i -
£tueft,ergo poena. ^ Q i i d d aütfolum pcenateporalc (Scnó^ter-
na patec.Quiap^na ^terna no remittitt irnifiperid per q3 culpa 
morcalis. N á eo ipfo q? culpa remiccicur;iacoíequeter remiccicur 
poena ecernahoftilis 6c excerminatiua feu obíigacioad eam: quia 
illa non conuenit filíjs gratise habentibus ius ad h^redicatem glo 
riíe remilTa culpa mortali.Sed culpa non remirriturperindulgcn 
tiam.vt d idum eft,ergoidemiudicium de poena ^ terna coíequc 
tefeu concoroitateipfam culpamiQ^^quidepcena^ternafihic 
non remittiturjam ininferno fie irremifsibilis ftate Iege.^[Etn5 
curo hic ampli9 difpucare an poena teporalis debita pro peccato 
S J htm *fÍ!^0 morl:aH decefsitremirtaturin inferno fcdm ScotUian nóti 
' í ecunduThomá. Probabilíús enim mihi, faluo melioriiudicio, 
pro nuc videtur,^) etiam fi:fceudíí S.cotiim ib i in inferno tollacur 
aut-rcmi.tra.tur íatifpariendo 3 tame per fií£ragia viuorum aut per 
ÍAdulgetias no poteft remitti illá p f na teporalis ib i debita, ( ¿ i a 
a non 
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n o e í l i n í h t u quopofsiriuuari vilo modo adheatitudine ^ alio^ 
rurn opera,exqi.io non exiftentibus in gratia^nec de numero mer 
brorum Chrifti 8c Ecclefiaeno v^Iet ficri charitatiua communir 
catio . Quiain inferno nullaeftredemptiofecu.dumcommuni-
ter do<fto-inhocc6cordantes,vt etiarefertGabrielm cano.led. GAbrítl' 
^• l i tc raS .v tdehocet iamhabctur inf rá .q .zo .mrcrponí ionead 
primumargumcntimi,ibi videíiplacet, Sccocordat Medina de Itiecimd* 
oratione.q.i^.Exquo patet error Mayronis&: aliquorum dicen-
tium cp pcrlndulgetiasremictituretiam poena pnedidainferni; 
& fu ndantur in textu de poen. dift.3.cap. vltimOjVbi dieitur bo 
nafaí tain mortali valentad tollerabiliús iudícium riibeundurai 
Sed cerré hoc eorum fLmdametu,nil faeicproeis, vt patet. Quia 
intelligitur pr íedidum capitulum non quidem;íic,qu6d bona 0-
peraipíbrum minuantpoenam eis debitam in inferno pro.alíjs 
corum pcccatis.'fed íic fcilicet^t non agendomalum& faciendo 
bonumnon augetur eis preña inferni rvccommuniter gloíratiiE 
á doftoribus, & latiús agit Gabriel vbi füprá 6¿:.füma Angélica Summd 
titu.Indulgentia.f.i.Item quia dato ^ per eorum bonaopera mi ^ ¿ ^ ' ^ 
nueretur eorum poena infernalis,non tamen fequitur g) ergo per 
opera aliorum ^ u t cp per rndulgentias,quia non poteft hoc auxi* 
l ium eis communicari.vt diéturn eftjVt etiam de hoc habeturin-* 
fra q.20 per totum,8<: inrefponfione adprimum argumentum 
ibidem.Vbi habetur q) requintar ^ fitin ftatugraticeis cui vale-
re debet Indulgencia. Et qnidem aperté eíl contra eos cap. Tres 
funr,de poen -dift.i.Sc ca. Verbum.&:de confecra.dift.4.ca.Gm 
nes: vbi patecintcntu.Scfacitca. Maiores,debaptifmo . § . Hic 
verd dicimiis.&exprerséadpropoíitumfacitextrauagan.Glem. 
6".Vnigenitus.depoerK& re. V b i dicit q) thcfaurum Ghriftus Ec 
clefise militanti acquiíiuit,volens fuis filijs thefaurizare, fidelibus 
difpenrandumj&verepc^nitentibusapplicandLimj&c.Nücau-
tem damnati in infernonon funt de Eccleíia rajlitanti, ñeque fi-
lij,ñeque fideles?neque poenitentes,ergo eis nullo modoprofunt 
Indulgentis ad releuationem fuíe poena: seternae cuiufeunque. 
^•Séquituraliaparticula (Dco debitám)quia Indulgencia non 
rcmittitpoenamiudicialem debita hominibusaut Eccleíia,aut 
in foro contentiofo , ideo fecundum Thomam relisiorrperhas r / ^ , , 
indulgentias non liberantura poenitentijs ÍIDI imundis m capi-
tulo per íuos pradatos . Ratio horum eft,quia índulgcntia folúm 
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/iipplctterciam partcmpocnitcnti^f.fatisfíidioncm pocnicétia--
IcmMxc auccm cft Deo debita pro peccatis, ergo &c in hoc con 
cordáccommuniter dod . Quf»modo autemcum hocftatqudd 
per Indulgentias remirtitur poena remporalis debita tam in foro 
D c i q u á m EccleriacinFrá.q.S.habetur. ^"Sequirur aliaparticula 
(pro peccatis perfonalibus) quia Indulgeritia no liberat á pecnis 
debitis pro peccato originali,vc patct.Quia non á fame & fiti 5C 
mortepropterrat ionesfuprádidas. in .q^. inrefponfioncad ter 
£Íum,neque ab alijs poenis contraéis ex natura peccati cinuícuii 
^ue,vtpote ácaecitatcinteliedus,prauitate, feu oblationcSc habí 
tu prauo voluntatis ex peccato aduali prouenientibus.Quia hasc 
per íatísfadioncm 6c perconfequens per Indulgentiam locofa-
tisfadionisfuccedentemnontolluntur. ^SequituraÜaparticu-
la(Iam pra:teritis,&: quo ad eulpam ia dimiísis)ita feilicee vt be * 
Gabriel. né aicftipplementum Gabrielis vbi íuprá ar t . i . propo- n- Coro-
j^o/eL lar io^.6¿ concordat fumma Rofella titul. Indulgentia. §AS.cp íi 
quisconfequiturlndulgecias annales de iniundis pcenitenjsrpo 
teftpereasredimereposnitctiasannaleshuiusíaiculi fibiprotuc 
iniundas á facerdote, vel eas ad futurum fíeculum referuare pro 
íolutionepoenarum ad quas pro.peccatis iam coramifsis tucte-
netur/ed non poteft huiuímodi Indulgentiarum frudum refer-
uare pro peccatis quandoq^ in futurum committendis,fed folum 
Indulgentiíefrudus lucratus valer pro peccatis iam pmeri t i s , i -
deopro futuris oportet vt totics Indulgetiam lucretur quoties ea 
iam commiferit.Etratio huius eft,quía Indulgentia aequiualet&: 
fuccedit loco fatisfadionis pocnitentiaíis. Hxc autem íatisfadio 
eft folúm pro debito iam contrado poenarum pro culpa iam re-
miíTa^rgo.Sed de hoclatius habeturinfrá. q.jo^i.vbiagitur de 
Indulgcntijs continuis Se perpecuis qupmodo valent.&.q.j^.r-
biagirur ^>fatisfadoria bonain hocdifferuntá mcritorijs, 
cpnonpoíTuntapplicari neqj referuariinthe-
íaurum pro futuris peccatis 
meritoria autem 
ííc. 
Quajftí^ 
Qu^flio feptima. 
3 Í 
ytrum indulgente rembtdntpoendSfráfdtspec-
catorummodóftnt iniunEldper facer dotem modo no\ 
Efpondeo per quatuor pro- guAfii* 
! pofítiones. Quarum prima cft.Papa po ^  fe^tim^ ^  
teft per fe & per alios inferiores concede ^ f* ! .*? 
re Indulgencias per quas remktantur tam 
poensepcccacorum tam iniundíe per fa-
cerdotemjquám cciam non iniundas.Rs 
tioquiacx Mat th . 16 .8 í . 18. & Ioan. 20* 
Quorum remiferitis peccata&:e.poteft 
remiEcereomnia etiamoceultaqueiad culpam & pcenam, v t f u -
prá q.4-5¿:.5.habctur.Et non videturvbieií i tfafta aliqua rcílri-
€tio qud ad iniunftas poenas tantám.crgo. l ícm in bullís Papaii-
bus habeturfepe, ^per tales Indulgencias plenariasrcftituuntur 
homines ad in nocentiam feu ftatum bapciímalem , hnc auce no 
effet verum niíi percales Indulgencias rcmiccerencurpoen£eDco 
debitx cciam íi non fine iniundse.ergo. Ec noca ^ hsec refticutio 
adinnocentiam baptifmaíem incelligicurfoliim qu¿ ad libera-
tioncm pcenarum?acli non peccaffent^on auce quoadalia do--
na,qu£ein baprifmo recipiuncur.Ecinhacpropoíkionequ» l o -
quicur depofsibili nullaeft diíFicukasincercacholicos: omnesc-
nimdoélores inhocconueniunc .Scdvcrüicade fadoconcedat» 
Papa auc alij pra3laci,in hoc eñ variecas opinionura • Ideó qud ad' 
hoc íínc aliae propoíiciones fcqueces. ífSecuda proporKÍoiDio&- frapt.'il-
cefani nonpoíTunc reguladcerfecuíidumlus commune Canoni 
cum concederé Indulgencias niíi de poenicencijs iniunéHsperfa-. 
eerdocem . Racio, quia qud ad alias poenas eil; fibi per Papam 8c 
Ecclefiam ablara feu reftriéta poceftas, ve patee in ca. Cum ex eo. 
de pcen.&re.vbi íblúmdeiniunftis pcenitentijs concediturillis 
talis poteftas.& in cap.Noftro.eo,tituLhabecur, <%> Archiepifco-
pus poceft concederé Iiidulgcmias,iía camen qudd ftacutü gene« 
ralis concilijprafaci in cap.Cum ex eo,non excedat,& idem ba-
becurin capic. Romana, eodem titulo.librofexto,ex quopatet 
u^¿.4 f ^ f o f i fcecíani concedan!indulgencias abioluté, debet 
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íntelíigi &interprctarifccundum prsedidum ius communc/ci-
licetjdeiniundis tacüm.Eí príedi&a omnia áint vera nifí per Pa-
pam vel Eccleíiam ipíis dioeccTanis vel etiam alijs concedatur ge 
neralircr vel fpecialitcr pofsmtconcederéIndulgentias abfo-
luteveleriam denoniniun6fts.Tuncenim poíTentíccunduni te 
norem concersionis concederé Indulgentias de i n i u n d i s & d c 
non iniundis poenitentijs feu abfoluté Et i n hac fecunda propo-
Tertu fit30ne etiam communiter concordanr dodores. S[Tertia p ro -
Propojit. P 0 ^ 0 • Quando Papa concedit Indulgentias cumlimitationc 
exprefía deiniundis pcenitendjs,tunc íolum poenítentiíeiniun-
&£e velimpoíitaí per confefsorerain confefsionefacramentali ró 
mittuntur per tales Indulgentias . Ratio, quialndulgcntia tantu 
& non plus valet^quantum fonat fecundum tenorem concefsio-
nisíi veré & non fallaciter concedatur, ve eft comraunis regula 
&;pradica dodorum vtriuíq-,iuris 6c curiae Romaníe, & hoc hac 
bet veritatern in ómnibus Indulgentijs etiam plérianjs &cont i - f 
nuis 6¿: temporalibus á quibufeunque conceísis/ic limítate de i t i 
iundís p<mitenti]s:quia foluna iniundae poenitentiseper confef-
forenijóc non alise remittuntur. Ided íí nulla poeniretia efl: per co 
feíTqrem impofitapoenitenti aliquo modojfcilicec nec fpeciahter 
necgeneraliter,tuncpertalem tenorem coneefsionislndulgen-
tiíe.nileireraittitur. ^QjaodfiPapaconcedensIndulgetiam de 
iniundis intendat etiam denon iniundis concederé Indulgen -
tiam^tunc coram Deo talis Indulgentia remitteret poenas etiam 
noniniundas.Qiiia eífedus Indulgentitenon pender ex tenore, 
aut formaverborum qu^e non eñ taxata lure diuinoad concede-
dum Indulgentiam,fed ex volúntate concedentis, vt infrá. q . j f . 
habetur.Sed hoceft pro regulafemper}iabendum,qudd niíi ma 
nifefteconñec de oppofita volúntate feu intentione cocedentis, 
ícmperftandura eft cenori vcrborum::& fecundum ipfum&: con 
formiter ad ipfiini eftánterpretanda volutas &; intentio coceden 
tis tam in foro Dei quámEccleíise.Nonenim prgíumendum efl: 
concedenrem Indulgentias veíleoppofítum fuisverbisintende-
re.Et in hactertia propofitione & ib i didis concordant commu 
Durd.. niter dodores.in. 4. dift. ÍO.&. 4 .^ praecipué Duran.difl:.io.6c 
T.Ddayr» fy^^y^ tradatu de poteftateclauium,&fupplementü Ga-
Gtbrtel. |)rj4i5;lat¿refert in.^.^ift,4^.q.3.art.2..propo^ii,¿Gerfo.in flori 
&erJon. ^ 5 4¿ccnSje Dlci Ináulgentiarurareferunturad pocniteníías pro 
- - ... '\-::V":: ' ' "" "" " : hac 
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hac vita iniun6hs,íic enim textus íbna t .Hsc ille. Item Adria.in; « ^ ^ f 
4.in materia de Indulgentijs concIu.2.& Summa Ange. tit. ín - umma i 
dLiíeentia-§ i-&:.2.'&Silueft.eo.ti^q.S.&.io. Scomnes {erado. 
a o r e s C a n o n i í l s i n c a . Quodautem^depcen.&re. ^Ex:fupra * Ue/ 
di&ís infertur,primc) qudd non valet illa opinio recitata á Palud. or01" ^ 
ín.4'dift .zo .q .4.art.z.&Florent.primapartetitu.io.ca.3.§.3 .di 
cens per talé forma coceísionis Indulgetias de iniudis remittí 
tur etiá poena no in iüda /ed iniugeda á Deo vel facerdote fecü-
d ú Canones.Ratio huius opinionis erar, quia íy( de iniundis)in 
telligitur.i.etiádeiniudis, & n6foludeiniugedis,adhucfenfü. 
Concedo tibíquadraginta dies Indulgentiaedepcenitentia in íü 
da.i . tali poenitentia qualis claue non errante t ibi deberet i n -
iungi, vt feilícet quadraginta dies lucrati de Indulgentia tantunv 
t ib i valeant,quantum ilh quadraginta dies> qui deberent tibi i n -
iungi,cibi valuiilent fi t ib i in iundi & impleti fuiíTent. ^"Haec 
(inqua) opimo 3c eius ratio non valet . Q u i a contra tenorem &C 
forraam expreílam Indulgentise non valet interpretano. Et qUia 
Vthabetur&notantcomuniterdodores extra.deverbo.íignifi. 
ca.OU!n.& ca.In his, non eíl recedendum á verborum propria 
íigniíicadone,nifide mente aliterconftet. Nam íirniliterliceret 
i n alijs quibuflibet textibus interpretan extendendó verba c o n -
tra tenorem texrus,quod nonlicet dodori cuiquam, niíi de men 
te ftatuentis vel concedentis, vel'aliunde ex caufa cogente6¿ raa-
nífefta coftarer:S¿ folus Papa vel concilium poteft hoc modo ex-
pon ere rationabiliterfcripruramfacram, vtdicit Auguftinusde . 
Anconainlibro depoteñatePapas.q.óy.art-r. ^Siad h o c á i b - a 
terfugiendo,dicatprxfataopinio,vtdicit fupplcmetum Gabrie- Q u / n ' 
lisvbirüprájqLiodiyjdeininndisjíiexrendaturetiam adiniiinge " ^ ^ 
das,vt didum eft,'non capitur improprie fed proprié. Quia íyj 
pceniretiainÍLmda,verificáfur deomni poenitetia taxata á Deo}' 
6c ipíi debita pro peccatis vel á iure vel á confsffore. Nam iniun-
da dicitur poenitentia' quia ad eam homo obligatur abíoluté vel 
exíuppofidone, ícilicetlivuItlibereíTeádebitopcen2e,&-libeE 
gloriam intrare,eriam íi non íit illi pr^ceptoriéimpoíita per fu-
periorem. Quod patet . Quia Ecclefia fie vtitur in fuisbullis 8c 
concefsioneíndulgentÍ2e,&: extra.cap.Cum ex co.depcEn.& re. 
dicens .Etin remiísionem iniungimus peccatorum;vtdet vel fa-
cial tale quid,is qui voluerit lucrari hanc Indulgentiam, ergo ¿u 
nomi 
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nomine pcenitentise iniuda: intelligatur omnis poeuitetía a Déé 
velEccleíia velíacerdorctaxarafeu impofíca.enacx íiippoíitionc 
videtur^ pofsitcóprehend^epceniccnná t an ta t axa tamáDeo 
vel á íure Canonice, eciam íi non fit fpecialicer impofica feu iniá 
éta per íacerdote in íacramento:8c per confequens cp coprehen-
dit poenitentiasperfscerdocem iniiingendas,vcdicebatiIlaopi-
nio, "^Sed cené hoc fubterfugiú pro prsefaca opinione mi valer» 
quod tnplicicer'probatur.Tuprimo, quia verba in ílin jpprio 8C 
ftjffofio poción lignificato funt intclhgéda, nili aliud de meteloquetis ra 
Vrimá rá i ionab!li terconfter,vthabcturca.Ülim,& ca In his.deverborui 
tii> íignificarione.Nuncaüt poenitécia iniundacapitur pro iniunda 
vel impoíita a iudice feu íacerdote ípeciahter praecepconeauteo 
íukorie abíolute vel conditionaliter,aut alio modo ;non aú tp ro 
pceniteua áIureautá Deidiípofitione taxata .Quodpate t . In iú-
étio enim pcenitetiíe íignificat fpeciálem applicationem inris feu 
pecnitécise taxatíe in iure íeu decreto Dei ad hüc, & per cófeques 
íignificat ípecialem impofuioaie iudicialé talis pcenicetiae alias ta 
xatse aut no taxatq fecüdü lus.lus em no applicat poeniterias taxi 
tasalicui/ed taxatasoftedit.-fimilirer & Deus in hac vitafacit, vt 
| j iudicis ícnteciá í'pecialiterappíicetur delinquetibus. Sentencia 
cm eft applicatio luris ad hile, quae applicatio ex quo fit per íentc 
tiáiudicis,ergo íit per iniunóhone, feu impoíicione illius pcenité 
t i ^ taxac^ feu ftacut? á Iure vel á Deo fadá á iudice ienceda ferecc. 
Ergo lus auc Deus nemini iniugic poenicetia in hac vita fed iudex 
aucfacerdos/Tütecudd, quiaeoipíoq)do£l:o.c6muniterexipf6 
Stcum* an^iquo Se adhucpmanececenore bullarií faciuc difterentia ínter 
pceaitécias iniudas& iniügedas, 8c bullaeipía; aliqn coced íit de 
íniuóhs ahqñ abíolutefine vilalimitatióe.Sequirurcrgo manife-
fté q> eftdiá'eretiaqñ dicicurdeiniüdis T vt vocabulú fonat pro-
priéíutnptu.Alioquj vana eííct talis oi í l ind. &: tenordiuerfus In 
dulgentíajüjíi omnia inuicé jp feipfis cofuseaccipererur^ergo íi-
cut olim qñ Indulgecia cocedebacur expreísé de iniüétis pcenue. 
intelligebacurdeiniüftiscancüpíacerdote,fequicur ^ í inn l i t e r 
Tertt*'1 ge nucdebecintclligi ide tenor Indulgenciapfeueras.Tu ccrcid, 
quiaficeftin vCu^prafticaraloquéníí q doól comuniccrin p -
fentt maceria, ergo ñandfí eft acceptioi vocabuli de iniüdis íecíí 
Z)«rm* dü comuneV{UJ& accepcione eius ve ái&ü . Ec in his expreísé 
Cdetáfi' c5cordatDurá.vbiíuprá.q.4 ScCaiec in . z.quodhbeco - i n ma 
teria 
tcria de Indulgen.ca./.cú comunker do6i:oribusr ^uís aliquado Corola, 
ly.de iniüftis pc3eniceti}s,aliter accipiatur.^Secüdóinfertur ex fu Secundu 
prá didis,9) no valet illa alia opinio^eciá recitara á Paliid,& Fla-
rent.vbiftipra dices cpquado daturlndulgeda plenaria plenior 
autplenifsima,túcomnispoenitet iainiunda&iniügendain fo-
ro Dei,& Eccleíias remittitur hic &: in purgatorio per í l iprádi-
fi:ü renore expreísü deiniunftis, alias no: fed folüpcenitentia i n -
iüda per facerdoté dicic prxfata tenia propoíitio. Et ratio huius 
opinionis qud ad prima parce eft, quia ex quo coceditur Indulge 
tia plenaria de ómnibus , ergo de omni poena etia no inififta pe í 
facerdore:alioqui no eíTetplenariaIndulgetia, fifolü adiniüáas-
poenicetias reftringeretur?vt fonat tenor cóceísionis. ^Sed hsec § 
opinio qud ad illa prima eius parte no valet, quia ftandu eft teño 
r i verború c6cefsioms,vt diftü eft.Et verbü feu claufula genera-
!is debet reftringí ¡k intelligi fecundü limitatione exprelfam ad-
iun6í:á,ided ad racione praefacá dico,c6cedendo qj quado conce 
dicur Indulgentia plenifsima de i n iüd i s , no eft pleniísima abíb-
luté deomnibus,fed fólum deiniundis períácerdote , vt dicit te 
norlndulgeciae,quasomnesiniú£l:asn6tolleret,autn6remitte-
ret calis Indulgétia.ll no eíícc fie plenaria,fed íolü annalis,aut par 
tialisñdeoeft plenaria no abfolucefedlimitaté,qu6 ad inití¿tas ta CeroL 
tu poenicecias fecüdu ipm tenore Indulgedx.^Tertidinfertur >^ TertmnC 
no valet illa alia opimo etia recicata á Palude. vbi íiiprá dicens 
quado dicitur,Remitco t ibi vnuannü depoenitetiainiüfta,fen-
fus eft cantñ minas punieris in piírgatorio,quantu íi vno anna 
cottnuo egiftes prenirentia in hac vita- Et hanc opinione dicit In ¡ m o c e ^ 
no depce.. 5¿re.q>eftfatis confbna ¿equitati. Dicoergo íihsee 
opinioinceditdicere,( |)tucremitfütur poeniteti? vniusannino 
imuhftíc. non valet: vr patet ex diftis.Si verointendat qj de poeni 
tentia tanrCim iniundaremlftiíurilleannus,cunc vera eftopinioj 
vt paulo inferíus eriam dicecur, & i n f r á . q i i c e f t . i ^ I l l u d autem 
quod prsfata opinio fubneftit qudd qui lucratur talem Indulge-
tiam teneturnihílominus faceré pecnitentiain hac vita,quomo-
doinrelligatur8í ficveruminfrá.q.8.1atedicetur. ^Tande pro concor¿l% 
concordia &: bono intelle6í:u omnium prgedtdamm optnionu ' 
poteft forte bene dici,qMdd quando confeffór generaíiter iniun- ¡ ^ 1 ^ ^ 
git poenitenti dices: Qüicqu id boni feceris, fie t ibi in ^tisfa-
¿tionem feu remifsionem peccatorum, tune iam videtuí quod •* ' ' 
omnis 
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®mnís pcenirentia debitaSciniungcnda ííttam iniunda aliquo? 
modo falrem generaliter , quámuis fub eledione pcenitentis, 
c^tunclndulgentia conceílajde in iundisextedi ture t iamadípe 
ciajiteriníungendas.ex quo iam funt aliquo modo, fcihcet gene, 
raliceriniund^vtdidum eftJvtdehoclatiushabctur iníiá.q.Z4.; 
Cerfon. propo.^.fccundum Geríon.Et íic forteloquutiíunt dodores p -
didarum opinionum quae prima facievidcbanturaduerr^.&: no 
func fi licinrelligantur5¿k: limirentur ad bonum fenfum.Ided fa-: 
lúbrceft cp confeíTorfemperdicatpoenirenti, Quicquid bonife 
ceris &c . vt íic ei valeant omnes Indulgentia: tam de iniundis Í | 
deiniungendis. 
$ro»') A ^ P ^ p o ^ f ^ q ^ r ^ c f t í q u a n d o P a p a concedit Indulgentiam 
* ' abíolurenon dicendodeiniundis,tuncpertalem Indulgentiam 
remittitur tanta poena debita , modo íit iniunda á facerdote mo 
do noiijquantam fonat tenor Indulgcntiíe plenarise auttempo-
Trtmii YA ra¡is tojalisfeu partialis. ^Probaturquincupliciter. Primd^quia 
Papa vel alius cui hoc fie á Papa vel Ecclefía cóceditur,id pot eft, 
vt pacet ex prima propofitione,&: de fado íic cocedit. Quod pa-
cer- Quia rantum valenc Indulgentise quantum fonat tenor earíí, 
dum de oppofita mente concedentis non conftat.- feu dum con-
cedens aliud non intendir: vt fuprá d i d ü efl: in tenia propofído-
ne,& eft communis pradicadodoruni. Qudd fi aliterVoIuiflet, 
exprefsiírec^vbi Ius no diñinguir,ne nos diftinguere debemus 
vt habetur d1ft.50.ca.Si Euangelica &de maiorí• & obe.ca Sóli-
ta:.^ Notandura.¿k: late refert Gloílain ca. Confuluifti. 2 q.^. 6¿ 
GIoíTain ca. Saluator.i.q.5.1n ver.indefínite. & cft ar.ca.Porrd. 
ca.Cum & piantare.depriuileg. ^Item fecüdd probatur: Qma 
Secunda g¿ [di & tolerar íic concedens Papa,quia fie etiam habet ftilus cu 
ratio. riíe Romana & vfus eius de aliorum ficintelligentium,vt íonant 
tenores Indulgentiarum abfolutéveliimitatéjergo fi folum in té -
deret deiniundis, cum ciustenorverborumloquatur deomni -
bus abfoluté 8c indiftinde,íequeretur op Papa cC Ecdefia decipc 
retfinecaufafuosfilíos, prsefenimin hoc tempere quando ícit 
omnes poenitentias eíTe arbitrarias,id eft,voluntarie iniudas, no 
fecundum rigorem Canonum pcenitenrialium , ñeque fecundu 
qualiratem peccati, fed paruas vel nullas poenitentias iniungi fe-
cundum fragiliratem Scvoluntatem poenitentium. Q^iiia malunt 
cum nullaposnitemia iniunda fpecialitcr deftinari adpurgato-
r ium 
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riumTqnarh inagnám Scviximprendam acceptarc. Scntiens er-
go hoc Eccleíla & volens pié prouideredebías poenisfiliorum 
per Indulgetías,cerré ñon pie ?iec^ veré prouiderec U conced^ns 
Indulgentíssábroíucé &i!limitai¿ non intenderec valere nifi l imi 
taré dtimtm&VS poenirenrijs3quas ícic efle feré millas iniúdas poe 
nircnrias. ^Irem reríidprobaauMdem.Qjjiabeneficium Princi Tertf** 
pis, pr^ferrim quando non eíi in príeiudiciuin aljcuius luris aut 
per íons deber laciísimé inrerprerari quantum forma verborum 
patirur propne íumpta , vt habecur in cap. Olim.de verborum 
íignií]catione.& ca.Cum diledi.dedonarionibus.lrcm concef-
íiopríerer luséftlanísiméinterpreíanda,eriam in prseiudicium 
jpíius concedertris,íi propriaforma verborum patiatur, non au-
tem in pvseiudicium aIiorü,vc eft ca. Quia cirea,de priiiilegi]s.in 
vltima gloífa & no.per ínno in ca. Olim.de verborum figmfica fonocett, 
tioneák gloíra,in ca.Licet.derráfla.epiíco vbi dehoc la té .Quia G^Jj*' 
6c contra eum,qui legem dicere potuitapertiús eftinrerpreratio 
facienda.fF.depaéí;.f.vereribus& de priui.ca. Quia. in gloíía.Sc 
haberurin.l.fi.fíideconfti. princi príererdm fific quid conceísíi 
cauíapieratis vt no.Panor.ín ca .Cu dicat.de Ecclefia«edifi quia Tanof» 
de re.iur.odiareñringi,& fauores conuenit ampliad. Nunc aute 
parer q? IndulgentiaEccletiaftica eft grande beneficium amma-
rum Óc fauorabile, & pietas magna, in nullius prceiudiciíí,er-
go cum verbaeonceísionis proprieíumpta abfoluré & illimitate 
vt fonanr apené patiantur eciam in ngoreqrintelligamuretiain 
de non iniundis püenirerui)s,íeqiiitur qjíscdebentintelligi con-
ceíTae Indulgcntiíeprsediftar. ^Si adprjedidasprobarionesíub-^ 
terfugiendo dicatur ficur dicit Caietanusin quodlibero, q? Papa QbieBit 
fub formidine íic abíoluté concedit,5¿; intelligit ío\\xm deiniun- Caieta* 
¿í:is,vt paret exadditione quam apponitdicens, quantum claues 
fe extendunt &c.Item q> vtírba débenr intelligi íecundum forma 
luris confucram, vtipfePapaexprefsédicit in concelsione lndul 
gentiaru m Nunc autemfi)rma luris confuera dcanriqua eft l imi R » • 
tacédeiniun£i:is,er2o. f Contra praedida [ubterfu^ia (icreplico J " ^ !Cf 
adpnmum dico quodpotmselt pro nobis;, quia fi Papa conce •,• -
ditquanruÍTi claues fe extendunt, claues aurem íeexrcndunreriá iC^10' ' 
ad non iniunftas, vr fupra propofitione prima dií lum eft fe-
cundum omnes dodores,& íecundum ipfum Caietanum ergo 
incendit etiam de noá in iuu íus . A d aliud dico, qudd licér anti -
g quitas 
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^iiHáseíIet Forma confueta de iniundis rantum,non ideé taméá 
fedum eft ius,qudd non niíide iniundis de cajtero concedantar 
aur 9 non poísiccíTc alia forma confueta luris in cemporibus mo 
dcrnis.lmo dico g? decenter mutatis cemporibus Se cauíis5.mi»ta 
tur Si forma conceísionis Indulgencise.Quádo enim raxabantur 
poenkentiae riguroré fecundum Cañones aurqualitatem delidfs 
tune raiisfuic concederé de iniun¿fcis.Nunc aucem econtra,vt dí-; 
¿lumeft ideo nunc eft alia forma Inris confueta concedendiln-
dulgentias abfolute de ornnibiis,etiaín denoniniun!ftis,alioqui 
deciperet Eccleíia filios fuos,vt d idum eft. 
€ Item non habeturin lurequddolim folijim dein iuní l t scon 
cedebantnr índulgentiíB,fed potiús habeturoppoíitum vt paret^ 
in cap Gum ex eo- de poeni.¿k rc.vbi prohibtcur epifcopís con-
cederé ladulgenaas viera qnadraginta dies de in iun í t i s , exquo 
pater cp erant in vfu concederé ctiam de no iniunftis plures dies^ 
quámuis Caietanus aliter intelligac prarfatum Gapitulum,vc infrá 
patebit in argumento- Patet eciam idem qma Inoocé . Tertius in 
ínnocen, ^ d e m ca Cum ex eo^oncefsu iubilcnm plenifsnmim, 6c incea 
loannes Ú Ü ^ A fúit etiam de non in iundis ,vdb¡ noc.Ioannes Monachnj» 
"MmAih* Nequepotefthoc negareCaietanus,niíidicendo,íicutipíedicic 
^ hoc fecit, vt doéfcor fequax illius opinionis,¿k non vt iudex íea 
vt Papa,fed hoc eft falfum,quia vt Papa id conceísit-Alioqui ifto 
modo poffet Cáictanus inualidare omnia decreta & ada Ponti-
ficalia,aiit dicendo q» id fecit Papa femel aur raro q? no intrar fop 
mam luris coníuetam.Sed cerré contra ipíum Caietanum vidcí-
tur q> antiqui^símis illis cruceíignatis Hierofolymitanis conce» 
debancur Indulgentiíe pleniísim^ etiam de non iniun¿lis,de quo 
non dubitauit beamsThomas^qui benc viderat Cañones Indul-
gentiarum,ergo forma antiqua coníueta non erat folum demiu--
éuAYW * f Item quartó principaliterpí-obatur propoíicio quarca, 
rvio, C^uia (vt refert de Palude in quartodift. 20. qu^eftio^ 4. in fine) 
f ahcf, Gum pcenitentiamís R o m á n , iniungerct pdfcnicenciam confequu 
íis índülgentiam plenariam^accepu mandacum a Papa, vt non 
Q:i'm.>j. iuiungeret poenúemiam, ergo valet dé non iniunftís. ^ í t e quira 
^ t(^«iiuia in forma plenanaíabíoliuionis- qiiíe concedirurin mor-
re ¿CJiepeenamin vira (ve patet in multts bullís huiustemporis) 
contínetur, qudd ilh reftituunturad innocenriam baptiímalem* 
Jalis auiem cpnc.di.io non.cifct yera^nee eíEcax íi iolum ad iniiS 
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lias ^nírent íascxtenderctur i l la InduIgentia,ergo.Et confirma ^ i ; 
tur.QuiaIndulgentiseabfohitequqdanrurprodefundis,n5ex- t ^ 
tendunturíoíúm adiniundaspCEnircntias Patet,Quia non pre- 'í "'7* 
rüpponirurcos,qui íunt in purga£orioraccelsiílc fine unpletione 
poeniEcntiaruminiundarum, ergocxcendúturet iam adnonin- ' 
suncas. ^"Et cum prsefata quarra propofitione concordanr com 
municer dodorcs v m u í q u e luris vbi íuprá allegad, inproba-
t ionctert i« propoíitionis. Etlicetaliqui dodorcs vt Durandus, ^^Yd% 
Caictanus.Akiíiodorcn . Albcrcus Magnusík: ctiamGer{on & 
aliquiali) videancurdicere, quod fo lúm íe cxrendunt ad poeni- •¿"ifioe* 
teniias iniunftas ,tamen píures eorumid dicunc & intelligunt, ^ b e n 
qüando & quia fie fonat: & intelligicur fecundum eos, tenor MÁrnus, 
concrfsionrs íeu Indiligenciarum, vt aperte ipfi confitentur 3 6c G?rfonr 
quia Indulgentiae particulares dierum feu annorum fuis tempo-
ribus fie cxprefsé de iniunílis concedebantor, IndulgentiíB au-
tcm plcnariíe quia ííepetunc abfolute & illimitaté concedeban • 
tur,ide6 dicunt cp tales prseíertim Papales remittebat etiam pee-
nitentiasnoniniuntftas. Quia tamen temporis difeurfu omnia 
cumiprovfu mutantur» ideóficutnunc crebrerde vfus & copia 
Indulgentiarum, ica & tenor íeu forma confueta mutata eft,ea-
rum máxime quíeá Papa íeu ab alijs ípecialiterciusauÉtoritatc 
conceduniur.& lie talis tenor abloluré & illimitaté etiam de non. 
iniunais,vt íonat , intel l igenduseft .Qud ad hane quartampro-
pofitionem vide quod habeturinfrá.iquaeílio.odaLU. in quarto 
Corollario quod quidem fatis ad rem facic. 
^Contra quarcam propofitionem arguitur tripliciter. ^ P r i - j fy^jí^ 
indsquia verbaiudicis abfolute poíitafunt intclligendaíecun- ^ " 
duintormam lurispríeíertimin materia fíridi iuns. Sedinlu-
re Canónico loquente de Indulgcntijs íolúm fit mentio ,qud<l 
valeant de iniundis: & fhatcna Indulgentiarum eft ftridiiu-
r is , ergo quando abfolute & illimitaté concedunrurcam par-
tici'Iarcs,quám plenanaclndulgcntiae debent intelligifolum de 
iníunftis pcEnitentijs per íacerdotem, & non de iniungendis, 
niíi hoc fpecialiterexprimatur. Com^cquentia eft bona, 6c ma-
ior patetíecundum capitu.Canfam quae. dercrcr ipt is)¿ capitu, 
Cum diledus. de coníuetudi. & fecundum orones dodores v -
uiuíque iurisjVt etiam late teferunt Summiíbe tituí. Interpreta^ 
Úo > tmlo^U^i^o^tummfmlQ^Qnúi . titulo.Priuilegiu ma 
g t Minos 
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Minor autem quo ad id quód i b i dicitur (j) Indulgcntia eft f i n d i 
Inmmj. iur^s ftnftéintcrpretáda,patetfecundum no.perInno.&:Hor 
Hojtteñ. ftiexlt\n cap.Licer.de tranflán.epircopi,&: Bald.in fuá Margarita 
in verb.Indulgeiit ia&in.l .Haínanitacis.C.deimpu.&alijsfub-
Summa ^ V£: e"am reí:crtííJirania Ang.ticu. Indulgentia in prin.<S<: Pa--
l lud . in^ .d i f t . io .q 4.arc.3.&cónumiter doftores. Q i i d adil l i id 
TaíítJ' autern ciuod íusfemperloquicur deiniundispatet.Quiain cap. 
Cum ex eodepain.&re. habeíur quoddioecefan] concedentes 
Indulgendas m dedicationibus in anniuerfario dedicarionis te-
porc,quadragintadies deiniundispoenitentijs indulraremirsio 
non excedan hunc quoque numertim dierum Indulgentiarum 1¡ 
teris prxcipimus moderari qnaeproquibuílibet caíibusaliquo-
ties conceduntiir,cum Romanus P6cifex,qui plcnitudinem ob -
tinetporeftatis hocin talibusmoderamen coníueuerkobíerua-
re.H^cibi & i n ca.Noftro.haberur qj archiepifeopusliberé p o -
teílper íuam proninciam concederé Indulgentias j i ta camen cp 
ftatütum generalis concilij.f.ínprá dift i capituli Cum éxeo,non 
excedat.Et idem habetur in ca- Romana, de ca. Indulgentiíe eo. 
ticu.lib.íí.exquibuspatetintentiim. €[Sidicarurcpinprsediítis 
Obtettío. texti{3US f0lúm fit mentio de índulgentijs dioeceranorum, no.de, 
Papalibus,aiit de alijscocefsisperípeciales Pa-pse commiíTanos; 
quodq; ib i limiuacur príefata poteftas fpecialis quo ad Indulgen-
tiaSjVtibi communiterdicunt do¿í:ores,& in ca. Accedentes,de 
exceíT.prada-non autem ibi ftatuiturlus cp folum deiniundis c5 
cedantur5autconcediintelligantijr Indulgentiseabfoluteconcef 
Xjffofio fe per Papam,vel peralium: contra hocrepIicatur6¿ primo con 
traprimum . Nara in fineprsedidicapituli, Cum exeo,expreise 
fie mentio de Indulgentijs Papalibus cum dicitur. Cum Roma-
nus pontifex,qui plenicudinein obtinet &c.: V b i patet q? edam 
Indulgentise Papales illo modo ídent^coh cedi de iniunétis tan-
túm poenitenti)s ficuc &: cpírcnpales. Patee etiam q) confuetudo 
Papaj facit lus in fiiis,& alíorum íudulgentijs, & fie ibiftatuitur 
los epifeopis & declaratur lunul quomodo Papa íolet eas conce 
deie.Contra aliud ^ ibi fit rolüm linlitatíopotcftatis epiícopalis 
fecilducomuniter do^ . ia ex h o e d í d o vtiq; verirsimoarguítur 
corraipfos.C^uiafiIndulgetia deíure Canónico &: cornuni ha-
ber ,p fuá ínkteHittdéMipGéhítel^ . 
epiícopalis poteftas íblura eft reílriéía q u ó a d m i u n d a s , ita. i. o? 
m . í M ; • • "X% ~y • • ' • de " 
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«le ipfis non potcíl vltraq uadraginra dies conccdérc,ergo de no 
í n i u n d i s poíTct vltra quadraginta dies concederé índulgentiam, 
exquoqudadipfasnon iniundasnoneft in hocreftridapore-
ftas. Nunc aucé confequens eft faíum fecundú pranes dodores, 
crgo&antecedensinonminor. Quiaexprefsé habeturin dicto 
cap.Cu ex eo,^ qud ad iniundas tátíí poenítentias poteft Epiíco 
pus concederé quadragintadiesSc non amplitis, ergo maioreft 
falfa,q).f.Indulgéna haber de lurc Canónico 8c comuni pro ma-
teria poenitetias etiá non iniüftas,ergo folüeft de iniü¿i:is,& pcc-
niteciceiniüéhífunttotalis materia indulgentiarum de lure Ca-
nónico & c6muni,vt probatü eft eptra quartam propofitionera. 
^Secundo principali terarguituradidé.Quia verba Indulge- .Xrgtí.t. 
tiarú debet intclligi fecundum forma luris confueta, vtipíe Pa-
pa dicit cxprefsé in ipfaconcersione Indulgentiarum. Nunc aíít 
forma luris confueta & anriqua eft limiraté de iniundis, vt patet 
tum in ca.Cü ex eo.de poe 6¿ re.tum etia quia& in ftiloantiquo 
concefsionislndulgentiarudeiniunótis poeniterijS,5cnunc&in 
viridi obferuantiaíiiaEcelefiaeRomaníeconfuetudo confiftens 
í imilitrr videtur adformam antiqua fe referre,dum Papa fingu-
lis diebus dominicis quadragefimze & aduetus dat ómnibus pr^ 
ícntibus quinq^ vcl feptem annos & totidem quadragenas de ve 
ralndulgentia Exprimcndo enim tot dies,annoSjquadragenas-
que manifeftac fe loqui vt Cañones poenitentialcs loquuntur, ta-
santes poenitcntias per dieSiannos,6c quadragenas:& per confe-
quens cu deillis taxatisquadragenis 3 aut diebus abíoluit pe r iné 
dulgentias,iam patet qj illos tantúm, qui ad illos dies 8c quadra-
genas funt obligan,eo modo quo oíim per Cañones obligaban-
tur.fpcr iniun$ionem facerdotis, 8c per confequens ab in iun-
ftistantum pccnitenti]silIorum dierum 8c quadragenarum I n -
dulgentias conceífas abídiuerefeu liberare demcnftrat.crgo. 
^Tertidprincipaliterarguituradidem. Quia coníentaneum ^rga.^. 
cftrationi vtiudex Eccleüafticus iudicetno niíidedelatisadfuíí 
iudiciü,& non feintromittat in aliis iam ab codem rclidis. Sed 
íícdtiHa quae ad Eccleíiafíicnm forum poenitenrialem non funt 
delara,qualiafunt peccata nulío modo confeíTa, cerré rationabi-
litcr ababíolutioneiudicis Ecclefiaftici funtaliena.Qjjia.f ficut 
iudex talis non ligat niíi decognitisinilloforo^canon abfoluit 
niíi de cognitisin eodem foro; itaetiam delata ad forum Eccle-
g j fiafticum 
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ííañicum poenítentialem per cofefsionem, & aiudice puníta per 
mínorem poenitemiam videnturiam derelida qud ad reliquam 
partera poenirentise in foroillo Eecleííaftico. Q^uiaprafumit Ee 
¿ clefia confeííores iam rite arbitraros iudicaíle pcsn ir entes deberé 
íibi ipíis relínqui qud ad reliquum fatisfaétiüis-ac per hoc Eecle-
íiaftica cenfurapcenirentialis fori ampliús de illis no íe inrromit-
tit,ergo ficutad Eccleíiaíbeúiudicem no redir poreftas, ant ems 
vfus ligandi illum qud ad reliqua farisfadionem,ira no redít qud 
ád abíolurione illius farisfadionis debits, vt fie parí paííu currac 
poreftas 8c vfusligandi &foluendi,ergo. ^Propter has rationes 
Cctietá tenu^t Caietanus in fecundoquodlibeto in materia de Indulgen 
tijsca.y.qjlndulgenri^remittuntfolü poenitenriasiniiiftasquá-
tüeunqj abfoIuré& illi mírate concedantur per Papam auepera-
liü viuisaut defun¿l:is,niíi expreíseeriam de non iniüQis conce-
dan turjidquodfíeripoíTeplans concefsit Caietanus vfecunduni 
priraam propoíicionem íuprá pofitam. íed quddde fado fíat pía., 
niús negat,8¿ fie fecundum p e d i d a limitar & interpreratur om 
nes Indulgentias abfolute conceífas-Et fie ipfe íimilirer & May-
fJdAW' ro^ntra^aíU ^cIndu%en"Js^entirev^entur ^ 
diredé Se per prius fe excendunt ad relaxandum vinculum feu in 
itindionem Ecelefise depoenitentiaimplenda, indirede autem 
&poñer iusad relaxandum pcenasipías iniundas Deo debitas, 
& i n hoc difiere hceceorum opinio errónea ab alia etiam alioru 
opinione magis errónea tcnente, qudd Indulgentise íblum rela-
xant vinculum EcclefiáejVtinfrá.q.S.habeturlatiiJisJn argumen-
to contra eam ibi habiro:fed prsefat? radones ni l coeluduntjided 
adfingulasearum reípondetur. 
r. 4j;'Refpondeoadprimumconcedendo maiorcm quando taía. 
^ ^ i ' lus non eílderogatum perconfuetudinem ,autquando aliundO' 
^ " 'dr£' non conftat fuíficienter deoppofito. Secús íi eftderogatum auc 
fi non eft iam cnníuetudine roboratum,feu quando aliundefuf-
ficienter conftar de oppofico • Quia fcilicet non funt verba gene-
raliainrelligenda fecundum ralem formam lurisanriqui . Quia 
conruecudo eft oprima iuterpreslegum l de coníuetu.cap. Cum 
loAunes diledus,& fecundum norata per loan-Andr- in cap. Quod diíe 
lAndr. dio.de confanguinitare & afiinirare, & ff de re.dubi3vel cum in 
teft. fF. de verbo, obliga. ve! eum qui , & quod confueuit. 18. 
Sikesí* dift ind. de Siraeufana, vt eciam de hoc Silucft. titul- Interpreta-
, ' iSj ' - '"' " ' " ' " ' , ' tÍO 
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tio.quxft.quarta5cquinta.6¿:titiil.Priuilegium.q^ ^Nunc au-
tem ad minorem.PnmG ad primam particulam eius qucki ícíli - ^ n * i » f 
cetín Ture Canónico íblüm fit n^enrio de miü&'s . Refpondeo r m . 
quodilludfolurrj eftverum de lure antiquo, quod tamen iaper 
vfum contrarium ¿k per tenorem alium coníuetum qud ad I n -
dulgentíásPapales eñderogatum feu non eft roborarum.ímdSc 
dico qudd licet antiquitús fie cocederentur Indulgentiíe folúm 
de íniundis ,non tamen ideó faftum eft ins,quod non niíi de in -
íiindis concederentur Ñeque haberur in lure Canónico qi non 
nifi deiniun Sis concedcbanturlndulgenriae, fed potiusliabetur 
oppoíÍtum,vt fuprá,contra euafionem Caietani didum eft , i b i , 
Vide.Et dato q) tuneeíTet lus tamen yt diftum eft iam decenter S 
riiuratis temponbus de caufis, mutata eft ¿k: forrnaconcefsionis '* 
Inc!ulgenti£e ahíoluté,vt valeat etiam de non iniunftis, 8c nucex 
quotalis eft formaje tenor confuetus,íecundum eumeftintelli-
genda abíoluté Indulgentia conceíTaperPapam, vt valeat etiam 
de non iniü6í:is}vtronat;vr fuprá probatumeft.Nam de indulge 
tijs dioecefanorum iam fuprá in fecunda propofitionediftü eft. 
^"Ad aliud quod in eadem minore habetur, q? ftilicet Indulgetia 
íit ftn(9;iiuris,refpondeonegadoillud falte qno ad materia íua, 
circa qua eft IndulgedaEccleíiafticadequa hic agimus.f.qno ad 
remifsione pcenarüDeodebiraríi .Imdpotiuseft infauoremani 
marií & beneficium pietatis in nullius prseiudiciü, & per confe-
ques cocefsio Ind ulgétise eft laté interpretada, vt fuprá probatú 
cft,& exprefséíictencrevidetur loan.Andr.in gloíTaClem. Vni lodnnes 
ca.de reliqui.o¿ ven.fando.In ver.Confefsis,vbi dicit has remif- ^ndt. 
íiones(&loquirur de índulgentijs^amare^nterpretari.nec decet 
necexpedir,vt dixi extra.de posn.&re.ca. Quiodautem.HíeciU 
le.& concordatSilueft,titul.Indulgentia.qu£eft.7.pani. 3. & . q . t^lueJ^ * 
S.particü. 4. & Sumina A'nge. vbi fuprá & communiter dodo- StímmA 
res Canomftíe. f Illnd aútquodoppofirum dicuntcomrauniter ^ í 6 * 
Theologi,Dico Q> m hoc vocabulo, no oes nec plures,fed aliqui 
Theologi íecuti íunt Canoniftas feu Legiftas . íurifts aüraperté 
loquuntur &intclligüt id,non quidé de indulgentia Theo íos i -
cé accepta,vt nos hicaccipim9 pro remifeioe poenarü Deo debí 
tarü íed de Indulgetia prout eftideqd príuilegiú, grana aut be-
nefíciü Principisrquado.f. cocedituraliquid cotra íus comune, 
VE lacé & aperté hoq dieit gloüa in d i f r tex. Licec^extra.de traíTa. q fofa. 
g 4 Epiico. 
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j Epifcopo Et ipfe rextus aperté de talí Indulgetia fen priuilegio \o 
Hoñte'n ^witür,86fimiliterInnoc.&; Hoftien.ibidem,& fumma Aoge.ti 
Summa t^Rnuiiegiiimvin prin ^.^vldeo quandoíammaAngelicat icu. 
lAnrelk ^^X'gpt&h:. Se alij Sumnnftseíkdodores dicut 9 e f í ftndi í u -
6 * risjvidcncur confusé & indiftinétédixiíle&c non íatisad rem,&C 
exarqumocarione vocabulialiqnaliccr decepti finííe.Vel propcer 
cornm reuerenna!n,8<: forre meliúsdicn,q>íntellcxerunt,{icuc5s 
verum eft/^ Indulgenria eftftrift i íurisjqadadtenore.modurn, 
& perfona. QiiiaJ.fbndum efttenori verborüin íua propriaí i -
gnificationerf>iíl aliud'fuíficicncerconftet d emente conceden-
iis ,&quiano excedieperfonan cuiconcedmir,6¿quomodd co-
eeditur,& ÍÍc qudád hocconcediturillapars minoris. Cura quo 
tame ftar,vt materia fauorabilis & pia firlaté interpretanda fecíí-
dum tenorem verborum in íua proprsa íignificatioequd ad ma 
teríam íuá.f.qudad remifsionem poenarum iniunftarum &ena 
non iniundarum, ve didu eftíecundum dodores communíter. 
repli f Et ad replicas ibi pofitas,rerpondeo ad primam; ex ca. Cum ex 
cas rejpo eo qudd lie fuit confuetudo Papaeoíim , mine autem alia cfteius 
fío. confuetudo &íSrma conecísionis Indulgentiarum faspius ab-
foluta,ided alio modo, vt íbnat abfol'ute eft intelligenda, vt di-k 
ftum eft. ^ A d fecundam replicatn fi Indurgcntia habec profua 
B^eflri- tQt&Ü materia &:c. Reípondco prius norandb,quod reftridio vel 
^0V£)//¿ limitatio.duoimportar, alterumquidcm pofitiué, alrcrumau-
miutio. tem negatiué, íicut Se terminus exclufíuus. Pofitiué quidera d i -
cir qudd pofsitin aliquid: negatiué autem qudd non porsirin a-
l iud Sicque limitado dicicconcefsionem vnius ,&negationem 
akerius. Sic ad propoíítum dicoqudd'marcrialndülgentiaruni 
toralis de lure Canónico & de fe eft pcenitcntia tam iniunda 
quám edam non iniunfta quiacirca vtrainque veríatur íceundü 
foteftas tenorem Induígcntiae, vt d idum eft .^Dico etiam qudd poteftas 
Fpifiopa Epifcopalis eft limitataqudad vtraq^materia, fed diuerfimodé. 
Nam quo ad partiale materiaprsefata.f. quo ad poenitedas iniíí-
ftas eft limitara pofitiué tantu,qiiia.r.íblü eft Epiícopis concefla, 
feu reliáa poteftas cocedendi de iniudis: fed negaciue eft corum 
poteftas limitata quo ad totale materia príEfatá reu abfolute, rani 
quo ad iniund:as,quam quo ad no iniudas. Quia.f.neq; de iniú-
ftis, ñeque de non iniundis poflunt Epifcopi concederé recun» 
«lum lus Canonicum vltra quadraginta dies 5 ñeque viera annum 
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ín dedicationibus &c.vt habetur in praefato cap . Cum ex co-Et 
cjuiafic nondíílinxit Caieca- in príefat a replica deccptusef t .Ná 
conceírainaiorejl l i i)sreplic«,ad^inoredico^>Epiícopa!ispo- , 9 
teftasíolüm eft limitacapoíitiué non quidem abfolucéquoadto- ^^ctAn 
talem materiam ,íed qnóad parrialemícilicet qudad iniundas "e(:e^ ttlst 
tantúm.Negadueautem eftlirniuacaabfolutéqudad totalem ma 
teriamprasfatam quóadomnespoeni tennas iniunftas 5cnon ín 
iun£las(vt d i d ü effyvkrailla fummataxata, & fienegarur conlc 
quecia• Quia arguitur á limirarionepoíiriué fecúdum quid ad ip 
íam negaciueíkfimplicitcr feu abfolutéacceptá,vrpatetcx*di- jí¿.%.jfp 
fíis. ^ A d íecundnm aigumentumrefpondeoadmaiorcm,(gilgamentul 
la clauíula;ia fornsa Ecclefiíe confuera ¿Jccdebet intelligi de con 
íueía tempore que concedens loquiturr aut concedit Induígcn-
tiam,ficuc ly.hodie, ftac pro die Dominico (i loquens die D o m i 
•nico dicit,hodieoraui:&prodic Lunc, fidie Luncloqnamr. £ t 
licerilla clauíiila,in forma Ecclefise confuetavliabuit initium á té 
poreanciquo,maneetamen ciusfignificatioaccomodé intclhge 
dafecundum tempusloqucntis.Sicut &íinus Abrase cft vocabu 
lum antiquum,quod pro lege veteri fignificabat limbum fando-
rumpatrummuncaucemquádoinoffrciodefunólorum Ecclcfia 
dicitjlnfinu Abrase Angelí deducant te-ikinofficiobeati Mar-
tini.Martinus Abrase fínulaetus excipiturraccipitur pro beacicu- ^mKj[^ 
dinisloco:vtex fequentibus pater,cum dicitEccleííain ofFerto- , 
rio dcfun£í:orum .Sed fignifer íanélus Michacírcpr^fcntetcas ^* 
ín lucem fanftáiquam olim Ábra<j & íeraini eius promiíifti Src. 
Adminorem aiiEem ^fcilicec forma iuris confuetaeft íoíum de 
iniunótis, refpondeo hoc verum eftde forma confueta olim , 
nuncautem non.Quia iam eft alia noua forma confueta ijs tepe 
nbiiSjVt íuprá diétum eft.Forma cnim Induígentiarum ísepe va fáhet* 
riatur,vtaic PaUid.in.^.diil.zo.q .^.arr.j.conclu-z • & íecüdum 
talem tormam pro diueríicatetemporúeft inrelligenda coccfsio 
Indulgentise &fecundumftilumcurrentem incur iaRo. quila 
mutatuseft.Et adilIud^) fcilicetnuncin viridi obferuancia ma-
net nomequadragensE Scc. d i c a ^ llcuc olim talis forma verbo^ 
rumjdierumác quadragenarum intelligebatür íecundüconfuc-
tudinem Scftilurntuncvigentcm, ita&nuncproportionabili-
ter (ecundú confuetudinem & ftilum príefencem, yt feilicet toe 
áic$,anni>aut quadragense de poeniecntijs abfoluté feilicet tam in 
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íundis .quáro non iniunétis/ecundurntenorem Indulgetiajco* 
cedi intelIigantur.Nam fingulafingulis íuis remporibus debent 
3ccommodari,niíi oppofitutTyconftet de menee concedenris, ve 
npjnpj fsepeiam didum eft &adhocidern videtur Caieta in 2 quodli-
beio cjUíeíito-i. vbi fie dicir.índiilgenua conceíTa deiniúftis poe-
nitendjs non abloluii nifi deiniundis tantúm,niíinouaforma de 
tur.HíecílIe.Quid claiiús comra ipíiim paralogyzanrem ex fuis 
yerbis? ^"Adcertiumconcediturillamaior folúmquádo debec 
ferrifententiain rígorciudicijaut iuftitiae íecundum caxationem 
iufta'm eorum;qu£ein tali foro cognofeuntur & aguntur, alias ne 
gaturilla maior-Nuncautem conftat 9) remifsio poeíiarüperln-
dulgcntias non fitin rigore inftitise neqj feeundum taxationetn 
inerinlucranris Indulgcntias:íed pr£ecipué reípedu eius cui 
concedicur indulgencia eft opus mifericordÍ£e&.lib<; 
ralitatis,vt íuprá .q . i .d idum eft; ergo mi con-
cluditur contra quarrampropofi-
tionem fuprápoficam. 
B^dtio. 1. 
Q u s e í l í o o ó t a u a . 
Vtrum Indulgent'mremmantp&ndsproefatas, tam 
inforo T)ei3quam etiam m foro Ecclefia, 
Efpondeo quodíic. Probatur 
primo in fbro'Dej^quadrupliciter. ^Pr i 
mdquiaoppofitum dicereeft contra priui 
legium conceííum Petro.Mattb.ió'.Qu.od 
cunq; íolueris íuper cerra,ericíolucum &c 'm 
coslo,&Match.i8.&:Ioá.zo Q u o r ü remi 
feritis peccata &:c.quod incelligicur non fo 
líim deabfokuioneeulpse, íed etiam poenasfecundü Bona.in.4. 
dift . io.arcz.q.i .&Thom.&communicerdocio- vtruprá.q.4» 
&;ij.laté,di¿i;umeft,ergo. ^Secundoprobaturidem. Q u i a l n -
dul -
omaf* 
lo 
dulgentia habet quó ad fatisfañione eüdem efle&ú que Kabcret ^ 
poenitentíaprxfemm iniundaper faeerdorem correfpondesta 
lí induIgendae;íi talis poenitentia^erfefte expleta foiffet. Sed per ^ 1 
posniceaá InnmGta. á facerdate digné á pocnitereimpieta íbluitur 
poena teporalis debita no íolú qud ad Eccleíiá,fed & quo ad diui 
na iiiíhtiá,ergo S¿ p Indulgentiá.Colequecia parcr,& maior^ba 
tur.Quia indulgencia fuccedir loco poenicentise in iunñíe & inm 
gend^vc í 'uprá .q . j .&.q. i .d idum eft.Item ex comunifeníu do 
ftoram &c EccIeíise.Ratio auiem íumpta,á comrauni íenfu Ec-
clefí? & dodorü eft tant<£ autoritatis vt non nifi temeré oppoíim 
quis fcntiat}vc dehoclateGerron,aIphab.i7,M.N.P.& alphab. 
zi.C.ÓC alphab-3<j.X- & Adri.in.4.dereí:l:uu.& Conrad9de co 
tradibus.q.vltima.Minoretiam patetfecuiidumomnes}ergp. 
^Tercid probaturidem.QuiafilndLíIgentisenon eífent nifircía 
x.ationes feu remiísiones vinculi aut praecepti Ecclefiaj de imple- Gerfen* 
dis pcenitentijs áfacei'dote impolitis^crgo deceptaeíTec vniuer-: ^Adrián. 
fitas fidelura credentium per Indulgencias non íblúrn vineulunr Conrard. 
Eccíeíise,fed & ipfas poenas coram Deo remitti: & concefsio In ^ ^ o . j . . 
dulgentiarum per Eceleííam potiús eíTet fraus nociua filijs Eccle 
fiaquám pietas materna abipíaEedefiaprseteta. ^Quartdpro 
baturidem.Quia fieeftperGlera.(j.mextrauagan. V n i g e n i t u s / ^ ^ ^ . 
depGe.&re.deelaratumjvbiexprefsé dieit^Indulgentiaconcc^ * 
dicur pro remifsione poen? cemporalis &c.vt fupra,q.3. haberur, 
dcided nunc fspe Pontifices in fuis bullís apertiús dieunt expli- í 
carnes q> lucrantes tales Indulgentias plenanas reílicuuntur ad in j 
nocentiam baprifaialem^quddq; ftatim enoiarentad coelu íi fia ' 
ttm decederent¿¿ multa huiurmodi,ergo. ^Secunda pars qudd Secundé 
fcilicet^In dulgentia remittat poenas debitas pro peecatis eciamin ^arsc 
foro Ecclcíis,probacur. Quia hocpatet ex ipfo tenore Indulgen-
ciarum expreísé de iniunftis. Tum etiam quia Papaporeft tolle-
revinculum EccIe¡(iañicum,exquopoteftinorane lus humanu,. t 
&ipíe tenor Indulgentiarum fatiorabilium id paritur, príeíertini 
quia & expreísé fepe pomtur in bullís,Q) lucras rale Induígemia 
non teneaturaéaliam pcenitentiam faciendam-.Et quia commu 
nis feníus E ccleíi¿e & doólorü íic fentit, ergo. Ice ad hocfacit ca» 
Cum ex co.de p^.Scre.vbi diciuir q) per Indulgetias indiícretas Sumd^Añ 
pcsnitentiaies íatisfaftio enematur,ex quibus verbis dicunt Suni' gelica. 
ma Angelica>& Adrianus in materia de Indulgentijs fecundu m AdrUn. 
Fanor. 
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Panor.g^ clicitur intcntum.-fed ccrté modo inde cliciatur, moáó 
Ttnorm, nor,}Vt paretintucnti, tamen rationcs fuprádiótefufticientcrid 
probant. ^"Exómnibus fupr^diftis infertur primd ^) non valec 
.1. jjja opinioerrónea dicens cp per índulgecias remittí turquidem 
poenicentia debita coram Dco & Eccleíia, dum modd facerdos 
qui cam irapofuit concefl'erit cp per Indulgentias poísit etia fo l -
€lofí. ui,Qu.am opinione tcnuitGloflain cap.Quod autem,de poc.&: 
tAngeli. r c .& aliquialij Canoniftse. Et ^ non valeat patet fecundúfum-
Qahriel. mam Angélica tit.Indulgcnna.§.r.&: fupplemcntü Gabnelis,in 
^dift^y.q.j .arr . i .propo.i i .&comuniterdodo.vbiruprH: quia 
videcur ardare poteftatem Papse aut fuperioris, quafi non pofsit 
remicterep^naimpofirá ab inferiori íiio cotrano.In ca.Quod fu 
perhis.§.Rurfus,de voto.Tum etiam quiavidetur contra ca.Gu 
exco,depcE.5cre.in verbo Eneruarur^Nam eciam contra volun 
tatem&imperiumfacerdocispoteftpoenitens per Indulgentias 
íatisfacere de peccatis coram Deo & Eccleíia. Non enim poteft 
inferior impediré bcneficium Principis auc fuperioris fui , er-
d go. ^"SedíipríefataopinioGloíí^intelIigatquodquandoInduI 
gentiaconcedicur folum dciniundispoenirentijs,tuncniíi perfa 
cerdotem íítaliquid íalcem generalitcr iniundum,vtpote dicen-
do3Quicquidboni feceris &c.non valebit talislndulgentia,tuc 
talisopinio efletvera,vt fuprá didura eí l .q .y .propo^ . fecunda 
i.. Geríon,in regulis moralibus alphab. i \ . G . Quia talis iniundio 
erJ0,i' gcneraliseft&diciturquoddámodolicentiajfecundumprxfa--
tam opinionem glofíze. Poteft etiam forte faluari dida GloíTa, íi 
intelligat depcenitentiainiundaquoad vim medicinaíem, v t i n 
Ceroll.i. fráin.4.coroilariofaluatur&:cxplicatur. €[Secundd infertur, ^ 
(non valet illa alia opinio tenens cp per Indulgetias remittitur qui demposnirentia debita coraraDeo & E cclefía^ed concedens o« 
/* nerat fead íatfsFacienámjvprPjilo cui'bócefsit In^ l j*e t ia . jc y 
( "Hiec opinio etiam fít talla,patet. Quia nemo obligacur ad aíiquid 
nifiqtí ianimuin obligandihabuit aliquomodo,fen quihaberc 
teneturexlegealiqua,velobligatione.fF.de adi &oblig.Nullus 
autem concedens lndulgentias,fe ad id obligare intédit vilo mo 
do.vc patet experietia & fupponimr, neq; vilo iure obligatur ad 
lioc,vt patet:quia non dabiturtaIeIus.Nam& índulgemia: con 
ceduntur de thefauro Ecclefia:,qui fubied9 cfi: difpenfanti, vt de 
f o tanquám de íibi commiíío rationabiliccr diílribuat egcntib9, 
, . vtfie 
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vt fie fatisfiat iuftitias Dei pro cgetib9 fine alia obligatione, vt fu 
prádi£i:úeftq-i .^-2.&-3-&-5el,g0- ^Tertidinfemir, t^no va ^oroiift 
let illa alia opinio tenens per Indulgentiá remitcitur ta qud ad ' '* 
Peuin,quam qud ad E ccleííam poena debita pro illo peccato tá-
túm pro quo nondú quis fatisfecit ex negligencia.Non aüt remic i 
rirur poena qua contempíicaut noluicimplere, cúmpoíTet facis1 
faceré.£t >^ non valeathaec opinio qud adhanepartemnegatiua * 
patet. Quia tenor Indulgenciae no diftinguitinter illoSjergonee 
nos diftinguere debem9, vteft comunis regula &pra¿í:iea lurís:' 
ergo fi quis eft ia de peccato negligetiq aut cótept9,qud ad culpa -
íuííiciecer müdat9 eerté poteft p indulgetias á p^na qüocüqj de-• 
bita liberar i . Alias raciones dat alij dod.Sc: Suraiftse ad hoc qua; 
mih i no placec,idedomirtücur.Quarcd fequitur ex diftis,^» fi 
lucratus eft Indulgencia abfoluté eonceíTam plenaria aut tot die-
rum velannorum,nón tenecuriam implerepcenicenriam totide 
dierumvelannorumfibiin!un£í:ááfacerdote,etiam fi fitiniun-
éía in pane Sí aqua aut in alia graui pcenitentia. Ratio, quia iam 
per Induígentiam íacisfecit coram Deo & Eeclefía . ^"Sed nota' Kottf» 
cp corollanum hoc debet intelligi & limitarijCj) feilicet qud ad fa 
tisfadiuam vim pro peccatis non nianet poenitens obligatus tale 
pcenicennara implere,fecús autem qudad vim medicinale puta' 
adrefrenandum concupifcencias.Idedquando pcenitentise iniu 
guntur á confeíTore.non folum qud ad v im fatisfadiuam j fed &C 
qud ad medicinalem , Indulgentise autem folúm valeantquo ad 
v i m fatisfadiuam ,feqiiicur qudd tune abfoluté non manet poe-
nitens líber á pcenitentia iniunfta penales Indulgentias nifi ex 
mete Papse cóílet oppofitü,¿k forte GloíTa fuprá in primo corol 
larioreprobara fi ad hunc feníum intcllexic,rede díxit. ^ E t q u i Coyol.^ 
dem quando eoncedicur Indulgentiá plenaria abfoluté non dice 
do de in iüd is &c .non videtur dubitádum dehoc.4.corollario. 
A t verdquando limitace concedícur Indulgencia de iniundis, 
tüncfolaepoenicentiíeiniunftcefoluicurjVtdidumeft.q.y.propo. 
3.Quando vero Indulgentiá conceditur abfoluté quidé,red par-
ticúlariter,piitá quia non plenariefedtot dierum autannor.u ,pu 
taquadraginra aut huiufmodí,tunc probabiliús credo c]? prqdi-
dum corollarium quarcum eft verum ,dum modo calis poenitens 
non fie debitor coram Deo alterius poen^ pro fuis peccatis qukm 
íit poenaillorum dierum aut annorum. Quod ideo dico^ quia fí-
^ r • — : "" p ? . 
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pccnites fit ácbitor 40.dieruiniü5:oru a facerdotc & ctía muíto 
rual iorü dicrú vel annorü no iniüftoru,& ei cocedatur Indulg. 
40. dierü atic annorü abfoluté.nó dicedo de iniudis,tuc dicOjp-
babilnis c í r c ^ folum remittituret cora Dcop tale indul.poemtc 
tía 40.dicrú aur annoru no iniuda^nó aute poenitcntia ilioríi 40, 
d i c ru in iúAoma facerdote.Ratio huius eft, quia illa Indul. 40* 
diera abfoluté conceíTa,non includitneceílaiioillam aliam 40.' 
dieruni iniiinfi:oriiin,quod patet. Quia potefl: valere pro pcenite 
tía aliorum quadraginta dieruin alias debitorum vltra poeniten-
tiam quadraginta diernm iniundorum , qua: poenitcntiaquadra 
gínta dierum non iniundorum poterit íolui per aliam via ; ergo 
talis Indulgentia poteft valere pro illis quadraginta diebus no i n 
iniudis manenteobligationeadahos quadraginta d ies in iúdos , 
Et fie credo effe vcrü,nifi de mente cocedentis aliud conftct . Ec 
ftd id faceré videtur comune d i d ü cofiliúqjdo£loru,q).f.no ob-
ftantib9índuigetijsiiiñadu eft etia bonisoperib9 & fatisfadioni 
#ít b9 p^nitetialib'.jppterrationes qusánfra.q 57.&-q.i4.habétur. 
Et quia tales Indulgenti^ abfoluté partíales non feextedunt cora 
D c o , vtdiQ:üeñ,&: fie patet declaratio&: probado p r x d i d o r ú . 
^Contra íiiprá difta arguitur g> per has Indulgcntias, máxime 
fjuando expreísé conceduntur deiniundis non rernictitur poena 
debita coram DeOjfed folúm qud ad Ecclefiam, quodprobatur 
quadruplicitcr. ^"Primd ^ quia poenitcntia in iunáa abhominc 
« o n obligatnifiin foro Ecclefiaftico, ergo fimiíitcr eius ablólwr 
tio non valet nifi in foro Ecclefiaftico. Confequentia patet Quia 
abíblutio eft refpe&u eiuíde,refpedu cuius erat obligatio,&: quia 
$>Qteftas ligandi & foluendi eft par di rerpeólu ciufdem conceíTa, 
iVntecedensautem probatur.QuiaPapa non poteft obliga»" ^32 
faceré reum alicuius poen« temporalis vel íeternas coram Dei í iu 
dicio,eum quifecundü Deiiudiciunon eft reus talíspoénae.Ali» 
quiligarct non ligandumjContra comune gloíTam dodorum fu 
perilkidMatth.KÍ.C^uodcunq; íolueris fuper térraícilicetfcdm 
Dei iudicium <Scc. Item quia íi no pateftiliá poenácorá Deo feu 
i . in purgatiM-io infligere,ergo nec ad illa obligare ffSecudo argüí 
turadidcm .Quiaquado vnus3¿ide aétuseft debic9;duplici v in 
culo.r.Dei& EccIefia?,Ecclcíiataleabíolucnsnonabíoluit av ía , 
culo Dei,íed áfuo vinculo Ecclefiaftico tan tu .Nücaütpeccator 
lenetur abípluteíeu ex íuppoütione aut qúoUbct pro peccato ia. 
^uc? ad cutpa dimirfo ad p^nitedá teporaIe,piitá.7 annoru ex da 
plici vmculo.f.Dci &¿ Ecclefiae vt fupponitur, ergo per indulgen 
tias abíoluituríolu avinculo Eccl^ae non Dei.Cofequetia patee 
cúminore,&: maior ^batur. Qu.iaalcge& obligatione Dei no 
potell ctiá Papa quéqabíolucrc,putá q? non tenearur quis feruai 
re mádaca aut cóterii& limilicer no teneatur fatisfacere vt Dco 
tenetur^p peecatis íedm Dei decretu, fed íolúpoteíVabfoluereá 
íuo vinculo Eccleíiaftico racioneciu9 tenebaturimplere peniten 
tes poenicetiainiunéláHSicuc cu Papa relaxar alicui pra?ccptü ieitj 
BI) aut no coraunicadi cu exc6municacis,no coccditilli qj non 
impleat prqceptíí diuinú vel naturale de ieiunado^vt oporter^vel 
de vitado exc6municatos,vt oporter, ad falute jpximi/eu ad vi^-
táuü periculii aut Icadalü aliorújfed íolü relaxat de abíoluit á vin 
culo Ecckliaftico^ira.f.cp no ardetur rpecialitcr ex vinculo Ecclr 
fiaftico ad id,ergofimiliter Papa velEcclcfia folu abíoluit per la 
dulgetias á vinculo fuo & no áp^nitetijsdebicisDeoin foro Dei. 
IjTertid arguitur.Qj-iiap^nitétiavülütaria.de quaMat.5.diciiur 
Poenicéciáagite &c. eft de praicepto C h n , & deeísccia p?nitensc u^Vf» 
fpüalis,&perconfeques de neceísitate íaíuHs.EÜ cnirapafsiontt "MAtth. 
morcificatioík cruxneceíTaridporcadapoft ChrarnXuc.p ergo L u c 
no eft inpotcftatcPap^ vel Ecclcfíairemittere illa» ffQuartdar ^ ¿ « . 4 ^ 
guitur.Quia fatisfaélio racraméralis,n5 dicitur fimpliciter (atisía 
&io,quia iatisfacit Deo fc5m ei9 uiftitia, led quia lacisfacit fedm 
ftatuca Eccleliae,ergo & abfolutioab illa no eftabíolutio á íatisfa 
^ioefimpliciter cora Deo débit3,red á fatisfaéhóeícdiTj ftatuta 
aut iniüftiQne Ecckíiíe. Antecedes jpbacurdupl ic i ter .Tupnrná 
quia Deo proculpa fatisíitperp^ná mortiíicationis^pprÍ£e& hu ' 
infniodi:Tü recüdd,quiaíiciit dicitur abíblutio facratnétalistan 
tú quae tamen coram Deo non reponit hominem inftarugratia? 
íecundum opinionem probabiíem beaciThomas &alíorum do 
iftorum ita deabrolunonc poenarum videtur d i c c n d u m ^ í c i l i i ^h'm--*. 
cetfolum lie a virculoEcclcílíe in foro Eeclcíiaetantum. 
^Keípódeo.-jppter has rationes aliqui erroncé tenuerúcid quod K/fy*4* 
argumeto praecédere videtur led prjefatse raciones m i coetudunE l*Ar¡)tím*: 
ideo ad eas refpodeo ad primu negado antecedes 6¿cofequétiái 
Et ad prima an tecede t i s^ba t ioné ,^ . í. Papa no poceft obligare 
faceré red, ¿kc.rcípodeo fi intclkgat q» Papa no poteft iniufte 
fecere reú,feu obligatú cora Deo e ü q u i n ó cflrt;9 corá Deojtuc 
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iróriccditur quidem,fed nil probat contra nos' Nos etiim ftonm 
tendimos fie dieere qj Papa pocefl: initifté faceré reü coram Deo 
feu obligare ¿kefed intedimys dicere q? Papa vel Eccleíia poteft 
iullé ligare feu obligare eoramDeo,eu qui poteft aut debet iufte 
Iigancoram Dee quamuis alias non obligaretur coram D e o í í 
talis diípoíino Ecclcíi^obligantis no fuperiieniret. Et hoc ad-
huc intelhgitur non quidem fic,q) diredé & immediate Eccleíia 
ligetieuobliget volendo qjfit obiigatuscoram Deo,fed media-
te Se indircdelcilicetnon remirtendo autoritatiue obligatione 
qua quis Deo tcne[ur,aLU praecipiendo aliquid per cin9tranfgref 
íioneiB quis maneat obiigatus íeu mis culpje aut poen^ cora Deo 
& non íblúm coram Eccleíia . Sic ad propoíitum qud ad poenas 
iniundas per Ecclefiam dico,g3quxdam funtíimplicíter appoíi 
ta;ab homineíeu Carione vt excommunicatio feu carcer & hu-
iu ímodi .& hse non obligañt nifi inhac vita dum homo eíl de íó 
roEccleíi3e,vt patee-C^uxdam auteíunt determinantes qualita-
tiue íeu quanticatiué poenas alias íecundum Deum aut Canonem 
Eccleíiae determinaté fuppoficas 6c ifl:^ poen^ obligant partim i n 
foro tantúm Eccleíiae pro quanto quis non teneturnifi in hac v i -
ta implereillas qualitares pcenanifn puta ieiunando aut dando e-
leemoíynam & huiufmodi partim íimpliciterapud Deum pro 
quanio í inon fecundum iniundas quahtaces fatisfecit, tenetur 
íatisfacere íecundum diuinam iuftuiamin alia vita in aliapcena 
«quiualencepro totaiíla poenaqu^ euacuata fuiílet ,íi Iecundum 
iniundas pcenitentiaslatisfeciíTct &ficpatctq) Eccleíia per poe-
mtentiam í'acramentaleni poteft obligare & obligat in foro Dei, 
& íimiliterabroluit in foro Dei. <| Adaliam probationem prsedi 
diantecedenris,q)rcílicet íi no poteft illam pcenam infligere.er-
go nec ad eam obligare refpondeo negando antecedens de con-
íequentiani.Ratio,quia licéi: Eccleíia ex íeimmediafé & diredé 
íineautoruate fuperioris Dei non poíTeinfligere talem pcenam 
purgaton)aiirinferni, & perconfequensnon poísit ad illamillo 
modoobíigarej tamen ex quo poteft autoruateDei aliquo modo 
infligereraletn poenam exequendam per alium, ita poteftautori 
tate Dei ad illa obligare mocloíuprá dido: ficut 6c iudex delegat' 
aut fuhordinatus ab Impcratore íeu á Papa poteft obligare ad p<£ 
nam aliquam infíigedam abalbautoriratePapce vel regis,6c no 
4 íe ipfo- Sic in propüíuo,quia íic Eccleíia obligat ad culpa m ó r -
cale 
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talé Se ad poená aetcrnáj feeundum communitef dolores contra 
Geríonde vitafpirituali lcéÜone.4. Gorol . i .&oppoí i tütenerc 
eñ erroneum: ideó illa negatiua pofita in antecedente Sí confe-
quentenegans omnetn modum eft faifa.Idedpatetrationega-
tionisantecedentis Se confequentise prsefatíeprobationis. 
^"Item etiatn íí coneederetur antecedens pvxdidi primi argu-
menti principaIis3tamennegatureonfequentiaquando quis ha-
beret poteftatem abfoíuendi ab aliqua culpa feu poena,ad qua ob 
ligare non poíTet eo modo quo eíl centrada illa obligatio,vt pa-
tct .Quiaíacerdos facramentaliter abfoluitáculpa tranfgrefsio-
nis príecepti diuini vcl humani ad quod ipfe obligare non potuit 
nccPrineeps,vt patet.Patet etiam quia ad culpam per folum adí í 
interiorcm contrahendam no poteftEccleíia obligare, ficut nec 
adipíum adumpuruminteriorem nullam depcndentiaaut co-
nexionen! habentem ad exceriorem adutn feu omifsionem,vt te 
net opinio íatis communis, quae pro nunc fupponatur, licet ego 
probabilius Se veriüs credam q? poteft Ecclefiapcipere 5c prohi-
bere Se puniré a d ü pureinteriore,de quo alias latiús: Se tame ra-
l i culpa remifla per cotritionem poteft Ecclefia abfoluere per I n -
dulgentias á pcena temporali Deo debita propter illam culpam> 
quia ad hoc habet poteñate Se no ad aliud, ficut 6c per facramen 
tum poteft abfoluere ab illa culpa . Et fie refpedu ciufdem culpa; 
Se pcena; eft obligado Se abfolutio,fed non ab eodem, n ec eode 
modo obligante 6c abfoluente. Hoc cnim non oportet cp fit ide 
obligans6cabfoluens,feuq)eodem modo quisabfoluaturquo 
füit obligatuSjVt patet 6c didum eft 3 quia datur poteftas ad altc-
rum,feu altero modo 6c non ad aliud,feu non alio modo. Sicquc 
patet cj) Ucee fit par poteftas ligandi 6c íoluendi,etiara refpedu e-
iuídem quo ad materiam.f.quó ad culpam 6c poenam Matth.Kí. fiiMth, 
Qupdcunque folucris 6cc.non tame eft par qud ad omnem mo-
dum.Nam peccataquomodocunqj contraóla.f.áDeo velEcdc 
fia obligante íacerdostollitdiredé qudad culpam minifteriali-
ter per íacramentum; ita ^  abfoluendo facit de peccatore iuftu, 
non poteft tamen fie direde minifterialiter ligado faceré de iufto 
peccatorem coram Deo.ficqj alio modo foluit quám ligat facer-
dos quo ad culpam.Similiter qut3 ad pcenas alio modo Papa fol -
uit quám ligat. Abfoluit enim diredé minifterialiter per facrame 
talem abfolutionem 6c perlndulgentias ápoenis Deo debitis.Li 
h gac 
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gatautcmadpcxinam íicutad cii lpamíndiredétantüm.f.velnó 
remittendo ex iudicio clauis vel prxcipiendo aliquid,cuius traf-
greísio conílituicpeccatarem 6c debkorem poenae coram Deo, 
B e^fpoji* vt fuprá didum eft. ^Adíecundumargumentum principale, 
¿d.i.dr- refpondeo diftingucndo maiorem . Pro qno ñora abíoluerc 
gumeíu. ftacdupliciter.Vno modopsrviam licentiíe^vtficidtím quodl i -
centiarenequisiamteneat:ur,aui:nefaciat idquod prseceptü eíí: 
lAhfolu- ei-Alio modo ñar abfoluerepcrviam remifsionis feu Indulgen-
tio j? yia tise debiri culpseautpoena: iam contracifra >^ eftremifsio debi-
IkenttA, tí iam contrafti. ^Etdifferunt i íHduomodiabíblut ionis .Nam 
& f via priraus. f. abfolutio per viarn licentiaseft communis ómnibus 
remifíio- Principibustam Ecclefiafticis quám fcecularibus ,dum quilibet 
»¿í dijfe- poteft {oluerequEeligauitpríebendoliceciam fubditis aliquibus, 
rum. neteneanturtaliafuaprseceptaimplere.Poteft enira Princeps re 
íarare generaliter quó ad omnes,aut particulariter quó ad aliquc 
obligadonem feu obferuationem vmus pnecepti íuns íibi íubie-
¿ti.Abfükitioautem fecundo modoperviam remifsionis debití 
iam contradi quo ad culpam feu poenam, eílpeculiaris Petro& 
fucceíToribus concelTacxfpeciali priuilegjo diuino Matth i<S". 8c 
18.& Ioa.20.vt fupra.q.4.(j<:- 5- didurn eft,ergo diífert á cornmu-
ni poteftatePrincipum perviamlicentiseíuprádiéiam ad quam 
no eft opus fpeciali priuilegio diuinitus coIlaro,fed ftatim vt quis 
eft Princeps habet illam poteftatem per viamlicentiseíuperpr^-
cepta fuá aut inris íibi fubieéH- Item abfolutio híec fecundo mo-
do ípecialiter Petro conceíTa haber pro materia ea qua»*íunt reg-
nicoelorú.Matth.ió'.Tibi dabo claues regni cceíortí &c,&:fpecia 
licer culpas & poenas Deo debitas pro culpa, vr patet Marth. ló", 
Quodcüq- íblueris.&; Matth.18. ¿¿loa. i o . v i ; lupradidueñ6¿ 
q.4.habetuivergo diffcrütilliduomodiabfolinióis. ^Nunciftis 
fuppoíitis, refpodco ad fecüdüargumentü cocededo maiore,^) 
vád. i . ir fcilicecnoabíoluitabíblute á pcepto íeuobligationediuinapri-
^ . w / ? / » mo modo abfoiutionis, ícilícet per viam Ikentise. Quia fcilícet 
non poteft abfolutelicentiare ad Iibirum, vtquis no teneaturim 
plereDeipraecepta: ex quo non habet poteftatem abfolutéfuprá 
Deilegem aut l'uper lus diuinum , ñeque ad eius diísipationem, 
íed conferuationem.Quo non obftante bene poteílex caufa ra-
tiónabili diípenfare etiam relaxando obligationemlurisdiuini 
pnyphabenasadobl iga t idumexfuppüí i t ione noftrse volunta 
tis. 
lis.puta in voris & iuramentis oí huiufmodí fecuncíura commn-
nicer do(Sores,cíequo alias latius agendíí eft. Poteftetiam Eccle 
fia determinare íus dininum ind^rmina iépof i t i im,v t pra:cep-
íü diuinú de confirecio , deobíeruantia íabbati 6c huiufmodj, v£ 
proximc dicemr.Sed incelÜgendo de abíblutione fecundo m o -
do per viam remiísionisdebitiiam conrradí,ríegatnr illa maior. 
Qjj ia Eecleíiia haber autoritarcm ex fpeciali primlegio diuino. 
Macth.Kí-18.& ioan.10.ad abfoluendü hoc modo á debito pee- ^ídtthí 
carorum quó ad culpana & poenam iam contrajo,ve f^pe iam fu loann* 
prá didum efl.Neque hoc eft poíTe fuprá íus dininum,led eíl: m i 
nifterialiter fungi autorirate diuina modo pr¿edífl:oíibi concefla. 
Sicque nií valet confequentia,ñeque probatio illius maioris,quia 
procedir de abíolutione primo modo per viam licenri? accepra. 
^Pro cuius etiam declararione maiore nota qu ado Deus p r« -
cipit quid indeterminaré,putá confefsionem & Ecckfia infupep 
determinando modum Sí tempus & cui debea t íkn illa confef-
fio, prarcepit etiam ipfam confefsionem diuino precepto ia i n -
iunfta quisíi taliaobligatio,non tamen praecipituralia,reu itera 
ta confeísio, fed eadem vna omnino numero cofefsio quse pritis 
indeterminatceí l lure diuinopr^cepta pr£ecipitur determinate 
quó ad tepus & raodu &c . ab Eccieíia, ita g> non tenemur femel 
confiterijVt fatisfaciatnus vinculo príecepii diuini, & iterú vt fa-
tisfaciamus vinculo pracepti Ecclefiíe, íed femel confitendo, vt 
deterrainauit Eccleíia/atisfit etiam precepto diuino, quiaeíl v -
nica tantúm cofeísiofedduplici vinculonobisiniunda. Et cjuis 
Eccleíía pófsit tollere fuum vinculum, non tame vinculum p r ^ -
cepti diuin'.jVt d idum eft.Sicin propoíito dico >^ in pcenitentía 
debita pro peccato íecundum iudiciu,aut Ius diuinum, quando 
Ecclefia per facerdotem velper Canonemíniungente tali vel tali 
niO(ío,putáiot diebusin pane &:aqua 6ÍC. poenitentiam illa de-
terminare peragendam prsecipitautílaiuit, tune vnicatantu poe 
nitentia debita eíí,fed duplici.vinculo, diuino quide indetermi-
nate,Ecclcíhíiicoaut determínate. ídeoíicut pceniicns faciedo 
poenitentia il!a,vt Eccieíia determinate pcepit aiit ftatuitjfátisfa-, 
citvinq-vinculo Dei & Ecclcíie;ita Ecclefia abfoluendo per via 
remiísionis ab huiuímodipecnaCanonice ábloluit ápcenafim-
plicirer. Quia a poena &: a qualitate feu determinatione eius 
abíoluit » Q u i enim abíoluit a toto / abfoluit a qualibet eius 
J h 7. parte. 
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parre. E t í i cda toquod Eccleíjanonligetnifiadpoenam Canoni 
cam ,necabfoluacnifi áCanónica ,adhuc tamenbené habetur 
quod ligar 6c abfoluit coram p e o , á poena íimplicitcr debira pro 
X^eplicii. peccato ex qun ad id haber aurorirarem,vc diéium eft. ^Si repli 
ceturqudd Deus pr^cepir nobisfarisfacere,aurvellefarisparihic 
vel in purgarorio pro pcccaro iam quoad cnlpam dimiílo; mine 
" autemabimplecioneprsecepddiuini nonporeft Eccleííaabfol-
uereper viarn licentise, vr fiiprá didura eft,crgo non porcft Ec-
clefia per Indnlgcnrias abíoluere á debiro poenarum • Parcr confe 
quenria.Qiiia abfoluere á debiro poenarum, íeu cas remirrere có 
rara Deoper Indulgenriasnil al iudeftquámiam hominemlibc 
rare ne tenearur implere praeceptum deíarisfaciendo Deo,& per 
confequens eft abfoluere per viam licenriaeápr^cepro diuinoqcf 
Kffpof10 non Pote^ fac:ere Eccleíia,vrdidum eft. ^Reípondeo negado 
maiorem Quia Deus proprieloquendo non praecepi^neq^ob-
iigauir nos abfoluté per viam praecepri ad farisfaciendum feu Ta -
tispariendum hic vel in purgatorio, ira cp íi non farisfacimus pee 
cemus de nouo . Sedftaruir nos non inrraruros ccelum nifi prius 
íoluamus debirum pcenx fatisfaciendoper nos vel per alios al i -
quo modo.vrfuprá.q^.haberurin reíponíione adoólauiim argu 
menrumrprincipale:velTarispariendo in purgarorio,ík coníuluic 
JAmh* líobisíansfacere vr haberurM.acth.3. Facícefrudus dignos poeni 
.tentiae,&:prcecepk nobis,vraccepraremusprcedidum Deidecre 
tura de farisfaciendohic,velfauspariendoin purgatorio vrdidí i 
j[lter¿ eft• ^t\\\o modorefpondeoad hanc replicara tenendo q? eft p -
refpojio* ceprúde fatisfaciendo aur acceptado íarisfacere vel fatispati hic 
vel pdftpernos velper aliosMatth.3. Facicefrudus dignos poc -
nicen[ia:,vrfuprá.q-3. Rerpondeonegando coníequenriam 
ad eius probationera negarur remirrere poenas íir hominem l i 
berareautlicenriarc nerenearurimplere prazceprum ,aur í i eab-
tsjffnfío foluere per via licenrise- Dico em poriús eft de rheíauro Eccle-
dd.yar- fí«appíicarejfüluere&farisfacereproeo,&;faccre,q)illeimpleat 
gitmetu. príeceprum deíátisíacjendoperfe velperaliumjVtíuprá.q.j .q.j 
pir lán . &.q.i.6¿:.z-¿¿^.late didum eft, & íuprá in principio huius quíe-
ftionis,q> Induígenria fuccedic loco fatisfadionis debitíe. ^ A d 
tercia argumencürerpondeofecundum Adriánú. ve haberurfu-
pr-á q.j .m refponíione ad odauum argumenrum, in rerpofione 
adíceundárar ione ,^ illud Martli.3. Pcenitentiam agite & c . lo-
quirur 
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quítur de poenitentia interna» cotririonis efficacisad íalutcm,no 
autem de fansfadionepoenarum . Qudd fi etiam de poenitentia 
cxrerion intelligatur ^ eft neceiraria,dico hoc eíTe verum,prout 
talis poeniteria exterior 8c mortificaiio & crux eft medicinalis cu-
ratiua íeu prseferuatiua peccati: quia vttalis non poteft íiippleri 
perlndulgentias: quatenüs autem fatisfadoriabené poteft í up -
pler iper lndulgent iaSíVtdidum eft. ^Adquarrum argumetum, „ 
refpondeoad antecedens q> Fatisfadiofacramentalis dicitur fa- ¿ 
risfadio íimpliciter.i. veré&plene coram Deo & Ecclefia, dum ac ^ ' " 
m o d ó agens illam fit redediípofitus íeu rede illam agat, & non ^ 
eft fatisfadio diminute aut íecüdum quid coram Ecclefiatantu, 
quauis aliquando non fit fatisfadio fimpliciter. i.totalisfed par-
tialis tancúm:quando.f.non eft impofira tanta,pcenitentía facra-
mentalisquantarequirebaturquo ad Deum.ttadprimam pro-
bationem antecedentis;g).f.Deo fatisfit per mortificatione pro-
priam Scciam refponíum eftad tertium argumenrum immedía 
té pra;cedens. ^"Ad aliam probationem de abíolutione facrame 
tah tantúm & non fruduoía quó ad culpam &c.rerponcleo,fup-
pofita illa opinioneprobabili, conceditur antecedens illud ,íed 
negaturconfequentiafiintelligatur vniuerfaliter deomnipoena 
Ecclefiaftica, ^ . f. abíolutioab eaintelligaturíolúm &valeatin 
foroEccleíÍ£,f imil i ter&iniundio.Hocenim eftfalfum vniuer-
faliter. Nam aliqua iniundio poenitentise eft íblúm valida i n foro 
Ecclefiaftico,& íimiliter eius abiolutio^vtexcommunicaciojcar-
cer&c.aliqua autem eft coram D e o & Ecclefia vtfuprádióhim 
eft in relponfione ad primum argumentum. Et ratio huius diuer 
fitatis.o: perconíequens ratio negationis confequentis eft, quia 
in abrolunone íacíarnenrali culparü non poteft Ecclefia fruduo-
fé coram Deo abíoluere nifi fufticienter difpofitú ad gratia fuí'ci-
piendam per íacramentu,qaalis non eft is qui folü facramentali-
ter abfoluitur. Si emmefiét debité difpofitusad grariam tunce-
tiam quóad Deuro fruduoféabfolutus eíTet. In abfolutioneaute 
poenarü perlndulgentias corara Deoquilibet exiftens in graúzy 
vtfnpponitur:adlucrandam indulgen nam faciens quod Eccle-
fia imponit íecundum tenorem Indulgente; ad eam lucrandum, 
eft íufticienter d^pofitns ad eam lucrandum, & per confequens 
vt fruduolé abfoluatur áfuis poems debitis^qud ad Deum &;Ec-
clefiam,ergo. 
h j Q^seftio 
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VtrumJítaliqua dtfferenúa inter Indulgentiam pie-
nariám flemoremi&plemJsmam&lHbíleím: 
(y qutdmponemr j?erh¿ec nomina &]jer HU 
altajctlicet Carena. Quadmgena3Se]?tem. 
p i g ^ ^ ^ ^ ^ ^ E f p o n d e o per duas propofitio-
frepofi, ^ r ^ ^ ^ ^ ^ nes,quarum prima eft. ^ Q u á m u i s o l i m a-
Iiud eflet Indulgétia plenana, plenior, & píe 
niísirna & lubileus, nuncautem ex ftilo cu-
riasquantúm atrinetad rationem Indulgen-
ri*e híecomniaide funt.Probatur.Quiado-
'dores antiqut & moderni diucrí imodélo-
qunti func deijs, vr paterex Palud in 4,dift.zo.q. vkima tk. Sup 
plemenroGabrielis in 4.dift.45 q.j.arci.nota 5.&:.4»& Adria 
ñus eft adidem in materia de Induígenrijs &icommunitcrdodo 
res,vt innuiturin extrauaganti Bomfacij Oftaui, Antiquorti. de 
poeni & r e vbi dicit qudd non íblum pienam 6c largiorem , fed 
& plenifsimam Indulgen tia concedit eunnbus Romam de quia 
qnagefimo in quinquageíimum annum .Vb i patet tune cempo-
ris difterentiam fuiíle ínterplenam,pleniorem, feu largiorem & 
pleniísiraam Indulgentiam quddqueft i luscun»tune differeü-
tiam ponebat» ^Sed qua^difiFcrentiaeftfeu erar inter prajdida? 
Refpondeo non conftat de hoc, vr ait íupplementum vbi íupra,. 
dicens qudd nifi adfit deGÍaratioPapíeautaliás per confuetirdi -
nem aut per ftilum curÍ£e3non poceft haberi perfeda certitudode 
hoc,ex quo nomina íunt ad pIacitHm,& diuerfi fummiPontifi-
ees S>í in diueríís temporibus iidem Pontiíices no eodem modo 
TSonifi. vil funt & vtuntur his vocabulis. Nam Bonifacius.8in dida ex-; 
trauaganti-Anriquortrm^innuicdifFerenriam inter pienam,ple-
Innocen- niorem & plenilsimam,vt didum eft. €(nnocé.aute.S.lubileíí 
nominal plenaxiamjquandoqi etianipleniísimamiBdulgentia» 
Alexand* 
CdhrieU 
vidrian • 
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Alcxand.plemísimam , &nunc etiam indiífercntcr accipiuntur ^¿¡exa}S 
pro codem^crgo non fatis conftat de hoc. ^ Quod etiam paret 
per opiniones quse in hoc fuerunt; tres; quas etiam refere íupplc-^ 
mentura vbi fuprá.& Palud. 
CPnmaopmio e í l , quod Indulgentiaplenariadicebaturref- ^rimd *~ 
pedu pcenitentise iniunítíeáfacerdotc promortáhbustantum. l!tmo% 
Picnior autem refpeduiniundK pro mortalibus & venialibus, 
&:Í!ccommunitertenebaturoIim ,&delubi lconi ld ic i tPalud . - . 
<f Secunda opinio aliorum Indulgentia plenaria erat de pee Secundé 
mtcntijs á facerdoteiniunclispro peccatis tantüm cófeísis mor-
lalibus & venialibus Pleniorautemeratdeiniunais&: deiniun 
gendispro confeísisratúm.Pleniísimaverd erat de ómnibus i n -
iunétis & iniungendis pro mortalibus & venialibus confeísis, Se 
etiam inculpabiliter oblitis & ignoratis- lubileus erat ídem quod! 
Indulgentia pleniísima,íed fuper addebat hoc, fcilicet quod tüc 
concedebatur á Papa facultas confitendi & abíoluendi per que-
cúque idoneü facerdotem ab ómnibus peccatis eram reíeruatis 
& excom municationibus.Ratio huius eft, quia fie erat ftilus cu-
n í B r u n c , c u i i n hoc eftftandum &quiaBonifacius Oéfauusia 
pr*Edida exirauaganti. Antiquorum -íic innuít modo praediílo. 
^[Tertia opinio ahe^rum eft q) Indulgentia plenaria eft refpe- fertiál 
&.n poenac mortalium rantúm . Plenior reípeéfu pcense mortaliu 
& venialium.Plenifsimaautcm reípeftu etiam culparum venia 
lium.Hancopinionem referí & non aflerir íed o p i n a n u é ^ du-
bi ta t iueeamtenctPalud.vbi luprácum alijs-Et videturharcopi rAlud» 
tiio fupponere quod aliud eft remiísio culpa vemalis, aliud rc-
íuiífio poenae cius,vtrenecThomas&:mulrialijdodores com - Tfomi 
munirer.Probatur haecopinio qudadplenam &plemoré.Q^uia 
poreft remitti poena debita morrali non remilfa pcena debita cuí 
píe vcniali.-íicut & culpa mortalis poteft remitti, non remilfa cui 
pa veniali,ficut & poteft folui poenatemporalis debita vni pecca 
to tam monali quám veniah non remiíia, aut non íoluta poena 
ilterius peccati morralis aut venialis,ergo. 
^ Q i i o d autem pleniísima fit reípedu culpae venialium pro-
batura Palud.vbi fuprá Quia videcnr q? per Indulgemiam , v t 
habetrationcm cuiufdam abfoliitionis,remiitirur veníale qudad 
culpam ficut &c per confefsionem generalem non facramentale, 
ied ad hocrequiritur contritio, 8í quantum ad hoc poteft falúa-
h 4 n & 
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r i&in te l l ig i quod dicitur indidaextrauagan. Bonifa.8.Anti-
quorum. de poe.6¿ re.qudd fcilicet íecundum quod magis vel mi 
nusd9uoté.i.contmcdepeccatisvnufqiiifque accederet,cd ma-
gis vel minús plene recipic Incralgcntíá, qu^ verbasdicit Palud. 
nonpoiTuncintelIigi de píen aria remiísionepcence pro morta 
libus tanruin,íed folám de remifsione culpse, quara Papa ad pie-
num remitiere non poteft.nifi homo ad píenum conteratur.Sed 
Talud, ficut imperfeta contritiode fe íir perfeda accedente íacramen-
to poenitenriíe qudad culpam morralem remittendam, ita ait Pa 
lud.ibidem quodaliqua conrririo feu diíplicenria qudad culpam 
venialemnon eíTer íuííiciensnecplena: qu«qu idem ramen ad-1-
iundacum Papali ábfoturione^qttseefí fsBpé m Induígenria fea 
cum benedidione Epifcopali efíicirurplena deíufficiensadre-
mifsionem culp^ v cnialis. Et quia in Indulgeria pleniísi ma íeai¿ 
per adeft illa abfolurio PapaliSsCiim qua leuis diípíiccnria infuífi-' 
ciensdeíeíitfafFiciens ad remifsione culpse venialis , ideo dicit 
Palud.qudd induígenria pleniísima eft reípedu etia culpa: venia 
Iis,vr didumeft» ^Er per confequens aic íupplemencum qudd 
Palude haber concederé íecundum hanc íuam viam, qudd qui 
habereontmionem fufficienrem de morcalíbus rantúrn íi ei co^ 
cedirur Induígenria pleniísima runc per eam haber remiísione 
á culpa oinnium venialium eriam ápcena omntum mortaliü 8C 
venialium.quia pleniísima:Induígenria includirplenam &cp\e~ 
jtdriitn n^orem fteundum hanc viam. ifSed cerré,vr ait Ádrianus i n 
Ot) i lo * 9 u ar 1:0 ^ e indulgen. h¿ec opinio & declara rio ipíi us P alu d. v ide-
T ilu de tur^e^lcere^n mi^"s Pr£ec^Pu^ 'n rribus. Primo qudd illa gloíTa 
{¡cv * prsedidx: extrauagant- vbi íy deuore gloíTatur, id eft, conrrité eft 
P^rinib ^^^ona voeabulo 6c eft mere voluntaría. Nam deuore non 
eft idem quod conrrité, vr ex verbis ipíius extrauagant.innuitur 
Sclaiius habetur infrá. quasftio. 26". &: qugeftio. vigeí imanona. 
N quomododebearinrelligi.Secundd défici t .Quiadicirquddal i-
Secundo. eontntiQsCuípse vemalis íir infuffíciens ad ralis culpse remif-
fionem,hoc non viderur rationabilc:quia íi conrricio eft, quan^ 
tumcunque parua íír,dcíer omnepeccarum de quo ralis contr í -
tio haberur particularirer aut generalíter, quanrd magis qudd ad 
deledoaem cuíp<j venialis fufticir arrririo q u « eft diíplicenriaa-
íiqua non artingens perfedionem conrriiionis niíi forré Palu-
de contritionem extendat ad c^uácunqué pcccáti diíplícen rianr». 
Terdo 
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Terció déficit. Quia dic i tquodabíblut ioPapal isautbencdi í l ío ^ - .v1. 
Epifcopalis facit plenarn contririoncrn eam qnse no eñ:ÓC quod 100 . 
facic de artriro contritum .Certe hoc videtur d i f f ic i le , imd&im-
polTibIe,íknte lege^qnialioc referuatur facramentis gratia;tan~ 
tum Ec quia abfolucio Papalisjquam per Indulgentias impendit 
príefupponirftatum gratiaE,8¿:foliirn conceditremifsione plenif 
limam veré poenitentibus & cofe'ísisjvt patee in dicla extrauaga. 
AnciquorLÍ;ergo propter h^c incouenientia forte ipfe Palud. no 
poluk aflertiue prqfacam tertia opinionem. ^Quarraopinio,in Qumá 
qua tandevidetur probabilitér ftádum, eft q> qud adrationeIn- e 
dulgentise quíe efl: remiísio pejenarum pro peceatis, idem cft I n -
dulgencia píenana,plenior & plemísima 6c lubileus »Quia hxc j ^ ^ i ^ j 
omniaimportantremirsionem omniumposnarum,omniüpec- tu pf^^ 
catorum,mortaIium & venialiumtam deinuindis .quám d e n ó y ^ f , / ^ 
inriun6feis:taiíi de confeísís quarn de non coféfsis quomodocuq;. or ^ 
Ec hoc habet veritacemíquando íic abfoluté fine vlla limitatione j 
conceduntur.fecús ( i l imkaté exprefséconcedatiir dé in iund í s , & luhul 
aut de confeísis^quia deillis tantüm intelligitur talis Indulgentia ieus puní 
etiam pleniísrma aui: lubileus.íic limítate conceíTus.Quáuis Iubi ^emt 
leus raro concediturcülimitationealiqua,red abfolutefaepiús fe-
re conceditur. ^01(^11 eft qj qud ad racionera Indulgentiae prse-
difta omnia func idem.Quod ideo didura eft,quia qud ad aliud 
videtur lubileus aliquid aliud imporcare. Nam quandb fimul cíí 
Indulgencia plenaría abíbluce conceffa concedit etiáPapa qudd 
quis pofsit abíolui facramcntaliter de ómnibus caíibusyexc6mu-
mcationibus &peceatis, ctíc folet dici lubileus & no alíter ,vt ait 
Ioan.de Annaniain tra£htu deInduígentijS,&concordacFlore íoAnnJe 
n.prima parce.citu.io.ca,3•§• 3.6'.& íupplemencum Gabrielis in ^/hjama, 
4.dift .45.q.3.arc.imotari .&.5&arca.concl.p&.ii .& Tlorenti, 
tic.Iudulgen.q.repare.i. ^"Raciohorííomnium eft,quia.íicnüc Cahrtel, 
habec ftilus curiseRoraan^cui in hoc ftandum cft:6¿ lie habecu'r siluejl\ 
in mulris liceris Papalibns hiscemporibus modernis concefsis. 
l[SimiIicerhabetfliluscuria;& cofuetiidoopcimalegum ¿¿con 
cefsionuminrerpres,q) quando Papa concedic qj quis^ ^ pofsicab- - ' j^Hgi 
folui plenarié facraraencalicerjconcedic eciam Indulsenciá plena . A , , 
nam poíiecocedi. ^"Si quieras quadoincoepic vlus lubileigene ^ ^ 
ralis.rerpondeofecundum Floren.vbiíupra,§.(j.&.7.exloanne c^pmtt 
Andr.^c comunicer do^oribus:^) creditur inccepiíTe á tempore ' 
h 5 Boni 
in 
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T . . . . Bonífa.S.circaannumDomini . 1500.vthabcrurincxtrauagan» 
u t e% ^miqUonim.cjepcen>gcre ^ ^¡ubileus autem dicituríecundum 
tmerpre p ^ ^ ^ dodores, á lobcl Hcbr aicé,qiiodLatiné eft i innú,i i i 
de iiibileiis,id eftiniiians,qinainlegeveteri in illoanno lubilei 
áncipiebat libertares poíTcflionum & feruimrum 2¿ remifsiones 
offenlarum omniaq- redibant ad fuum pnftinum üatum,vt habe 
teuit. tur Leiuci f . & ideóinnc fiebat roagnum gaudium &: lubilcush 
beratorum á íeruitutibus antiquis. V el ponús dic q? lubileus 
braice eft idé cp buccina Latiné, quia tepore lubilei Hsebrci clan 
^Altera gcbant buccims vt Léuit.25. Ck habetur in interpretationibns Bí 
interpre bliseemédatis.Indeetiá per analogía áprzEdiéiis & ethimologi í 
taño. Latina poreft etialubileus dici á lubilo. Quia per lubileu h o m i -
m fpiritualirer renouato & ad graria baptiímale 1 edudo cft gau-
dium magnum conícieniia: & cordisik oris,iubilatio & gratia-
tprj rum adiolaudumq-, perfonatio fecúdü illud Pfalmi.So.Buccina-
Vrobó te^n n2eomeniatubajin infignidieíolemnitatis veftrae. 4Scrüdá 
£tio 2, ^P0fici0 í^anoni inaCaixna,Quadragena Septena qnseponu 
tur in lure C a n ó n i c o & i n bullis,aiiquandofunr nomina Indul-
Carena gcnt'arum tollentium rantam vel tantam poena lígnatá per Care 
- , * nam;QuadragenáJveiSeprenam1 & í iccommaniter íumunrur 
• ' in bullís Indulgentiarumraliquandoauremíuntpríecisé nomina 
¿íw'/fcí* poenarum,&fic comuniterfumunturin lurecómuni . ^Proba 
eptená turfecilnclu füplcmcruúvbi íuprá . P r i ^ d de Carena qj) í í t n o -
m é poen^patct deaccu.ca.Accuraci.& defponía.duorü.ca. Accc 
piíli. vbi Carena diciturtempusquadraginta difrum in pane 6c 
aquacum íeptem ícquentibusannis,&: gloíTaindidoca. Acca-
íati,dicitcj) Carena eft vocabulum Longobardorü ficdiftuáca 
Cahri- rentia hominCequia afturi illam pcenitentiam<juaíi folitani íeclut 
debantur k populis,íicut No. 11, legitur de Maria forore Aaro. 6c 
hxc pcEnirentia regulanter infljgebatnr pro quolibct mortal i^j . 
Qhjpi,] q . i .Hocipíum.Quádoq-vei -dproqual i ta tecr iminis lü imaiorc 
Uojiun* poeríi^ntiam imponcbat vr Hofticnfis, tiru.depce.& re. multos 
Hume. caíus ponit:& poterat íacerdos excaufa eam abbreuiare&c derer 
minare ceños dies & modum 33.q.2 Etdehacpcenaquae d i c i -
tur Carena habcturdift 50 ca.In capite,6¿; vídetnr^) Carcnaco» 
plcditur quadragenam dierum & fcptenam annoru, vt patet ex 
diftis. ^ Q u d d aut Carenafit etiá nomen Indulgentia: patet. I n 
íircris papalibus conceditur Carena Indulgcntiíc, tune cnim per 
talé 
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tatem Tndutgeíitiam concediíur tempus quadragínta ¿knim SC 
feptem annorum poenitenda? ad quamcx vi Carena; tenebacar 
quando erat nomen poen^vr di^um eft :igkur Carenaeft tem-
pus quadraginca dierum Se feptem annorum peeniecntiseaut In 
dulgentiíe. ^De Qjiadragena veró & feptena cna dico cp ais- QuádrA'* 
quandofunt nominapoense , quando feilicet in lure Canónico íenA* 
inueniuntunaliquando funt nomina Indulgentisrvt in literis Pa 
palibus Indulgentiarum . Nam notat lacobus Cardinalis in íuo 
traélam de Indulgenrijs,& vnde id fumpíerit nercio,nifi forte ex Idco+Car* 
geftis fummorum pontiíiciim quód Clemens Papa primuspri-
mdinftimit quadragenam perquam fígnificatur tempus pceni-
tentiae quadraginca diemm ,8c Septenam perquam fignificatur 
tempus poenitentiaí feptem annorum.Nam ftatuít qudd pecca-
tpres pro morcak excluderencur ab Eccleíia, & poenitentiam a« 
gcbantnudo capice , aíperfo ciñere per illos quadraginta dics9 
de deinde iniungebatureis poenitemia feptenaíis per facerdo-
l em. Et ita pro quolibet mortali iniungebacur olim poenitentia 
íeptenalis, id eñ,feptem annorum modofnprá difto fecundum 
Hoftieníem,m titulo de poenitent.& remiís. §.qu£E pcena íír pro Hofíieis* 
peccatis.53 quíeftione.z.cap Hocipfum,&.§. fequent i .Hocaa• 
tem.8^. i i .qa^rtione prima.cap.rr3£dicandú:n:iíi maiorvel m i -
ñor reperiacunn canone expreíra.& Innoc. primos iniungebat ¡Nnoce}g ' 
pro vno morcali feptenariam modo cerco peragendam , quse d i - * 
cebatur Septena aut Septenarialnnocentij, quia forte & tune Pa 
pa vel facerdos alius deierminabat quid illis diebus erat per heb-
domadam á cali peccacore fac¡endum,&: ficpacer,cp & quomo-
do Quadragena &c Septena funt nomina poenamm. íSunc anee 
nomina Indulgentiarum in literis Papalibus quando cóceditur 
quadragense Indu}gentÍ£e;id efl:,quadraginta dierum, & feptena 
i d eft fepce anm Indulgenciíe vt di£lum eft. Palud.in.^.dift zo» 
q.4.art.2 conclu 4.vcicur illo nomine quadragena, pro ve eft I11 
dulgentiíe quadraginca dieru tantúm mi fuperaddédo de íepte-
nah pcenitencia fubfequetereiadiunda vcfuprádi6him eft. For 
te illa nomina olim íicfuerunc invfu .nuncautem vedicit Palud». 
non funr in vfu, quia hxc cum ternpore vanantur. Hxc fupple -
mencñ Gabrielis vbi fuprá- "^Sed quare in aliquibiis bullís con-
ceduncur vltralndulgenciam plenariamtotdies vel quadrage-
na de lndul.gentia,fi Indulgencia plenariaremittituíiotapoena? 
fojitio. 
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^•Rcípondco,tum primd vtficabundans cautela proprer opínip 
nes fuprá poíitasjided manee ftilus curis antiquus quádo illse opi 
niones vigcbanc.Tum fecundorvefi cauíalndulgendzenonfufFi 
cies fuerit ad Induigentiamplenariarn fakem lucre 
tur illos dies vel quadragcnas,is cui ta 
lis bulla concedicur,vt de 
Í hoclatiusinfrá, 
q.17. 
Articul us fecundus, in quo agitur quis & 
quibus poteft con ferré Indulgentias & 
continet feptem qua^ftiones, quarum 
prima eft ^ 6c in ordine decima íubfe-
quitur. 
Qu^eftlo decima. 
Quiftínt ij cjuipofíuntconcederé Indulgentiasf 
Efpondeo per vndecim Pro-
pofitiones. ^Quaru prima propofítio eft. 
Pepa in primis, & alij haberes aci hoc i u n f 
diftionemaliquam , íeu commiísionequo 
modocunq5,& no alij pofíimt cocedere In 
dulgentias .Ratio,quia concederé Indulge 
riaseftadus iu rüd id ion i s , ergoille tantiim qni eam quo adhoc 
quomodocunc]; feu comiísionem haber,poceílconcederé Indul 
gendas & non alius. Patee confequenria.Quia íolus lile poteft a-
Qtd exercere qui liabetpoteftatera.Et anrecedens probatur fecu-
dum c6muniterdodores,in.4.dift.io.i5¿: fecundum Canoniftas 
vbi ftipra.q i.habetur. f 'Etnoranrerdidúef t in propofirione^ 
habstesadhoc iurifdiftionem aliquafeu comirsionem quomo-
docunqjid poíTunt , v t ly quomodocunqj determinet vtrmiqoie 
ad 
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.ad huncfenfum cp fcilicetad conccdendum Indulgetias fufficie 
^>quis babear iurifdi¿tionem ordinariam vniucrfalem, vt Papa 
i n cota Ecclefia3vel ordinariam p^ticularem vt Epifcopi in fuis 
dioecefibus.vt infrá propo. .z. de eis fpecialiter dicetur, vel cp ha 
beatlegicimam comifsionem quacunqj fciliccc gcneralem vel 
parcicularen^vt habent Legati Papae vel alij eius eomiílarij gene 
ralis ex ofíicio íeu ex particulari cómifsione ad id :6c quomodo-
cunq-, ícilicet vel de lure comuni feu de particulari priuilegio auc 
£onceísione,feu ex confuetudine legitime praferipta squiualen 
te priuilegio aut c6ceísioni,vt infrádubio.i.habetur.habeat p r » 
fatam iuriídiftionem feu commifsionem. ^"Ided de íingulis d i f 
currendo et pr imó de domino Papa,dicimus q)ipfe p r í eómni -
bus habet hanc poteílarem. Ratio, quiaipfi prsecipue conceíTíi 
«ft poííeremitierepcccata7Matt.i 6. Quodcunq; folueris dcc-ÓC 
loan.20.Pafceoues &c agnos meos,fpeciali paftu de quo ibidera íeánnes * 
fcquitur .Quor í í reniiferins peccata&cquoad culpam & pcená 
v t íuprá .q^ .&.^ .Nuncau tem remitterepeccataqudadpcenam 
permodum aut per poteftatem iurifdiítioniseft cocedere Indul-
gentias,vtíupráq.i .habetiir ,ergo Item qui pr^eft toti Eccleíia: 
poteft de comuni eius thefauro diflribuere membris Ecclefise r ^ . 
íed Papa eft Kuiuímodi, qnia eft vniueríalispaftor Eccleíiíeha-
bens iunídiftionem &: curam vniuerfalis Eccleíizerergo patet co 
íequemia , & antecedens probatum eft fuprá.q.^. Minor autern 
paictloan.zQ.Paíceoues tk agnos meos Sccéí Matth.iG. Tu es xAu^nn. 
Petrus & fuper hanc petram,id eft , íupra te pnncipem Ecclefiíe Txclefte, 
& Apoftolorü aliorum fecundum glolTam Auguft .&al iorüdo- Benauea 
¿ lo rum,^ vt canit Eccleíia-Tu es paftor ouium princeps Apofto , 
lorum,Item tu vocaberis Cephas^id eft caput& princeps aliorü, 
quia& fol9 Papa habet plenitudinem poteftatisextra5cap. Cu ex 
eo.depce.&re & concordant in hocBonauentu,.in.4.di{l:.20.ar faluJ, 
tic,z q.3.&beatusTKom.ea dift.art.4.q.i.ckin addi.tertiajpar- Thom, 
tis.q.2<j.art i.¿k Palud.&communiterdod:ores. ^Ergo modo 
teneatur (%> Indulgetia eft principaliter remifsio , modo teneatur 
fecundum alios O) eft communicatio thefaurLmodd íolutio pce-
nanim,patetprooata prima propo. &inten tum. f Secunda pro r r 
politio.Epifcopi Sí Archiepifcopi habent Jure diuino poteftare % 
conceden di Indulgentias,fcd non in tanta copia vt Papa, ñeque 
tkra aut contra taxadonem feu limitationem efs per Papam ^ vel 
per 
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pcrEcclcíiam faéhm . ^[Proprobatione Se declaratíone horí^ 
quód hic eft dúplex opiniojqud ad primám panem huius propo 
. . í ir ionis.PrimaopiniocftDufandi.in quarto,diftjndionevige-
Vpmio.u ÍÍrna;quaftionequinta:vt etiam refere Paíud.eadiftin£tionc,qu5 
Dura. fí;ioneqüarca,articulo.2. q» lure diuino non habent autorirateni 
V M H Z * ordinanam ad hoc,!ed ex commi'sione Papíe generali eo ipfo g» 
Epiícopi confecrantur.Racío eius eft .Qiiü lile fpíüs poceft difpé 
íáre commune Ecclefiíethcíaurum^ui habec cura totius Eccle-
íia:,&illitoti'prceeft,liicautem eftíoUis Papajergo confequentía 
paree cura mmore,5c maior probaea eft fuprá ,5¿ . q. f .quia Se in 
ornni polycia videmus q> ad foliim habentem curam eotiusco-
munitacis pereinetautoriras propriadifpeníandi ehefaurum co-
munem ilhus cómunitaeis. Nuncaueem ehefanrus que Chriftuf 
dimilic Eccleíiae fponfae fux non eft dinifus, iea q) in vna parcicu-
lari Eccleda íievna parsillius ehelaun5c inalia aliapars ,Ted eft 
vn9 Se indiuifus in eotaEceleíia.ergoad illum vnum taneüm ícilt 
cet Papá,qmloco Chrifti fponfi EccleGa: vniuerfalis prajíidetto 
t i Ecclefice, vei fpofus vniuerfalis eius pertinet aLitoritare propria 
difpenfare prqdiéhim ehefaurú,ad alios autem no niíi ex eius co 
mii'sione,ví didum eft, ^Ee haecraeio videturprocederé fuppo 
firoq>poeeftas concedendi indulgencias pereinetad Papamra-
tione non quidem iurifdiftionis . fed vniuerfalis cura paftoralis 
quam haberinrocam Ecclefiam-Nam Durandus negarpoeefta-
tem concedendi Indulgencias eíTe poceftacem clauis,feu iuriídi-
¿lionis,quod tamen iuprá.quíefti.i reprobacum eft Se per con-
feqnens hsec Durandi opinio Se raciofupponit qudd Indulgencia 
raeio feu nactírá eíTencialicer Se principalicer ftat in communica-
tione chefauri ,quod eeiam fuprá quajftione prima reprobauim*-
. . ^Adhancopimonem Durandi videcur accederé Silueftrina, t i -
5?t ' ruloIndulgencia,qu3eftionequinta : vbietiarn diciequdd beacus 
i hom» -j-ho mas m quarto difti.io.quxftione quarta. incendie dicere q> 
Epifcopus habec autoricatemiurifdiáionis parcicularicerinovdí 
ne ad fuos íubditos cantúm,& hoc eo ipío q? eft Epifcopus ex co 
mifsione general» Papse ad concedendum Indolgentias. Papa 
autem habec id aucoricace propria .-Scíic videcur Siluefter cum 
Durando concordarein opinione praefata.Sed videcur ab eo d i f 
eordareinracione,quia Durandus diciequdd concederé Indul-
gencias pertinet ad poteftatem praíkt ionis , non quidem racione 
iurií-
Jurífcíictionis fedratione autoritatis & curie feú gubcrnattonis • 
Siluefter autem Se beatusThomas,dicunt fecundurn communí -
ter doñores qudd etiam pertinet a^ poteftatem iurifdidioniSjC^ 
vdque verum eil: moddprincipaliter1, modo minús principaliter 
id conueniar,vt fuprá,qu3sfi:ione prima vifum eft. Quod amem 
Siluefter dicic beatum Thomam íentire, qudd Epifcopi,non n i -
íiex com miísione poflunt concederé IndnIgentiaSjfaífum eft,vt 
pacet legenti verba beati Thomse in quarco diftinélione.io.qu^-
ÍHonequarta.vbiexprefsefentic oppoíi tum, vt dicerurin fecun-
da opinionefequente. ^"Igiturdicamus cp pr«fataopinio D u - Obinif 
randi eft falfa,tum propter radones quas infrá in fecunda opinio -n„L„ J Í 
ne vera habentur?tum etiam quia rundatur in ralla íuppoünonei 
quddfcilicetratioIndulgcntiseftatincommuniGatione thefauri " 
& qudd non eft adtts iunfdiftionis .Ided ad eius probationcm 
íuprá pofitam, refpondeo etiam admiíTa fuppoíitione prsefata, 
negó maiorcm: & a d cius probationem etiam negomaiorera. 
I m d dice qudd de communi thefauro polycise políunt alij m i -
nores gubernatores eius in ííbifubditos tantúm difpenfare, licéc 
non in tanta copía,nec vltra aut contra taxationem aut limitada 
nemfuperioris. Quod patet in propoíÍtofacramentorum,Quia 
Epifcopus & etiam quilibet facerdos poteft íibi fubdito pro tüc 
communicare per viam facramenti de communi theíaurome-
ritorum Chrifti,qudad remifsioneni culpae & etiam poena: ab-
ibliiendo á peccatis virtute clauis ííbi datse, & id poteft lure d i -
uino.íeu auroritacepropria diuinitús eonceffa, eo ipío quó effi-
citur facerdos íí habet fubdiros ,ergo íimiliter eoipfo qud quis 
cfFicitur Epifcopus8¿ confticuiturfuper aliquam plebem^iarn 
autoritate proprialurediuino conceíTa poteft de communi thc 
fauroEcdeíise ,qudad Indulgentias concederé íibi íubdi t is , 
licét non in tanta copia vt Papa íinealiqua commifsione hu-
mana ad id . ^"Niíi forte dicatur qudd conftituere iílum Epií*-
copum fuper ralem plebcm eft daré ei commifsionem genera-
lemad Indulgentias concedendum de communi thefauro,íicut 
& dicit Durandusin fententia 5cj) nullus inferior Papa fine com- BWáffdr. 
miísione aliqua eius íaltem implícita generaliter in eius confiitu 
tione gradus Eccleíiaftici poteft habere.neq^ habet iurifdiódone 
vel autoritate aliquam abíoluendi aut cómunicandifeudifpen-
landi^l lo modo in íacramenta aut extra facramentum de aliquo 
co-
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eomuni thefauro Eeclcfisefpirituaíi3aliquil>us etiá fubditis fuís 3 
IdcdEpiícopus vel facerdos abíbluens fuuni fubdicum facramc-
taliter á peceatis ia confequet^ter difpenfat de communi Ecelcfi^ 
thefauro facrarnetorum5fed hocfit ratione prsefatíe commífsio-
nis ímplicicéjquando eft ei data iurifdiftio in calem fubditümjCiii 
eftannexa etiam poteftasdifpenfandi talem theíaurum facramc 
toruni.In concefsione autem Indulgentiarum cum non fit adus 
Dur*. iurifdiétionis fecundumDiirandum,ided neq; neceflarid eft an-
nexa poteftas diípenfandi thefaurü Indulgentiarum claui feu po 
teftatiiurifdidionis alieuius aut ordinis, ergo niíi aliquomodo 
committatur á Papa licut generaliter & implicité i n fuá ordina-
tipnc com raittitur Epifcopis non habetur talis poteftas Indulge 
tiarum. "^Sed certe hxc euaílo Durandi vel aliorum pro eb non 
valet. T u m primo quia negat contra communiter do lores ; Se 
contra veritatem , q? concederé Indulgentias fit adus iur i fd i -
dionis.Tum fecundd quiá negat Epiíeopi habeat poteftatem 
iurifdidionis íaltem medíate aut fundamentaliter fuper fibi í u b -
ditos,§c autoritatem ad abíoluedum de peceatis lure diuino fi-' 
bi datam.Quiaetiam fundaturin falíbfundamento,q) feilicetin 
facramentis de Indulgentijs non ficremífsio peccati,fed eomuni 
cacío thcfaurí aut folutio debítí,vt fuprá.q,i.habetur & impugna 
tur.Tum tertid^quia ftaibené ^ quis nullam habenscuram aní-
marum aut Ecclefise vniueríalis^eqj iurifdiétionejhabeat pote-
ftatem lure diuino diftribuendi de communi thefauro Eccleííse. 
qud ad remifsíonem eulpse &: poeng,vt patet. Quia íímplex laic' 
baptizans adultum ín eafu neeeéitatis,co ípfo qud habet prsefa-
tam poreftate minifterialemín talicafu baptizandi,íam etía ha-
bet poteftatem mínifteriaíem praefadaá Deo conceííá tuneper 
illud facramentum communicandi, feu difpenfandí de commu 
ni thefauro Eccleíia;5id eft,de_mentisChriftí ad remifsíonem cul 
pse Se poense ficuc facerdos faceret, vt patet, ergo nec opinio nec 
Opin. i . ratio,nee cuafio Durandi valet. ^Secunda opinio comunis & 
veraeftquse habetur i n fecunda propoíitioneíuprápofira. Qua; 
• probatur,pnmd q? lurqdiuino Epifcopi habent poteftatem con 
cedendi Indulgentias,íicLit & facerdos haber lure diurno potefta 
tcm abfoluendi facramentaliter á culpa íuper íuos fubditos, licét 
á lure diurno non habeat fubditos, fed á lure humano vel á Pa-
pa habente curara totius Ecclefise . Quodprobaturduplicitcr. 
Pr imd 
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Pnmc5 quiaílcut Ture diuino exofficio fuo Epifcopali poíTunt re ^ 
mittere culpas íubdicorum tantúra , di etiam eorum poenas in fa . 
cramentOjergo&pcenas extraíacramcnmm: &c per conlequens 
concederéIndulgentias-Antcceu^spacer. Qjjialiceciurifdidio 
ci collata in hos vtlillos,rcu conceisiofacies hos vel illos efleTub 
ditos talis vel ulis Epifcopi fie delurepof i t iuó, & pendes á com 
inifsione aliqua falrem generali Papse vel ákerius, tamepoteftas 
clauiüad pdic^a eft delure diuino collata.Ioa.20. Quoru remi • 
fcritis peccata,qu<Eperpr£edi£la PapKjVel luris humani diípofi-
tionem feu com mifsionem de potencia remota reduacur ad pro 
pinquam/eu adadum, íicutó¿ de ómnibus facerdotibus com-
muhicer dicitur á do¿í:.&; fie abrolutio ab eis fada in fubditós cc-
netvirtutelurisdiuini conferentis eísprafatam clauem abfolu-
tioniSjVt patec.quia pertinec ad vircucem íacramenti,quod cft de 
inñirutione diuina.Confequencia auté probarur.Quia hoc per-
t inetadpoteñatemclauis&prselat ionis , ve pacer Match. 16.18. Mdtth* 
Quodcunqueíolueri t is & loan.20.Quorum remiferirispecca-
ta-Vbi fundatur poteftas concedendi Indulgentias vt fuprá. q 4 
óc^dif t i im cft.á¿pr£edi¿lapoteflasclauisad concedendum I n -
dulgencias feu remiccendum peccataexcraíacramentum concefr 
fa cft non íolüm Papa: íed & Ecclefia: & eins pradacis, vt patee 
Macch.18.vbi loquirurgeneraliter Apoftolis.quibus fuccedúc E -
pifcopiindignitare.Quqcunqj íoIueriris&c,6<: loan-io.Quoru loMnei* 
remifcritis peccata, ergo eo ipíb qudquis efficirur feu ordinatur 
Epifcopus haber clauem &: poteftatem ad remictendum peccata 
qud adpoenam,extra facramenrum, &: per coníequensad conce 
dendum Indulgencias lure diuino,ficut & adabíoluendu á cul-
pa in facraméto qud ad fubdiros tanríí,enáfi per Papa cinihi la-
liud vilo modo cómiccatur, fecusíí nó habec íubdiros feu mare-
r i a f i b i f Papa vel per Ecclefiá miniftracá • Tiíc enim íolu habet 
cíauepficsepoceftatis in pocecia remora, ve fuprá d idú eft Ncqj 
ex hoc íequirur ergo íimiliccr habenr hanc poteftare alij prsela 
ti minores,purá curaci & facerdoces parrochiales, vt de hoc infra 
propofirionc^.&.y.habecur. ^Secundoprobaruridem , Q m i SeQun^a 
ad hoefacir cap. Ciunexeo. de poeniren. ¿Jcrc vbi dicitur qudd rMie, 
anccillamlímiiarionem EpifcopisfaílamconcedebárEpifcopi 
Indulgcnriasillinii[ace,ergü videtur ^f ine vlla commiísione l a 
píe ex íuo oíFicio ordinario ex lure diuino id poccranc.Sed hgfé11 
, " ; " ^ i t ió 
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l io non fatis coneludit.Nam ad cam potcft dici negando confc-
qirentiam,qu¿)d non ex oñicio lure dinino íed ex gcnerali com-
rniisionePap^tunc nonlimitataid poterant. 
^Ideo prima ratio videcar cfncatior Se fuftkienSjmodo tenca-
t u r ^ concederé Indulgentiasprincipaliter cft rcmifsio& perti-
nct adiunrdi£tioncm:modd non^fed quddeftcommunicadua 
difpeníatio.Qjjia eo ipíb qud Epifcopis lure diuino qud ad ílios 
fubditos eft data poteftas diípeníandi theíaurum coramenem 
Ecclefiae abíbluendo á peccatis qud ad culpam in racramcnt0,5£ 
apoenaextrafaeramentum,vtfupr3 5fequitur intentumvt pro-
batum eft de índulgcntijs. <j"Nunc probatur alia partícula pro-
pofitionis quod fcilicet non in tanta copia vt Papa, puta non pof 
funt Epifcopi vel Archiepifcopi concederé Indulgentiam plena 
riam, ñeque ram frequenter etiam fuisfubditisexofficioíuolu-
re diuino,vt Papa poteft etiam fi ipforum Epifcopomm poteftas 
non effetlimitata.Probatur quia pr^fata poteftas vberius &pr in 
cipaliús reíidet in Papa quám in Epifcopis vtpatet Matth. ió1. 
loAnnes. Quodcunque folucris & c . & loan.zo.Paíceoucs & agnos meos 
t e q u i a & cap.Cum ex eo.de-poeniten.& re. haber preuitudinc 
poteftatis5¿recundum communiter dolores vr íuprapropo . i . 
habemr, ergo-Papapoteftvberiüs & copiofius quám Epifcopi 
^ fpecialiter qud ad hancmateriam Indulgentiarum & id exlurc 
f^nÍÍSP0 diuino. QuienimvberiorempotcftaremhabetinthefauroEc-
Jrr/Tw^ c^e^sP^1sPot:e^^ceo ^^ P00^1'60!11^111 Epifcopi minuspotefta 
I , ^ . íis babentes.Ita qudd fi Epifcopi vberius aut copioíius concedat 
I*-'/'] • adillum exccííum- ^Al i ) dant aliamrationem adidem dicen -
Pápa,nam rbefaurus paístonisChrifti íicet fít infinirus qud ad íttf 
íicicnrianv,non tamen qud ad efTicaciam, 6cfatisfa£iiones fuoru 
íubditorum non funt tam fufficientes, vbi non funt tormartyrcs 
Be fandi viri.ficut in vniucríali Sc primitiua Eccleíia, ideo etiam 
fi Epifcopi non prohibeanturpcrPapam non poílunr concede-
ré Indulgemias plcnarias 6c frsquentes fuis fubdicisjVt Papa po-
iííi.Scd h^eratio mihinon placet.Quiathcfaurusíndulgentiai. 
m m de quo Epifcopi concedunt Indulgemias eft idem de quo 
& Papatquia feilicet eft thcfaurus communis Eccleíia: Se no par-
íicularisjyífüprá.q.3,.crgo prima ratio videtur melioy. €[Si que-
ras-
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ras íri qüa qüántitatc potcft Epifcopus lurc diurno coccdcrc I n - ^ "f.^ 
dulgenrias fuis íubditis fi non limitetur per Papam: rcfpondeo, ^Yin/u i 
íro eft derci'iiiinata quátitas:íicut ^cqj eft determinataquanticas . -
pcfittíejquá virtute clauium potcft lure diuino íacerdos in facra- ^ n j , 
» 1 ^ . . . A T l . . . . T l . ^ . v fío ? T Ctc* 
meneoremuterepoenitenti- Ideotaxatioquanmatis Indulgena; ter^ 'nd¿ 
ab Epifcopisconccdendíe religa eü difpoíidoni Papas & Ecc le -^ 
íicBjVtiam communirertaxamm cftin ca.Cum excede peen.5¿ 
re. ^"Munc probatur alia partícula propoíítionis,cj) fcilicec viera 
mxatione Papse veí Ecclcíis Epifcopi non poíTunrcocedercrn-
dulgentias-Itaqudd íi vltracóccdurjcnilfaciunt: íicutnil faciüt 
abíokicndo áreícruatis. Ratio eft,quiafieuc Papa poteft limitare 
poteíhtem clauiü ícu iuriídidionis qnd ad abíolutione facrame-
tólem , ergoHa& quoadrcmifsfoncmpoenarütantü ta in facra 
mentó í | extra,vt de hocíatiüs infrá.propo.j .&.q. 12. p r o p o . í . 
Et cum ómnibus fuprá diftis,in hac fecunda propofitionc cocor 
danr comunitcrdoftores exprefsé & beatusTho.in.4.dift.io-q. /^jom^ 
^.í&fionauent.&Palud.ea.dift. Se Gerfon intraétatudepotefta n ^ ' - j 
tcEcclefíaít icapertotuprscipue Alphab.4.L.M.&: Supplcme <piliu^ m 
tum GabneIisin.4.dift.4^.q.3.arti.i.propo. ó". 8¿.8-&: Auguft. Qerfg'ni 
de Anchona de poteftate ÉccleííaíHca.q.ip.arti.^.vbi dicit E- ^ f ^ g ^ 
pifeopi habetordinariam íuriídiílione conferendi Indulgentias 
per autoritatem deriuatam a Papa, no quidem per particularem 
diTpofitionc,fed pcr luris raxatione ;idcd dicuntur ordinarij i n -
r i ídiéliorie no particulari diípoíitioe.Neq^ valet diélum aliquo-
rií dicenriuEpifcopueírerpofum particuíare Ecclefias.Dico em 
cp cüEccleííaíit yriavuiuerfalis, vnu tantüfponfum habc t5¿no 
plures. Credo em vna fanéla Ecclefíá: & in qualibet Ecclefia eft 
vnus& idem EcclefifethefauruSitotuspronecefsitatibusÍjngu-
lorü diftribuedus per Ecclefiíe pra;latos fecundu collata & taxa -
ta eis poteftatc^reípeftu cuius folus Papa habet poteftate & iurif-
didionevniuerfaIé,aIi) verdparticulare&coftndaex ordinatio- •€ 
nediuinacunis ordinaciois modérame & determinado cóceíTa -
eft Paps á Chnfto Eedeíise vtilnaíe, ficut Pecro data eft poce-
ftasíubijciédi materia ordinis facerdotalis'exercitiopmKgatio-
hc&¿abfolunonepeccatorü H^c üleAuguílinusAnchoniranüs« 
In quibus verbis patee cocordat cu fuprá dif t is . f Et foríé vtra-
que opinio luprárecirara porcíl concordan 3 íic. f. <^  illa opimo 
dicens cp Epifcopus habet ex comiísione poteftacem concededi 
l- - • •) i 2. Indul -
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Indulgcntias,íntelligatur cppotcftas clauiurn remota lure diuino 
Epifcopis conceíTa ad hoc , f i cu t&adremi t tendü peccataqud 
ad culpam in racramento,noty:educiturad a(9;um3neq; adpote-
tiampropinquam,niíi per cocefsionem aut cornmifsioncmfal-
tem genérale Papse vel Eccleíísc confercnds cis íiibditos íeu ma-
ter iam,&per confequens iurirdidionern in añu ad pfíedi£i:a, 
cum qao etiam bené ftat vt dicit prssfada fecunda propofítio fe -
cundum íccundarnopinionem fuprápoíitam ^>data Epifcopis 
materiafubdifisqj.afsignatis modo prxdido per Papam velpcr 
Eccleffam iatn lureduiino exercent Epiicopifuam clauem iuní -
didionis íeu poteftacis ad Indulgeadas &adremirsionempcc-
. catorum,vtdidum eft,6¿íícomniaconfonant. ^Vbietiamno--
wotd pn ta primo ^ Epifcopus íeu Archiepifcopuseleétus&cofirmatus 
mo' in Epiíoopum fed nondum conrecratus poteft concederé índul-
gentias fíbi taxatas álurc etiam íi non"fitíacerdos,&: fímiliterlc-
gatus Papae. Ratio, quía poíTe concederé Indulgentiam confe-
quiturlurifdidionem quam Diaconi&ali] Ecclefiaílici nonfa-
cerdotes poííunt habere vel commiíTam vt legativel ordinaria 
Vt eleéHjlicet non íint Epifcopi coníecrati,nec facerdotes ordina, 
ti^vthabeturin cap.Tranfmiíra.deeledione & concordantco-
municer dodores Theologi & Canóniftae 8c Síímiftíe, vt lacé de 
hocPanor. & loan.Calderi.agunt,c| vis Hoftien^in cap. Acce-
lo^rm' dentib.uSídeexcefsi.praelato.dicat^) requiritur cpíit facerdosta-
dlderi ^s Epiícop^vt ex officio ordinario id pofsk lure diuino. loa.zo. 
Uoñien Qi ior i im rerniferin'spcccata&c.& Matth.iS.Qusecunq; alliga-
* ueritis&c-Sed vtdix ipr imüver ius&comunirer teneturádof to 
Scotw ribus Sc confonatScotus in^.diíl.rc?.!^. dicens ^poteftasordi 
nis in corpusChrifti veru eft priús dataapoftolis á Chriílo &p(3fl: 
in corpus myílicum.Ioan. 10. QUiorum remiíericis peccata&c. 
quodq; fie etia nunc eñfeparabilis vnapoteftas ab altera & priüs 
'Hotd, daturvna ^alterainfacerdotu ordinacioné. ^Nota fecundo ^ 
Secundo, iápoteftas Epifcopalis eft per Papare p Eccleíiálimitatacomu-
niterin InreCanonicOjVt habecurdepoe.& re.ca- Noftro .&ca. 
Cu ex eo.6¿ eo.tit.li.ó-. ca- Indulgeci=c,vbi habetur ^> Archiepus 
in tota fuá prouincia tantü, &: Eps in fuá dioeceíi poteft cocedere 
in anniucrfariodedicatioisEcclefis &iiial i js cafibns qdraginta 
dies de irííüftis psenitetijs, fed in die cofecratiois bafílicíe aut q ñ 
balilicám confecrat vnum annum Iudulgenti£e:6c hoc eñ verurn 
etiam 
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ítiam fipIuresEpifcopi fimul concurrantad concedendum tales 
Indulgentias in caííbus príedidis*. quia non poflunt iam ordina-
ne ex oíFicio íuo vltra concedere,vt etiam notat Cardi.in Cíeme. Cardind, 
x depoen. & re. ^ H o c t a m e n j i m ^ ^ Innocet. 
eo.niíi in foropoenircntiWTñqiK) poíTnnt concederé píurcsan-
nos fen dies, dum modo faciant diícrete & idem Gemini.'in ca. Oemmu 
Indulgentiae depcentt.&re.lib.ó'.Sc loan. Andr. & fie traníeunt ^ / ^ « -
commumrer dodores & Summií te & Silweílrina. Valeat h^c l i - ¿tlueft. 
mitatio vel extenfio quantum valere poteft, mihi autem non v i -
decur <|> prsediditextusinnuantauteoncedant praefatam exren-
íionem íeu Iimitationem, fed potiusoppoíuum,vt fonantapertc 
in didis cafibus tantúm,vt didum eft- Ñeque videtur vbi fiindc 
turpraedidi dodores adficdicendum , niíi forté quia fundantur 
in illa alia opinioneep fcilicet facerdos quihbct in foro poenitcn-
tiali poteft luo pcenitenti concederé aliquas Indulgentias, ideo l i 
mitauerunt &extenderuntpr3efatostextus ne intclligerenturin 
foro poenirentiali.Sed ficut fuppofitum non eft verum,vt patebit 
infrápropoíi y.itanecprjefataextenfiotextuum. f ttfiqii?ras,fO¿¿f¿?/#J 
fi excedatur prardida fummataxata vtrúm valeant Indulgendse^ 
cónceíTíe quoad illum exceílum, dicq^ non:vtde hoclatius ha- r 
hcrurinfrápropofi.7 Scq-n. propoíi (3.¿!k didum eft in hac fe- / 
cundapropofitione. fPropofitiotcrtia.LegatiPapsepoíTuntco fyepo.tl 
cederé Indulgentias etiam perpetuas in termims íus legationis, 
fed hocéis competir íolúm ex commiísione fpeciali vel etia ge-
nerali domini Papse , íicut & ftatuta perpetua faceré, vt habetur 
deofficiolegaaonis.cap. Final, in texru & gloíía. fPrOpofirio 
quarta.Cardinales, Patriarchíe & Primates íi non funt Epifcopi ^r0^o'4' 
non poííunt ex lure communiordinariéconcederé Indulgctias, 
fed vel ex priuilcgio vel ex concefsione íeu commiísione íalte ge 
nerali,feu ex coníiierudineíequiualentecomifsioni generali, aut 
priuilcgio iam poííunt concederé Indulgentias,íicqueiam qud 
t d hoc habent lurildidionem &c dignitatem Epifcopalem . Ira-
que videtur <£ iam hi omnes pnefati Epiícopali dignirate fulgen 
tes poííunt ex officio fuo & autoritate ordinaria fíbi per Papam 
velperEcclcfiam praedido modo conceíTa concederé indulgen 
tias Paret,quÍ3 fie innuitur in ca. Accedetes deexcdí .p . Vbi Ho 
í^nf i s^ ic i r< j digniras Ejpifcopalis diciiuriuriídidio.ítem quia ^6Bien' 
fie habetur ritus ^ p r a ^ i c a ^ í e f t í ordi 
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CAhr 'teL na iGOnceáunr Indulgentías ,vt Epifcopi5vt didum eft, & con 
eordat Supplemetum Gabriehs vbi fuprápropoíi.S.Coroilano, 
3.& coramuniterdodoresvtriufqj luris & Summif ta^&iden í 
dicitPalud.inquartodiftinft.ío.quaeft^.art.i . de Summopoe-
fdlítd. nitcntiario cuns Ro!Tians,quárauis Turrecremata vidcaturop 
lurrecr* p0{]tllrn tenere.Quia tenet qudd ex confuetudine aut praeícrip-
tione nullus poteft habere iurifdiáionem, aut concederé Indui -
gentiasdequo infrá dubio primolatiúshabetur. 
Tropo, ^. ^"Propoíitio quinta. Curati non poíTunt ex oífício ñeque ordí 
narié concederé !ndulgedas.Ratio,qüía modo fine {sropné pr^--
lati,modd non,de quo nunc non curo/unt enim ín tioc opínio-
ries,quibuídam dicenribus quód funtproprié praelati lure d iu i -
no inftituti fuccedentes feptuaginta duobus diícipulisvvttenet 
GerTofí Gevíon cum alijs, quibufdam alijs dieentibus cum beato T h o -
Thom * ma qudd non nifi lurepofiiiuo Ecclefiaftico aíTumpti &:inftitu-
t i funt. vt coadiutores Epifcoporum a vt de his Magifter 6c doft. 
in.4.dift.34.&beatus Thomasfecunda,!.q.i84.arti. ó". 5c. 8.6c 
ín quano fententiarum dift.2o.quaíft-4.& Gerfon alphab.i. lite 
ra.O.in trada.depoteftateEcclefiaftica.confi.j.agunc. ^"Igitur 
quomodocunqueidí i t ra t io pr£efataí propofitioniseft, quialicec 
poteftas remittendi peccata qud ad culpam & poenam & conce 
dendi Indulgentias fícplenirsime conccííaEcclefiíe eiusqueprg 
, latis,non tamen ómnibus sequaliter.Sed praslacis quifunt praeci-
pui gubernatores & fponfi Ecclefis conceíTa eft lure diurno pleJ 
nirsimé,inferioribus autem íimitaté,&: id conuenienter, vt fupráí 
didum eft propofi. i.Sc.i.Conftataurem EpifcoposeíTepríecí-
puos pelaros gubernatores & íponfos Ecclefi? potentes ferré le-
ges & dieere íus,& ex com m u n icare,vt patet. Qu,ia ideo ipfis co 
fertur annulus in confecratione eorum, vtíponfis Eccleíia;, non 
autem curacis qui folúm funt coadiutores Epifcoporum & non 
poíTuntpnedida facere^t Epifcopi,ergoEpiícopi habent pie-
nam poteftatem ad praedida & ad Indulgentias lure diuino con 
I €eífam,vc fuprá didumeft,propofitione fecunda. Curati autem 
non nifi illam ad quam funta0umpti& vocatiin adiutorium E-
pifeoporum qusefolum confiftitin difpenfadone facramento-
rufn , ergofolúm poíTunt in facramentoremittere peccata qud 
ad culpam & poenam,& non poíTunt extra íacramenca remitie-
re pcenas,& per coníequens ñeque ex oífício fuo concederé I n -
du í -
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Hutgcntias.vt di(9:um eft. ^Etfiqu^ratur,vnciehabcturhxcdi txJL 
ueríitas Epifeoporum & curatorum , refpondeo qudd de lure 
diuino,vt patee de Epifcopis fupra, propofici. fecüda5quodiure 
diuino poíTuntconcederé Indulgendas. Curatiautemnonnifi 
hoc fpecialiter eis commírtatur,vt d idum eft,quod etiam patet. 
QuiaEccleíia Spiritufan<9:oilIuminata&maximéinremifsionc 
peccatorum, vt patet loan. 2.0. Accipite Spiritum fandum, quo 
riam reraiferitis peccata.&c.In capit.Accedéribus.de excefu.pne loAft, 
íat.exprefsé dicit quod Abbates concedendo Indulgemias exten 
dúc manus ad ea qu« funt epifcopalis dignitatís,vbi patet quod 
hoc pertinet ad dignitatem EpifcopaIem,íiciit &c conferre o rd i -
nes maiores,&: confirmare,&: nullo modo ad inferiores.Item fa-
cit ad hoc cap. Cu m ex eo, de po:nit.& re. Vide ad hoc radones 
quashabenturinfrá.propofitio.y. 6cinrefponfionead argumea 
tum ibidem, ergo. 
^ Propoíi .5. Abbates,Priores5&'Guai"diani &: Miniftri,feu Ma 
giftri Prouinciales & Generalesreligionum^ nonpoíiune exfuo fropo-G-
officio cocedere Indulgendas fubditis íuis. Ratio, quiain dido 
capit. Accedentibus. de exceíi.prsslat. i d declaratur lure diuino, 
nonconceífum eisfed Epifcopis, vtfuprápropoíid. quintadi-
dum eft. ^"Sidicas quod funt veri &:proprii prselati habentes cu 
ra animarum, vt declarauit Sixtus.4. & alii Pontificesjergo pof-
funt vt Epifcopi cocedere Indulgendas:refp6deo,nófunt praelati <¡jxtus y 
lürediuino inftituti ,quamuis íint fuperiores, fed ex inftitutionc 
íeu autoritate Papae vel Ecclefi?,&id folúm ad difpenfandum ía 
cramenta & ad ca;teros adus íurifdidionis &:fuperioritaris ad gu 
bernadonetnfubditorum. Ideófiquid amplius habentideft ex 
priuilegiogeneraliautfpeciali no ex officio neqj; ex iure diuino, 
idednegaturcofequentia. ^Propoíicio.7.Sacerdotes inforo poe 
nirctiali leu in facrameto piDenitetiae n5 poíTunt fuis poenitetibus Vrodqf'j 
cocedere índulgedas aliquas^ppriéloquedo. ^Probatur quadru 
pliciter- Primo quia eft adus íurifdidionis & no ordinis facerdo 
talis vtfuprá q.i.didtíeft.-alioquino facerdos n5 pofíet cocede frimíi r* 
reindulgedaquodeft falíuíii,ví fuprá propofit. íecíída S r ^ d á tio. 
probauimus.SedínnpIex facerdos no habethanciurifdidionem 
quo ad hoc de iure fuper peeniectenvquamuis habeat iurifdidio 
neniad facraraentalicerabíoluendum &:remittcndum peccaca 
facrainentaliter.i. ex opere operato feu virtute facramenti qud 
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ad culpam Se poenam dicendo formam facramcntalis abfolutíd-
nis. CUiod paree. Quia íi haberet hanc iuriídíátionem ^erte p o í -
íetpoenitenti concederé Indulgentias de iniun£lis?& denon i n -
ii indisxx qjo fibinon eílilimitaca poteñas h^cqud ad inumÉfca 
íantúm,n6 enim reperitnrm íure vbi fimpliabus íacerdótibtis 
aut curatis íit h^c poteftas limuata íicut Epiícopis limitaturin cá* 
Cuai ex eo vt íupra prapoíi . i habetur. Sed non poteft fímplex 
facerdos concederé de pra ;d iá is , quámuis pofsit in íacramento 
commutare&etiam tollerepoenicendam iniundam á fe velab 
alio.Q_uia licer poísit ex caufa rationabili tollere obligadoné fa-
ciendiillam pa-nitentiam iniun£lam,non lamen poteft liberare, 
aut remittere poenam debiram coram D e o & Ecclefia vtendoa-
lia forma quám forma íacramentali, ficut vtitnr Papa,aut Epifco 
pus concedens Indiilgentias,vt patet,Qu.ia hocnon eft m p raá i 
ca Ecclcíis hoc modo facerdos íitnplex concedatexfuo oí í i -
cio Indulgentias,{icut concedit habens commifsionem ípeciate. 
Secunda* aut íicut concedit Papa vel Epifcopus, crgo. ^Item fccüdd pro-
batur propofitio. Quia dato op tales facerdotes haberent iur i fdi -
£tionem in poenitentem,tamen ex quo non habent eam extra fa-
cramentunijnequeadremittendumpoenas extra íacramentum^ 
crgo firnpliciter non habent eam ad Indulgentias. Paretconfc-
quent ia .Quiaí i haberent prseíatam poteftatcm adeoncedendu 
Indulgentias vilo modorcerté eam haberent tam in facramento 
quám extra.Imdpotius extrafacramentum ; quia ex quo non eft 
aftus ordinis aut charaderis fed folius iurifdidionis proprié l o -
quendo,vt fuprá.q.i.habetur ,ergoproprie talis aftus conceden 
d i Indulgentias conuenit &: poteft exerceri extra facramentum. 
Se non requirit facramentum pcenitcnti? ad quod requirirur ctia 
poteftas ordinis.Sed non poteft: extra facramentum facerdos co-
cedere Indulgentias,fecudum omnes doót.ergo necinfacrame-
ferttA. to,6¿; ergo nullo modo id poteft ex officio faeerdotali. <|Tertid 
probaturidem. Quia íimplex facerdos non habet poteftatem fu 
per communitheíauro Indulgentiarum,ideft,fLiper meritaChrí 
fti Se fan(9:orum,ex quibus conftat prsedidus theíaurus Indulgen 
ñaru: ^uishabeant poteftatefuperthefauroíácramentorü Se c|-
uishabeantiurifdidionefacramctalem fu|)poenitente,ergon6 
poteft concederé ludulgetias etiam in foro facramentali íuo poe-
nitenti. í[Coniequentiapatet. QuiaadpoíTe concederé Indul -
gentia* 
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gentias áire&c requiruntur dúo fcilícet potcfías rupcr thcfauro ^ ^ * 
communi Indulgendarum diftribuendo , & iurifdidiofuper eü ponem ^ 
cui concediiur Indulgencia,ided íideeft iunídidio non valetln ^ ¡ g . ^ ^ 
dulgetia (Pprié furaptajdc qua hicloquimur,quc> ad víuos,vt ha yU^ t^e 
becurin ca.Quodautern.depoe.&rc.6¿: íuprá.q i-habetur,licec a^1^. 
valeatíndulgentiapcr modumfuífragijqudaddefunftoSíVtra- Y^r^c^6 
fi-á q.ij.agirur. Qj jód íi dccft poteftas diftribuedi praefatum the ^ 
faurum índulgenciarum,etiam fi habeacur iuriídiftio fupcr fub- tJr 
dicos^non valen concefsio InduIgenrieejVt pacer. Quia ided prae-
lati rcligtonum & curaci non poflunc fuis rubditis fuper quos ha-
bcnc iunídidionem in facramenco & extra facramemum conce-
deré Indulgentias,vc íuprá propoíicio.6',& ^.didum eft , ni l i ex 
priuilegio ,ergo patee confequentia.Ancecedens autem q) fcilícet 
limplex facerdos non habec poteftatem fuper theíauro Indulgen 
tiarum,patee. Qu.ia non funtprselatiEccleíise generales vt Papa 
neqj fpeciales vt EpiCcopi mulco minus q curati,vt patet.ergo. j^tie.^l 
f Quartdprobaturpropofitio. Quiacurati &príelatireligiónü 
hoc non poífunt ex fuo officio fuper fuos íubdicos, crgo mukd 
minúsfimplexfacerdos.Antecedenspatee expropofitione.^.ó-. 
& confequentia patee á fortion,&; quia non dabicur vbi Papa veí' 
Eeclefia dederic íimplicibus facerdotibus commiísione vllo mo a# ^ 
do ád hoc. Sjltem & eft alia raticquia íí fimplicesfacerdoces ha- •^2,,f^J 
berenc hancpoceftaLem,certeíicut eft 11 mitaca Epifcopis, multo 
magis Iimitarecur ipíis íacerdotibus,fed non eonftar de hac l imi 
racione eorum , ergo vel poírimtilUrnitate(quod abfit)vcl nullo 
modo poíTunt concederé Indülgentias.Er ad prasdidaomnia fa 
cit ca. Accedencibus de exceís.praela.vbidiciturq) concederé I n 
dulgentias percinet ad dignitacem Epifcopalem, vt fuprá propo 
ficione.z.diólum eft,ergo. ^Er cum príefaea propoíitioneíepci- ^ ^ 
ma concordantcommuniterdodores in .4 .d i f . io ,& Supplemé 
tumGabrieíisin.4.dift.4^.propo.8.corollario .3 & plurimi Ca- memum* 
nonift?,licee muki alij oppoficum opinentur, vtpatebic. ^Ex 
quopatet,q) niíi facerdos aucpoenicenshabeae ex fpeciali priuile 
gioíeu cómifsione q)facerdos poísitcocedere Indulgentiaspoe 
nitenti vanum eíiet poft abfolutionem facramentalem dicere, &C 
concedo tibi omnes índulgentias quas concederé pofsum, fed 
quia ia per bullas Cruciatse &;per alia indulta comunicer ab om 
nibus fere habecur commiísio feu poteftas ad id,ided bonum eft 
i c id. 
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j u id dicere íciliccr,Concedo tibí &"c,vr d idum eft. 
£ m ^Contra prcef4cam feptimam propoíicioncm arguitur. Q u í a 
quantum eft ex lege diuina qijtlibct facerdos habct iurifdiSionc 
¿ C poceíiatcm habituaiem ícu rernotam m quelibet & fuper the-
lauro Eccleíiaí ad abfoluen d um á peccacis, 8>c ad concedendura 
Indulgentias x Sic fcilicet qudd quarauis non poísic' cxire in aéííi 
nifi habeat maceriam miniftratam ei per Papara vel per Eccleílá, 
perquam miniílrationem maceríjeaut fubditorura iam pr^dida. 
poteílas remota reducitur ad propinquam non impcditamyvt fie 
poísitexirc¿nadü,tamen nifiprohibeatur per Papam vel Eccle-
íiam poteft cxire in a d ü exercédo poteftate aut iuriídidione prae 
fatam fibi lure diuino conceflam. Sed prsfatis facerdotibus non 
eft prohibitura perEcclefiam concederé índulgentias,vt ets l u -
jfrgume re diuino competit taíis poteftas,ergo poíTunt concedere.^"Item 
tmn.u' fecudcJarguictirperautoncaresdodorum. QuiafictenetCard. 
CArdinA. in Clera.R.eiigioíi,de priuil &c Aluarus,&GlolT.!n ca.Mcníüra, 
¿.¿Imru's. depoen.dift. i .oíPanor. in ca.Sicuídignuni.dehoíTiici.&:alle-
Glofí. gat cap. Quempcenitet.de poeni. d i f t . i - & Inno.&Bcr . ln cap. 
Vmsrm. (^uod autera de peen. & rc.de Archsdiaco.in cap. Indulgentiíe. 
Jnnocet. co.ticu,lib.(5'.&eftar.cDeus qui.de pce.&re. 4[Prapterqnas au 
Ber. toritates 8c propter rationera prsEfatam & multas alias alioru e-
tAnhidi. iufmodifariníe muid doftores Canoniftae,&: cum eis Suma A n -
Sunmu ge.titu.Indulgentia.§.^.S¿SummaRoíel.eo d t . & t i . Poenicetia, 
j£nge. tenet cp quilibec facerdos poteftfuo pcenitenti in foro íacraraen-
'BjtfelU. tali concederé aliquas índuIgentias5prouifibi videbitur fecunda 
Deum,íicut poteft cum abíbliierefacramenraliter k pcccatis . Et 
ad luraquaj videntur contra eos reípondent Summa Angel.fccu 
durn Archidiaco.^) procedut & loquCítur de generaíibus Scpu-
blicis remifsionibusjiquas non poíTunt faceré nifi £piícopi,feu 
poenitentiasiniu aftas á fuperioribus puta ab Epifcopis facerdo-
\ e fud . i tes inferiores remitiere non poíriinf,edam in foro facramentaü. 
drgmnét. ^Sed certé nec ratio nec autontatss prsefatíe valet pro eis aut pro 
oppofitaopinione. Nam refpondeo ad racionem fundaméntale 
corum fupra poíitara , q> ibi eft contradidio patens , pro quanto 
primó dicit cp fimpíex facerdos habet lure diuino poteftatem rc-
, moíam,fíc cp non poteft exire in adum nifi ei miniftretur mate 
ría per Papam:&pofteá dicit q) poteft exire in afttím nifi prohi -
bcauir.Nam primum eft verura, & fecundum eft falfum. Ideo 
dico 
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¿ico quoel prsefata rado íi habet veritatem nihil aliud probar nííi 
quod facerdos íicut habet poteftatem ren]otam,ratione cuius eíi 
capax quod ei detur iunídiftio ad^alis & materia, vt fie reducá-
tur ad porentiam propinquam ad exeundum in aílum abfoluen 
do poenitetcm:íic edarn eft capax vtei deturcornmifsioadcon-
cedendum Induigentias & hoc cuilibet Ecclefiañico cíiam p r í -
míEtonrur^conuenit , vt infrápropo.io. h;aetur.Ided negatur 
qudd id poteft nifi prohibeatur / im¿ ¿ico ^ ^ non p0teft ^ d ^ recm 
concedatur aut coramittatur vt didum eft. f A d autoritatcs au- ^ 
tem íuprápofirasin oppoütum.refpondeo fecundum Abuíen.íu ^hulen. 
perMat th . i í .q .Sr ^ t ^ n e s i l ü ^ Q ^ o r e s & alij eiuftnodi nÜ a- siluefi. 
liud vol-j^,,. dicere ¿c fentirc vt etiam bené aic & concordar Sil-
líeít.tit.Induigemia. q.^. niíí q) facerdos poteft pcenam debiram < a 
minuere peccatori, non quidé applicado ei de thcfauro Indulge ^ rmo 
riarumjfedqLiadrupliciter.Primd augendo embefeentiara & co 
tritionem minifterialiter virtute clauium,vt fie ex opere operan-
ris virtute illius erubeícentise aut contritionis, poenites á Deo me Secmdl 
reatur remifsionem poenarum.Secundo enam minifterialiter ap 
plicando facramentum,vt fie ex opere operato vel virtute facra-
memifeumeritorumChnftiin facramento appíicatorumremit 
tatur poenitenti á Deo non íolúm culpa, fed & aliquid de poena 
remporali debita,alicui plus^alicui minns, fecundum difpolitio- ^ 
nempoenitentis vt líocrefen Bonauentufaín 4. dift .zo.arri . i . ^0^(tiie^' 
q.j.&beatus Thomas ibidem & in additioneterna; partís vbi 1 b0™ ' 
fuprá,<Sc Palud dift.zo.q.4 art.i.Tertiá fecundum Bonauentu- fertiff^ s 
ram vbi íupráex meririsipfius facerdotisorantispro ipfo poeni5-
rente,& etiam exmerids Ecclefi^, cuius oratíoibi etiam per íá -
cerdoíemapplicaturquandodici t , Miiereatur tui omnipotens 
Deus&G remittitur poenitenti aliquid depoenatemporalidebi- Qumol 
ta-Quartd facerdos virtute clauium feu poteftarefua arbitra-
ria rarionabiliter &c ex caufarationabili poteft remittete poeniten-
t i aliq.d de poena debita Deo ra in foro Dei c[ in foro Eccleíia; ex 
quoiano teneturimponerepcsnitetia íceudurigore Canonum 
posnitetialiu.antiqiioru,vt dicirScotus &fuprá qusftio.quarra. 
habetur.Cü ergo facerdos aliquo iftorü modoru remirtir aliquid 
de poena debita poenitenri,dicunr illi dodores aut plures eorum 
eapiuntnomen Indulgenria; & remiísionispoeriEeproeode fí -
nealjjs condidonibus requilids ad quidditacem Indiilgentis, 
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^ u á d fcilicetfiat Je comuni thefauro Indulgeríriarum, vt fupra.' 
q.i habeciir,quomodo remiísio poen^ quse fie virnue contritio-
nis íeu perfacramemum ex oj^ereoperato non dicitur Indulgen 
tiajpprie,vt nos hic loquimur,(imiIiter nec ea qax fit virtute ora 
tionis aun fatisfadionis poenitenris aut alterius aut eriam E ccleííq 
v t ib id idumeí l lace .EtQ) pr^facidoélorcsacceperunc nomé In 
dulgenti* largé & improprié pro qiiacunqj remifsione peccato-
Gerfon* rumc]u^ ad poenam, ve diótum eft,patet. Quiactiam Gcrfonin 
Strpple regulis moralib9alphab»i^G- vtctiam refert Supplemétum Ga 
memum* tmeta in.4. dif t .^ .q.z art.i conel i . dicit ^ virtucc clauiam 
& mentorum Chnf t i in quahbei confei'síoneíácramentali dacur 
Indnlgenriae/ed quantse Deus nouit .Ecce q) Indulgenrias vocat 
reimísíones poenarum illo fecundo modo íuprá poíito fadasex 
opere opcratoracrameti,quia& íiceratvfusloquendi doftorum 
vocare Indulgencias remifsiones poenaru quaícunqj & quoaiQ,-
docunq^ fadas pcenitenti: &pr£efata vocabuli 3equiuocacu> decc 
pit alicer opinantes. ^ Quodí ia l iqui dodores v i Archidiacon* 
f^Áymtí. & Raymum.vbi íuprájfeu alr) non fie intellexerunt, vt nos eoru 
didafupráad bonum íenfum gIoísauimus}íeu fi eorü verba non 
patianturpraedidáglofsam.clico noeí íe raultum curandum de 
cisqud ad hoc. Fuerunc enim illius opinionis fine fufFscience fun 
damenco& contra communicerdodores Theologos. Ec forré 
Inno 6cGeoiini.&: loan. Andre- in ca índulgenti? . de pee &3 
re.li (í.fuerunc illius opinionis, & ideo confequenter dixerunt a» 
Epilcopus poceft in foro poenirentiali concederé pcenitenti vltrá 
quadraginta dies Indulgentiae non obftanre cap . Cura ex eo,de 
poe.& re ve fuprá propoílt ione.i .didum eft, 6¿ propter hoc etiá 
Archidyaco.gloíTauitprafacum ca.Cum exco.& alia Iura,g>in-
telligebancur deIndulgentijstantú publice & generaliter confe-
rendis,n6aücdeIndulgecijsinfororacramentali. Sed cené ficuc 
eorum opiniofundamentalis non eft vcra,ica necgloííseautlimi 
tationes,aucextcníionespr¿Bdi£i:orumrextuum & Canoníí , quse 
in prajFataopinionefalíafundancur.Ided Siíueftnna quíepn9 có 
tra Súrnam Angeücam benéreprobaueracoprnionem cenen-
rem ^ í implex facerdospoceftin forofacramécali concederéín 
dulgentias propriefumptas, maté videtur approbare aliud d i -
d u m , ^ fcilicet Epifcopiin íoroposnicentiali poíTnnt excederé 
fu ni mam caxacam eis per E ccleíiam vel per Papam; & non coníi 
de 
dérauitrationcin fundametalcm qua moti fiint praefati dolores 
ad fic dicehdura 8c gloíTandumprsdifta lura vt d idum eft. 
ffOdauapropofitio.Conciliug^peraleredevacantepoteftlu-' 
re diuino concederé Indulgcntias. Ratio,quia tale Concilüíicut *roFe> 
&Eccleííavniuerfalis,qiiam reprefentat}dcIurediuinohabetpo 
teftatem plenam Ecclcliafticam & Papalem á Chrifto concéíTá 
PapíE & Ecc le í i^v tnuncfupponi tur tanquácommuni te rcon- IMátíh* • 
ceííum ex Match.18. Quacunq;alligaueritis de folueritis 8>Cc.SC 
Mafth i(j.& Ioan.20.ergo. ^Propoficionona.Conciliumpro-
uinciale de capiculum cachedraleiedc vacáte non poteft concede Vropo. 
re Indulgcntias.Ratio,quia eius inftitutio&potcftas non eftde 
lure diuino conceíTa fed de lure humano Eccleíiaftico; ergo no 
habet iuriídiétionem & poteftatem niíi Jure Eccleíiaftico huma¡ 
noj&'per confequens non maiorem nec aliam quam Ecclefia vel 
Papa vuk daré & limitare,vc notatur.yp.dift.ca. Nullus Epifco-
pus,& fie no habet dignitatem nec poteftatem Epifcopalem de 
ÍCjiiifi vtdiftüeft, excomiísionefeu ex cocefsioneEcclefiaftica. 
^Propoíitiodecima.ExcommifsionequilibetEcclefiafticuse- ^rí '/*Iíí! 
tiam prima» tonfuríe poteft concederé Indulgcntias. Ratio;quia 
cuilibet poteft com mitti concederé Indulgcntias, cui poteft co-
micciiurifdidioEcclefiaftica.H(jcaucemiunídi£tiopoceft cui l i -
bec Ecclcfiaftico primae tonfurae committi fecundum Ius,& co-
muniter doftores, ergo. Imd & forte Papa poteft comittere etia 
laicOjVtconcedatlnduIgeciasalicuij Sciuriídidionem Eccíelia-' 
fticam nonrequirentcm ordinem aut afitum ordinis Ecclefiafti-
ci: quia non videtur ratio fuffícicns in oppoíitum,fed de hoc ali-
b i . ^"Hic autem nota q> Epifcopi Se alij quibus ex ofíicio fuo co 
petitconcederépoíTeIndulgetias,poíluntcommitierehocalijs 
fuprá diétis fcilicet Ecclefiafticis primse ton fura;, nifi per Papam 
vel per Ecclefiam id ei^prohibeatur aliquo modo. Seccis fi hanc 
poteftatem habet ex commifsione fpeciali j non rationeofFicij. • 
Videáturdehocdod.&Súmift^lat^tic .CümifsiO ' t i t .Delegat9. . 
tit.Vicarius. & alibi vt oportet fecundum fubiedam materiam. 
^"Piopoíiciovndecima.Excommunicatus,autisqui nonhabet i ' : 
fubditum non poteft concederé Indulgen tiam . Ratio,quia non 
habetiurirdidionem in potentia^ppinqua^xquo nonhabetfub > 
ditos aut materiam íibi miniftratam,aut fi habentitamen ex quo 
funt excommunicati, habent cam impeditam aut ligata qud ad 
víum 
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u vfumptotficáéíInorthaberertc.ét 'go.SecldchoGlatiásínfí 'iil '1 
títitíw, i . xj.habctur. A d praedi^a órHniádübitátur primd5vcráni ex con* 
íuetudme polsic íntroduci vt curati, veí aiií pofsint eoféfre Indul 
gentias,^ habei'eiurifdiíHone. ^Rcfpodeo.hic cíi dúplex opl-* 
Ajfpíjii} n io . Prima eft de Turfecrcmata & multoríi Canoniftaru , quocí 
Tnrrecr» non.Et (¡contraeosarguatur per capitulum Accedentibus^de 
exccf.prselato.vbi diciturqudd nullo modo Abbaces pollunt co 
cederé Indulgentiasjiiifi forte ex cocefsione veí alia legitima can 
GlojJU» ra,porsint íe tucri,vbi gloíTa dicici.nifi perconfuctudinem,ref-
pondent duppliciter.Vno modd qndd illa exceptio.f.nifi per c» 
íuetudincm íolám determinat alias partcseiufdem textus.f quód 
non poífunt cognofeere de cauíis matrimonialibus, nec miunge 
re publicas pcenitentias niíi exconíiietudine.Sed cene HÍEC reíp6 
fio eft voluntaria,quia illa cota exceptio fertur fuper omnia ibi co 
tenca & fuprá recitata,dc quorum numero eft ly non conferre I t i 
dulgentias, vt patet, quia non videtur vlla ratio difsimilitudinis 
aut difieren ti ae. Ided alio modo reípondetad di¿l:um capitulumi 
dicendo qudd itle textus nihil dicit de confuetudinc vt patet: fed 
laocaddiditgloíla fecundum fuamopinionem Scííc gloíTauitil 
l um texcum.Alia cftopiniopraefatse gloff^ & multorum dodoru 
q) fie & adducunt multa Tura Sí rationes ad id , qua: tamen non 
videntur fufficienter probare intcncum Mih i autem (faluo me-
liori iudicio,& pro concordia omnium doótorum)videcur dice 
dum,^l icé tconfuetudonondet iur i íd ié t ioncm ñeque hoclus 
concedendi Indulgentias^quia percinet ad remifsionem pecca-
torum5CUÍiispoteftasfoloIurediiiinoconceíTa eft ordinarie,vt 
fuprá.q.4>&.^ bcnetamcnpocefteirc fignumq) aliquandofutt 
vel q» nunc eft priuilegium feu concefsio aliqna íeu aliquo modo 
data per Papam vel Ecclefiam.En ifto modo per confuecudineni 
tanquam perfignum concefsionis habics poreft introduci, ve 
quis habeat iariídidioncmEcclefiaftícam & vt inferiores Epifco 
pis coferant Indulgentia$:5c fie forte Cardinales no Epifcopi pof 
íunc ex cofucctidinccocedere Indulgefias,vcfuprá propo.4. ha 
iDecur:cum calis modus concedendiporeftacé &:iuriídi(9tionéEc 
Dnhiu.i clefiafticam pendcat aut fitin Eccleíiíe poteftate. ^ Dubitatur 
feenndd, Vtrúmpeccatum mórcale tollatauc impediatpocefta 
tcm concedendi Indulgencias durante tali peccato. Rcfpon-
„ * , d«o,quddnon quandiu tolleratur ab Ecclefiafic non exeommu-
^ ' t ' 1 * ' nica tur 
Quxftio vtidecima. 
rhom. 
Bon/tueti 
Hojiie. 
Gerfm, 
frofofi.u 
nicatut i ncc dcnunciatur, aut furpcnditur a tali potcftatc. Ra-
tic^quiapoteíhs bseclndulgcntiarum' confequitur lui-ifdidíanc 
autpotcftarem Ecclefiafticam qua» non fundaturin gratia:&:per 
confequens non perdttur per mortale,crgo &: in hoc concordát 
omnes catholici,vt etiam rcfcrtTho.Bonauent. Palud. & com-
muniter dod . in^ .d i f t . io .&c . i^&Hof t ien .&íac i tca . Di6tum 
cft-i.q.i. & Gerfon de potcftateEccleíiafticaaIphab.i.i.&.3.& 
oppofitum ten ere eft hsereíis paupcrum de Lugduno-Et licét fie 
concedens Induigentias inpeccato mortalinonfit propinquior 
Deo per fanditatemjquam fanfti v i r i non habentes hanc potefta 
ícm,tamé eft propinquior per autoritatem & poteftatem, &: hoc 
fufficit.Nam concederé Induigentias non eft concederé de fuis 
mericis, fed de communi thefauro Ecclefiíecx poteftate 
fibi & non aliis etiam fandis ad hoc collata,v: di£tum 
eft. Ite licét concederé Induigentias fit minus 
qud ad vtilitatem propriam concedentis 
in mortali,,quám fit eas accipere 6c 
iucrari in ftatu gratiíe, tamen 
qud ad poteftate cocedendi 
eft maius daré quám ae 
cipereex genere fuo,CE 
go patct tota 
i quaeftio. 
Q u a c í l i o v n d f e c i m a . 
Ouihutpojjttnt concedí Indulgcnúíei^r quipofftint 
eas hcmriy&acjuihus. 
E f p o d c o p h á c v n i c á j p p o í i t i o - Qstft-
f ne.Illi qui poííut cocedere^ndulgetias;, folü 
| poíTunteasconcederefibkuncfubditisfim-
( . | pliciter aut fecundum quid, 62 non aliis.Ra-
^ I tio,quia eft aftus iurifdidionis; crgo non po 
teftnifiin tuncfubditüexerceriJficut& abfo 
íutiofacramcntaIis,neq^potcftIndulgentiam 
lucran mfi talisiubditus, ficut ñeque facramentaliter abfolui. 
Item idem petec ex capit.Quod autcm.depoenitent.&remifsio. 
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^Etnofanter didum cftcprcquiriturcj) fiitunc íubditus concc 
deniisquando conceditur IndulgenrÍ3,quia pralatus Epircopii« 
^excoaimunicams non pote íyüo íiibdito concederé Indulgemiá 
:<]Liia ex quo cñ excommunicárus &denunciacus iam priuai9eft 
pro tune vfu iurifdidionis fad] tk per confequens pro tune no ha 
betfibi íubditum diredéjVt {uprápropcfitionevndecima.q.io, 
habetur • Quámuis bené poteft talis Epiícopus excomunicatus-
íubijcércíuos íubditosalteri potenti coHcedereIndulgentíaSi& 
•íicconcedere hecntiá eis,vt pofsint ab alijs Epircopis feü poten-
tibus concederé Indulgetias eas liicrari5íicut & poííunt alij lucra 
•! riabillisílcut &:curatus excommunicatus dat licentiam íuoíub 
dito parrochiano, vt pofsit ab alio ablolui, vt hoc habetur etiara 
aperte indidoca .Quod aute. Clrc.nnotafccund(itj>íufFicit^ 
íit íubditus tune firnpliciter,id eft, qudadomnia, aut fecundum 
quid,ideft-.qud adlucrandum Indulgentias tantum. Sicuc 8¿ íuf 
ficiteílefubditiirn ad abfolutionem íjcramentale, vtpatet ex ca. 
Quod autem depoe.&:re .Ideo habentes cómiísione conceden 
di ahquibus I ndulgen tias bené poíTunt concederé & il l i poíTunc 
casIucrarirquiapriOtúcíunt eis fubditi qud ad id tantu. ^ £ x quo 
patet ^> Indulgentias Papales fcilicet ab eo vel ab eius com mifsa-
ri;s fpccialibushabentibus autoritatem generalem concedendi 
Indulgentias ómnibus Chriñianisqmlibet poteft easlucrari. Ra 
tio,quiaqui!ibet eft fubdit9 Papae fimpliciter & pro tune; & etia 
protunceft íubdituspraedidprum commiflariorum fecundum 
quid,ideft:ad lucrandum Indulgentias, nifi forte talisconcefsio 
fánorm. gQQX. reftrifta ad tales vel tales períonasfeu habitatores &:c- quod 
fecundum Panor.rard aut nunquám fit.Similiteromnes exiften 
tesdeprouincia Archiepifcopi habentes ibi domicilia poííunt 
iucrari Indulgentias ipfius Archiepifcopi cocedentis cas per tota 
proiiinciarrj,vt habetur in ca.Noftro.de pa^.& re.Et fimiliterom 
nes exiftentes de dicecefi etiam fi fine exempti & religiofi poíTunt 
Ip jF^ . Í -^ ' tgcn t ias <;Qne^sa';4í<»cerahis ^iTctí^ts'in-qiiipruití". 
terminis morancur,vt de hoc fcilicet de religiofislatiús inf rádu-
Su¡>¡fle~ bio fecundo habetur,^: cu pr^didis omnib9 concordar Supplc-
mentum. mentum Gabriehs i n ^ . d i f t ^ ^ a r t a.propo.y.corol^.&.SiIue-
Sí /^ /?- fter • titu.lndulgentia.q.f.& communiter dodores & Summift^", 
Dubiful. Et ratio horumomnÍLim eft,quia quo ad hoc pro tune cfticiutur 
{ubdid talium concedentium Indulgentias. ^Dubitaturprimei 
QuseíHo vndecima. ^ 
quis íntelligatur nomine proprij indicis, cuius liccntia rcquirit ur 
adhoc g)quispofsic lucranIndulgenrias aliorum ludicum feu 
pr2elatorLim,vcdidum eft^req^riturfecundum cap.Quod au r . 
temdepceni.&remifs. ^Refpondeoin hoceft dúplex opinio. K,eJ¡!ott* 
Prima dicit 2)fimplex facerdosqui potefl abfoluere a peccatis, 
potcft pr^facsm licentiam concederé, & eciam curacus própn9 l i 
cet non ÜL lacerdos-Ratio,quia íicut poteíl licentiare vt íubditus 
fuus confircaturalteri faccrdou,ergoíÍmiliterpotcPiiicentiare ve 
lucrctur índulgentias abalijspoceníibus concederé, & pottfi fa-
ceré eum eífe íubditum illorum pro tunead id,licetipf<; non poí" 
fie abíoiiiere&: concederé Indulgentias. Liceniia aucemprtíedi-
da dicunr ipíi (j) conceditur non íoliim fpecialiter, fed & genera 
iicer,quandoíacerdosin abfülutionefacraineniah dicit.Omnia 
bonaquajfecensíint ribiin remiísionem peccarorum.Hancopi 1 *íu*' 
iiionem renentexprerse Palud.in.4.diftin6l:.20.qua;fíione.4 .ar 
ti.3.&kieferr etiam rupplementum Gabrielis vbi fuprá,¿c de Ca- ^0rtem • 
nonifHs'HoíUeníiSj&ad hanevideturlicétnon finaliter accede- hf^D*-
re Gloííain cap.Quod autem.cum Panorm.ibidem,&; loannes nnnuus' 
Dominicusincap.Indulgentise . depoenit.& remifs.lib 6 díYc FtLm(a' 
linusin tra6£atude Indulgentijs. Summiftse autem recitanc fed 
non fe determinant.^Sed cené hxc opinio non videtur vera ne" 
q; eius racio íufficiens.Qjjód non íit vera patee. Quia ca.Qjjod 
autem.videtur contraeam, vtpatcbitinfrain fecunda opinióne. 
Ratio autem prajfata non valet. Quia ideo curat9 licentiat íubdi 
tumfuum ad cofitendum alteri,qiiia exofTicio habetiuri ídidio-
nem facramentalem íimpliciter. 'qiiamuisnonquóadvfum pro-
pter defedum poteftatis ordinis íacerdotalis. Ae vero qud ad I n -
dulgentias nullara iurifdidionem aut poteftatem habet, vefiipri 
q lo.propo ^ .(í.&.y.lace habctur,ergo non poteíl: daré liceniia 
ad id,quia nemo dat quodnon habetj&i ideo non eñ llmile. 
<[ídeó eft alia opinio venor,g> fcilicer nomine (pprij iudicis intel 
ligiturproprius Epifcopusqui íoliispoceft darepicefatam licen-
tiam Indulgentiaru.Ratio eft triplex. Prima quia propriéloquen 
do,vt verba luris debentaccipi in fuapropria íignificationeniíi 
aliud conftet fLifíicicntcr,noniinc iudicisintelligitur is qui habet 
pcecftatcm cüiuriídidioneordinaria,cümateria Indulgentiaru 
fie ftridi luris ad hunc fenlum Q) valent non mfi vt íonant fecun-
dum proprietatcm ycrborumyvtfuprá.quse.y.in reíponlionead 
K pri 
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primum argumentum contra quartam propoíítionem habetur-
Illeautem qui haber talem iurifdiftionem eft & dicitur proprie 
& ftndé pr^latus íecundum ^pmmuniter dolores, &c ralis eftfo 
Giojfd.. lÜS Epifcopus, & non euratus nec fimplex facerdos íeeundum 
Innocen- Gloííam in capite fecundo de l u d i d , ¿c Innocen.in cap.Firmi-
fmorm . ter.deíum.rri .&íide cathoIi.& Panon-niran.in cap.Neprodila 
t i o n e ^ cap. Qmnis.de poeniten.&remiís.vt cdamlatereferunc 
Summift2e,tiruI.Prslatus,titu.Iudex.tituI.Epifcopus,ergo. 
Jodiió.z. ^"Secundaratio,quia eodem modo vniuocé deber accipily I n -
dex a quo deber perifeu haberiprzefaralicenrialndulgenriarumj 
íicut accipitur ly ludcx cuius Indulgenrias vnltquisluerari fecun. 
dum diftum cap.C^odaiucm.Quodparer.Q^uiaeodem mo-
do loquitur de vtroq; íudice jpprío á quo 6c ad que líccnriarur vt 
abroluarur,& vt iucrerur Indulgerias jpporrionabiliter.Scd íicut 
índex quifacramentalirer abfoluere haber cft facerdos,&; íicfuííi 
cit á íuo facerdote habere prsediftam licentiam: ira iudex qui ha 
ber concederé Indulgenrias de.Iurecomrouni eñEpifcopus veí 
eo ruperior^non aurem alius eo inferior ^ r parer fuprá quajftionc 
decima,propoíit ione.4.5.6. & feprima,ergo Epifcopus & non 
co infenor|poreft licenriare ad hoc,6c quidem diílum ca/Quod 
. aurcm.innuitquod didum eftjvr parer ex argamcntofeu relaxa-
tionefeucauíailliusdecreralis aut reíponfionis. ^Tertia rarioj. 
quia licentia curari non requiritur ad hocqudd per Indulgen-
tias ritécollataspofsitquis feredimere ab iniundapcemtentiar 
vtpatet exdiáis fuprá.quseftione o¿i:aua,coroll. primo r & í i a l i -
cubi Hoíiienfis dicit qudd requiritiir,loquitur de coníilio : & í i -
milirer alij doétores; vel non íatis refte loquunrur fipppoíirum 
íentianr,vt parer ex fuprá diélis , & infrá dicerur. Nec requiritup 
• ^ prsdifta licentia cnrariaurfacerdoris^necíufficirad íubijcien-
dum ralera fubdirumiurifdidioni alrerius Epifcopi conceden-
tis Indulgentias.quámuisfufficiatad hocquddab alienofacer-
dote pofsit facramentaliter abfolui depeccatis, vt didumeft. 
Q u j a & non videtur-qudd facerdos autoritarefuapofsir l iccn-
liando eximerefubditum áiurifdiftionc fuifuperioris Epifcopi 
íubijciendoillum pro runc akeri Epifeopo aur; íiiperiori. ^ E t 
' cum Hac opinionccft Gíoíla in difto capire.Quodaurem. tan-
C'jffíi. ¿gj-j, dicens quódinferiores prselari Epifcopis carentes dignira-
te Epifcopali.non poílunt huiufmodiremifsionem faceré, vt t n -
nuitur 
ío vndecimá. ¿"^  
HuiturIricaplt^Acccdcns.dc exceísibuspraelatofiira.' 8ccommu- inr]QCen 
í i i ter idtcncntCanonif t íe ,vtrefer t Ihnocent iusindicocapi tc , j¡Gn¿ue'n 
Qued autcm: & Bonauencura in-quarto, diftinóli .20. articulo 
i.quaeftionc tertia,in fine diccns,propnj iudices,id eft, Epifeopi 
&:communiterTHeologi ibidem, & fecundum Guiílclmum in 
fpccul .vt etiam rcferunt Suramiftasíúffíeit conícníus metropo-
JicanijVC innuiturincapit. Noftro.de pcenitentijs & remifsioni-
bi!s,& per rationes prsefatss. ^"Secundó dubitanur, an relígio-
£1 8c alij cxempti poísint iocrari Indulgenrias conceflas com- Duhm.z 
muniter Chriftianis", á Papa,Iegatis,feu á ditecefanis in quo-
rum terminis reudi^cellmorantur. ^Reípondeo fecundum ^ 
i á n d u m T h o m a m i n addidonetertiaepartísSumm^quasflio- T^ efponf* 
m vigefinia ícptima, articulo fecundo: & in quartOjdiñindio - Tfjonu 
ne vigefima,1 & Paiud. eadem diftinétione 5 qusefUone quarta j f^lud. 
articuío tcrtio quddíic ^ u o d q u e n o n f o l ü m poíTunrcaslucra-
ü delicentia fuorum fuperiorum-jfed & fine eorum ípecialilicein 
t ía: quia de lure communi hoceis conceíTum eft. Quia quóad 
hocnon videntur exempti, quianolueruntimpetrare exemptía 
nemin damnum/edin vtiíitatem fuam:eíTecauteíibí damno-
fum fiéis non poífentprodelle Indulgentiaefuorum dicecefano-
rum,cum fint horaines egentes fauorefpiritualUicet fintin ftatu 
perfedionis,ergonecipfi exempti autreligiofi in fuaexemptio-
nehocintcnderunt, nequePapa concedens exemptionem ,fed 
potius eorum voluntati virtuali feconfbrmauitin íuaexemptio-
nisconcefsione,ficutinali]sindukisintentioconcedentisintel-
ligítur conforman intentionipetentis. €[Iíem quia licéc non 
pofsintligarivelabíbluiá peecatisiníbro confeientiae Scfacra-
mentali per Epifcopum fuse dicecefis, tamen lucrari poflunt ín -
dulgentias& per viam Indulgentise abfolui a peccatis quó ad pee 
nam. Ratioquorundameftj quia concedens Indulgentias non 
abfoluit propriéjíed fecundum quid, feilicet difpcnfando de thc 
fauro Eeclefise,qu^difpenfatiopoteft fieri etiam non fubdito, 
dum modo in terminis fuae dicecefisexiftat, vtdicit Paiud. vbi 
íuprá. Sed certé hxc ratio nil valet. C^uia videtur prsefupponerc 
quddratio índuígentiíe non ftatprincipaliter in abíolutione vel 
remifsione, ^ q - no eft adusiurifdj£tionis,quocl eft fal(um,vt fu 
pra. q.i.probatum eft,ideó prima ratio videtur lufticiens & effi-
cax. Qudd fi contrahocarguatur, ^ ergo religiofus poftet etia 
K 2. con-
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contra voluntarem fui pr^lati exire clauftrum 8c daré quid ad lu 
crandum Indulgentias íecundum tenorem carum y&c ÍJC religio 
T^ejpon. p^riret, refpondco negando iponfequentiam fecunduin T h o m á 
vbi fuprá Quia non potefl: religiofus faceré aliqtlid pr^di f íonl 
neq; aliud eiufmodi quod eíFet contra regularé difciplinam , aut 
contra promiíTam feu profcíTam obferuantiam regularen!, quia. 
o quo £t i{c^tjnjujgenr^pjlJSvaieantqU¿ajrem^sjoncmp^narum^ 
Adre U n o &, , 1 • o • > J L - t ^ 0 non camen quo ad nientura ¿xprsernium: quo adhoc emm plus. 
' valer religiofis fuá religionis obferuantia quámlucrari Indulgen 
tias.Nuncautein maiusbonum eíl meritumScpr^mium glori^ 
quám remiísio pcenarum 3 ergo dicarurepdc licenríatantúm íui 
íuperioris poteft religioíus exire clauftrum & vifitare loca ad lu-^ 
crandum Indulgentias, aut daré aliquid fecundum tenorem ea-
r u m . Q u d d í í a d easlucrandum requirituraliquid^) non fitcon 
traregularem difciplinam aut obíeruantiam, fedquddfalúaobe 
dientia & regulan obferuantia poteft á fubdito fieri ,putá recita-
re5orare,autieiunare5qiiandoper fupcríorenon prohibetur, tüc 
bene poteft religiofus etíam fine licenn^non tamen contrapro-
hibitionemrationabilera fuperioris id faceré ad lucrandumIn-
dulgentias.Quia Papa intendit cocedereíndulgentias faluafcm 
Sum*^ín per diíciplina & obferuantia regulan & non aliter & concordar 
gcltca. SummaAngélicatituLlnduIgentia.§. 22. ^Quomodo autem 
frater Mínorjqni ex regula non poteft aecipere pecuniam per íc 
vetperinterpofitam perfonam,pofsit procurare pecuniam requi 
. íitam ad lucrandum indulgentias 5 Litiús infra. qu3eftione.25.in 
Duoiu.y ¿ubiojbi habetur de hoc. ^"Dubitaturtertid v t rúmipí í -
metprslaticonccdentes Indulgentias pofsinteasIucrari)ficut & 
iliicorum fubditi quibus.concedunturab eis. ^Refpondcoprae 
J^e/ponf. jfLippofiro poírunt easlucrari,necinhoceft dubium ínter do-; 
dorgs.Poteft enira eis íubueniri per Indulgentias de thefauro Ec 
clcíiseíibicoramiíTo^xquo & íunt membraEcclefisindigen-
tia vt alij homines,&nonfun^peioris conditionis qud adhoc 
ex hoc q? funt capita íicut aliamembra Ecclefiae. lam Pundum-
difíicultariseft in modo:quomodo feilteetpoírune lucrari Indul 
gentias á feconceíías cdrmmiter omnibusiubditis ruis.Nam eir^ 
Vf-ímo.!: ca hoc eft. dúplex opinio. CPrimaopmio tenet cp poteft pra*Iac9 
cocedens Indulgencias alijs^as lucrari íibi, no quide dando aut 
" : dir-
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difpcnfando fibi de thefauro Indulgenciarum, vt alijs difpenfat, 
neqj recipiendo vt alij recipiunc á concedente feu difpefanfe thc 
íaurum(pr2Efatum,íed participando & vtendo Indulgentia com-
muniter data,aut de thefauro comuniter difpenfato.Poteft etiam 
committere alij vt fibi coccdat talem índulgentiam,licét ad hoc 
non teneatur. €[Probatur primo q) non poteíl dado autrecipie B^dtio. i . 
do lucrari Indulgentiam vtalij , idq; tripliciter probatur. Primo 
fecundumThomam in additionerertispanisSum.q.i/.art^. fkoM. 
Se m.4.diíizo.art.^.q.4."qu¿a Indulgentia debet ex aliqua caufa 
pia dari ad hoc feilicet quis per Indulgetiam prouocetur ad ali 
quemaí tum3quive rga t inDe ihonorem& vtiíitatem Ecclefiíe. 
Sed prslatus ex quo ex ofíicio habet curam Ecclefise de Dei ho-
íioris,iam non habet caufam vt fe ipfum prouocct ad hoc, ergo 
non poteftfaceré fibi Indulgentiam vt alijs difpcnfando.Sed cer 
te hsec ratio non concludit. Quia ftatcp exofficio & infuper ex 
alia caufa & motiuo feipfum prouocct prselaE9 ad aftum bonum 
quo lucrctur Indulgentiam 3 & fie poteft negari minor, etiam fi 
teneatur cp Indulgentia principaliter eft difpenfatiotheíauri, vt 
videtur fupponere h^c ratio ,vt fuprá quasftione prima habetur. 
f Secunda ratiojfccundü Paiud.in.4.dift.zo.q.4.art.3.quia inter 
dantem &recipientem requiriturdiflFerentiaperfonalis, fedpríe KA*™'*"-
latus dans Indulgentiam non diftinguitur^perfonaliter á feipfo, ^ít^uct' 
ergo non poteft daré fibi ficut alijs de thefauro Indulgentiamm, 
& per confrquens necrecipere Indulgentiam datam á fe vt alij, 
proprieloquendo.Ifta ratio non cocludit,quia videtur niraisni-
tí proprietati & rigori vocabuli daré & accipere,etiam fi luppo-
naturq) Indulgentia principaliter eft di ípenfatio feucommuni-
catio thefauri alijs fada, quod impugnatum eft íuprá quaeftionc 
prima. ^Tertiaratio fecundum eum.Paiud. quia qui poteft cu 
alio difpenfare,putáin irregularitateSí huiufmodi,certénonpo ^ " " ' ^ 
teft ex hoc fecum etiam difpenfare,nifi quatenús lus ci permittit, 
& fie proprié nullus fecum diípeníatautoritatefua,fedautoritate 
luris aut ítiperioris vtitur tali diípenfatione. Sed concederé I n -
dulgentiam eft difpefare thefaLirum,ergo eo ipío qud poteft quis 
alijs concederé Indulgentiam non poteft proprie loquendo íibi 
eam concederé aut difpcnfare prsefatúm thefauru. Sed certe nec 
hqc ratio concludit. Q_uia sequiuocat in l y difpenfáre in maiore 
¡k minore. Nam in maiore accipitur difpenfatio pro Inris relaxa-
li3no<| 1^  ^ tiene 
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tioncjin minore aüt pro bonoru comunium feu thefauri comn-
«isdií lnbuíioe feu comunicatione. Q u o d í i vtrobiq- accipiaíur 
Yniuocé pro íhefauri comuni^.comunicarione ia ifia tertia ratio 
coincidit cu feda pr^cedécejided no valct,vt ib i d i d ü eft. ^Al ia 
pars hift9 opimonis >^ pr^lac9 poteíí lucran índulgentia á fe con-
eeísa alijs participado ¿;¿ vtedo ea, aut tbefauro com.uniter difpe 
íato aut comunicato:probaair. Quia cuihbet habeti autoritate fu 
per bona comune coceíTum efí,& nullo lure jphibetur .vt autori 
tare lúa pofsit vti & participare í lb idcbonis cómunib9,ví alij,ne 
iic peipris codinonis,cj[ alij,vt fuprá diélú eft -Sed coced ere indul 
genriá eft comunicare de comuni thcfauro,ergo eoip ío&rar io-
ne fu*; aucomatis pr^fat? poteft ir.de parttcipare,vt alij,¿k; vti I n -
dulgentijs á íe concefsis. Facit ad hoc quod notacur comuniter á 
do¿iorib9in ca.Pcr vcncrabilé.qui filij ímt legitimi,vbi Princeps 
poteft legitimare fílios íuos nó táq parer íed tan^ Princeps íicqj 
gaudet priuilegio, de autoritate fuá vtitur pro í e , íicut & exterí . 
Sic adpropoíi:u,prlElatus dat Indulgentias ve caput/eu ve prssla 
tus Eeclcfia; íeu vt habens autoritarem difpeníandi thefaurú:vti-
tur autem & participar de eis pro fe; ve membru Ecclefiíe, & eeiá 
hoc modo ve membrum EccIdltS poeeñ dici cj> recipieprofe. 
ObieBi?' CEífí contra hocarguaturq) nullus poteft in fe ipfum exercere 
adum iu|¿fdi(9:ioni.s qualis eft concefsio lndulgentis,vtfuprá.q. 
i-ergo non poteft vei Indulgentijs neq^deeisparticiparp. Ice ne-
mo poteft vti feu participare de excomunione feu abfolutioepec 
catorüfada á feipfo in fe vel in alios, ergo fimiliter no poteft vti 
r , r Indulgentijs&c.Reíp6deo feím pnefata opinionead primíí co 
«s^Jtwje ccíf0 anrecedente ad lefum íuprá d iSú .q . i m refpoíione adfecu 
dü argumctu,& vt inírá dicecur hic m fecúda opiníone. negatur 
c6fequ¿ tia. Qua exercere aótiTiurildiálionis abíbluedo aut coce-
dendo íibi dircele \ ndulgétia, no eft vti ea aut pareicipare de ea, 
quia hoc no eft aél9iuriídidiúis/ed autoritatis fibi coceífa^ve di 
éíú eft Ad aliud refpodeo negado cófequecia. Qiiiail lud cftact* 
íuriídiáionis aueíenteíiaiudjcialisrqua nemo pocin fe exercere 
neq; vti «pro íe .Vt i aüc Indulgetia feu ea cocedere n5 eft per via 
iurifdidionis aut fenteciíe pnncipalirer/ed pervia dií'peníationis 
and ad alios, uir panicipationis quo ad íe,ve didu eft.f Quod au 
tem pr^ elacus poísitlucrari indulgentias comittédoalijs autorita 
$em,vt concedat ei calemlndulgeaci,am3 pacet4 ex rationib9 inírá 
Qu^ftio vndccíma. (T? 
ponendis in recudaopinione.Etin hoc cocordant omnes doftc» 
tes -Qudd aíít no lie neeeíTariu hoc modo easlucran pacer.Quia 
pótéft lucran alio modo íupra difto fcilicec vcedo auc pariicipan 
do de índulgetijs comumeer alijs á íe coceisis^vt áidú. cñ ^"Hác 
Opimonequdad oes tres espartes praédiíSlo modo declaracá ¿k: SuPP*t» 
probará tenent Thofn .& FaUid,vbi l u p r á ^ dod.cónumiterea. G J^p**"-
d iñ . io &;SupplemécuGabrielisin.4 d i f t . ^ . q j-concl 7. & d e Ge¡nwi' 
Canoniftis Gaíparin ci-Noftro.depoe.&; re.5<: Geinini.in ca. ín 
dulgentise,dc pos & r e d i . m u l t i ahj.Et videmr ínpponereg) 
Iiiddgcntia principalirer6c cílentialicer eft potius difpefatio the Opiniofe 
íáuri ^ remiisiopoenarü.-id qtiodfuprá.q i.improbaru eft. tundd' 
' ^Secüdaop imo eft qjpot calucraneo modoin fpecie,licetn5 
«o modo in numero quo alíj,quia fcilicet poteft per viam abíolu 
áóñis feu remifsioms iudiciaricE:& ided eít neceílariú q> autonta 
le fuá comittat cófeffori feu ál tenle quó ad hoc l i l i íubijeies in fá 
crameco aut extra,vt fie ei concedat tales Indulgétias qLusipfea-
lijs coneeísif,áUás eas no lucrabitur talis príelítus.Itaq; licec pra: -
latus non pofsif lucrari Ind ilgécias per v i l fuse cocefsionis, ficut 
neeporeftabíolui ápeccacis per viam ÍUÍE ab(olutionis,qLia alios 
ábioluir poteft ramen eas lucrari per viáconccfsionis^cuabfoln-
lioms fada: ei ab alio,cuiipíe fuam auroriraté ad hoc comiícrit ít 
VLK & comitnr alccri autóricace^vtii'fum abfoiuat {acr^netahter 
ápeccaiisficutipfealíosabfoluit, Sicq^no eñpeioriscodinonis • 
prielac9 m hoc quam alij ex quo hahei viam ad Iucran¿ü Indulge 
ñas vt alijivt diftú eft. ^ £c ratjo huiusopinioms eft,quiaa<9:uni 
iunídidionis prie'ertim per viam fencenna; (eu abfóliitibnjs^he-
mo poreft in íeipfürn cxercere,vt paree ex íuprá di6í:is,& /ecun Jíí 
comrnuniter doctores. Quianemoíteipfnfh abíoltierc iudiciali- ' 
tef vel ligare poteft Nemo enim poteft eííe iudex <S. rcrus,quía Se 
íicChnfhis inftí!:c!!t,Í!cut&: nemo leipfum baptizare poteft dele 
ge communi,vc patet ex riru & pracbea Eccleiia;: fed eóncederé 
Indulgendas eft adusiunfdidioms per viam fehteñtile feu abfo-
lutionis indiciaría:, vt pater ex íuprá diéhs quóeft. prima, ergo. 
í H a n c o p i n i o n e m tenent Vincenrius in ca Cum ex éO?dep<j,& 
rcmiísí.Sí Guillelm.in !pecu & Archidyaco. in cap. Indulgen VincenU 
liíe.dcp(Kniren.&remifs.lí^ l . Vnica.C. Nequisin cau.&.l ín OttUlfl. 
q¡iiíirio,C. de ío!u. & Caieranus in quodliberis vcpaiuit íupra- ••¿Kbya* 
qu£eftioneprima in relponlione adfecundum argumontum,& 
K 4. ad . 
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DurM' a^ ^ c m videtur Durandus in.4.dift.io.q.Et alij dodores,5<: hcc 
opinio prafupponic cp Indulgenda eft eíTentialiter & principali-
ter abfoluno íen remifsio pcenarum, Se eft adus iurifdidionis ve 
íuprá.q.i.habetur;& d iáum elteíTejpbabiliiis &c veriús. <f Qu^e 
auceiftarum opinionum íit verior ,noftro non ftat arbitrio iudi-
care.Nam h¿ec fecunda opinio videturvcriorjícd prima eft com 
munior&communi te rprad ica turá Papa & prselatis Ecclefi^ 
fed vt(íaluo melioriiiidicio)dicam quod fentio: videtur dicen -
^ " " • " ^ ^ d u m ^) eft triplex Indulgencia. Prima abfoluté fumptayde quam 
Indulge- 'hoc traótatu ípecialiter agicur,& hsec eít proprié Indulgentiar& 
itadj/o- fl.ateífentialitej-grprincipaliterinabfolutionefeu remifsionep^ 
lute/um- narum,vt fuprá qu?ftione prima didum cft,& híecprincipaliter 
ta' conuenit viuis,6¿; hanc Indulgentiam concedic prselatus aut alius 
habens autoritatem ad id fuis fubditis pro tuncj& haec dicitur I n 
dulgentia proprié per viam iudiciariíe abfolutionis. ^Secundus 
Indulge- modus Indulgenriq eft per viam feu per modutn fuffragij,¿k: hec 
tüpermo conuenit foliim defunítisj&'eius ratio ftat principaliter in comu 
dumjfff- nicatione feu difpenfationcthefauriIndulgentiam,vtinfrá qusef 
fragpj. tione.i 3. latiüs de hoc habetur'. ^"Tertius modus Induígetise eft 
Indulge- per viam participationis de communi thefauro comiíTo autorka 
iupewi t i concedentis Indulgentiam íeu pr^lati.Et ratio huius Indulgen 
ámpici . t i ^ ftat principaliter ¿k eíTentialiter in participatione feu vfu thc-
fationis. fauri comifnis íibi comifsi & ahjs comunican , minús aut princi 
paliter ftat in remifsione feu abfolutione p<jnaru Se in difpenfatia 
nc feu comunicationeprsefati thefauri. Ethie modus Indulgen-
tiae per viam participationis feu vfus conuenit íblúm prselatis aut 
alijs habentibus autoritatem concedendi Indulgentias. Couenit 
(}nqua)eis pro fe3vt feilicet eas pofsintfibi ipfis lucrariper hanc 
viam participationis feu vfus abfq^ hoc committant íuam au-
toritatem alij,vc cocedat ipfis prsefatas Indulgétías, v tbenédicc 
bat prima opinio qud ad hoe. ^"Et fíe videntur doél. prirnse opi 
nionis íuprá pofitse nobifeü cocordare in hoc,quádo dicut cp co 
cedens Indulgentia poteft eálucrari,n6 quide dado aut difpcn-
íando fibi aut recipiendo,fed participando,ícu vtendo Indulgen 
tia alijscoceífa&c-Dodores aíit tenetes qjlndulgetia eft princi-. 
paliterabfolutiointelligütur delnduIgeiiaconceíTaalijsper i p -
íum pradatum aut per habente autoritatem ad conccdendü alijs, 
/cu loquunturde Indulgencia refpcdu alioru viuoruab ipfo coce 
dea 
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dentc,& fie forte omniacocordatur.Et dehactríplici Indulgetia 
Unushabcturinfrá.q.i3.art.i.inrefolutinne5Corol. i .vbihabc-
tiirquomodoconueniant& difFerat ínter fe iñi tres modi Indui-
§ennarum5Íbi videatur. ^"Etíl quíeratur vtrum ipfepr^latusaut B^eptké* 
concedenslndulgentiasalijs volescas fíbietiam lucrari hocvcl 
jilo modo teneatur implere aut faceré íicut alij id quod ipfe 
alijs taxauit ad lucrandum ralemlndulgentiamíref-
ponfio patctexinfrádicendis.q.z8.propo .2.. 
i b i videatut.quiailluc hoc 
pertinet. 
( ^ x f t i o duodecim 
Qjum cjuamitatem Indulgentiarum fojfmt 
prdan puta Epifcopi & ^Archieptfcopi m 
fuis & dlíomm diceceflhus feorsum autfi-
muí cum ahjs de licenúa ipfomm concederé 
fuis & alwmm fuhditis. 
Prop 0,1* 
Efpondeo per fex propofitio -
nes.Prima eft,Epifcopi & Archiepifcopi de 
lure Coramuni poffunt cocedere in fuá dice 
ceíí & in tota fuá prouincia in anniuerfario 
dedicationis Eccle{i£e,& in ómnibus alijs ca 
íibus, quadragintadies tantúm deiniundis 
pcenitentijs.Sedin die confecrationis baííli 
cae vnum annum,vt habeturin ca.Noñro,6c cap.Cum ex eo. de 
poe.& re.&eo.titu .ca.TndulgentÍ£e.lib.6".& hoc eft verúm etiam 
in foro pcenitentialijlicét antiqui do&ores teneant oppoíitumiVt 
fuprá.q. io.propo.z.didumeft . Et hoc eft verum,etiam ííplures 
Epifcopi íímuí concurratin didis caíibus.Quia omnes illiíimul 
non poffunt de lure concederé niíiacíivnus tantúm eífe^vtdi-
d u m eft,vt habetur vbifuprá in eo ca Cum ex eo.& no.Cardi- cardinal 
nalis in Clementina fecunda de poc. 6c re.4[Secunda propofitio. 
K 5 Si 
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^ - ín largitioncIndulgeiÍ2e cócum]ntEpirropus& Archíepifc* 
* * ' pusmetropolytantis,quorumqnilibetconcedic quoclpurcíl:de 
Íure,putaquadraginta dies ín^ulgcntiíe fuis ílibditis: tune íubdi 
t i Epifcopi habebut vtráq;. í. oftoginta dies, ex quo que ad hoc 
fimt fubdid Epifcopi Se me ropolyrani, quorum quihbet con-
cefsitíuis ("ubdi:isqiiadragintadies.Subdiri aurem Archiepiico-
pitancüm habebunt qnadragmca dies dumtaxacconeeííos á fuo 
Archiepifcopo^non aucem ab Epiícopo.qui non eft prqlarus eo-
rum. (I^jjietiam G lint in Epiícopi dioeceíi non poííunc plus lu -
Ho^ílen Cra" vtParei:exProP0^t'oncpí'niaprscedenrefecüdu'.n Hoft. 
titu.depoe.&remifl.§.Poísicqu!sfa.&'c & Diredo .hb . i .&coin 
^ ^ munirer Summiftas ^"Propo^ SiEpiícopus dedirquadragin-
^P0' ta dies Intlulgentia; \ & cius lucceífor rocidem non valetniíí pro 
Cemini vn*ca In^u%cn"a quadragínta dterum, vt ait Gemini.in ca. F i -
íoa jfn na'^ePoe*^ rc ^ '^ ^ '^éteioanis And.in addi.ípecu.quiap ta-
lé mukiplicanone veniri poteft concra inte^tú decreti,ca. Cü ex 
co.dcpoe.&: re.Hocegoliinitarem,quandoin eode caíuícu pm 
cadem vice vterq; prajdiftorum concedercc: fecús íiindiueríis 
frsj)»,^. quia íic videtur de mentedií t i capiculi Cum exco. <[Propo-
íitio Quarta. Quilibet Epiícopus poreft concederé fuo (ubduo 
qtiadragintadiesfeeunaum lus cq'mm.une vifitanti ralein Eccle 
ííam,moddil!a Eccleíiaíitin jua,moddin alia dioeceíi.Ratioeft 
Quiatalis índulgentia non acquiritur direde loco lili íed (ubdi-
to extílcmi intra limites íiiée iuriídiftionis fui Epifcopi, licct ex-
pleturus íitopus faciendum in áliolocoalteriusiuriídiftiois pro 
. lucranda Indulgentia,vt ait Supplememum Gabrielisin^ dift. 
„ f *. * 4^ quaiil^.propo.S.corol^. íP ropo ín io quinta,íeciíndurn ah-
ropo. .^ @s £p3|COpUS [jicef pofsic ftatuens in fuá dicecefí concederé ve 
Indulgencie íuajproíim vememibus dediceceíi alienacum con 
íeníu fui propnj Epifcopi,<ecundum cap. Qtiod aurem.depceni 
ten &re.tamen non poreft concederequod Indulgenrisaba-
iijs Epifcopis in eius ditíecefi concefía: ómnibus lilis valeant- Ra 
tio,quiain primo caíuillucaccedenrcs quodammodo foru con-
íequuntiiTjdeforo compcrcnti.ca Romana. §. Contrahentcs.li. 
6.6c íic pro runcefTíciuntur de iuriídidioneí'ü-js Epifcop!,il!ius 
dicecelis vbi funr. In fecundo aucem dafu ingreditur Epiícopus 
\alienam diaecefliii vtibiiudicecreuaóttim iurifdió^ioisevercear, 
quodfacerenon poteft.Nonenim pocefí ligareautfüluere íuum ¡ 
parro* 
parrochianumin aliena diceceíí,alioqui vnus EpifcopuspoíTct 
ccnfura annos indiredéconccdere.Et fictenctGuillel.in fpecu. Guillel. 
8¿ concordar Bonauenturain^.d^ft.io arti.i.q.^.in fine Bonáuc* 
^ Sed cerré haec rario quo ad fecundam pane non valct vt pau 
lo iníerius dicetur qy ea quée íimt valutaria: iurifdidionis fine ftre 
pitu iudicij vbi alrerius iurirdiftio non !«dif nr^poírunt vbicunqj 
exerceri. Ided m elior rario eír. Quiai l l i de aliorurn E pi ico pora 
dioeceíi venientes npa func íubditi huías Epiíeopi in cuius dioe-
cefi funtjVt pofsic ei dareh'centiam,vt índulgentias ab alio con-
fequanrur, quámuisííntrubditi cius pro tunead hocqj Indulge 
lias conceffasab eo confequantur deíicentia ruiproprij Epiíco-
pi,ñeque rales habenr licentiam áfiioEpiícopo ad lucrádum íri-
dulgenriasniíi illiusEpifcopiin cuius dioecefi íunt, vtdichun eíl 
6c íupponítur. Poreíl tamen Epiícopus concederé q) índulgetiae 
ab alijs EpifcopisconceíTs íubdiris ipíius Epiícopi in dioeceíi i p -
íius Epiícopi jvafcaht cis. Rario, quiaíjc videtúr ehci ex ca.Curnt 
ex eo.de ppe.& re.vbi dicirur q? poíTunt plures Epiícopi concur-
rere ad concedendum Indulgentias in dedicatione vnius baíili- , 
Cíe & in ahjs caíibus, ergo delicenria Epifcopi poreftalius Epif-
copusinakerius dieeceíí íubdjns illius concederé ludulgentias» 
Imd vidsrur dicendií qudd Epiícopus exiftens in alrerius dios 
cefi poceíl fine vlla illius díoecelámlicenda in cuiusdi'oeceii eft 
fuis íubdiris ibi venientibus concederé jndulgenrias fine ftrepitu 
iudicij ficut & abíolucre & diípenfare cum eis fecrcré, & in foro 
poenirenriali á caíibus & ceníuris &:c. huiuírnodí. Quiaea quíe 
íunr voluntaria iuriídidioms,quando fcilioet nemo í e o p p o m v 
poíTunt oqnni tempore 5c loco fine fírepiru iudicij exercerijquait 
donul l ius iuníd iá io Iseditur-ff. de Adopd.Emancipari.ft'.de o f 
fi.Pro coníuí.1,2.& ca.Nonir.de oíFiciolegat i^in gloíía. 
^Ex quo pater,vt air Siluefter tirul.Indulgenrice.quseftio.quin- siiuejt, 
ta.parricul.quarra. quodlireraj habirseadiuerfisEpifeopisdaa-
tíbus Indulgennasijs quialiquibus faciuntelcemofynas, non v* 
lent ,ni! i íubíint Epifcopo danti prgediébs literas,aut nifiha-
beanc íicenriam feu confeníum fuiproprij Epifcopi ad hoc de fo 
ro competen .ca.Signincafti.8>: de pos.& re.ca. Qjiod aüt. V b ie-
tia dicit Panor.qj rutú & vaíde expediens eílvt volés peregnnari 'Vamrmí 
&pialo,ca vifiiare licemia habear á fuo Epifcopo veletia á.^prio 
»cerdo;cíccun4u alios^qd no credo verüsV£fupra q.n.dut>io.i. 
diftim* 
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F.A.Cordub.DelndLiIgentijs. 
( í idamcft ,adlucrandum Induígentias aliorum Epiícoporum.! 
Nam ad lucrandum Induígentias Papales non oportec, vtYuprá 
didura eft,&;cu pra:diá:iscop\cordatSümma Angélicatitu-In-
dulgenda. ^Propo.(j .PrsedidiEpifcopiautali j í imulvelpartí-
culariter per fe conccdentes Induígentias fi exccdunt fummá eis 
taxatam.nonvalcnt tales Indulgencia:. Ratio prima,quiaí iccx-
preíse habetur in ca.Romana.&: ca. Indulgentise.de poeni.& re. 
Ii.<j.&ca.Noftro.extra.eo.titu. Vbidiciuurg) Indulgencia vires 
nonobtinecíiftatutumconcilij generalis (ícilicet ca.Cum ex eo. 
eo.ti.)exceííennc,&; cocordantcommuniter doftoresin^.dif. 
lo.AIiaratio eft3quíaconfcrre Induígentias pertinec ad iur i fdi-
dione.'fed hsec poceft reñringip Papara 1 Quia licec Epifcopi ha 
bcant poceftacem ordinariam, tamen Tune fubdici Papa:, di talis 
poteftas poteftlimitari íicut Papapoteft limitare poteftate Epif-
eoporunn5 referuando cafus &cen furas áquibus non poífunc E -
pifeopi abfoluere,&; fi tentent abfoluerc,abfolutio eft niilla,ergo 
fimilitcr quoadremifsionera poenarum per viara Indulgentiee 
faceré poceft:&: de fado facic,vc pacet in cap.Pnedidis.^Si con-
tra hoc arguacur q) quando in mandato non apponicur hqc clau-
íu la ,^ fi fecús fa&um fuerit decernimus irricum auc inane, licet 
fíat contra raandatumj6¿ fie peccet faciens contra raándatum,ta 
men tenct faftura. Conftat aucera ^ in diótó ca. Cum'cx co. vbi 
poniturmandatum caxans poceftatem Epifcoporum,non appo-
nicur illa clauíula , ergo licec concedens Induígentias vltrafum-
mam fibi taxacam peccetrtamen Indulgencia valet.Itcm ficut E -
pifeopi prohibiti fi confecrarent eflet valida confecratio licér pee 
carene, ergofimiliterin concefsione Indulgentiarum vkra taxa-
tionem,vc diéfcum eft. ^"Refpondeo.propter has radones Hoft. 
titu.de pos.&: re.§.Poírecquis fa.&c.6c Gloff.in cap.Cura ex eo. 
de pos.&: re.& Panor.ibidera cenuerunc cura quibufdam alijs do 
doribus concrapropoficíonemfextam,q) valec Indulgencia con-
cefla viera caxationem.Sedcercé eorum opinio eft faifa. Quia Ec 
clefia fie determinauir in ca.Indulgencia: l i . 6.de ca. Romana.vt 
fuprá probacura eft.Ec ad raciones eorum.Reípondeoad prima, 
ad antecedenSjq) fufFicit q? in ipfo mandato vel alibi irritetur fa-
6tum contra mandatura, ve fit in pra:íenci propofico. Quia licec 
in ca. Cura ex eo.non irricetur jrritacur camen in ca. Indulgecise, 
& in ca.Romana 6cc. ve fúprá probacum eft. A d aliud de confe-
cra' 
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;crationc,refpohJeo negando coníequcntiam . Quia non cftfi* Confecrd 
mile:eft enim differenna in hoc, (g coníccratio non pertinet ad t ^ •' 
poteftacem iuriídidionis íupra co"pus Chrifti myfticum.Sed ad 
poteftacern charaderis feu ordinis qucJ ad corpusChriíli verum: 
ideo non poieft irruari^icut nec charaíler poteft deleri. Concef 
Í10 autem Indulgenti» pertinet ad poteftatemiuriídidionis vt Cwwfíw 
fupra.q.i.ided poteft deleri, toll i , 6c irritarii fíeut & ipfa poteftas I n " f í ^ ' ' 
íuriídidionis. ^Etíiquíeraturvtrumpríedidselndulgentiíeex- ^f' 
cedentes fummam taxatara per Papam velper Eccleíiam & i r r i - ObieBie 
tat^ve diftum eft,intelligantur cííe irritce íimpliciter qud ad to-
ta ni fummanidierum feu annorum conceííorum, an folum quó 
alexceiTun^itacj) Epifcopuspotens cocedere quadragintadies 
tantiun íic concedat feptuaginta dies,an folúm qud ad illos tri -
ginra íuper excedentes.Refpondeo,hie eft dúplex opinio.Prima |>r¿Wrf 9¿ 
cpfoMfn quoadillum exceííurneftirritalndulgentia,niíiexpref- p-tni0, 
Vt apponereturclaufulairritans totam fummam conceíTam, quíe 
claufulá in prcefenti materia nullo loco Inris apponitur , vt patet. 
Etrano eft,quiain donationibus liberalitatis ^&: faiiorábilibusí 
qualis eft concefsio IndulgentisjValentcOnceíTa pro parte ad mo 
dumIegitinium,Ucet non inre í iduo . Quia odia reftrin gi fauo-
res conuenit ampliari de re.iur- &: quia in fauorabilibus vtile per 
inunle non viciatur. de re.iur .quando vtile poteft fepmri ab inu 
tili .vt in propoííco contingit,crgo,ck: hancopinione' tenent loa. 
Andr .&Panor . ind ió toca .CumexeOj&in í imi l idequ inqua ^oa' '^nt 
gefima aut centefima Epilcopi^vt late de hoc Silueft.titul. Dona ^ ^ w » ^ 
tío. i . q . r / . & S u m m i í b e Scadhancopinionem magisdedinat SHueft» 
gloííain di£t cap.TndulgentÍ2e.Iib.6'.depoe.6cre.&: extra.eo.tit. 
ca. Cum ex eo. & Gerfon inregulis moralibusvidetur etiam ad 
hocdeclinarej&comrauniterCanoniftce&Summiftse. IfAlia altera 
opinio tenet q)talis índulgentia eftomninonulla feu irricaquo evinió. 
ad totam fummam.Ratio eft,quia in ca. Noftro. de pee. & re.Sc 
ea.Romana.& ca.Indutgentia;,eo.ti.Iib.ó'. habetur q? poteft Ar 
ehiepifeopus concederé Indulgentias per íuam prouinciam , ita 
tamen ^ftatutum Concilij generalis non excedat.Ecin cap. I n -
dulgentiíe,depoe.S¿re.lib^.habetur , q) Indulgentiae vires non 
obtinent,{í ftatutü Concilij generalis exccfíerint.Ex quibus ver-
bis videtur poteftas eorum fie limitata, q? fi exceíferint fummám 
uxatam iam pro illa.vice talis poteftas vacat3ex quo conditio no 
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« t a t fob qua poteftas talis relida eft, fleque videtur pm 
priuacus Epiícopus fuá poteftate omnino quó ad Indulgen-| 
rías conccdcndum contra fta^itum Concilij5& per cofequens il-S 
l«Indulgentia;omncs non obtinent vires tanquam conccíTíB 4 
non habenrepoteftatem tunead id , quia tranfgreíTus eftftatutu 
eoncilij.Et adrcgulam Vtileper inutileScc. refpondechaecopi-
nio,quGd hicnullum eft veile conceftiim ex quo torailla eonccf^ 
íío fuit ipfo iure nulla tanquam ánon habente poteftatcm pro 
Óemini. tunc,vcdi6lum cft.Hanc opinionem tenenr Gemíni . ind ia .ca . 
loan. Mo IndulgentÍ3B,fccundumIoan .monal.& Supplemétum Gabrie-
n(ll. 'lisin.4.diftind.45.qu£Bft.3.articuI.2.Propo.8.corollario.5, cum 
Sfípplem. quibufdam alijs dodoribus. ^Mihiautcvidcturqudd haec fe-
cunda opinio apparct verior ftando in rigorc textuum/cd prima 
eft m i t i o r f t a n d o in bona Intclligcntia textuu m videtur ratio-
nabilior&probabilior.Sedquiatotumhocpcndetex volúntate 
Papse,ideo ab ipfo cífetpetcnda declaratio, vt dicic etiam 
Stipplcmcntum Gabnelis vbi fuprá, íicque faciliús 
íbluerctur omnis quseftio . Sed & interim 
primíe opínioni ego tutus 
ftarem. 
Quseftid 
7¿ Qux&io tertiadecima.. 
Qu^í l io tertiadeciraa-
JStmm'tn EcdefdjttfotefldSdd concededum 
Induígentias animabapHrgatoni,&i qtto-
modoi&quid imjionat Indulgeúaper mo-
dum fujjrdgv¡. 
Efpondeo prxfuppofita fidc ca 
tholiea de purgatorio fecundum Chryíbft'. 
homili. 69. & Dionyf.ín l ib. de Ecclefíafti. 
hierar.eap.7.&: Augufí. in l ib . de cura age. 
pro mortu.8¿ Athaua. lib.dc varijs.q.ad A n 
tiochum.q.34. & Gonciíium Carthaginen. 
4scap. 4. & Vale.ca.4.5¿:AgatHen.cap.4.6^ 
Toleta.ca.2z.&: Auguft.líb.deh£ereíibuscap.^. vbrdamnantur 
quidam haeretici recedentes ádo&rina Eceleíise de purgatorio 
& fütíragijsprodefundis.In hae quseftióefuntdúo articuli.Pri-
mus quid íiclndulgentiaper modutnfuífragij J Secundus vtrum 
in Ecclefia fit poteíbs concedcndi Induígentias animabus pur^-
gatonj be quomodo. 
V 6 ad primum articulum.f.quid fit Indulgentia per jÍYticu,h 
modum fufFragij, refpódco q) in hoCfunc quatuor 
opiniones folemnes.Prima opinio eft,^ Indulgetia j , Opinip* 
per modum fufFragij dicitur,quia eftlndulgentia co 
ceífa pro aliquo bono opere fado pro defundis, qct 
quidem bonum opus non valec ipfis defundis plus aut minus 
propter praefatam Indulgenciam quám fi nullse Indulgentise cf-
lent conceíTse-Sicque Indulgencia per modum fuífragij eft ídem 
quod fuffragium bonioperis, proqLio conceditur indulgencia^ ^"^'g6-
applicatum defundis.£t hasc opinio prsefupponitc^ Indulgetia ^ 1 ^ ° " 
ex v i Indulgencias non valent defundis fed ex vi fuífragij hani m[uf~ 
operis pro eis fadi,vt didum eft,ideó dicicur per modúm fu í fra -^ -S^ ' 
gtj.H<;c opinio eft Hoftienfis .ve refere Gabriel in Canodedione 
quinquagefimafeptima. H . L . ^Ratio huius opinionis eft: Bofiien l 
quia 
Dtmyjt9. 
jíthmit. 
Ctnáliuí 
Cartdgm 
VAent. 
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quia Eccleíía non poteft foluerc aut ligarc3neque difpeftfare thc2 
faurum Ecdcfia:, nifi in eos qui íunt íupcr terram de foro Eccle-
íi^.Matth.ió.Quodcunquefoluerisfuperterram &c . cuiufmo-
dinon íütanim£epurgatorii. 'íternquia alioqui pofíetfi vellet c-
uacuare purgatorium per lndulgentias,íi eis plus valerenr,quám 
íuffragium boni operis, pro quo conceduntur Indulgentise, er-
Httc opi- go. ^Sed cerré híeeopinio eft errónea in í e , & m u l i b m a g i s i n 
nio erro- íuo fundamento feu fuppoíiroíuprádiélo . Sicenim miéis vale-
ne*. rentlndulgentia:,^: E ccleíiadeciperctfídeles per tales Indulge-
tias defun(9torum:& radones eius nil concludunt a vtpatebit m -
fráin refponíionead primum argumentum & . q. 17. in refpon-
íione ad fecundum argumentum. 
i.Opinig f Secunda opinio eft q> Indulgeria per modum fufFragij cíl 8c 
dicituraddiíFerenriamlndulgenriaeabfoluré feu proprie íump-
t£B,qUce eft per modum iudiciariseporeftaris, qui modusdiciriu-
dicialem abfoIutionera,& poensedebirae,in aliam pcenam vokm 
tariéacdeuoté aífumptam commutationem. Et ille modusiudi 
ciariaiauroritatis habet locumfolum in viuis;quiiudicialiterab-
foluuntur,&:quibuspcena debita in aliam voluntarié ab eis ac de 
uoté aífumptam commutatur./ndulgenriaaurem per modíifuf-
fragij haber locü in defunftis,& etiam in viuis. In defundisqui-
dem quia cum defundi non pofsint per fe adimplereopus bonu 
puta elcemofynam.peregrinarioncm 6c huiufmodi pro quo con 
ceduntur índulgentia;,dum illud ex Papse concefsione fit ab alio 
pro cis ad lucrandam índulgentiamnam opus altenus fufíraga-
tur eis vt pofsint coníequi Indulgentias non minus q fi ipíi per fe 
opus illud impIeuilIent.Et fie /ndulgentiaj profunt cis per modú 
aut per viam fufiragij.i.pvopter aliquod bonum opus ab alio fa-
éhim,& eis per modum fuffragij applicatum . Habet etiam locü 
in viuisjficut cum Papa concedit indulgentias ómnibus contra 
infideles pugnantibus,aut pugnatorem pro fe mirrentibus, quia 
tune pugnantes aíTequuntur /ndulgcntias per modum autorita-
tisiudiciaria^mirrcntesauremper modum fufFragi), máxime fí 
cífent pauperes non potentes mittere íuis expenlis & alius fuus a 
micusproillis pauperibusaur eorum nomine mitrerer, ianullis 
pauperibus proficerenr índulgentiíe per modum íufiragij ,prQ 
quantdopus pro quo indulgentise conceífae íun t , fibi per modíx 
íuífragij applicatum eft. Aliud cxemplum Supplcmenti ad idem. 
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Sí claudus nonpotcft faceré peregrínationcm pro qua corieedun 
tar índülgcnriíB,6c Papa eocedit cp per fe vcl per alium id faciar, 
auc íi pauper non poteft daré decep folidos, de diues dat pro eo 
ex conecísione Pap2e,tunc tales Indulgencia: conccíTs i l l i claudo 
aut pauperi funt & diéuntur per modum fufFragij. Et fie rcfoluto 
ric íccundumhancopinionem índulgentia per raodum fufFra-
gij eft & dicitur^quando Indulgentia conceditur alicui defundo 
aut viuo non potenti faceré id propter quod conceditur Indulge 
tia,pro quo aíius idfccerit. ^Hancopinionem tenent Gabriel Q^yigf^ 
in Cano.ledi.57. L . & : Supplementum cius in.4.diíÍ45.q.3.ar-
ti.i.not.2.5cquidam alij.^Sedcertéhsecopiniolicetíit vera quó ^ c 0 ^ 
ad primum eius di£lum,qudd.f. diciturad difíerentiam Indulge ^¿1^,. 
tiajabfolut? qufeeft per raodum iudiciarise poíeftatis,vtfuprá.q. citm 
i.liabetur:&: etiam quá ad fecundum d idum, q) feilicet illc mo-
dus iudiciarise aucoritatis habet locum in viuis tantüm: tame no 
videtur vera opinio qud ad certium eius didum principale,íj».f. 
Indulgentia per modum fuffragij efí:,vt fuprá reíolutorié diff ini-
xa cft.Dcficit enim in duobus. Primd pro quanto fupponit cj» ad 
iucrandum índulgcntiam aliquam 5c ad eam cocedendum nc- f rwto. 
ceíTiridrequiritur aliquod opus faccre.Quod lamen non eft cer 
tum6¿: fortenecvcrum3vtinfrá.q.i8.habetin'. ^Déficitfceudd Secundo» 
Se prajeipué pro quanto d ic i t , ^ Indulgentia per modum fufFra-
gij habet locum in viuis^ quod eft falfurujícdíblum habet locum 
sn defundis- Quod paret tripheiter .Primo quia ex quo ex primo frimd r* 
dido vero ipfiusopinionis, Indulgentia per modum fufFragij di tio. 
-citur ad diíFerentiam Indulgentise abfolutse, quse eft per modum 
iudicians;poteftatis:ergoIndulgentia per modum fuffragij non 
eft adusiurifdidionis,vt fuprá.q.i.habetur- Nuncautem omnis 
Indulgentia conccíTa viuis eft adusiur i fdidionís , raodd tenea-
tur quód Indulgentia principaliter eft abíblutio feu remifsio.mo 
qudd principaliter eft difpenfatio feu communicatio thefau-
ri,quod patet.QuiaalioquiEpifcopus CononieníispoíTetcocc- FpsB»n$ 
dere /ndulgentiasfubdico alterius Épifcopí3íine eius licentia, co nienfis* 
cedendo qq:dd fi ipfc vel alius pro eo paupere fecerit eleemofyna 
confcquaturtalem Indulgcntiam,qudd ramen eft falfum, vt pa-
cer ex cap.Qu.od autcm.depoeniten.&re.vtfuprá. q. i.habetur, 
ergo Indulgentia per modum fufFragij nonhabedocuminvi-
tas* ^ í t e m fecundo quámuis enim viuis pofsitfieri abaliquo 
' 1 ali- ' l 
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Secuncl* a^cluo^ ^ ^ a g í u m ve^  auxilium fpirituale & corporaíe ad lucra-5 
dum Indulgentiam aliquam,-nón tamen ideo illa índulgemia cft 
nec dickur per raodum fufFra^ij .Pacer,qLiia ei fíe remifsio poena-
rum eo modo quo per concedentem Indulgentiam fit alijsviuis, 
quibus nuílus ahus impendit fufFragium aliquod, fcilicet per vía 
aut per modum iudiciariíe poteftatis. 
Tenia» ^"Icem tertid, nam etiam íi Gonccdatur quód ad concededum 
6clucrandum Indulgentiam eftneceflarium faceré aliquod bo-
num opus,tamen haje conditío qudd ícilicet quis per íe aut per 
alium aut alius pro eo potente aut non potente faceré aut fe iuua-
re,faciat taleopus requiíitum ad lucrandum talern Indulcrenciarti 
non efteonduio neceíTariopertinens ad quidditatem talis vetta 
lis Indulgenti^ abíblut^ aut per modum fufFragij J éd eft per ac -
cidens &inipertinenter confequitur aut fe habetadeius natura 
feu quidditateni,quámuis íitneceflaria^C valde pertinens ad I n -
dulgentiam eíle validam &ad eam lucrandamjVt paret. 
jtlexan. *f ^ t ^>rt^ Gabriel &: alij eiufmodi decepti funt ex verbis AIc-
Bonítifen, xand.Hallen{Ís partequarta, quseftioneoduagcfi. tertia^mcm-
broquinto,&BonauenturainquaitOjdiiiínóí: zo.articulofecua 
do,qu3eft.quinta,dicentiumquddreIaxat!ofeu Indulgentia pro-^ 
prie dida non tantum dicitiudiciariam abrolunonem,verúm 
tiam dicitaliquam coramutationem in pcenam aliquam volun-
tarié aíTumptam & cum deuotione, 8¿ hoc videmus ín ómnibus 
InduIgentijs,fioc autem nonpoteft eíTequantum ad eos qui funt 
inpurgatorio,quia funt extraftamra illum in quopoíTeteis per-
fuaderi alicuius poena; deuora& voluntaria aíTumptio. E t ideá 
non competit eis relaxado proprieniíi forte per médium ílucpcr 
Mnocen. accidens.Híecilli.itera /nnocent. diffiniens indulgentiam per 
modum fufFragij,dicit »^ eft non gratis concederé Induígentias, 
ñeque direfté.ftd pro aliquo opere pió fado per alios pro lilis, vt 
pote pro defiindis nonpotendbus fe iuuare aut faceré quod re-
quiritur ad lucrandum Indulgentiam.Hsecille.Ex quibus ómn i -
bus verbis príefatis non elicitur qudd Indulgentia per modutu 
fuffragij habeatlocum in vinis r ñeque qudd prsedida fit dií í ini-
tio explicans totam quidditatem Jndulgent i» per modum fuf-
fragi) eiusque difFercntiam ab Indulgentia abíblutc tScproprié 
fumpta,fed folum elicitur ex didis verbis prsefaílorum do&o-
rum qudd fuppofito qudd ad lueranduin Indulgentiam requiri-
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tur neceflaríc} aliquod opus pium, vt ten ere vidéritur prácfaíií do 
$ores cutn multis alijs, quod ergo ex quo defundus i d faceré no 
poteftpcrfe neqüeeipoteíl propríé de direílefíeri índulgenda 
.propriefampta feu abfolure, fedíblám permodum fuífragíj feu 
medianteaíiOjíara cft necefsequpd alij exconcefsionc Papse fa -
cianc ilíud opus pium pro eo ad hicrandum ei talem Indulgen-
dam per modum fuffragij ICurii quo ñat quod in aliquo alio ñat 
natura ¿k cíTcniialnduIgcntiíc per modum fuffragij. Aliud cft e-
niiriquod requiriturad nacurara feu quiddítatem índuígent is 
huius vel illius, aliud quod requiritur ad eam lucrandam huic vel 
iiíi.Nos autemin hac qusftione agimos de quiddicate de dijfferc 
tia Indulgentiíe per modum fuítragi) ab indulgentia abfoíute &C 
proprié í umpta^uae f t permodum iudiciarisepoteftans feu ab-
lolutionis, & infrá quíefti. decima quarta, qujcftione vígcfíma, 
& qif^ftione vigeííma feptima agitur de requifitis ad eam l u -
crandam. 
^"Tercia opinio eft quod Indulgentia per modum fuffragi] eíl TenU 
diípenfatio íeu communicatiothefauri Indulgentiarum, autori- opme. 
íatiué fada per prselatos Ecclefiíe ijs qui funt de foro akerius mun 
di,quinon poítunt feiuuare fed ab alijs adiuuari, pro quibus o-
pus pium adlucrandum Indulgeiuiamfueritper alios fadum de 
apphcatum . ^ Prima partículapatct * Qu,ia in hoc eííentiaíiter fyj}m ' 
diftert ab Indulgencia íimpliciterquK cft abfolutio feu remifsio pamcfila 
poenarum per viam iudiciarise poteflacis. ^Etfintilker fecunda secm¿[¿lv 
partícula pater,tum ex di6Hsin íuprá difta fecunda opinione, tu 
etiam exdicendisin quartaopinionefequente. ^"Tertiaparri-
cukjijs qui funt de foro akerius mundi qui non poííunt íe iuua- ^ í ' ^ • 
rejiediLiuarijid eft, animabuspurgatorij tantúm ? quia illíe folae 
iiabent tales conditiones. Qmaderat ioneíndulgent ise permo 
dum fufiragij eíl quod fíat talibus & non alijs.Quod manife-
ilifsimé patct. Q^uia communicatio thefauri índulgentiarutn 
quaefitperEpifcopum Bononienfem ^non fuofubdito viuenti, 
íuper quem non habet iurifdiélionem,non cft Indulgentia v i -
lo modo, vtpatct. Quía non eíHndulgcnüaabfülurcautpro-
prié per modum iudiciariaj poteftatis,vt patct ex cap.Quod au-
tem.de poeniten.& re. ñeque eft Indulgentia per modü fuifragij 
vt fuprá in reprobatione fecundseopinionis probaturn eft.Indul 
gentia autem feu comunicatio thefaurijqn^ fit fuo íubdito víueti 
l i non 
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non cíl per modum fuffragij, íed Induígentia propric per moda 
iudfciana; poteftatis^vt di&um eftlatiüs fuprá. quxft. i . & dice-
tur in quartaopinione fcquente, crgo talis Indulgencia per mo.-
dum fuífragij folüra haberlocum in animabus purgatorijj&hoc 
eñ de ratione pvxá'íd:x tcnix particuls. 
Qndrtd. ^Quartapardcukjpro quibusopuspium 8Cc. poniturfecun-
dum doftores cenentes quddvt Induígentia máxime pro defun 
¿lis valear hoc veiiilo modo, requiricur alxquod opus pium jquo 
fuppoílco cura cale opus non póíTet fieri per animas purgacorijy 
quibus concedicurIndulgentía,iam fequicur neceíTarid quóá de 
beac mifericorditer fieri per alios, vt fie per viara &c per médium 
talis fuffragij facti per alios calis comraunicatio thefauri valide 
perueniat ad animas purgatorij, 8c indedicitur & habetur ratio, 
leu natura Indulgentiíe per modum fuífragij . Secundum autem 
renentes qudd ad concedendum validara Indulgeciam viuis auc 
defundis nonrequirituropus piura fed cauía pia j vt de hoc la-
tiúshabeturinfrá.q.18. tunciñaquarta particula fuperfluit: fed 
ided dicicur per modum fuífragij, quia talibus defundis miferi^ 
corditerfuí&agatur concedens talem Indulgendam feu coramu 
nicationem therauri, 
^"Et fecundum íiancopinionem Induígentia per modum fuf 
fragij diffcrt ab omni alio íüffragio Ecclcíiaftico in tribus,pra:ci-
f rmucIifpuZ qudad eius efFedum.Primd quia alia fuífragia valent folura. 
^rf'^^íí./ ' íecundum valoremoperis:IndulgentÍ£e autem per modum fuf-
^ftagij valent fecundum quantitatem coceffam feu taxatam,qua-
Secunda.^ tam eñdefe.Secund65quiaaliorum fufrragiorum fruftuseftno-
. " bis incertus & indererminatus: frudus autem Indulgentise per 
( modum fuífragij eft nobis certus 8c determinatus per conceden 
I tem vnum vel dúos annos Induígentia vellndulgcntiam plena 
teñ id . I riam &c.Tertid quia frudus aliorum fuffragiorum non valctani 
V ma: cui applicatur ex iuñicialegis 8c infallibiliter quó adtotum 
fuumfruáumfatisfaftonum,fedfolúmexmifericordia 8c libc-
ralitareacceptantis Dei valetin toro velin parte,prout íibi vifum 
fuerit decere fuaraliberalítatem taliaacceprare,attenta dignita-
te,mGritis5& idoneitateanima2 cui applicatur. Induígentia aute 
per modum fuífragij valer ei cui conceditur, quó ad totum fuum, 
feudumconceífuinádqjmfallibiliterexiuñitialegísfeu promif-
fioae Ciirííli^íicuc 8cali^Induígentia viuis conceíT». 
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^Hajctcrtia opinio eft fatis communis apud dodorcs/ed v i -
detur defícereintribus.Primd, quia tertiaparticula non videtur fritrio. 
cíTe derationeIndulgentia: perpiodum fuíFragij,licét íiccondi-
tioconfequensnaturam talis índulgentise.Similicer fecundo de- Secando. 
ficir.Qma quartaparticula non eft de ratione talis Indulgeti^fed 
eft conditio requiíita ad conceísionem Indulgentiq efíe validara 
aur debité faftatn^feu ad eius frudura confequedum. Terrid defi fertio. 
cíe in co quod vlt imd dicit, q? f.Indulgentia per modum íuñra~ 
gjj valer qud ad totum fuum frudum infallibilirer ex iuftiria Icgís 
íicut alia: Indulgentia: viuis conceífaj.Vt de his tribus defedibus 
íeu inconuenientibus latius patebit in quarta opinione fequente. 
^"Quarra Se vltima opinio eft, q) indulgentia per modum íuf Qudrtd. 
fragij,eft difpenfatio feu communicatio thcíauri Indulgentiarü opinio. 
auroritariuéfadaperprselacumEccleíise,pendensqud adfuum 
frudum feu effedum xemifsionis poenarum á folaliberali 6¿ gra-
tuira Dei acceprationc. 
^Prima parricula q> feilicet eft difpenfatio vel communicatio 
thefaurilndulgentiarumjpatet. Quia hsec Indulgentia per mo p^icuU 
dum fuffragi] eííentialiter non eft remiísio ñeque abíolutio pce-
narum,ex quo non eft adus iurifdidiois,in quo diftert ab Indul-
gentia proprié & abfoluté fumpra quse eft per modum indician? 
poteftatis,&eft adus iuri ídidionis , ided eius natura &eííentia 
ftatprincipaliterinabfolutionefeu remifsionc poenarum . Hsec 
autem Indulgentiaper raodum fuífragi),non eft per modum i u -
diciarise poteftatis,neque eft adus iurifdidionis, ideo eius natu-
ranonftacin remiísionefeu abfolutionepoenarum quEepertinet 
adiurifdidionem,vt dehoclatitisíijprá. q. i . 6cinfra i n re ípon-
íione ad primum arguracntum habetursergo. ^"Item hsec Indul 
gentia per modum fuírragij non eft pardeipacio thefauri. Patet. 
Quiaille cui conceditur talis Indulgentia no habet autoritatcm 
fupertaíithefauro diftribuendo,vtpatet,alioquinon cífe tc ine- i , 
ceíTarium fuffragium alterius ad eam lucrandam . Item quia ln- ¡nflíf if mX fxu 
dulgentia per viam participationis folúm-cónuenit ipíis prselaris | /¿J^T-
concedentibus Indulgentias,vt ipíi eas lucrari poí lenr , ve fupra. / * 
q ir.dnbiorerrio &in f rá inhac qua^ftione in Corollarús ha.he-¡M* ^ 
tur í'crgoTéíTatcp Indulgentia per modum íufFragij eííentialiter / 
íit communicatio feu difpenfatio thefaurirquia non eft alius mo-
das IndulgentÍ£e,nec eft daré médium. 
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Secm^a ^"Secunda partícula fcilicet autoritatiué fafta per prseíatuni 
* E celeíia:, quia fcilicet talis communicatio cheíauri Indulgentia-
Fum quíe fíe in Induígentia per modum fuffragij neceíTarid ha-
bet fieri ab habente autoriracem fuper communi thefauro Indul 
gentiarum ad ipfum communicandum per viam índulgentiag 
huiufmodi. Alioqui no eric Induígentia vilo modo, fed erit com 
municatio aliabonorum autreceptioad pardcipádum,vt de his 
ladus fuprá. qusfti. prima, 6c qusfti. tertia, per totum tSc infia,. 
quíeíli. trigeíima nona habetur. ^ H i autem quihabentauto-
ritatem fuper tali thefauro Indulgentiarum communicando funt 
Papa, autalij habentescommifsionem feu autoritatem ab eoad 
i d , vtfuprá,qu3eíH. quarta, qua^fti. quinta, qusefti. vndecima, 
per totum habetur. £x quo patet qudd remifsio pcenarum quse 
habetur per facramenta , per contritionem aut per qusecunque 
merica de c6 gruo,aut per íatisfadiones aliorum aut per com mu 
nicationesbonorum quorumcunqucjiionfunt vilo modo Indul 
gentiae per modum fuftragijmec alio modo,vt diftum eft , pro-
TertM* Ptcr e^^ e< :^um huiús particiiI¿B. ^Tertia particula fcilicet pen-
' dens qudad fuum f ru í í um&ci t a fcilicet qudd Deus (ftante le-
geloquorfemper) non neceíTarid qud ad totum fuum frudü ex 
iuftiria legis acceptat femper prcedidam communicarionem the 
fauri pro eocui conceditur:fed partim exiuílitialegis, partim es 
liberalicate &;,gratia , ficut&omnia aliafufFragia pro defunétisj 
& omnia bona meriepria de congruo. Nam ex iuftida legis ccr-
tümefl;quddaeceptantur&: valent coram Deo pro eopro quo 
fiunt. Qudad quantitateautem frudus& quando&:quómodo 
talis frudus concedatur, id pendet ex grada & liberalitate, ita 
quódlicét certd& infallibiliter Deus liberaliter acceptet fuprá 
diftam communicationeíii thefauri pro co cui conceditur.Indul 
gentia fictit 6¿ alíafuffragia Eccleíia;jnon tamen abfoluit femper 
) infallibiliter talem á tanto debito pcenarum, fed aliquando in to 
. i a íjrtl •,' . 'k to ^ aliquando in parte,proLit fibi placuerit & vifum fuerit decens 
fuse mi^ricordice &íiberálitati,atcenta dignicate aut m eritis eius 
" proquodebetacceptari. 
^"Qiiddergoíir dc eírentiaíndulgentiae per modiim fuffra-
gij pradiéta quarta partí cula fíe declarata probatur vnice. Quia 
( ' omnefuíTragium Ecclefiaílicura omnisejue fatísfa¿tio quonao? 
Y doctmque& pro quocunque maxíme íí pro alioíiat,habetapud 
Deum. 
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Deumfuumvalorem jfperaturqiie eius arceptatio nonquídem 
neceíTarid &ínfallibiliter per folam viam iuñítiaelegis,fed fitnul 
eciarn,vt declaratum eft,per v ia t i grarise 6c mifericordiae libera-
lis.Induígentia autem per modum fuffragij eft de numero íuffra-* 
giorum Eccleíiaepro alio faílonim^ergo ipfius valor & accepta-
úo quoad quantitatem frudus fperatur á Deo per viam liberali-
taris, vt fupra declaratum eft. Confequencia éft bona, 6¿: minor 
patet exipío nomine.Nam eoipfo qud eft Indulgen tia,eft com-
municatio thefauri íatisfadorij, 8c eo ipfo quo calis Indulgentia 
ce eom mun icario eft aucíit per modum fuffragij,conftatquód 
ingreditur numerum fuffragiorum Eccíeíiíe quó ad fuam vim 
íeu valorem fatisfadcríum . Ad quod facit Bonauenturajui « , •* 
quarto, d i i t ina i . vigelima dicens ^ quod indulgentia derun- ^ . i n - - ^ 
dtorum funt de nobilifsimis fufFragijs Ecclefiae, & eum eoin hoc * 
concordantcommuniter dodores, ergo patet minor príefata, 
quod ícilicet Indulgentia per modum fuffragij eft commu-
nicatio de thefauro fatisfadorio Eccleíia: fada , Se valens psr 
modum fuffragij , i d eft , per eum modum quó alia Ec-
elefiaftica fuffragia fatisfadoria , pro alijs fada vaíent apud 
Deum. 
^Maíor autem ín qua eft difficultas, quód feilicet fuffragia 
valent quidem fed ad fenílim fuprádidum per viam liberalitatis ^ . 
acceptantis Dei,probatur quadruphcitcr. T u m primo ex fu- . 
p rád id i s in quaefti. tercia, inreíponíioneadtert iumargumen- t i0 , ' 
tum,vbihoclatius probatum eft,quód feilicet Deus nullibi legi-^ 
tur promiíiíTe fe acceptaturü fatisfadoria "fuffragia pro alio quo-*^ 
eunque.fed ca ficri fuaflc ¿c iufsit in fpe íu^ mifericordis & libe-\ 
ralitatis. Tum fecundó quia ex ritu6¿ modo l o q u e n d i E c c l e í i a - ^ ^ ^ 
ftico eui ftandum eñ,conftac omnia quae fuffragia viuorum vel 
mortuorum appellantur, inofficio diuino fieri per Ecclefiam 
íolüm, aut faltem prscipué admerendurn de congruo feu i m -
petrandum á diuinaliberalitate & mifericordiapro his pro qu i -
bus fiunt,frudum ipforum fuffragiorum, puta collationem alicu 
ius boni^utliberationem alicuius malieulpse aut poense. Qm)d 
patet ex eo quód íiue.pro viuis fiue pro defindis calia fufíragia « 
íiant femper per via deprecationis offeruntur,vt á Deo miferi- S', -A 
corditer acceptetur. Tum tertió probatur pr^dida raaioríi- Teñid. 
muí 6¿ confirmatur ratio prcecedens.Quia ratiofufiragij pro-
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prierumptiinvfuEccleíiaftico hoe quideminnuk .Nam tune 
tantum proprie fit íufíragium feu auxilium alicui íuper aliqua re, 
quando eftí icomnino egens qj^xiftens in talidiípoíitione nihil 
omnino iuris habecapudfuum creditorem feuiudicem aut do -
minum cui debitor eft, vt per fe vel per alium per viam iuíHtise 
poíTit pro fuo debito fatisfacere, aut fe liberare aliquidagendo, 
fed íolúm poteíl ex liberalitate & mifericordia acceptare volen-
tis adiuuari per alium,& tale auxilium huic impen íumab aliquo 
dicitur plenam propriamque rationem auxili) feu fuffi-agij Eccle 
íiaftici habere,alioqui non poíTet dici omnino indigens auxilio 
fuíFragantisj&raifericordia&liberalitateacceptantisDei.íi al i-
quo modo per viam iuñítige ftante legeperfe vel per alium al i -
Qmná. quid agendo fe poíTet liberare á debito poenarum, ergo. T u m 
quartó probatur didamaiorper Auguft inuminEnchyridióca 
pitu.nonagefimo nono.& in lib.de cura pro mortuis habenda, 
& habetur,i3.qua2Íli. 2.cap. Tempus, & Gregoriuslibroquar-
todialogo.capitul.trigeíimonono,dicentem. lllicfcilicetinpur 
gatorio de quoloquitur, nihil quifquepurgationis obtinetniíi 
hoc bonis a&ibus in hac vita pofítus}vt illic obeinear promerea-
t u r & cap.57. ^S.irerumalijs verbisidemrepIicatjVtetia habetur 
infrá.qusefti. decimaquarta.dubioprimo,ibivideIat iús. "^Ec 
cum his videtur concordarebeatusThom.in quarto diftindio. 
quadrageíima quinta. quseíli. 6. articulo fecundo. &:Richar. 
ea diftind-articu. vltimo. qusefti.j. dicens. quód impetrare per 
modum fuffragijinititurliberalitatieiusquioratur,.&: ad idem 
videnturcommuniter'dodores cadiftind.prsetcr Duran, quiea 
diñ. qusfti .1. videtur aliqualiterdiñbnare.. 
^Et íic patet quartaopinio cumqua concordat Caietanusin 
quodlibetofecundoin tradatude Indulgentijs. q u s ñ i . ^ &rca. 
^.inaliotradatu deeo.ibidemexceptispauculis in quibus diífo 
nat,vt patebit iníxá in hac. q. & . q . 14. & in aíi)s fequentibus op -
portune. ^Exfupradidisin hac quarta op in ióne inquaproba -
biliter^faluo meliore indicio, ftandum cenfeo, corollarié patet. 
Pr imó qudd Indulgentia per modum fuífragij differt ab Irjdul 
.gentiaabfolutefumpta.QujaIndulgentiaper niodum fuffragij 
{ cíl eíTentialíter communicatio thefauri, 6¿ non eft adus iurif-
didionis, & eius frudus fcilicetf remifsio pcenarumpurgato-
rij íperatur á liberalitate acceptantis Dei in toto vel in parte. 
Indul -
Thom. 
l\jchdr 
Cdiet. 
i.CoroíU. 
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/ Tndulaería autem abfolute & proprie fumpta eft eíTentialicerab-
[ íólutio feu remifsio aut relaxado poenarÜ5&: efí aftus iunfdidio>-
/ nis,&totuseiuseíFediisrciIicet r^miísiopoenarü íperatura Deo 
ex iüñicia iegis ícilicet infallibiliter ex eius promiís ione, Matth. 
l í . Q u o d c u n q ; foluerisíuper terram SícSc l o a n . i o . Q u o r ú re- M ^ í ^ . 
mifentis peecata&:c.& Matth.iS.Qu^eciínqj folueritis &c . 
^Diífertetianiab Indulgentiaper modum participadonis, feu 
viustheíauriquíe conuenit folúm ipíis prselatis concedentibus 
Indulgentias pro ícipíis in duobus. Pr imó quia hsec índulgentia 
per modum participadonis eft eílentialiter participado íeu vfus 
thefauri commifsi.Et fecüdd^quia eiusfruftus fperatur & i n n i t i -
tur iuftitice legis íicut & Indulgenti^ vinorum per modum i u d i -
ciari^poteftatis.ut de hoc habeturladúsfuprá.q.i i .dubiotert io. 
Indulgentia autem per modum luíFragij nihi l tale haber,vt patee 
ex dieds. If Et nota q> Indulgentia per modum fufíra^i] non dici /• 
tur proprie & abfolute Indulgetia/ed cum addito, feiliect Indul ^ 
geñna]5gr modufufíragi],quia eíTentialiternon eftremifsio poe- k 
narum per modum iudiciariae poteftatis nec eft adus iuriídiódo ) 
nis,vtait Bonauentura & AlexanderHall. vbifuprá&.q. i ' d i d ú 
eft ladús. f Sequituríecundd eorolkrié, quia ideo dicitur Indul 
genria per modum fufFragi] , quia communicatio thefauri íit per 
modum fufFragij,ita ly per modum fuffragij determinat Indul 
duigentiamfeu comunicacionem thefauri,conftituirqj:eam in 
fuafpecie diftinda ab índulgentiaíimpliciter, quseeftrcmiísio 
poenarura, per modum iudíciariíe poteftatis, íicut diíferetia con 
trahit fuum genus efFicitqj cum eoípeciem fuam & naturartita-, 
lis Indulgendse.lded quoties Indulgentia concediturdefunéíis',* 
femperfere dicítPapa &: Eccleíiaq)eis concedittalem Indulge 
tiam per modum fuí-Tragi^in quoinnuitur eius diftindioab I n -
dulgentia fimplicker,vtdi6i:nm eft. ^Etindepatctampliiisq} Cevoll.i, 
natura ¿k:nomen indulgentiaper modum fufFragij non proue-
nit ex pane conditionum concedentis Indulgentiam mifericor-
diter aut neceíTarid aliks ad id obligat,nec ex parte fuífragatis feu 
facientis aliquod opus pium pro defunílis pro alijsad lucrádum 
Indulgentiam,nec ex parte aliarum conditionum quarurnennq-
vndecunq; fe tenentium neceíTarid aut cotingenter aut quomo-
docüq; requiíitarum ad lucrandum talem Indulgentiam pro talí 
animapurgatorij aut alio.Híec enim omnia íunt extrin leca ad 
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aaturaminduIgcntíae.Sed natura Scnome lnduIgentisE per mo2 
-dum fuííragij proucnit & fumiiur á tali modo commnnicationis 
diefauri índulgentianim,quia ícitiect talis communicatio theíau 
r i fie per modum íufíragij,id eft, eo modo quo alia fuíFragia Ec-
clefíaftica fiuntproalij?, vt fcüicec áDeoliberaliter accepcetur, 
quia innituntur liberalirati diuince qiid ad ílium fruélum in toe» 
yelinparte^vtíiiprádeclaratumeft. €[Ec lúncamplius patec^ 
non oporcer poneré illamparticulam qnartam quaein terriaopi-
nione fuprápoííta eítjfcilicetpro qinÍ3us opus-piura adlucrandu 
Indulgentiam&c. Quialicéc íi tconditiorequiíiíaadliicráduín 
Indulgentiam hanepro defun(9:js,non tamen ad conílituendum 
CdetM, nacuram huiiiímodilnduígentiíe . ^Similiíerfuperfiuitqusedá 
alia partícula quam ponit Caietanus vbi fupra. dimniens Indul-
gentiam per modum fuíFragij., dicendo ^ talis remifsio poena-
rum5quseá Deiliberalitate íperaturefFiciendaanimabuspiirga-
toríj afoloDeo eíFicitur . H s c (inquam)particulalicét íit vera, 
non tamen eft neccíTaria^neq; cóftituit naturam huiufmodiln-
dulgentise. Nam ex quo talis Indulgetia confiftit eíTentialitcr no 
inremirsionepoenarum,fedin communicationethefauri&c. vt 
fuprá diffinitaeft,iam confequiturí^ á foloDeo talis remiísio ef-
ficienda eft liberaliter. ^Simiíiter fuperfluit qusedam alia parti-
eula fupra pofitain tertiaopinionCjin tercia particu1a3vbi dicicur 
ap haecindulgenria debeac fieri his qui funt de foro alterius mun 
d i . Nam licet verum fir c^Indulgentia per modíí faftragij habec 
locum folúm in animab9 purgatorij,vt patet ex fuprá didis; hoe 
tamen non conftícuit naturam talis IndulgentÍ£e,fed confequitur 
ex ea íicutrifibilc autbeatificabile cofequitur naturam hominis. 
Ceyoll^- %^Qr^ corollarierequicur cp novalct d idü Durandiin.4. dift. 
Daránd' io»<f^^^cf i í i i o defundispoíTunt valere Indulgemis per rao 
dum fuííragij,pro quáto qui índulgentia recipit faciendo id pro 
quo daturIndulgentia ex intentione transfert eam in íatisfaítio-
nem eius qui eft in purgatorio.Hasc ille.. Ex quibus verbis vide-' 
turfentireDuran.q)qui facitopuspiu adlucradumIndulgencia 
lucratur eam,&: ipíi conceditur direde talis índulgentia,, & pdft 
ípfe eam transiere & applkac in fatisfíidioneaniniK purgatorij, 
&; quia ifte fíe fufFragatur tali atiimíe purgatoria, ideo dicitur 6c 
j í l e x m - eft Indulgencia per modLiíuftragij.Et forceidem feníerunt Alex. 
Bomue. Bonauentura vbi fuprá infine fecundee. opinionis dicentes 
ani-
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tnimab' purgatorij non competit relaxatio propriénifi Forte per 
médium ííueper accidens. ^Scdcerréfífie eíí^tvtprsedjda ver ' 
baDurandi íonare videntur 5 iar» potiús dieeretur Indulgentia 
per médium íiiífragij. Nuncáutem no niíi per modum íuffragij^ 
ge eñ & dicirurtalis Indulgencia feu comunicado tbefauri f aás 
per prslatü Ecclefi^ taíi animsepurgatoríj,ergo inde pater ra-
lis comuníeatio rheíaurificut&: concefsiolndulgentisefadaani 
ms purgarorij, poiiúsíit peripíum concedente Indulgcnriam, 
Bídncñc ñt ip(i anímspurgarorijjpotiús ^facienti opus piü pro 
anima purgatorij. Sicuc íiviuenti Papa concederet Indulgentia 
propné íumpta pro quo quis talcm eleemofynam daret.-certé ilíe 
qui dat ralem eleemofyna non acquirit nec transiere illa Indulge 
riam in eum pro quo dac illam eleemofynájíicuc nec ipíi cocedi-
tur illa Indulgetia direété aut immediaté, fed i l l i pro quo ipíe dac 
illam eleemoíyna. Siein propoíito dico ^ quifacic eleemofynl 
pro defunílo ad iucrandü i l l i Indulgentia fie á Papa conceíTamj, 
non lucratur vilo modo fibi ipíi Indulgentiam illamrncqjipfi co 
cediturjneqj ipíe concedic camjaut transfertin animam purgato 
rij proprié loquendo,íed folus concedens Indulgentia ea conce-
dic ira medíate 6c diredé ipíi animse purgatorij,comunica do the: 
laura índulgenciaruixi,pro qua tale opus pium íií per aíium ad íu 
cradú tale Indulgetiá,ka »^ Indulgetia no traíitper mediü aíteri9 
ad aíam purgatorij. ^"Sedpro tanto dicitor 9 qui facitopus pitt 
pro anima purgatorij transiere talcm índulgencianrin eam, ^ q j 
Indulgentia híec indiredé & per accidens tali anima; conceditur 
aut ad eam peruenit.Quiaícilicet iñe viuusiacit opus pium,ap-
plieans iííud pro tali anima,fvt ipfaanima lucretur talcm Indu l -
gentiam fie i l l i conceííam. Endedadtalembonumfenfumin-
telligitur ,9 ifte lucratur indulgentiam tali animan & orania alia Q^y^i* 
prredida verbaDurandi & Alexand. 8á Bonauentu . & aliorum 
dodorum , & concordar exprefsé Gabriel in Cano. ledione.57. 
M.Sifimiíkeromniaad diéumbonumíenfumin^el igantur . . 
^ Q u d d fi contra pnsdidam quartam opinionem máxime ¿ '' 
contra virimara eius parciculam , arguatur dupliciter. Primd, 
quiaíecundum dodrinam Ecclellse hcereticum ell dicere qaód 
Indulgentisnon valent ,v t haberur in Concilio Goníl:ántieníi, í"íífí'^w 
contra Vuicleff. vt habetur infra in fecundo articulo huius Confian. 
iqüs í i ÍQms,quia&ibiConei l ium dicic erroneum elle negare 
valo-
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valoremIndulgendarum,quarum nomine comprchenduntur 
IndulgentisB ornnes per modum iudiciarise poteftans & per mo 
dum íufFragij per eandem ratic^icm. Sed non efler error in fidc, 
neqj haercíis,™!! eíTet aliquo modo fuíficicnter reuelatum á Dco 
generalicer vel fpecialicer, g> ícilicec valent ómnibus quibus rite 
concedunturlndulgcnciaetam viuis quam defunéíis, ergo tales 
Indulgentiae valent defiin£l:is,íicut& Indulgentise viuis conccff^ 
expromifsionelegis feu pado diuino reuelatOjergo exiufíitkle -
^sinfaliibilitcr valent 6¿ acccptanturá Deopro deflinéHsjíicut 
de pro viuetibus,licét taiis promifsio & lex ex Dci liberalkatc po 
'fi ta íit,&: ergo non eft difFerentia inter Indulgentias viuorü & de 
^Argu.i, fundorum qud ad hoc,^)ex iuñicia legis autex liberalitate accep 
tentur. Item íecundc),quiaíi valor indulgencias per modum l u f 
íragij penderct afola liberalitate acceptantisDei ad fenfumfu-
prá declaratum,ergo non eft cercum,^) talis Indulgetia valet de-
fundo faltera quantum fonat,íkuteftcertum dealijs indulgen-
tijs viuencibus concefsis. Hoe autem concederé eft contra com-
munem dottrinam Ecclcíi^ &c dod:orum,vt patet. Et q? hoc fe-
quatur patee. Quiacumnon acceptetur valor talis Indulgentiíe 
nifi vt Deo placuerit,& viíum fucrit decens fuse liberalitati accep 
tare intoto vel in parte fecundum dignitatem maioremvel m i -
norem talis animas purgatorij:& cura íit nobis incerta Dei volíí 
tas ,eiuíq; iudicium dígnitasqj talis animse ad totum valoremín 
dulgenti^ vel ad eius tantam vel tantam partem,ergo incert9 eft 
valor talis IndulgentÍ£e. 
^"Refpondeo ad primura argumentum coneeíTo anteceden-
B e^fponf. te}negatur confequetia prima de omnes alias fequcla;. Etratio eft 
ad.i'drg. quiaíicet certum íit ^ Indulgentise per modum ÍufFragij valent 
defunólis, ficut & omnia alia fufFragia EccIeG^ pro defundisfa-
¿ta valent eis &: funtvtilia, ficut & omnia bona opera fadapro 
alio exiftenuein grada veletiam in peccato mortali funreivalia 
apud Deum,6c id haberaus defide,q) fcilicet o'mniaprasdida íuf 
fragia valebuntícihcetex Dciliberalitare, v t í i idum eft. Ethoc 
folúm probat,ficut & conceditur argumentum.Nonramenin-
defequicurneq; conceditur cp ergocalis 1 ndulgcntia aucfuílra-
* * gitim fadum aniraabus purgatorij valet eodem modo5aut ex i u -
l fticia legis íicut índtilgencia viuorü infallibilitervaleceisad tota 
j íuüfrudu.Quial icé tpromirer i t DeusacceptareomniaíuíFragia 
de-
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4cfun^orutn,non promifit eaacceptare regukritcr Síinfallibr-
Jiter ad totum fuum valorem pro quacuq^ anima ofFerantur feu 
concedanturjfcd folum promifit Receptare íecíldum ei placue. * 
nc3&vifum fuerit decens íuas liberalicati,quiE attendit non íblútn 1 
i d quod decee ipíum liberaliter agentem^cd & alias circunftan-
tias, 6c prtecipué dignitate aut merita talis animíe ad maiore veí 
minoré liberalicatis cíFedíí participádu,vt d i d ü eft,vc patet ex fu 
pradiftisj&cfuprá.q.j .mrefp.ad.S.arg.Indulgetiasautproprie B^Jp./id 
& abfoíutéíumptas'pro viuentibusrite conceíTas promifit Deus yargunu 
abfoluté acceptare qud ad totum fuum fruóhnn rcu valorem: fi-
cut & remifsionem peccatorum in facramento,vt patet Matth. ' 
.Quodcüq^ folucris &foluentis &c.,6c l o a . z o . Q u p r ú r e ^ d t t ^ • 
miferitis. ^ ( ^ o d patetcxeplohumano. Quiaficut fidominus 
temporalis diceret quibufdam vafallis fuis, cp fi vellet ipfi de fuis 
faeultatibus íoluere pro debito delidi quorundam aliorura ami-
corum incarceratorum,atqjadpoenamcorporalem damnatom ' 
ipfc dominus acceptabit eorum pecuniariam folutionem autre-
ácmpt ionem pcenze corporalis pro illis/ecundum quod fibi pía 
c u e r i t ^ vifum fuerit decens vt i mifericordia maiori vel minori,' 
acceptando in roto vel in parte pro hoc vel i l l o , atteta cuiuslibet 
dignitatenaut meritis ad talem mifericordiam Sí liberalitate.Cer 
té talis dominus licét ex promifsione acceptare teneatur, tamen 
non nifi liberaliter 6¿ gratis acceptabit illam íblutionem intoto 
vel in parte vtpromiíic.Sicin propofitodico cp Deus folúm pro 
mifiteafuíFragia acceptare pro caparte feu quantitatefrud9 pro 
qua&quomodo fuá; liberalitati decens fuerit & fibi plaeuerir^ 
contra quod nullo moda aget Dcus,ficqj conftat nobis certitudi 
nalicer,üantelege,<^ liberaliter agit acceptando fuíFragia omnia 
pro dignis digné & ricé oblata,de quorum numcro'funt Indulge 
tisc per modum íufíragi] pro animab9 purgatorijjSi; hoe no, n i -
fi íecundum quodí'u(j liberalitati fuerit decens,vt fuprádeclara-
tum eftjficut & fuffragia quíecunq-, pro^viuentibus]fa61:a(vt habo 
turfuprá)qu£Eeodem modoliberalitertantúm acceptantur&va 
lent apud Deum,non ideó dicuntur inualida aut inutilia,quia n5 
nifi liberaliter acceptantur áDeo,f iceda delndulgcntijs per mo 
dumfuffragij dicedum eft.SicutetiamidemífufFragium oratio-
nis,ieiiini],aut eleemofynce abeade perfonain fiatu grati^ fuffrá-
gantc fadum eodem modo pro diuerfis animab9 purgatorij3 cer 
tum 
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%im eft cj) eis áliquid vaíet,& tñ non pariformiter, necj; equalíter 
:|>ro omnib9 acceptatür á Deo in eadem qiiatitare í ruáus / ed ali-
| cui plus,alicui miniis ícdm n^iore vel minore cuiusé]; dignitatc 
^X*4 . i ad id ,vc patee ex fuprá didis fedm Greg,& Atig.fic de Indulgen 
tiaper modúfufFragi)plenaria,aut noplenaria diftúeft, non 
acceptatur á Deo,nifi íecüdu cp fuseliberalitari videtur deces pl9 
Vci minus feeundu dignitate anima; cui conceditur ralis Indulge 
iia,iiacj5 noeofideratur iuftitiadiftributiua rcípedu maioris veí 
. minoris digniratis vnius animas ad alterara,fed proportio digni-
Ohieffh taús anirase ad mifericordiam Se liberalitatem Dei participandl 
i n toro vel in parte,vt líepe declaratum eft. ^Et íi qu^ratur vnde 
conftat Deus non nifi cu tali diftercria & coditioneaut modiíi 
catione acceptat indulgentias per raodíí fufíragij,aliter ^ í ndu l -
gentias viuoru,cum de vtrisqj Indulgctijs abíblute dicatur in Co 
• cilio Conftan . q? func valid^ coram Deo, vt fuprain argumento 
S e^f^ onf. primoradum eft^ncvüareftri'Sione quó ad Indulget iasperm» 
du íuíFragi]? Refoódeo pr^dida diííeretia inter has &; illas I n -
dulgetias conftat ex-ipfo nomine &: natura Indulgentice per mo-
dufuífragij^qu^ecíTentialiter i n hoc differt ab Indulgentia abfo-
iute fumpta,qu<j cft per míidüiudiciarise poteftatis ,vt fuprá pro 
batueft .Ideóvbicunq; Eccleíiadicit abfolute Indulgentias eíTe 
validas 8¿:vtiles cora Deo pro viuis&; defundis, debet intclligi 
í u o m o d o & a c c ó m o d e i u x t a fuá cui9q;naturá,fic.f.q5 indulgen 
tia: viuorü per viam iudiciaria: poteftatis valet ex iuftitia legis m 
íallibiíiterquantü fonantjíi funtrite conceífe. Quia ficpromiílt 
Domin9, Ndatth. ié ' .&.iS.&Ioan.io.vtdidum eft. Prodefun-
d:is autem non valent nifi per modum fuífragij,&: pcr coníeques 
non nifi per eum modum quo alia íuímgia defunftorura valent 
cifdem l ícilicet ex Dei liberalitate,quiain hoeftatrario fuffragij 
vt fa;pe diftum eft.Eccs vnde conftat diíFerentia prsedida inter 
Kffj) • Átl valore huius & illius Indulgentise.'quia feilicet ab vtriusqj fuána-| 
itáreum. tm^talis diftinólio trahitur. ^[Adíecundum argumentum ref-
pondeo negando eoafequentiam fimpliciter. Et ad eius proba-
tionem dico q) licét nec ex parce cauíse pro qua coceditur talis I n 
duígccia,íimjlitcr necex parte diípofitionis fubiedi feu dignita-
tis cius,cui conceditur Indulgentia ad totalem íeu ad cantil vel ta 
tufruftü Indulgentiae,& per confeques nec ex parte acceptatio-
xxis diuinse liberalitatis íit certitudo nobis, 6c confequenter nec 
ex 
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Aparte applicationís 8c efficacíse, feu valorís Induígentííefie no 
bis certicudo aliqua propter incertitudinem trium prqdídaruoi 
caufarumihoG tamentocum eft p^r accidens. At veró ex parte ip 
í u s Indulgeti? bene eñ certitudo valer defunétis ficutScviui? 
quantum íbnat,quantu m eft de fe. Quia ícilicet íi adíit caufa fuf-
íiciens ad tantam Indulgentiam j&fuíficiensdifpofitioSc dignt 
,tas fubiedi feu animse cui conceditur, vt á Déi liberalitateperci 
piar frudum talis índulgentiíe totalera 8c adíint omnia requifita 
mi frudum totalem Indulgentia participandum: certeipfum ta * v 
talitcrparticipabit talis animajvalebitque ei ipfa Indulgentia í i - * 
ne dubio totahter,licet exdiuinaliberalitate; íleut certum eft ^ 
totaliter valer Indulgentia conceda viuis difpofitis ad eam l u -
:crandum fuo modo per viam iufticiae legis. Sicut etiam veré 8c 
abfoluté dicitur certitudinalicer quódfacramentaconíeruntgra 
üam íufeipientibus ex iuftitialegis. Quia feilicet quantum eft de 
fegratiam pr3eftantfufcipientibus,íi fint fuíFtcienter difpoíiciad 
€am,etiara íi propter indifpoíidonem fubiedi alicer fepe con-
tingai,quia id eft per accidens 8c non obftat regulse auc ¿ ido ge 
nerali 6c abíbluto. Sicut etiam abfoluté certum eft qudd ibífra^-
gia quíecunquepro defun£tis,quK etiam diuinse Hberaritaci in ni 
tunrur fícut Indulgentia per modum fufFragij,funt eis vtilia 8c va 
lida quantum paffuntvalere cuique/eilicet íiíintfufFicienter d ig 
mi fecundum Dei liberalem acceptationera.Sic in propofico d i -
cendum eftabíolute qudd cenitudinalirer Indulgencia per mo-
dum fuftragíj: valent quantum fonant, ícilicet quantum eft de íe,; 
vt didum eft.Cum quo ftar qj non eftcertum,qudd tales Indul-
gcntieíemper quibufeunque eonceduntur authis velillis defun 
¿l:is,aut etiam viuentibus in particulari valeant quantum íbnant 
propter raciones príefatas. Er quia in defundisplura requíruntur 
quám in viuencibus^vtIndulgenciíeeis valeancquancum íonanc 
iiifallibiíircr.ru ex parte ioforu^u ex parte modi quo eis valéf,íeu 7 
ex parte liberalisbñplacici Dei accepcatis,vt pater ex didis. IdecJ 
eft maiorincerrirudo^ rales Indulgentiíe eis femper&infalíibi r * 
liter valeant quancum fonant. vt didnm eft. Et adbocexpreísé S * ^ ^ 
facitcenfuraPariíien.contriErafmum , 'vthabecurinfrá.q . 14. dnJíeí** 
in reípoíione ad primum argumetumyibi vide.Etadhoc faciuc 
ca quq fuprahabentur.q.3.iiirefponíionead primü argtunentu, 
& infrá in hacqu^ftionejin fecundo aricuk) principali fcquente. 
• Et. 
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Et tade nota 9> coccfsio Indulgetia plenariae aut no picharía ia 
aliqua íignata quatitatc pro aliquo fpecialitcr fafta plus valct i l l i 
pc^modum fuffragij, ^ íi gei>?raliter]aut indctcrminaté, aut non 
plenarie coneederetur,íicut & fecundum communiter dodorés 
íbífragia quaecunqj fpecialia taxata plus valent q gcncraliaindc-
tcrminata.Quianullus confequitur Indulgencias nonconccíTas 
cí, quantuncunqj fie alias dignus fiuc viuus íiue defundus, quas 
confequicurfi fintc6ceír^illi,íifufficicntcrfit diípofitus. 
j trjru. j . ^Ter t ídcontracandem quartam opinionem ¿c máxime con 
traprimam 6cvltimam eius particulas fimul, fie arguitur. Quia 
omnispoteftas Ecelefiaftica Ecelefise á Chrifto conceíTa eft tan 
tiamordinis autiurifdidionís.Prsedidaautem poteftas conferen 
d i Indulgcntias per modum fuffragij eft poteftas Ecelefiaftica, 6c 
non ordinis,ergo eft poteftas iurifdiftionis,6c per cofequens vn i 
uoce & codem modo conceduntur indul^cntise defundis ficuc 
6cvinis,6c eodem modo infallibiliter acceptatur áDeo. ^Et co 
firmatur. Quia per eandem poteftatem concedit Papa vclEccle 
fia Indulgedas defundis ficut 6c viuis, vt patct:quia non nifi quia 
Dominus conceísic eiralem poteftatem,Matth.Kí.iS.Quodcu-
folueris 6c folucritisfuper terram,6c loan. zo. Quorum rerai-
feritis peccata6cc. 6c Pafce oues meas 6«:c . Talis autem poteftas 
cftiurifdidionis ib i conceffajVt patet feeundumeómuniter d o -
d:ores,vtfuprá.q.i.ergo 6cpereandem poteftatemiurifdidionis 
conceduntur Indulgentiae viuis 6c defundis^ eodem modo po 
teftas coneedendi Indulgctias per modum fufíragij defundis eft 
poteftas iurífdidionis, ficut 6c poteftas concedens Indulgen-
tiam viuis. 
B e^jptfnf] ^"Refpondcoad tertiumargumentum concedeudo omnes 
ád.yarr. índulgentise viuorum 6c defundorum tam per modum fufíragij 
quam per viam feu per modum iudieiaria; poteftatis feu iur irdi-
élionis funt ab eadem poteftate 6c per eandem poteftarc iuriídiJ 
«S;ionis,vt concludunt argumenta, non tamen per eundem mo -
dum. Nam per modum iurifdidionis funt tantüm in vinos, qui 
funt fubditi 6c de foro Eeclefise:per modum autem fuffragij funt 
tantúm Indulgentiae defundorum . Procuiusdeclarationeno-
rloM* ta ^ poteftas iurifdidiois Ecelefiaftica; diftinguitur in multa aut 
contínet multa feilicet claues feientiíe & poteftatis, feu potefta'-
tcm cognofeendi 6c fentcntiandijligando &í fpluendo 6c pafcen 
do 
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do gfcgem (eu oucs Chr i f l i , modci tales potcftatcsfintdiftindae 
raaterialiterjfeuquóad fubftantiam ipíaium poteftanim fimul 
&:qu6ad officiafeu exercitia carian fccundum Scoturrnodó quo Scotut. 
ado í í i c i aea rumtan túmfecundumTho. in^ .d i f t in .18. de quo Thom, 
nuncnon curo,quia&;parum refertadpropoíitum noftrum.Sic 
dico q> hfecporeftas iunfdiftionis facramentalis ad paícendum 
oucs Chnl l i per índuigentias habet duplicem poteftatéfeu dúo 
officia&extendicuradduo.Dicitenim poteflacem fuper di f t r i -
budonc&: communicacione thefauri Ecdeíícerdick eliam pocc-
ílacem in fubditos, modóakerum fie principalius altero, modo 
non.CUiacenús ergo dicit prsedióladúo fimul dicitur Se eft pro-
prie Indulgencia per modum feu per viam iudiciariíepotcftatis, 
íeu iuriídi6Í:ionis,quia & fie eft folüm reípedu viuorum,qui funt 
fubdid&deforomilitandsEccleíise.Qjj .atenusverd dicic folü 
poteftatcm fuper theíauro Ecclefisedilpeníando feu coramuni-
cando diciturlndulgentianonquidemper viam iiirifdidipnis, 
fed per viam feu per modum difpenfadu^ communicadonis de 
theíauroEcclefiaíjVtfnprá.q.i.Iadús haberur.Etcum ralis com-
municatio & Indulgenda porsic concedí non íubdids auc ijs qui 
non funt de iur i fdidioneá: foro milicands Eccleíiíe,qualesfunt 
defun£í:i,qui& nonpoíTuntfeiuuarejpoíTunt autemaliorumaa 
xilium recipere,8c ralis eftedus íeu frudus commitdrur liberali-
tad diuinae,runcdicirur Indulgenda per modum fufFragij,vt di--
é tumeñ.Et fie pacer refponfioadformam terrijargumenri, quia 
ccnceíTa cora primaconfequenria negarur illa íubíequela, vbi d i 
citur,&; per confequens vníuocé & eodem modo ikc. Nam licet 
poreftas & caufa Indulgendae viuorum &c defundorum./.ram 
Indulgecis per via iuriídidionis quo ad viuos, quám per modu 
fuftragi) quó ad dcfunftos fir cadem & tic vniuocalndulgeria v i -
uorum 8c de fundorum^ubadeauíam & poreftarem, non tame 
quóadmodum}vtdi(9:umeft- ^Erfimilirerrefpondeoadcon-
firmationem,concedendo vtibiconcludimr, quddpereandcm 
porefiatem iunfdidionis Papa vel Ecclefiaconcedir índulgedas 
viuis &c defun¿ds,quia feilicet eadem eft caufa &: poteftas ad c5-
eedendum omnes índulgentias viuis & defundis, non ramen fe 
quirurquódergo per eundem modum .IMamconcedendo I n -
dulgencias viuis fubdicis vritur Ecclefia modo iurifdidionis fu-
pereos abfoluendo aut remitiendo poenascorum. Concedendo 
m autem 
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autem defun&is non nifi! modo communicatiucB difpenfatíonís 
dethefauro íibicommiíTo &c . qnaeeft Indulgentia permodum 
ruífragij,vt didum eft. Ec fie paf^ c primus articulus huius.^.qu^-
ftionis. 
Rtictilusfecüdus. ^"Quc} adíécunduartiGulüjf .vtríí 
Ecdefiapoísit cocedere Indulgedas animabus pur-
gatorij per h á c vel illa vía feu per modu íufíragi]:ref 
podeo g> per modu fufFragijranm poteftilliscoce-
dererSc dicere 9 id no poteft,eft h^reticu- ^Proba-
turduplicker. Primcí quiaPapapoteft aucoritatiue illis c6muni-; 
care de theíáuro comuni Indulgentiaru ad liberalem de gratuita 
remiísionem poenarum á Deo obtinendam,ergo poteft lilis con • 
cederé índulgennas per modum íufíragi). Patee confequentia & • 
difHnicíone ad diftmitum: & antecedens probatur, quó ad om - ; 
nesfuas partículas. 
^"Et pr imó probatur qudd: Ecclefía feu Papa poteíl communr 
care animabus purgatonj de thefauro Indulgentiarum fibi com-
miíío.Qu.iafecundum Bonauenturam& Alexand.Hall.&; com 
rauniterdo6í:ores,vt fupraquaeft. prima habetur, ad cííicaciter 
commünicandumalicui aliquabona fufFicitqudd taiis commu-
nicator habeat autoritatem íuper lalia bona communicabiliai 
autfupercommunicarionem eorum , & q u d d is cuicommun*-; 
caturílc idoneus & nonprohibitus ad talem communicationem 
recipiendam,vc patet-Quianit aliad videturrequiri, neq; qudcí 
íitíubditus communicatorisjVtpatet ex.quseft.i. SedPapa&Ec 
ckfiahabet autoritatem ad dirpenfandura decoramuni thefau-
ro índulgeniiaruin , quieft communicabi l isómnibusindiget i -
bus idone!s,vt fupra quaíft. quima &: tertia, & animaj purgatorij 
ratione egeftatis&charitatisfuntidoneíBad recipiendum auxi-
lium & communicationem beneficiorum rpiritualium,vt patet. 
QutaíipoíTufitrecipereauxiliaparticulariaperfoaarum, ¡k etia 
conamunia auxilia &: futfragia Ecclefise orantis pro eis,quaren6 
poflunt recipereauxilia Eccleüsede fuo thefauro fatisfadorio ta 
per 7Íam ftcrifici],quám per aliam viam communicationis?Pr^~ 
ferrim cum dehoc nulla habearur prohibidodiuina velnatura-
las Namdetur illa,cené non dabkur,ergo. 
^"ícem fecimad probatur illa alia parcieula, qudd ícilieet calis 
communicano theíauriíit eis audoricatiue á pradato Ecclcfi^jicl; 
^3^^° ^ el:'^ac^ec^ma' gz 
€ft,áu9:orirate quam príelatus habct ad i d . Qu ía feeündum Bo-
nai ienturamvbifupráomniscommunicat iode communi thc-
fauro EccIefiíE ad rernirsionem^cenarum fit cadem antorita-
te feu poteftate Ecckfiaílica íupertali theíauro,vtnianifeftiísi-
mepacer. Quia alias non poflet fieri ralis communicarioni-
íi poceftas aliqua ad i d haberetur , 8c eadem. poteftate íierec, 
srgoc^: communicatio de pr^dido thefanro índulgentiarum, 
qux ñi animabus purgatorij fit autoritate ipfa Ecclefíaftica con-
ce íTaáChr i f toad id ,modo fitaut appelleair poteftasclanium, 
modo poteílas curie pañoraIis,aut dirperatiua,aut quonis aíio no 
mine appelletur:modo diípeníeturalio modo viuis Sí alio defun 
¿Hs.-modd non . SuíFicitenim adnoítrum propoficum quddra-
lis diípeníado thefauri Indulgentiarum viuis & defunftis fit 
«adem poteftateEcclefiafticaáChrifto conceíTa. Quod & in ip 
fisliteris Papalibus fepeexprimitur,cum dícitur qudd Apoftoli-
ca autoritate á Chrifto conceíía, concedí t Papa defunfíis Indul-
gentiam per modum fiiffragijjergo. 
^ í temter t idprobatur illa terna particula,rcjlicetadliberalem Tertm \ 
Sígratuitam &c- id eft,qudd eius fruétus íperetur á Dci libera-
l i mifericordia acceptance talem communicationem thefauri ad 
fenfum fuprá declaratum in primo articulo in quarta opinione. 
Quia fecundum Caietanurn, vbi fupra & beatusTho. in quartó Caleta^ 
dift inSi. quadragefima quinta, quxft.fexta, articulo fecundo ¿k: ^ ThonU 
communiterdodorcs,omnia íuffragiafatisfadoria Ecclefiaspro 
defundis folám & prjecipue oíFeruntur Deo acccpranda ab eo 
liberaliter per viam mifencordiíe, vr ieiunia, orationes eleemo-
íynae&cal iahuiurmodi quje pro defunftis oíferri íblent. Sed 
iftse Indulgentiíe per modum íufFragij , Tunt communicatio-
nes fatisfadorij theíauri fadse eis( per modum íliffragij . E r -
go innitumur Dei acceptarioni liberali & mifericordi qud ad 
fuiim íh i f tum, Confequentiaparer.Quiatales Indulgentiíeaut 
communicationes thefauri ex quo fiunt per modum fufFragíj 
Eccleíiaftici, eodem modo habcntfuam efíicaciam, 6¿;ad na-
turam fuftragiorum percinentqud ad hoc, vt fupráin primo ar-
ticulo imerria &r quarta opinione probarum eft, ¿koiult isinló 
cis faepédidum eft. Anrecedensautem pro minorepatet fecun-
dum omnes.Pro maioreautem fuprá probaíum eft in arricu.pri^ 
mo, in tenia & i n quartaopinionejquauisDurandusillam neget 
m x vt 
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p vt fuprain fine quarrse opinionis habetur. ^Ec confirmatur 
onprmA ^ ^ ^ [ Q ^ ^ X Q ^ I ^ ^ X Ú C ^ BO 
t!f' o naucntu.in.4.diftind.2o.qiicfé:.i&dií1:in6i:.4v&; Caiecanvbi 
mmet; ^ p j - ^ p ^ n ^ hnias vitíe in fe funtalterius racionis deficietis a poe 
nisanimarum íeparacafumjficutpoena pecuniaria eftalterius ra-
tionis ac deficiencis á poena corporali feu á poenaferLiituds. ideó 
íjcut feruitus non redimicur pecunia/ecundum iuftm<j rigorem, 
fed fcciiridüm dorainiaccepcarionem,irapcen<e aniraarum pur-
gacorij nüílris poenisautfatisí-adjonibus non redimuntur íecun 
dumrai;ionemuifl:itÍ£e,(edíecundum diuinae miíencordi» dif-
peníationem,feu accepcationern.ítenvquia alicer eftfbrus nofter 
in quo nos patimur per volümariam aííumpEionetn fenaccepca 
tionempoenarum, &; alrer&aldorf-orusin quoamtníereparatae 
puniuntur,vbi noneftvoliinunaaíruinpcio vel TatisfadiOjfedfa 
tifpaíTio poenarum. Et ficnofterforuseft micis quaíí canonicus 
velcidiUs^ilIe autemrigurofus quaíí fanguinis&criminalis.Ideb 
Stimile.. ^ yP15 ProPter debitara pecuniara in íeruitutem iam redaéíus ef-
fet^vr olinifiebac,aiit íi elcricus in forum fanguinís ex cnorniita-
tedeli£í:i cecidiíTer}íicut non fufFiceretampliús pecuniaad redi-
mendum illum a feruituce,nec poense Canonicae fufficerenc ad re 
dimendum vitara clerici,itanonfi]fficiunc noftnE paísiones aut 
íatisfadionesad Tatisí-aciendum fecundum iufticiá pro poenis ani 
marum purgatorijrquxtaraeníatisfadiones/uíFeciíTeijrad pro-
porcionabiliter fatísfacienduni: fecundum iuilitiam pro prsedi-
étisearum poenis inhac vita folüendis,antequaminpoenas alte-
rius rationis eífent tranflatx, 6¿inlorum i r« & rtgoris-diuiníe iu 
ílitice,qualis eft forus Purgatorij. Speétanrcnim iílEepoen? alíquoi 
modo,fcilicet qudad moduiHjlicet non quo ad duradonem pu-
nitionisadflatum& condinonempoenaruminferni,vthocetiá 
Gerfon. fariun Geríon exponens íllud Pfal-ó'.Domine ne in furore tuo ar 
guas me>rcilicec in inferno vbinulla e í l redempno. Ncqne in ira 
tua corripias rae,fcilicec in purgatorio, vbirigor lullinseferua-
tiir,Iicetibi fie redemptio» fed potiús miferere mei Scc. fcilicec in 
hac vita vbi eft pnnitio filialis (Scmifericors, hic vre, híc íeca & c . 
fecuadnra Augnnínum , ergo non eft nobis via altqua íuris ad 
adeundum forura illum purgatorij ad alicuius redemprionern, 
fed graria&mifericordia acceptancís Dciopus eft.Et fie pacet pri_ 
ma probado. 
^Secundd 
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^Seeüdd principaliter probaturpropofitiofupfá pofita.Quia ^ecm ; 
iamfiedcclarauic SixtusQuartus^ feilicetInduígetise profunt ^ . 
dcfunólis per modum fuííragij, 4uniad ipfas animas purgatorij rpnaf A 
per Papam cxprcfsécxtenduntur,vt hoc etiara referí Gabriel ín 4 
C a n c l c á . ^ j . K.&eiusSupplememumin.4.dift.4^q.3. a r t i . i . ^- '^ . . 
propo.^&iam ex ipfori tu&pradica Ecclefia id conítat. Quia ' ne " 
tempore anciquo plurimi pontífices conccíTerunt defundís I n -
dulgentias etiam plenarias per modum fufFragfj,de quorum nu-
mero fuit etiara beat9 Grcgor.vt habeturin mulris feriprurisan- Gre£' 
tíquis & veris Romse & alibi repertis-Ec in.4. libro dialogorum 
cap.^.&Iib.z-ca.n.vidcturbcatus Gregorius q?pro defundis 
dedit índulgentias per certas miífaSjVt hoc etiam refert Supplc-
mentum vbifuprá.Etlieétipfenon fecerit,potuit tamen ípfe & 
cius fucccíTores omnes i d faceré (fieut & iam copióse íit Se forte 
vbenus aliquando 8c erebriús debito faciunt)cum omnes fint e-
íufdcmpoteftatisPapaliscum beato Petro Scalijs fandisponti-
ficíbus qui id fecerunt 8c faceré potuerunt. Et ín Concilio Con- Co}í(^lu4 
ftant.eontra VuiclefFcondcmnatur vth2erctieumdiccre^> fatuu C6nJUttm 
eft credere índulgentias Papse & Epifcoporum- Idcd hareticum 
eft diecreq) Indulgenda: per modum fuffragij non poflunt con-
cedí á Papa & Ecclefia defundis, ex quo Papa 8c Ecclefia eas fie 
conccditjVt di£tum eft. Et ídem exprefsíús contra Lutherum de 
hserefi condemnatum eft,ergo. 
^•Cótrapr^fatá propofítionem articuli. 2. arguitur triplicíter, ^ ^ « ^ 1 • 
Primó quia poteftas data eft Petro folúm fuper terram, vt patet. 
Matth .iíj. Quodcunquc folueris fuper terram &€. ergoeíusau-
torítas non fe exten dic ad eos quí funt infra terram, feu qui funt al 
terius mundi,quales funt animíe purgatorij,ergo non poteft per 
víara índuigentise,qu« dicit autoritate quomodocunq; anima-
bus purgatorij fuífragarí. ^"Secundó arguítur. Quia ípfe ftilus Sewntá. 
literarumlndulgentÍEepro defundis exprefsé 8c limítate habet 
qudd per modum fufFragij Indulgenda cocedítur animabus pur 
gatorij.Conftat aurcm fufíragium non fpedare ad autoritate ela-
uiurn,{edad mifericordemvoluntatcm quorumlibet fuffragari, 
feu auxilian voletíum^crgo Induígentia per modum fuffragij n i -
hi l addítad ipfum bonü opus pium cleemofynae& eiufmodi fa 
dumpro defundis ad lucrandum Indulgentiam. ^Tertidar- •j'ertium 
guítur . Quia híec poteftas concedendi Indulgentias per modu 
m 5 fuffra 
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íufFragij defundis non habetur ex facra rcnptura,nec ex facris Cá 
nonibus,ergo. 
TKjffojío ^Refpondeoadprimuraargpmentum tripliciter.Primd ner 
ád.uarg. gando antecedens ad fenfum qnempmendic. Et ratio eft,quia 
íicut racionedelidieííicicur quis fecundum luradeiurifdiótione 
&c foro alcerius cuius non erat,icain purgatorio exiftetes licét ab-* 
foluie non fint de foro &: iurifdidione huius mundi^amen ratio» 
ne deli£torum in hae vita commiíTorum fiunt de foro & iurifdi-
ftione Ecclefiíc & Paps;vtpatet, Quia mortuus poteíl excom -
fnunicari & abfoíui ab ex comunione,vt habetur. ¿ 4 .q.j.ca F i -
S'tluefl, na.& alijs ca.pcedecibus,vt de hocíatiús Siíueñ.titu, exeómuni-. 
*4bulen. catioprimoinnoc^.&Abulen.fuperMatth. le'.ca.q.Sfj.&ilIud 
Matth.Kj.Quodcüqj folueris fup térra 6cc.inteiligiLuri1e.Q30d 
euq;, vbicunq; fuerit folubile folueris tu fuper térra exiftes dü v i 
uisin raudo Scc^Sed certéifta refpoíiono valer.Tu primo quia 
illud no habet verum fecundúcómuniter dodores qudadiudi-
cialiter ligandíí &c foluendü á peccatis quó ad culpara, Se eadem 
ratione qud ad poenam propcer culpam in foro Dei <& confeien-
tÍ£e,vtpatet.Quia depeccato commifso Romee, poteftquisab-! 
folui á fuo prxlato feu curato in Hifpania & habere ib i Indulgen 
tias,&íicíudicialiterligari & abfolui ab eo ib i in foro conielen-? 
tiar.Tum fecundd.quia quo ad viuos tantúm eft verum qudd fos 
tiuntur forum ratione deli¿li5non autem quó ad defun£ios,vrpa 
tet.Qmaíicut mortui no polfuntligariiudicialiter in foro cófeie 
tise ad culpa feu poenas alcen9 raüdi,ica necab eis abíóiui.No cm 
poífiít exiftetes in purgatorio>facrametalÍLer vel quaíi íacrameta 
liter abfolui vel ligan iudicialiter ad poenas alterius m üdi,neq; ad 
fui ftatu.s mutatione ñeque excomunicari modo praedido, ^uis 
benepoíTunt abfolui ab excomunione in hac vita corra¿h,& í l -
milícer exeómunicari , fed.hoc tantü] poteft fícri in foro Eccleíiae 
» feu cotetiofo. non quo ad posnas alterius fed huius vita» tantum, 
vt feilicet oretur vel non oretar proí eo/pecialiter 8c publice, 8c 
vt poísit velnon poísit in loco faerofepeliri,8c huiufmodijetiam 
•íifintin inferno poíTum hoc modo ligan excommunicari&abw 
foluijVt habetur latius dehis vbi fuprá.14.q.i.ca. Fi.&c. Siiuefti 
8c Ábulen .Tum tertid,quia gloflailla Quodcüq^ folueris fuper, 
térra &:c.cft extorta & diííbna rextui, vt proxime patebir. ^Ideo 
fecundofecunduiualios dodores reípondeo conceíTo antecede 
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te adíeníuni ptxtcámta negatur confequcntia.'pro quato ib i i n - f 
cíuditur minor rubíumenda,fcilicet qudd anim? purgatorij non. . 
íuntruper rerram^qus minoreítfalfa.Naanima; purgaron) fiint 
fuper terram qud ad ftatum 8c quó ad fuam caufam aliquo modo 
l i c é t q u d a d l u u m eíTe fincinfra terram ^ qüdad ftatum quidem 8c 
qudad caufam non í i in tomninoin termino, neq; in via exquo 
necfuntbcat2e,autfínaliterprsmiats,ñequein via merendi, auc' 
demerédi,íedfuntin medioíl:atu,fcilicctin termino qudad me-
ritum &:demeritum,&:in via quóad prsraium finaledumde-
tinentur purgando in pcenis:& ideó qudad hoc íunt&aí iquo 
modo fup térra 3 Se per confequens de foro Eccleíia: 6c deiuriídi 
dionc eius & Papse,íicut &c nos viaro^i ta . f .v t ficut qud ad pu-
.nitione ad hoc funt in viatorú ílatu indigentcs ita 5c qud ad reue 
lationem ápoenaadhucfubfuntiudici víatorum, vtíicpoffentíi 
cut&:viuiiuuari&: abíbluí per Papá iudiciarié k pañ i s per í n -
dulgentias. Et ift i dodores hoc modo refpodentes gloíTant illud 
Marth.K? .Quodcuq; folueris fuper térra fíe.Quodcuq^ exiftens 
íup térra qudad eíTe autquoadftatu feu qudad eaufam fuá, fo l -
neris5ÍlIud erit folutú in coelis 5cc.Sc fie poíTunt folui animan pur-
gatonj,quía funt íuper térra qudad ftatü & caufam.vtdidu eft.' 
^Sed certé nec itta ratio nee expoíitio textus eft vera • Non ratio, 
quia inde fequeretur Indulgetiae conceduntur animabus pur-
gatorij nop modüfuftragi],fedp moduiudiciari^abfoIuti6iS;Vt 
viuis,q3 eft cotra pdi(9:a Se cotra comuniter dod. í[Nec expo 
fido textus eft bona nec c6íbna,qd patet tripliciter. Primd quia frima w 
íicfuperíluéponereturlyfuper terrá^cxquoomnelígabile&fo- tjo, 
lubile quó ad ftacíí feu qud ad caufam eft fuper térra, vt declarant 
p d i d i dolores pdifto modo refpodentes,&: gloíTantes prxhGti 
autoritate.Coftat em de exiftetibus in inferno, «Sdn c^lo non 
poteft intelligi pr^ediára autoritas, ex quo no funt íblubiles aut l i -
gabiles ampUiis vilo modo.f. qud ad eíTejaut qud ad ftatus muta 
tione aut quó ad caufam,& per confeques nullo modo funt fuper 
terrá.Viut aut funt fuper térra qudad cíTe&qudadftatü &c qud 
ad caufam. Animse verdpurgatorij funt fuper térra, qudadftatu 
íeu caufam, & per cofequens qud ad id quod eft ligabile & íolu-
bile.Ergo fecüdu prxfata expofitione fufficiebat dicere.Quod-
cunq^ folueris Se ligaueris erit folutü Se ligatum in eslo, & non 
oportebat addere ly íuper terram, ex quo omne folubile & liga -
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bile cíl fuper terram aliqüo modo5Vt d idum cft.Dicere auccm q? 
in rain paucis verbis Chriftus fuperflué addiderit vcrbíí,n o qua-
drar.Ergo per illa verba Qu.o<^cunquefolueris l u p c r t c r ^ G l i r i -
ílus voluit fub porcñate clauium íudiciaria abíoliuiuaj feu l igad-
ua fubijccre non íblum exiftentes fuper terram quo ad ftatum fea 
caufam,fcd Sí quo ad íuum cíTc, quales funt folúm viui.non aute 
Secunda animsepurgatorijjVtpatet. ^Sccundd patetidcm.Quiafecun-
ratio.. dum Caieta.ín.i.quodlibet.traéta. deIndul.q.^.6¿:in alio tra¿la. 
d;e eo- ca.^.plus requiritur ad effe fubditum iuriídidioni viatoríí 
quámelle pardcipcm,autquáeíreinftatu viacorum quoadali-
quid . Reqwiritur enim quod fuá caufa jquá ad id quod fapit viae 
pofsic cognofci á tali iudice viatorummullus enim potcíl eíTe i u -
dex caufe omnino incognofcibilis ab ipfo.Nue autem cauf^ cx-
iftetium in purgatorio funt omninoincognofcibiles á Papa vel 
Ecclcfia miIitantC5ergo cxiftentesin purgatorio non funt de iudi 
cío aut iurifdidione Eeclcíia: militantis, ñeque de eiusforo,ncqj 
ci fubíe£t3e,& pereonfcquens nonpoíTuntpcrPapam ligari' vcí 
abfolui á peccatis vilo modo. Hsec ratio poteft folui duplieiter. 
Vnomodo concedendó maiorem fimpliciter ,non tamen qud 
ad aliquam cauíam non requirentera caufe cognitionenijqualis 
eíleoncefsioíndulgcntise, vtfuprá.q.^.in probatione fecundas 
particulse didum eft,Schsceft meliorinñantia» Alio modo ne-
gando maiorem fiinplieitcr,tcnendoopinioncin doólorum d i -
^ccnt íum?q>j20f^Fcclef ia . tudirareíñ^nnanda fuper omnina 
f occulta,&: licet non pofsit ca cGgnofccre,potcñ puniré &abíbl-
"uere ab eiSjquia ad hoc habct á Deo poccftatcm.no ad illud. Aut 
diccndo ^ E cclcíia non poteft fuper omnino occulta in corde k 
tentia, quae nullo fenfu exteriori percipi poíTunt: bene autem po 
teft fuper fie oceulta q? fenfu exteriori percipi poflunt, quámuis 
peraccidens canon pofsit cognofecrepropter defeétum proba-
tionis5nunc autem cognitio caufe animarum purgatorij licet no 
pofsit haberi ab Ecclefia per aecidens propter diftantiam loci 8c 
ftatus &e.bcné tamen poteft ei competeré expoteftate ei á Chr i -
ftocollaca.5edprima inftantiavideturmclioradpropo. ^ T c t -
Tertid Patet:i^et11 ^ íci^cet prsefata expoficio textus non eft bona,, 
rttio*. ex P^^ a Matth. 16". Quod'cunque folueris fuperterram 
&:c. aperté innuitur ^ licet efFeóius poteftatis penetrec c^Ios,quia 
4icitur Erit Hgatum & folutum in edis^vt bené dicit Chiyfafto-
¿ ' mus. 
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jnus íuper ipía verba, &: refcrt Alexan. Hall.tamcn iürifdíélionis 
aftus ligansautíbluens cerminaturadhoc cjp íit & exerceaturfu-
pcr tcrram, quia dicitur, Quode^nqj íolueris &c íigaueris fupet 
terram,ira g> ly fuper terram dcterminat ly Quod folueris & I i -
gaueris,id cft,quodciinq5 íblubilefucric tuíblueris aut Iigaueris 
íüpcr cerram,illud quoqj erir folutum & ligatum in coelis.Quod 
patee Quia ipfa correfpondentia verborum & ícntcntiarum tex 
tus,vbidicitur5EncroÍutum&Iigatuin & incoelisinnuit aper-
té verba prasmiíra/eilicet Qj:iodcunqjrolucris&Iigaueris fupet 
tcrram deberé codem modo correfpondenter intelligirfciliccc 
quodeunqj fuerit á te folutum aut ligatum fuper terram,illud etiá 
erir folutum de ligatum in coelo á me,vt didum eft.Itcm ifte fen-
fus habetur cxprefsé per E ecleíiam in • 2.4 • q. i . i n ómnibus feré ca 
pitulis,íbi videatur.Qiiia &c fie communiter gloíTatur á dodori -
bus,vt patet in Bonauent.in.4.dift.2o. q. penultima3&: Alexan. 
H a l l ^ . p a r . q . S j . m c m b r o . ^ . é c D u r a n . i n ^ . d i f t . i o . q ^ . & b e a - ^@nau t^ -
tusThom.&Richar. ea.dift.art.3.q.3.8¿Abulen.fupcrMatth. ^ - , 
l í .q.Sjp.poJuperillud Quodcunq; folueris fuper terram & c . & J ^ ^ y ^ 
Gabriel in Cano.ledione.57. Caietan.vbi íuprá;quáuís alij 
do6t pauci aliter & aliter gloílent, vt refert'Gabricl vbi fuprk. 
^Idcdtcrdo aliter & mchús ad primum argumentum feeúdum 
prajfatos dodores vbi fuprá,& communiter alios doctores prae-
dido modo benégloífantcsillud Matth.iíí.refpondeo concede 
do antecedens ad fenfum quem príetendit,cp fcilicetpoteftasiu-
diciariafeu abfoíutiuanon eft data Pctro velEcclefiíe niíi fuper 
exiftehtes fnper terramautin hoemundo, qudadperfonam 6¿ QíneJ^ 
ftatum3nonautemfuperpurgatonum , exquo fecundum Gene. 
42,raortuinon dieuntureírefupcr'terram,quia i b i dicitur ^ l o -
l^eph non eratfuperterram &e.&: patet purgatorium non eíTeíii 
per terram ex co ^ Chriftus defccnditad inferos,vbi eñ limbus 
patrum & purgatorium fecundum communitur doótores, licét 
Gabrieífuper Cano.Ie^^y.L.exBonauent.dicat, cpfiquiscon-
C tendat vieariumChrifti habereiudiciariam poteftatem fuper cx-
¿ iftcntesinpurgatorio,noneftilli multumreíiftendum sduni mo 
í do hoc didet ratio vcl audoritas manifiefta. Tu dic milla ratio 
) nec audoritas fufficícnter id didarepoteft,ex quo audoritas Eua 
gelij,Matth.i6'.praedid:o modofeeundü communiter dodores, 
^ Í I Í É A Í B ^ ^ * ? ^ ^ ^ ^0^m %e5 terram habet iudiciariam 
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poteñatcm . Etfíeconcediturprima confequentía adillum fen-
íiim ^fcilicec Papa non habet audoritatem iudicialem &c abíó-
lutiuamíiipcrpürgatoriüi-n,n|qj hoc modo poteft concederé I t i 
dulgetiaspropriéfumpras permodum iudiciame poteftatis feu 
abíolutionis. S ^ t i ^ c n e g a t u r í e c ^ 
h deíndulgentiapermo^iiimiiJííragij• Siautemantecedensm^ 
r ligatur&íimiliter eonfeques ^ n ó e f t d a c a P e t r o & E c d e í i s e p o -
teftas difpefatiua Sccomunicanuatheraurí Indulgeriarú n i f i í b -
l ü p r o exiftentibusin hoc müdo,tuncnegaturantecedens.Dico 
enim ^ Papa Se Ecclefia habet auftoritatem hanc fuper prasfato 
tHefauro ad communicandum auóloritadué de eo ómnibus i n -
digentibusidoneisvbilibet,camin hoc mundo ^ i n purgatorio 
cxiftentibus,vt ííc á fuis poenis íoluantur,c£ eft concederé Indul -
getiamper modumfuíFragij ipíisjvcfupráprobatum eft^quám-
uis non pofsit animas purgatorij iudicüIiterabíbluere.Comuni 
carc enim auftorítatiuedethefauro EccIeíi2e,non eft adus iúrif-
diftionisjfed audoritatis eam confequentis vcl cocomitantis Ten 
cíauis folüm difpenfatiue feu comunicatiué, ve íuprá per rotam 
hanc qu^ftione &.q.i .didumeft . ^ Q u ó d f i contra hoc replice 
loan. tutj9> in didis audoritatibus Matth.i6'.&:.i8.& loan . io .Quoru 
Matth. remifericis peccata Scc.fundaturpoteftas concedendi Indulgen-
tiaSjVcfLipráprobatum eftj&.q^.&.^.habetur.Talis autem po-
teftasin praedidis audoritatibus collata eítpoteftas iHrifdidio-
nis, vtpatet exlocis pr^allegaris, ergo fi Papa vel Ecclefia poteft 
animabus purgatorij concederéíndulgentias vilo modo,non n i -
fiperraoduiudiciarisepoteftatisíicut &:viuisid potéft.Sedhoc 
modo non poteft,vt íuprá reíponfum eft i ergo nullo modo neq; 
per modum fufíragij i d poteft. ^[Refpondeo negando primam 
confequetiamj&perconíequens alia fcquentia. Etratio eft^quiaíl^ 
diuerfiraodéexitin adum pr^didapoteftas. Nunc quidem per 
doduiurifdidionisin rubditos;nucaütper modú tá tüm comu-
nicatiusediípefationis eócomitátis5VtinInduígetiapermodúruf 
fragij,vt fupraart.i. in refponíione ad tertiüargumentü d idüef t 
laciúsjibi videatur.Et íic patet refponfio ad primü argumentum. 
^"Ádrecundumargumeniürcfpondeo,^ ftilusliterarum a-
K / f ? ' poftoiicarum continet quidem modum faífragij fed non prsc i -
iL.íirgnm. fe .Namcü hocetiam continetaudoritatiuarn coceís ionemln-
diilgentÍ3e?&per vtrunqj fimuloftendit 5c audoricatecómuni-
candi 
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candifeu difpenfancli Se modú fufFragíj in" perueniendo ad ani-
mas purgarorij. ^ A d terriú argumetu refpondeo ^ prsefata po-
teftas íatis habetur ex facra ícriptu^a 8c ratione ib i fundata ,quia 
loan.ao.Pafce agnos &c cues meas,habctur pañoralis cura no 
lum docedijred&pafcendipaílu benefici) fpintualis adomnes ¿d'frtrgl 
Chrifti oues,reu ad omnia mebraEceleíiaj vbicunq^ exiftentiain 
digenda & idónea ad recipiedü íuffragia,quales funt anim? pur 
gacorij.vt fuprá d idu eft,& in reíponfione ad replicam & ex con 
dirrice Canonú Rom.Eccleíia explicatíí eíl: cp diueríis modis cía 
uis feu poteftas Ecclefiaftica aperit regnü coeloríí mébris Chrifti 
vkiis &c defundis 3 vt patee ex ómnibus fupra didis in hac quseft. 
ík .q^ .vb i habetur extrauagansClem.íí.Vnigcnitus de poe.8c re. 
&c íu-prá.q.^. vbi latius de iis didura eft. 
10 quartaaecima. 
Vtmm fi IndulgentiaplemrídconcedaturVni dni~ 
m£ furgdtQrp¡ tdlts ánima omnino & infal 
Ithtliter líberemr a pírgatorio,. 
Efpondeo pervnicam propo-
íidone . ^Propofitio.i. Anima purgatorij 
cui coceditur Indulgetia plenaria, totaiiter 
& infaUibrliter liberatur á purgatorio fí tale 
Indulgetia lucratur feu acquirit,aliás norni-
y íifcdm q) ipía anima eft idónea & digna vt 
talis í ndul. ficut & aíia fufFragia Écclcíl^ pl9 vel rain9 ipíi valeant 
ex diuina &liberali acceptatione-^Probaturprimapars.f.^fita 
lelndul.lucraturfeu acquiritq) omnino liberaturJPatet, Quia í í -
cut quó ad víuos Indulg.plenaria valct eis quiea lucratur&acqui, 
rüt quátíl ronaf,&omnino remittitur eis tota pijna fedm comtt-
ne doñr iná EccIefi2e,alioqui deciperentur íideles, ergo fimilites 
cade ratione Indulg.permodüfuftragij plenaria cóceíTa deftm-
£tis,quian6eftratio differetiq. Diconotanter íieálucratur&:ac 
quirit^quiaficut viu9 qui Indulgentia plenaria ei coceííara no to 
taliterlucratur,necacquiritpropter defeftualicui9 coditióís íeu 
circüftatj^ requifit? no íiberatur áfuo debito p^narü omnino^ita 
' Sea 
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Se anima purgatórij fi no totaliter lueratur nee acquirit talem l a 
dulgentiam plenariam & eonceíTara propter defcéhimalicuius 
conditiohis rcquiíit2e,non l i bmtu r omnino á íliis poenis, fed í c -
cundum quád ipía idónea de digna eft,vt ait propoíitionis fccuti 
dapars. CSidiibiteturprimc),qu«requiruncurvt anima purga-
Buhiu.l. torijlucrctur & aequirat omnino Indulgentiam plenanam ei co 
ceíram,rerpondeo ^ tria.Primd q? fie fufficicns caufa ad tantam 
Indulgentiam coneedendam & lucrandams, defedu euius viuus 
8c defünftus poteft non lucrari cotam illam quancicatcm,etiam íi 
fiantomniarequiíita,vcdehoelatiúsinfrá.q.iy-habctur. ^"Se-
cundo requirkur fpeeialicer quó ad defunétos'q) per aliquem v i -
uum fíat debite id quod S>c quomodo imponitur per coneeden-
tem ad talem Indulgentiam pro tali anima lucrandaj&in hoe no 
cft dubium,Gcut nec in fuprá didis in hac quseftione. ^[Tertid 
( i a q u o e ñ d u b i u m 6c diueríitas opinionü )rcquiriti]r q)talis a-
nima íit omnino idónea &: digna, vt tale fufFragium Indulgen-
tia; plenarise ei conceíl? á Deo liberaliter pro ea acceptetur ad to 
talem de plenarium effedum ipíius Indulgctise vt fonat, alias no 
niíi feeundum ipfa anima eñ idónea &c . vt dicit fecunda pars 
propoficionis. ^"Quod ergo hoe tertium,vt declaratumeft 5re-
quiratur feeundum opinionem quartam &c vltimam in refolutio 
j „ neíuprapoíita,in.q.i3.art.i.probatur dupliciter.Primdjquiafe-
• * eundumAug. ínEnchyr id ion .cap .^p .&in l i . decurap romor -
tuis habenda,vthabetur.i3.'q.i.ea.T0mpus.fpceialiafufFragiafa 
£taproaliquibus(dequibusloquitur'Augufti.)iIlís t a n t ú m p r o -
íunt,qui cüm viuerent hsec fibi vt poftea poíTenc prodeífe meruc 
runt.Hsee Auguft .Item Grego.lib.4.dialogo.ca.35).dicit illic fei 
Grege. licct in purgatorio nihil quisq; purgationis obtinebit niíi hoc bo 
nis adibusin hac vita poíitus ,v t i l l ie obtineat promereatur. 6c 
ea, ^7. ^8. iterum replieans dicit cpillis faerse viólimee profunt, 
qui hicviuendoobtinueruntjVteos er iapoí lmor tcmbonaadiu 
uent ,quce hic pro ipfis ab alijs fiunt. Hee i b i . Ex quibus exprefse 
patet ^ loquunrur de fpecialibus fuffragijs, & cum de animabus 
purgatórij loquantur q? non omnino'prodeft fpeeiale fufFragiura 
ei pro quo fit quantum prodeíTe poterat, vt fonat, fed feeundum 
idoneitatem & dignitacem anima; recipientis,aut pro qua íit. A -
lioquinon eíretneceírariumdicereopillisTantum profunt qui cu 
yiuerenc 6cc.fi anima purgatori}3dequoibi agitur ,totum frudu 
fufFragij 
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íuffragij rpecialitcr pro ea fadi reciperet infallibiliter. Indulgen-
tiaautem per modum íuffragij habetnaturam & modumíuífra 
gi) Eccleíiafticiqudadhoc,vtíupá.q.i3.arc.i.Tandem vtproba . 
biliusrefolucorié didurn eftj&proximédicctur. ^ Ig i turexdi - ^rtrnum* 
¿iis au<ftoriutibusduoexprefséeliciuntur. Primd^> omnisani-
iria purgarorij poreíliuuari fuííragijs EccleíÍ£e"& Indulgen tijspeE 
rnodum fuffragi). Quiaeodem mérito quo merueruncpramiu 
effentialefínalejmerueriint etiam rationccharitatis Se commu-
riionis lan¿lorum,vt pofsint interim iuuari comunione fandoru 
in quo nulius catholicus dubitat.^Secüdd elicitur.^ defafto per 
ípecialia fufíragia Eccleíiae,fcu perfpeciales Indulgetias per mo-
dum íuffragij pro aliqua anima conceífas ipfa anima ípeeialibus 
quidé prae c2efensiuuaturrfednoniíi quátúm hic meruit,vtde --( 
fado ipfi prodeífentexliberali acceptatione diuina, vt d idúef t . ieCfírietuf 
^"Secundoprobatundem ratione. (Tilia cúm raüs acceptatiofu-
fFragij,aut Indulgentiíe per modum fuffragij praecipue pedeat ex 
diuinaliberalitatc,vtfuprá.q.i3.art.i.inreíoíutionedi£lum eft,er 
go non infallibiter ex pado quod non eft, Deus acceptat quo ad 
tocum eífedum Indulgentia;pro quacunq;animafiat,fed íolum 
feeundum quod decet íuam liberalitatem & miícricordia eirca 
talem animam Decentia autem liberalitatis Dei ftat in hoc 9 fe 
cundum idoneitatem & dignitatem ,&meriracuiusq; refpedu 
talis efFcclusfeu doni acceptet plus velminus fuffragia q u s c ü -
q; & Indulgenrias pro illo fadas Non autem habedo refpeétum 
ad meritumproportionalem vnius anim£eadalteram,velád de-
bitumiuftitiae diílributiuasvllomodo,ex quo ibi nullum eft de-, 
bitum iiiftitÍEe ex parte Dei,neq5 vlla proportio eonfideratur Hu-
ius ¡k iüius m i m é inter fe ipfas,led eft pura líberalitas aut debita 
decemiaeex parte De i , quo ad plus velminus de fi-uftu íuffragij 
feu InduIgennaeIargiendum anim£eproquafit,&;eft raeritü de 
congruo,qudad hoc ex parte ipíius anim£epurgatori],vt pstet ex. . . , 
fuprá didis,ergo.Etad hoc facitMatth.7 . Q u a m e n í u r a menfi d * 
fueritis & c . & Mar.4.6<: vrienturexprefséconcordare Bonauen. ^ ^ J ^ -
in.4.dift.io.q.penúltima & b»Thomas tertia part q.^i.art.S.ad. 
primumjVtinfrá proxímécuanturi)doftores. ^Etí icpatetprO; oom' 
barum intentum feeundum probabiliorem opinionem fuprá re 
folutoricrecitaram & probatara.q.i3.artic.i. exquafequitur hoc 
quod hic d idum eft.Nam feeundum alios dolores aliarum opi 
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ifiíonütencntcs ^ Indulgentia per modu fufFragij non ínnítítifr 
libcralitati Dei acceptatis,ícd iuftiti£e,ftantelege)8¿ cius pa¿l;o,iá 
confequeter eíTecdiccndu c$ fe'mnis animapurgatorij pro qua fit 
opusrequií í tumadluerandülndulgéciam plena. ei conceíTam, 
lucratur &: acquirir eá,& omnino liberatur á purgatorio. Quia fe 
eüdíí eos n5 requiritur alia dignitas & idoneitas in defundis, í i -
cut necin vitiis ad ealucranda infallibilirer nifi fintin ftatu gra 
tise quales funt anim? purgatorij. Sed,vt dixi, ficut horü dodoru 
opinio prsefuppofíta qud ad quidditatem Indulgedíe per m o d á 
fLiffragij,non videtur vera,vt fupra-q.^.ar.i.viíum eft : ita nec i d 
quodinde con Tequenter inferí ur ,& dicuntadpropoíi tum príefa 
^ . tidubij-Idedprobabilius,faluofempermelioriiudicio,ftanduim 
PubiH.i, cenfcoijs qusefuprádidafunt. ^Sed dubitatur fecundo, quod 
aut quale meritu,dignitas aut idoneiras eft ifta,qua quis fit dign9 
&:mereturin vi tavtpdft in purgatorio illi profintomnino, aut 
plurimúm fufFragia 6¿ IndulgentiéeíNunquid non íufficit decef-
fiíTein gratia?Refpondco vnomodo fecúdum Caieta.vbifuprá, 
€'4ietitn. ^ meritLim non eíTentiale íed accidentalc.Ratiojquia cu fru-
¿tus que ex fufFragijs & Indulgendjs anim? purgatori) percipiut 
fpedet ad pramiuaccidéntale ,fcilicet ad remiísione poenaruni 
teporaliumrergo &meri tum pra;di£l;ipr2emi] cftaccideiitale,pu 
tádeuotio fpecialisad clanes Ecclefiae donatiuas Indulgentiarííi 
folicitndo ad fatisfaciendum pro peccatis proprijs, mifericordia 
ádalios ftudiuq- adfufFragandü defunótis , & aliahuiufmodi ac^ 
cidentaliamcrita.Conftat aíít^» omnesquiingratiadeceíTerunt 
exiílenres in purgatorio non habuerunt ex squo talia merita acci 
dentaliain hac vira; ergo neq; omnesilíse funt sequeidones aut 
dignae ad tale prsemium acciden t ale, fcilicet ad remiísione p^ná 
rü participandu ex sequo in toto vel trí parte ex íuíFragijs,aut in In 
dulgentíjs per modü fufFragij proipfisfpecialiter applicatis.H^e 
í Caietan9 vbi fuprk . ^"Sedcerte videtur q?ctiam fit meritüeíTen 
, , tiale máxime fupererogaroriü. Quia per hoc fit dign9 homo príé 
"SZott. m[Q etj¿ accidental! in ccelo iam beatus. Quia fecundú dodores 
communiter,qui habuitmaiore charitatem in vita,maiore glo^ 
riá eííentialem habet in coclo;& eriam accidéntalegaudiümaius 
liabet de gloria aliorü,& dealijs fpedantibus ad príemium acci-
déntale caetcris paribus.Quare ergo no fie erit in purgatorio íuo 
modo ? Ratio aurem Caiecaninonconcludit folúm meritum 
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accidéntale íic,patet. Quianegatur ei9 prima confcquetia. Dicof 
enim prcemiu accidetale mercri poíTum9 per mericü eífentia* 
Ie,& per accidentalc,id eft,per queMIibec op9 mericoriü gloriíE e f 
£emh\is,&c per op9 ípeciahner meritoriü glori? aecidetalis.De ac 
cidentali pacer. De clTennalí iá probatum eft. Q_uia & per opus 
mericoriü glorÍ£e,& per feruore charirads homo fie dign9 no í b -
lum gloria efsetialijfed 6c accidetali.-maxime quia vix eft aliquod 
opus meritoriügloriíE eírcnrialis,quin fiealiqualiterfatisfadoriti 
Sí fupererogatoriu falce quó ad alique gradü glorias jpptcr alique 
gradü conat9 feu volitionis meritoriq íupererogatoriu,vt co.mu-
tMter tenetur á do¿lonb9,quantd magis q? poteft negari ctiam an 
tecedens. Náremifsio poenarü purgatorij no folúm eft eispras-
miü accidetale,fed <k aliquo modo eíTentiale proquato tollit im. 
pedimentuprsemijeíTentialisj&aperit via ad i d . ^ I d e o m e l i á s / 
videtur dicedü cp etia per feruore eharicatis & per alia opera m e \ 
ritoria glori? eííentialis in quantú funt fupererogatoria,& accide ' 
taliter meritoria Se fatisfaftoriaípoteft quisqj in hac vita mereri^* 
vt pdft in purgatorio fit dign93vt ei ex diuinalíberalitate profintj 
funragiaaut índulgentise fpecialiter ipfi applicatas ex integro aut 
in parte fecundúquantitatefuíe dignitatisautmenti adid,vt d i -
¿üü eft. Et ex confequenci dicendum videtur qj omnis anima pur 
gatorii3ex quo eft in gracia habet idoneitate aut dignitate maio-^ / 
re vel m i n ó r e l e ei magis vel minúsprofitlndulgétia fpecialiter7 
ci conceíTaifimilirer 5c alia fuífragiafpecialia Se generalia gene-
raliterauc fpecialiter eiapplieata,íecundum quod eft in maiori 
gratia feu charitate Se memis.propter plura'aut meliora fuá ope-
ra bonaqucecunq^ in hac vita. Sicq-, nullus exiftensin purgato-
rio eft qui fe abícondat á calore huius gracias & frudus Indulgen 
tiarum Se fuífragiorum eiapplicatorum magis vel minus, vt d i -
düef t . ^"Etad hoefacit Auguft.iermone.32.deverbis Apoftoli, 
Vtnon contrifteminÍ5ficut6cC2etenquifpem nonhabent:dices "¿uguft, 
difpoíitionem debitara defundorú ad fruftura fuííragioru perci 
piendü eíTe fide Se charifate,6c easterabona opera,vt diftum eft. 
Ecficetiam tenerevideturcomunisopinio do¿l.& pr^cipué.Bo Bendue» 
naue . in^ .d i f t . io .q .penulümadices .Gúm in omni opere fit m i 
íericordia Dei Se iuftítia, dúo funt quq faciüc fufíragia valere de-
fündisj.dignitas 6cnecefsitas.íuftitiaDei confiderat dignitate: 
digniauc funt quiin cJharitate deceíferüc)&; ab alijs mebrisEccle 
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fia; juuari meruerimt,maximé fi 8c ipi l alios adiuuartmt. Miferí^ 
cordiavero coníiderat necefsitatem- H^cille. Et nora,cp in hac 
auíloritare Bonauenturs mií'jricordia íumiturpro bcnignitarc 
in fupererogationcbonorum.íufticiaautem largépro iuftkiadc 
centia3,id eí):,pro hberalitate & sequitate in retribucione pr^mio-
S.Thom. r u m j V t i p í e a i t i n . ^ d i f t . ^ . a r t . i . q . i . Item bcac9Tho. in.3.par. 
Caietan, Sum.q^z.art.B.adprimum loquens de defcenfu ChnÜiad infe-
r o s ^ quas animas fandorum Iiberauit,magis videtur ad noftm 
propofitumrlicétCaieta.vbi fuprá adfuum propofitum & adfua 
opinione refícdat3de qiio tamen nunc non mulcúm curo,vbi co 
muniter dodoresfunt pro nobis cum ipía reda ratione, vt íupra 
probatum eft. ^"Exómnibus íuprá didis etiam fequiturfecun-
dum Anguft. &Grego 6í comuniterdodores^ communibus 
fufFragijs quibufcunq; omnes animae purgatorij iuuantur pl9 auc 
minús fcdm p r a d i d á cuiusqj dignitaíé,&: fcdm gfam 8c liberalí 
tate diuins difpenfationis. Katio patet ex didis ,&fcdm dodo-i 
Coroll-1. doresin.4.dift.4^ ^Exómnibus íuprá didis etiam inferturv-
num valde notandum/qj fcihcet is qui in hac vita dat obliuioni 
defundosjl& negligit fatisfacerc pro íuis propri;s peccatis 3 8c fie 
Hotít. vult viuere, vt vix cum gratia dccedat,ifte talis licet non íit omni -
no alíenusin purgatorio áfrudofuflragiorum 8c Indulgentiaríí, 
tame parum feu minimam partem frudus eorum participat, c|-
uis pro co etiam fpecialiter fuífragia 8c Indulgentise plenariíe fíat 
&concedanrur.Ratio,quiaeft parum dignus, 8c per confeques 
non eft dignus totali aut magna parte frudus eorum,6¿:ided á d i 
uina liberalitate & mifericordia&iuftitia non acceptantur niíi 
pro parua parte,fecundum paruam eorum dignitatem.Quia d i -
uina iufíitia,qu2E omnia pondere,numero,&: menfura conftituit 
8c iudicat in 2equirate,iufte 8c decenter in illo foro iuftitise 8c rigo 
re irse íu^,quá exercet in purgatorio,vlcircitur duritiam cordis 8c 
incuríam hanc,qua talis homo licét dignus gloria eíTemxalijparu 
tamen dignus eft ad totalem feu magnam partem frudus íufíra-
giorum aut índulgennarum ei applicatarum ex diuina liberalita 
. , tepereipiendam.facit Matth.7. Qiia menfura meíi fueritis 8cc. 
x' E th^cef tvna& precipua ratio,quarei[erata fufFragia Sclndul-' 
gentis plenari? pro anima purgatorij fiunt & requiruntur^vtla-
,_tiús habetur in tertio dubio fequente. ^Terrid dubitatur,quarc 
Jiiíí* ^ ¿ ? í / P01^vnai" Indulgentiam plenariam provna animalpin-^ato^ 
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conceíTamjpofteáacquiruntur alise bull^Sc Indulgentiaeplena-
rise.'&quarc fiunt cxequÍ5B,miíríe,oraíiones & eleemofynq.aut a-
íia ciuímodi pro illa anima ? N a n ^ vera fuic Indulgentiaplena-
ria & Papa potuitillam concederc,iam íuperfluüc alia pradida» 
& fíe illa: Indulgentias pro dtfundis videntur effc in diminutio -
nem cukus diuini & aliorum bonorum operum. ^"ítem fecüdd,, 
quarc Ecclefía multo tempere ante lempus beati Gregori),n5 eft 
vfatalibuslndulgcntijspermodum áiííragij pro defundis?Naca 
íí potuir 8c neglexit, certé crudeliter pia mater videtur lubtraxif-
fe talia fufíragia, fi aliquid cis valerent. 
^"Rerpondeo ad primú. Patet ex didis cp (fiando in opinión© 
Tuprá po{iia^> índulget is per raodüruffragijinnitütUTlíberalira 
t i acceptaris Dei} podísima caufa eñ quia cum quáritas frudtrs 
Indulgétisc pedeat áhberalitateacceptatis Dci,vt ái&ú dííupp® 
íitücft:6¿: Dei liberalitas nó accepratfrudíí íuflíragij vel Indulge 
t i?g m o d ü íufFragij,nifirecundñ dignitate & idoneirate aíse pro 
quafii:6¿:dcdjgnitate&meriris talisaí^ad to tüfrudüta l i s lndul 
gcdaefeuíuíFragij fecüdüDei iudiem nobisno coftac, quae tamc 
dígnitas requiritur neceílarió, vt patet ex fuprá diftis in tota hac 
qUícftione,ergo no coftat nobis, vtrüm talis anima lucrara íit auc 
acquificrit ralem Indulgentiam plenanam quó ad cotum fuü fru-
dum.IdecJ accipiuntur alise bullíej&fiimt cante & neceflarid a-
lia fufíragia pro tali anima,vt diftum eft.Et hsec eft potilsima cau 
fa. ^"Alia: caufedanturab ali)S doftoribus renenubus q) Indul-
gennaper modum íufíragij inniti turDei iuftitia:,& q) infal l ibi-
iitcr acceptatur á ü e o quó ad totü íuu fruáú pro quaeunqj ani-
ma fiat,quo fuppofito dicunt,cp ratio quare accipiuntur ali^ bul-
Íae&: fiunt alia ruftragia3 eftíecundum Gabriel, in Cano. le&. ^ 7. QA¡jri(^ 
quiapotuit cfTe defedus ex parre cauíseíndulgentia:, puta, quia 
non ex rationabili 5c fufficiente caufa pia forte conceíTa eft talis 
Indulgentia plenaria- ^ Secunda ex parte facientium quod re-
quiritur ad tale m Indulgentialucrandá pro defijndisjquorü alte 
rodeficiente non acquiritur indulgentia, vtde hoc latiús'infrá. 
q ' i i . & q. jó ' .habetu^&quia propter práediíta eft nobis incer-
tü vtrü anima purgatorij fít lucrata tale índulgendá fibiconcef-
íam,idcd aGquirunturali?,&: alise % vt didüeft . ^Item fecunda 
communiterdodores alia ratio eft,quia.f.daro 9) nobis eíTer cer 
tum <£ talis anima omninoidonea iam ex liberalitate diuina, aut 
n ex 
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cxiuñitiaconfcquutaefttalemIndulgentiam plenariamfibira-
tionabilker conceíTam.-tamen adhuc debent iterari decenrer bo 
na opera pro ea non quidem ael liberationem eius á pcenis, á qui 
bus iam íupponiturliberata per talem Indulgentiam,íéd proptet 
frimum cIuatU0^• P"111^ quia per aliafufíragia & facnficia magis qua per 
Secundii ^aS ^n^u%en^as^aus ^  honor rcdditurDeo. Secundó quia i n -
' .de fruftus amplior prouenic ipfis viuentibusfacientibus ea pro 
defunélisquám cxipfalnduIgentiajquEevt habecvimlnduígen-
tiíe prodeft íblüm defunáisquibusconcedkurvtet iam idemGa 
Terímm* ^[QI lect^S.dicit. Tertióquiaipfi.defundo exiftcntiin cselo^vc! 
in Purgatorio pro quofiunrtaIiabona,proueniü gaudium accidc 
talis glorise ex boc ^ refpeduipfiusiiuac in mundo aliqua bona 
ad Dei glorianir& indeipte defunftus vbicunque cxiftcns in pur 
gatorio vel in coelo prouocatur ex virtute gratitudinis ad orandíí 
HJchar. Pr0 %^fufFragantibus eiíecundum Richar.in. 4. dift. 45. & fie 
non facic iniuriam marryri qui orar pro co,íi indigenttaliíufFra-
gÍDr& dum ignoratur í pfum eíTein gloria,vt late de hoc Gabriel» 
w in Cano. led^^ó".!. M . & l e d . S f . M . QuarráquiafuíFragiafaéla 
jQuartu* pro vn03eriam proficiunt alijs animabus purgarorij.Quia minus 
principaliter fiunt pro ómnibus, licét principalius pro aliquo vel 
aliquibus fianr,vt patee exipfo oíficio Eccíefiañico5de quo etiam 
gaudet ipfa anima pro qua principaliter fiunt. Tándem fícut pro 
paruulis baptizatis non iiidigcnnbus Ecclefia facitíua fuííragia 
& orati6es3& miíTas, vt refere Gabriel left.quinquageíima fcpti 
ma,exAlexand. Hall .par^.qusft.quadragefimafecundajartíc^ 
vltimO;propter multa bonaqu? ómnibus indeeueniüt ,&ad gío 
riam Der5íicin propoíito pro anima purgatorij multas Indulgen 
tise & bonaíii¡n.t,edam íi íitin coelojVt didum eñ .Qiiantd ma-
gis cp propter multíplices defedus circa hoc contingentes,vt fu-
prá d i d ü m eft^deberét hominesantemortera in íiatu grariíe de 
hoc íibi prQuiderein teftamentis feu alias, qudd feilicet accipere 
turomnesbulise oceurrentespro defun¿lis&ipfis applicaretiirs 
íicut & mandant alia fuíFragia & miíías pro eis fierir, quia fie eis 
plus prodeííentquám fi alij proprio motu pro eis fecilíent, vt d« 
OhieBio his puíchré agit Gabriel vbi íuprá.&íed.^S. ^ E t f i quaeraturv-
" triim íit neceísé q? fitin ftatu gratijeis qui vult lucrari índúrgen-
tiam prodefiinólo vttalisIndulgentiailIi defiJnétOprofit^eípo-
deQ^de hoc iubecurlatitisinfrá,q.2i.q.2.i. & . q. 23.ibiivideaíuri 
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Prón imcamem dicobreuiterqndd non, fieut ncqueid requiri-
turadhoc qu6d íuíFragia quae facerdos nomine Eec!eíí«facit, 
profintdcfunátisylicét Summa Ange.titul.lndulgcntia.§.ii.feeü SummA 
dum aliquos doaores,teneat oppoíitü.Et ratio eft .Quialndul- j í n g c , J 
geda eíi opus priuiíegiacum habens fuum valorem ex opere opc 
rato feu ex thefauro Indulgentiarum,ficut ex mcritis EccleíÍ5e,no 
mine cuius offeruntur fuffragia pro defundis id habent . Et hoe 
eít verum niíi Papa concedenslndulgentiam pro defundisim-
ponatopus p ium, quod¿j5 idfíat in ftatu graciae3 de quoinfrá.q. 
ri.2Z.23.QÍcendum eft.Et fie patee refpon fío ad primumo ^ A d 
aliudibi inGluíiini,quare.f. Eccíeíiatanto teporeneglexit Indul -
gencias pro defun6tis,refpondeo^ quia Deo diíponence á quo i l -
kiminatur,hoc rcíeruauit pro tepore tnaioris necefsicatis, vt vbi 
abundat delidum,5¿: negligetia íacisfaciedi pronofiris^c defun-
ftorñ pcccatis,ibi abnndaret & gratia índuígendarú, & aperi-
rencur thefauriabreoditi referuati adtempus neceísitatis, vtlate 
didumeftfuprá-q. 5. in refpon fione adíepcimum argumentum. 
Ideó & tune quandononerat víus íieutnec neceísitas h a r ü l n » 
dulgeniiaruin per modum fuffiragi] pro defundis, doftores i l l o -
rum teporu non fecerunrmentione de eis inter alia fufFragia pro 
defundis.Ideo &locus abautoritate negaciue non valet.Loque j 
bantur enim dodores de TufFragijs tune víitatis in Ecclefia. 
^Cótrapdi£ra5pcipué con t r ap ropo í i r i one^co t r ap r imu du S w ^ l , 
biuni arguitur quadrupliciter. Pr imó quia íicut eífedus facrame ' 
toru,ita & Indulgentiaru eft certus, & valent índulgentise quan-
tum íonant , alioquideciperenturfideles. Nuncaüt lndulgcnt ia 
plenariaíonat tocalem remirsione poenarum,ergo íicut viimscut 
concediturliberaturinfallibiliterabomni debito poenarú, i t a ^ 
íiftatimmoreretur euolaretad coelü libera purgatorio fecunda 
communiter dadores : fequitur ^&:íimili ter anima purgatorij 
cuicoceditur. ^Secüdóquia íecundüeomuni te r doftores I n - Secundé 
dulgetia valet per m o d ú folutiois feu facisfadionis pro debito,& 
per coíeques indulgetia plenaria valet per modü toralis fatisia-
dionis pro totali debito pcenarüj'ed fadaintegrafolLitionedebi 
ti,iá debitor fecundüliberalitate 6¿ iuftitaa aceeptaris fit omnino 
liber á toto debito,ergo habita Indulgencia plenaria liberatur a-
nimaomnino ápurgatorio. ^Tcradquiajecundutn commu- T;eYtium 
niccr dodores eono^rentibus tribus, feilicet audoritate in con -
n 2. cedente 
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cédete Sípietate in caufa^idoneiEatefcugraiiainreeipictefru-i 
S ü índulgetÍ2e , iáInduIgena habct fuum cíFcdum infallibilitír 
quantum fonar.Nuncaütinlíjfdulgcntia conccíra animaepurga 
torij a Papa ex caufa fufFicicnte & rationabili híse omnia concur 
M runt,vt patct,ergo. ^QuartoquiaficpraedicatEcclefia perfuos 
Quártu, pj-jgjfcatores ^.f.pg,. talemlndulgentiam plcnariamftatimlibc 
ratur anima a purgatorio fine dubio. 
Jtj'fpojti) ^Refpondeo ad primum,ad maíorcm concedendo illam ab-
¿d.i.drg*. íbluté/eu quantum eft defeex parre facramentorú &Indulgen-
ti£e,fecüsper,accidens ex parteimpedimentiaut indiípoíi t ionis 
fubie¿li,ytfuprá. q.ij.art.i.in reíponfionecontra fecundamob-
iedionem contra quartam opinionem habetur-&:.q.3.inrefpon 
íioneadfecundum argumentum,&: in hoc feníu in quo concedí 
fur maior,negaturconfequentia;.Dicoenimqj nonomnis viuus. 
aut mortuus cui conceditur.lndulgentialüeraturauracquirit t o -
talitercam,& hocpropter defedum cauííe iníufFícientis v c l i n -
difpofitionem fubiedijaurpropteralium dcfeQu,vt fuprá viíum 
eft?&íicperaccidensfruftratur.ruofrudu. Etita etiam per acci-
densratipnepríedift^ indifpofitionis aut defeftus cft incertum, 
vtrum earn lUcretur & acquiratomnii3£),& vtrum ei valcat vt íb -
iiat & deeiusfrudu.Qjaiaincertum nobiscft de.difpofitione re-
quifíta & de alíjs requifins vtrünvadfintan .n65QUÍs.fíí nobis cer-
tü,íimplíciter,&quátumeft exparteracramentoru ¿c /ndulgen-
tiaru defru¿lu & valóreearüwtfuprádidum eft. Et íicnegatur 
illa confequentia. Quia arguit á ccrtitudine íimplicitcr ex parte 
Indulgentiarum ad eertitudinem per accidens ex parte cauísevel 
fubieáiieulucrátis .Cum quibus ftat q) omnis viuusieu mortuus 
acquires Indulgen tiá habet íruftu eius vtíonat , vt in prima pro-
pofitionedídúeílrquiafi 'defadoxfficaciceracquiritcamiápr^-
íupponicuromnis diípofirio requifita &:nullus deíedüs ineíie ad 
; eaacquiredLf Etfieiuitcxpreísédccifuinccrura.facuItatisTh 
^Arifieu ^ra^T1^ dieitcefüraiic; N o eft aílerendu qj ferap per Indulgcrías 
' íubitoapcenisl iberéturquifúcinpurgarorioinechoc iníuisbul 
lis Potifices praeíediinfi aut ex vi Huiulmodi buIIarúPontiíiciarü 
faneintelléótarü id Baberur^Ná cu n o i n deflrudionefed in íedi-1 
ficatione dará fit poteftas Eccleíi^,n6 pro quauis caufa oes quaru 
ciüqjpoenarúdebxtoresphuiufmodi IndulgeriaSjpdnúsá debito 
poenarumi 
Qu^í l io quartadecima. 
pcenarum eripiunturjCtiam fiíínt in charitate,vnde nulli morta-
liumcertum cíl: quantum per quafuis índulgentias Deo fatisfiac 
pro poeñisjquae pro pcccato deb^bantunneq; tamen fí certus I n -
dulgennarum valor fidclibusignorátur,ideo contemnend? funt 
Indulgentise&c.Hsecibi.Etfimilevideturderacramentis&ra-
Grifícijs & alijs fufFragijs pro animabus purgarorij, vt fuprá d idu 
eft • Ec ratio ibi afsignata- í. quia ignoratur an adfit fufficiens cau -
íarequifita,probat idem de Indulgentijs conceísis proviuisj&T 
qud ad defimdos eft alia caufa peculiaris,quareignoratur,an I n -
• duigentia ex fufficiente caufa conceíTa valeat eis quantum fonat 
femper ,quiafci!icct ignoratur diTpofítio & dignitas eoru ad tan 
tam Indulgentiam 3vt d idum eft. 
^"Ad fecundum refpondco negando minorem , quando non R e^/pofia. 
procediturfecurídumiuftitiam,fed fecundum liberalitatem ac- ¿ci.i .ar-
ecptantis ralem folutioncm in loto vel in parte, & fie eft Indulge gumetu» 
•tia per modum fuffragij. Quia qud ad fuum fruftum pender ex 
liberaliute Dei acceptantis talem folutionem , vt fupra faepe d i -
d u m eft,6£ fupponitur • Q i i d ad viuos autem indulgentia abíb-
luie conceíTa innirituriuftiti2e,id eft,infallibili pado Dei . Ideofi 
da folurioneSc conceíTa Indulgentia plenariafitliberá debito is 
cui conceditur,fi fitingraiia, 8¿ adíintal iarequií i tá&c. Vela l i -
ter 8c reditin idem > refpondeo concedendo totum difcuríum, 
fi anim a purgarorij acquirir totaliterillam Indulgentiam, v t d i -
cit prima propofitic:fecús fi non acquirit propter defedum fuse 
debitae difpoíitionis,vt totaliteracceptetur á Deo pro ea.Sidicas OhieBi» 
Deus tenetur acceptare totaliter illam vel íolutioné fada pro ea; 
refpondeo id negando, Quia proceditur per viam liberalitatis, 
cuiinnititur talis acceptatio Indulgentia; pro anima purgatoria 
yt iam rcfponfum eft. 
^Adter t ium refpondeo. Maioreft folúm verain /ndulgentia „ r^p 
abíoluté fumptaqud ad viuos; fecusih indulgentia per modum 
fuífragij, quia cius effedus pendit á liberalitate Dei acceptantis, ~ - •• 
vt d idum eft &: fupponitur. Vel fi fít vis in nomine idoneitatis £ ^Umí 'Ji 
quam non foltim intelligatur ftatus gratiar,fed & dignitas talis a -
nima; feuperfon» ad talem Indulgcntiam;tunc conceíTa maiorc 
negatur minor.Dico enim ^) non quilibet exiftensin purgato-
rio,cui conceditur Indulgétia.eñ omnino idoncus aut dignus ad 
totalcmeífedumfeufrudum Indulgentia: percipiendum á Dei 
n | libera» 
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libcraíitare,Ueét{icin ftatu grati^.Plus cnim rcquiriturín anima-
bus purgatorij adeíTc idóneas 6c dignas tali Indulgetia quám cf-
íé in ílatu gratÍ3e5quátnuis in v^iucntibus i d fufFieiat,vt fuprá pro-i 
bamm eft dubio primo 3c fecundo. 
%jffofto ^ A d quartumrefpondeoquddprajdieatorcsEccleíísetuncta 
¿¿.¿¡..ir- tum perfonam Eccleliíe gerunt dum prsedieant veritatem íecun-
IHimntti dum dodrinam Chrifti & Eccleíise.ldcd fi eorum verba abfolu-
té dida qud ad hoc funt rccipienda,{icut & recipienda funt & ve 
ra,certé debent ad fuumredum fenfuum aceipi, & interpretan, 
feilicet quantum eft ex parte ipíius Indulgent i» , fciliccc prseíup-
pofita debita difpoíitioe fubiedi 5c alijs requifitis.-fecüs fi per ac-
cidens ex impedimento feu in difpoíitionc recipientis aliter coii 
tingat,vt in refponfione ad primum diétum eft. Er quidem ipíá 
verba abfoluté didaíicpatiuntar, & debent interpretan ipft 
przedicatores fie debent cauté «Se fano modo loqui ad fenfum ca-
tholicum íam dié tum, & aliquando debent explicare fuum fanu 
fenfum prsedidum verborum abfoíucé didoru, ve fimplices d t ^ 
bité doceantur &: ómnibus fatisfiat. Alioqui fi dicerent qu.^ nef-
ciunt aut non decetjautquomodonQndece^quacimq-inteí iQ-
ne i d facerent.iam non ex perfonaEcclefia:loquefentur, neqj m 
hoc eíTent recipiedi fed monendi $c doc^G4í, quomodo ^ íen-
tire Sí loqui deberent. 
CáitíAri. 4|Cum ómnibus fuprá di^is "exprcfse concordat Caictanus v -
bifuprá,Iicetalij dolores aliter tcneantjvt fupra in fine primi dü 
bi j d idum cftj& contra ipforum opinionem non prócede-
rent argumenta prajfata.Quia in rationibus ibitadis 
ipfifundantursd oppofitum opinádum,íed vt 
yifum eft, ialufllcieccr folutas funt, ^uis 
Caietanus male dixeritin ijs quíe 
íupra dubio fecundo no-
taca íunt contra 1 
cum. 
QiiaeíHo quintadecima. 
Quarimr Vtrum Papa pofiitper huiufmodi 
Indulgentiasper modumfrjfragv¡ totupur 
gdtormmfimul euacuare. 
Efpondeo quódíic de potécia 
abfoIuta:non autem moralitcr ñeque de po 
tentia morali:quia vix id fieri poteft, idque 
nunquamfictncq;fa(9:um cft. <|Probatur 
prima pars .Quia etiam ftante lcge,non i m 
plicat contradiftionem neq^ eft contra la-
crara feripturam 3 aut Ecclefiís determina-
tíonem,& conftatpotius ex ícripturas& Ecclefise decreto, cp ha-
l>ctpoteftatemad concedendum Indulgcntias etiam plenarias 
animabus purgatorij 3ergo in cafu pofsibilí3abfoluté, qud feiliect 
xn purgatorio fintomnes anima: dignse&idonese adcotalefru-
jdum Indulgentíse plenarise ex liberalitate diuina percipiendum: 
& íit eaufa racionabilis Se fufficiens pro tali Indulgentiaplcnari» 
concedenda cuicunque antmse purgatorij^pro qua quis viuus ta-
le quid faceret,& viuus facerctquod6c quomodo requiritur ad 
lucrandum Indulgentia pro vna 5¿ alia anima, & alius pro alia Se 
'alijs &c . 6c fie pro ómnibus & fingulis animabus fimul viuentes 
lucrarentur ílias Indulgenrias plenarias, certe ifte cafus cñlogicé 
ycl abíolute pofsibilis.Ergo in hoc cafu fpolíaretur purgatorium 
per Indulgentias plenarias conccíTas fingulis. Quia quarationc 
vna anima digna liberaretur omnino á purgatorio per Indul 
gentiam plenariam,eadem rationc alia & alia;& fie omnes, cr 
go.Etin hocomnes dodoi'esconcordantTho.Bonauct.&Au- Bon¿uetl 
guñ.dc Anconaj&alijantiquij&Florcn^.pane. Sum.tit . i i .ca. jínronAt 
y.^.ó'.vt etiam refert Gabriel in Cano, lcého.57. & Caicta. vbi fu [^oyent * 
prá. in fecundo quodlibeto;qu3eft ^.de Indulgent.& capitu.^. 
^"Secunda pars/cilicct qudd non cftpoísibilc raoraliter 6c id 
inunquamfiet ñeque fadum eft.Rario eftfecundum aliquos,quia 
tiunquam contingec caufarationabilis & fufficiens ad i d , quee 
n 4 tamen 
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taracn rcquiritiir5Vtinfrá.q.i7. habeturlate.Itcm quia non cori-
tingetomnesviuosfufficicncer faceré opera requiíira pro ó m n i -
bus Se íingulis animabus, vt lijygrcntur omnes animas fuas Indul-
gentias plenarias conceíTasr&Kas duas caufas huius fecundae par-
tís dantcommuniterdoftorespríefatipraeter Caieta. ^Sedcerte 
iftíe duse cauíse non íüfíicientcr probant inEentura¿ Quiatenen-
do fecundum Thom.vt infrá.q.iy- qudd non requiritur quanti-
tas cau fe piíe ad quantitatem IndulgentÍ3e,iam qu^libet cania pía 
fufFicit ad indulgentiam plenariam pro quacunque anima pur-
gatori). Item etiam íi teneatur fecundum communiter dodores 
cj) requiritur quantitas caufepise adquandtatem índulgcntiíei 
certé facilé con fingere poteft cafus quo ex cali caufa pia conceda-
tur Indulgentia plcnanatam viuis quam defundís ímd 3c defa-
flio fsepe contingit ifte caíus,&:Papa concedit Indulgentiam ple-
nariam tam viuís faciétibus tale quid,qiiám etiam defunótis ó m -
nibus pro quibusidfadum Se applicarum fuerit. Dícere auteiíi 
qúod licét Papa c0nccdat,n5 tamen eft caufa pía fuffitiens ad ta-» 
lem Indulgentiam plenariam,eft temeré d idü , 3c ísepius fallum. 
N i m fakcm aliquando erit aliqua caula pia ¿k: fufficiens: 6c tune 
etiam facile contingere poteft qudd multi viuentes faciant pro 
ómnibus S¿ íingulis animabus purgatorij id quod & quomodo 
requiritur adlticrandum índulgeiiam plenariampro íingulis §2 
omnibus ip(is:S¿: quarafione vna anima lucrabitur índulgetiam 
cadem ratione alia d: aiía Se fie omnes liberabütur, ergo duas can 
fíepr£edi¿l;<E non fuíficienter probant incentum. ^•íded.pr^ci-
puaratio feu caufa prcedíd^ fecundas partís eft,quia íufficiens dif-
po{itío& dignitasrequifitaadtotalem ÍTudum Indulgentiíeple 
nariíj nunquám videtur contingere vnquamin animabus purga-
íorij,quod patet. Quia cum indulgentia per modufufifragij qud 
ádíüum fruclum totalem pcndeatexIiberalkateacceptátis Deij 
vt fuprá.q.i3.arricu.i. fecundum opinionemprobabilioremrdo 
lutoriédiólum eft,&;indefequatur qudd prsecipuumrequifitum 
ad pereipiendum totalem fruótum Indulgentise feu íuftagij fadi 
pro animabus purgatorij ex HberalitateDei acceptantis fit d ígni-
tas Se idoneitas ipfariim adid:&: omnes non fine sequé íüffieien « 
ter dign^ ad id , vt fuprá. quasfti. 14. diftum eíí;, ergo per quaf-
cühque índulgentias plenarias generales & particulares etiam 
íarionabiliter & ex ílifticientiísima cauía pia coneeílas, d:quan-
(^seftio fextadecima. , 3^ 
mmciinque fufFicientcr per vinos fiat}totum quod ád cas lucran 
das requiriturpro ómnibus & íingulis animabus purgatorij3non 
fequicurqudd ergoomñc« illae l^ercriturfeu acquiranttalesIn-
dulgentias & á purgatorio libercntur. Quia vix aut nunquá con-
tingere poíeft omnes; illas animas efle seque fufifícientcr dignas 
sequaíibus gradibus gloriae effentialis Se accideritalis, de ad hoc 
munus Deíperhaslndulgentiassequalitef percipiendum. <flgi 
íurifta videtur potiísima Be melior ratio, quae eciam príefuppo-
niciliam opinionem probabiliorém íliprá poíitam in quasñione 
15. qü^ftione.i 4 . adquam confequenter fie dicendum videtur, 
ve di&um eft.Et concordat Caietanus vbi íupra. ^"Igitur refolu 
tor iédicamusquodíimplici terdepotent ia LogicáPapa i d v t i -
que poteft.-quia non repugnat legi poíit£e:non auíem de potentia 
morali qua id diciturimpoísibile,quód feilicet ñeque faftum cft 
ñeque fiet v n q u á m , ñeque niíi vixfieri aut eontingerepoteft. 
ídeóque cüm in hac materia moraliter loquamur óc de poten-
tia morali, dicendum eft abfolute&: fimpliciter qudd Papa per 
Indulgenrias totum purgatoriumeuacuare non poteft.Aut íi ma 
iiisquddperPapselndulgentiaspurgatorium cuacuarinon po- , 
seft,vt cauillis verborum obuiemus. 
Qjiacftio fexta décima. ^ 
V t r u m E p i f e o p i f o f s í n t e t í a cocedere Indulgetias 
permodí í juf frdgv iy qttasVelm qua quat'mte f o f 
f m t 'viuetihus cocedere^ f e c u n d ü I H S commune. 
Efp ondeo, íiic eft vnü certum 
& aíterum dubiura.Certu quidem c(l:&; ab 
ómnibus conceífum q)fcilicet fi per Papa 
vel per Ecclefiarn no efíct qud ad hoc Epif-
coporum poteftas tefírida vtiqj idpoflcntj 
ex quo vt pr^lati Ecclefi^ poflunt de c5mu-
nithefauro Ecclefíaftico Indulgentiarú es 
oiFicio feupoteftatefuae dignitatis difpeníare,vt íuprá-q . io. pro 
po.z.&.q.i i . laté d idum cíl. ^Dubium autem efí,vtrum defa-^ 
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fto per Tus comune ipíbrum Epiícopórü poteftas quo ad defuní^ 
B:os fit omnino lirnitata,ita 9) illis non poírcnt vlks coccdere l a 
dulgcntias^a in boe funt duse^pinioi>es. Prima opinio tenet cj* 
qmburcunqj anitnabus purgacorij poííimt "Epi concederc eafdc 
frmít Indulgcntias per modü fufíragij,qLias fuis fubditis viuencibus co 
ogtmt. e^dcrepoíTuntfecundíl lus cómune-Idq; c t i l íi díí viuerent non 
firiíTentfibiíubdm, dumodoidfaciantEpipcr fuosfubditos v i 
uos.f.imponendo illis fuis fubditisjquodfueritfacicndum pro ta 
lí Indulgetia lucran da pro illis defondis. Ratio huius opinionis 
cft.Quia cu Epi id poít int ' ex íua dignitate feu prxlattone Epif-
copalí,&; de fado nullibi habetur ralis limitatio eis fa£b,cj).í. de-
fundis no porsínt cocederc Indulgetias quas poíTunt viuis,vtpai 
tet etia ex pradica Eccleíise,qu2e cft óptima interpres luris comu 
lunnes nis,qu? habet ^ E^i id porsint,quia éc de fado id ita faeiunt.Ná 
"M* Sil i- ¿¿; archiepifeop9 Toleranus,anno Dñi . i^ i . i n quada fuá bulla eo 
ceus, ccfsit quafdá Indulgcntias per modü íuííragij defundis, íicut & 
Papa concederé folet,& ifte Archiepifeop9 eft vir vtiq:, doá9,5c 
de coníílio ctiá doftifsimoru virorü credendü eft id feciflejduni 
Su¡>]>le. aliudnoncofticeritfufficientcr,ergo Epi i d poflunt. ^Hancop i 
nionem tenet Supplemetü Cabriel ís in .4 . dift- 4^q-3.art.2.pro 
po.6'.& ibide dieit pro hac opinione eíTe. B.Tho.dift.io.q.z.ar 
t ic . j .vbiindift inde dicitg)praElati Ecclefiíepoírunt comunica-
re viuis & mortuis de comuni thefauro Ecclefise per ín dulgetias.^ 
HaecTho, N ü c aut nomine praelatoru proprié intelligCítur etiá 
? ' W . Epi>vtfuprá.q.io.propo.i.6c:c.ergo.ItemPalud.ea.dift.2o.q .4o 
art.5.concl .6". vbidicic cpanimsedefundorü liberantur p e r l n -
dulgentiaspr^Iatorumjficcnim praílatus potcftdirpenfarcthe^ 
faürú Eccleííae fibi eomifsum ficut priuat9 fuá bona. Vnde fícut 
bona mea poífum indifferenter viuo & mortuo cómunicarc, fie 
5c pr^Iatus thefauru Ecclefí^dü tñ i d pro quo datur mortuo fíat 
á vino. Míec Palud. E t ppter haec tenuit Supplemetü vbi fuprá ve 
d i d ú eft,dicitqj no cíTe curada de InnO.in ca. Quod aüt.de p^, 
be re.qui aliter fine íufiticiente fundameto opinatus eft. 
SiCtínix ^"Secunda opinio eft ínno . vbi fuprá & e á comuniterfequütui 
tfinio. Canonift^ fcilicetEpi nullis deftmdis vllas Indulgcntias fccim 
d ü l u s cómune e5cedere poífunt vilo modo.Ratio,qu¡a quó ad 
hoc eft corum poteftas omnino reftridain ca.Quod aüt,5<: cap. 
C u ex co.de p?»5c re.quia fie debent pdida^caántelligüvt ctiá pa. 
tec 
Quíeftiófcxtadécima. £4 
manaru. Et facit ad id Six.^-.dccl^as Indulgetias prodeíTc dcfim ^ 
Sis pcrmodu MvzgY^áuZi ad^fos per Papara expfersé cxten- QZ*""* 
4uíitur?vx hocrefcrt G/abricl in Gano. ka. 57. K . crgo. ^Ec ad 
heit.Thom.Sc Pa^t.vbi fuprá potcft rcíponderi, ^ ipfi loquun-
mv d ^ p r ^ t a t i í ^ u Epifcopis pluralitctjqui quatenús eft ex íuo of^ ! 
ñcio feu t^btcílate Epifcopali non reftriáa perlus commime vcl 
per Papara id poíTuntjVt fuprá. fecüdum omnes didum eft. Nos 
•autloquimur nuc defamo <£ feilicet de fado per Tus comuncre-
ftrída eftfccundumhancopinioncm Inno. & Canoniftarara» 
^"Miehi tándem videtur ex quo totum hoc pedet ex fado & p r a -
¿ i c a EccleíiaCjquae eft óptima interpres legum,^ crgo fteturprai 
dicíe Ecclefiae p r o cempore vigenti. Ec ü olim fecundum hanc ó 
pinionem Inno- pradica Ecclefise habebae qudd Epifcopi noi i 
conGcdercnt vllas Indulgentias animabuspurgatorijjtame econ^ 
ira nunc pradicahabcnsqudd Epifcopi id poíTunt.interptatuc 
confenfum Papae 8c luris communis ad id , vcfupráfecunda p r i -
mam opinionem Supplcmcnti d idum eft, cp feilicetfemperid 
Epifcopi potueruntjtametíi non íemper idpradicaucrunr. 
I[ Articulas tertius in quo agitur dere-
quifitis ad lucrandum Indulgétiam^ 
vt valeat quantum fonat: Se continct 
tredecimquíe íliones, quarum prima 
& in ordine.iy.fequitur. 
Via fecundum communiter dodo-
res.in.4.dift,io.&Canoniftasinca.Quodaute.Sc ^¥¡At!!*f 
r . , , • . o o codttíoes 
ca.Cumexco.depoenucn.&rc.&ahbijquatuorcon »» 
. • " R 11 J ' T J 1 • ad lucrad ditJonesrequiruturadluGranduínauísentiasquan.- , / » 
tum íonantjfcilicet qiconcedenslndulgentiamhabeataudorita - . 
tem adid.Secunda cj>adíit caufapia & rarionabilis & fufficiesad ^ ? í r* 
talem Indulgentiam . T e n i a q u ó d lucraturusearalndulgétiam ELM&*T 
fitcapaxcius & idoneusfeuin ftaru gratise. Quarca qtidd im~ 
pkat id quod & quomodo caxaturper eoncedentcm ad lacratí^ 
¿ura iliam Indulgentiam. 
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^Primaconditioretenctex parte concedcntis.Secuda ex par-
te ipfiuslndiiígentiajfeu conccfsionis eius. Tertia&quartaex 
partelucranüum lndulgení ia^ . ^Omnes iftaequatuor condi-
tiones fimul requiruncur 5c fuíficiunt vt Indulgetia veré & eífica 
citerhicrantibus valeac quSturn íbnat; quarum aliqua deficiente 
non valet nifialiquado minuSjaliquando nihil ,vtpatebií in ó m -
nibus fequentibus.Ideó de fingulisconditionibus prxdiftisage 
dumeftinhoctertioarticulo,^: qniadeprima iam fatisdiftiini 
cft in.q.i.Si.q.io.ác.ir. Scclded hic omittitur &rupponicLir quód 
lucracurus Indulgentiam proprié íum.ptam non per modum 
fuffragij debet eíTe aliquo modo fakem pro tune, & qucJ ad hoc 
íubdirusconcedentis,vtfupra.qu2eft.vndecimahabetur. Nunc 
de alijs tribus conditionibus reftatagendum m.q.reqiietibus,&: 
ideci íequkurquaeftio decima feptima. 
( ^ x f t i o decima feptim 
V t r u m recjuirdtur c m f d f i a a d v a l o r e m I n d u l -
gentitf q m n t ü j o m t y & t a n t á c m f a p i a p r o 
p o n í o n a t a a d tanta quantitate [ n d u l g e n t i í e . 
Eípondeo per vnicam propo-
íitionem,quae ralis eft. Ex parte caufíe Induí 
gent i l vt valear quantum fonar,reqiiiritur 
pia caufa & fufficiens feu proportionataad 
illamtantam Indulgentiam efFicacicercon 
requendami q.na non exiílente folum teneE 
&: valet Indulgcmia illa pro ca parte feu ra-
ta pro qua illa pia cauía fufficiens exiftít fecundum Dei iudiciü. 
^"Ifta propoíicio habet tres pañcs.Prima eft q? requíritur p i j ca« 
í a ; fecunda qjíic fufficiens ad taotam Indulgentiam .- tenia ^ c a 
non exiftente folum tenet pro rata &:c.vrfq^ in finem. ^Pro der 
claratione 6c probatione propoímonis nota dúo. Primo cp ftaa-
d(^  in rígore ¿c proprie loqueado aliud eft caufa Indulgemia: .a-
íiud caufa concedentis Indulgentiam: íicur aliud cñ caufa belli, 
aliud 
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sliud c ñ caufa bcllantisjfcu caufa moucns bellantcm ad beílum; 
yt pater.Quia potcft eíTe caufaiufta bclli ex parte caufse: non aíU 
ex parte belIantis,vtquando rcxi^abanimo íe vindieádi aut ex 
ambitionefeu cupiditate mouct bellum ad recuperandumrcs 
íuas,feu ad puniendum malefa£í:ores5Vt comuniter dicitur á do-
aoribusex Aiiguft . incap.Qiiidculpatur.23.q.i .Sicadpropoíi- ^ « ¿ « ^ . 
tum,poteft eíTe caufa iufta obieétiua ipfius Indulgenti^: ^uis fie 
iniuíla caufa finalis ex parte cocedent is^utá quia concedens I n -
dulgentiam iuftam &rationabilcm ex iufta caufa,finiuí mouetur 
ex alia caufa in fuo corde dominante. Exernpligratia.Cum conce 
ditur Indulgentia dantibus talem eleemofynam ad bellum con-
tra infideles,fcuad reparationem talis Ecclefize, tune eft pia cau-
fa InduIgcntiie,ideft,prc)quaconcediciir Indulgentia, quauisco 
cedenslndulgendamíimulmoueaturprincipal i ter excupidita-
te:& quámuis intendat conuertere 6c conuertat ipfam eleemo-
fynam Indulgenti? in alios vfus propHanos, tune enirn eft eaufa. 
imufta&irracionabilistantüm ex parre concedentis Indulgen-
tiáprsefatá.Hic ergoin tota hac qusft. & materia agitur de cau-
fa Indulgetiée, no de caula cocedentis rndulgentiá.Et ab alijs do 
ftoribus caufaIndulgetiae.dícitur caufaobiediua cocefsionisfeu 
InduIgeH^caulaiautcocedetis^icítur.caufafinalíscoceísioisfeu 
conccdentis.Sedin verbisparum:ftemus;dum;modo conftet de 
verofenfu, vt dióluraeft. D o d o r e s a u t e m n o i r m u í t u m c u r a n 
tes de rigore &: proprietate verborum5confundunt communiter 
vtrunq-,dicentes q» caufa Indulgentise, feu ex parte concedentis 
Indulgentiam debet eíTe pia & rationabilis, 6c intendunt loqui 
femper de.caufalndülgentis ,,de qua eft adpropoí i tum, non de 
caulaconcedenrisIndulgenciá,vt;dÍ¿i:umeft. ^Intendimuser- í 
go in hacpropoímone dicere cg caufa IndulgentÍ2e,:feu pro quai 
concediiurIndulgenria requiríturq) fít pia, quámuis concedens ,I 
Indulgcntiam aliunde moueatur malo animo-feu fine.Hóc enim \ 
non vitiat caufam neqjyalorem ipfius.IndulgétÍ£e,quia ík perac- ¡ 
cidensfehabetadeamrficutneq;inrentiopraua P a p ^ d i í ^ e í a n - ^ 
tis minifteriafeu facramentadiuina feuin votis „vbi eft legitima 
caufa diípeníkndi,vitiariuftam?caufamdifpenfationis.vel:difpen 
íatíonem iuftam ex parte cauf^.. ^Secundo nota q? caufam In t-jJot.u, 
dulgentÍ2eeírepiam,niKil aliud eftquam q)idpropter quod co- ) 
cedicur Indulgentiafit ex íe,feu exrelatione aliqua ad Deihono- f 
remí 
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reñi feu ad vtilitatem Eccleííae temporaíctn feu fpirituaíeiii ^ e i i 
ad faíute aniraarü(hoc em eft eíTe quid piu.)ide6 omne opus bo-, 
num dicicur eíTe p ium; quia aVquo modo faltcm virrualiter de fe 
aut ex genere fuo ad Deihonorem ordinatur, feu ordinabile efts 
puta quando Indulgcntia conceditur pro elcemofyna, ieiunio, 
oration e,vifitatione Eccleíis, auditione prsedicationis, pro labo 
reytil i Eccleíias,pro focietate, prsefentiaj honorc, aut deuotionc 
ad prselacos,íeii adus ecelefiafticos, feu ad claues Ecclefise,habi-
ta feu habenda & aliahuiufmodi,vt de hoc infrá .q . iS. i^ .habe-
tur.Ided opera prophaná autindiíferentia nullo modo ordinata 
nee ordinabilia ad Dei honore,aut vtilitatem Ecclefiíenon funt^ 
nec dicuntur pía cauía Indulgcntiíe vilo modo,putá fi Indulgen 
tise concedantur folúm propter bibendum in fine menfa: aut prá 
d i j , vtaliquiidiot2eputant,aut propter eundum adludosfeufpc 
dacula prophaná &:cihuiufraodi.SecÚ5 fi vt poft potatione cha-
ritatiuá agant gratias Deo,aut vt inludis non prophanis 'audiant 
diuinaSc huiufmodi pia.Iam cnim aliquo modo charitatiua p o -
tado & ludorumfacrorum tantúm fpedatio ordinatur redé ad 
Dei honorem feu vtilitatem Ecelcfia: vel animarum &c no aliter, 
de fie poteft cííc eaufa pia, vt patet ex diéiis & infrá diccndis.q.18 
vbi agitur vtrúm poteft eífe caufa pia fndulgentia;,& fufneiens íi 
ne aliquo opere pió faciendo adeam lucrandam.íbi videatur. 
i .pars£- ^"His notabilibusfuppofitis iam-probaturprimaparspropo-
fofitionis fitíonis ^ . f requiritur neceíTarid pia eaufa Indulgenti^ vt illa In-* 
dulgentia fit valida coram Deo,,ita ^  aliter nihil omnino valebiü 
I^ÍÍÍÍÍ» eoram DcoillalnduIgentia.Quseprobaturduplicker. ^Primo 
grimá. quia conferre Indulgcntias pertinet adremifsionem peecatoru, 
qtid ad panas. Haecautem remiísio non poteft fine caufa pia 6c 
rationabili fierim facramento ¡ 6c multo minús extra facramen-
tum,ergo paret confequentiacum maiore ex fupra didis. q. 1.6c.' 
30&.f.Mmor autem probatur. Qjuia pertinet ad poteftatem arbi 
t randi , quse fine caufa radonabili non poteft quid valide coram 
Deo agere, autremitcere depcena debita, íicut nec de culpa. 
Quia non poteft Papa audiens meam cofefsioncm remittere mí 
h i culpam fine debita difplicentia,quiairrationabiliter ageret.Er 
go cadem ratione non poteft rotara poenam fine caufarationabi-
l i remittere videns me parum contritom 5c cum magnis pecca-
ti$ tam in faeramento quam extra. Patet confequecia. Qjjia vtríí-
que 
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Jgue pcninet ad eandem poteftatem cIaüis.-& codem modo erra-
ret clauis in remifsione pcense íicuc &c culpíc, vt de hoc íníirá in 
íept i im probatione íecund^ partii'habetur,6¿ fuprá .q^ .d i í lum 
eft. qSi ad hoc fubterfugiendo dicaturnon eíTeidem iudieium ObieBh 
Herefnifsioneculpse & pcensiníacraraento&extra per Indulge 
das.quiain hacremirsionepoenarum per Indulgentias concurrit 
liberalis difpefatiothefauri ,rationecHÍuspoteftEcelefiaIiberitis 
fine caufe remittere pcenas per índu1gentias,non íicin remiísio-
ne culpíe,aut poense íacramentaliter fada, ^Contra hoc replica- T\jplic,il 
íur dupliciter.Tum primd,quiaetiáeftdifpcnfatioruithcfauriía * — 
cramentalisjideftyraeritorum Chrifti inremifsioneíiícramenta-
l i culpíe aut poenaí,yt fuprá qusefl:. prima Sí quaft. fecunda latius 
jiabetur.Tum fecundd, quia difpenfatio thefauri Indulgentiam j[lteYÍÍ 
ex quo eft liberalis & virtuofa non aut prodiga ñeque vitioía,er- yeplica¿ 
,go licét non innitaturiuftiíiae,bené tame innititur Y!LÚom38c caá 
fam exigitrationabílem. Nemoenimdiceretur liberalis quiíinc 
caufa rationabili tale quid prodigé donaretzíícut ñeque í iob tan-
tam quse ad remunerandum ex fe obligarct,ergo. 
^Secundó probatur eadem primapars. Qjuiaprselati íúnt d i f R^atio.iZ 
peníatores minifteriorumD.ei.i.Pe.4.&;prima Cnrinth-quarto fetrm, 
Sie nos exiftimet homo vt miniftros Chrifti, & difpenfatores mi fdulusl 
jiiftcriorum Dei.Nunc autem difpenfatoris poteftas non fe exte-
dit,vt fine caufa & contra intentionem Domini^fcilicet Chrifti 
de landorum /ed potiüsj fecundum eam difpenfetthefaurum í i -
ibi commilfum, ergo patet confeqúentia cum maiore. 
^Minor autem probatur dupliciter. Pr imo, quia difpenfatio 
nifi fecundum inrentioné Domini fiat fine caufa non valet,vtpa 
ter etiam in rebus, temporalibus> Q^uia ideo poteft difpenfaror de 
bonis fibi coinmiísis (Íiípenfare5quia dominus cofentit, alias no 
pofíet diíponere de alieno jnec valeret diípofitio fine confenfu 
.domini.Chriftus autem & fanftí non intenderunt quod fine cau 
fa rationabili,fed potiüs vt ad honorem D C Í 5 & vtilitatem Eccle-
fiasieu animartim , & per confequens ex caufa pia diñribueretur 
thefaurus eorüjVt patet.Quia nec Chriftus ipfe qui habebat DO-
teftatem excellentiae vnquam remiíit alicui totam poena fine cau 
fa,fed Magdalenseconcefsit Indulgentiam plcnaria ex caufa ra-
tionabili.Luc.7. Remittunrurei peccara multa, quoniam dilexit Lfící 
mulm^&JMatth.fj.de paralydco. & ca i ^ . de Cananea.& cap.8. MdtthZ " 
de 
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¿c Ccnturiotic,&: Luc.18.dc coceo illuminato, oftendit Cliriftui 
íc non feciíTe miíericordiam nifi ex caufa rationabili fidei vel de-
uocionispetcntium vcíimilitcfJ1 doceíetnosi tafaduros & n5al í 
ter. fl[Si ad hanc rationem fubterfugiéndo dicatur cp folúm con 
cludit q> praelatus difpenfans de theíauro fine caufa peccat quide, 
fed bené tcnec f a d u m ^ c u t í i n e caufa difpefatin cauíis matrimo 
nialibus 3c beneficijs &c.huiuímodi. ^Contra hoc replicacur, 
quia non eft í imile.Nam quáccnús caufíj matrimoniales Se ma-
trimoniorumimpedimeta í(incdcIureEcclefiafticopofitiuo}va 
let in eis difpenfatio fada fine caufa legitima í Secús fi eíTent de 
puro lure diuino.putá cp pacer contrahat cum íilia,autfilius cum 
matre,fimiliterm collatione beneficiorüjliccc fit de lurediuino 
feu namrali cp detur digniori ad id:nan tamen impeditur adiosíí 
detur minus dignOjficut fi quis tepe^paj|fubuenirc parentibus i n 
nccefsitate poti9 ^ alijSjfi tñ }>riijplÍÉInir alijs, tence datio vel ad ió 
priorjfecús fi finé vllá caufa dt^jeíéwr cam;aliquo,vt habeac pía 
ra beneficia curata,qu¡a in fotófiga non vaíer^uis in foro Eccle 
ííse dum deoppofito ñ'bn conftat,príefumaturiuftacauía,&quia 
Papa non habet in hae vita fuperiorem iudicem,8c idcd valeat ta 
lis difpenfatio.Sic dico de concefsione Indulgentia:, quod millo 
modo vaíet coram Deo fi fine vita caufa pia fiat,licét tolleretur & 
valcat in foro EccleficB,vt d idum eft,6c dicetur latiús infrá in pri 
ma 8c feptima probacione fecunda partís huius propofitionis. 
^•Sccundd probatur prafaca m i n o r . Q u i a . i . C o n n t h ^ & . i . Co 
r inth. io .habecurjnonhabemuspoteñatemin deftrudione,fed 
fáttluí' in sdificacionem.Vbi pacet cp poteftas qu^ habetur ad aedifican-
dum fpiritualiter non habetur ad deftruendum Ecclefia feu the-
faurum eiusfpiritualem dilapidandumj&:per confequens^» co-
ram Deo non valet, quod fie á non hab ente poceftatcm ad i d . 
Nuncautem concefsioIndulgentia finevlla caufa eft Ecclefije 
deftrudioi&: dilapidario thelaurifpintualis,quia per tales Indul-
gentias indifcretas &: fuperfluas encruatur fatisfadio poeniren-
tialisjVthabeturin cap.Cum exeo.depoe.&re. vt habeturinfrá 
in probatione íexta fecundíc partís huius propofitionis, ergo. 
Item ad prajdida omnia facic extrauagans Clem 6. V'nigenitus. 
depoe.& re. vbi dicitur. Qucm quidem thefaurum per beatum 
Petrum eiusq^ fucceííores fuos m terris vicarios Chriftus commi 
íicfidelibus falubriter difpenfandutn &: pro pijs, &: rationalibus 
caufis 
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caufis nniíc pro to ta l i , nunc pro partiali remifsionc poense tem -
po'ralis pro peccatis debit? tam generaliter quám ípecialicerjpro 
ve cuín Deo expediré cognofcerOnt,veré poenitcntibus &c cofeí-
íls rniíéricorditerapplicandum.Ex quibus patee primd cp no va-
íet opinioquamrefertfed non tener eam Palad.in.4. dift.3.0. q. 
4 .art.i .qu6d Indulgentia fine vlla caufa conceíTa eft omnino va-
lida cofam Deo de Eccleíia licét concedens peccet, 6c commu -
niter doftores tcnent contra hanc falfam opinionem.Nam requí 
r i turcaufapia, l icétfortf tnonaliquodopuspium, ve didumeft, 
&:mfrá.q.i8.1atiús dicetur. 
^Secunda pars propoímonis , fcilicet 8c fufficiens ad illam ta - Secunda 
tara Indulgentianijíic fcilicet q) ficut ad collation^m Indulgetiae btirspro-
requiricur caufa pía ica neceíTand- qj fine illa non valet Indulgen- pofoionU 
t i a jV t in prima parte diftum &:probatum eíhi taet iam dicithíec 
fecunda pars,q> ad valorcm 8c efficaciam ranrae Indulgentise, pu 
ta centum vel mille annorü requiritur neceíTarid q» illa caufa piá 
fie fufficiens. i . con digna & propordonata ad tantam quantitate 
Indulgemiíe. Alioquinon valebit niíi pro ea parre Se rata,fecun-
dum quam efl: caufa proportionara, vt dicit tertia pars propoí i -
tionis. ^"Et haec fecunda pars no eft omnino á doftoribus fie ap 
probata ap nonpatiarurdifficultatem,fedpomtur tanquam pro-
babilior&racionabilior Se comuniter ádodor ibus magis pro^ 
bata.Nam circa hoc funt quatuor opiniones folemnes, quasre-
fertbeatusTho.j.par.Sum.in addi.q.i^.arr.i. &:ipfe6¿ commu ^ f^om 
m t c r d o í U n ^ . d i f t . i o . q . i . p r a i c i p u é D u r a n d . eadift.q 4 . & S Ü ¿urdn 
miftse referunt plures alias parum apparentes, parumque ápraedi 
¿lis differentesjideo folum has quatuoropiniones pertraólabo. 
^"Primaopinio tenet q) qu£BCunque caufa pia adfit dum modd 
íít caufa pía , omnis Indulgentia valet folúm fecundum menfura l ' ®ttntt 
fidei 8c deuotionis lucrantis Indulgenriam, non autem feraper 
quantum Indulgentia íbnat , ñeque quantum predicar Ecclefia, ^ 
nifi adfit prsedida diípoíitio fecundum qua quantificaturIndul- i 
gentise valor.Dicit etiam hsecopinio q) ÉccLfia praedicar fimpli 
citer 8c veré Indulgentias valere quantum fonantjfcilicetjquantü 
e-ft de fc,íi l'cilicet adíít fuá debita difpofitio fidei. 8c deuotionis 
proportionata,q> fi aliter contingat,id eft per accidens ex defeftu 
dlfpoíitionispraefata:,vtTupra q.14 in refponfione ad p r imüar -
gumentum);& inlocis i b i allegaus didúef t . Dicit etiam hsec opi 
o nio 
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nio Ecclefia fie fimpliciter prajdicat valere quantum fonat In r 
dulgencice, de non declarar fidelibus veritatcm quompdofcilicec 
valeant ve fonant.feilicec íi ad% proponionaca difpoíício, ve di? 
(9:tim eft.Et ratio huius non declarationis eft, vt quadam pía frau 
de Ecclefia allíciat fideles ad benefaciendü,ficut mater qu^ pro-
mictens filio pomüm, ip fum adambulandum prouocat. ^Hane 
f^ dymu . opinionemccnetRaytnun.&: Alber.Mag.vcreferuc loan. And . 
jílhen9 & Panor.in ca.Quod autena.6¿ ca. Cum ex eo.de poeni. & re.5< 
lá'igfms. Samma Ang.tiru Indulgtíntia.§.i. &c Adrianusin. 4 . in materia 
de íñdulgentijs 8¿ Florenr.i.par.rum.titii.io.ca.j.f j .Ecquidem 
hac opinio vt prima facie fonat eft falía,6c communiter reproba, 
tur á pnediólis doíloribus eam referentibus propter radones qu^ 
proxime dicentur in fine fecundse opínionis. 
t ^Secunda opinio eft cblndulsenciíe valécíblúm fecundume-
. . luram reí datse vel rácese prout in ronna conceísionis continetur^ 
tpms. ipzxiiQxdcÍQcunáam deuotionem ¿klaborem ad Indulgenriaeo-
fequendam iuxta aeftimationem iuftam & reéhtn penfata condi-. 
done perfonse,^: vtilitate feu necefsitate Ecclefiae, quia vno tem, 
pore Ecclefia plus indigettali opere autíbbfidio pro quodatus, 
jílújioct. Indulgentia quám alio tempore.Haec opinio eft Altifiodoren.li.f 
^Summ^.q.i.&^.derelaxationibu"; vchocetiamrefért Adrián, 
vbi fuprájq) etiam eam fecuti íuntolim comuniter Ganonift^,6c 
Innocen ^enn^er refertur per l'-»"0 doan -Andr.Panor. Hoftieñ. Scc* in 
loa j ívá c a , Q ü 0 ^ autcm ^ c a . C u m exeo-depoe.&re. ^"Sed& híecopi , 
„ V ' nio,vt prima facie fonat,eft faira,5¿c6muniterreprobaturáthea, 
logis vbi íupra &: á Panor.&: quauis Adria.prG hac opinione re-
ípondcat ad rationes contra eam fadas, tamen in ea non ftat, ve 
fonat,8c ratio falfitatis eius & prsecedentis opinionis eft .Tu quia 
íi fíe eífet potitos Indulgetiaeíictcommutado quám liberalisrc-: 
miísio, &: nil valeretvltraopus auc deuotionem requiíitam adea 
lucrandum. T u m íecundd fcqueretur q» Ecclefia praedicatio ef-
fec faira5cum quandoq-jíndulgentiapradiceturab Ecclefia l ong l 
maiorquafecundumiuftam aeftiraationem taleopus aucdcuo-
tio mereatur 3 vt patct in ftationibus Romae, vbi inftitutíe Tunt I 
beato Gregorio largiores Indulgentiaspro breuilabore,5c opere , 
&c.&quiaproeadem caufafeu realiquando maior ,aliquando 
minorIndulgentia conceditur ab Ecclefia. Nunc autem fecun-
•Mfgujf, dmn Auguftinum i n epiftola ad Hieronymum íi in prsdicatio -
o n t 
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"teEcclcfixaliqua falíítas conccdercturjnon cíTcntECCÍCÍIEdo-
cumcntaalicuius auétoritatisadroborandam fidem. ^Ideóifl(j 
du? opiniones pracfat^vrfonan^communiterreprobatur a do-
í lor ib i i s .Dico notanterjVt prima facie fonant,nam fiincelligan-
tarprouropus3aut denodo/cu fides, per modum circunftantíae 
faciuntadrationemcaufíepiasipfiiis Indulgencia: eííc magisvcl 
'iríiniisrufFicienteniadipfam Indulgentiam ,iunc cerrépoíTunc 
bene íaluari in ventare 6¿: concordan cumopinione communi 
& cum communiter dodoribus, vr infrá. qussft. vigeíima íexta, 
ce quseft.vigcfima nona in rerrio cius corollario habecur dchoc 
datius. ^"Etadprimam rationcm fupra poíiram poteft rcf-
pónderi bené, quód non fcquitur qudd Indulgenria fie commu-
tatio- N o n cniminrendir illaopiniodicereq) non valer Indulge 
tia vhra valore operis,quod íir proealucranda,fed 91 valor/nduí 
gcnriaíindercrminaréconceírx,qiidad idquod ex vilndulgen-r 
tiaedatur vlrra valorem operis,quanrificarurfecundum menfurá 
feu valorem operis circunftarionati,prour magis vel minüs aecc-
dir ad íufficienriam cauííepia: ipfius Indulgentise, vr d i á u m eft, 
fícurcomrauniccrdicirur á doáíoribus ^) Dens in facramériscS 
fert grariam &: remifsionem pcenarum ex opere operato quanri-
ficaram tamenfecundum meníuram difpofirionisfuícipienrisfa 
cramenrum-Sie eft de Indulgenria indererminacé conceffa facic 
ti rale quid.fecús íi eft dererminara quanriras /ndulgenria», vt in-^ 
íú .q . ió .Sc eciam.q.Zíj.in rerrio eius corollario lariús de hoc. 
^"Ad aliud negarctur CJJ inde fequatur prxdicario Eccleíise faifa, 
fed prouida & circumfpcda oceulrando verirare non neceíTariá 
rudibus, idqj ex caufa radon abili.f. ne ea cognita defpiciar bona 
opera & fcandalizenrur vt infirmi,&hocintendir dicere opinio, 
dices >^ Eccleíia pia fraude allicic fideles ad bonü. N o quide frau 
de mendacij,cií fimpliciter & de fe fir vera praedicario, vt dxdum 
eftjfed fraude ílmularionis auc oceulrationis veriraris non necef-
fariíe,3<: id ex caufa ra r ionabi l i^ ad piu jBnem fupra d i d ü , ideó 
dicicur pia fraus, vr ipfc Alrifiodoreñ. vbi fupra exprefsé dicir. E t 
licer pro paruo,& aut pro eode opere nüc largior Indulgeda, nüc 
xninor cocedatur, tamen refpeSu aliquo erit maius opus quo ad 
híiCjcl qud ad i l lu :& erit fufficiens ex relacione ad tale Indulgen-
tiam refpeítu huius aut tali tempore & non rcfpe&u aíicuius,nec 
alio t empore , & fie valcbit ei Indulgentia íecundum ratam, 
o 1 vt 
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vtdici t tercia pars propoímonis fuprá poíitse. 
^Sicqj poteft faluari vtraque opinio íupra difta ad bonum íen 
íum de qud laciüs infra.q. l í . ^ q . z p . habecur. Sed VE d i x i , quia 
prima facie alicer íonarc videntur,ideó communiter reprobacur 
praediítx áux opiniones. 
3. Opinio ^"Tercia opinio eft valent InduIgentiaB,quantum fonant, no 
quidem ex proporcione ad deuorionem feu fideni,vc tenebat pr i 
maopinio,neque ad dacum vel fa£luni, vt fecunda opinio dicc-
bac.neque ad caufam feu ÍL)fficicnciam,auccondignitacé feu qua-
ticatem caufe pi£e,vt dicic quarca opinio proximérecitanda íecíi 
duni propoíirkmem fuprá poílcam , fed ex proporcione ad abun 
danciam chefauri Indulgenriarum. Ica.f.^> Indulgencia quancü-
cunque magna & plenifsimajcon celia exquancucunque pia eau 
fa valecapud Deum quancumfonat : 3c quaecunque piacaufaeft 
fufficiens ad efficaciam quancaecunq; Indulgencia, q u á m u í s con 
cedens peccet non quide vt dilapidacor,red ve aliquo modo pro-
digusjéi indifcrecor difpenfacor chefauri Indulgenciarum, íi ka 
inordinaré concedat Indulgencias pro leuibus caufis pijs,q) pro-
peer hochomines ab operibus pccnicenciíe 8c fatisfaíhonibus rc-
Títlud "ocentur.InfuperaddicPalud.in 4 .diftin£l.20. qu^eft^ arcicnl. 
i.conclu. i . dura modóquis non laboree pro habendis illis í n -
dulgencijsfciens non íubeííefufficiencem caufam piam conceí^ 
íionisInduIgencis.Sienim hocfciensvellec íibi concedí Induí-
gentiani illafn,iam peccarct inducendo concedentem ad cul-
pabilicer concedendum indulgencian! illam finefuíFiciencecau-
fa pia, &c per confequens iam ex hoc efFicicur indifpofítus ad illa 
Indulgenciara lucrandunijquam caraen alijluerabuncur,vc didt í 
f lorent. cum hacadditione concordar Florenci.par. Sum.ticu.io. 
Súpole. ca-5-§-1'&Suppiementum Gabrielisin^.dift^^.q.j .art . i . noca, 
i . «fOpinioneraaucemprsefacameciamíineaddicioneauclimi-
tacioe praidida cenec beatus Tho.in .4 .di í í : . io.arr .3 .q. i .§: in ad-
dicionecercÍ£eparcis,q.2^arc.i.&;ea dift . io.Duran.q^.&rSup-
plemencum Gabrielis vbi fuprá & arc.3.propo.ii.corollario.7.¿Sc 
omnes fereThomiftaej&Silucftri.cicu.Indulgencia.q.j.Etaliqui 
eciamvolunc adducerebeatum Bonauencuram ea.diít.20.q.6'.6¿ 
Richar.ea dift.arr.^. q . i . & c . ad hanc opin ionemiCi im tamen rci 
veritace Bonauericura & Richar- teneanc poriús cum quarca opi -
nione fequeine,qu£e fecundum propoíitionem fuprá poíicá.pro-
xime 
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xíme recicabitur, ve ib i patebic. Ali j autem volunt cp bcat.Thorn. 
non fenferic cum hac rertia opinjone, & glofíant eius verba alio 
& alio modo.Nam Adrianas glcgíTat cum vno modo, 6¿ Caieta- Ctieidn. 
ñus alio modo, S>í alij alio modo dicentes q) beatus Thomas per h.Tbom. 
caufam piam intelligat etiam rationabilem 8c ílifíicíciitem con-
dignam&: proportionatam ad tantam Indulgenriam j^uodejue 
íicbeat.Tho.potiusrcnfitcum quartaopinioneproxime recitan 
da fecundum primam propofitionecn fijprá pofitam , vt infra in 
reíponíioneadprimum argumentumponuntur verba & gloíTse 
verborum beati Thomse. T u autem dic cp beatus Thom. potius. 
fenfit & tenuit cum hac príediéta tertia opinione, & eius verba 
exprefsc id exprimunc:quia 8c ex propofito recitauit & reproba-
uit vbi fuprá quanara opinionem quse infra ponetur. Et fie intel 
lexerút&tenueruntcum beato Thoma Duran.& Palud.&Tho 
miftaerideo tanquam princeps huius opinionis Inter Theologos 
illam tenentcs,pofitus efi.De Canoniftis vero etiam tenet praefa-
tam opinionem Turrecremata íequaxbeatíThom£e,&; multitu- Turrecr* 
do magna eorum,qui funtpuri Canonifbein cap.CJUiod auté.&: 
ca.Cum ex eo.de peen. 8c re.nam ifia opinio eft vaíde celebris 8c 
comniunis apud dodores vtriufqueluris. ^Radones quibus fun 
datur haec opinio funt duse praecipu^.Prima quia exiftente ratio-
ne feu caufa difpenfationis bonorum commfrnium fibi commif-
forum tam qud ad difpenfationem, quám edam qud ad determi 
natione feu taxatione talis difpenfationis eoru, difpeníatio á dif-
penfatore ipforú fafta valet de fadoj^quis ipfe male vel indiferetc 
difpeníans peccet.Nunc autem exiftente quacüqj pia caufa eft ra 
tio 8c caufaintenta á Chrifto 8c fandis ad difpenfandum thefau-
rum Ecclefia; per Indulgentias, 8c eius theíauri praelati Ecclefias 
8c prsecipuéPapa,funtdifpenfatores&: determinatoresfeutaxa-
tores quantitatis Indulgenriíe per eos concedendae.ergo exiften-
te quacunqj pia caufa íeu ratione,difpenfatioquant2ECunque í n -
dulgentiae taxat^ per pr^latos pr^cipué per Papam valet de fado, 
quantum eft ex parte caufe. ^Confequentia patct,& maiorpro-
batur qud adid,qiiandofcilicet bonacommunia ftintcommif-
fa quo ad difpenfationem eorum . Quia ideo diípenfatio credira 
eft alicui aliquorum bonorum com munium, vt ea difpefet fecíi -
dum intentionemdomini principalis. Sicqj quando fecundum 
eius intentionem expeduntur, iam difpenfantur ex caufa ex qua 
05 poíTunt 
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poíTuntdefáfto difpenfafi.Etnotantcrin éadem maic)ré dkituié, 
quando taha bona funtcomrniíía cdam qud adtaxadonem feu. 
detcrminadonem quantkatis (liípenfadoniseorum. Quodideo 
íic norancer additnm eft,quia qnando íola dirpefaEio ex caufa ere 
dita eft,& non taxatio efFeófcus ícu quantitatis, vt contingk inmi 
niftrationc feu diípcaíacione facramentoru,qua: pertinet ad po -
teftatem ordinis,quorum facramentorum effedus non poteíl de 
terminariab homineftance lcgC5fcdá£oIo Deo. N o ením poteft 
íacerdos taxare quantum de pcena debita remittatur in facramen 
topoenitentiae virtutefacmmenti^aut quantum gratiaeibiconfe-
ratunquia hoc pender á Dei ordinatione Se volúntate attenra d i f 
pofirionefuícipienris,.S¿:runenon haber loeüillamaior,ícd íblíí 
quando vtrumqj Icilicecta diípenfacio bonOrü ^uam etiam car 
xário quanriratis eorum difpenfand? eft commiíía poreftaci dif-
pcnfarorisjvr contingit in difpenfarione eorum quse pertment fo 
lum ad clauem,-feu poceftatem iurifdidionis, vr m abíolucioneá 
cenfuris excommunicacionisjirregularitads, & in difpenfationQ 
vorbrum,6¿ iurarnentorum in caíibus diípenfabilibus & in pro-
modonibus indignorum ad dignicates & príelacuras , in quibus 
& alijs eiuímodi eiíedus &,eius taxatio fubiacec poreftad di/pen 
íantisjóc ideo fida renent de fadlojquámuis promoror& piorno 
tus peccet ílmul vel alcer rautúm,vr dicirpr^dida maior 5 qu(j ad! 
huc fenfum poíira&,probaraeíK ^Minorautem probarur,quc} 
adillud ^fcilicet quaecimque caufa piaeftratio & caufaintenta á 
Ghrif to&fanñis ad difpeíándu theíaurülnduígcnriarü;quia i n -
tenrio Chrifti &fan€loru fuir rcíinquere prsefatü thefaurü diípen 
fandum ad Dei honorem vtilítatem Ecckíics & animarum,vE 
fupra.q.3.5¿.5.habetur, fed c^uandocunqj eft pia caufajadeñ Dei 
honor ¡k vnlkas Eccleíi» feu animarum,ergo quandocunqj ad-
eftqusecunquecania pia poteíl: difpenfari thcíaurus Indulgecia-
rum íecundum intendoneniChriftiiiS¿ fanélrorum.Q^ddaureni 
Papa&praelatiíint difpenfatores huius theíaiiri3patet ex:íupra di, 
ftis. q;- ^. ^ Qudd vero non folúm diípenfario fed & raxario qua^ 
tiratis huius thefaun difpenfandi fit comrniífa Pap2e,& alijs pr^-
latis potenribus concederé indulgentias intra limites fu? autori*. 
tatis,pacer. Q^uia cffedus difpefkdonis pcriínends ad claue tau-
f iimiiurifdiftionis fubiacec arbitrio diípenfantis, ve fupra diftum 
SÍi, HyMmodiauteai eft difpcnfado thefauri Indulgentiarum, 
quia. 
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^uia péftiriet ad claucm feu poteílatem íblum iurifdi£l:íonis,vt fu ' 
prá.q.i.habetur,ergo. ^Et cófírmaturpr^diíla minor,quia pro 
cadem caufa fufficíente ad raaio^fem Induigetiamín arbitrioPa-
pse eíl concederé minorem &: maiorem Induígetiam3 ergo patet 
intetum. ^[ExIiacrationebcatusThomas &al i j dehacopinio-
ncinferúnt d ú o . Primd quod cauía pia non reqinritur adhoc qj uCoroU. 
fecundííeana debcat menfurariquanritas JndulgetÍ£e5fed adhot 
rg>intentio Chriíli ¿k:fanSorum quorúfatisfaftiones comunican 
íur,poísitadipfum peruenirc cuilndulgentia conceditur, & v i 
Teruecurintencio e®ruin íic difpcfando thefaurü Induigentiaru. 
Quantitas auceeíFedus Induigentiarufequitur& attenditur fea 
menfuratur fecundum quantitate fuse caufe quafi efteftiué, quse 
tti íiiperabimdanríatheíauriInduigentiaru, nó aíít deuotio, la-
'D0r,auTopus aliquod, feu diípoíuio eius quilucraturlndulgeti-
tias3neq-,cauía pia pro qua conceditur Indiligencia,& ideó no o^ 
portee ad aliquid horum proportionare quantitatcm lndulgen-
tÍ£B ,fedadabundantiatheíauri,vtdidüeft.Secunddconfequen- iXorolL 
ter inferunr, cp qui íic ex caufa pia quacunqj concedit quantum-
cunq- magna Indulgencia nó eft neq; dicirur dilapidacorcheíau-
i:iEccleíÍae,fedbeneeíTet dilapidacor íi fine vlla caufa pia difpen 
íarer.Neq; proprié eft jpdigus difpefacor chefauri, ex quo ad Dei 
lionorem & faluié atúmarum diípenfarexiíiecealiqua caufa pia, 
(|uis ficindifcrjstus tilfpenfacor5&: ideo peccac fi ex hoc recrahun-
tur hominesab operibus pcenicencise , & fpernunc opera bona, 
propcerfuperfluas Indulgentias . Ñeque fie nimis magnusforus 
Se mifericordia Dei. Deus enim remiecendo culpam , &: obligan 
do ad posnájnon ordinauic eara non poí íe , vel non deberé íolui 
peraliumprodebicore, fed exigitfolucionem íiue per fe, filie 
per aliumfoíuat Ecficficfacisfadig Deoper Indulgéciascum de 
thefauro Indulgcciarumfoluitur Deo poena debica, ve íuprá.q.r. 
3.&.5.1aciushabeeur. ^Sicquein remifsionepoenarum per I n -
dulgencias noneftomninopura & Hberalis remifsio, nec pro-
priefft acquieacio debici, fed qud ad Deum eftfatisfa<9:io & fo-
lucio de alieno,id eft, de thefauro Indulgenriarum applicaco ad 
hunc , & hoc perciner ad iuftiriam , refpedu autem ipfius cui 
conccdicur Indulgencia , eft liberalis donatio leu difpenfacio 
thefauri, ve fuprá in locis allegatis di£lum eft . Ideo non re-
¿[uiricur tancus rigor in hac remiísione peénarum per Zndul-
o 4 gemías. 
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gentias: ñeque tanta íufficientia caufe fieut requiritur ad remif-
fionem culpíe & debiti alterius, vbi eft omnino pura de liberalis 
remifsio debiti Deo,vbi requirfíur fuíficiens difpoíitio, Se caufa 
íufficiens ad remiísionem talis debiti culp^ per puram & libera-
lem Deimifericordiam quámnisinfallibilemex padodiuinofta 
telege.Haeeillidodores. ^Sed certeifta prima ratio non cóclu-
dir.Quiadeficit in maiore de in minore,vt infra in prima proba-
tione quartse opinionis latiús oftenditur. Etillud quód ib i illatíi 
eft, etiam refutatur infra in prima probatione quarts opinionis 
tam qud ad prim um quám qad ad fecundum illatum, ib i videa-
Triml tur . ^"Secunda ratio fundamentalis huius tertia: opinionis eft, 
quia Ecclefia fie príedicat facie&docetíergo- ^Antecedcnspa^ 
ter quadrupheiter. PrimbNquia eadem cauík feu ratione ftante Ec 
clefia modo maiorem3modd minorem dat de prjedicat Indulgc-
Secunctb, tiam,vtpafet.cSecundd,quiaf2epe(vt Romee contingkfepiuis) 
Papa concedit Indidgentiam plenariam pro Tola vifitationeali-
cuius Ecclefise etiam fineraanibusadiutncibus ^ & i n d i e í a n d o 
Pafch? data benedidione Papali fuper platea íandi Petri pronü-
tiant dúo Cardinales Indulgentiam plenariam ómnibus ibi prze-
fentibus.Item pro recitationepaucularum orationum5Patcr no-
fter,&AueMaria,ra:pe conceditur Indulgencia plenaria.Itemin 
Indulge- fanáa Maria de Angelis, alias de Portiuncula prope Afsifium co 
tufiinBg cediturfingulisannis die fecunda Augufti Indulgentia plenaría 
lúariáde ómnibus eontrins&confefsisvifitantibus diítam E ce lefia m,6¿; 
tAngelit. ifta Indulgetia eft valde autheticajquia miraeulosé Seraphico pa 
t r i nofiro Francifeo eoceíTa eft ore tenus á Domino lefu Chrifto 
beata virgine apparente de intercedente, de miraeulosé per Papa 
approbata eft cu tora curia Romana fimul de diuulgata per Car-
dinales de Epifcopos,& tándem literis authenticata.Si cnim iftsB 
cauííe funt íuffieientes(ex quo Papa de Ecclefia non poteíl: errare 
in tangentibus fidem,mores de facramenta, de fie pradieat de p-
dicat vt diéhrm eft) ad coneefsionemIndulgentia: etiam plena-
rixreerté nulla videtur eíTe caufa pia rara parua, qua: non fir eriá 
fuíficiens quanrseeunquelndulgentizeeriamplenifsimíe. ^Ter-
Tertto Xl¿ probartiridcm amecedens, quia fecundum oranesdodores 
communiter & dndrinam Ecclefia: Indulgenrise vaíenrquanru 
fonanr,alioqui efíer mendax predicado Ecelefiae, feu frauduleta, 
«juod concedere impium eft^  Sonanc autem Induígentiíe plena-
riae 
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ri«fsepc ex paruirsima caufa, ergo. ^Probaturquar tó iderrj an-; 0Uarly 
¡tcccdensjquiainca. Cum exeo.de pcenue.&re.fichabemr,Ad ^ 
hxc quia per indiferetas 8c ruper^uaslndulgentias^quas quídam 
prajlati Ecclefiarum faceré non verentur,&: clanes Écclefiae con-
tcmnuntur 8cpoenitetialis fatisfadio eneruatur decernimus &c.. 
Ex quibus verbís patet^) Ecclefiaprsefupponicfeu innuitq>In-
¡dulgenti? indiferetse & íuperflue fad:KÍimc eííicaces 5c valid? de 
fafto,quámuis concedens peccet. Ec g> hoc ib i innuatur patct ex 
hoc ^ in áíGto capiculo non dicimr qj tales Indulgentis funt i n -
ualid£e,aut nullius efficacise3qnod cerré diceretur fi ita effetjfed ío" 
lum dicicur qj per eas dacur occaíio conteraptus clanium ¿¿c-In-
dulgendee autem indircretze fuperfluse funt 8c d i eun tu rqu» 
prncedunc ex caufanon fufFicienre,ergo. ^ Q u o d fi ad Hoc refpo i . 
deaturvcCaieta.iacrada.delndulg.rerpondet^ibiPapaloqui- CMttAn, 
tur de Indulgentijs indiferetis cantum qud ad euenmm, quando 
feilicet Indu'gends alias ricé conceflae ex caufa fufficiente, carne 
ex circunftantijsexcrinfecis pariunt occafionalicer concemptura, 
clauium,aur ipfarun-jjauc operum poenicencialiü propter frequen 
tiam & muíriplicationemcaliumlndulgenciarumricé eonceíTa-
rum quia cales bené íunc validscNoaucem loquicur texcus de I n -
dulgencijsin djfcreris &: fuperfluis ex caufa, quiafciiicccfiuntjn 
magna quancitatefinecaufafufFicience&propomonaca,cales e-
nimfuntinualidíe. ^[Concrahanceuaíionenireplicacurproba-
do incencum. Quia in di£to ca ly íuperfluas Indulgécias, videtuc 
dicere aliud viera ly indiferecas, ica. f.qj indiferetse dicancur qud 
ad euencum,vt didum eft. Superfluseaucem quo ad quancicacem 
refpcótu caufeparuse 6¿infufficiencis. Alioqui fruftra poneretur 
verba illa íi nil operantur,quod abíic. Nam fecundum dodores 
communicerCanoniftas verba príefertim canonizara per Eccle-
fiam inlicerisPapalibus aliquiddebentoperari. Quodetiampa 
tecin co.ca.paiiloinferius,quiaprouidendo caliabuííoni Indul-
gentiarum indiferecarum& fuperfluarum decrecum eftá Conci 
lio illo cura Papa qj pr^elati non poffent maiorenl Indulgentiam 
concedere,quám vnum annum in dedicacione Ecclefííe 8c qua-
draginca dies tancum in quocunque alio: cafn, quacunque caufa 
piaexiftente.Exquoparetqpibi foíumagebacurdeabuííonibus 
praslatorumaliquorumconcedencium raagnamquátitatemIn-
^uígentiíe ex quacunque parua cauíapia, poftquám folum huic 
o 5 abu-
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abuíiofii príús relatae modo praedido prouifum cft,nc rdlícet \ U 
tra quantitatem ib i íignatam concederé poflent^De iílis ergo ín 
dülgenrijs ftipcrfluis^cx parte cííufacjquia fcíKcet func nimis mag-
n& reípeda paniíe caufe pía: loquirur cextus per eas clanes coá 
tcmnütur & c . no añt ^ fint inualidEB aur ineíficaces,vr díétü eft= 
^"Séd cercé ncc ifta ratio aut cius probaciones probant fuífíciecer 
intentu huiustcrtiae opinionisjlieéciftavlrima probado ex di£to 
tei tü fitapparcntíorjinfrátame folueturinfine huius.q.in refpo 
í ioncadquarcáprobat ioncmTemjargamenti . ( |Additio autc 
fcn limiüatio illa quá fuprá pofuic Palud.Florenr,&: Supplemen-
tu adprséfatatnopinionejfciliccc dü modoquis non laborecpro 
habendis illis Induígencijs Sccnihil omnino valet ad propoíi tu, 
ncq-adiufl i f icandüprceí i tamopinione,quodpatet duplicitcr. 
Primd,qiiiaTiceciftc calis ad cuius peticione conceditur calis í n ^ 
dnlgcncia íine caufafufFicienceautproportionata peccec mortali 
ter,&: fie incapax eius frudus du cft in iííü peccato , rame poceft 
per condigna pcenicetiá dignifican íicutSc alij peccacoreSjSc per 
co'nfeqüens cocricus 8c confcíTus poreft eas lucrarijficuc & alij íé-
cu'ndurn forrna índulgencisejíi eft valida,vc dicit opinio.exquo^ 
ve fupponicu.r,Papa no excepic illum vilo modo. Tura fecundo, 
quia cj) ipfefic dignire vel indignus ad eam lucrandá hoc nihil fk-
cit ad cauía Indulgencia effe fufFicieniern vel no , vel ad Indulge 
cia cífé de fe valida velinualida exparre caufae, vr, hicloquimuri ' 
non aút de requifiets ex parte lucrancis Indulgenciá,de hocenim 
infrá.q. io.agendum e ñ . Igiturilla limicacionil valecad cuenda 
Opinh.áf illáinopinione,quiaimpert:inenseft. ^ Q u a r t a o p i n i o i n q u a c á 
et. i.pars dem,faino meliori iudicio,ftandum eft.qus: vt videenrprobabí-
¿pofitíois ííor & córaLinior eft ea qua in prima propoímone in fecunda ei* 
parce poíita cft ^ fcilicet requiricur ^ cauía pia fit 'proportionata 
Se fufficicns ad tanta qi.ianticaternIndulgentia;,aliásnon valebít 
niíi fecundürata &;c ntfuprá declaratü eft. ^Et hancopihionc 
tenent nunc comuniterdoftoresTheologi moderni quiacutiiis 
rerri hancinueftigarunt, vtpatetin Gerfonfecunda parce Sum-
moejCra^acu de Indulgentijs.'& cradacu deabroluríonc íácrameh 
calis coafersionis <5c alibi f^pius', Se Auguftinus de Ancona, de 
pbteftatc Pap?,qu3efi:ionc crigelimararticulo.4.&:.^.& Adrianus 
in .4 .dc clauibus in trad.de Indulg.&; Caieta. in fecundo quodli 
betoih trad.de Induígenti]s,6<: Bonaucntu.in.4.dift.zo.q.ó'.cu 
Ale^ 
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^Icx.Hall.videtuF raagís ad hancopiniGiicm acccderejquámuis 
non fatis clai'é,cum ibidcm. q. ó", dicic cp caufa Indulgecia; eft at-
ienden da íecundumredum iudj^ium,6c seílimatipne qiiam ha-
buit vel habere debuic concedens Indulgcntiam. Nam íuppo-
nendum eíl cj> dona Spiritus fandi donentur eum sequo libvami 
ne,^: Q> alioqni eííetirriíío & falfumdicere q) is qui mille pecca'1 
í^commiíic , fie liberatus per Indulgentias pro tribus obolis vel 
«ienarijs. H^c i l le . V b i exprefséloquitur de caufa:IiidulgetÍ2eJ5¿: 
cpde modo Richar. ea. diñ.art.5.q.i.magis videtur accederé ad 
hane ppinionem,íicut & Bonauent^quámuisaliqui velint eos ad 
tertiam opinionem íuprá pofitara iní ledere . ^Radones funda 
mentales huiusquarta2opininnis & fecundse partis propofitio.-
njsfunt feptem. Prima, difpenfatio bonorum Eccleííafticorura 
quomodocunque cpmmiílbriim,qu£e non eft valida ex folo i m -
perio diipenfands,neque per difpenfantern atringipoteñ: eííica- I{jttio. i . 
cker verbos opere per viam fa&i , íed folo verbo difpenfantis, 
non valet deíado*, niíi fiar rationabiliter fecunduintentionernt 
domini principalisrdlicec Chrifti.Nuncautem difpenfatio the-
fauri Indulge-ntiarura eft hniufmüdi, quia feilicet eft.inualida ex 
fob imperio dirpeníantis, Se non poteft ateingi ab eo cfEcaciteE 
verbo ¡k opere per viam fadi,fed íolo verbo eius,er-go non valet 
de/ado.,niíifia£ rationabiliter fecundum intcntio^em Chrifti. 
Tune vkra.íntcntio autem Chrifti &c fanftorum eft y qudd ficut 
non valet difpeníatiothefauri Indulgentiarum yniíi excaufa pia 
íeu rationabiíi fiai-Jta nec tantEelndulgentiajdifpenfatiojniíi ad-
íit-rationabiíis &: fufficiens & proportionata caufa ad illam quan 
titatem illius tant£c IndulgenticB. Ergo ficut caufa rationabilis eft 
neceílariaad Indulgentiam eírevalidam}íta.adtantam Indulgen, 
tiam eíTe validam eíl neceífaria fuá caufa rarionabilis proportio-
nata,illi quantirati Indulgentiae. Vtraque confequentia patet.- ; 
^Maior autem primae confequentiae Ipbatur:& prius notaíccfiii; 
Caietanura vbi fuprá , qucxdlicétPapae poteftas fuper commu- CdictAn». 
niabona Ecclcfice fpiritualia 6 ¿ temporaliaíit difpenfatiua, v t i n 
probatione minoris dicetur,tamen res fubieftse huiufmodi potcf 
tati difpenfaiiuíe diuerfímode i l l i fubduntur, & diuerfímode ab 
illaattinguntur,&quantum ad propoficum ípcftatfuntin tripli-. 
c i diffcrcntia.Nam, qusedam funt validaexlolo imperio diípen^ 
íands, quamuis male fian: ex culpa dilpenfantis^vt funt difíri-
buti 
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butioncsbefteficiorum fa£be indignis, & dífpcnrationes matr í -
moniorum in cafibus difpenfabilibus, abíblutiónes & difpenfa-
tiones ácenluris, 8c huiufmodti'de Ture pofitiuo, dequibus lura 
dicunt ^) multa fieri prohibenmrqüce faéla tenent.Et fie patee ^ 
hocgenusrerum validarum ex folo imperio difpenfantispoteft 
á poteftate difpenfatiua difpefantis attingi,íeu eíficaciter ficri du 
pUciccr.f.difpenfationere¿ta,auc regulata,& etiam non re£l:a,feu 
non reguIata,&:quomodocunqj fíat eft valida de fa£i:o,vt diSuin 
cft.Secundó funt alia inualida quidem ex folo imperio difpefan-
tis,fed cum hocádifpenfante poíTunt attingi,&:fieri verbo & : o -
pere per viam fadi tancurn,vt eft dilapidado bonorumimmobi-
lium Ecclefise.Sienim ponrifexpro fuolibito térras Eccleíiij do-
narct aliquibus ,donatio eííet inualida,quia non eft dominus bo 
norum Eccleíise faltera immobil i i im fecudum communiter do-
étoresjicétquo ad bona mobilia fint opinioneSjSc fi fado & bul 
lisponeretin pofíefsioncm eos quibus donauit, nonpropterea 
transfercur dominium rerumillarum immobil i i imini l Ios ,&ííc 
patet ^) hoc fecundum genus rerum a poteftate ponnneia difpe-
fatiua vnico modo validé attíngitür. f. dirpenfatione proprie d i -
da feu regulata,fed ab ipfo Pontificc feu difpenfantealiter de fa.-
&o attingitur,fedinuakdé,putadifsipacioneautdilapidatione,&: 
huiufmodi.Tertid íunt alia inualida quidem ex folo imperio dif-
penfantis,quaeetiarn cum hocperviam fafti,á difpenfanteartin-
gi non poíTunt opere/ed. verbo tantum difpenfanfis, vt eft difpe 
fatio votorum de remifsio obligationis Deo acquifitíe, vt eft re-
miísio culpse.aut poense Deo debit£e,& collatio donoru,feu gra-1 
tiarum fpiritualium ex fe . Si enim votum caftitatis folo imperio 
adIibicumPapadifpenfet,autculpam &poenam própterculpa 
remittere conetur,fcu gratiam gratum facientcm aut gratis data, 
autaí iuddonum fpirituale, autcharaderemfacramentalem co-
netur Papa con ferré alicui alias non dirpofito ad id,aut fine necef 
farid requifitis ád talem collationem eíte eíficacem, fed folo i m -
perio ad libitum,certe conftattalem difpenfationem, donatio-
nem,autremifsionem cíTeinualidamj&nullam coramDeo . Et 
ideo circa hsec,&; circa difpenfationem thefauri fpiritualis Indu-l-
gentiarum, vt hoc etiam ait Adrianus i n . 4 . in materia indulgen 
tiarum,nullum adum per viam fafti poteft Papa habere,nifi a<9tu 
verborum incíFicaccmrcxccutio crh cuiufcunq; operis poníifieij 
ex 
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ex folo imperio emanans non a t t ingi t ad aliquidprsedidorum. 
Et fie patee cp hoc tertium genus rerum, vt d idum eft tam a pote 
ftate difpenfatiua feu pontificia,^uám ab ipfo difpenfante feu po 
tifice vnico tantum modo de fado attingi poteft, feilicct difpcn 
iátionc proprie dida feu regulata & rationabili operatione, qua-
uisfolo verbo pofsit attingi ineíficaciter ab ipfo difpenfante, ve 
didum eft. ^Iftis crgo prqnotatis iam patet probatio maioris fu 
prá pofitíe in primaconfequentiacura íuisparticulis, <£feilicee 
difpenfatio bonorum Ecclefiafticorum,quomodocunque com-
miíTorum, feilicet tam qud ad difpenfationem quám etiam qud 
ad taxatíonem quantitacis corum, íi etiam talia difpenfatioiquas 
non eftjvalida ex folo imperio difpenfantis 8cc. i taquddnon 
eft deprimo^equede fecundo fed de rertio tantum genere re-
rum difpenfibiliumfuprá d i d o , non valet de fado, nifi fíatfe-
cundum intentionem domini principalis,id eft,Chrifti,vt d i c i -
turin maiorefuprápoíita. Qusepropofitiofie dcclaratafeipfam 
probat, quia vt patet ex didis in tertio genere rerum folum eft va 
lida talis difpenfatio quandofi t rat ionabi l i ter .Tat ionabi l i ter ante 
tune tantum fit.quando fecundum intentionem Chriñi fít,ergo 
patet maior fuprá dida probata ex fuá declaratione fupra pofita. 
^Minorautem vbi eft difficultas probatur»Primo cocede-
re Indulgentias eft adus poteftatis difpenfatiuse EcclefiafticsB de 
thefauro comraunilndulgentiarum, quamuis etiam fieadu&iu-
riídidÍonis,vtpatet.i Corinth.5).Difpenfatio mihi credita eft,&: f ^ l ^ l 
ca. 4 . dc.u Pc.4.Sicnos exiftimet homo,vt difpcnfatóres 8¿c«vc 
dehocIatiusfuprá.q . i .&.2.6¿;.3 .&:.^habetur. fl^Quddauieta-
lis difpenfatio thefauri Indulgentiarum fit de tertio generereru m 
difpenfabilium prsedido^ feilicet inualida ex folo iraperio difpen 
fantis,8¿: cu m hoc per viam fadi attingi non poteft opere,fed fo~ 
lo verbo difpenfantis probatur,in hoc enim ftat difFicuItas huius 
rationis.Quia conftat non efl'e de primo genereterum difpenfa-
bi l ium, quas funt valida ex folo imperio difpenfantis. Quod pa-
tet. Quia Papa non poteft concederé Indulgetias hac fola ratio-
ne:quia vuk fine canfa pia,feu rationabili ad l ibi tumj&fi daret ad 
libitum fine caufa piafen rationabili non valerentlndulgentia», 
fecundum communiter dodores cuiufqueopinionum pr^dida-
rünijVt fuprá probatura eft in prima par.propoficionis,&: fecun^ 
dura communem dodrinam Eccleí i». Jtem quia íi^coramunia 
bona 
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bonafpiritüaliaimmobilia Eccleíiainonpoícft Papa donare ra 
íida donatione ad libitú íeu ex hac fola oaufa quia vulc, ergo nec 
ípiriafialia,quia non minus funfpríeciofa & chara Chrifto & Ec-
clefiíe bona cómunia Eccleíi«e ípiritualia quám temporalia.Si ad 
hoc dicamrnon eíTe fimile,quia donatio temporalium eft cu da-
ño EocieíiaBjrpiritualium verononecorra hanc euaíione replica* 
tur.Quiahabercdanum annexuraaut nonhabere ,habetleper 
áccidens ad poteftatem diípefatiuam^vt paret ex hoc quod ctiam 
quibuíclam habentibus daranü annexum donatio ex íolo Impe-
rio eft valida,vc eft diftributio dignitatum & prselation ü &c . qua 
td magis q> talis diípcnfatio thefauri Indulgentiam per Indulgen 
tias indiferetas faepe eft cu fpirituali daño Ecclcfi£e,vt habetur in 
cap.Cum ex eo.de pos.& re.ergo non eft de primo genere difpc 
fabilium. Q u ó d etiá non íit de fecundo genere fuprá d ido, pa-
tct ex hoc q? per viam fadi nullum adíí operis efficacis fed folius 
verb iadí í Papa poteft habere circaillam. Non enim poreft trans 
ferré poírcíTorium de fado horú bonorum(íicuc poteft refpedti 
tcmporaIíum)fedfoIiusDciopuseft,&rolus Deus poteft opere 
perviam fadiattingereliberationempoenaruin debitarü e i , í l -
cut etliberationem á debito culparum & votorum & huiufmo-
d i ei acquiíito: & folus Deus poteft per viam fadi opere fuo effi-
caciattingcrecollationem donorüfeu gratiarum fpiritualiu,pu-
ta collatiónem gratise 5c charitatis &C poteftaris feu charaderis fa 
cramentalis &huiufmodi.Ergo íimiliter collatiónem aut dif tr i -
bütionem thefauri Indulgetiaru ad remifsione poenarum ei de-
bjtarum.Papaaute feu alius quícunqj difpenfator horum bono-
rum fpiricualium non poteft attingere eorum efFedum íeu colla-
tiónem,niíi folo verbo minifteriali in facramentorum collationc 
aut extra facramentafccundüordinationcm Chrifti &EccíeíÍ3e, 
& id adhuc non poteft valide faceré aut difpenfare ex folo impe-
rio nec ad libitü fuííjíed rationabiliter,vt diduin eft in prima par 
tepropoficionis,ideft,circa debite difpoíitos & debito modo 
aut ex caufa debita,vt cfficaciter fit valida talis collado feu difpc-
fatio talium bonorüfpirituaíium qud ad Dcum.Et fie patet q) d i f 
penfatio thefauri Indulgcntiarú no eft de fccüdo genere fuprá di 
do . í[Reftat ergo q) fie de tertio genere,tú á íuíficiente diuifionej 
tum etiam quia vt patet ex didis habet condiriones tertij generis 
rerum difpenfabiliurajói perconfequens patet intcntum q? fei* 
licet 
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íícet dirpenratio thefauri Indulgentiarum non valet de fadojniíi 
fit rationabiliter fafta ad intentionem Chrifti. Et ííc patet prima 
confequentia cum fuo antecedeniíe. ^"Secunda autem coníeque 
tiaetiam patet.Sed eius antecedens quddfeilicet intentio Ghr i -
jÉH&fandorum eft,qudd ficut non valet difpenfatio thefauri í x $ 
dulgentiarum nifi ex rationabili cania fiat, ita nec fit valida tan-
s# Indulgentise difpenfatio 3 nifi adfit caufa rationabilis propor-
rionataillí quantitati Indulgentia2,in qua ftat tota diííieultas,pro 
bacur,tum ex fupirá didis, tum etiam patet per probationes fub-1 
fequentes quibus probatur fecunda pars principahs,8cintentum 
propoficionis feu príefatie quartse opinionis. ^Ided fecundd ^ l . ^ " ' ^ 
principaliter probatur prajdida propofitio feu quarta opinio. 
Quia vt didum eft, rationabilitascaufj eft intenta á Chrifto 8c 
fandis,vtdifpenfatio Indulgentiarum fit rationabilis &: valida.. 
Sedrationabilitas caufae ex íuanatura dicit meníuram & p r o -
portionem fecundum redamrationem ipfius caufe intentas ad 
talem difpenfationem,ergo vt difpenfatio tantse Indulgentise fie 
rationabilis & valida, neceíTarid requiritur pia caufa rationabi-
lis de fufiüciens feu proportionata ad illam tantam Indulgcntiam. 
Confcquentia eft bona,&; máior patet ex fuprá didis ,& fupra in 
probationeprimspartis; minorautem probatur. Namrat io-
nabilitas caufae non dicit caufam ipfam intentam abfoluté 6c ge- -
neraliter fumptam,fedipfam caufam intentam,5c fecundum rc -
dam rationem commenfuratam 8¿ proportionatam ad difpen^ 
rionemialium bonorum attentisdebitis circunftantijs & alijs re 
quifitisad i d . Nam rationabilis caufa ex fuá natura dicit reípe-
^;um prsdida: commenfurationis 8c proportionis ad fuum efFe 
dum praefatum. Aliud enim eft eífe caufam abfoluté 8c generali-. 
íer intentam,aliud eft cííe caufam rationabilem. l l ludnamqjno 
diciturrefpeóhi cafuumpartieularium,hoc autem fie. Ided crgO' 
adeíTe caufam rationabilem difpefationis Indulgentiarum reqüi 
ficur qudd fecundu exigentiam cafuum fit talis thefauri difpenfa 
lio córaefurata 8cjpportionata fedm reda rarione fute caufs talis . 
difpefationis tátaj IndulgeticB,& ecotrá tatíelnduigecia: difpenfa 
tioíitjpportionata fuq cauf?pi(j,adquá talis difpeíatio Indul.ex 
fe ordinatur taejí ad fuá caufam.f. tanta Indulgetia ad tantü hono 
re Dei & vtilitate Ecclefi<j feu animarü jpportionaté ordinatu.r, 
A l i s^a t iones fequen tese t i á fac iu tad^ba t ionéhu i9 niinoris-
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Ttrtia iycn^príncipa^terprot>atur ídem.Quia í i propriacaufa qua-1 
tificacfuum cfFedum,vt rupponitur, <$ fcilicet quantitas eíFcdus 
, * coníequicuríuam propriatncaíífam etiam fecundumThoraam 
^É'w* vbi fuprajcrgo íicuc difpenfatio,vt íit rationabílis neceííarid cau 
fatur á caufa rationabiIi,ita tanta difpenfatio debet neceíTario cau 
íariácaufarationabili 6c proportionatatantse difpenfationis. Pa 
tet confequentia fuppoíito eiufdem rationis cft difpenfatio I n -
dulgenti2e,& difpenfatio tantse Indulgentise. Vtrumqj enim eft 
difpenfatio tcrtij generis, fcilicet folutn rationabilicer difpenfabi 
Iium3vc fuprá in prima probatione didum eft.Confequentia er-
gb prjefataifto fuppoíiío patet. Quia alioqui fi non rcquiritur p -
dida comtneníuratío Se proportio, fequcretur ap difpenfatio ip -
fa dependeretá propria caufa rationabili.-quanticasautem difpen 
fationis non dependeret á fuá propria caufa rationabili íeu legiti-
maipííusquantitat¡s3quodfecundum Philofophi^ proceíTumef 
fct monftrum. Nam inreliquis magnirudo efFedus refpódet ma 
gnitudini caufeilliusrei. Magnusenim calor ex magnitudinc ca 
lefacientis procedit^od fie de alijs.EíTec etiam contra determina-
tionem Ecclefice in extrauagan.Clem. (J. Vnigenitus. vt habetur 
infrá in Sexta probatione principali huius quartse opiniois^ergo. 
QujtrtA ^"Quartd principaliter probatur idem.Quia ficut difpenfatio 
ratio» rationabilisthefauri índulgentiarura aduerfaturdonationiadli-
bitunijitacontrariaturdiftributioni incommeíTuratarfeiiimpro 
portionatseadfuamcaufam piamIndulgentÍ2e,quodprobatur . 
Nam conccfsio Indulgentise fine caufa eft difsipatio & inualida 
fecundum omnes dodores communiter, vt fuprá probatum eft. 
Sed tanca difsipatio 5¿ tam fine caufa eft concefsio Indulgencia 
magníeproparuifsimacaufa,ficucconcefsio paruae Indulgencias 
pro nulla caufa, ergo eft tanta difsipatio 6c inualida conccfsio i l s 
lius feu vtriurque Indulgentiíe.Probatur minor. Quia tam eíTec 
difsipator Princeps aut difpenfator,5c fine caufa dans centum de 
bonis communibus pro parua caufa ficut fi pro nulla.Similiter íí 
Papa mecum difpenfaret ad cria beneficia curaca pro caufa q u ^ 
non fufficerec niíi ad duo,certe eíTec difsipacor &íine caufa ratio-
nabili difpenfaret,8aalis difpenfatio eft irrationabilis ad illa tria, 
& inualida coram Dcb; ñeque ille difpenfacus cui de hoc debite 
conftarec eíTec cucusin confeiencia, fecundum communiter d o -
dores & bea.TKo. ergo requiricur pr^edida proportio caufae ¿C 
quan-
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^uácitatislndulgcnrias. ^Sidicatur ^ q u o a d dirpcnfandum in Qyetf¿t 
illo tercio curato beneficio nulla cft caufa,&: >^ quo ad illud difpe 
iatio non valet bené ramen quo fvd alia duo.íimiliter cgo d i c o ^ 
in propofinonis tertia partehabctur,& habeo intcntum, cj) fc i l i -
cctadillam quantitaccm Indulgendseexcedcntem nulla eft cau-
ía;&: ideó quo adillum exceíTum non valet coram Deoilla difpc 
íayo Indulgsnti^jVt dicit propoíicio üc opinio noftra. qui -
dem ridiculiun videtur diccrcq> vnum AueMaria in quocunq; 
cafu& temporefit caufajequéraiionabihsadlndulgentiaip cen 
tum dierum & centum milleannoriim,&; adlndulgendam plc-
nanam cuihbet homini,&{ingulis diebus,cum Deus ipíe omnia 
faciat numero,pondcre,&:meníuraiCrgo. ^ Qjjintdprincipa- Q!ííf*u 
licerprobacuridem. Qma íecundum Thom. i . par.Sum q.íío. r4ti0* 
«rr.^.&ibiCaier.6¿.i.i.q-5)i.ócc.& Gerfon.i-par.Sum in regti-
lis moralibus, & íecundum redam rationem regula d o á o r ú eft, 
qudd quando ápr ior inon poceft lufticienter cognoíci volutas 
diuina qualis íicin fuis prxccptis, & quomodo velit ea íeruari, 
procedarur á poftenori,vt fcihcet ex bis quae videmus in huma -
napolitiarationabiliterfieri,aíTurgamusad diuina legem &c vo-
luntatem fimiliter interprctandam di intclligendam. Nunc aute 
videmus in humanapolitiatam cccléfiaftica q ciuili,q) íi quisre-
linqueretaliquosredditusad maritandum puellas nubiles ciuita 
lis,leu ad aliam veilitatem coramunicacis fie indeterminaré, non 
taxandoquantum huic velilli in hoc vclillo ca!u , tuncintelligi-
tur q> talis diípenfatiofíatrationabilicer & proportionabiliterad 
pionas Sccaufas feu cafus occurrentes,tta fi notabiliter alicer fia 
retdifpcíatio prodiga&irrationabilisetiam fine damno ahoríí, 
certe cíTet non folúm irracionabilis, fed &c contra incécioncm feu 
voluntatem obiediuam domini principalis,& per confeques i n -
ualida diípenfatio quo ad illum exceíTum notabiliter impropor-
tionatuíti Ergoíimiliter in propofito dicendum eft, quia manee 
in Ecdelia thefaurus á Chrifto 5c (andisreliétus difpéfandus per 
Indulgentias ex pia caufa fie indeterminaté, fed intelligitur qi ra 
tionabilirer determinetur, &c difpcníecurex tali vel tah cauía pia 
proportionaca,vt d idum eft. Nuncaucem conftat q? ficut no cft 
Tationabilis diípenfatio theíaun tempovalis in quantacunque & 
nimismagnaquantitateexquacunque caufa vtil i & pama & ii t i 
proportionatajficnon eft racionabilis ñeque fecunduin incéno -
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néiii, fed potius contra íntenticmetn obie£tiuam Chriftí Se fan-
ftorum difpenfatio nimis magnse quantitatis Indulgetuiarurn, 
pro quacunque pia caufa quanciumcunque parua Se non propor-
tionataad tantam quantitatem Indulgcntise, & per confequens 
non eft valida talis índ^lgentia qudad illum cxceíTum nocabi'-
liliter improporcionatum tali cauíae..' i¡ Ec confirmatur: qnia 
diípenfatio tereij generisfuprá diéti i n prima probacione eoi-
rum quse'non func valida ex Tolo imperio difpenfantis ñeque 
perj/iam fadi ab eo attingi poíTunt opere fed verbo tantum , 
pro quanto efl: ratíonabilis credíta Pctro 8c fueeeíToribus eius, 
debec imitari difpenfationem fadam á Chrifto , omnis enim 
Chriftia6í:io,noílra eftinftruólio. Sic enim agendo fbrmam i n -
ñituic noñrarum aftionum . Sed Chriftus eundem thcfaurum 
difpenfac commeníliraté & proportionabiliter coníidcratis ton-
: fiderandisj vt patee ex diíFerenteeiufdem diípenratione per facra 
mentum baptifmlquo tota poena dimictkur, 8c per facramentá 
pcenitentiíe,quo non cota fed pars remittitur regularitcrjergo ra-
tionabile eft qadd íimiliter 8c no aliter íit credita íiio Vicario ap-
plicatio diébi theíauri , proportionabiliter 8c rationabiliter fa -
cienda • Et confequentia tcnet:quia non eft maioris poteftatis 
•dirpenfacor&: Vicarius quám^eius dominus principalis rtíeque 
maiorem ¿¿abíolutiorem poteftatem creditur dominusprinci-
paíis dediíTe ílio Vicario,quám fit eaquaipíe vfus fuit rcgulariter 
adinftrudionem jllius &: aIiorum,aliás eítet veré & proprié pro-
digus&dilapidator, potiusquám difpenfator,íialiterfaceret. 
N o n enim is tanturn dicitur prodigus 8c dilapidator,qui fine v l -
la omnino caufa diftribuitbona fibi commifta/ed &is quinimis 
notabiliter íine caufa íufFiciente & proportionata e{Fundit,vc pa-
tet in rebus huma-nisjVt didum 8c probatum eft. : 
Sexta ^Sexto prin cipaliter probatur ídem auéíorirace capit* Falíás.' 
r¿tio* de poenirent.diftínftioneqninta,vbi íichabetur. Faifas poenitcn-
tias dicimus quse non feaíndam auftoritatem fandorum pa-
trum proqualitatecrimihum imponuntur. V b i GloíT. id eftaíí 
GÍoífa Riinorpoenitentiaimponitur quám Cañones poenitentiales de-
Jj terminant, niíi ex caufa temperentur, auc íi minor quám cr imi-
n i debetur confideratis eoníiderandis imponitur ^ posnitentía 
faifa eft, 8c non fecundum auítoritatera patrum .• Hfiee^Gloíía, 
quárauisillud quodClofla dicitdeGanonibuspoenitentialibus 
ha-
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liabueritlocuni olim,noftáutem nunc,quando poenitentise íunt 
arbitrari«5 vt alibi dehocIaT¡üs,ergoeadem rationefuntfaifa; 
Indulgena^&nullius valoris q^ioad exceffum quandofinc cau 
ía rationabili Sc fufíicienccconfideratis conííderandisnimis no-
tabiliter,vt di&tim eft,conceduntur. Patet confeqaentia . Quia 
/ndulgentiíe íueccduntlocopoenitetiarum debirarum, vt habe-
ttir in capit.Curn ex eo. depoenirentijs 8c remifsionibus*, vt íu-
prá quseftione tertía3qu£Eftione quinta, quíeftione fexta. 
f Item in cap.Cum ex ep.de poeniten. de rc.ex Concilio Larc- Conciliu 
ranert'ÍCib Innocent^.íichabetur- A d h^equiaperindifcretas 8c LuterÁn» 
fuperíluas Indulgentiasquas quídam Eccleíiarumprselad faceré 
non verentur3& claues Ecclefise contemnuntur,& poenitentialis 
fatisfaélio eneruatur, decernimus &c . Ex quibus verbis patet vt 
aitCaietan.infecundoquodlibetotraílatu de Indulgentijscap. 
odauo qudd Indulgentiae aliquse fimt indifcrets &: fuperflua». 
Haeautern non funt , niíiillaequseexcedunt nocabiíiter propor-
tionem fuae caufa; pia: pro qua conceduntur: nonenim videtur 
qua: aliae íintfuperfluae &indifcret£e. Patet edam qudd tales I n -
dulgentiscindifcretK &fuperflii^ non adimplent fadsfaótionem 
poenitentialem,exquo,vt ait textus,ipíam eneruántJEneruaree-
ni m ídem eft qudd deftruere feijijiutileni reddere, opponitur c-
'ñím ad hoc quod eftadírnpledo fatisfadionis poeniten tiaUs,vt 
patet ex fuprá diftis. q.J.q.^. q - í • ergo per tales indifcretas 6¿fu-
perfluas Indulgentias, non confequitur quis fatisfaódonem poeni 
tendalera Deo debitara adimpleta eífeproipfo de thefauro Ec-
clefiíe.Probaiurconíéquenda.Quiafi per tales Indulgentias hoc 
confequcretur, non eneruaretur fed podús adimplereturfatisfa-
ólio poenitetialiSjíed dum huiufmodi fuperfluíe 8í indifcretae I n -
dulgentiíefuntinfruftuofíequdad di<5tura exceflum/ecundurei 
veritatcm 8c fatisfadiónem poenitentialem corara Deo adimple 
dam,iá 8c poenitentes piitando easíibi prodeíre,omittunt íatisfa 
l ionera poenitendalem Deo debitam3íicquein veritate enerua-
tur in foro Dei fatisfaftio poenitenrialis,vt dicittextus.Nam in fb 
ro Ecclefiíebene libcraretur ab obligatione iraplendi poíniten-
tiara iniun¿tam,quacenús ei refpondet prgdi£i:alndulgentia,etia 
fuperflua&inualidacoram Deo eflet valida in foro Ecclefiae, fi -
cut 8c difpcnfatioirrationabilis votoru, imd multo magis.Quia 
gnamlSfine-vlla caufa Papa abíoluit poenitentcrn a pcenitentia 
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iniiinda,valettalisabfolutioin foro Ecclefia:, licéc non in foro 
Dei.C^uiaeoruni quaeílmc huinani lurisPapaceníecur dominus 
non íjcobligadonum Deoquaííicarum , quianon dominus fed 
dirpenfator efttaíium bonornm fibi commií íorum,&rat i f ícat 
Dominus ca cantúm qua: Papa facit claue non errante nec difcor 
dance á iudicio Se volúntate Dei, quod non eft quando irracióna 
biluer^t dilpenfatio bonorum commiíTorutnjVt d i d ü eft & d i -
^ícíríAn. cetur>vthoceciamaic Adria . in .4 . de clauibusin materia Indul -
gentiaram.Ided lemper loquor in foro confcieñtias ¡k Dei. ^ Ite 
ad ídem facit excrauagans Bonif.8. Antiquoram.de poe.&: re.vbi 
conceditur veré poenuentibus 6c confeísis qui viíitauerint baíili-
cas vrbis Rom^íub formaibipríefcriptaquolibet cetefimo au-
no non folum plena & largior fed &: plemísima venia omnium 
peccatorum-Et pófladdituríic. Vnufquifquetamen plus merebi 
tur & Indulgeruiam efficaciús cófequecur, qui baíilicas ipfas am 
plius 6c deuonús vifitauerit. H«c ib i - Vbi nota qudd poft índul -
gentiametiam pleniísimam conceíTam dicitur qudd efficaciús 
camconfequetur,quideuotiúsviíitauerif. Vnde innuitur q>niíi 
fuflíicienterdeuotequis viiitauerit , non confequetur illam Indul 
genciam plenifsimatn,fed folum fecundurn proportionem cau-
lae, feilicet fecundü q? magis vel minúis denoté viíitaucríf,íic ma-
gis vel minus de illa Indulgenría confequeturjdequo etiam latius 
infrá.q.Kí.habetur. Cltem ad idem facit Ciernen 6. in extraua-
gan.Vnigenitus.dépoe.&re.vbi fiehabetur. Quem qú ide thc -
íaurum perbeatum Petrum eoeli clauigerum eiusque fuccelTo-, 
res fuos in terris vicarios comrniGt lídelibus falubnterdifpcnfan 
dum,& proprijs 6¿ racionabilibus cau{is;nuncpró totali^niícpro 
párciali remifsione poenae temporarlis propeccatisdebita;ta ge^ 
neráltterquam fpecialiter,proutcü Deo expediré cognofeerer, 
verépoenicen[ibus&confefsis mifericorditerapplicaclumHíec 
ib i .Vnde pacet ex ly proprijs & rationabilibus cauíis,qudd non 
íbliim rationabiles Jed & proprias oportet eífe canias quandtatis 
Indulgentiarum3nunc toialís, níie partialis rcmifsionis ptenaríí, 
t í per confequens fequmir quód non funt comunes omnes cau -
fae piaslndulgeriarum adtotalem &partiaIem remirsionem, fed 
atiqua pía cania eft propria & rationabilis ad partialem .qua: non 
eft ád totalem remifsionem,alioqui non eíTet caufa propria remif 
fionisjed qu^libet caufa pia eílec commums partiali & torali re>-
mifsioni. 
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mifsíoni,cuius oppoficum fonat litera prjedifta, vt cam fielegit 
Caictanus. f Sed alij Iegunt)& pro pijs & rationabilibus cauíis 
S c c q u » litera habecurcomtn uniaerinextrauagan.Et ex hac lite-
ra non proccdit rafio prajdida Caictani, fed ex ly rationabilibus 
cauíis,namindc videturquod non omnis caula pía eft rationabi 
lisadquantamcunquequanticatem Indulgemia:. Etquiaratio-
nabilirascaufedicitcommcnfurationem 6<: proportionem cius 
ad quantitatcmlndulgcntiae,vtíuprá probatü eft,ergo.Et ád hoc 
facitIy;proutcum Deoexpcdire cognolcerent j vc patetfyncero 
animointuenti ,érgopátet intentum. ^i tem adidem eft ceníu-
ra Pariíien.contra Eraímum titul. 8. vbi habcturí ic ,cum nonin 
deftrudionem fed in Eedificationem data fít poceftas Eccleíi^,n6 
pro quauis caufaomnes quarumcunquepoenarum debitorespcr 
Indulgentias protinus eripiutur ádebi to poenarum , etiam íi íint 
incharitace,vndenulli mortalium certum cft quantum per quaf-
uis Indulgentias Deo íátisfiat pro poenisqu^ pro peecato deben. 
tur&c.vtíuprá,qua:ft.i4. in refponíionead primum argumenta 
habetur latiüs,ibi videatur. ^ Item ipfimet de tertia opinionc 
íuprá poíita dicunt hoc idem contra fe ipfos confbrmiter ad liac 
noftramquarramopinionem & propoíinonem coact ipfaratio-
ne&vcritate.Nam beatus Thomasin.4.dif t in¿t .4^qu^ft-z .ar-
rien.3. quaeftiuncula fecunda ad vltimum argiimentum^&: Palu. 
vbi fuprá,vt ctiamrcfert 6c tenec Florerir.prima par. Sum tir.io. ^ Thom. 
ca.3 §.i .&.3.par.t i tu .2i .ca^.§.6 .&.7.&5ylueftrinatitu.Indul. faluJ, 
q 7.dicunt ^ Papa non poteftextrahereomnes animas purgato ploren, 
n] per Indulgentias,quia hoc eíTetirrationabile. Haec i l l i . Ex hoc 
crgo patetqudddiípenlacio /ndulgentiarum fi eftirrationabilis, 
non eft valida. Nuncasitcm patet irrationabilera eflell fiatim-
proportionaténotabiliteradcaufam piam.moddfiat prodefun-
ftis,vtipíi d i c ü n t ^ o d d pro viuis,vtprobacum eft,ergo. ^Simi-
líter beat.Thom Pálüd. & Duran.vbi fuprá dicunt qudd eífet i r - Buran: 
nforium dicere q) quis toties lucreturlndulgentiam magnam, 
quoties in'trarec (S¿ poneretpedes &regredereturviíirandoEccle 
fiam in die Indulgentiarum^quia eft irrationabile: & q) ideó Pa-
pa v el noluitvel non potuit fie concederé tantam Indulgentia ex 
tah cauía piatam notabiliÉér infüffiaenteaut iniufta- lam ex hoc 
corum d i ñ o patet claré contra eos pro noftra fuprá dida opinio-
ne¿5cpropofuionc,quÓdreqiuricur íufFiciens ¿¿lufta&propor-* 
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tionata caufa pia ad quantitatem Indulgentia:, vt fit rationabilis' 
& valida quantum fonat coram Deo,ergo. 
^Et facit ad príedidaquód j j i Ciernen, i.de rcliquiis & vene. 
Sandorum^non conceditur tanta Indulgentia aftantibus primas 
teríiüe &;c. quanta matutínis & ftiiíTa; 8c omnes Indulgentia; coW 
ccíTze in lure Canónico funt moderatiísim? & fuis caufis propor 
tionata;, ergo. 
Séptima ^"Septimd príncipalitcr probatur idem fecundum Adrianum 
rátio* i tM-de clauibus in materia Indulgentiarum fic.Quia no eft va-
lida remifsio feu relaxatio obligationis Deo acquifita; ex voto vel 
iuramento,ni{i fíat ex caufa fufficicntc de proportionata ad talem 
remifsionem, ergo nec remifsio feu relaxatio obligationis Deo 
contra&ajex deliéío, nifi ex caufa fufficiente & proportionata, 
qualis eft remifsio pcenarum Deo debitarum ex peccato pervia 
Indulgentia;-Antcccdenspatet fecundum communiter d o d o -
TCSJSC fecundum Thom • fecunda fecimdf,qn2eft.o£tuage(ima 
o6laua,articu>ii.ii.Cófequentiaautem tenet á fortiori, quia ob -
ligado ex delido fortior videcur faltem non minor, pro quanto 
cum maiore gratia Se pietate pro offenía valde demeritoria ex fe 
Deo contraáta eft contra peccatorem. 
€[.Híec racio poteft folui concedendo totum difeurfum non 
jSmpliciter fed folum quando vtrobique eíTet pura & o m n í -
no liberalis remifsio obligationis. Nunc autem in remifsione 
obligationis poenarum per viam índulgencisenoneft tam pura > 
& liberalis remifsio licut in remifsione obligationis ex voto , vt^ 
patet. Quia in remifsione obligationis ex voto aut iuramento 
eft om niño liberalis remifsio obligationis íineaha fatisfaSionc, • 
idedrequiritur caufa fufFiciens .In remifsione autem obligatio-
nis poenarum ex deliro per viam Indulgentia; licét quantum : 
eft ex parte Dei íit liberalis remifsio 3 eft tam en non pura fed • 
mixta cu latisfaótione de thcfauro Ecclefiae difpcnfatoad diftá fa j 
tisfaftionem Deofaciendam, vtfupri- quíeft.prima & fecunda 
latius hábetur. Ideoíimpliciter negatur pra;dida confequenda 
i . Thom, ín propoíitoIndulgentiarum, ficuteanegatbeat. Thom. & Pa-. 
luxi.vt habeturfuprá. 
^Scd certe pra;dicbratio &e cius intentura poteft aliteríórtifi-
caríjíicfeilicet quia etiam Papa non poreñ m facramenxo remit-
iere de poBíja Deo debita pro peccatis, une caufa rationabilí 8c : 
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fufiricicnte,ncqüc totam pocnam pro parua caufa fcu dilpofitíonc 
poenitentis, reípcdu talis rcmifsionis totalis póénse, ergo ñeque 
extra facramentura per viara índalgentiaí . Antecedens patet c-
tiam recundum dolores fauorabiliús loquentes de facramento 
poenitetíae. Quiiapoteftasracerdotalis arbitraria no poteftrt*niíc 
tere culpam aut poenam valide coram Deo , niíi rationabiliter ex 
caufa fufñciente &: proportionata idfaciat confiderads coní i -
derandis,aliás Deus non ratificabit claue errante,&; multó magi» 
hoceft verum fecundum Tiiomam&: fequacesvt fuprá quaeft. 
quartahabetur.Confequentia aütcmpatet a fimili,feu potiúsá 
fbrtiori.Quia vtrobique eft liberalis applicatio fui thcfauri, f c i l i -
cetmerirorum tantúm Chrifti infacramento & ipíius Se fando-
rum in fndulgentijs,& vtrobique eft fatisfaftio pcenarum de d i -
d o thefauro ibiapplicato , ficque vtrobique eft iuftitia v t íup r i 
quaeft.prima & fecunda habetur.Et vtrobique eft remifsio o b i i -
gationis poenarum pro delido iam quó ad culpam dimiíTo con-
trad2E)& vtrobique fit ralis remifsio virtute clauium ,v t patet & 
íüpponitur ex fuprá d í d i s : & Indulgemise fucceduntlocoíatis-
fadionis poenitentialis iniundae,aut iniungenda» per facerdotem 
i n foro facramentali pro peccatis3ergo vtro bique eft omnino ea-
dem rafio qud ad applicationem praedidi theíauri, ergo confe-
quentia patet & intentum .Ided haec-ratio videtur etiamefficar 
¿c fundamentalis ad propofitum. Alize radones quia non videtur 
tam efficaces omittuntur. 
^"Ex didis ómnibus patet qudd non valet hsec confequeti-
tia . Valet difpcnfatio thefauri fada ex caufa pia , ergo valet 
difpenfatio cjuantaecunque quantitatis exquacunque caufa pia.' 
Patee error. Q i i i a in antecedente intelligitur rationabilitas dif-
penfationis abfolute6¿ indefiniteaífumpt£B. In confequente au-! 
tcm non ponitur 3 fed potiús oppofitum explicatur, ícilicetír-' 
rationabilitas difpenfationis in particulari, ex quo diíproportioi 
caufe ad efFcdum explicatur in particulari, vt patet exdidis. 
jflíquiualcnter enim arguitur ab indefinita íeu indetermina-
taad vniuerfalem diftributiuam, feuetiam ad aliquam fingularc 
fignata,{icutfi arguéreturíic.Potcft vxor ex caufa pia aliquid ero 
gare íineliecntia mariti, ergo póteftex quacüq-, cauía piaquantíí 
libet erogare. Vcl fic.Poteft homo licite occidi á iudice íceundü 
al legata&^bata^ptcrvt i l i ta teféuneceís i ta terdpub.crgo^ptcr 
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quaueunq; necefsitate ex quacunque caufa. Vel fic.Propter hono 
rcin func poftponendae diimije rergo propter quemcuuquc par-
uuni honoremquantumcuq; i^ -agnae diuiciíe ¿c multaeiufmodi 
paralogyzancia ex di£i:a confequenna poírunt cuiquc maniferte 
occurrere. Vel líe- Poteft íacerdos miniftenaluer in facramento 
diípolitis conferrererniísionem poenas íeu efFeduraíacramenti, 
crgo cuilibec diípoíuo poteft conferrequantumcunqucmagnu 
cfíedum voluent. Sicuc ergo conftat manifefté has de alias eiuf-
modi coníequentias non valere,íic necillam fuprá poíítam in no 
ñ r o p r o p o í í t ^ q u a m tamen videtur faceré beat.Thom.& alij de 
tertia opinión. fuprá recitata,Sc, ibi paralogyzalíe. Et íic patee fe -
ypdrsfi- cunda pars propoíitionis probata. ^Tercia pars propoíitionis, 
fojinm. íjudd Tcilicec non exiftente fufficiente cauía pia ad tantam quan-
titatem InduIgentiEejtuncfolum tenec&valetillalndulgetia pro 
caparte leu rata pro qü a illa caufa piafufficiens eftfecudum Dei 
iudicium. ^Probatur íecundum Adrianum vbi fuprá. Quia vti 
le per inutile non vitiarur reguIaritcr,dúporeft diícerni per Deu 
iplüm áquo pendet talis diferetio & acceptatio vt fupra quxf t .n 
in dnbio primo habetur:;& concordat beat-Thom.Durand Pa-
lud & a!ij,vt habecurinfrá..qUcBft.i6'.& qU3eft. Z57. vbi d i cun t^ 
duorum faciendum idem opus pro lucranda Indulgentiaindc-
terminaré poíita vnus lucracur pluíquám alius fecundum qudcí 
magis accedit ad caufam Indulgenfiaí,quia & í d e m opus eft d é -
cens refpedu vnius & non alcerius ad lucrandum tantam Indul -
genciam . Sic in propoíico dico quod eadem caufa aliquando & 
cum talibus circunftantijs &t refpedu vnius perfon£c aut tempo-
ris eft íufFicicns ad tantam índulgetiam & non refpedu alterius, 
ñeque eciam refpeóUupfius alio tempore&i.cum alijs circunftan 
tijs;n^íiad ininorem quantitatem Indulgentia?, id quod certitu-
dinatiter folus Deus feit femper & mfallibiliterrqui & retribuere. 
nouit íingulis in numero pondere,& meníura,Etad hGcfacir ce 
íura Paníieníts contra Eraímum tiiul.odauo^quíe habetur fuprá 
quieft .quarradecima , i n refponfioncadprimum argumentum 
ibivideatur. ^ Ex quo inferoquód erroneum eft dicereabfo-
/Hotd.. I iKéquddíndulgenna,autqudd calisIndulgentianilvalec. Ra-
f Coroaitr* EÍo,quia licecconftet quod non eft íuííicicns caufa pia ad tantam 
Indulgentiam(quod ramen vix conftare poteft, vt habeturinfrá 
in reíponíione ad terciam argumentum, & quasft.decima nona) 
tamen 
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tamcn Hcét non valeat quántUmfonat.valet tame aliquid pro ra-
taíecundum fufficienriam cauf3e,vc di^tum eft inhac terna parce 
propoíitionis.& cum femper íitrliqua cauía pia íufFiciens ad a l i -
- quam partera InduIgcntise,ergo alíquid valet femper lucrantril-
lam cym alias debita difpoíitione,v£fupponitur:ergo patet corol 
larunn. ^Item niíi conftet deinfufficientiacauíge ad tantam I n -
dulgentiam-jtemerarium & dignum punitionceftdicereq? non 
valet qmntum fonatrquia dura de oppoíito non conftac manifef 
te,iemper proPapa eft prsfumendura in foro Ecclefi£e,vt habe-
turdift.^o.cap.Non nos.cura glofs.vtinfrá.q ip.ocinfráinref-
ponfioneadtertium arguraentumin hacea.q.habetur. f Igituf 
qiiia nulla forte eft t an parua caufa pia abíbliite,&fecundu le con 
íiderata,quK non poísit eíTe magna caufa &fuíFiciens ex reípeftu 
íeu relatione aut ex cireunftantijsñded noli iudicare an ifta vel i l -
la caufa pía pofira pro lucranda Indulgentiaííromninofufficies, 
an non,íí non viserrare.Nara & pro vifítatione EcclefíeSandae ( 
juanas de Angelis prope Afsiíiura djejgcundáAugüffreft I n d u l ' 
gentiapIeriaria.Qu<jIndulgentiaeft máxima: atidoritatis, cum 
beacus paterFrancifcus viuens ore tenus á Domino /eíu Chrifto 
cam obtinuic.tefte beata virginc María &Angeli'S,& per Papani 
¡k Cardinales confirmata eft,&per miracula diuulgara,vt habe-
turin hyftoria eius fefti Portiucuísefecüda dic Augufti ldeó pru 
denter& Chriftiane,piéíimul£kveréconfuIit.Gerfon iníecúda 
partefum.in trad.de I»dulg-coníid. 12;.dicens.Confiliura igitur 
cftíanura vt folúm abfqjcuriofadifeuísionedepríecjfavel cuide 
te & certa quantificatione feu meníuratione Indulgentiarum hu 
iurniodi(adde & tu íeu earura caufarum)ftudeat homo pius eas 
acquirerefecundum qualitate Tuse vocationis,pondiis autem va-
loris i l l i relinquere qui omnia fecit,& facit in numero, podere Se 
menfura,Hajcille. ^Etfecundum omnia íuprádidadebent rao 
deratéintelligialiadidaGerfonisin fecunda part.Sum. trad.de 
Indulgen.coníid-S.dicentis íic.Solus PapaChnftus poteñillam 
totdierum &annorum mille millium Indulgentiam concederé 
qualispofitareperiturin diueríis coceísionibus Papalibus,fiib di 
uerfis temporibus,locis 6c cauíis. Et forte taljs enormitas conceí-
íionis ab aliquibus,qua»ftuofís vel aliter male tnotis confiób eft. 
Hajc ille. (^Item quod idem coníid.p.dicit fie Indulgentiarum 
concefsiorationabilispr^fupponicin conferenteauÉtoritatém á 
p 5 Chriño. 
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CHrifto fundaram in Euangelio vel ex ipfo explicatam, príerup-* 
poíuit idoncitate & impledone condicionis áppoíicse in Indalgc 
tijsjvrpote cp fie veré contrims & confeííus aut huiufmodj, 8c fa-
ciac haec autilla.Prsí'upponic tertid caufam concefsionis ícu dif- * 
tribucionis hüiufmodilndulgentiarnm legitimájclaue. C Eccle* 
í ¡» non errante,neq; Chrifto reprobante,vbi non cerca & eufde* 
noticia requirituraícd seftimatio bons fidei3& probabilis conic-
^ura , í icut in diftributione rhefaurimateríalisde fifeo regio v d 
Ecclefiaftico Papa vcl rex ícu alius diftributor rationabiliter atte-' 
deret.HxcilIcibi. pitera quod confid.io.dicitíic «Indulgetia-
rum concersio per toe miUia, nedum dierü fed & annorú videtur 
difticulter raluabilis^oft remiísioneni pana: actern?, Se cómut» 
tione in temporalei. Conftat ehim nec homo fingularis in hac 
vita poteftauc dcbctobligari ad tót annos poenitenciáagcndum 
cu non vidurus fie per milleíimam partera tot annorum 7 dc nc-
mo ad impofsibile obligatur. Conftat prseterea dum mundus 
finem habebit finietur purgatorium,& confequenter dies pcena-
xum fuarum.Héecibi. ^"Item qS idem in tradatu de abíblutionc 
conféfsionis facramentalis alphab.33.litera. K.diei t f ic Addatur 
ad prsemiíTa >^ poteftas pr^lacorum in dando Indulgencias no eft 
nifi quícdat» poteftas diípenfattonis^use debet eíTc racionabilis, 
& ad «dificarionenri3& ideo fi dent fine eaufa rationabili has vel 
illas Indulgentias,vtpote pro folo intuitu fauoris humani vel alio 
tali modo non oportet ^ Indulgentise tantum valeant quantíi (o 
nant.Praecerea fatu^.funt 6c íuperftitioíáe quíeda intitulationes de 
Induígenti)s viginti millc annoru,vel tali raodo,qui dixerit quin 
queParer nr.ante talem imaginera & c . & eíTecperpraelatospro-
uidendu,quia cedit hoe in contemptu&irri í ione Indulgentiaru 
neqj continet vericatem. VndeplenariaIndulgencia vix íblebac 
dari pro paífagio terrse fandsej conñat tamen faftum pro quo 
funt Indulgentííe magis priuilcgiatum eft quam aliud e^teris pa-
Umátte. r ibus.Híecibi . ^IcemqdBonauent.in.4.dift.2o.q.(í. d i c i t ^ f c i 
liece irriforium ef t& falfum dicere,g)isquimillepeccatac6mi-
lit ,f i t liberatus per índulgentias pro tribus obolis vel áenarijstfc 
huiufmodi. ^ D i c o e r g o ^ haec &:alia fimiíiadida d o é b r u m 
font modérate interpretanda,vt fuprá diftum eft , & cauté loque 
dum in his,actcnto qubd ratibnabilitas caul?piae poteft diuerfi-
m p d é Gonfidcrari,&: non eft noftrum de ea indicare dum de op-
pofitorionconftatmanirefté,vtdiximus.Etiprcmct Gerronpo- I a¿¿ff¿f 
fíeaintertiaparteSummaíjin tradatu dcdircdionccordisjcon' / ¿ g F ^ í ^ í j v 
í¡deratione.Z5).5¿-30.alphab.<S'í>i1itcra.I.inquibufdani alijsíimi 
libus dicir,.ííc caute, pié,S2 modérate eíTe interpretandum &: a-
gfndum,vt d idum eift. ^Etad illud quod vbi fuprá Gerfon d i -
xit de purgatorio qudd non tantúm durabir?poteft dici qudd de 
Jiocnon conftat . Item quia j icé tconñetq) non durabitviginti 
millc annis aut vhrajtamen Papa & Ecclcfia fie abundanter con 
cedit viginti mille annos Indulgcntise 6c huiurmodi,ex f uppofi-
tionc feu conditione(vt ait ArmaehaniJs)fcilicct fi purgatorium 
duraret tanto temporc & ralis homo efíct debitor tantae poeníe, 
&quiaEccIeíiaincertaeft de v t roq; , ideo concedit abundanter 
extendens fe ad poííbilc.Item quia pcena extenfiuaillorum anno 
rum fi crasfiniretur mundus &purgatorium,reducituradinten 
íiuam, & per eam compeníatur , VE dicunt comuniter dolores, 
de exiftendbus in fine mundi obnoxijs mulds annis pc3enarü, «Se 
qudad tales panas totannommextenfiué aut inteníiuéhabet lo 
cum talis jndulgentia tot millium annorum,vr d idum eft. Ided 
non eft falfus autirriforfus talis modus Indulgentiae, autipfa I n -
dulgentia,lieetGerfon«líter dicat.Non cnim omnia dida dofto 
rum diuina aut íacramentaliaíuntJp^Contraíecundam partcmV" 
propofitionis arguitur tripliciter. Primd fi requiritur neceflarid ^V1, ? 
proportio cauís pi^ ad quantitatcm Indulgentias, hoe ideo cíTet, 
vt cffedus propordonaretur fuá cauísejVjt patet ex didis,quia no 
videtur aliaratioadid:fed cauíaIndulgentiíe,fciIieetpro quaco **^¿J$* ^t1 
cedituripfalndulgcntia/cilicetpietasnoneftpropriacaufa I n - ^jr*f^*h éL'ni 
dulgentia; feu abfoludonis aut remifsionis poenarum;aut difpcn ^C**** *//4i 
fationis thefauriEccIefiañici.Híec eft cnim cíTentialitcripíaln-
dulgetia.vt patet fuprá ,q . i .C^od patet. Quia propna caufa pr^ 
d i á í B Indulgentise eft pafsio Chfi &c fandoru applicata huic,feu 
thefaur9 EccIeíÍ£e(quod ide eft)vt patet ex fuprá diftis. q,z. 
crgo ad ifta caufam propriam Indulgetiíe &c no ad alia pro qua 
concedirur Indulgetia oportet cp^ppornoneturipfa Indulgentiá p<c#i 
leu remifsio poenarü,vt fit vaíida.Híec conlequentia patet. Quia ujtZ 
jproportio cíFed9 attenditur &refpondec adfuü correladnú feili 
ect ad fuá caufam jppria eííicjente , feu per modum effidemis fe 
habentem, 6¿ non adaliam,vtpatet,ergo. ^Tnncvhra,Indul-
gentiá vt íit efficax debet proportionari fu$ caufje propria; per 
1 i fó*^ modum cfficienris fe habenti fcilicetahundantiae thefauri Ecclé 
U - t ^ n»f j~ fiaftici:nuncamcmiftaabüdannaeftinfinita,quia fcilicet eftíuf-
^ < / *M¡l¡k V|¿V ficiens adrcinifsioncmqtianturcunqj magnarum poenarüom-
l jéj4i¿**€ é i i f niuiní&: quotiefcunq; applicerurómnibus & íingulis.per InduL 
«fft*. j ^gen t i a s jv t fuprá.q.j.habecur, ergo quancumcunq; magna Indul 
i te^s^-lf gcntiaconccdarurcuiq-, & quotiefcunq;proquacunq;piacaufa, 
xJL'tktjñiuui ^arn caufapropria illius & cuiufcunq- Indulgenriae fcilicet abun -
bcH^tt* VnC ^íln"aPr3£diái thefauri efi: caufa íumeiens per confequés pro 
fl» r*dsZ' TÉ Portionataa(l effe£him & efficaciamillius Sí cuiufcunqj Indu l -
Twgfojsrr ^ * gentise, & per conícquens valida eft omnis Indulgentia quácum 
| %€fgu. t . |onat ex qy^j j ,^ . caufa pia fiac. ^Secundo arguirur ad idem,5c 
1 A . eft replica contra refponíionem quse poteft dari. Nara íi dicatur 
L ^ i ^ ( y * cp no folúm requiritur caufa propria effeétiua feu per modum 
u <>*Íf*^  cíficienris illius Indulgentiae íit íufítciens,fed & cauíaindulgetise 
¡P ¿ d j f f g , Proquafcilicetconcedicurtalis Indulgentia,vtdicitfecundapars 
l'Jj'?, ***S'jf./ ^)pofitionis,contra hoc fie replico.Quia fi fuíficientia calis canias 
fifTl¿fHznVfL p1* i"equiritur,ergo mi prodeft q> auftoritate Papíeautalcerius fu 
ftit í ^ / j j ' ^ ^ pcrioris concedatur talis Indulgentia,&per confequens no plus 
<*»h Ai*.í/vr^ - quis lucratur per Indulgentias ^fineiIlis3íacicndo ídem ex eade 
>icúaí sftutxíf- cauía pia-Probatur confequenria.Quia*fiue füperior íeu Papa co 
) t t á í J p ^ / l cedatrantam Indulgenam í é | remifsionem pcenarumfiuenon; 
\ r w J y r tfrrenpiicrpmirrpr^pprpmt: tantum quantu racretur illudopus 
' isírgu-l' íeucauíapia. ^Tertidarguituradidem. C^uiapraedicatio ,do-
•A / - * ¿trina & pradica Ecclefi? eft contra fecundam partem propofi-
I tionis;ergoipfaieflfaifa. Antecedensprobaturquadrupliciter,6vt 
' * J ^ '' - fupra probatum eft in fecunda rationefundamentali tenia;opi» 
£*j¡' e e %0 nionisfuprápofit2e,,ibivideatur,vtprolixitas vicetur. ^Refpon 
^ éñWo ^eo primura argumetü fecundü Gaietanum in fecüdo quod-
^ ^ i A á i Jr l i b e t o ^ r i ú s n o t a n d o a l i u d e f t caufa Indulgentiae valiud caufa 
r £ concefsionis índulgentiae. Nam caufalndulgentia: eft caufa re-
' •rl/l ^ l mifsionispoenarura.Caufa autem concefsionis Indulgentia c 
T»t 17/1 • ^ 
' " / cauía piapro.qua conceditur talis Indulgeniia autremifsio poe-
f C T ^ 7**^  narurn,^"ur caufa IndulgentÍ2e,id eft3remiísionis poenarum eft 
L * ^ 5 J ^ abundária chefauri, qu3e& eft cauíapropriaeftediua feu per mo 
' ff1*-J*' ^l,rn efticientisipfius. Caufa afit:concefsionis:índulgenti*equse 
S < \ U Í € > O Í aliquando dicitur caufa IndulgcntiíE i d efticoncdsionis Indulge 
'fH y^r*) ri'ru:l^ eft folúm cauía pia pro qua conceditur ipfalndulgentia.Hoc 
j?-/^ f J / i ^ crgo^ra;íuppofito,re{pondeoaAformáargumenti conceísa pri 
vfi¿p n* At¿b/fn*- ¿nUo ^ ^ J ) t+siCr/- ¿ id fv+^i í ^ett&x+íl 
Y * ? * 0^s}$ "?ci»«/«v^  vcZ /«¿ Í ¿ ^ 7 c % ^ y r i j ry}U^ & £ i ^ t*± ÍJX b, 
***** ^ft^ V /f St^ ^ m ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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ma confequentia cum fuo antecedente & confeqiicnte,vt iacent, í^4^1^-? / 
qtjiafolCünloquícur le conceditur decaufa proprialndulgcntiae j*1*7?*™ ^¡r 
feu remiTsi6ispoenaru,qua;eftabadátiathe/aun vtdiéiu eft.Sed "¿fó^ff1 f ñ 
negatur leda coíequccía, fie enim íequiuocatio arguendo á cania " X ^ ^ * t^e&ii 
^ppna índulgeti» ad caufain cocersiois Indul.ac íi argueretnrcía p*^ 1^ J ^ f * ^ 
ruis fic.r.cauíapropria Indulgentise eft fufficiens pro qualibet l a i3¡l^flf*~ 
diligencia valide applicata feu coceíTa huic vcl i l l i :ergo eft eciam #^ 4^  / ^ " ¿ ^ u r l 
fufficienscaufaadapplicacionem feudirpenfationemjfeuconcef oT f A y M f ^ ^ , 
fionem Indulgencia:cuiurciinqjeíTevalidam.Quseconfequencia iéy p * í í ¿ X "IXM 
patee q> eft inualida. Alioqui fimilieer arguerecur.crgo q> quanca- fyf^, W'oMwíw 
cunq; concefsio feu applicacio mcritorum Chrifti in facrameneo tc%vUl?cJ' 
cxquacuntycauraadremirs ionempcenarumeftval ida,^percó / / ! J^ T 
íequens quancacunq-, remifsio poenarum fafta per facerdotem i n - - ^ - ^ 
facra'nento,ex quo cania talis remifsionis eft abñdantia méri to- ^ ^ 
rum Chriftifufficienciííima ad omnia. Hoc autem cofequens & ¿ Í ^ ^ I * * * 
coníequenciam omnes etia Thomifta: ncgant.Sic igicur in pro- f ^ f ^ X ^ z J 9 <*' 
poíico dico q? non valet confcquentia,quia fit £eqiiiiiocacio,vt pa 
tee. ^"Si vero verobiq; vniuocé loquaeur decaufa propria concef 
fionis Indulgencia: caminantecedence quam in confequente i n ^r—? ^1. 
veraq-coníequeeia,cuncpatetfalfitasvtriusqjantecedcntis.Nam * c ' i ¿f? 
caufapia,legitima&proportionacapro quaconcediturlndul- ^^{^a 
gentia. confticuicadum concefsionis Indulgenciíein hoc q? eft ef ^"fy*^ ^ ^ L j í 
le racionabiíem diípenfacionem aut concefsionem Indulgencia, o***}, t f concefsi  l i , 
& per confequenselTe caufam propnam concefsionis Indulgen- " ^ ^ ^ J ^ ^ 
ú x huius vel illius. ^"Siautern vtrobiq; incelligacnr vtraq; confe ''dúrtdn'f t"frt'*2 
quentia de caufa propria Indulgentííe, licué Caíeta.& Adrianus p+Qte- * 
vbí íuprávolentesfa luarebeatuTho-dtcücq)Thom. íntellexíc *h/%c*\ 
6c locutus eft de caufa propria Indulgent í^ jquando dixiccj) ad 
cííicaciá Indulgentíxnon valet nec requirítur íufFicieruía caufíe *tyj*0 /tt / i*l?** 
pia?,proquaconcedicuripfaindulgencia,& <j nonloqucbatur t & ^ S ^ J i 
Tho.decaufapropria concefsionis Indulgentiq.Sifie ergointcl- Tft jnjí*fi0€ 
Ugaturtara difeurfusfupradi(5i:us,quámetiambeatusTho.tunc j£nurn)ffie?e^ 
cené nihilcoheluduntad propofitum pro fuá tercia opinione fu- {iktenc c ^ í ^ 
prápofica,»^) fcilicetexquacunq^ caufapia concedaturquátum- -fv P?vi*} f** 
cunq- magna Indulgecia eft valida,quámuis difpcníans peccer, céUá*f%*ÍJ 4 
ficurneq^indeconcludítur qjqiiátumcunqj magnam remifsio- ~*jf Jíin¿Jj'f <C 
n
t neq^indeconcluditur 
ncm poenarum exquacunq- caufa pia facerdosin facramento fa • t i ' f l t ñ f 
ciataut concedat,eft valida cora Deo calis coceísio auc remiísio^ J ü f a d*0 'fa/b 
^ « I f c X * * * . •• .ntrU- F C T { f C ^ U t / ^ h / t f * 4 c + ¿ l ~ v € x *rí^+}A*,~—* 
- • r j Z y ' f f ^ R A . Cordub.De Indulgentiis. 
vtpauídfupcriúsdi^uni eft.Ided conftat paralogyzat9 eft bcá 
t? Thom.6c fequaces á caufa Indulgemia: ad caufam concefsio' 
nis Indulgenna,vt ex fuis vert \s fuprá poiltis in tenia opinione 
patee intuenti. 4f Alij voiunt faluare beatü Thom.dicentes,^> bea-
tas Tho.per cauíam piara intellexit caufam rationabilcm. Nam 
quod pium eft,cft eíiam rationabile,&per confequenscauíapía 
tQ r-s* S¿ rationabilis &: fufficiens ad talem. Indulgcntiá funt ídem . Et 
j Y^YTi fie voiuntipfum Tho.reducere ad quarcam opinionera,feu pro -
2..ítrgum. 
poíitionemfuprapofitara. ^"Sed certé non í icíenfi tbeat9Tho. 
ve patee ex eius verbis, vbi fuprá ín tertia opinione recitatís, vbi 
^nititur probare g> quaelibet cauía pia eft rationabilis &c fufEcicns 
ad quácunq^ quantitate Indulgenti^,quod certé non egeret pro-
batione fi ide cíTec caufa pia rationabilis 8c fuífieiens, Óí fupra in 
fine fextaí probationis huius fecundíe partís qnx impugnatur, re 
• citanturverbabeatiThom. dicentisepírratíonabilis Scinualídá 
eft Indulgentia conceíTa pro quacunq^ caufa pía iraproportiona 
ta iníuííicicnte & iniufta refpeílu talis Indulgentis. Et fie patet 
eius intentum. 4f Et quidem libentifsimé ad hanc quarta noftra 
opínioncm&propofi t ionemadmit teremus audontatem tanti 
dodoris. í.beati Tho m se, nifí ipfe in quarto diftin. 10. han c op i -
nionera expreísérccitaírefoc tantopere non reprobaííet, ad qua 
tamen in dift.^.poftea confugifle videtur. 
^•AdfecundumargumentürefpQndcofecundu Adrianum,vbi 
fupravdiftinguedo antecedens. Nam aliud eft caufa íequíualens 
fufficiens feu adaEquataadremifsionempoenarum feu Indulgen 
tiseraliudeft caufa áiíFiciensad difpenfationem Indulgcntise feu 
ad conceísíonem remifsionispoenarum perlndulgcntiam.Etpa 
tet diíFerentia.Nam illic attendíturfolum fufficiens adsequatio, 
& aequiualentiaoperís aut caufa: feu obfequij, aut ytilitatis índe 
íperata: ad ipías poenas quae remíttutur per Indulgentias.Hic aur 
tem non attenditur fed ratíonabilitas & fufficientia caufa: pise 
adadum applicationis feu eoncefsionis IndulgentÍ2e,pro quafet 
licet caufa piarationabílc videtur 5> huicpríelatus Ecclefisedig 
neSc liberaliter dethefauro fibi commiíío in tanta quantitate dif 
penfer,aut concedar remifsionem panarum per hanc viam I n -
dulgencÍ3B,¿5<: (j> Dcus hanc gracia acceptabit,fine qua Deusnon 
facier tale remifsione poenarü. Exemplü. Sicut adminíftratór reí 
pub»facic de comunibono reipub.diílribuens bené meri t ís , aut 
labo 
Qu^ftiodecimafeptima. :t m 
laborantibus pro repub.non quidem ftriflo comercio i prgeeisé 
tantü in precio quantü valet labor íufceptus pro repub. fed vkra 
mericújVt aliquld gratis; de publi ;o reportet, femper tñ in pro-
portione ad caufam,feu fecundü aliureípedü.SiciH etia de publi 
co licitefit alicui remuneratiojquialaborauitprodeíTe pro gratia 
boneuolentiíe,^uis no profecitjeft tn dign^ut eiliberaliter bene 
íiat gratis,ad proportione tn,vtdi£i:ü eft. Sicüt etia in relaxationi 
b9 aliarü obligationú Deo quasíitaru requiritur fuííicies caufa,fic 
f.^ ) prsefumatur rationabiliter >^ Deus vult ex tali caufa per preela 
tu fieri gratis remifsidne tanti reatus feu obligatiónis,vt in dífpc*. 
íationrbus 8c cómutationib9 votorü de iuramentorü &; huiufmo 
di.Sic dico in propofito q) vt fit validaapplieatio thefauri perla 
dulgentias,aut cocelsio remifsionis posnarü per Indulgetiasvre-
quirítur caufa fuííicies ad tale libérale applicatione feu cocefsio-
né pr^didávNo aut requiritur aequiualens'caufa ad ipfam remif-
fione poenarüftriáo comerciojneq; cp ipfa difpofitio fufeipietis 
tale Indulgentiá promereatur.Nam eo cafu no Indulgenrialibei. 
raliter conceiTa^fcd iufta rctributio eíTet jVt probat argumctuTed 
requiritur caufa rationabilis &jpportionata, vt ipfa concefsio no 
prodiga fed lí beralis fit 8c valida3vt fuprá probatú eík ^"Et íic pa 
tet refponfioad argumettíjquia conceíTo antecedente ad fenfum 
i á diótu 8c declaratü,negatur confequetia. State cnim caufa fufíi 
cíente ad libérale difpefationelndulgéti^, ftat fimul q) autoritate 
clacüs diípenfantis thefaurü,aut cocedentis remifsione per Induí 
gentias plus recipitur per Indulgetias ^ fine ipfis per ide opus 8c 
ex eade caufa reciperetur,vt patet etiá,quia aliquado op9 íufeep-
tü poteft eíle caufafufficiens 8c meritü de c6gruo,qu3rc cíí effe-
d:ü aliquado fine Indulgeíijs De9 remittat hmoi p^ná^quis non 
cotineat in squalitate £eq.uiualentiá ,VE ísepe contingit.dü ad pre 
ees íándoruiSc bonorü remittit,fic pro tali opere licite 8c fuíFícíc 
ter coceduntur infuper aliqux IndulgentÍ£e,qna; operátur remif-
fioné poenarü,quafn alias interdu quis fine iliis Indulgentes non 
confequereturproiI!oopere.Nam mérito congrui poteft fubtra 
hi merces feu pr^miíí fine iniufticia. ^"Erfi dicatuf^) De9 abííde 
.recopenfat aíiunde quicqüid fit in ei9 feruitiojrefpondeó ,yeru m 
eftjfed non quemlibet eneítum gratisqui de congruo meretur 
feu ad quem fufficit feu vaíet dec5gruo,necquolibet modoj fed 
ad aliud bonmn feu aliquo cerlo m o d c H í c c ex Adri . vbi fuprá. 
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, ^ A d tertium argumcnrum refpondconegando antecedens,S¿ 
t\e)p Ad ajei,,SprimaiTj probat:ionem ^fciljCCJ:£ccle(]aproea¿ern cau 
LAf^um. faconce(}ic niodó maioré , m^dó minoré Indulgcntiá &:c.refpo 
deo^ hoceft verúftandofemperintralatitudinc & limitcscau 
Í2B rationabilis & fufíicicntis,vbircilicetadhuc manet proportio 
feu fufficientiacaufíepiseadmaiorem 6c minorcm Indulgetiam. 
Tune enim eft in arbitrio concedentis concederé maiore aut m i 
norem Indulgentiam^ftante caufa fufficieteetiam admaiorem. 
^ Et virtute illius conceísionis nullus confequitur maiorem remif 
fionem,quáeaqu£econceíraeft,quauis adfítcaufa fufficiens ad 
maiore,necin hoc fit alicui iniuftitia,ex quo illa concefsio Indul 
gentiaeeftliberalitatisScnon debiti:in opercautem mer^libera 
htatisnullaeftiniuftitk.Etquiaad hocinteruenit confenfus falte 
tacitus eius qui vult lucrari. talelndulgentiam,íicut cum ftatuitur 
brauium ómnibus procurantibus aliqua vtilitatem comunitatis, 
qui maiorem procurat 6c meretur maius prsemium ; prseíumuur 
contentus de illo paruo brauio conftituto ómnibus lilis procura 
tibus.Pr^fertim quia prnpter Indulgencias acquifitas non perdic 
quis quod fibi alias debetur cora Deo pro illo opere bono, ac fi 
nonelTetconiunóhim cum Indulgentijs,vt dehoclatiúsinfrá.q. 
. jy.habetur. ^ Ad fecundam probationemantecedentis,qu2e vi 
f ' 1 " ^ 9 deturcíTe replica contra refponfionem pr2efatam,^ fcilicet ex co 
bttione. rnijnj praQii^EccleíiaejVtRomíElsepe contingit, patet g>Papa 
6c Ecclefia Romana concedic pro fola vificationeEccleíue 6c pro 
recitatione pauculoru Pater nf,6c Aue Maria 6c huiuímodi t ra-
ximam Indulgentiaetiam plenariam,6c die Paích? coceditPa-
pa Indulgentiam plenariam ómnibus aftantibus 6cc. vt fuprá ha 
beturincorollano,rerpondeo fecundú Caieta.in fecundo quod-
libeto de Indulgennjs,cap.5>.q? magnitu Jo íeu fufticientia caufse 
Caietdn. non fólum debet attendi abfolute íecundumíe,id eft, non íecun 
dum quantitate operis pij in fe,fcu refpedu matcriEEtantum, fed 
ctiam 6c potiüs relaciijé,fcilicet fecundum refpedüad bonü Ec-
. clefise 6c Dei hbnorem inderationabiliccr fperatum cu íuis circü 
ftanrijs,pietas eniniifeu vtilitas caula: dicitpríediftárelationem, 
&refpe£h'í.Ita q? idem labor .eadem eleemoíyna, eadem orit iot 
íeu dcuotio,6c huiuímodKeftquandoqt paruaciuía 6c rario qua 
doq; magna Indulgencia: máxime etiam plenarisB rationecircií-
ftantiarura. jlicéc ratione materiae videacur eadem cauía 6c. racio 
íera 
Qu^ftio decimafeptima. i r j 
fcmper,fcd non cft cade i n vcritatc.Eft enim eade caufaSí ratio Ce 
cudú fe & abíbluré tantúm, no cft aüc cade rclatiué ant refpeftiuc 
{úpta,Ced cft mulcá maior feipfa a^folucé fumpta.Verbi gfa. Viíl-
tatio EccIcíí^.S.Perri licét fíeícdm fe sequalis abfoluté fada hodic 
8c in anno Iubilci,n6 aüc eft íequalis relata ad bonü Ecclefi^quia 
relata ad profefsione vniratis Ecclefise íüb vno capite Chrifti V i -
cario,ad quod in anno íubilei refertur ab ipfa E eclefia &c toto or 
beeft magna caufa Indulgetiseetiam pleniísimae: & firnilicer ma 
ncre in platea fanfti Petri i n dic Pafchaj pro benedidione Papali 
non eft abfoluté magna caufa Indulgentidj, rclatiué aüt fíe, quia 
feilicet ib i cft profeísio prasdida^ qubd proficemur feruare viuá 
autoritatem vniucrfalem 6cplenirsimam Romani pontificis, &c 
íicdealijs. ^Sicq^patcr^nullaferé eft táparuapia caufaabíolu 
té fumpta quse reípediue non fíe máxima 3c fufficicns aliqñ mag 
naj Indulgentiíefccundú varietatem caruum&: circunftanciaru, 
ve patee de Indulgentia plenaria Portiunculíe propeAísiínim dic 
fecunda Auguftiproíola viíitatione EcclcfiEe.qusefndulgetiacft 
cerci fsima,quia á DñoIcfu Chrifto ore tenus conceíTa beaeo pa-
i r i noftroFrancifco, vehabeturin hyftoriacius fefti dic fecunda 
AiiguftijCrgo.Eeidednon cft mirúfi ex cadem caufaabíblutéco 
líderatamine maior nunc minor Indulgentia valide concedatur. 
l [Qaáuise t iam prsediaa variccas Indulgcntiarualiunde pofsic 
prouenire7hinc feilicet q? caufa legitima & fiifFiciens tantse difpe 
látionis non intclligitur punftualitcrindiuifibiliterq^fedin qua-
dam latitudine probabilieaeis moraIis:inera quam ctiá fí indifere 
te praílacus det Indulgenciam & ideo peccee,valce tame prsedifta 
concefsio Tndulgenti? coram Deo 6c repueatur ab co cauía fuffi-
cicns ad i d . ^Ided concedieur q? omnis pia caufa, quae abíblute 
$c refpediué conílderata eft fufFiciens intralatieudinem ad tanca 
Indulgentiam,íufFicie ve fievalida calis Indulgencia,negaeur tame 
omnis pia caufa eft calis femper& vbiq- , &:idcón,egatur abfo 
late qj ex quacunqj caula pia conceíTa Indulgentia quantacunq; 
fie valida quantum fonat coram Deo,vt d idum eft. ^ Ad exem-
pía ante íuprápoíitajdicoq) forte eft caufa fufficies refpediué ad 
tantam Indulgcntiam,quod non eft noftrumiudicare,fedpap£e, 
cum hoc negorium pendeat ex fado,ve fuprá in corollarioJ&: i n -
frá q.iS & . q ifí.habecuriidecinilconiranos. f[Adccrtiam pro- batione. 
bationcmantcccdciicis^ feilicet fi non valcrcnt indulgencia., ve 
q fo -
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íbnant,deciperenturfideles&c.rerpondeo fecundum Caietanu,, 
(k Adriana vbiíupra,cpillud folúm eft verum de Indulgenda r i - . 
té conceíra,&: fuppofno g> ex c^uía racionabih íufFicience íit con 
ceíTa ,alias non, neq-in hocEccleíiaaliquem decipit. Q u o d p a -
tet. Tum primo, quia íicuc poteft Papa errare in fa&o juppüfico, 
fcilieet purando eíie cauíam rafficíentem ad difpenfacione feu co 
mucanonem voi:oru,ficin propoíito, putando eííecauíam ruííi-
cientem tantse índulgenrÍ£e,quÉe no eft,& poteft vt homo errare 
i n rali fuo minifterio & víu clanium abíoluendo^bi non eft cau 
ía fufficiens^t patet, & tame talis error non impuratur Eccleíüse 
ex quononfiunt eo modoquo ipfa EcclefiaSpiritu fanfto infp i -
raca auc Chriftus inftituit eííe facieda: & íicprsedicar pr^dida va. 
lere,vt fonan^fuppofica legicima cauía ;&^ ricefiant,íicut pr*edt 
cae hoftiáeiíc adoranda dum in Miiía eleuatur,íuppoíitoimpli-
cité cj) lit rite confecrata. Nam aliud eft loqui de dodrina Eccle-^ 
íj£e vel Papae in qua non poteft elle error,aliud de operib9Pap^ 5c 
de fado tingulanú aíl ionu in quo & in quib9 poteft eíTe error 8C 
peccatü Pap£e,vt de hoc laciús infrá q.i5?.& in reípontionead ar 
gumenta habetLir,neqj fides autdodrinaEccleíi íe eft de hoc veí 
illoparciculari fado,aut Indulgentiaautcauí'a Indulgetiar in par-
ticulari verum fit fufficiens& valida,an non, fícut no eft fides auc 
dodrina Eccleíise híec vel illa Koftia cñ t-ouícti ai» aui non,red 
folúm eft: de vniueríali feu generáli^q) feilicet Indulgen tía rite CÜ-
ceíra,aut ex legitima & fufticiente caufa pia eft valida quantü í o -
nar,&<£ hoftia rite coíecrara eft adoranda & huiuímodi.Tum fe 
; cundc),quia generales claufulíe debent reftringi & inrelligi í u p -
pofitis alijsrequiíitis. Exeplum patet in propoíito. Q^uia íicut ^ 
Indulgentia valet quantum fonat intelligitur exiftentibus diípo -
íitis & facientibus prour decet ad eam coíequendam, íiceciara 
debetintelligi,íí indulgentia fit ritéconceíTa ex caufa fuíficiente, 
alioqui qui nndé tantum ad fonu verborum fine grano íalis intel 
Jiguntnon ab Eccleíia fed áfeipíis ad pauca refpicicntesdecipiu 
tur .Tum tercio, quia fie decreuit ceíura Parifien.contra Eraímíí 
titu.8.vt habeturíuprá.q. i4. in refponííonead primuroargume 
tum,ibi videatur.ergo. flj"Sed hicnotandüeftq) Caieta. v b i f u -
Motd* pr^ exemplifícans dicit Eccíefia poteft in fado canonizationis 
íandorum errare,quod eft erroneü,vt de hocalibi laciús,& bea-
tws Tho.in.íj.quodlibeto.art.i^.Sc corauniter doóiores lunc con 
tr* 
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tra enm in hoc. ^ A d quartam probarionem antecedentis fump ^ > 
ta ex cap.C"'11 cx eo reípondeo concedcdo cp Papa ibi loquituf ' ^ ^ ^ 
íam de Jndulgencijs indiícretis e« euentu aut aliunde quám de i i i 
difcretis & fuperfluis ex cauía,vi: ibi probatur ex ipfo cap. contra 
reípóííonem Caieuni &aIiorum hmjhier& male gloílantium, 
fed negauir illa imior Icilicetibi innuic lJapa tales Indulgen 
£ia;íint valídse Necvaietranoibipoíüra^fci l icec Papa no dicíc 
ibi eíleinualidasjergo innuiteíle validas tales onines Indulgen-
tias. Na locusabautori tatenegatiuénon vaíet fimiliterenim ex 
ipfocap.ego arguerem contra ipfos non eíTe validas, ex quo Pa-
pa ib i non dicic elle validas.Quod fi iña ratio non valet pro me, 
ergo nec íimiliter pro te.Neq- oportebat textum explicare gene-* 
ralirer efle validas aut inualidas omnes illas Indulgentias indilcrc 
tas qud ad euentüm,& fnperfíuas qudad cauiam de quibus o m -
nib9 ibi agir,eum nec omnes eflent validae nec omnes iniialid», 
fedaliquae quales íuntindiícretae qudad enetum/unt vaIid£B,in-
difcretae aíít feu íiiperfluse qud ad cauíam,íunt inualidse qudad i l 
lum exceíTumjVt fuprádiélurn eñ ideo prudeter textus í ic lóqui-
Ctir fine alia explicadone. ^Si repliceturqjdodoresgloirantes di n eí)i¡€A 
cune ^ omnes íunt validEB refpondeo, dicunt ScgloíTant íccun-
dum (uam opiñionem quam non probant, quam edarn nos fu -
pra efficacms reprobauimus.(^uantó roagis g) &: ipfe textus po-
tius fonat pro noftra opinione & propoficione íuprá pofita, q> fet 
licec índulgenti^eindifcretae & íuperflu¿e ex caufafint inualidaB 
qud ad exc í í i im.Nam ibidicitur,q7 per tales Indulgetias fiiper-
íluas eneruauir feu deftruitur íatisfadio.poenicen ialis, erg^ 
non imp'eturapudDeu perillas Indulgédasjergoad 
tuipletionem íarisfadionis poenitétialis tales í« 
dulgetise íunt inualidae, vt fuprá late 
dedudum eftexeo cap. 
Cúex eo ergopa 
tet reípó - r 
q i Quaeftio 
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Qu^í l io decimaoótaua. 
n caufa p á p r o qua dehet con-
cedí I n d u l g e n n a f 
Efpondeo per tres propofitio-
nes,quaru prima eft3^omnis caufajfeu om 
nisaétusqui exfeabíoluté aut reladué con 
ílderarus vergic in honorem íeu in vtilitate 
rpirkualem auc temporalem Eccleíiaeeft 6¿ 
dicicur cau fa pía concefsionislndulgentise. 
Ratio cft,quia ficut in policijs humanis che 
faurusreipublicíB proptcr dúo máxime rationabilitérexpendi-
tur/cilicetad honorePrincipis,yc fecit AffueriiSjHefter.i,^ 
vtilitatcm totalem fcu partíale c6iminkans,vt pote quando dan 
tur donatiuasfeu brauia,aut muñera militibus propter defeníio-
nem, aut obfequium reipublicse fadumaut faciédum, íicetianí 
rationabiliter fic in propoíi to,quomodocunquc illa cauía feu o-
pus vergat in honorem Det & vtilitatem Ecciefias abfolute aüc 
refpediué, racione circunftantiarum , ve fuprá infinequ^ñionis 
prsecedcntisjinrerponíioneadtcrtium argumencumad fecun-
dam probationem antecedentis habetur. Secáis de aíijs adibiif 
qui nullo modo funt boni moraliter^nec ad honorem Dei,reu vri 
licatemaliquamEcdefiaeexreauüexcircunftanda^qualis eft l u -
dus prophanus comedere ,b ibere}& huiufmodi indifferentia 
omninoaucvana,qu£erationabiIitcrad Dei honorem & vtilita-
tem Ecclcfia»ordinarinon poíTunt,ñeque funt g r a t a D e o , q u ú 
talia non poíTunt eíTe caufa pia Indulgcntise vilo modo ex fe,nc-
^ ex circur?ftantia,neq; propter Dcum redéfíeri poíTuntjCxquo 
ei nullo modo grata funt,nec vtilia EccIeíiaíjVt etia de hoc fuprá 
qusef 17.infecundonotabili aliquidhabetur.Idedillaqusenullo 
modo funt promotiua honoris Dei, aut vtilia Eccleíia;, nullam 
radonemcaufspi íehabet authabere poíTunt ad Indulgentiam. 
Et 
Q u ^ í l i o d c c i m a o d a u á . uy 
Ec cum his concordát cxprcfse Bonaucn.in.4.dift.io. art. 1.9.4. g6f}í(U^ 
6¿ beatusTho.ca.dift.arc.^.q.j.&comunitcrdoft. ^Sedv t rúm " 
ad eíTc caufam piam ícu a d ü piurm rcquiratur tjj fit meriton9 auc 
moraliter bonus vidcaiur de hoc infrk.q.22. ^ V b i etiam nota q> 
tales adus pij cómuniter íunt adus exteriores vergeles ad Del ho 
nore &c vtilitate EcclefiíejVt eft vifitatio,c6ftrudio,rcparatio,in-
ftitutio tcmplorüjVcft imentorü&vaíbrum facror^pont iü jdec 
mofynarunijbeneficiorü proportionabiliter,&:pro auditione,í5c 
pr^dicatione verbi Dei,&: oíFiciorü diuinoru,pro aísiftéda ad i d 
& pro alijs eiuírnodi poíTunt cocedi IndulgeticeTvt pro caufa pia: 
quia h*ec omnia ordinarur mcdiaté vei immediaté ad fpüalia, 6c 
Dei honore6cvt i I i ta téEccIeí Ía ,v tdid:úcf t .^Quddí icüt rahoc j;rp({mf 
arguaturg? eft fymoniacu daré ípirituale pro teporali, r e d í n d u l - ^ 
gentiaquajcftremifsiopoenaru aut diftributio theíauri fpúalis 
Eccleíiaftici eft quid fpintualefupernaturaleáSpiritu fando ,vc 
patet,exterior aut adus eleemoíynac aut alten9 operis p r í ed ido -
rü eft quid temporale & corporale Se precio £eftimabilc,pro quo 
conceditur ipfa Indulgeiia,vt patct,ergo no poteft niíi lymonia-
ce pro ipíis cocedi &acquiri Indulgecia,ergo in ipíis no ftat fatio 
caufccpiíe. ^ RefpodeoíecundñTho.vbi fupraar t . finalijconcc Bjfpmf. 
dendo maiore folu quando fpirituale daretur principaliter vel fi-
naliter protemporah.Secus aüt quádo minus principaliter, puta 
pro teporali, provt eft mediüfeu ordinatü ad aliquid fpirirualc. 
Nam cum teporaliaad fpiritualiaordinetur, & habeant conne-
xionein hacvita,ide6temporahbiiSjppterfpiritualia limul v t i -
mur,&: cum fie facimus feilicet conferendo fpiritualia pro tepo-i 
ralib9ordinatisadrpirituaUa,iam no proteporalibus fedpro fpi 
ritualibusfinaliter& principaliter faciraus.Etíic negatur minor 
proquantoibidiciturqjpro temporali datur Indulgentia fina-
hteraut principaliter,datur enim pro temporali ordinatoad ípí-
ritualeícihcetad Dei honore &: vnlitatem Eccleíi<^vt d i d ú eft. 
^Sed contra hanc refponíione rcplicatur. Nam fy monia eft da-
re beneficium Eccleíiafticum proíubuerioncpauperum,autpro 
pecunia conuertendainop9 í ab r i e se^ in alios pios víus feu cau 
faseiufmodi,vteft textus in ca. Ex mulcis.i q.j.ergo non excufac 
á íymoniaordinatio teporalium in fincm fpivitualem , vt fie pro 
eis poísit Indulgentia conferri. Et quidem non eft dubium quin 
Papacomitteret fymoniam contralus diuinum fi venderet I n -
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dulgentias pro temporalibus ad fpiritualk ordinatis quomodo T 
cunq^. ^Refpondeo fecundú Adria . in^.in materia de Indulg. 
9) Indulgentia; nullo modo co^ceduntur pro temporalibus fina-
liter,neq5 minus principaliter, neq; pro precio, puta non pro ea 
quotta pecunias ,qu2Beroganda decerniturin defeníionem íidei 
¿í huiufmodi j fed pro piecate/cilicet in prsemium boni affecius 
quo efficacitercupiunthomines rem aliquam faceréinDeihonb 
rem & vcilitacem Eccleíise fubueniendo páuperib.us autEibricas 
^chuinfaiodij i i ixta raodü k Papa taxatum,& vt fideles animen 
turad Dei honorem de vtilitafem EcdeCiq procurandam eo mo 
áoSc eo opere,quomodo á Pontifiee per tales bullas proponitur» 
Et eft íimile deorationibus quas fundimus pro benefadoribus a 
quib9 capimus anniuerfaria& diftributiones. Et facit ad hoc Bo 
nauentura vbi íuprá qui poft Alexa.Hall, dicit ^) non dacurfpi-
Bondtie,. ritualepro temporali,fed commutatur maior pc3enain minorem 
& refiduum folukpaftor Ecclcfia; gratis de thefauroEcclefiíe ^ 
vel dicitur fecuadoquddnon datür Induígentia pro eleem'ofyna 
exteriori coníiderado dacü3íéd frudum ícilicet q? ex radiceboníe 
aut piíe voluntads procedir.Híec Bonauen-Cuius vliimú diftum 
concordare dicic Adriari9,& allegar pro fuareíponíione fuprá d i 
¿b.Facit etia pro hac refponíiorte Adriani tenor mukaru bullaru 
vbi dicúcur Indulgentite dari loco manualiü diftnbudonú, & VE 
per cas fideles animentur ad opera pietads & cukü diuinü, 6c ^> 
ideo Eccleíia nititur quodamodo prasuculre fideles myfticis mu 
neribus benedi^-ionudeihefauro Eccleíiíe & c vtetiá hoc refere 
&c6cordac SuppIemetriGabriclisin.4.dift.45.q,3.arr.i. nota.i. 
&art.i-propo.ii.corolí.S.ék: fecundü hoc debet intelligi prasdi-
ftarefponíio beadTho. íj'Qu.ód fí me magis vrges, dica tibicíi: 
Adriano jn.5). quodlibeto cotra b e a t ü T h o . q> cu Symonia non 
íít niíi quando fpirituale fuper naturale datur vel accipitur pro te 
porali tanq^pro precio,iam íi lndulgentia non datur pro ceporali 
fubíidio íeu opere pió tan^pro'precio^no eftfy moniaquátücuri 
qjdetur pro eo finaliter feu principaliter.Si veró daretur proeo ta 
^ pro precio etia íí minus principaliceryVtiq-, eííet fymonia:.íicqj 
no concludk argumencú vilo modo. ^Si dicas forte Papa iníen 
dk tales pecunias ad alia prophana.couercere,& fymóniacé daré 
indu!geníias,refpondeo prinul ^ id de Á')apa no debet íeftimanV 
^ i ^ i f e ^ j i O ! C 0 ^ t , | t ó d a t o ^ fie intendat PapajCameex quo 
o t ó 
Qua^ftio decima o&aua. h ¿ 
pro caufaIndulgenri» p ropon imr tale opus p i u m quod de fe eft 
etiá jpuocaciuúíideliü ad opera pietatis tk ad cultü diuinu íeu ad 
t ) e i honoré,& ve tale proponitui^ Papa Se aíTumitur á fidelibus 
volentib9Iucrari Indulgentiáper iílud opus piü fibitaxatií ; iatn 
caufa Indulgétise aut concefsionis citis eft piar& quauis intentio 
fínalis concedentis eífet impia,mrentio tamen obiediua propo-
nens tale opus vt piü adlucrandú Indulgentiá eft defepia&: mo 
tii!a,& dirediua tídeliííadopapietatis, &:fufFicítvt íit caufa pia 
ad concedendum Indulgentias, Sí ad eas lucrandu,vt fuprá ctia. 
q . i j . in . i .notabi í id idum eft. ^Secüdapropoí i t io .Proaduom- pyop0 g 
niño ípirituali tantúm ficut Se pro exteriori opere pió poteft eotv 
cedí Indulgetia,& ralis adus t á t ú m fpíritualis eft caufa pialndul 
gentis,etiá íi non adfit adus exterior pius. Exemplificatur fimul 
Se probatur- Quia feilicet pro orattoneinteríori tatúm ficut p ro 
exteriorefada pro Papa,proEccleíia,pro defundis poteft conce 
di Indulgentiá aliqua:d¿ íimiliter pro orantibus Se conteplantib* 
coram tali imagine,vt patet ex pradica Ecclefia:, Se quia tale op* 
vergit ad Dei honorem Se vtilitatem fpiritualem Ecclefiíe, ergo 
eft pium Se caufa pia Indulgcntise.Imd ait Durandus in.4.diftin. 
l o . q 4.&: Turrecrematain cap. Quodautem. & cap . Cumeic Yumcrl 
eo de poenir.& remifs• vt etiam dicit Supplementú Gabrielis in ^ 
4.dift.45.q.3.art.2,.propo.io.&; Mayro.in rradat.de clauibus,& ^ ¿ J ^ , * 
Caietanus in fecundo quod'libeto,tradatu de Indulgentijs,5<: alij 
dodoresrquod licét fine caufa pia non valeat indulgentiá, vt íu -
práq . iy .d idumef t^amenpote f t concedí validaIndulgentiafi-
nehocquddimponatur aliquod pium opus faciendum, íeu a l i -
<^uid dádum -Sed quia forte ohm aliquidfadum cftratione cui ' 
Papa datrationabiliter Indulgentiam ,vr contingit morientibus 
dari fndulgenti^quinccfaciunt nec poíTunttunc aliquid faccrc 
aut dare,neq- alij adfuntqui faciant pro eis aut fi adfit, non tame 
eis imponitur aliquid proillis morientibus faciendum adlucran 
dam talem Indulgentiam^etiamfarpe Papa concedit príelentib9 
vel euntibus ad fermones abfoíutionem feu Indulgeniia aliqua 
ptenaru,nonimponedoeis aliquid dandufeuagedum, fed íolu 
quia habenr feu habuenint £de n aut deuotioné Se reuerentia ad 
facramenta feu clanes EcclefisE Se huiufmodi, quod viderur h a -
bererationcmeaufíepia: Etmeritd.nam predidafidesfcu dcuo • 
tío pr2efens , futura aut pr«eterit3 proprer quá concedirur Indul - -
q 4 gen-, 
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gemía vergit ad Dei honorem & falutemaliorum feu veílitatent 
Ecclefi£e,ex quo inde fideles ad fimilia &c alia pía opera prouocan 
tur.ergo haber rationcm cauf^íjíiae pro qua concedatur rationabi 
literIndulgencia proportionaca,vt: patet ex diéHs.Gú quibus etiá 
concordar Palud.in.4.dift.2o.q.4.art.i.&facitMatth.8.& 5?. 5c 
yídtth. 1 5 . L u c . 7 . &.i8.vbi Chriftus propter fidem 6c deüotionem pe 
fropo. 3, tentiurn rnifencordiam fecit &: miraculum. <[Propoíitio tercia. 
Etiamfi talis piusadus ípiritualis aut corporalis ficobligatorius 
poteft pro eo vt pro cauía pia concedi Indulgentia. Patet. Quia 
oratio pro Eccleíia tepore neceísitacis/ubuencio pauperu redep 
tio capnuoru,defeníÍo & predicado fidei^eíeíioEccleliae ab i n -
fidelib9 tepore necefsiracis ítint obligatoria ex lege diuina,vt íup 
ponicur,&fn proipíis aétibus,vtlibentiús>5c melms fiant poííut 
cocedi: íicut &: de fado cocedúcur lndulgencice per Papa Ec-
cleíia.Ergo fimilicer Papa poteft cocedere Indulgécias Principi-
bus Chnftiauis interquos funt bella Eccleíiá íatigácia & iniufta 
ex caufa, vt ad pace redeant, v i reftituát térras male vfurpatas ,vt 
remittantiniunas & huiuímodi.Item pro communicando & co 
ficendodie Paíchse aut alio tempore, quo alias de lure tcnentur 
Chriftiani,vt patet ex pradica Eccleíiee.Nam licéropus pro quo 
conceditur Indulgentia fie priuilegiacum ad hunc feníutn, q> fei-
licet per id acquirnnus Indulgentias & non per aliud , non tame 
eft necrequiritur q? (it priuilegiatum ad hunc feníum, q? feilicet 
debeat eíTe de conlilio aut fupererogatorium aliquo modo. ^Si 
contra hanepropofidone arguacurq)Bonauéturain.4.q.zo.3rt. 
, 2.q.4.dicit q) nec pro opere ípirituali puta pro orando proEcclc 
BONÁU . pr0 pace^hv í in fmodi , nec pro opere alias neceftaridvt pro 
remifsione iniuriarü de huiufmodi, nec]- pro ingreífu religionis 
&huit i ímodi conceduntur,neque debent concedi Indulgencia, 
neq; ifta eonfiderat concedens Indulgenciam fed pro opere poe-
nali voluntario indigentis tali InduIgentia,refpondeo ,ex hoc d i 
Sylnejl. doBonauencurae ecceSylueftrinatitul.Indulgentia. q . í . l ibere 
dicitqudd pro reínifsioneiniuriarum& huiufmodi obligacorijs 
non poteft concedi Indulgentia,qubdq; ficíenficBonaué.vbi fu 
pra.Sed certe ipfe Syluefter nó bené intellcxit i l lum, quia vbi fu-
prá,íoliim dicit q) pro eiufmodiobligatorijs, & alijs fupnl didís 
ab eo no folent neq; debet cócedi Indulgecise, neq; illa coíiderac 
cocedes IndulgendájCÜquo ftat q? poteft cocedi indulgeriapro 
lilis i 
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i l l is , 5c poteftilla confiderare concedens Indulgentiara, v tp ro -
bacum cft. Erquidern temporefuoloquutus cft Bonauentur.vbr 
ralis vfus vigebát, nunc aucem v^et vrus,vt: eriampro prsediáis 
concedantur IndulgentÍ2e,vt patee. Ergo ficuc nunc abundar mi . 
íericordia& grada Indulgentiamm etum de non.iniundis poe-
nitenrijs,ita de pro operibus fpirimalibus etiam obligarorijs, ecia 
religioíis viris m ftatu perfedionis conceduntur Indulgentise, dC 
l icécnonconcedcrenturnonper hoccollitur quin poftenr con-
cedijVt didum eft,6c fie concordar de dicir Summa Angel titul, 
Indulg.§.i5. ^ E x ó m n i b u s fuprádidis inferuntur tna eorolla- CoyolU.u 
r ia .Pnmumíecundum Adrianum in.4.de Indulgentijs^quan 
do Indulgencias concedütur pro vificacione alicuius £cclelÍ£e cau 
ía piaralis Indulgentiíenon efl:íolaprserentia aut vifiraiiocorpo-
ralis,vr quidam ftulré opinanrur, quia illa non vergir in Dei ho-
norem auc vrilitatem Ecclefíx,íicque non efl: caufa pia ; íed caufa 
pia calis Indulgenriíe eftdeuora viíicario,quiah2ECcftad Dei ho-
n o r e m & c H s c i lie. Ecper deuocam vifitarionemaurpracrenciá 
incelhgit ur etiam fidelis & proreflaciua fidei &c obediencise Ecclc 
íiae adualiter feu virtualiter ex fe aur ex genere fuo aur ex circun-
ftantia íeu relacione aliqua,vr íuprá propoímone prima in refpo. 
ad tertium arguinerum, & fupráin finequaftionis praecedenris, 
íecundum Caiec.didum efl.Nifialiquidaliudípecialiter perde-
uoram vificacionem Ecclefi^aliquando íuperaddaturrequiíitum 
ad lucrandum aliquarn índulgentiam ex tenoreconcefsionis,p.u 
tád icendocum feruencedeuotione cordisvificaueric,auccüde-
nocione viíicaueric&huiufmodi, tuncenim viera fidclem viíica-
tionem requiritur deuotio cordis feu voluntacis fecundum teno-
rem concefsionis Ideo íi illa Ecclefix vificacioíicfolúm corpora-
lis,íicut vifiratio piaren aut alrerius domus feu fori non procedes 
ahquo modo ex fide feu pietate.nec aliquid caufee piée ad Dei ho-
norem feu vtiliratem Eccleíiiae concinet. vilo modo in fe, ve diftíí 
cft,non eft caufa pia /ndulgencise alicuius. ^ Secüdó inferrur,^) Ctroll. i , ' 
caula pia ad lucrandum Indulgencias conceífas bibentibus poft 
prandium,fi quse íiinr vr vulgo ferunrurnon efl: bibere poft pran 
diumrquia hocnecad Deihonorem necad vriliraretn Eccleílce 
vilo modo facit,necefl: bibere tune propter Deum, quiatalis a-
¿tus íicutludus auc alia eiurmodi prophana nullo modo ex fe auc 
ex circunftanciafunc fecüdym redam rationcra referibilia in Dei 
j honorem 
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honorem aut vtiljtatcm Eccícíííe, fícut nccalia vana aut fiiperñi-
tiofa . Sed caula píacflet benediftio menfó feu graciarum aftio 
poft prandiura aut potarionem ^titiali tempore oratio, qua faóía 
etiam íi non pocareturlucrareturquis Jndulgenuam takm^pm-
pter id conceííam.Patee ex didis & íbprá.qtiíeft. 17. in íecudo no 
Cerell* tabili. ^Ter t id infemir bené valenc Indulgentiíe conceíTa; d i 
cemibus Paternofter,per cálculos oratorios incralatitudine cau-
f t e p i & . E ñ c m m caüía pía orare peri l los^uiaibieí lprofeís íof i-
\d t i 8c obedieniia íeu deuotio ad Ecclefíam & eius clanes quse no 
4 ^íum in oratíoncper alios non benedidos, nec asignaros per ha-
l benrem audoricatem ad i d . Item quia illi calculi habent racione 
íácramentalium^Quod paret • Quia cum in Ecclefía fine quaidá 
v-^ íacramentalia, qiiael)cetper fenon conferantgrariam5nequeve-
nialia remít tant , taiiien ad id conferunt accedentedeuotionefi-
delium,§c ad remiísionem poenarum pro peccatis ia qud ad cul-
pam dimifsis debitarurai, idquecx Papaj vel EcclefiÉe inftitutio-
ne,vt eft aqua benedida- Nam eius afpertio deuota eft adus reli-
gionis Se poenitentiae virtualis, ¿kideo peccatum veníale d imi t -
t i t , & pcenam debitam in toto vel in parce fecpndum deuotione 
faícipientisfecundumTho in.4 dift.xó". quseft.i.arcicn.2. quse-
ftiuncula.^&in teruaparte.q.^ arc.i ad.ó &:.8.&.q.87 arti.5. 
qusefi non eíTetbenediftanecperEcclefiam inftituta vefacrame 
talequoddam , certé talis arperlionon eííet aftusreligionis, nec 
deuorionis,nec poenicentia: vírtualis^nec haberet prsediftum ef-
feóluni, & idem iudicium efi: deexorciímisEccleficehabentibus 
íuos fpeciáles effeftus fpirituales. Nunc autem ad efificiendum ali 
quid íacramentale m\ refere cuius m aterise tic, vt pacer in varieta- ' 
te facramentalium,ergo Papa poreíl cálculos oratorios vel ima-
gines Agnus Deí & huiufmodi efFicere facramcncalis: & ergoa-
élus dcuotionis ad eos erír Deí cultus &religio & profefsio Dei . ' 
Ec cognito qudd ad remiísionem pcenarum peccarorum iam' 
íínt facramencales eíFeóli, cene orado eis medianribusfaái;a5c 
hoc fine , eft quaedam pcenicenria vimiaiis ex confequen-
t i i l l i cakulifacramencalesCDOperabuntur ad illarum poenarum 
retniísionem maiorem, quám íi non talis religionis & deuo-
tionis a&us conenrreret cum oratione per alios cálculos non ía- ' 
cramentales emifla, & q u a m íi cadem oratio non cofinefic-
rét & deuotione . ^ S i dicatur qudd i l l i calcuhoratorij non 
íuní 
funt fepebenedifti 3 fed folum eledi vel tadi etiam per aliquem 
íieciilarem etiam per mulicrem fecundum Papa; concefsioacm 
refpondco.id nihil o b í k t . Qui$ ücut materia facrámentalium 
non eft limitara, ita nec forma feu modus eiFiciendi ea facramen 
talia,vtpatetin ca. Aqua.de confecra.Eecleíise veraltaris.Vbire-
conciliatio Eccleíiq quse nulla eíl iudicata per íblam tollerantiatn 
Se voluntare Papse pro reconciliatione habira eft, vcl propriús lo -
quen do Eccleíiaaliás non reconciliara volúntate folaPap? eft re - \ 
concillara. Reconciliado aurem fpecies facramentalium eft, Se 
beatus Thomas inrertiapart. q.Sy.articulj. quamlibec oratione fj-.'ThmZ 
ad hunceífedum dedicatam facramentalem dici t , ergo quouis 
modo Papa velEcclefia ciufmodi cálculos oratorios vel imagi-
nes, vel aliud quoduis pro Tacro nobis obtulerit,6c quouis modo 
dedicaueric adu vcl officiofpirituali adconíimilem efFc(9:um,ta-
lis reuerentiaerga fie oblata 6c offerentis auftoritarem á Chriftd 
inananre eft difpoíitio,quaoratiofiaE Deo acceptiorjSí: pro pee-
catis magis farisfa¿k)ria criam ex genere íiio Se confequen-
ter conuenientior eft^ vt eius cauía de intuitu maiores conce-, 
dantur Indulgentiae. ^ Ideo &reuercnterrurcipiendae funt , l i -
iétaliquantulum prodigavideanturjtumquia vrd idum eft^ma^ 
xima eft latitudo diuiníe largitatis & mifericordise in huiufmodi^ 
tum etiam quia & fi ruperexcedant,;tamen vtile perinutile nors. 
Yit iaturjVtfuprá. q. iy. didum eft. flfEtin didisin hocter-
tio corollario concordat fatis dodus pater frater Bar-
nabas á Rofalibus deordine Sandi Hiero-
nymi,á quo & id egodeíumpíi ,ne-
que enim ille fuá gloria 
„ fraudandus 
• "V " . - eft. 
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Quacftio decima nona. 
l^tmm eo iffo quodm hulla Papali exprimí-
turaliqmdpro caufa talis Indiílgeti*Jít cen 
fenda rationabilis caufa ipfius IndulgenttA 
coram Deo o* Ecclefia. 
Efpondeo per duas propofitio-
nes j quarum prima*eft cp debetrationabilis 
prsefumi &iudicar i in foro EccleíiEe dum de 
eius irrationabilitate notabilinon coftatma 
nifefté.Quíaficut féntentia iudicis pr^fumi-
tur iufta de rationabiIis,niíi de oppofito con 
ftec (ufficienter & manifefte,vt dift. 40. cap. 
Non nos 3 cum gíoíT. & fecundum omnia lura, ergo fimilicer in 
propofito,& in difpenfationibus Papalibus percandemrationc, 
vcedam dehocfuprá.q ly . in corollanodidunieft , in quonon 
eft dubium. ^"Secunda propofido. Q i i d ad Deum non omnis 
caufa in bulla cxpreíTacft rationabilis & fufficiensad tantam I n -
dulgentiam niíí veré aut fecundum probabilkacem moralem,íiC 
talis.Probaturprimum. Q^iiain huiufmodi rebusfadiparticu-
laris poteft Papa errare auc male agere ex ignoranria, fragilitate, 
feu malicia,íicutinalijsfimilibus adíbus particularibus abíblu-
tionum,difpenfadonum;concefsionum, & commurationum ta 
in temporalibus quám in ípiritualibus bonis adminiftrandis, 8c 
fenrentijs Ecclefiafticis ferendis. Sicque licét non pofsit errare in 
remiísióe peccarorum, ita qj cui rationabiliter aur cfFicaciter pee 
caca remiferic,n6 fint remifla,bené tamen poteft errare in víu cía 
iiium,putando aut tentado remittere,vbi non poteft propter de-
fc<9:um can fe aut alterius requiíiti: ficque poteft errare clauis qud 
advfum tam in facraméto quám exrra.CIaue autem errante Deus 
non acccptat feciinduiTi communicerdodores &c veram d o d r i -
nam Ecc!efi2e,ergo. Ñeque eft recurrendum ad afsiftétia'.n Spi-
?itusfandiin ijs nc permittat Papam errare. Nam vt patet ex d i -
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Bis 5c expradica communijfepiús in huiüfmodi adionibus par 
ricularibus errauit 5c errat Papa malé abíbluendo,aiit difpenfan-
do ex non Itrgicima caufa, ei relaia, ve legitima & c . Imó in maiori 
caufapefrniíitSpiritusraiidus errarePapam aliquando,rcilicet 
in cauía ípedante ad macrimonium,de qua habecur extra.defpó 
fa.duorum.ca.Lieet.Vbi Alex-j .dicit ,quamuisali teráquibuídá 
prsedcceíToribiis noílris fit aliquando iudicatum &c.quod longé 
plus eftquám darelndulgentiasin diferctas ex cauía.vtpatet . T u 
quiaerac cania (acramentalis,tum quiaiudicialiteradum eft;er-
go. <f Necobftat acceíTus ad Indulgentias, 8c earum fufeeptio 
litqiiíedam Chriftianse fidei profcísior & perconfequens in his 
quíerangumfidem non poceft Papa vel Ecclefia Romana errare.^  
íicut neein canonizationefandorum propter cadem caulam fe-
cundum Tho.nonoquodlibetoart.Kj.Nam re ípondeo^accef-
fus ad indulgentias in generali eft profefsio fidei Chriftianae , í i -
cut &c adoracio hoftice,non autem in particulari I Voló dicere cj) 
fides Chrifliana eo inodo qno eft de Indulgentijs,non eft de bac 
yel dcilla índulgentia:fed íicut fides noftra circa íacramentu eu-
chanftiíe eft >^ íub hoftia rite eoniecrata5,continerur corpus Ghri 
fti,no,n aucem quód ifta hoftia eft confecrata^cq^ ^ fub hac ho-
ftia qus proponitur adorandaeft corpus Chrifti ,,cx qüo vtrunq; 
poteft eíTefalíum^uodíideiChrjftianasfubeíre non poteft falte 
direde&perfe feuimmediaté: ita.circaIndulgentias ( noncu -
rando pro nunc quo modo expedent ad fidem)fides noftra eft ^ 
Indulgcntia rite cóceíTa eft valida,S£: non fpedat ad fidem an ifta 
Indulgentia íít rite conceíTa & valida,an ifta caufa eius fie rationa 
bilis & fufficiens. Er fimile eft de ali)s fimilibus fingularibus quae 
non fpedant ad fidem fed ad hnmanam opinionem feu creduíi-
tatem qu^ eft de his fingularibus & poteft falli,v,t didum eft-Ca-
nonizatio autem fandorum licét fie partieulare fadum in fe , eft 
tamen eommuncqudad vcilitatem íeudamnum Ecclefíq,exquo 
pertinet ad cultura diuinum,&imitatione vit2eChriftian2e,ide6 
i b i eft fpecialis 5c íignata profefsio fidei > Se Papa 5c Ecclefia fpc-
cialiterde illofadofcufandoagensquodinfeeft committesre-
liquüfpcciali Deí gubcrnationi.j decernitibi eíTefanditacé i m i -
ta dam & poteftatiuam fidei noftrac: ideo id pertinet ad fidem Se 
bonos inores & ib i no poteft errare^vtlatiús& pulehré agit A m Cdthdri* 
b^p. Catharinus in tradatu dé gloria fandorum fecundum Tho. ñus. 
v b i 
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vbi fLiprá,licét Caier.in traébtu de Indulgetijs qííto.2.& alibi f^-
piús qiioad canónizatione iandoru dicatoppoli tú . Ergo quáca 
arcinerad7ndiilgetiasdicédLieí^g)acceííus ad Indulgétiasin co 
muni ertquide proteñacio fidei; acceíTus aúcad haclndulgentiá 
particulare íicur adorado huius hoíiiae procedit ex fide ranqua ex 
cauía remota<Sc ex humana creduluace huius hoftis íeu Indulge 
tia; huius huius cauí^& huiufmodi tangex cauiaJpxima,&: quia 
efteílusfequiturcoditione cauf^proximq,íicurc6c}ufio minore, 
feu infírmioreprcemiírá,ideo poceftcocuríusifte feu iudiciu hoc 
fallí abíq; detrimeco fidei Chnftianse ráin Papa,quá in alijs,vc di 
éiQefi:. f Ergo quoad Deum non eric caufa raiionabilis & fuífi-
ciensad ralem Indulgentiá , niíi veré auc probabilitace morali fie 
talis.Tuncenim cenfecurquóad Deum racionabilis caufa pia,f i-
cucaddiípeniandum in vocisauciuramentis,& adremittenduni 
poenas peccatorüin facratneco vircuce clauiú íiifFicir caufa ratio-
Oabilis probabilicer iudicata ralis,6¿: cune Deus acceptar ac fi ve-
SeotM. cauíararionabilis vt fuprá. á m íecúdum Scotum & alios 
com;nüniter do<9:oíes'didueft,'&iri hoc fpecialicer concordác 
Geríon alpha;34ditera.'A.in cradacudelndulgenci)sconiider.9. 
vt fuprá.q 17 in Corollano habecur í Vbi dieic^) non requiricur 
cerca 6c euidens notitia caufae fed exiftimado bonae fidei 8c pro-
babihs conicftura moralisrequintur ¿Jcfufficir ficuc in dilpenfa-r-
tionechefauri macerialisde fifeo regio vel EcclefiaftícoPapavet 
Rex,aucalius cuius eft difpenfarerationábiliter anirnaduerteret, 
concordác Supplemencum Gabrielisin.4.dift.4^.q.í.nor.i.6C 
Diíhitm Caieta.vbi fuprá. f Sed quej ad j i r^di^a dilhicatur verú n fie cau 
l a ráelo ni abíl is acf tan ca m Indúlgenciam illa qu^ín bullís qu<piuc 
commumcercircunferuntur,expnmicurper Papa, vbi dicirur,<gp 
quicuno^ fine diues ílue pauper dederir dúos nummos argénteos 
pro cali necefsitace feu pia caufa Ecclefiaj, & huiulmodi lucretur 
illa toca Indulgencia plenana. ^"Reípodeo htccft dúplex modus 
dicendi.Primus q» no eftradonábtlis neq; íuíficiens caufa refpe-
óhíoniníu indiftin<5bead canta lndulgentiá,&:per c o í e q u e s ^ n o 
omnes ^qualicer lncfatur illa Indulgentiá cora Deo,vtloqiiimur 
nuc.Ratio,qiiia no relpeftu coiuílibec eft seque fufticies& rario-
nabilis caufa ad canta Indulgentiá, vt patee. Quia mi ñus eft valde 
diaici daré dúos argénteos iq páíiperi daré dúos óbolos Neq-, Pa-
pa m calibus bullís intédic ^ éequalicer valeat ómnibus dancibus 
dúos 
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diios argeteos finé diues riuepauperfit5qiiod patet.Quia ante . ié 
vel^o-annosreíroaí los maius fubfidiú impónebacar ríobilibus 
^ alijsin bulla,fedpofteaiftiqti^ores &negociatores^ C^ . 
ixexpcrd cp nobiles non,recij)iebát Indulgécids,peticrüc á Papa, 
Vi faceret meliore forü/icq^ proprer eoru improbitate Papa con 
ceísicjíed cauce cu haclimitatione. f. in forma anciqua & quantú 
claues Eccleíj£efeextendunt,vcpatetin originali.Exquo patee ^ 
no intedit nos decipere,nec concederé viera quám poteft nec ^ 
cqualiceroranibusvaleat.Sedíftixju^ftoresno curat dehac clau 
íula.,quiaclauderet burfam- ^ Alio modo poteft dicijqjhcetpri-
uatim no pofsit dari taca Indulgetia plenaria Regipro duobus af 
genceisjficuc veculcepauperi.,vtdiá:ü eft,tame percocersione c ó -
mune benepoteft,quiaeaufa eft íuíficiesincomuni,&fimpIici-
ter,qu£e no eftin particulari cócefsione velrefpeéliué-5icutquá-
do cómunicer cocedítureade Indulgencia ómnibus vifitantibuá 
limina Apoftoloríí in anno lubilei vel alio tepore, tune eft caufa 
rationabilis in comuni qud ad omnes, &quilibec de prope &c de, 
longe viíicans,robuftus 8c fanus,debilis & infirmus ,Iucracurilla 
Indulgentia.Sic in propoííco de eleemofyna & ieíunio ^oratioe^ 
cómunicer oibus impoficis jp lucrada Indulgétiavidetur dicedu,. 
quia cu cali circüftacia , vcl .cómuniterfiatí iboibus.videtur efle 
caufafuíficiésjquas í inehac circuftantia no eíTet fufficiens . Sicut, 
cciáleges ex caufa communiferracionabili,& cómunicer manete 
funt iufta: & obferuand» j eciá ab ijs,fi com modé poíTunt, ápud. 
quosin particulari tantu ceftat illa caufa fecundücómuniter do-
á io res .v tdehocc t iáRichardus in^ .e rgo í icy ide turd iccnduin , « • r .? 
propoíitofecundu hancopinionem qu^ videturpia Sí orobabi- ^ 
lis. fCredotame qjlicetiitcaufafuÍTicie^incómuni&ñraplici 
rcr,vc dicic h2ecopinio,nó eft carne (uííicies refpedme ad ^fonas 
oes particulares, putáad valde diuites ad oem illa índuígentia lu 
erada, vt íonat.Sicudex vales in comuni nohabet víobligádii l 
l ü in quoomninoceífat tocaracio legispncápro ceporeneceísica 
lis 6chuiufmodi,íicq; videtur cp folú lucrabutur de iílaíndulgécia 
diuices quatenús acceflerint adjpponione caufae íuffiGieus reípe 
d u ipíonl dando eleemofyná.vc iafrá.q.z^.laciús habetu'-. 
^"Cócra fecunda propóficionéfuprá.pofítáarginturquadrupliGí . ^ ^ f^ . 
ter • Primó quia ex hoc fequerecur qj puicano Ecdeíiae elíct faifa» Secundu 
Secundo^ dodr ina£cc le l i«Küinana ;pen Tertium 
dea-
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Jcciperctur populus Chriftianus ab Ecclcfia, íi in veritatc non lú 
crarecurillam Indulgentiam eoram Deo ex illa cauía, vt fonat. 
Qttdrtu, ^Quartd quiaiam non valere&Jndulgentia quanrüfonat .^Reí-
Rjfpofio pondeoadprimum negando íequelam.Pro quo noca q? prsedi-
ádprimu catio Ecclefisequd ad hoc & alia eiuímodi tripliciter í ehabe t .V-
KoU' no modonarrat iueprout . í - narrac contentainipfabulla, 6 ¿ hic 
nullacft falíitas,quia narrado eft vera. Secundo modo doctrina-
litcr docendo opiniones doí torum , 6c fie poceft predicare faifa, 
íi opiniopradicata eft faifa. Et ideo ad pr^feruandum prsedica-
doné Ecclefíse ab huiuímodi falfitate.debent príedicatores, quia 
nomine Eccleíiíe ex oífiGÍopríedicantadpopulum,nonaíFerciue 
ícd exprefsé dicere ^ opinadué aut recitatiué dicunt, aucprsedi-
cant. Alioquitanquam aífertiué d idum nomine Ecclefi^ íicut a-
liaquaepr2edicát,intelíigiturpr£edicaturnquod fvíicfalfumj me-
ri td puniuncurvt falíarij.-quia nomine Ecclefiaí falfum pr£edicát 
quod ipfa non praedicat,nec príedicandum exhibuit, fed opinan 
dum iantum,& vtopinatum eíl'e declaradam Tercio modo do-
drinaliter docendo vt doftrinam fidei vt talem, & fie non eft pe 
riculum falíitatisinpr£edicatione Ecclefiae huiufmodi. Qjuiaí i-
cuefides non fe extendic adiftam parcicularem Indulgeciam, auc 
iftam caufam Indulgentís iftius,ica nec doólrina Eccleíise fe exee 
ditadiftaro lndulgendamautiftamcaufam necad híec íingula-
Kf/pofi0 r ia,vtfuprádi£tuméft.crgo. ^Adfecundumargumencum ref-
éd jfCftn- p0ndeü id negando . Nam aliud eftloquide dodrina Papa: aun 
ái*m» Ecclefis Romanae,qua2 ve didum eft non poteft errare aut peri-
clitariinrcbus fidei &: morum:al iuddeoperibuseíufdem,vtpa-
tct;in quibusporeñeíreerror fadr& peccatum Papíe,vt faprádi 
dum eft-Nuncaucem dodrina Pap£e& Ecclefía; eft Indulgetias 
nón nifí ex racionabilibus caufis dari,vbi eciam condnetur qudd 
debereírecaufafufl-iciens^vcfuprá.q ly.probatum eft.Faduau-
tem quod in bullís Indulgentiarum contínecur, fi quandoq^ peri 
_ riJ„ clirarecur.non ideododrina Ecclefi2 periclicacirr,ergo. ffAd 
j J r J.j, tertium argumencum reípondeo id negando ü i c o enim,^> po-
er ÍU pulus inhuiufmodi,non decipiturab Ecdeí ia , fed vel ápropria 
credulicace,aurab humanis opinionibus, auc ab indiícreco fado 
dantislndulgériam,auc ab omnibusfímuhficut eciam poceftdc-
cipíadorando hoftiara non coníecracam in mííla . Ñ a m a d d o -
drinam Eeclcfiíe non fpedant h^c fingularia fada,vt fuprá d i d ü 
eft 
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eñ:35¿fLiprLq.i7.inrerponfioncadrerriamprobatio.nem antees 
dentistertijargumenti. ^Adquarrum argumentum reípondeo 
nepandoilludfirnplicirer.Dicocriim Qjillacommunisfentcniia *Tl 
intelligiturtnphciter. Vno raodonegaaue,üc ícilxcetquod In~ ^ 
duigentiae non plus valent quám íbnanr.Nam videtur hxc com-
innnis íententia diuulgata ad excludendas extenfiones Indulgen 
darum, vtpote fauorabiliura ad ea qnx íub carum renore no con 
tinecur, vt fciarur cj) ad hoc ílint ftridi luriSjVí fuprá. q. y-in ref-
poníionc ad primum argumentum habetur. Al io modo intel l i-
gkur&ef t verail lacommunisíenrcntiaqudd v-alet quantum fo-
nant /uppof i tóqudd fine rite conceíTseex caufa fufficientc & a -
íijs rcquiíitis, vt fuprá quarft. 17. in rcfponíione ad tertium argu-
mentum 5 & ad tertiam probationem ibi pofítá habetur. Tercio 
ü iodo qüod illa fententia eft fim plicicer vera in foro exteriori feu 
Ecclefiaftico inquoftaturprseíumptionibus Inris, nifioppofitíi 
conftet3vt fuprá propo.i.habetur,& cft etiam vera ad tollcndura 
obligationcm Ecclcfi^ implendipoenitentiasiniundas áconfef 
íbre,quia iam per tales Indulgcntias etiam omnino inualidas co-
ram Dco^íi funt coccíTae per Papam J^vél per concilium, aut per 
habentem cius autoritatem ad id,dcobligatur quis ab eis implen 
dis in hac vita,quia Princeps poteft tollere prseceptum & obliga 
done inferioris,^ Papa vt Princeps poteft tollere omne obliga-
tioncm exíbloiure humano confurgentem.QudadDeum 
autem non valer talis Induigentia, nifi fecunduni 
proportionem caufae lutFicientis, vtfu-
prá hic &qua:ft.dccimafepti-
ma farpedidum 
cft. 
Quaft . 
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Q&á re^ulrmtur & fujficuint ex parte lu-
cTcinús Indulgenúam dd eam lucran-
áami . 
frimd 
£¡>ofítio 
Efpondeo quod ex parte ¡ucrá-
; cis Indulgentia requiruntur & íufficiuní du^ 
conditiones, vt /ndiilgentiavaleat eiqnan* 
tum fonat. Prima condicio eft ^ ílt in ftatu 
gratise .Secunda >^ adimpleatur i d q u o d & 
quomodo imponitur faciendum ad lucran r, 
dum talem Indulgentiam.Ifta propoficio eft 
eommuni te rdoélorumtam Canoniftarum quám Theoiogonli 
^Et probatur pr imó cp requiratur ftatus gratite . Quia íecundum 
T h t í m a m in-. 4.dift<i;o'.&:-in addi.'3-partis.iq.27.arti.i.6£ Gerióa 
Gerfm. i n tradatn de abíblurione facramentali Se de índtilgentijs 5¿: com 
muniter dodores, Indulgentiafolúm valet ad remirsionem pee? 
naríi temporalium Deo debícaruiU pro peccatis iam qudad cul-
pam d imiá i s , vt habetur fupra.q.íí.ergo roanence culpa raonali 
auc eius reacu non prodeftrcmirsiopoenaruin perindulgecias,er-. 
goreqairitllrftatus gratis cui eftincompofsibilisreatus raortalis 
de lege?6¿:non eft Racus medius,ví-pace^ergo.Itera quia fecunda 
Adrianumin materia de índulggntijs conclufione tercia contra 
intenríonem Chr i í í i&íandorumnul l ipof íunt eorum operafa-
tisfadoriacommunicarí . SedChrif tus&íanéíioperad funtilla 
Si noíllerimt, nifí ad vtilitatem íanélorum membrorum Chrifti, 
non autem merabroru diaboli cuiufmodi fuñí exiftenres in mor 
tali applican,€rgo.Etadhocidefacitextrauagas Cíe.ó". Vnigeni 
tus.de pceniten.& re.& cap. Tres funt.de poenitent.díílin6br.6¿ 
autoriraces quíe recítantur íúprá. q.3.& etíam.quíeíl.ó'.per totum 
ib i vide-Sed an exiftens in mortali poísitpro alijs exiñendbus in 
grarialucrari Indulgenciasinfraclicetur,q.23.propo.3. ^QjLidd 
eiiam requiracur fecunda condiiio5Íciiicetadimpletio eius quod 
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& qüomodo taxatur, probatur fccundum Tho. vbi f t ipr iqu^f t . 
2.j.zrt.}'8c Palud- dift.2o.quaeft.4. articu.3. de communiter do -
¿tor.quia non exiftente conditione non coníequiturquis id quod 
fub rali conditione & modo datur,ergo cum Indulgentia conce-
datur fub rali modo auu códicione cpícÚkct fiar hoc vel ilíud hoe 
- aur illo modojfequitur cp ü illud eo modo non fiar,non coíequi -
tur quis Indulgentiam qux non alio modo concedicur.Et hoc eft 
verum exquacunque caufaquisomicrar faceré ex infirmirate,pau 
pertacc,& hniufinodi. ^"Neque in benefieijs Principis volunra-
TÍJS,&: íic condirionarisá: modificads volunras reputatur pro fa-
d o . Voluntas enim pro faélo coram Deo repurarur qudad eíTen 
tialepr^eraium jfecusqudadaccidenralia praemia feubeneficia, 
fecusetiam quoadhomines:6¿ided nifi forma Indulgetiae id ba-
bear non poceft vnus pro alio eam lucrari, vt infrá de hoc. q. 2.3. 
ladús habeturrquia qud ad hoc eft ftridi luris, de non valer vltra 
quám fonar.vr fuprádidum eftjquseft.ip in reíponfioneadquar 
tum argumenrum,&fuprá.quseft.y.inrefponfionead primum 
argumentum. ^"Etaded hoc eft verum; quod íecundum Floren-
tinuma.par.Sum.ritul.io cap=3.§ .4 .&Palud,vbi fuprá ,noníuf-
ficic parcem adimplere,vt quis lucretur partem Indulgenria:, led 
aut rotum & eo modo quod & quomodo imponitur aur nihií. 
Exempli graria. Si quis ex forma indulgente renearur quinq; dies 
ínrraannum iciunare 8c orarequinquies Aue Mana, <k ex negli-
gentia aur impoísibilirate non nifi tres dies ieiunar, aut omirtic 
;AueMaria,nonconfequirurillam Indulgentiam, neeparteeiiís 
ex vi Indulgentise, quámuisaliundeex ipfo bono opere merea-
tur,aur fatisfaciat «qué vel ampliús,vt oponer. ^Icem qui irums 
vltra mare íeaccingirad lucrandum Indulgentiam fecundüfor-
mam concefsionis , f i moriatur in v ía , non confequirurillam. 
<[Qu.dd íi darerurlndulgenria ómnibus fumentibusCruce con 
tra infideles,& quantum in fe eft vadit m expeditionem terríe fan 
dx . i a eo ipfo quo Cruce aflumir 8i fe exponit expedición! p d i ^ • 
íi moriarur in via;.eá lucrarur.^"Quód fi cocedarur trásfretácibus, 
tune non lucratur eam nifi vltra maretransfretet. ^Qudd fidi-
carur,euntibus in rerram fandam, tunemoriens in via illam con 
íeqLiirur.Imd& dum ireragitinterram fandam viuus lucratur 
-eam,dum eftin ftatugratiae. ^Si autem quisíumendo Crucem 
non inrendit iré nifi dorainus fuus vadac,cum quo inrendic iré ia 
r z illo 
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illo domino mortuo aut nolereiré, non teneturilleaíius iré, qui^ 
deficic conditio inrenta fub quatacicé feobIigauit,redcalecÍLis 
propoíitum condicionatum eio.idiin cerrara fanAam non fufficit 
ad illam índulgentiam lucrandam fi interim moriatur,quam ta-
men lucraretur cum propofiro abfoluto eüdi fnmendo Crucem, 
vt forma bulla; concedit fumcntíbns Crucem , vt íupra diótü eft. 
HíecPalud. ^Ec raciohorumomniumeft,quia ficfonattenor 
concersionis,qui eft máxime arcedcndus. ^Vnde fie quía an-
tiquirüs concedebaturlndulgenriaplenariafubhac forma, fci l i -
^ cet fumencibus Crueem euntibusviera marecurn efFe6lu,vc dicic 
Bojneru J-Joftien.extra, deludasis.cap. Adliberandam,ideoBonauentur 
Bonaust* ra.jQ.^.^ift.io.quaeft^.articii- 2. dicic quddquinon vadicviera 
mare,noalucracurillam Indulgentiam ílunendo folum Crucem 
autproponendoire,6cincipiendoiter3quía non incelligicurdari 
pro Tola bona voluntate,fed pro efíedu ^fcilicet cransfrecationis. 
Nunc autem quando antiqua forma in miciorem mutaraeft 62 
quotidie variatur,ílandum eft tenori fbrmse conceísionis i n -
dulgencia 3 6c fie agendum eft adeamlucrandum,vtdi¿luiTi eft, 
^Quseomnia íunc vera&intelliguncur quando id quod im-
ponicur eft quid decerminatumaut lignacurn,íimiliter&: modus 
faciendidecerminacus. Qviddfiindeterminarequidimponacur 
agendum pro lucranda Indulgencia dicendoqui Qrauenc,aut v i -
íicaueric deuocécalem Eccleíiam ,cucvcrúm quilibecquomodo-
Iibecorans,aucquacunquedeuotione vificanscalem Eccleíiam, 
lucrecur cocam illam Indulgentiam,auc parcem catúm, magis aut 
minus, feeundum quód magis auc minus implec &: accedic ad i l -
lam cauíam IndulgencÍ3e,laciús habecurinfrá.q.KT. & .quceft.i5). 
^Ec fie patee quod &;quomodo requirCicurillae duse condicio-
rs,vc Habetprimapropoíitio » Quddautem fufficiantínfrá. q. nes. 
\ C x j - lace hahetur dehoc.CÓcra primam condicionem arguicur. 
y\ \ Qji ia qui eft in gracia poceft mcreri alcerí eciam exiftenci i n mor-
taligraciam & multa alia bona rpiricualia 5c ceporalia & po:na-
í ruin releuacionem. SedlndulgcntisehabenteÍTicaciáexhoc^fa 
l tisfa£lionesChrifti&: íandorumappl icanturhuic ,ergobabenc 
| cfíeftü etiam in illo qui eft in mortal í /ahe quo ad pcenas debitas 
I pro fuispeccatis ia aliásquóadculpadimiísisjpfenimdi vcíup-
J ponicur,Papa ex propoíiio velic concederé Indulgencias ecía rali-
bus exiílendbusinpeccaco rBprtaIi,vteÍs valeanc quancum va-
lere 
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lere poíTunN A nteccdens patct Se fupponitur,pro vtra^uc parte. 
€[Confequentiaautcmprobatur.Quiafiexiftes in mortal ípo 
teft fatisfaccre pro filis debitis potaaarum pro peccatis iam quó ad 
culpam dimifsis fecundum opinionem Scoti &c fequacium, qua 
hic fuppono,ergo muktí mehús valebit íatisfadio Chrifti Se fan-
dorumperlndulgentiasapplicata exiftentiin peccato monali, 
qudadpoenas debitas pro peccatis iam quo ad culpam dimifsis. 
Patet confsquentia. Q\iia validior Sí gratior eft apud Deum fa-
tisfadio&opusamieiiuftitam pro fe quám pro alio quám opus 
aut fatisfaéiioinimici. ^ Q u d d í i non admittatur opinioprsefup 
poííta,íicut neccamadmittunt T h o m i f t s & alijj tune alio mo-
do probatur príedida confequentia. Qii ia fi peccator pro fe ipíó 
per fuá bonaoperajicet non meritoria glorÍ£e,íimiliter& homo 
mftus pro alijs exiftentibus in morcaIi,períua bonaopera fatisfa-
éloria Sí meritoria mereturfaltem de congruo,feu irapetrat b o -
na ípirirualiá Sí teraporaha &releuacionem íeu liberatione á ma 
lis teporalibus huius vitae quo ad corpus & anima,pecearor qu i -
dem pro fe,iuftus autem pro alio etiam exiftentein mortalifecim 
dum communiterdoftores,ergo 6ctaliaopera v^lent eode mo-
do Se eadem rarioneadimpetrandura feu merendum de eogruo 
remifsionem poenaruai temporalium Deo debicarum propeoca 
tis iam quóad culpara dimifsis.Ergo fi per viam Indulgemise ta-
lla oj>cra Chrifti & fandorum applicenturexi fletibusin mortali, 
valebunt eisquóad pr^fatam remiísionem poenarum Deo de-
bitarum hic velin purgatorio pro peccatis iam quo ad culpam di 
mifsis. ^"Si negetur ifía vltima confequentia quia intentio Chri-
fti &fan¿í:orum non fuit q? talibus fuá opera applicarentur, aut 
valerent,fed membris Chrifti exiftentibus in graria 3 vt íupráxli -
cebaturin probationepropoíitionis: contra hanceuafionem re-
plicaturprobandoq) intentio Chrifti &íaníí:orum fuit,vtipfis 
valerent,vt diftum eft. Qi iod probatur. Quia Chriftus Sí kn&i j^ep¡ic¿ 
oraueruntétiam pro exiftentibus in mortali,&: pro eis etiam paf-< 
fus eft Chriftus fufFicicnteri& voluit illis profíeere fuam pafsione 
Sí íua merita quó ad eorum culpam Sí pcenam íufFicienter,vt re-
demptor totius mundi , ergo voluit Chriftus íua opera & Liberes-
efficaciter ómnibus prodeíTe quantum ipfi erant capaces Sí dif-
pofiti.&quantum ipfís prodcííc po:erant,ftanteIege quo ad cul-
para 6í pcenam peccatorum-Etidcm credendum eft de abjs f m -
r 3 dis 
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dis qudd fímilitcr voluemnr, quantum eis Iicuit,&: competir eís 
ípo capiti Chnfto in hoc fe conformare. PoíTunt autem praedida 
eorum opera prodeíTcexiftenribídsin morrali qudadremifsione 
pcenarum debitarum pro peccatis iam qud ad culpam dimiísis, 
ex quo qud ad hoc funt capaces & difpoílti, vt patet ex didis hoc 
\ vel illo modo 5 crgo prselarus concedens ralibus Indulgemias ad 
\ prsedidam remiísionem pcenarum praedidarum non facic con-
trajfed lecundum intentionem Chrifti & fandorum,ex quo non 
1 manetvllusrearus culpaeimpediensralium pcenarum remifsio-
nem,vrdidLÍ eft. ^Etconfirmaturhoc Quiaaliasfequereturq) 
talis fatisfaóiio eífet fruftrata fuo eftedu, de mi omnino valereta-
pudDcum,quod patet. Quiaf i nil valetipfi exiftenrün mortali 
proremifsione didarnm pcenarum adquam applicarurIndulge 
tia.-neque valer alicui alceri cui non applicarur, nequeipfí operad 
vel applicanri,quia(vt fupponirur)ipre no eget fuá farisfadione, 
ergo nulli prodeft ralis fatisfadio, íi eque omnino perit tale bonü 
opus5& fimiliter Indulgentia. 
Jtefpofío - ^ e^Pondeoin argumenrotangirnr difficultas,vrrijimlndul-
<<Í/ i ar* §en^? v ^ 6 ^ ad remifsionem pcenarum debitarum propeccads 
¿>* iam quóad culpam dimifsis ei qui eftin morrali, &v t r i im Papa 
pofsitíic con cederé, &vt rúm pro talibuspoenis quis farisfacerc 
pofsir pro alio exiftenrün mortali. <[ Ad quod dico q> no prop-
, . terrationes fuprápoíitas mprobationepropofitionis. Procuius 
tAdrtdfí. m3L\orQ declararionemorafecundum Adrianu vbi fuprá,& Sup-
plemenrumGabrielis in.^diftind.^.ardcu^.dub.y.quddlicet 
quis exiftens in morrali pofsit fatisfacere vel deiuftiria vel deco-
Sccítís. gruo pro fuis peccads iam qudad culpam dimifsis,fecundu Sco-
tum ¿C feqiiaces,& quámuis peccator pofsit fíbi per bona opera 
de genere aur morahter non tamen meritoria gloria mereri de co 
gruo aliqua bona fpiritualia de corporalia de temporalia de libera 
tionera á poenis temporalibus huius vitse, 8e mirigationem pos-
narumpurgarorijfecundum communirerdodores,non tamen • 
hocfit perviamiuíddíepuraEautinftitiaelegis, inquo conueniüc 
communiter dodores, ñeque per viam farisfadionisproprise fc-
cundum Thom.quiafatisfadio propric fecundum eum pertinec 
adnif í idam, íedperviágrati;eíeuiuíiitia:mifericordÍ£eadmix-
ta:. Similiterlicetiuíius pofsit pro alio ctiam peccarore mereri 
^oraniapríedida qu^peccatorpoteft íibiipft mereri, tame i d o m | 
nc 
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ftefitpermérítum congniiaut decentÍ2Btantuni,nonáurefnper 
viam iuftici£e,neque per viam íatisfadionis proprÍ£e,qus per: tnet 
adiuftiuam,vt deijs latius habe-nr Capú^quxñ.tcrá^in refpon-
íione ad odauum argumentum . Et viera ibi difta alia ratio eft, 
quia v tvnuspoískde legequoad vim fatisfadiuam communi-
care fuá bona akeri aut pro alio fatisfacere modo prasdiólo requi* 
rítur vnio per charitatem^vt membra inter fe &c ad caput, ícilicet 
ad Chnftum:&per coníequens requiritur ftatus gratiíe vtriufqj 
aut vtrobique,rationecuiuseft comrauniofandorum incharita-
te 5c fide viua,non autem mortua fundaca.Ided nullus poteft pro 
alio fatisfacere aut bonafpiritualiter qud ad prajdidam vim fatis-
fa£Huam communicareni í ide congruo tantúm j&ni í iv te rquc 
íit in ftam gratise aut in chantare. Nunc autem remifsio pcenaru 
quasfir perlndulgétiaspertinetad fatisfadionem propriani,qu2B 
dethefauroEceleí is per Indulgentiasapplicaturadíatisfacien-
d u m í í c ^ c o r á Deocenfeatur íatisfeciíTe per viam iuftiticeiscuí 
conceditur talis índulgentia3 vt íupra.qujeft^.di^um eft ergo ía 
tisfaftiones Chrifti Se íandorum non poííunr per viam Induíge-
tiíe applicari exiftenti in mortali,& Indulgentise non poflunt vilo 
modo eisconcedi^vtdidum eft. ^Exquo infero, quódopin ío CoyoUdrZ 
quam refert Gabriel in Cano.led.^ó". litera S .quód.f.pro exiften 
tibus in inferno poteft iuftus fatisfacere pro pcenis peccatorum 
morcalium& venialium eorum iamquó adeulpam dimiflbru, 
nullomodo videtur vera, neq^vllaprobabilitacehaberCíex quo 
nulla eft comunio fídei aut charitatis ad eos^in qua fundatur de le 
ge poteftas fatisfaciendi pro alio, neq^ ad hoc eft vlla Dei lex aut 
promifsio,fed potiús inoppofítu,q).í.n5 poteft eis valere vlla rc-
demptio.neq; funtin ftatuquo fint capaces vlhus redepdonis, vt 
dicetur. Ideo & no funt capaces vlhus fufFragi)3qiiia Clia JS mag-
níí inter nos&illos. Lu.KÍ.&ribiiá nulla redéptio,licc.tMayro. Lncxl 
fkquideerroneé^oppoíuúdixerir,vc (uprá.q.6 in.i.parte propo 
íitionis latius de hoc habetur. Etconcordat Medina dcoratione Medifíd» 
q. z f . ib i vide6¿fuprá.q.3. f Hisergo íuppoíitisrefpondcoad 
argumentum in torma negando confcquentiam prima Etrado 
eftqnialicétvnuspofsitalteri mereri illa bona hoc tamen non 
eft niíiper viam meriri de congruo ía^uum .Satisí-aftio autem 
qu¡E per viam índulgemia; fit & applicacur eft per viam iuftitise 
üc faiisfacrionis, v i didum eft, id¿ó mi concludiíur contra nos. 
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^Ecad probationcm conrequentiíerefpodco dupliciter.Vno 
modo fuppoíítaopimone Scori, reípondeo negando confcquen 
tiam. Ecratio eft,quia licec pro fequis poísk.fatisfacere>nó tamen 
pro alio n.ifi.de congruo & dummodo vterquellriaftatu grat i^ 
vbificcommunicano charitads, vcdidum eft, 6cquámuis opus 
aátiici de iufli íic gratius Deo quám opus inimici,non tamen qud 
ad omnem effedum de modu,vt patet.Quiaad merendum Sor-
tiyieam srernam non taruum valenc merica bearse virginis M a -
* * na?,quantum valer difpofiiio & merira propria ipfius Sortis. Sic 
quámuisad merendum de congruo akeriaííquabona plus grata 
¿e valida fint coram Deo opera iuñiquám iniuftij non t amequá 
ad vim radsfadiuam pro alio peccatore, ex quo non eft chantas 
vtrobiquevbi fundatur ratio communicationis fatisfadionumv 
vt fupradiíhnn eft.Alio modoíuppoli taopinion€Thomae,ref-
pondeo negandoillam vltimarn confequedam pofitam adpro -
pationemprimíe.confequenciíeprtncipaIis.Et ratio eft,quialicéc 
bonaoperavaleantperviam mericidecongruo ad impetrando 
alteri bona aliqua,& remodonem malorura & pcEnarum tempó 
-; ralium,fperandohoc áliberalitatediuina, non autem pe rv i á iu -
ftidee 6¿:íátisFa£tionis proprÍ£e niíi vcerqueíitin grada ve d idum 
eft,ided negatur quod per Indulgentias poteftüeri talis applica-
tio ex quo via Indulgentise eft viaiuftidíe&ratisfadíonis pro-
lAdrepU pn3e,vt patet ex didis. ^ Et ad replicam refpondeo recunduni 
€/tm- omnemyiam dodorum quod intentio Chrifti<3cfandorum fuit 
qudd valerent fuá opera modo praedido liis omnibusqui eíTcnf 
capaces, fcilicetper viam merid de congruo tatumijsquipcrma 
nerent in mortali, per viam autem propris fadsfadionis & iuft i-
tiseexiftentibus m grada,&:quia via lndulgentis eft folúm via 
iuftitiaefatisfadio.nisqueex quofatisfadoriatátúmyt taliaibiap-
plicancuradfatisfadionem rancurn efticiendam pecnarum , non 
auté vt funt meritoria vilomodo,vt fuprá.quaeft* tertia,6c quaift, 
íexca, pertotum latiús habetur ,ergo neganda eftilla rainor 6c 
coníequetia,^ fcilicet taliafatisfadoria opera Ghrifti & íandoríí 
quaeper Indulgencias applicantu^poíTunt valere exiftehtibus i n 
mortali vilo modo, ex quo non eft communicado charitatis , dC 
per confequens nec difpoíido requiííca in eis , neqj funt capaces 
vc.eis per viam propriíe fatisfadionis&iuftitiíEcommuniceturíá 
lisfadoria Chrifti 6c randorum^vcíuprá d i d ü eft.Et ^um ijs con 
cor-
Qu^ftio vigcfimá u j 
' cordacThom.^par t .Summ^inadái .qay.arc . l /corvt raa l iquos y . j f j ^ 
tcnentesoppofituni. ^Adconíirmacionem refponíio patee ex '* 
diftis, ^inluper dicofecundum Adrianum v b i f w p r á ^ i n c a f a 
quoquisfuam ratisfaaionemapplicaret alicuíexiftentün morca 
Il tunc frudus íatisfaéiionis,vt ralis, reucnitur ad facictem íi eget 
iuxtaillud Matth.io.Siibi nonilieritfiliuspacisad vosreuerte-
türr:5¿ Pial . 3 4 . Ora t iomeain í inu mcoconuenctur ,quia in i l l í s lAdtth, 
tranllationibiis eft conditio implícita ícilicer fí il l i quibus appli- fftlrñ. 
cantur íint capaces 8c egentes. Si tamen de induftria quis vcllet 
nil inris fibi reíernare, fed tocum transferre in alium incapacem 
áut non ind igen tem^tpo te innón bapcizatura aut in exiftenteni 
in gloria aut in exiftente in mortali&jhuiufmodi, tune fateorg»; 
ex ftultitia íua perdec redundancia veititatisfatisfadoria*, ícd cune 
manee in cheíauro Ecclcfiaj ficut & alia íatisfadbria eortí. qui noñ. 
indigec^quíj nulli applicácur. ^Similitcropinatur aliquijpbabili 
ter qj durecécerbapcizat'facit multa opera p?nalia,qu£ein nullá 
transferc^: primu peccatumqd iprecómittit pófí talia opera eft 
mortale,quód tuneipfeexillisíuisoperib9 iam fadis niillam ex-
piacionem per viam racisfaftionisHaberepotcft,quianóantequá 
peccarec ex quo nullius pcertse debitor erat^neq^ póft , ex quo illa 
iam non íunc fuánec fibiapplicacaí necj; fibi referuare potuic, ve 
infrá.q.jcj.latius habecur de hoc.Eccleíiatamen non videtur lus 
íuura perdere3quod liabetin bonis filiorummampcr Indulgen-
rias, acíi innoccns perreLieraíTec, alijs applicare poteftEccleíia 
& ipfi porteareíurgenti ficut &; alijs poteftapplicare per Indul -
genciasnuodolincmorcificataipíi facienti,moddnon,hoeeniin 
parum refere ad rem,licet Adrianus vbi fupráin hocvidearurali-
quam vini faceré. ^"Nota eamen qnód qui eftin mortali, Ucee 
non lucreciir lnduígencias,camen per bonum opus quod facicad 
cas lucrandum merecur de congruo alia bona ípjricualia ¡k tem-
poraliafecunduni communiter doftores. ^ 
í[Seciinddprincipaíírer& fpeciaíieercontra fecundan! con- t/írg».lo 
ditionemfupra didaspropoficionisarguitur. Nam Eccleííade-
bee (e conformarediuinoiudicio, fed Deusremunérac boná vo 
luntarem quando non eñ facultas operis5ergo quando quis ex i m 
pocentianon impletopus pium pro quoconcediiur Indolgeda, 
viderur quod funiciat bona voluneas ad eam lucrandum in coco 
¥el in paree,vt;íic conformicer ad Dei iudicium rcmunereair per 
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• f/« a j Ecclcíiam. ^Refpondeodupliciterv Vno modo negando antc-í 
%lr?um cc^ens fimp^eiter «NamEeclefianoniudicat deomninoper íé 
* ' occiiltis,qualiseft voluntas, I>;usautem ííc, ideoinhoc non te-
nemr,nec poteftDeiiudiciofemperfeconformare.Itemlicét iu 
dícarec de occultis quando de eis cortñat aliquo modo;non tamc 
tenetur in opere liberalicatis &: gratise fe conformare diuino iudi: 
ció auc legi:poteft enim Deus elle liberalis quando Ecclefiara— 
tionabilitcrnoneíTecIiberalis.Noncnim tenemur niíi legi d iu í i 
obligantí nos conformare ; item non eodem modo . <f A l i o 
modo rerpondeo conceflb antecedente negamrconfequentia. 
Quia Deus non remunerat bonam voluntatem femper .qudad 
prsemía accidentalia, vt patee de aureolis fecüdum communiter 
dodores/edquo ad prajmium eíTeíitiaIeJ& fie Ecclefia no renui> 
nerat folam bona voluntatem qud ad hoc accidéntale praemium 
Indulgenciarum.Ite dico q) ficut Deus príemiat folum facientem 
quod he quomodo ipfe vulc & exigit, fíe Ecclefia remunerat per 
Indulgencias ijs tantúm qui faciiintquod& quomodo ipfaimpo 
nk faciendura & non alio modo. 
^ f / , z i . Quxftio vigefima prima. 
P r o quo tempore teneamrejje in grana is qui 
yult lucran Indptlgemiam3an fciltcetpro te 
pore quofdcit opuspiumpro ea lucrada, an 
pro tempore quo quis dehetlucrañ eam. 
Eípondco pervnicam propo-
í]tionem,cp feilicet pro tempore quo fecun-' 
dum tenorem concefsionis dcbetlucrari I n 
dul^cnná,ruc& no ante tenetur eííe in gra-
tia ad ea fibi lucrandíí. <í Declaratur fimul 
&^pbatur. Pro quo nota q? quacemis pert i-
nct ad re,quis tria fint témpora.f. cocefsio é 
nis índulgetiíE, &opensfaciendipro ealucranda, & vfusíeulu-
crationis ipíius Indulgentiq,vt patet<£ h^e fum triatepora diftía 
QiKrílio vigcíima prima.' t i ¿ 
'Q:a,quado Papa cócedit danti talem eleemofyná,vt femel ín vita 
&femel in mortepofsitplenariéabíblui &c . tuncenim hodiefk 
concefsio,& eras op9 ácemoíyiix^c víus feu lucrado Indulgen"-= 
ti^é'fit forre hinc ad annú. Quáuís ergo ifta tria tepora fint diílin 
€ta:tame fqpe cocurrüc omnia aut dúo íímul, nüc hoc, nunc illo 
modo. ^Ided non curado nunc de tépore cocersionis Indulgen 
ría^quia nihil refert ad propoíitu,dicam9 tj) dupliciter poteft auc 
íblec concedí Indulgencia.Vno modo itac¡) tepus operis faciedi 
pro lucranda Indulgecia & rcpusípfius fruólus leu lucrationis I n -
dulgentix concurrác fimul feu fine vnü & ide. Excmpli gratia. Ve 
qüádo Papa cocedic Indul. vifitanti tale Eceleíiá,qn eara vifitat, 
aut pr^íentibus fuse miíTse autei9 abfolutionitali tepore qn ea fa-
cit,aut cofircnüb9 quado abfoluütur &c .&: de hoc modo coceí"-
íiónis cómunirer dicut doól.in quo nuil9 feré diíTentitj q? requiri 
tur ^ fitingratücqñidagitpro quococeditur talís Indulgetia. 
Nánoncft inpotef ta tecuiusqvolcnt isealucrar ivt trasferat feu 
differat vfum frudü feu lucratione ei9 in pofterú. Et ratio horutn 
eft,quiaficfonattenoreius. ^"Alip modofolet c6cedilndulg.fíc 
feilicet q) aliud fie tepus operis,& aliud fit tepus lucrationis Indul 
gentiíE aut frudus eins. V t quando datur Indulgentia íemel in v i 
ta & femel in mortis articulo fufcipíentiCrucem, aut danti dúos 
argenteos5aut recitantib9 tot Pfalmos vel Aue Ma.autporrigenti 
bus man9 adiucrices,^ poíTent porteaplenarié abfolui 8c conce-
di Indulg.plenaria eis per confefíbre, vbi patct aliud eífe tempus 
operis,aliud lucrationis Indulgetia aut frud9 eius .Ecdchoc eft 
dúplex opinio:quarü comunior&verior &magispia(vt mihi vi 
detur)eft q)non eft neceífeq) homolucracur9 talem Indulgentia 
íit in gratia pro illo tepore operis, fed pro tempore lucrationis In 
dulgentiíeautfruéhiseiusfecundnna tenorem conceísionis,vt di I^w?*1** 
citjppoíitiofuprápofita.Etíic tenetFlorent.i.parc.Sum.tiru.io. 
ca.3.§.5.exPalud.in.4.dift.20.q.4.art.3.cocl.i. ^[Quodjpbatur 
quadrupliciter.Primojquia Papa feuEcclcfiapotpr^dído mo co- \Atio.i* 
c e d e r é ^ vult fie c5cedere 5 nifi qñ oppoíitü explicar fpecialiter 
Ín tali modo coceísionis , ergo tehet modo pr^dido Indulgecia. 
Probatnrantecedens q? Papa poteft. Qvjiaadíuntomniarequifi 
ta feilicet autoritas in dante, piceas ín caufa, & difpofitio gracia; 
infubiedo ,pro quando debetfijfciperefrudum Indulgentiae. 
Q u d d autern ad opus cífe pium non requiratur ftatus gratÍ3e,auc 
qudd 
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quod fie mcritorium infra.q. n.habctur Iatius,crgo potc í l . Et ^ 
fie Papa velit nifi oppoficum explicet in diólis tcnonbus Indulge 
t iarum,patec.Quiaftádum efeenori IndulgentiEB fie fonatieírc 
inrent ionem Papae non difeordante á fuis verbis, prac ipué quia 
beneficium Principís eft late & fauorabiliter etiam eontra cu i n -
terpretandum quantum paticur proprietas verborum, prcecipue 
quando non eft in prseiudicium iemj,niíideeius volúntate alias 
oppofitum conftet,vt fuprá.q.y.in p roba t ionequar t sp ropo í i -
f{4tÍ0.i. t ionis habctur,ergo. «[Secunda ratio.Quia fie eftin pradica Ee 
clefise in mulris Jubiléis qui nunc eonceduntur de praedieantur 
cífe de mente Papse qjieiunetur tribus diebus,8¿: orctur36í detur 
cleetnofyna^ interim examinentur confcienciíE,& pdft fíat co-. 
fefsio & receptio eucharifti^, ib i confequantur Indulgentiam 
plenariam . Certé in tali lubileo non oportet eíTe grada quando 
ieiunaturj&oratur &datureleemofyna , exquo pofteaíequitur 
examinado conrcienti^5¿ confcfsio per quq homo reponaturin 
ftatu gratisead digne communicandum & lucrandum Indulgen 
t iam:& íimileiudicium de fimilibusformis h a b e n d ü eft. ^Ter 
fertia- ^ ratio.Quia príecepta 5c indida Ecclefise non obligan: ad inte 
tionem pr?cipicntis,vt feilieet fiant meritoriefcu in ftatu grada 
quantum eft ex vi ñatuti EcclcíÍ3e,putaieiunarc in quadrageííma 
& foluere decimasj& íeruare fefta & huiuímodi, imo neq- pne-
cepta diuina pura de honorando parentes, dereftituendo & hu-
iufmodi,ergo non eft fine caufafufFjcienteprsfumendum ^ v e -
li t nos amphús vrgere imponendooperapia pro lucrandis Indul 
gctijs. Alioquidurum videretur dicerequád toto tempere anni 
quo quis peregrinatur, aut ieiunat magno temporc pro lucranda 
aliqualndulgentiain vitaaut in mortetencatur eíTe in gratia ad. 
g h d r ú . í ^ m l u c r a n d u m - ^Quartara t io .Qu, ía í icut íecüdurn formam 
b i i l l ^ edam exiftensin mortáli poteft faceré pro alio quod iniun 
gicur,pLuá daré elecmoíynam ad lucrandum illam Indulgetiam 
alreri exiftenti in grada,modo íit in hac vicajmodd in purgatorio 
vt dehocinfrá.q.r? .ergoíimilnerporet t in mortali faceré opus 
de genere piuraad lucrandum íibi Indulgctiam póftinftatugra 
ti£e,dum forma concefsionisidpatitur , vtfupponiturin praidi-
éto fecundo modo quo concedí folentlndulgcntiaj, CI PO. 
^ r £ a ' *' ^Contra pedida h¿ec& contra propofidonem fnprapofirarn 
arguitur triplicitcr.Primd quia Papa non intendit cp tale op9 piú 
ad 
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adliicrandumlndulgentiamfi fiatin mortali fufflcat,quando 
aliud eft cempus opens de aíiud lucrationis Indulgenriíe, ergo re 
quiricur q? fiar in gratia.Parec co^fequetia ,6c antecédeos proba 
tur. Quia tenor conceísionis hocinnuit,vbidiciruríecudLím an 
riquatn 6c conluetam formam Indtilgentiarum concedimus dcc. 
Antiqua autem forma(qu2eetiamfi non exprimatur in claufula 
generalidebetintelligi)dicitfic. Omnibus veré poenitentibus &: 
confcfsisqui vilitauerint talem Ecclefiam,vel peregrinationefe-
cerint Romam dccvel qui fumpferinc Crucem vel manus porre 
xerint adiucrices3vel ieiunauerint tot dies ¿kc.vndepatet q? cum 
ordinaré vcrunqjexprimitur,itaaprimo locoexprimiturftatus 
gradíe per veram poeniecntiara &c cófefsionem, & fecundó expri 
micur opus,non qualicercunq^fed vt ipfagratiaaíílciac operante 
tempore operis.ergo manifeftépatet ex forma Eccíefiíe confueta 
haberiqjpceniteodafeu gratia debec cocomicari neceííarid i p -
fnm opus pium pro quo concedíturtalis Induígentia.^Secunáó % 
arguicur adidem. Quia caufa Indulgentise debet eíTe pia 6¿ op9 
pium,vt patet ex fuprá dí^lis.q.iS.Sed opus fadum in mortali ito 
eft pium neq- ib i eft vera pietas,ex quo non eftDeo honorificum 
fine chántate 8c gratia,ergo non íuíficit ad Indulgenciam. 
^Tercióarguituradidcm^Quiathefaurusvital is nonifipro eau f^-f^m 
fa 6c opere vitali feu viuo difpenfarur 6c communicatur.Opus au 
tera extragratiam faftum non eí lviuum fedmortuum , 6c Indul 
gentia eft thefaurus vitalis,ergo pro opere extra gratiam taélo.no 
diípenfacur.Confequentiapater,&: maiorprobatur dupliciter. 
PrimdjquiacaufalndulgentiíEexquoeft caufa&radixcommu-
nicationis&difpenfationis thefaurirequiritur q>fic viua per v i -
tara gratia; & charitatis quseeft caufa communicationisfan<9:orú 
vt fuprá.q. 2,o»di6lum eft,ergo.Item fecundo, quia ficut chefaur9 
ciuilis non niíi pro caufa ciuili diípeníatur feu coramunicatur,fi-
militer thefaurus vicalis non nifi pro caufa vitali aut viua, ergo pa 
tet maior.Minor autem probatunQuia Indulgentiaad vitara ^-
ternara introducic tollendoimpediraenta pcenarum, 6c ex caufa 
viuaprocedit feilicet ex meritis Chrifti 6c fandorum, 6c á caufa 
principali concedentc Induígcntianifcilicet á Chrifto 6c eius au 
toritatecollata^ergo eft thefaurus vitalis. ^"Refpondco. Propcer Ktffrf* 
has rationesCaietan.infecundo quodlibeto,in materia de Indul. ad.i.arg» 
cap.*?. 6c iterura.q.i -de eade materia tcnuit oppoficum ad íuprá 
d i -
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di^bifcdcerceifta; radones & argumenta non concluduntííded 
ad ea, reípondeo adprimum argumentum, negando cp Papa &C 
Eccleíia intendat cp requiratur^ratia cempore operis, &c ad p ro-
bationemdetenorein forma eonfueta & c . dico cp níhilprobat 
propter dúo. Tum primo quia non eft ftandu ordini illorum ver 
borum.Non enim ponitur illeordo vt íignificet ordinem operü 
piorum agendorura,íédad meliorem congruitatem modiloque 
di.quia fcilicet fie melius explicacur quod intenditur & imponi -
turjVt patet. Q^uia fiilli ordini eíTet necelTarió ftandum,íequeren 
tur híec abíurda/cilicet'q) priüs requireretur pcenitetia &confef-
fio ^ concefsio Indulgend2e,de quaíuprá diximus q) tepus con-
ceísionis Indulgentise nil facit ad rem,faceret autem ex quo in d i 
£la forma poft p(Enirentiam& confefsionem diciturjconcedim9 
tot annos Indulgentiae. Sed quia diceret Caiet. q) concefsit Papa 
Ciiietdw cxtuncprotemporeconfefsionis&c. ideo omillohocfequerer-
tur hoc aliud abfurdum,c^ feilicet ficut fecundum Caiera-príere-
quiritur posnitentia ka etiam confersioante vel fimul cum ipfo 
opere ieiunij aut eleemofyn^ ex quo vtrunq-, ícilicet veré pcenire-
res &:confefsi, ponitur fimul in illaforma^quod tamen coftat fal 
fum.Nara í?pe,vt patet experietia, in noftris temponbus in tali-
bus lubileis dicitur q) priús ieiunent tot dies 8cfaciant cleemoíy 
namj& pdft examinad confiteantur in triduo, & fie comunican 
reslucrentur Indulgendam,ergo non erac neceiranum q) cleemo 
fynafieretfemperin grada. <fTumíecundd dico q) dacofednS 
e o n c e í T o ^ a d h u c illa forma verborum tic deberecordinate i n -
tclhgi Sc fieri^tamen quando non exprimitur illa forma verboru 
ol im eonfueta iam non valeret fuá ratio,neq- probaretur qjPapa 
fíe intendat, fed vt verba fonant fecundum confuecudinem vigc 
te & praéticá fui reporis . Na Se forma Indulgentiam per tepora 
variatur,& qiise füitolim cófueta,n6 eft modo.Cofuetudo aut &€ 
pradica vigens eft óptima interpres legu Se cocefsionü humana-
rü.ca .Cú diledus.de cófuetud. fecúdúcomuni terdod.&refer t 
Palud.in.4.dift.20.q.4.art.3.6<: íup rá .q .y . in^ . propo & refpo 
fione adargu.c5traeani latéhabetur,ergo. ^"Ad fecunda argu-
menta refpondeo negando minore.Naai íicuc colere Deúexce-
B f^fpofr. rj^s ¿¿g fefto^&vouerereligione & alia eiufmodi in mortali fada 
¿d.i.trg. fu nc de genere fuo opera pia &latr i^ad honore Dei,licetn6pcr-
fede ex quo no funt mcritona:ua de opera eleemofya£e,ieiunio -
rum 
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rum Sí orationis de huiuímodí pro quibus concedítur Indulgen 
tiaíunt de generefiio p i a & a d vtilicateEcclelia:,licéi:non fiant , 
in chavitare.Alioqui pro eis non pffiíTctEccleíia concederclindul-
o-endas.-qnod tamen fupra probatum eft,rcilicet poíTejá: i d non 
negar Caieca.ergo. ^ A d tertium argumentum reípondeo dif-
tinguendo maiore.Nam ílintelligatur de thefauro proprié vitali, J{,efpo.fa 
qui feilicet dat vitam gratis & gloria: Teu qui eü ipfa grada 6c glo ad.j.arg* 
ria^tunc conceditur maior,q) feilicet ad eüm participandum re-
quintur caufa vitaíis vel opus vitale,id eft,merkum aut difpoíitio 
vltima íufficiens,qualis eft c6tritio&; huiuímodi requiíita ad gra 
tiam,fed cune minor eft faifa, Nam thefaurus Indulgentiarura,vc 
talis non confert vicam gratis? aut glorias aut aliquem gradum ei9 
fedremotionem impediraenti pcenarum ad gloriara iam debita 
vtfuprá.q.3.q.(í .habetur. ; ^ •SiautemilIai,maiorintelligacur de 
thefauro vitali qualitercunq^ per fe 5c per accidens difponete auc 
remouente prohibens ad vitam gratiíe feu glorise, tone eft faifa. 
N o n enim requirituropus vitale,id eftjin gratia fadúad haben-
dum thefaurum hunc feilicet charaderem facramentalem, bap • 
tifmalem3autfaeerdotalem per quem homodifponacur pdftad 
gratiam & gloriara licét remoté.Neq- qudd íatisfadio fíat in gra 
tiaad facisíaciedum pro íuis culpis iam dimifsis ,valet enim talís 
fatisfadio etiam cora Deopofteaaduenienceftatu gracias, vt h:OC: 
etiam confirecur ipfe Caiet.in fecundo quodIibeco,in.q»de fuif -
faólione. Valec ecia tale opus bonu facisfaíloriú falte vt meritoriií 
de cógruo ad graciam &: releuacionem poenarum5 etiam íi fíat in , 
morcali,vc fuprá.q.io . inreíponfione adprirnum argumentutn' 
habecur. ^Ec ad primara probacionem maiorisin hocfenfuaf-
fumpesreípondeo cpícqmuocatur de caufa índulgentiís mu íd -
plicirer.Nam cauíaíndulgentiq efíe£duaeft cheíaurus Écclefifi> 
Caiifaaut Indulgen aí,id eft;c6ceísionis feu ad iu¿cpmunica r ib -
nis Ihduígetis eft opus piü pro. quO concedit'ur Indulgencia.Can 
fa aut IndülgetÍ£e,id eft,c6niiinjcati6ís paísiuie feu participatio-
nis,aucréceptionisñ-ud9 Indulgecia: eft gra fen charicas cu ind i -
gecia fufcipierisjvcpacet ex fupra didis.q.iy.in reípóníionead.r. 
argumentum,3c.q.20.in refponfionead primum argumentum. 
Sicque nihil aliud concluditur niíi qjrequiriturqudd füfcipiens 
Indulgenciara fie in charicace , quando eius frudum debet fuf-
cipere fibi communicatum,quia chamas feu gracia eft id racione 
cuius 
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aiius poteft fieri capax,vc pofsint fibi valere fatisfafíiones C h r i -
íli Se fandorum íibi applicatse per IndulgentiaSjVt nos fuprk d i -
ximus.Etad huncfeníumcontedituri l la tota probado fi loqua-
rur de caufa Indulgentia:,id eft,coiTimunicationis pafsiua; íeu re-
ceptionis frudus Indulgentiae:quia requiritur vita gracia; in fufei-
píente frudum.Si aut loquatur de caufa Indulgenti^ideft, con-
cefsionis índulgentice,tum negatur confequentia i l la , q) ergo ad 
opus p i u m quod eít caufa concefsionis auc cómunicanonis ad i -
UíB IndulgentiíB requiratur^) fíat in gratia. Nam ad adiué comu 
mcandum íuííicitautoritas 6c caufa rationabilis quod eft op9 piú 
ex genere ,vt didum eft.Si vero in antecedente íumatur cauía ín 
dulgentia; vno modo &inconfcquentealio modo, iam ni l valec 
confequentiaratione Kquiuocationis. ^Adfccñdam probado-
nem raaioris fuprá di<9:£e,fcilicec íicut thefaurus ciuilis &cc. refp5 
deo vno modo,vr fuprá adargumétum refponfum eft, diftingué 
do de thefauro vitali. Alio modo refpondeo negando fimpliciccr 
C0nfequenciam,&ratio eft,quiano eftfimile. Nam expenfiothc 
íauri ciuilis non eft honorifica regi auc vtilis reipublicíe, niíi pro 
caufa ciuili difpcnfetar,hoc enim imporcatly oaufa ciuilis. Difpe 
fado autem thcfauri Indulgentiarum femper eft Deo honorifica 
au: vtilis Ecclefi«,dum pro opere pió etiam fado á peccatorc in 
peccato mortali fít,vcfupra,&:.q.i8.& infrá.q.i i .habecur,crgo. 
Ideo formaliús 6c melius argucretur dicendo cp ficut thefaurus ci 
uilis non niíi pro cauía ciuHi,íicthefaurus Ecclefiafticusfpiritua-
lis Indulgentiarü non niíi pro caufa Ecclefíaftica feilicet vergen-
tc ad Dei honorem íeu vtilitatcm Ecclefíse poteft difpenfari.Sed 
tune non poíTec probad minor,q) ícilicet op9 pium niíi fíat 
in gratia non eft caufa Ecelcíiaftica,feilicet ad vtilita 
tem Eccleíisaliquo modojfedpotius proba- ' 
tur oppofitum, vt íuprá,idec} potiús eft 
pro nobis talis ratio, & fie 
patet reíponfio. 
Quscftio 
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]/'trttmrequirattír¿f> tale opuspíímpro quo 
concedttUr Indulgenúafiátmgratia, aut 
fitmentorium autmoraliterhonumidn 
Jufftcííttdiquando fit ¿íSlus bonná ex 
genere lich momltter malus. 
Efpondeo pervnum notabile K o t M e 
Se tres propoímones. cNotabile eft,qudd 
loqueado deboniratc aut malicia raorali, 
non aút enmatíua,adus dicitur bon9cx ob-
ie&o íeu ex genere aut fimpliciter, quando 
cadic fupra materia approbatam aliquolu-
re,diuino,naturali,vel humano prsecipien-
te aut conrulente,vt eft orare, daré eleemoíynam 6cc. Se econtrá 
adus de genere malus aut fimpliciter diciturjquando cadit íupra 
maceriam reprobatam feu prohibitam aliquo lure de préedidis, 
vt capere feu detinere rem alicnam inuito domino, quod eft fu-
rari,accedere ad non íuam,quod eft fornican 6¿c.Indi{Ferensau 
tem aéhisdieiturjqujindo cadit fupra materiam non approbata 
ñeque reprobatam aliquo Iure,vc comedere,ambulare ¿<cc. ^"Ite 
nora^aftus malus ex cireunftantiadicitur,quando non cadic 
fupra materiam vilo lure reprobatam, fed ei accidit cireunftan-
tia ipfum adum vmans-vtorare^b^quando^ quomodo,quan-
tum, autpropter finemindebitum vitiantcm ,putá propter va-
nam gloriam & c . Malum autem vtroque modo/cilicet ex gene 
re & cireunftantia dicitur quod vtriusque illorum rationem ha-
bet feilicer materiam aliquo lure reprobatam íimul 6ccircun-
ftantiam vitüntem,ve fijrari propterfornicari,autecontra. ^S i -
militer triplex eft aíhis bonus, feiliect ex genere tantüm, ex cir-
eunftantia tanriiin , ex genere &" cireunftantia íimul.Et ifte aftus 
bonus ex cireunftantia & genere fiaiul dicitur íímplíciíer Se 
Í p e í -
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pcrredemoralicet bonus& virtuofuSjquia cílaíhis l i be ré : de-
liberatus conformis reítse rationi di£Unci de ómnibus requiíitis 
ad perfeéhm bonicatern mo^Iem.Quando verd aótus careealU 
quacircunftantiarequiíita pro tune, auchabet alíquam vitian -
tem,dicitur malus moraliter fimplicirer & vitioíiis,cx quo cít 
difformis rc&x rationi ad quamrequiriturplenirudo omnium 
requifirorum : 3c malum dicitur ex defedu cuiufeunque pro 
tune requifití, quiaíicec fit aftus bonus ex genere tantLim,eft ta-
ñí en fimplicicer malus moraliter, vt diéhim eft .. ^"hem ñora 
ex Angeft. i n moralibus.capit. 8. qudd circunftanna adiacens 
veíaísiftens tantum aftuiipíum nonafficiens,non vitiat aftum 
tanquam ei impertinens, vt íi quis ieiunec cum vana gloria: ñ 
auteniafFiceretadum viíiaretillum , vt í i ie iunaret propterlau-
dem humanaraprincípaliter,velíi praelarus fornicaretur, vel ha 
bensvotumeaftitaris ducerec vxorem . Similiter circunftantia 
mouensfi afficita¿liim,vitiaciHum, ve qui alrkudine dignitatis 
faeitquodnonconuenic e iabutensdono, f íau tem nonafficiat 
non viciar, vt qui ex vana gloria mouerurad ieiunandum talo 
ieiunium eflbonum , f i non habear vanam gloriara pro obie-
é toaut f ine . Circunftantiaautem mala informan^ a&um fem-
per viciar a é lum, & hoc eftquando habetur pro finefeu pro ob-1 
ie&o ipíius adus, puta íl voló ieiunare propter vanam gloriara 
taíis volitio rendens i n vtrunque.f.in ieiunium & in vanam glo 
rtam eft vitiofa. ^Quomodo aurem adus malus ex genere po 
teft bonifi cari per circunftantias,& efle aur fieri ílmphciter rao-* 
ralirer bonus jVtocciderehominemaudorirare publica & zc-
lo iuftitiae aur audorirareDei; vel doleré de bono proximiex 
zeloiuftirÍEe,vel cognofeere noníuam ,inuincibiHteraeftima-
tam eíTeíuam jVtlacob cognouit lyam(vtGerfon dieit in r e -
gulis moralibus & Angeft.in moralibus.ea.8. & alibi dolores) 
non eft pro nunc dehoc agendiira,qui volueric videar in alio no 
fírotra¿tatudeignoranria,quíBft.i8.ibilat.iús. ^Adus aurem 
meritorius efta&us moraliter bon9 propter Deufummé obedie 
tialiter dile¿lura fadus,modo fíat ex charitatcíea gratia inclina 
te aur coniproducentea6hirn,moddin gratia afsiílente, vttenet 
Angeft.in moralibus.cap.odauo agens de circunftanria finis, fa 
cundum Bonauenturara in fecundo diftín.41. articu.r.qu«efti; j . 
CaieEanus.i.i.quaftionc.io^.artic.i.&.S. Scalij dodo-
ref 
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r á , de quo nunc non difpuramus. ^Hoc crgo fuppofuo fit pri f y ^ 0 ^ 
nía propoficio. Noneftneccflequod o p ' p i ú q u o d fiead lucra- * 
dam Indulgen tiam fie nientoriiiiíi»,nifi id fpecialirer ex tcnorc In 
dulgenciíBi'equiratur.Probatur. (^u ianonrequi rkurquódf ía t 
in gracia, vt íuprá quíeftione.u.habccur, mfi quando eft fimul 
cempus operis de fruítuslndulgcntiíe, crgo mulcomínús requi 
riturqudd fie meritorium.Pateeeonfequentia.Quiaadeííc rac-
ricoriumplusrequirieurquám fieriin gratia,crgo ceiamquan-
docft fimuhempus operis&: írudus Indulgcnrise non requirió 
turquddcaleopuspiumfiemerieorium,fcd fufficit tunefiat 
in gracia, nifi ex tcnorc Indulgencia;, aut alio lurc requiratur cp 
fíat mericorié, puta quando concedieur Indulgencia celebran-
t i aut communicanti cali die^tuncenim rationecommunicatio-
nisqua: non poeeftfieri digne &fru£hjofe qudad remiísionern 
culp^ nifi ceiam meritoriéfiaeregnlariecr,ided ad frudum I n -
duígentia; tunc 'pc'cipiendum in tali adu requiritur qudd fíat 
rnerieorié,& fie pacec prima prnpoficio. ^"Propofitio 
fecunda.Probabilieer valdé dici poeeft quod ad lucrandum In - fro^9' *• 
dulgeneiam non eft neccíTcquód opuspium iniundum fitom-
n ino , vel fimpliciccr ex genere & circunftancijs moralicer bo -
num. ^Probatur. Quianon videcurEcclef ianosardiásob-
ligare ad aftum meliorem pro lucrandalndulgentia quám ad 
implcrioncm prsecepei. Sedadimplctionem pr^cepti non nos 
obíigac qudd faciamus adum plené moraliccr bonum ,crgo nec 
ad lucrandam Indulgcnciam . Coníequentia patct, &:maior 
probatur. Quia non videtur ratio quarc Ecelefia ardiús nos 
velieobligaread id ,cúm ad finen» intencum in opere p ió pro lu 
'crandalndulgcntianon plusrequiracuradeíTepium q u á m a d 
cffeiniplctiiium prsecepti: veldctur ratio de h o O M i n o r a u -
tem probatur fuppofitaopinionccommuni, qudd peropusbo 
mim ex genere , licét fie moraliter malum & culpabilf, pof-
íumusimplerercgularitcr pr^ceptum Ecclefis & De i , vtpa-
tee.Cluiaquihonoraeparenees,auticiunat, orac.dat eícmofyna, 
ócrefticuie ex vana gloria aut ex cupiditace culpabili aut alio 
malo fine , cene implee prardida praecepta , licét culpab.li-
ter agac contra alia prscepta in codem adu qui eft morali -
ter malus.co qudd habet circunftantiam vitianrem, v t m a -
nifeftifsimc patee ex íuprá d id i s« Similitcr per opus mo-
í i. rali 
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raliter malum & cuípabilepoteft quis fatisfacere Deo&Ecc le -
üx de fuis peccatiSiVt refere Gerfon in regulis moralibus,£c A n -
geft. in morahbus.eap.S.de^reunftancia modiagens:CS¿ cap.íj. 
in.i.cextu, in reíponíione ad.^.argutnentum.Solúm enim opus 
raoraliter bonam ex genere pr£ecipitur& requiricur in praedidis 
de í fmil ibus práeceptis- ^"ígicur fírniliterin propoíico dico (|> no 
requiritür regulanrer quód cale opus piimi íic moralicerbonum, 
autriatbenc moralirerperfcde,íédfufFicit qjíiraftus ex genere 
bonus¡k. pius & ad honoremDei vel vnlicacem Ecclcíiíe ex feíeu 
ex re!anonc,quíilis ex tenore bulla: imporiitur, licéc íic moralner 
malus& culpabilis excircunOantiamala,putaquiapervanarn 
gloriam auc alias vuiatur morcaliter auc venialiter calis eleetnofy-
na ve! iciunium.Et hoc eft verum,eciam íi requiracur qj calis ad9 
fiacin gracia, quia pocefteíTe moraheer malus ex arcunftantiave 
niaíicer cancúm vicianie,cum quo ftac grada. Se poceft acquin fru 
¿tus Indulgenciée cunequd adpoenas peecacor ímniqaóad cul-
pas remifsorum. ^Secús íi ex tenore Indulgencia vel alias requi 
rarur q) íic adus meritorius,vt celebrando, auteommunicando, 
tuneenitn requiricur eciara qj íic moraliter bonus.Non enim ftac 
eíTe adum mencorium quin íic moralirer bonus, vt fupponicun 
OhieBio. íeetindum veram ¿ccatholicam dodnnatn,ergo. fSiarguatur 
q) adus pius pro quo conceditur indulgencia eíl mentum de e ó 
gruo ad ftipendium ípiritualeíndulgenciarum, crgo requiritür 
q) íic íaltera moraliter bonus, nam moraliter malus non videcur 
habere racione vllámeri t i , fed potiusdeinenti etia de congruo, 
refpondeo vno modo poceft negari antecedcns,fed lile adus eft 
condicioim'undaquaspoterat no iniungi autimponi 3 exiftcntc 
alias caufapia vríuprá.q. 19 habetur. Alio modo conceflb ance-
cedence,negacur coníequencia.Náadusmoralicer malino qua-
tenus íunt mali,fcd quaten9 habent raiionem bonicacis ex gene-
¿turujl. rc,habent racione mcrici de congruo adalíqua bonatemporalia 
& fpiricualia vr dicic Auguft lib.^.deciuitate Dei.ca.iz.i5'cp Ro 
manipromerueruncá Deoimpcrium mudi pro iufticia 
adibus fuis ftrenuis & bonis ex genere , quos tamé dieit egiífc 
ex vana gloria & eile moralirer malos adus. Similicer adus bon* 
ex genere eft pi9,ideft,ad honore alique Dei,6c vtilitace Eccleíí^ 
quatetrús haber praedidarn bonitaré,non quacenús eft moraheer 
malus auc culpabilis, 6c íic eft meritorius de congruo pius ex 
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genere fuo,vt hocetiam dicicGerfon in regulis moralibus 8c co 
muniterdo£torcs,&caIcm bonitateni6c pietatem eleemofyn» 
aucieiunijgencricam requiritEcfícfiaad lucrandum indulgen-
tias.Eríicpatet fecundapropofitioprobabilicerpoíita fecundu 
comuníter doft .^Siaür teneaturaliaopinio Adr i . in materia de 
Indul.ÓC de reít i tHt.vbi agit de beneficijs Eccleíiafticis, 6c in rna 
teria de contritione feu poenitentia, de tándem in materia de con 
feísione dubio.4.qüdd feilicet coram Deo non implctur pr^cep 
tum aliquod ^neq^ fatisfaílio valer, neqj opus pium pro quo con 
ceditur Indulgentia, niíi íit adus moraliter bonus, quddq; talis 
adus príecipitur de imponitur &c non folum adus de genere b o -
nus,tune iam patet q) aliter eíTet dicendum.Sed vt dixi propoíi-
tiofuprápoíicavidetur probabilior 6¿fecundumcomuniterdo 
¿i:ores,vtprobatum eft,tu autem elige vtplaeet. ^Tertiapropo "'rcp9-3m 
fírio.Adus pius pro quo conceditur Indulgentiarequiritur 5c íuf 
licitad eam lucrandam cj>fir ex generefuo bonus t&qudd prin-
cipalitercxintentioneaáualifeu virtuali fíat ad lucrandum tale 
Indulgentiam íecundü forma eoncefsionis fndulgcntise. ^Pro 
batur primo cp requiratur ^ fit bonus ex genere fuo. Quia defi-
ciente bonitate genérica no habet vnde habeat bonitace,quia re 
gulariter loqiiendopr£efupponitur ad bonitate móralem, & re-
quiritur aliqua bonitas,ficut Se ad eíTe pium,id eft, Deo honori-
fieum & vtile Eceleíiae requiritur aliqua bonitas:& cum no requi 
ratur moralis^vt patet ex propo. z.neq; poísit eíle moralis fine ge 
nerica: ergo genérica requiritur &:fufíieitregulariter. <fQuod 
ideo dico regulariter,quia adus malus ex genere poteft aliquado 
perignorantiainuineibilem eíTe moraliter bonus,vt cognofeere 
non fuá seftimatam inuineibiliterf fíe fuam,&:de aliena re inuin-
cibiliter aeftimata fuá daré eleemoíynam pauperi Scc. S¿ talis a -
dus etiá credo ^ fufficiatad lucrandü Indulgentia, quiaqudad 
obiedu fórmale feu intcntionaleceíetur bonus ex genere ícu ex 
obiedojlieét quo ad materiale aliter fit,vt lati9Je hoc egi in tra -
datu de ignorátia.q.18. ^Secüddrequiricur q> principaliter fíac 
cxintenrioneadualííéuvirtuali,ad lucrandum indulgentia Scc. 
quiaíi non hacintenrione fedalio fine principaliter fíat, putáí l 
principaliter quis vifitat Ecelefiam, aut adit Sandum lacobum, 
Hierufalein,aut in expeditionem terríE fand?e, aut dat ekemofy 
nam,aut ieiunat ex caula auariciíCjrecreationisjaut honoris mun 
f 5 da. 
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dani,aut vificandi parentes feu amicos, aut vtfatisfaciat pro alia5 
debito& htiiufmodi, non aucem principaliter facic pro illofine 
lucrandilndulgentiam: cercé{>:,on lucraturillam per taleopus. 
Quia non eo modo 5¿:qLialiratefít,quomodo imponebatur,ne-
que vilo modo fie pie ,vrrequintur, ñeque ad eum finem ad que 
imponitur tale op9 principaliter, ergo requiritur & fafficitqudd 
tale bonum opus ex genere & pium fíat pié,id eft,ad id ad quod' 
ex tenore bullíe imponitur fit principaliter, & ex intentione a-
¿luali feu virtuali. Q u o d tune fit quando fit principaliter pro lu 
crandalndulgentia,vt habeturin formaconcefsionis v t d i d u n i 
eft. ^"Ex prxdidis patee, qudd fi quis vadic adfandum laco -
bum ad vi^íitandum parentes principaliús & minús principali-
ter pro lucranda Indulgentia, fiefcilicet quod non nií! pro vilí-
tandis parentibus iret, non lucratur eara. Si autem econtrá prin 
cipaliüs pro lucranda Indulgent ia^ minús principaliter pro ui-
íitandis parentibus, íic ícilicet qudd nihilominus iret,,eciamíi 
non elTent ibiparentesvifírandi.tuncben¿liicraturillam.Si ve--
rd jeque principaliter vadit propter vtrunque ^etiam lucratur i l -
lam , quia íi multas alcerius finis feu intentionis sque principalis; 
non exclüdic aliumjniíi íint ilti dúo fines incompoísibiles falteni' 
delege, vt iré ad lucrandum lndulgentiamíimul &c in defpe-
¿hmi concedentis aut ad fornicandimv&: huiufmodi j vel 
nifi íint dúo vltimi fines : qnales non íuntin propo-» 
íito jVt latiiis Angeft . in moralibus. capit.. 
odauo, vbi agic de circunftan 
tía finís capk. • 
14.de his r 
agit. 
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Jftmm & quomodo Vnuspro a-* 
liopofsit lucrm Indulgen-* 
Eípondeo per tres propofitio- Trim* 
nes. f Prima propofitio eft. Nullus poteft $Y&j>e$* 
pro alio viuo aur defundo lucrari Indulgen 
tiam, nifi hocci rpecialiter concedatur, í e -
cundum formam bullaeaut conceísionis. 
<fProbatur fecundum Palud. in quarro, di 
ftindionc.io.quarftione quarra?art,iculo ter 
do, conclufione fexta: &c bearum Thomam in additione terti« 
partis^quaíftionc vigefimafeptima,articulo tertio : & comrau-
nicer dodores eadem dift. Í O . quia qui dac Indulgentia applicat 
CUÍ& quomodo vulc.-non autem illequiimplet conditionem)vt 
patet íuprá .q.i ergo licét quilibet poísir valorem fatisfadorium 
fui operis alteri applicare,non tamen valorem Indulgentia: con-
ceííaj pro illo opcre,nifi hoc ei concedarur.Item quia Indulgen-
tia eft ftridi luris quó ad hoc^cilicct ne valeac vkra tenorem con 
ccfsionis,vt fuprá.q.ip- in reípofioneadquartum argumentum 
&: quéeft.j.in reíponíione ad tertium habeturiergo. <|Et nota, 
qudd quando ex eoncefsionc Papae, vnus alteri lucratur Indu l -
gentiajn^non dat ill i talem Indulgentiam, quia talis datioeft a-
dusiur i ídidíonis qudad vinos: ruperioritatis autem íupra the-
faurum Ecelefia: communicandumqudad viuos & defundos, 
quibus talis Indulgentia conceditur:ided folus Papafcuprs-
lat9 concedit tale Indulgentiá,quam vnus alteri lucratur ex bullís 
eoceísionc.Et dicituream alteri lucrari quia facic pro eo id quod 
requiritur,utille aliuseamlucretur fecudum forma cocefsionis^ 
f 4 Ex 
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E i qno patct q) id quod aliqui dodores dicunt,^ ícilicet Indul -
genriaexintentionefufcipietistransfcrtuFinilIum quicftin.pur 
gatoriojintelligicur fano mod^non quidetn íicjq) ipfc commu-
nicet animíe purgatorij Indulgentiam de rheíauro EcclefííCjnc-
^; q» ipfe prius lucrecur fibi InduIgeKtiamt&pdft temporc vel na 
tura coraunicecillam animse purgatorij. Quia talis comunicatio 
ctiam per modum íuffragij pertinet ad audoricatem íuperiorita-
tis fuper tali thefaurojqua: auóloncas íbli Papse aut príelatis con -
uenit,vtíuprá.q.i.&:.q.i5.Iaté didum eft.Sed inteíligitur fie íc i -
licet q? ipfe faeic tale quid requiíuum vt anima purgatorij lucre 
tur ralem Indulgentiam ei conceflam áPapa íecudum tenorem 
c6cefsionis,vt diótum eft. ^"Patetetiam ex didis q> qui aliquem 
pro fe mittit Romam aut Sandum lacobum pro lucranda Indul 
gentia^un^nifi habeat concefsionem ^ fie mittendo ipfc lucre 
tur Indulgentiam ac fi ipfc iretjnon lucratur i l l am, licet merca-
tur & íatisfaciat voto í iquodhabe t de vifitando talem locum 
per fe vel per alium.Is autem qui mittitur 6c venit loco alterius,íí 
veniteum debita intentione lucrandietiam íibi Indulgentiam, 
(vtfuprá.q.2z.propofi.3.habetur)lueratur etiam talem Indulge 
tiam fibi <kmeretunquamuis fimul impleat votum alterius & l u 
cretur alteri illám Indulgentiam ex tenore cócefsionis,vt aitAbu 
fyojit.z. len.fuperMarth.ip. ^"Propofitiofecunda.Licétquis(mod6fic 
debitor poenarum pro fuis peccatis modo non)bené pofsit pro 
alio promereri aut lucran Indulgentias ad fenfum fuprá d idum, 
nemo tame quantuncunq; íit in gratia Scnullius Indulgenciíein-
digens poceft transferre in aíium frudum índulgentiarunij quas 
iam fibilucratus eft. ^Híecpropoílcio eft Adrianiin.4. in mate 
ria de Indulgencijs,conclu.5. QuíEprobaturfecüdum eü. Quia 
ficuc non poceft quis in aíium transfcrrejgratiam abolitionis cul-
p£B,ita nec remifsione posnaj.Hsec ratio non videcur efficaxjncc 
eft fímile de culpa & pcena ,vc patee de fatisfaciente pro alio quo 
ad pcenam pro peccatis iam qud ad culpa dimifsis, ided melior 
racioert,quiaiam illas Indulgencisehabuerunt fuum efFedum in 
Tropo * ^ucrante>ve^ redierunt ad theíaurum Eccleíise: ideo non poífunt 
s * i ' applicari,nifi per modum Indulgcntise de nouo acquiratur alteri 
ve de hoc infrá.q.^p.in íécundo pundo habecur ^Propoficio.j. 
Exiftensin morraíi peccaco poceft alceriexiftenriin gratia lucra-
ri Indulgencias fecundum formam cocefsionii, niíi hoc fpeeia-
licer 
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lircr ex bullaaut alias alioiure caueatur. ^Probatur.Quia no rc-
quiritur ftacus gratise nifi pro eo tempore quo quis lucrarufus cft 
InduIgenciamfeufrLiítumeius fi^iipíi, v t f u p r á . q . z i . & . q . i i . d i 
£ tum eñ.ergofufficitadlucrandum Indulgentiamakeri chineo 
ftacu talcm adum faciat, qualisrequiritur 8c íufFicit ad lucrandíí 
íibi:ex quo per hoc non tollitur debita difpofitio gratise cius pro 
quo acquiritur talis Indulgentia, vt de hoc etiam q u ¿ ad defun-
á:os fpecialiter didüeíl: fupra.q.i4.in fine dubij tertij.-licécSum. 
Ange.tí .Indul.§.zi. íecundum aliquos tcneat oppoí i tum.Ethoc 
cft verum etiam quandoquis motu proprio fecundum tenorcm 
concefsionis vult aequirere akeri viuo aut defunfto Indulgentia, 
in quo poíTet efle aliqua difíicultas,vt fuprá- q.n.habetur. Nam 
íi mandato aut prece alterius faciat pro eo id quod per bullam 
imponitur ad lucrandum Indulgentiam fecundum tenorem bul 
la : tune nihil obftat ^> talis rainifter exequens fit in mortalí vt c ó -
muniter dícunt dodores, ve refert etiam Gabriel in cano.led.58. 
litera. V - X . & c . ^"Scdadpraedida dubitatur3vtrúm quando for 
ma Indulgentise non concedit cj) quis cam pofsit alteri lucrari, is Dubtum 
qui mandat feu procurar q> alius detpro eo talcm eleemoíynam 
requifitam ad lucrandum Indulgentiam,aut qui ratificat tale da-
tíonem eleemofyníe pro eo, lucretur Indulgentiam ac íi ipfc de -
diffet? ^Refpondeo qud adprimum q? fie > Nam licét quaedam B e^fpofii 
lint opera quse quo adipfum genus 6cfubílantiam operisrequi-
runtperfonalemoperationemadhoc^dicantur íieri pertalem 
perfonamavt eft vifitatio Ecclefi^oratiojieiunium 8c huiufmo-
di(nullus enim proprié dicitur h^c faceré niíiperíefaciaE,no au-
tem quando per alium, ideo n i f i bulla concedat non poteft quis 
hasc faceré ad lucrandum Indulgentiam pro alio, vt fuprá d id í í 
eft, etiam fi illc alius ratificec ea nominefuo gefta)funt tamen a-
lia opera quse ad hoc qj ifte dicatur proprié ea faceré, non requi -
runt períbnalem eius executionem eorum, fed fufficit eius caufa-
Iitas,fie feilicet cp alius eius iuílu,prece,fuafione,aut caufalitate ea 
faciat pro eOjVt funt opera 8c vocabula eorum qux politicé 8c c i -
uiliter velin comrauni modo concipiendi fie intelliguntur, puta 
dare^iutuarejemere^endere^ccipere 8c huiufmodi. N o enim 
is tantíí dicitur daré eleemofynam proprié qui perfonalirer exer-
cet per le talem adum/ed 8c qui prsecipit, aut quomodocunque 
mandat dari per alium íe rúum. Ideó qui per íuum famulum vel 
f 5 amicum 
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iémicuin dacelecmoíynam in bulla taxatam mádans dari profc| 
benelucracar Indulgenciam ac fi ipfe dedilTet: &:iinpleuic qucxi 
bulla.impoíuicdandtimin fuapwopria íígnificacionc polyticavt 
polycice calía accipiebancur,ve didurn eft- ^"VcriJün eft criant 
tí dominus mandet&pcr t-amulum mittateleemofynamti tame 
ipíe famulus non dat efficaciter eam vt bulla diíponit,fed fibi ra-
pic,perdic,vel alíudfacic; tuncipíe dominus non lucratur Indu l -
gcnciarndicec per eum non ftetit neq; ipíe fuit in culpa no da-
recur:quia non eft implcta conditio in eflFedu j ex quo nec per fe 
neeper alium efflcacicer dedie vt bulla difponit. ^Ex his fequitüf 
Quodcl ^ frater Minorqui eriam delicentia praelati non pocefl per íe vel 
I7. Min». per interpoílcam períbnam accipere pecuniam aut fuper eius ex-
penlione auítoritatem habere ex v i rcgulse fuae: poteft tame per 
amicum ípiritualem pceuniam procurare vt detur pro co ad l u -
crandum Jndulgentiara , í jcut6¿ alias res neceíTarks íibi procu-' 
randas,{icetiam ad bullam & Indulgentiam habendam : & qucJ 
ad hoedicicur ipfe facereper fe quod bulla d a n d u r a i m p ó n k j ve 
^j>¡eü*, hocetiam ait Siim.Ro.ti t . índulgentia.§.i7. &c loannes Maioris 
in.4-d.2.o .quia ¿ktalis eft intentio Pap£e,vt patet ex cómuni pra-> 
¿ticaSí ex tenorebullarum.Etficpatet rerponíioadprimú,quo<í 
in dubio qo^rebatur. ^ Q u ó adaliud f.vcrum fitidem tudiciü 
de ratificaníc quod nomine Uio datum eft per alium non rogat 
puta fi quis proprio rnotu dedit eleemofyna & accepit bulla pro 
alio feu Indulgentiam:ac fi ipíe á principio mandaíTet aut proca 
raffet id dari pro eo,rcrpondeo videtur probabiliterq) í i c R a t i o , 
quia ranhabitio retrotrahitur&mandato comparatur.dereviu. 
máxime in talibus operibus ¿k: adibus ad quoríí propriam í ígni-
fiearionem non requiritur executio perfonalis vt d idum eft3qua-
lis efthajc.Maxime hoc videtur verum quandoqui habet curam 
aut poteftatem alteriusdatprocoeleemofynam pro lucrada/n-
dulgemia vt pater pro filio Scc. no tamen per hoc excluditur a mi 
cus pro amico,vt probatum eft.Et ad hoc videtur etiam practica 
huius remporisqus eft óptima interpres voluntatis Papse & t e -
noris bullamm . ^Et nota cp cxeotemporequoiileproquoper 
alium data eft eleemolyna5eam ratificar & non ante ceníetur ipfe 
eam d cdiffe &: bullam accipere. Nota etiam q? hcee non eft con -
ccísio IndulgentiaepcrmodumíuíFragij ^vcíuprá,, quaift. 15. late 
kabetur. 
Qusf t i© 
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J t^mm ad lucrdndum Indulgentidm concef-
fam veré ¡XEnitentihíM &confeJSíS de omni-
hmpeccatis de cpihm corde c o n m ñ & ore 
confetifliemm yfujftddtconfefio quadra-' 
gejimdlu tdnmm,&generdlís,etidm de oh-
l m & ignordús:& quomodo'mteUtgdnmr 
alisefimilesformáy & quomodo implen de-
hednt dd lucrdndum Indulgentidm eo mo-
do conceffdm-
Efpondeo per fepte m propofi-
tiones.Propofitio prima. Confefsio adualis roÍ0'h 
!príE{ens,pr£eterira,vel futura norequiritnr ex 
; v i I n d ulgen t i ^ ad eá 1 u eran d ü ,íed requiri tur 
& iufficit ftatus gratisEj nifi concedens irnpo 
fnat talcm confefsione aut reconfeísionem. 
11 <[Probatur prima pars ex fuprá dióHs. q-ir . 
2 i . vb i de hoc late habetur.Secunda pars. f.nifi concedensimpo 
nat &c.paterjquia in cius arbitrio eíi concederéíndiilgentía íub 
tali onerefeu conditione confefsionis aut rccoíefsionis. Dico vel : 
réconfefsionis,quia licct abfoluté non pofsit etiam Papa nosobl í 
gare ad reeonfítendum iam íemel rite confeíTa, potefttamen ex 
íüppoíidonefeu conditione, vtpote í ivolümuslucrari lndulgea 
tiamj^) non aliterlucremur nifi reconfiteamur,ficquetaIisrecon 
fefsio non eft abfoluté inuoluntaria fed voluntaria^quia ex fuppo 
fítione feu in fuá caufa eíl voluntaria: ^ uis in fe íola coíiderataef-
fc t inuoIunranayvtcomuniterdo£t in .4 . in mate.deconfefsione 
tradat. "^Sed no.cp ntinqua feré Papa fie cocedit Indulgetias íub 
coditione recófefsionis, nifi fpeciáliter exprimatur hoc.f. Q> itera 
X%tf3>mM cofefsio fiacfcdde cofeísionetmnondíí confeííorutii 
peccatoruni 
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pcccatorum inrelligitur confefsio ibi iniunéta: de qua quomodo 
lit intelligenda eft dubiu , ideo quó ad hoc íinr propoíitiones fe-
qucnres* ^[Propofíiio fccundsíForma haec fcilicer ómnibus veré 
frspo.i . pcenicentibus &:confeísis concedimus Indulgentiam omnium 
íuorum peccatorumpoteftinrelligi rriplicicerfecundum triplice 
QfmÍ9*u opinionem. Prima opinio eft de Turrecremata&Florent i.par 
te.Sum.titu.io.cap.3.§.^. &;Supplemen. Gabrielis ia.4.dift.4f. 
q.^.articu.j.dub.i.quaeftatinduobus pun6tis,quorum primum 
c f t ^ a d lucrandum calem Indulgentiam rcquiritur&fufficir ^ 
• quis tune confiteatur. vel ap ante íaltem in quadrageíima íecundíx 
Eccleíiíepraeceptum fuent confeíTus. Quod hoc requiraturpa-
tet.Quia tenor índulgenrise requirit confefsionem éc contritio-
nem feu veram poenicemiam , ergorequiritur confeísioproprié 
accepta , ex quo Indulgentise funtftrífti iur isquoadhoc^.f . in 
íuapropria fignificatione eft earum forma intelligenda. Hsec au 
tem eft confeísio adualiter & facramentaliter & non in íolo voto 
iam faéta.* ve patet^uia ibi dtftinguimr confefsio á poenitcntia Se 
contritione,dum vtrumq^ fimul vt diftiníhim á feinuicem in p -
dida forma imponitur, alioqui fuffeciíret dicerejomnibus verc 
pcenitentibus,ergo requiritur confefsio facramentalis adualis,^ 
non íuffícit confefsio in voto. <f Q_uód autem íufficiat confefsio 
facramentalis faétaillo annofecundum pr^ceptum EccIeíÍ£e,pa-
tet tripliciter.Primd quia verba generalia iudicis funt fecundum 
formam luris generahs interpretanda^ergofuííicit aptalis fit con 
feflus fecundum ius femel in anno.Secundd quia Papa in tali con 
ceísione nonintendit induceread confefsionem íed ad eleemo-
íynam feu ad aliud opus pium pro quo conceditur Indulgen-
t ia , & v t quis fit capax Indulgcntiae addit qudd fitcontritus dC 
confeíTus, ergofufíicit quód fie fit contritus & confeííus qudd 
fit capax /ndulgentiaejid eft,in ftatu gratia;,hoc autem poteft ha-
beri per contridonem de peccatis commifsis poft confefsionem 
quadfagefimalem fecuduni ius5ergo hoc fuíficit. Tertid,quia cr 
quo tenor bullsenon dicitq) fit tune denouo contritus &: confef-
íuSífufFicitiam fada confeísio fecudum ius cum ftatu gratize, qui 
per contridonem haberi poteft ergo. ^Secundutn pundum hu 
ius primse ópinionis eft,cp per totalem formam Indulgentise ha-
bebit quis remifsionem omnium peccatorum fuorum eriam ob-
lícorum vfquc tune commiíTomm íí¡r)plicitcr,vt fonat tenor con 
cef-
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ecrstonis fine vlla cxceptione. Secús fi conccdatur folum Indu l -
gentia de ómnibus peceatis de quibus corde eotritus 6c ore con-
feirus fuerit.-tunc enim iicét fuffi^íat confefsio fada fecüdum ius, 
vt fuprá didum eft: non tamen habebit Indulgentiam m í i d c i l -
lis cantúm peceatis de quibus eft contricus & confeífus facrame-
talnerin fpeciali vel generali,vt infrá propoíi . j .habetur, vt fonat 
forma concelsionis huius,ideo oportet ea confiten faltem in ge-
nerali vt ad eaextendaturIndulgentia. Q u ó d ergoiuprá d ido 
modo veré contricus & confeífus lucracur Indulgentiam pr^efa-
dam etiam qud ad peccata inculpabiliter oblita&: ignorataín 
confefsione patet,&rario eft quia Papa non ftndiús exigit eon-
fersioaemad lucrandum Indulgentiam quaadimplendum pr^-
cepturn de confiten do , íed cali precepto fatisficconfitendocum 
debita examinacione,etiam fi ex obliuione ícu ignorantia no ta-
men notabilíter culpabili maneat aliquamortalia non fpecialiter 
confeífa,ergofimtliterimpletur hsec conditio deconí i tendoad 
lucrandum induIgenciam,alioqui videtur Papaimponereimpof 
íibile aut etiam defraudare,cum faspe concedat de ómnibus rite 
aut debité confeísis. Et facit etiam ad hoc quod dicitur comrau-
nicer fecundum prsedidos dodores q> quando forma indulti co- •"V,, 
tinec q) fi quis tenetur alteri reftituere auefatisfácere fatisfaciat, in J 
telligitur íi 6c quomodo commodé poteft, nam i d dicitur c iu i l i -
ter poiie quod iure 6¿ eommodé fine maiore damno poteft fieri. 
Quc>d fi nullo modo poteft in toto vel in parte reftituere certé d i 
cune nihilominuslueratur talem Indulgentiam fialiás eft de-
bité, diípoíicus. Quiadicuntcpnon eft credibilePapamperhas 
conditiones impoísibiles aliquibus velle eos fruftrare frudu I n -
duÍgencÍ£e,ergo prsdidum fecundum pundum eft verunumaxi 
me quando buila non limitat Indulgentiam deomnibus pecea-
tis de quibus corde contritus & ore confeííus eft". fed abfolute de 
ómnibus peceatis íuis conceísk Indulgentiam,vc fonac pr^didus 
tenor Indulgentise. 
«[Secunda opinioeft Sylueftrinae t i tu . índul .q .7 .&Sum. A n -
gel^.17.&Ro.eo.titu. fecundum Palud.in.4.d.io.q.4.art.3.co 1'^tim9 
clufio.i.&Panor.in eap-osimis vtriuíquefexus de poeni.& re 
loaa.Aadr.in ca.QuiKi autem.eo titu.&gloíra. in Cíeme.vni -
eadereliqui & vene.SandorLim.&: Ioan.deImola &Cardi . ib i - íodn*de 
demjfic Geríon.Alphab.jj.lítera. p . i n trad-deIndulconiidera tmoU. / 
tione 
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tionc.ij. ^"Quacopinio ftat in duobus pundis>quorum primíini 
cft,^ in fuprá dida forma Indulgcntiíe non requiritur confeísio 
facramentalis tile vel anteillo mú alio anno pretérito fada fecu-
dum ius vel alio modo; fed folum requiritur 8c íuffícit cp habeat 
propolitum confitcndifecundüius.fin quadrageíima, quo ha-
bito cum veracontritionc fit capax IndulgentÍ2e,6c implec illatn 
conditioncni;& poteíl illam ex tune lucrari,etiam fi ante non fie 
confeíTus per decem annos. Quámuis ñando in rigore ve dicit 
Gerfon vbi fuprá & in rcgulis moralibus.alphab -if.litera G.v i -
detur cp requiritur confefsio fada falce fecundu ius, vt íupra i n . l . 
pundodicebatprimaopinio. ^Ratio huius primi pundi huius 
í'ecundíe opintonis efttriplex.Primoquia qua ratione no requi-* 
ritur cofefsio facramentalis nunc fada,vi dicebat prima opinio, 
cadem racione nec olim fecundum ius faftarequiritur, quia Pa-
pa non inicntlit neqj exprimit q) nunc vel olim lie confelíuSjer-
go.Scd certe hsec probatto nil valet,quia bulla exprefse dicit om 
nibus confeísis,& conftacToqui de confeísione facramentali, ve 
fuprá in prima opinione probatumeft,ergo.Secunddprobatur, 
quia (ve refere Silueftrina vbi fupra) íic fuicrefponfum 8c decla-
ratumin Concilio Conílant ieñ.quód fciliceefuíficit propoíitíí 
confitendi fecundum Ius, ve habetur inquodam hbelio cuiuf-
dam patris de ordinePr^dicatorum.Sed certe fi praídidus libel 
lasíufficerecad faciedumfidem dehoc,etiam fufticeretpro hac 
opinione/ed non fufticie:quianefcitur quis & quomodo id íum 
píit,neque in libro Conciliorum id habetur. T e m ó probatur i -
dcm. Quia fie videtur iam eíTe in praéfcica 6c confuetudine,qu£B 
eft óptima interpreslegum &C difpoficionú humanarum: &c míi 
Papa aliud exprimat feu aliam formam apponat, fie eft intelligc 
da príedida forma qud ad hoc. ^Secundum punfíum huius.z. 
opinionis eft qudd valet talis Indulgentia ad remifsionem o m -
nium peccaeorum ctiam oblitorum &c ignoratorum.vt diecba-
tu r in fecundo punfto.i.opi.proptereafdem radones. 
Terti* ^TertiaopinioeftCaietain.i .quodlib. in traéia.delndulg, 
q.IO.6c aliquorum antiquorum. QJISEopinioftatin duobus pií 
éjfWiO' áis,quorum primum eft g> requiritur vera poenitentiaíimul 6c 
confefsio facramentalis de ómnibus morcalibus commifsis non 
confefsis vfque ad illud tempus quo quis eft lucraturus ralem I n -
dulgcatiam:aIioqui non lucrabitur illam necin toto nec in par-
ee. 
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re.Etratio eñ,quiaín praidida forma índulgentiaeponuturdua! 
conditiones diftindíe.f.qudd fíe veré poenitens feu contricus, 8c 
qudd fie confcírus,ergo vel vtrunñque requirimr 8c fuffseit íecun 
dura formara inris tantúm,fciliccc tempere quadrageíimajeflc 
impletum autimplendum illoannojvel vtrumque íímul requi -
ritur tune eífe impletum aut implcri temporelucrationis Indul-
gentise Patetconíequentia. Quia eodem modo íimul ponitur 
vtraque conditio requifita.-fed conftat contritioncm veram re-
quinde ómnibus vfquetunccommifsis,ergo &confefsionem 
íimul facramcntalem, ve didum eftialioquiíufficeret dicere.Ve 
récontritis feu poenitentibus . Haec ratio militat contra vtram-
que opinionem fuprá poíitam-Item eft alia ratio, quia fi intel l i -
gaturdeiam confefsis folumfecundum formara inris (vtdice-
bat prima opinio)iam fequitur contra ipfos qudd tales Indulgc-
ú z non valcrent nifi confefsis fingulis annis fecüdura ius:&: per 
confequens quód fi oraififfetvno vel illo anno coníítcri,n6 pof-
fetlucran talem Indulgentiam 3 etiam fi tune extra icmpusiu-
ris confiteretur ad eam lucrandum , quod tamen concederé 
eft contra omnes doftores : 3c contra intentionem Papx &C 
pradicam Ecclcfi», ergo prima opinioqudad hoc non valcc. 
^Secundum punftum huius tertise opinionis eft: qudd prse-") 
difta Indulgentia folúm valet qud ad poenitentias iniunéfcaspro 
íuis peccatis confefsis & oblitis Scc. Sed hoc procedit fuppofita 
alia fuá opinione qudd nuil? Indulgentiíe valcnt nifi qud ad poe-
nitentias in iundasá confeíTore, quseopinio fuprá reprobara eft 
qu.3eft.feptima,propofítione quarta 3 8c ibide in refponfione ad 
primum argumentum. ^Igiturintertot opiniones dodorum 
videtur michi (íaluo mcliori iudicio) qud adfupradidara for-
mara Indulgentise randera dicendura: primo qudd ftando i n 
tenoredidae forra as qui eft máxime attendendus: ficut requi-
ritur vera poenitentia ita & facraracntalis confefsio fimul de 
ómnibus mortalibus commifsis vfque ad tempus frudus I n -
dulgcntiac 3 vt dicebat tertia opinio Caietani in primo p u n -
d o de propter rationes i b i pofitas , nifi comraunis pradica 
Ecclefise fie aliquando in oppofitum . Quod ideo dicojquia 
tune confuetudo talis feita ¿ tollerata á Papa , videtur eius.. 
raentcm interpretan pié & fauorabiíiterqudd fufficcret con-
fe(yo. i n y o i o , vt dicebat fecunda opinio fuprá pofita i n 
i . 
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primo pundo,& fie concordátur i l l i dadores, vt i b i etiam innui 
n i rcxdidisGer íbnis . ^"Seeuadd dicog>pr3edida Indulgentia 
valer ad remifsioncm poenarunf omnium íuorum peccatorü ab-
foluté,vtronat tenorlndulgenti» tam conféíTorum ginculpabi-
literoblitorum 5cignoratorum,vtdidum eftin fecundopundo 
primíe 8c fecundee opinionis,qnámuis rationes ib i pofítae ad hoe 
non probent intentum.Non eft enim inconueniens cj> Papa i m -
ponatprolucrandalndulgentiaaliquam conditionem impofsi-
bilem aliquibus.f.infirmisj puta vifitationem Ecclefia; aut in ex-
peditionemHieruralemautieiunium, qui ideo non lucrabun -
turtalem Indulgentiam, tamen eritpoísibilisali^aurcjíin tanta 
parre peccatorum aut de tot Se non de alijs peccatis lueretur 
quistalem indulgentiam.Idee)precipuaratiohuius feeundi p ü -
d i eft quia tenor Indulgentize mhil excipit, & ergo cocedit cp de 
ómnibus etiam oblids lueretur talem Indulgentiam qui cocritus 
& confeííusfuerir, quia vbi ius non diftinguit nec nos diftingua 
$,fr0j>o, re debemuSjVt habeturin ca.Solitse.de maiori. 6 ¿ obedi. 
l[Tertia jppofitio eft qn coceditur Indulgetia fub hac fbrma,G5 
cedimus feu cócedatur ei qui hoc vel hoc fecerit índulgentia om 
nium fuorum peccatorum de quibus corde contritus & ore con-
feíTus fuerit,íeu de ómnibus fuis peccatis ore confeísisríeft triplex 
fr imd opinio, quarum prima ftat in duobus pundis contentis i n p r i -
ipinio. maopinione fuprá pofitain fecunda propoíitione . Nullá enim 
facit differentiam ínter hanc formam & illam;. praíter illud quod 
in fecundo pundo eiufdem opinionisibi notatum eft quado ve^ -
Secmdii. "ic forrna In^ulgentise. ¿[Secunda opinio ftat in duobus pu 
£tis . Primúmeftcp requiritur confefsio facramentalis fada ficuc 
Sccontritio de ómnibus vfquead tempusfrudus huius Indulge 
tiae commifsis:6ínon fufficit cofefsio fecundum ius fada illo an-
no neqj folum propoíitum poftea eonfitendi. ^"Secundum pun 
d u m huius fecunda: opinionis eft talis Indulgentia etiam ple-
naria folum valebitad remifsionem peccatorum temporefrudus 
íeu ad iucrandum Indulgentiam cune confeíTorum: non auterri 
ad remifsionem olim iam confeíTorum ñequeoblitorum aut i g -
noratorum inculpabiliter-Ratio horum omniíí eft (vt dieit o p i -
nio)quia fie fonat tenor conceísionis prsefat^ Item quia in bulla 
Africaí in qua talis tenor habebatur, dicebatnr confequenter, ^ 
coneedit Papa; ^ talis Indulgencia etiam extedatur & valeat quá 
ad 
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ad pcccata olim confcíTatex quó videtuv ^ f i id rpecialíccf no ef-
prersiíTctjCcrte noninchiderecur ñeque intelligererur in p r x d i -
ftaformadequa nuncag imus3e í | o . ^ Sed cercé ifta fecunda 
opinio non eíí vera, ñeque communicer tenetur, ñeque eius ra-
dones quid probanc.Quia ñeque tenor Indulgentis licfonar,^ 
fciíicec requiratur tune cofefsio aut reconf-eísiomeq; ex eo q> Pa-
pa aliquando ípecialiter expreísit g> valeret quo ad^peccara &lim 
confeíTa, non fequitur q) ergo íi non exprdsiíTet non fie valcrec 
Nam dici poreft q> ideo fie expreísit ve toflerctur omnis occaíiQ 
dubkádi , máxime vbi funt diuerf^ o píniones,ideo admaiorefn 
declarationem exprefsic id quod 5cquomodo bullaihtelligeba-/ ^ ^ 
tur. ^"/deo tándem eft tertia opinio communis & vera qusf ía t c 
m duobuspundis, quorum primiímeft , q?in pr£edi6la íorm^^Jj^L 
nonrequmtur aétualisvllaconfeísio tune aut antefeu iiloannd 0pní9' 
faQía íecundum ius,ícd ílatus gratise tantüm . Ratio,quia ex quo' 
forma Indulgentiae non dicic ^ concedatur confeísis Sí contri-^ 
tk,vt dicebatur in primaforma fuprápoíitain fecunda propofi 
tione,neque dicitur de confefsis tune aut fuo confeíTori/ed íolü 
dicitur,vtfupponitur,quod facientibus tale quid cocedacur I n -
dulgencia de peccatis de qmbus cordecontriti & o r e confeísi 
fuérinr,ergo íujfíicit cp fit capaxlndulgétige in ftacu grati^.Qudd 
íi in tali formá diceretur, q) talis Indulgentia concedatur ei per 
confeflbremnam videturrequiriconfefsio aétualiter tune facie-
da c ó m o d o quo infrá.propo (í.habetur. "^ Secunda m pundu 
huius tertia: opinionis'eft >^ ralis Indulgentia folúm valebitquó 
ad peccata vfque tune iam contrita íimul de confeffa quocunque 
tem poretquia fie fonar tenor praídiftce forma; Indulgenti^. f ded 
non remiíEúntur peccata obhta autignoratain cÓfeísione íacra-
ínentalieiiam omninoinculpabiliterj niíiiíintiam aliquomodo 
confeíTa facraraemaliter fecüdum ius vel aliquo tempore, v t i n -
frá.propo.ó .6¿:.7.habetur. I m d licettale peccatum inculpabili-
ter oblitum poftea quis confíteaturfacramentalirer tranfafto te-
porelucrandiillam índulgentiam . poftea non lucrabitur cade 
illo peceato. Quia tenor Jndulgenti«eíolúmeratdefacramen-
taliter confeísis vfq;tune quandolucrabaturilla.Et fiefuitpra-
^icatiim inter rtuiltós dodores teiT)pore5ixt.4.& fictenet Ger-
íbn in trafta deabfolu• facramentalialphab ^.licera.K.acSup- Ocrfon. 
plemen.Gabnelis.m.4.d.4j.q.3.art.z.propo.8.&arti 3,dub.i-
c 6: 
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& Sum.Ang.titu.Iiuíiií.§. i . 8c Sum Ro. & communirer d o ^ - ^ 
perratione prEediílam. ^"Qiiamuis Floren ti.r par. Sum..;ticii IQ 
Turreer* ca.3 § ^.ík Turrecremara &l i l ue f t titn.índul.q 8 q.ío. dicans 
poíTe pié dici c^inculpabiliteroblita&jgnííracaremitcüturpei: 
tale forma Indulgentis íleur 6c per illa alum forma íliprá poíirs 
iAclrUy. ProP0 i - ^ cu «"is cocordas Adria.ini4.in maceria de índul.dí-: 
cit iníuper lie effc tn commum opinióe doélorum. Sed íalua re-
uerentiadebita neceommnnis opimo id cener,r.eq; tenor [ndul 
genri^ ei fufFragacur,vt didum eft, neqj eft limile de hacforma • 
6c de illa alia forma fuprápoííra,, i'n propoíu. i . v t i b i didum eft,,-
^Ni í i fjrte pro concordia dicatur^>ílUoblita velignorataiam' 
cenfentur ore confeíTa,!! poenitens in confeísione facramentali 
aliquado fada poíl paniculare alioru confefsione inrendebat i l -
la indu jere in generali omniu oblitor ú & ignoratorü cofeísioe.. 
Tune em id fumeicad abíolutionefacramentale de eis habendil 
&í adlucrandQIndülgentia ve videtunnnuere Adr i i . vb i ruprá,. 
&:latiusdicecurinfrá.propoíi <í & y.circa hoc.Ided aic Gerforai 
vbi íupra,videat ergo qinlibct quantum expediat non dari obl i -
uioni peccaía,fed ilía exprefsé confiten, habita copia facerdotis.' 
^Sed vtrúm per prcedidá forma Indulgeti^ requiratur etia coa,: 
feísio aliqua Ipccialisaut generalas aliqñ fada devenia1ibus,vt ad 
corCí pcenasexcédatur & valeat talis Induigétia: dicic AdrianiiSt 
vbi fuprá q> ficalioqui no yalebií eis talis Indulgetia,niíi ea quis 
cofclíus fiierií in ípecieaurin genere m o d o p d i á o , cófequendo 
alique effeólu remifsiois per íacramecale abíóluiipne, vr etia da 
hoclatiús habeturinfrápropo.d' & q 2 .^ ^Quartapropo eft. 
fropo.^. C^uádo índulgeciacocedunr íub hac forma./.Cóceditur Induí-: 
getiaplcnariadeiniíit^ts po5nitetij,s,q(!omoc!odebea£ intelligi. 
^Rcfpodeoi» d u o p ü d a . P n i n u e í l , ^ mil ibiexprimaturg) tile 
íeü illo anno fíat cofeísio feu confeílorconcedat tale índuige-
íiam,non eíl: neceílariacofeísio tüc velolirn fada/ed fufficitíH 
tus graiis,vt fuprá propo 3 habeturin-^. opinioneibitande po 
fiia.. ^ iecundí l pundu eft q) calis fndulgetia íolü vakc qudaci 
pcenitetias v(c|^cúciniú£tas íacrameraliter á facerdocibiis Ratio • 
quia tic foríat forma Indulgécise de ficcomunicer tenetor. Ideó íi 
nil efl: aliquó modo á facerdoteiniunétú; eertenil remitritur^ 
talé forma índulgctice etiá plenari^deiniundis tanrü poeniren-
|ijs conc^íííe Sí;d noc >^ vt dkaturpceniteciainiunóta uiñicicq» 
íacerdos 
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facerdospoñimpofitione alicuius breuis poeniteti^vt coiferfi^ 
poftea fimul r e l i n q u é d o arbi t r io pceniretis gñalitcr iniungat aut 
tiicar,Oía bona qu^feceris & m^lia qu^ paíTus fueris 3 fiflt t i b i i h 
remifsione peccatorü.Talis em i n i ü d i o gñalis & relifta arbitrio 
pcenitetis (vt ait Geríon in regulis moralibus alphab.2^. G.) v i -
deturg^pdeft& fufficitadhoc^omncs pcenitenti^ fpecialiter 
iniíígédae íint 5c dicáturiá quodamodc) iniuflaegeneralirer, vt 
í ic lndulgent iapdida extedatur ctia adfpecialiter iniiígedas-Et 
forréfc^m hocintellexeríítFloret.i.par.Sú.timL 10. ca.3. §.5 5¿ 
Turrecremata qndixerütg>ctiápcenitetiaequ(jclaLie no críate 
efsec iniugedíjjrcmictutur per pdifta forma Indvilged^plenaria; 
deiniudis pcKnitei¡js:& etia PaIude.in.4.d.2,o.q.4. art.i.ide d i 
cit,quod eftintclligendüqñiageneraliterfuntiniud2e,vt di f tü 
éfí,alíás no videtur habere veritate ex quo forma Indulgetise a-
perréredaínatf imil i ter&opinio comunis-Ncq; em dicitur pee 
xiitentia mii ída ea qux eft á Canone tantü ftatiuaj fed ea quae eft 
áiudiceimpoíiia aliquo moclojVt diílum efi: & enam latiüsha-
be tur ínprá .q .y .propo^. ^Propofirio.5. (Tnádoformalndi i l - frop*^ 
g e T i s í i n e vlla liraitarioneabfokite dicir q> facienci aur danti tale 
quid cocedatur tális Indulgeda, & no dicir per que debeac ci co 
ccdi,tuncfeciindü Florenr.^bi íiiprá,&Sylueíl: titu.Indul.q.io, 
quilibet etialaicus , cuiper Papa potefí iuriídifíiio Ecdeíiafiica 
comittipoceft talé índulgentia cócederc, quiaper tale formant 
videtur Papa fie c6cclsiííe ^ .f.pera}iquecócedatur,&cu n o í i g 
nauerir per que,cr go videtur comififíe ajicuq-volueritipe lucra1 
tur9 talé índulgctiá.H^clili-Sed forte mebúsvidetur q) noopor 
tet c|> p aliqué c6cedatur,fed cp videtur ipo faéto coceífa ac íi d i -
que ad peecata oblita o¿ ignorata 6c ena no corelia ,^x qi 
ifa bulla nil excipitneqj reftringir. ^Qudcl fi bulla fignaretper 
qué deberet coeedi talis Indulg.dicédo-q) cofeííor cleáus ea co-
cedatrtficefíetneceffaria aliqua cofefsio (dequainfrá.propo 6. 
habcrur)in quacofeflorcocedaripíálndulgétjá.Similiteríibul 
k-diceret cppdicatorcocedactalé Indulgétiáaudiétibus íermo-
nérreqritur q) ita fíat vt tenor bull^ explicat; alioq. no lucrabitur 
tale Indulge.quis,ni{i poftauditii íermone pdieatoripeea cocc 
dat, ^ Q u d d íi tenor cocefsionis dicac tali faciéti tale quid ip -
t i ío 
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h fado concedaturaut^>concedicur per Papam talis Indaígca 
t í a , tune ipío fadóeamlucraturjneercquirirurc|>peraliquern 
aliiaiii concedatiir:quiaPapa %j tune pro nunc eam i l l i cocedit. 
fiojifiJh- ^"Propofino fexra. Qu.ando in bulla feu coneeísione dieitur 
velrequirirur confeísio auc confeííbr ad lucrandum Indulgen-
tiam^íntelligiturde confefsione facramentali & de confeíTore 
facramentali^qui eft íoíüm facerdos habens poreftatem audien-
diendi talem pcenicenrem.Ratiojquia cum Jndulgétise fint ftri-
£li iuris quo ad hoc(vr fuprá.q.7.propoficione.4.&:in rerponfio 
ne ad primum argumentum ibi habetur) i n fuá propria fignifi-^ 
catioue funt eius verba intelligenda &: feeundum ius. Nune au-
tem in materia clauium &: facramentali,qualis eft confefsio &: 
coniririo quse inlndulgentiarum collatione exigitur , confeí-
fio 6c confeííor proprié & feeundum ius eft facramentalisjVt di-, 
d u m eft,ergo lieec ad lucrandum Indulgentiam quantum eft ex. 
íua natura non requiratureonfefsio autconfeíTor lacraraentalis 
íl iprádidusjrequirirurtamcn ex impoíitione concedentisfub 
tali conditione^quce debet modo pr^difto Bcnonaliter intclligi. 
^Etconfirmatnr. Quia ficut quando daturlndulgemiadcore 
eonfefsisintelligitur de facramentaliterconfeísis, vtfuprá pro-i 
po.i .&.j .feeundum communicerdodores habetur, ergoíimi- , 
Ktervbicunquerequiritur confefsio &: cofeíTorintelligiturdeía) 
cramentali vt diótum eft. Concordat Supplementum Gabriclis, 
in.4.dif t .4^q.3.arí .3.dub.i . ^Confeísioautemfacramentalis/ 
eft confefsio particulanspeecatorum:eft etiafecunducomuni-? 
terdoft.generalisquxdácofefsiojquíe poft particularem fit d«; 
alijs oblitis & ignoratisin comunirecognofeendo &: aecufando; 
íedeillis fpecialiter coram fuo facerdote inforofacramentali,, 
quámuis in hoc aliqui dodores contradicantaut negent. Sccús, 
de confefsione illa generali quse fit in principio miíTaj aut in p r i -
ma feuin c6plctorio,aut etiain principio cofcfsioisfacrametalii: 
dicedocofiteor Deo&c. H^c.n.autaliafímilisextrafacrametíí, 
faíla nulla oío peccata in numero aut fpecie cu circuftácijsípeei; 
ücas no eftjppriéfacrameralis.i.no eft materia abfolutioisíacra: 
mecalis fccTm coirer dod.ided hsec vltima cofefsio gñalis ex qud 
n5 eftjppriefacrametaliSjnofuffieitad lucradu Indulgeciáre^-í 
CeroMY. retenv cófefsione3vt d i d ü eft. ^"Ex quo inférturcp no valetopí¡r! 
nio Floretj.par.Su.tit.io.Ga,3.§^.5cSylueft1iifuJ 
i • ' . 'alio* 
i 
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aÜorumdicentium quodquando forma Indulgcnt i fd íc i tqudd 
confeíTor idoneus concedan eam Sorti íi non dicit cj> fitfacerdos 
tune íi non adíic facerdospoteft í|{Jiliber clericus etiam primq to 
furíE í"cu etiam laicus eam concederé fada confersione tantu ge-
nerali.f.Coficeor Deo 6cc. 8c íímilicer dicunt quado bulla con -
cedie cp qois confeíTus &conmtus lucretur ralem índulgent iam: 
auc cpconfeíro &contr i to concedaturá confeísoretalis Indulge 
í ia .Qaia í i l i t contri tus cum propoíico facramentaliter confiten 
difecundum iuSjpoteftjVtdicunt i f t i /adapraedidataniúm con 
fcfsionegenerali confíteor Deo &:c.clericus feu laicus in abfen-
tia facerdotis concederéIndulgetiam illám. Ecratio eorum eft, 
quiaadlucrandum Induígentiam ex natura íuanon requirituf 
confefsio íacraméialis íicut nec ad remiísionem poenarum quas 
fit per índulgentias.ergoniíiexpnmaturin bulla norequiritur. 
^ Sed ccrté,vt diélum eft,talis confefsio facramentalis requiritur 
cximpoíit ione Papae fub tali conditione concedentis, cúius in-
tentiofatisexprimiturinlignifícationeconfefsionis&confcíTo-
ris fi proprié &c fpcundum ius,vt accipi debentiCapiatur. vt pro-
batum eft. ^Propo 7.Qjjando ad lucrandum Indulgentia de-
beret quis confiten S>c tamenamifit non quidem vfum rationis 
íed loquellam tantüm-. tune fuffiéic confiteri,vt mutus confitetur V?0]!0' 7* 
per fignacEquipolleniia confefsioni vOcalifacramentali, ^Secus 
í i nullo modo poteft talia peecata intimare confeíTori per í lght 
praedida, ñeque enim fufficiunt generalíafigna contritionis tan 
túm:licét hiacfígfia-gtnfTilii rnnrririnais fufFiciant ad abfolu-
tionem abexcommunionc,6cíecundumquofdamdodoreset ia 
ad abfolutiohem á peccatis íicut &generalis confefsio facramen 
talis deoblitis Se ignoratis,vt fuprá propo.^-didum eft; cocor-
dant Floren & Sylueft. & Supplcment Gabrielis vbi íuprá.Pie 
tamen mihi videtur q) ralis confefsio fufficiat etiam adlucrandn 
talem Indulgentiam, ficut & ad abfolutionem facrámentalé pee 
carorum obtinendam.ex quo aliquó modo íacramenralis eft, vt 
infrá.q tf.in fecundopundo principali habetur. ^Siaure bul -
la rpecialiter concedat Indulgentiam de ore confeísis, feu ci qui 
fueritore confeíTus: JicitSupplementum Gabrielis vbi fupráar 
ticulo fecundo, propofi.8. qudd ñon fufíicir confeísioper íigna 
quantiimcunqucparricularirerexplicatiuapcccatorum. ^Sed 
ccrcahoccgo non credo.potius enim videtur quód tali non po-
t 3 tenti 
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tcnti alicer confiten fufficiat per taha figna particularia 3 quia ex 
quo Papa non intendie cxigcreconfeísioncmnififacramcntale 
fecunduth ius vel iundicam,qualis cenfetur ifta fadaperfigna á 
mutis non potentibus aliter confiten, ergo licét exprimat de ore 
confeísis,vc communiter íolct fieri, non eft excludenda alia se-
quíualens fada á mutis 6c non potennbus alicer confiten.Ñeque 
fíandum eft in tam amaro rigore verborum , vt ait GloíTa i ti Clc 
men.vnica de reliqui.¿k; ven.fanóbrum, íed potius hic haber lo 
cumepicheia. ^Siverdquisamific loquelam í i m u l & v í u m r a -
tionis peramentiam frenefiin aut alio quouis modo. tunc in ca-
í t íquo íecundum bullam requirebatur confefsiofacraméntalis 
nonjucrabitur Indulgenciam,ex quo non impleri poteft condi-
tiorequifica ex quacimqj cauía3vtíuprá.q.iO.habetur. Q u á m -
uís Florent. vbi íliprá dicar qudd rali bené poceft confeííor con-
cederé indulgentiam, &i l l e eam lucrabiturquoad percata iam 
alias confeíTatantúniríed quomodo hoc fie verum didum eft íu-
prápropo.fecunda & tercia 3cc-Sed vt proximé dixi videturq) fi 
oftendit íigna contricionis poceft S¿ debet ei nlis indulgencia ÓC 
abíolutiofacramencalis impendi.non autein Ci nulla figna con-
tritioniscunc vel ante priuacionemracionis & loquéis oftendit. 
^"Qudd fi tenor índulgentiíe habet cp confeííoreledus ab eo 
ci concederet Indulgentiam; &ipfeanteeledionem confeíToris 
pritiecurvfurationisjtuncfiantetalem priuationem vfus ratio-
nis elegit aut dixit fe velle per quemcunque aut per aliqucm fig-
natum confefforem fibi concedí Indulgeutiam, quifibet auc illc 
facerdos íignatusjqui tlíum in confefsionepoterat audire,poteft 
i n tali cafu eciam extra confefsionem facramentalem, fi talis con 
fefsio,vt fuprá didum eft, alias ex tenore coceísionis ad id no re 
quiricufiConcedere calcm indulgentiam .Si autem in d ido cafu 
non elegit talem feu ali'quem confeíTorem exprefseauc id no de-
clarauir quámuis intendebat dívolcbat eligeremon valer ci con-
cedi talis Indulgentia: quia tenor indulci eledionem confeílbrís 
Se non foliim voluncatem eligendi requiric ve fupponitur, qua-
uisFlorent. vbi íuprá <k. Sylueft.dicantqjfufFicic voluntas eligen 
dt.Scd vt dixi contra eos eft tenor indulci & Supplemen.Gabric 
ÜS vbi fuprá propofitioneodau3, & imputet fibiqui cum pote-
r i t oraifiteligere confeíTorem ad idin-tali cafnjSc alij caucant fi^ 
milem negligemiam . Sudo in rigore ira videtur viait Supplc-
men» 
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fnén^ fcd clc bona «qnicatc vidctur^fufficic voluntas cligcndi 
íecundum Florent.tum quia Papaíiccrcditur vcllc, tum edatn 
qnia per pradidam íbrmam por^s videtur Papa in fauorcm l u -
crantís Indulgentiam concederé vcpofsitcligercquem vellet co 
fcíTorcmrquám in eius pr^iudicium ipíum ardarer&maxime m 
tali cafu quo priuatusloquela vel vfurationis tune vel anréfignt 
contntionis oftendit vt didum cft, qudd fi vtens loquela vel vfu 
rationis ex negligentia omiíir cligercconfeíTorem quifibi con-
cederet Indulgentiam non lucrabitur cam, vt fupra diélum eft. 
^Quomodo autemcum talibus priuads vfu rationis propc 
mortcm fe debeac habere confcflbr circa hace & alia ciufmodi 
latiushabeturinfrá.q 3er. quiaíceundum Gcrfonfaciatquodpo 
teft ¿$¿:quod melius eft,valeat quod valere poteft coram Dc i m i -
íericordia,& mi omiuatur de pofsibilibus ficri y tiliter. 
Quxftiovigefimaquinta. 
Vtmm quando forma Indulgentia efl de pee 
catisoreconfejsis y requiratur confejsio aut 
contritto ahqua de Venialibus peccatis 3 vt 
ea extendatur pradifta Indulgentia, 
Efpodcoper duas propofitio-
ncs,quarum prima eft. ^Si tran fado pee- f ^ ^ . Ü 
cari veníalis adu manct rano culpje quo ad * - J 
reatum feu maculam íecundum Thomam 
& íequaces,funcrcquiriturquí)d ralis culpa 
percotridonem aut diípliccnda aliquá aut 
pcrconfefsioncm genérale vel partieularem de cisfacramenta-
litcr fadam aliquomodo dclcta fit; vt quó ad eius poenam poísit 
t 4 ex ten d i 
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extendí Indulgentia aliqua. Sccús fi fecundum Scotum non ma-
net ratio culpse >, vt fuprá. q.^.propo.r.hábetur &c in hoc eocor-: 
dant communiter dodo .& Aáí'ia.iti ^dn materia de Indulgen, 
fropo. x. vtinfr^ habetur. ^Propoí ido fecüda. Poft deletam culpara ve 
nialium fecundum Tho.aut fecundum Scotum,hoc vel illo mo" 
do vt d idum cíl:ita q> iam no manet tíifi reatus íeu obligatio ad 
poenam temporaíem,vcrúm fít neeeííaria aliqua cofeísio venia-
lium vt prasdiáa Indulgemia de ore cofefsis ad ipfa venialia ex-
tendatunficut &c quá ad mortalia iam qud ad culpara dimifía di 
d ú m eft íuprá.q.24.prop.2.&.3. Dico quo ad hoc eft dúplex o-
f r imd P^n^0' Prima Adriani in .4 . in raateria de lnduU Se Floren.i.par. 
fpimo Sum-titu.io .cap.3.§^.6ccommuniterdo¿t .^)requintur aliqua 
* * confefsio facramentalis fpeeialis aut generalis de eis,alioqui non 
valebit eis talis IndLilgencia,niíi ea quis confcíTus fuerit facrame 
taliter in genere autin fpecie modo íuprádido in.q.2,4ipropo.<>: 
&.3.confequendo aliquem effeílumrcmiísionis per facramen-
talem abfolutionem,&:ratio huius eft,quia tenor indukifuprádi 
diijVC fupponiturjd requiritjfcilicertalem eonfefsionem de pee 
^ .. catis ad quorum poenas fe extendere habeat talis Indulgentia:&: 
no eft raaiorratiode raortalibusqua devenialibus exquotenor 
Indulgentiae nil excipic nee l imitat , ergo intelligendus eft de c5 
féfsione fecundum ius requifica proportionabiliter ad peccata.f. 
de confefsione faltem generali facramentali peceatorum omniü 
inculpabiliter oblitoriim &ignoratorum de vénialium omhiü 
i n generali:talis enira eohfefsio eft quse fecundum ius diuinum 
& humanu talibus peccatis venialibus de raortalibus oblitis de-
JtlterA betur^ergo. ^ Alia opinio éft ^ de venialibus nulla eofefsio re-
ipnie, quiritur ad luerandura talem Indulgentiam de ore confefsis. Ra 
tiojquia non requirítur eofefsio fpeeialis aut partieularis, ex quo 
híec fecundum ius non eft neceíTaria de venialibus,iraó &ef t im 
pofsibilis de ómnibus venialibus.Papa autem no intendit ad inv 
pofsibilc obligare, ñeque eonfefsionem non ncceíTariani impo 
nere fed luridicam, qualis eft partieularis de raortalibus, ergo.4 
Nec requirítur confefsio generalis vénialium, quia haje aut non-
eft faeramentalis,autnon eftiuridicadequahabetur.inca.Ora-
nis vtriufque fexus.depce.& re.&; loan.io. Quorum remiferi-
tis peccata &c.nam ib i de confefsione particulari peecatoru i n - * 
telligitur fecundum communiter d o d . Papa autem loquitur,¿£ 
• ••' ' i n ^ 
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intelligitur deconfefsionc facramentali & iuridiea cum dieitde 
peccatisore confefsis. Igitur deconfesione venialium intelligi-
tur , exquo nullam difFerentiam gnortalium & veníalium facit; 
fequicur qudd fícut de confefsione pardculari mortalium intclli^ 
git,ita 8c de venialíum ,fed non intelligitur de particulari venia-
l íuoi , vtfupráprobatum eft,ergononjintendit vilo modo de 
vlla confefsione venialíum . íMihiautem(faIuo(mel ion i u d i -
cio)videtur quod requiritur confefsio particularis de veniaíibus 
notabiliter agrauantibus memoriae oceurreribus fine nimia eo-
rura examinationeaut anxia pcrfcrutatione, fieuc de m o r í a -
libus etiam alias quó ad eulpam remifsis :8c propter eandem ta -
tionem: quia fie vidctur tenor Indulgentiíe, vtfupráqusefíibñc 
vigeíima quarta,propofitione tenia hábetur. De alijs aucení re-
quiritur & fufficit eonfefsio faeramcntalis gencralis feu i n gene-
re de venialib9,fieiit 6c de inculpabiliter oblitisSc ignoratis mor 
talibus,6¿: ficut de eis qua: non poíTunt eommode partie ukriter 
confiten tune fufííeiat, vt fuprá diéíum eft loco allegato & pro-
pofitione fexta íbi videatur.Etfieeoneordant Adrianus 6¿Flo» 
rent, & communiter dodores in hoe. Ne^uccx hocPapa 
nos obligat ad impofsibile3nequeimponit confef-
ííonem prseter Ius,I ieétimponatconíef-
fionem nonobligatoria de Ve 
nialib9 fieut & de mor 
talibus,vt íuprá 
d i d u m 
cft. 
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Quaeftio vigerima fexta^ 
guando Indulgentiít concediturf(tcientihus tale quiddeter 
"mimtum mt mdeterminatumfuta pomgentibus ma-
ms adwtyices aut elcemofynÁnut tot cífrenteos prof¿~ 
brtcafro buü¿,antUboratibus in opereJdric^autyi-
fitatibustalem locitmftcriímjtHtorantibus totPater 
nojler corítm tdi¿marine, autieiunantibus talidie,aut 
cofitentibus &reciftentibus Eucharifliam&* huiufmo 
di^ftrum tam ¿cjualiter keretur quilibet id determina 
títópusfavies* &fmiíiter fi eflindeterminatum,ytru 
aqualiter eaomnino lucreturisqui partíficut quimul-
tumfacit de tali opere fio }fimiliterquimagiséf* quimi 
ms denoté id facit* 
Efpondco quód íi id ejuod i m 
ponitur & fie pro lucran da tali Induígentia 
cftcaufapia íufíicicsad tanra& talé Indul. 
modo fie indeterminatú, mo dererminatu 
in íiiaquantitacc per Papa concedéce,qui-
líber id facienslucratur eam sequalircr ficuc 
*s¿Á~ -iiiü conceditur, & qui plus facir non plus l u -
cratur. Q u ó d fi no fit ruffícicns abíolute vel refpediue ad tanrá 
ladulgcmianr.tuncnon jequaluer íed fccunduai ratam^epro-
pomonem caufa: afsignacíe ad tanta Indulgentiam lucratur qu i -
libccrefpeftiué^fcihcet fccundumquodreípeí lu ipfiuspcrfonas 
tale opus impoíítum taliter ab co fadum magis vel minus aecc-
ditad caufam fufficienrcm afsignatam talis Indulgentia:,íic maJ 
gis vel minus lucratur de illa Induígentia, ve fuprá . q.i7.1atius 
habeturdehis • ^Scdquiadenulla ferecaufapia dererminate 
íeu indeterminate aísignatapcv Papam conftat maniíefte opül 
coram Dciindicio fufficiensad tamamquanmatcm Indulgcn-
l i x , v t fuprá.q . ip . d idum eft,idcó etiam non conftat quilibet 
aqualiter lucretur dans dúos argénteos in bulla aísignatos; qui* 
& calis dccmofyna poteft efíc caufa pia fufficiens ad untam & to 
tam 
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tam iilara Indulgentiam refpedu vnius pucá pauperis & non ref 
péótu alterius pucá diuitis. Et fimilirer vifiudo Ecdefia; fasSta ab 
co quideuotiusauc delongevenir^rum magno labore pocefteííc 
cauía fufííciens refpedu cius ad tocam illa Indulgentiam, aut ma 
gis accederé ad íufficiente caufam afsignacam pro illa Indulgen-
tia q. vilitacio fada ab alio,qui non ta denoté aut non de ta longe 
venit .Ide(3noaniíifecundumratam &proporcionemcaufKÍig 
nats per Papam ad talem Indulgentiam magís vel minus de illa 
Indulgencialucrabitur,vt didum eft. <|"Et adhoefacitextraua-
gans Bonifa.8-Antiquorum.de poe.Sc re. vbi poftc£ veré poenice 
libus &c confefsis vifitatibus bafilicas vrbisRoma; íub forma i b i 
cxpreíTaconceditur Indulgentiaplcnifsimanmnium íuorúpec 
catorum.-ftatim ibi fubinfertur. Vnurquisq; carne plus merebitur 
de Indulgentiam efficaciüsconfequetur quibafilicas ipfasam-
phüs &c deuotiús viíitauerit.Híec ibi.Ex quo patee cj> mens etiam 
Papseft ^ nifi fufficienter denoté viíitaucrit itavr íit fufficicns 
córam Dei indicio caufa tañese lndulgentiíe,non lucrabitur tota 
iUamrniíi íolúm íecúdum ratam & proportionem talis caufas ad¡ 
Indulgentiam, ve di£tum cíl fecüdum Dei iudicium 6c noftram 
probabilitatem. Adhoc etiam facit cenfuraParifienfis contra 
Erafmum. ^ A d hocetiam faciuntcommuniterdodores anti-
qtii,putabcat9Tho-in.4.difti.io.q.3.&:qUceíliuncul3,i.in refp. 
ad temum.&; inaddi.3.partis.q.i^.arr.i.adterdum-Et Florent.. b.Tíeml 
i.part.Sum.tit.io.ca.3.§.3.&:Palud.ca.dift..2io.q.4.art.i.6cDu- Florent,, 
ran.ea,dií;l.6c Summiñasomnes &Canonift£eíecuduInn.in.ca. 
Q u o d aüc.de p?.& redicetes cp qñ indeterminaté coceditur I n 
dulgetia porrigerib9 man9 adiutrices fabrica aut huiufmodi de-
bet diues daré fcSm fuá condicione.!".rex vt rcx,&miles vt miles 
Se pauper vt pauper: alioqui diues non lucrabitur tanta Induíg. 
dando vnüdenarium,quantam lucrabicnrpauper dando dena-
rium.Híecilli .Item Bonauen.ca.dift io.q.vltimadicir cp colla-
tor Indulgcntíarum fceundum reélúiudicium confiderat 6cp6- BonAuei 
derat caufam pro quadantur Indulgentiae;& fecundu quodho-
mines plus vel minus accedut ad caufam illá,plus vel minus par 
ticipant de Indulgetiaivnde cúm ftaciones in vrbe Roma confti 
tutx fint pro peregrinis,ided non tfh lucratur de cis i l l i quiifünc 
jppe& in vrbe ficut venietes á remotis.Quantuergocft ex parce 
¿atis(adde tu 6c ex parte Indulgentis)tancíí valet Indul.géti« 
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quantum promirtunt,non tamen sequalíterómnibusfeil fecuní 
dym exiflnnarionem quam habuit vel habcre debuir concedes 
JnduIgent¡asTquam tamen a^poportet exprimere,quiafideles 
debent credere ^ dona Spiritus faníH «quo libramine donetun 
H ^ c ille.Et videcur concordare Richar.ea.dift.arí.3.q.i.licct no 
aperte:& Gerlbn de idcm Bouauen.vt allegati funt fuprá.q.iy.ia 
probatione tenisepañis propoficionis, in corollario ibi ad p ro -
poíltum videacur-Ec ratioprsediftorum dodorum íoliim vide-
turelle ea quac fuprá dida ellrquia fcilicec Papa rationabiliter i n -
tenditinfuis Indulg^nnjs determinareaut indeterminaté con-
ceísisgjeasomninolucreturquirufficicntiam taliscaufead ta-
les índulgedasattingit,aliásíecusnifi íecundúratam vt d i d u m 
eft. ^£c íecundum huncintclledum feu fententia forte poflunc 
in hoc concordanScintelligi Raymií.Sí Alciíiodoren.&' alij do 
dores antiqui díccntcs qp fecundum menfuram fidei, deuotio-
nis , Jaboris, feu operis; ita plus vel minús intenfiué aut exten-
íiue panicipatquis de Indulgentia(vtrecitatum eftfuprá.q.ij* 
in prima &íecunda opinione,&habeturinfrá.q .Z5j . intenio co 
rollario)quia per h^c magis vel minús accedit ad íufHcietiam ta-
¡is caufas íignat¿ead talcm 6c tantam Indulgetiara^vt d idum eft. 
Pr^fupponitur eriam ^ fiac id totum quod &c quomodo impo-
nirur pro lucranda tali Indulgentiaaliasnillucrabitur, vt fuprá. 
<j.20.habetur.4[Quddti praedidiaut alij dod.no ficpatiatur i n 
ielligi,vt d idum eft,fed aliter,ficut & Supplcmentü Gabr . ín .4 . 
dift.4^.q.5.art.i.prop.io.aliterinrelligit&aliterfentitipfc dices 
^ qui asqualiter facit quod bulla imponit,aequaliterlucrarur tota 
i l h m indulgenriam finevlladifferentia^& íicgloíratillam extra-
uagan .Ant iquorum.Qüód vnufquisq;plusmerebitur&c fcili 
cet qud ad prsemium ellentiale feu etiam quó ad releuatione pee 
narum ex v i fui operis feu deuotionis,fcciis ex v i Indulgetiíe Ócc. 
Sed cené hiceorum fenfus 5c gloíTa neq- rationi neq; praedid» 
extrauáganti confonare videtur. ideoconfequenteraddidafu-
prá.q ly.q.ip.videtur ftandum hisquaedida íunt in pr£eíenti.q,; 
faluo meliori indicio. ífEthincpatetcj) íi duoregaliaattentis a-
lijs circunftanttjs íeclufacircunftantia feu relaiionead perfonam 
dantem eft caufafufficicnsadtotam Indulgenriam feu Indulgen 
tías qu^ conceduntur: tune omnes diuires 6c pauperés dan íes i l -
la dúo regalia íecundum tenorem concefsionis lucráturúmivc^ 
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Ináuket ias conceírás,aliás aíít no: fed pro rata vt diffcüm eftsNa 
Ucét illa dúo regalía fit caufa fufFiciens ad Indulgentiam plenaria 
quando in communi proomnibi:j id bulla concédit^íi rame no 
e'ftrerpeftuomniüautfingularium períonarum puta valde di - , 
uituin:tunc ipíi diuites dantes dúo regalía non aequé lucrabun-
tur,aut non totas illas Indulgcntias ^vt pauperes dantes ipfa dúo-
regalía; fed folum pro rata fecundum quod accedunt ad fu fficie, 
tiam caufe plus vel minús3vt fupra. q.15). in refponfione ad du-: 
bium habetur.Sitamen quis non dederitilla dúo regalía fignata 
in bulla fed vnum tantám: tune ni l de illa Indulgcntia lucrabitur 
vs fuprá.q.zo.habetur,6^patet ex didis. 
ux í o vige fimafí eptima. 
V'tmmexpanelucrdnw Indulgentiasvl--
traflamm gratis & impkúonem opem 
im^ojttirecjHiraturdicptddl'mdyputafi l 
des3deHotio3aHtaUádtgmtasfeHdiJjpoJt~ 
tío ad iucTíindum Indulgenúdmf 
Efpodeo per duas propoíitio-
nes. <[PnmapropoíitÍD e%<£\\ch ex par-, j ) ^ ^ . 
te ipíius lucrátis Induígentias requiratur ad 
ftatum gratice illadeuotío fidei qua credat ; 
i.n'generc fen íálcem implicité Eccleíiam da i 
re poíTe Induígentias s nontaraen requiri-, 
tur quod credat prcelatu feu Papam ex hac 
feu tali caufa poíTe concederé hanefeu quácunq^ voluerit Indul-
getiam. ^"Probatur prima pars. Qu ía illa fides requiritur ad íía 
mmgratiae alioquí eífet .ínfidelís^vt patet ex fuprá diftis quaef.f.. 
^Secunda pars probatur fecundum Adrianum in materia de In 
dplg.conel.i .Quíaíi quis propter contraríetatem opinionü du- >. 
i^ t ,anIndulgentÍ3evaIeátoinníno quantum fonant,an folum 
fecundum proportionem caufa^ro qua coneeduntur, non fack \ 
contra fidem Ecclefia^ex quo foiúm opinátur cum;do¿l.vt licec:, 
. - quia 
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quía &: de his particularibus fa&s non eñfidcs,vt fuprá.q^17.1^; 
habe£ur3&: perconfequens non ponic obicem efíeáiin Indulgen 
riarum.Sitamenihilominus f i i l t faceré quod pro illa lucrada i n -
fíitutum eíl:5valeat quantum valere poteft: certé hoc no impedit 
fruftum IndulgennK:ficutnecdubium vtrúm fitíufFicienscau-
ía difpenfacionisimpedicquin fie fufficientcr á Papa difpenfatu 
cuín ipfo ín eoin quo vei épotuic difpenfare. fmó ficut dubium 
ícu etiam credulitas de contrario cj> ícilicet ad hunc dolore Dcus 
non dimiíericpeccatum,ftat cum hoccj> ícilicet Deus pleneremi 
finita fimiliter in propofito,S¿ fecundum prasdída limita &c i n -
rellige doéioresqui dicunt requiri aut non requiri pnediólam fi-
dem3difl:inguendo,vtdi(5l:úm efi;. ^Propofitio fecunda. A d l i l -
fnpe-i, crandumlndulgentiasviuentibus concedas non requiritur alia 
dignitasíeu difpoíitio vltraftatum gradas Se impletionem ope-
risimpofiti;quantum eft ex parte lucrantislndulgentias. ^'Pro-
batur.Quiafi aliudrequirereturjhoceíTetvt implereturcondi-
tio operis impoílti perconcedentem:& hoc notijquiavtfuppo-
ni tur id non imponitur.Vel fecüdd requirererur ad hoc eííet 
capax IndulgentÍ2E,5«: hoc non ;quia ad i d fufficii ftatus gtatis, vt 
fuprá.q. io.habetur. Vel tertio requireretur ad hoc q) eivalerec 
Indulgentia quantü fonat,8¿ hoc non,quia ad id fufíicit cp fie co 
ceíTaex caufa lufíiciente ad eam. Non cnim commenfuraturfru 
dus Indulgentiae difpoíidoni fufeipiencis fed fuai caufe pro qua 
concedinir vt fuprá.q.17.habetur latius. Vel quartd requireretur 
ad hoc g ) á D e o infallibiliter acceptareturquatum fonatpro eo 
cui conceditiir,& hoc non :qim ex iuílitia legis orea ex fuo pado 
liberali ñantelegeinfallibilicerDeus Indulgentiasacceptae qua-
tum rationabiliter íonant pro viuo cui conceduntur, quantücun 
<¡; alias íit autfuerienegligens aue indignustali miíericordia, vt 
paeet íupra.q.^.ex Matth-Kí.Quodcunq; folueris&c-&:loa.io. 
Quoru remiferirispeccata&c. &;fic mi aliud requiritur vkra 
pra;difta,&: fictencntcommuniterThcologi ScCanonifta;. 
^ D i d u m eft in propofitione quantum eft ex paree lucrantis In-' 
duIgendas-Nam denotio velfides poteft eííecírcunñatia ratia -
necuius caiifapja indulgentia;refpeduhuiusfie fufíícicntiorad 
maitírcm fmíta índulgétis.ficq; quatenus per mod u circuníta-
tisereducieur ad caufam índulgendsepotcft requiri plusvel m i -
íiusadplus vel minus deííiáuígetialucranduyvtfuprá.q.iír.di-
Su 
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d u eíl,vi(le etiam infrá.q.icrin fine ^Quoad Indulgcntiasau 
tedefanftoru per modum fuffragij forterequiritur aliadignitas 
yCYUpr^,q.i3.¿¿:.q.i4.íaciús habeci^ibi videaturmam hic deln- ' 
dulgentijs propriedidisqudad viuosagimus. (| Contra han cíe ^g*'1 * 
cunJampropolicionem argukurtriplicirer .P r imó , quianullus 
indignus aliena fatisfadione pro pcena á fe debita coníequitura-
pud Deum veraciter fruólum Indulgemiaj.-fcdquilibet quantu-. 
cünq; in íUm graciíeexiftensnegligens íacisfacere per feipfuin, 
cft indianas abena íatisfadione;ergo nullus negligens íatisface-
re períeipfum edam fí íitinftatn gratiaeacquintfrudum Indul-
gencia: totaluer,fed folúm vt dign9 eft.Gonfequétia patet.Et ma 
sor probatur. Quia indignns fatisfadione aliena eft fimiliter i n -
dignus índulgencia:cum Indulgétialocum íatisfadionis habeae 
picenarum de thcfauro Ecclefiae, ve fupra quaeflione tercia habe-
tur.Nnncautem indignus Indulgentia non conlequicur eius fru 
dum. Quiadiíliribuciodi-uinorumbonornm folumhabet locíí 
in debité difpoíitis quales non funt l i l i qui íunt indjgni talib9 d i f 
tnbutionibus^use áDeoprincipalicer ab Eccleíiaautem mmif-
feérialiner fiunt 3 ergo patet maior.Minor autem,qí ícihcet qu i l i -
ber etianun grana íi eílnegligensíatisfacereper (e eft indignus 
aliena farisfadione &c.probatur.Quialicct facis-fadio ita fíe op9 
períonale q? poteft elle capax arnicabilis adiLicorij, ex quo fie pee 
exteriora bona ínter qu^compLicantur amici: tamen indignus 
amicabihadiutorio eft indignus aliena íátisfidioncSed confti-
tus in gratianegligcnsper le íatishcere eft indignus amicabili 
adiutor^exquoamicorum eftidem vclle&idem nolle: & per 
confequeus íi ego noloper meransfaccre^ar eft vt amicus hoc 
noli t : alioqni non arniceled iniuíle uipeterem abamico allí-
ganscionera grauia & nolens cligiroeacangere,ergo. 
; ^Secüdo argukur a i ídem. Quia in qualibet behé ordinatfá re- ^rlíi''*° 
p ú bl i ca, q u a n c u m cu n % r atio n a b ili s ca u fa a d e ífet al i q u a n d o d i í-
peníandi communem thefaurum in eiuesgrauatosíeíc alieno: 
negligentes m íoluere cenferentur indigni auxilio de tali theíau • 
ro:o¿ perconíequens non fuitintemiodñi taHstheí^fri^íokie-
recur de eo pro talib9 qui poííunt & no curant defuo íolutre,ctui 
prop^er hoc indignos íereddumt cali fubuentione. Alsoqui fon as, 
retur negligenria, tk ali| iftorum exemplo a i (imée neghgenuX 
i)Uocar.eni:urileg5S a«íem eíl faceré no neglsgences íed vmú^fos % 
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i.PoIyt.ergociimEcclefia í i t áDeobeneord ina ta ,noef técq im 
vtaliter fehabeat circa fuum thcíaurum fpintualem difpeníandü 
taíibusindignis&negligentij)9notabjli[er perfcfarisfacercjhoc 
cnimeíTeceneruareratisfaftionem pcenitetitialem &: fouere ne-
gligencia m^neqj Deusacceprarec. ^Ec hocconfírmaturexanti 
quaformaIndulgentiarum,vbi conceditur Indulgencia veré poe 
nicentibus. Yereauccm pcenitens non folu'Ti dicicur is qui nó eft 
i f imonal i /ed&poí i t iué isquihabeta íFef tü de íolicicudine ad 
fatisfacienduín per fe, vt teneturjcuiufmodi non eft is qui negli -
genseftjVt a icRichard . in^ .d i f t . io . a r t . i . q j .Qi iodec iá innu i^ 
tur ex eo q> deiniunétis poenitentijs Indulgeniiaconcedícur. N á 
inde colligkur talis deben acceprare poenicenciam illam iniun 
&am cum propoíito exequendi debire per feipfum .'alioqui non 
eíl verépoenitens. ^Tercioarguicuradidern. Quiaad plenaria 
tArgu.y remifsionem poenaruperviamfacramentipoenicentiíeynonfuf-
íicic ftacus gratia: ex parcerufcipientis,vc fie fie dignus tali remif-
fione,ergo neq^ ad eam per viam Indulgenciíe. Antecedens pa-
tet. Alioqui quilibet in ftatu gracia: confeífus confequeretur hu-^ 
iuímodi plenariam rermísionem poenarüex vi facramenri,quod 
paree falfum.Gonrequentiaprobacur. Tum primo quia íacramc 
tüm eft potius & efficacius q Indulgentia:tü íecundd,q!5Ía Deus 
principahs diftribucorthefauriper lecramentaeft Ion ge libera-
liorquátn quilibecpoiKÍfex vcpacer,ergo. ^Re ípondeo . Prop 
terhas raciones Caieca.in fecundo quodlib.queefito.i. de Indul. 
J^poi t ' tenuit q) viera ftatüni gratiíe ad lucra das quafcunqvlndulgentias 
legitimé concellas requiritur ^  homo habeat hanc dignitatem, 
qi ícilicet fueric & lie diligés & pararus libenter accepcare & exe-
qni perfe poenitemias debitas racionabiliceriniun£tasauc iniun-
gendas per confeíToremcalioqui qui negligens eft in hoc íperans 
c 1 ; pcr alios & per Indulgencias facisfacere hic vel inpurgatorio,nó 
* lucrabitur tales Indulgencias in toco,& forte eciam íecundumip 
fum neq; in parce}quácumcunq; alias lie in gracia 6c faciac quod 
imponitur. Q^uia Deus non acceptat pro cali indigno, dicicc^q* 
bcat9 Tho,fic fencit:5c íi alicer dicere videatur id non ex fuá men 
te íed ex mente & opinione aliorum id locucus eft. Ad dodrores 
aucem comuniter oppoíitum tenentes dicit q? decisnon curar, 
quia non tam benevt ipfe rem hanc confiderauerunr. ^Sedcer 
té h^c opinio Caicta.fi quid valec,íolúai liabec locum de Indul-
gen 
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gentijs per modum fufíragij defundis conccfsis,vt Tupia.q.i3,& 
i4.habecur.Qu6ad vinos aüt non eftvera,8<: temeréipfereípon 
dec de eius motiua praedída pro non concIudunt,nam ad fin-
gula reípondeo. 
A d pnmu ergo argumentu rcfpondeo negando anrecedens 
pro vtraq; parte. Pro maiori quide quado dona no diftribuüciir K,e/p A¿ 
fccfm rigore iuílicÍEe fimul de ícefm dignitare rufcipientis.fed pr^ i^rgum, 
cipué ícdm Hbcralirace & caufam pro qua fit ralis diftributi?: ve 
fk in Indulgentijs fuppoííta capaciíatc per grada & alijs requifi-
tis,vt diftu eft.Multa enim donaDe9dat nobis alias indignis qu^ 
de petini9,veré dicetes.No furnus dign i 6«:c.ergo fimihrer ¿khic. 
Minor etiá negatur- Et ad ei9 probationé dico g> dignas adiuto-
rio amicabili & liberali cfteíTe in ftatu amicitias & gratiae ta qud 
ad6honiincsquára qudadDeum : íecús deadiutorio íecundum 
rigorem iuftitiae fine liberalitate.In Indulgentijs aucem eft adiu-
torium ÜberalitaiiSjVt íuprá.q.prima didurn eft. 
^ A d fecundü argumentu reípondeo quicquid ílt de anteceden \e[fo*xi> 
tCjnegaturconfequentia. QmaDeusfolumdignítatemgrat ise i.argum, 
reputat íuíficiente dignítatem ad eius liberalitatis fimul de mixtq 
iuftiti^dona perlndulgcntiasfufcipiendú, quia nullius egel de 
ex largitate circa vnunon poteft minui eius thefaurus Indulgen 
tiarum ad largiendü alijs etiam infinitis egentibus,íicut neq;ihe 
faurus aliorú donorü eius.Neq^ ex hac eius hberalitate de minif-
trorum eius legitimé ex legitima feilicet cania difpenfanriumfo 
uctur per fe negligentia hominñ lucrantiu Indulgcntias^uis per 
accidens occafíonaÜtcr homines tali mifericordiaabutentes in 
fuá negligentia foueantur.Sicut ñeque ex hberalitate Dei de m i -
niftrorum eius remittentium peccata hominum per facraracn-
ta toties quotiés fouetur per fe negligentia hominum,ñeque i n -
clcdatur,íed accipitur inccntiuum peccati .Quámuis fi aliasin-
diícreté fiat,pofsit concedens Indulgencias,ficut&: peccatorü re 
miísiones qud ad culpa p facrameta peccare,&nihil faceré íicut 
qui cíí cófideniia hac eas acceptaret aut peccaret.Hoc tñ c í lp ac 
cides de ex defeíhi hominum.Neq; enim propter tales occafio -
nes per accidens eft tale communc de neceíTarium feré omnium 
remedium quoad remifsiones poenarum omittendum . ^"Ad 
confirmationemrefpondco quodly veré poenitentibus, folúm 
dicit ftacum gratiae quantum attinet ad propoíi:um,&ad huiuf-
v modi 
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modi decíarationem contra fífte pcenitentes ponebaturoüm i l | 
la particula,vt pacet ex cprnuni pradica &c vlu Ecclefi^. Siraili-
terlyde iniundis pcenitencijs(¿jlico ^ f o l ú m requiricur talisdíf-
pofitioanimiadimpiendam iniüéhrn poenitentiá,qu¿eíuííidar 
ad reponendum ipíura in ftacu gratia;,licét Richar. ad aliud pro 
pofirmn vbi íuprá verédicat q? per veré poenicencern excluditur 
negligenter poenitens & fatisfaciens. 
J{efp ad ^-Ad tertium argumentum reípondeonegandoconfequentiá. ' 
$.íirgum. Qjila^n Tacramento remifsio poense qusevircute facramenti feu 
ex opereoperato conceditur,quand£caturrecundum difpolitio 
nem & dignitatem furdpiends.-iüa vero quae virtute Indulgecise 
conceditur non nifi fecundum volüntatem concedentis fimul: 
& fufFicientiam caufae pise pro qua conceditur. ad primam 
probationem confequentiqrefpondeo >^ facramentum non eíl; 
potius quámlndutgentia quomodocunq; necad quemcunque 
eflfeélum: quia ícilicet non ad remifsionem pcenarum vniueríali 
te^vc paüer.Et ad fecundara reípondeOjCp licét Deus íimpliciter 
íit liberalior iiomiñevnon tame fecundum quid ,necquomodo-
cúq-jnecadquecunq- effe(3;ura,quianonoporrec,vrpatet^Quia' 
Deus per facramenrum ex opere operato non remitdt omne poe 
nam femper &: cuilibet^homo autem faspe id c£; laudabiliter fa-" 
cir iníuriamíímul&toturn intereífe fuum remittendo homini, 
etiam indigno tali beneíicio,Patet etiam.Quia ipíé Deus maio-; 
tétii efifeólum gratix & remifsionem pcenarum confert in vno 
facramento pucá in baprifmo ex opere operara quám in alio p u -
ta a in poenitentia &EuchariftiaScc . & vnum e í f e d u m confert; 
in vno racramento,que non in alio.ergo. ^ígi tur ex didis paret; 
^ non eftrefpuendum illud confiiium Palud.¿¿ Adria."& alio-
rum dodorum,^fcilicetad lucrandumlndulgentiam deinina 
&is tantúm pcsnitentjjs conceíTam homo vtiliter confiteatur fa 
ciens fibi iniuni rnagnam poenitentiam debitara íuis pee-
catis ,quam tamen non intcndit per fe implere 
fed redi ra ere per In dulge tias. Q u á -
uisCaieta.vbi fupráhocre- : 
probet & irrideat. 
Qju^fl:i« 
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ytrum ckrící & religiofiEcclefiápro cuius v i / i -
taúone conceduntur Indulgentepofsintficut 
al'íj eos lucuri lícetihi comoretur, & quemo. 
Similtterpmlatus concedens Indulgeúam p o f 
jitficut ¿tlíj eam lucrari: eúamfi nonfaciat yt 
ál'íj quodtpfe impofuit. 
Efpodeoperduas propofido-
nes. Prima jppoíino ef t .Quádo coceditur 
Indulgentia viíitantibustalem Eccleíiam, 
feu porrigentib9 manus adiutriccs,aut elee. 
moíynam illiEccIefí^tüc clerki illi9 Ecdc 
dq ihi etiá coroorantes poíTunt eam lucrari 
vtalijmifi aliud exprimaturin bulla.Ratio.,. 
quia non funt deterioris conditionis i l l i quam alij,nec excipiun-
tur i l l i in bulIa,ergocúm in eorum fauorem Indulgentia conec-
datur poíTunt eam vt ali] lucrari. Q u o d etiam facit pro religioíls 
vtipíípoísint vcalijlücrári Indulgentias conceíTas viíitantibus 
corum Ecclefias,etiamfi ad hocnon habeantfpecialepriuilegia. 
vt etiam alio modopofsint eas lucrari: videantur eorum priuile- • 
giaqud adlioc.ConcordátFlorent.i.par.Sum.tit.io.ca.3,§.2.&:. 
Sylueft . t i t . índul.q.8.fecunduTho.&Sü.Ro.eo.ti t .§.i3.5¿:co- • 
muniterdod. ^ S e d n o t a p r i m ¿ q) quando-conceditur Indul -
gentia veníentibus&bcnefacientibus tali loco feu Ecclcíice de. 
nihil aliud dicitur,timcdicit Fclinus iníermone delndul. cufe-
cundü Nico.Lyr. in fuis quodlib.clericiilli9 Eccleíisefeuíocino 
li^cráturillam Indulg.quia non videturintetio concedentis d i -
rigí ad hoc, íed vtalios alliciatad deuotionemilliusloci, &í.wt 
fubueniatnr miniftrantibus,vt poísinr feruire i l l i loco aut Ecclc-
liíe.Harcille . Sedcumhoc pendeat ex volúntate concedentis, 
non i d videtur certum nifi aliter conñc t , máxime cúm praedifta 
v z ver-
0.1, 
Tlorentl 
Syhiefi* 
Ttlinusl 
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verbapofsintbeneetiáadfauoreipforü clericorüautreligiofó-
ru interpretan, vt cria ipíis valeac tales Indulgcntise,vt diftíi eft. 
^Nota fecüddícámSum.Rüi. t i t . Indul.§.i2.^) quádococedi 
tur índulgentiaintereíTentib9 diuinis officijs in Ecclefia: tune íi 
ex necefsitacc celebratur extraEcclefia fub tentorio,vel fi propter 
turba non poílunt omnes eíTe intra Ecclefiam,g) pr^fentes fian-
tes extra Eccielialiicracurillamlndul.quiaíícvidetureíTedein" 
tédoneconcedetis in rali caíu no excogitato:& concor. Paul.dc 
nouocafi:ro,Iicétgloír.inClern.i.dereUq.&: vcn.Sádorúteneac 
yrojto.i. 0pp0f]turn> ^Propofit io. i . Pra:lat9concedcnslnduígentiápo 
teft ea lucran íicut alij,faciedo qd requiritur ad ea lucrada. (| In 
hoc concor-cómnniter doft.vtriusqjIuns,quia non eft deterio -
ris conditionis,licéiin modo íicdiííérentiaoptnionu,víuprá.q. 
i i dubio.3. ^Sed vtrum talis príelatus volens lucrari rales Indul. 
á fe coceflasteneaturimpíerecóditiones, feu faceré opus áfe im 
pofiríí ómnibus c5muniter,an pofsitin hocqudad fedifpenfa-
refeu cómutareillud in aliud opus quodloco illius ipfe íaciarad 
talem Indulgentia íucrandijm.)refpondcoíin hoc videtureíTcdu 
Obíttio,i, plexopinin. PrÍ!iia,Richar.in-4 dift.20.art.4.q.5.5¿ Palud.ca. 
d.ift.q.4. art.3.6¿ aIiorü,q) non nifi fub ea forma qua alijs conce-
dit poteü etil ipfe Papa locrari talem Indul.ve alij. ^"Alia opinio 
eft S'upplem Gabri.in.4.dift.45.q^.art.i propo.7.^) non rene-
tur implere injppria forma op9generaliter iniu¿tü,íed pot in hoc 
. fecu difpenfare,6¿: aliud opus piüloco illius faciedo poteftlucra 
. T rilndiiigetiá Raiioeftjquiacuafsignadotalisvel taltsoperispij 
ejitmo. prot3]j Indulg.pendeatab ipfi9con[Cedentisvolurate,ergo íicuc 
potefí cu alijs in particulari difpefare aut cocedero cis, faciedo 
a l iudop ' á comunirerafsignaroíucreturtalemIndulg. vtpater, 
quia loco viiitatioms iniunébe ad lucrandum Indulgentiam po -
teft Papa concederé i i cu t& de faéto concediCiqnnfirmiiSjdiucs 
aut religioíus oret, ieiunet,auc dec eleemofynam, ergo fimiliter 
• poteíl: íceum faceré per fe aut per fuum confeíToremjdummodc} 
íit caufa fufficiens ad talem indulgentiam, vt íupponitur. Et ad 
hoc accedit beatos Thom.in^.di f t - io .ar t i .y q-4. dicens q u o i 
ctiam fi requiratur idem opus proali)s,non tamen proprajlato 
ipfb.-quianon haber caufam,vtleadhoc prouocet&c. Sedhíec 
ratio non concíudit: idee) ratio íbprá polña videiur fufficiens &C 
j n d i o r . Etfacit ad hoc Caietanus,prima.2.quíeft.í)5.aniculo.f. 
qued 
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^) pra¿!atus poteft fecu difpenfare in legc 5c ftatuto Tuo. f Et for-: 
téRichar .&Palud.&c.nonintcnderunc cotradicere huicíecu 
daeopinioni i fedíolümdicerc ,^f i praelat9impleat conditioné 
vtalijjid eftíl faciatopuspium requifitumadlucrandurn InduU 
crentiam,lucrari poteft vtalij,alias non.-fupplenififecum difpen-
^insimpleatin íequiualenti alio opereán gencrali enimlocutio-
ne particulares caius intelliguntur exeepti xrgo íiue hoc íiueill» 
modo intellexerünt,tcneatur vt Tuprá didum eft. 
Quacílio vigefima nona. 
Diíhitaturcimles anni^ dtes f^eu remifsionespee 
catomm hum yita y elpurgátorij refyondent 
dnniSidiehus^autremifsionthH* concefstsper 
IndMrentidS. 
Elpondco per tres propoíitio- Tr<'i'5,11 
nes. Prima propoíício eft.Quando per I n -
dulgentiasconcedütur íeu remictuntur tot 
d iesputá^o.dies de poenitetia intelligíitur 
toedies vtiles vel comunes.i.cotinui vel i n -
terpolan.Similiter qñ remirticur ann9dc p^ 
nitetia,infelligiturann9 vtilis i.cotinü9 feu _ 
comunis.i.interpolat9. f Pro declaratioe & jpbatióe nota q> an-
nus vtilis dicitur cotinu9 qn. f.fineinterualio eft p^nitetia facie-
dacotinuéper annu3vtpotefingulisdieb9 ieiunado: & fimilicer 
dies vtiles dicutur c6tinui,putá per.40.dies cotinuós ieiunado. 
Comunisaütann9 diciturinterpolatus,quádo.f.in talianno i n -
terpólate fít pqnitetia, pura íi per annü ieiunetur vno tm die pee 
hebdómada aut íingulismenfib9:&íimiliterdicutür dies comu 
nes.iíintei'polati,putáíi intra vníí annüdeberet quis.40. diebus 
ieiunare vno die in quahbet hebdómada & h m o i . ^Hocprse-
miíío^pbarur (ppoíiriofcámHoftien &'Panor.in ca. Cüexeo . 
de pq.Sc re quia cíí tenor Indulgeria: no diftinguat, ergo vtroq-
modo debet intellígi fauorabiliter,nec nos diftinguere debem9, 
ca,Solic«.de maiori.5¿ obe. ^Ex qüo patet quádo cócedirur 
v 3 vn9 
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vhus ann9 depcenitentia feu deiniundis iiítel!iguntur.5 6 f.dics 
tam commui,quám ctiam inrcrpolati^ita q> íi quis ex iniudione 
íacerdotis teneretur ieiunare díiobus annis eontinuis interpola-
ré altemads diebus^ tune per talem lndulg.vniusannijqui conci' 
nct.j(j^.dies,quibnstenebatur interpólatepernitere, fatisíaci: 
fuodebito. ^Et in his concor.Sylueft-tit.jadulg.q.8-& Su. A n 
ge.eo.rk §.3.8¿: aliqui ali¡ diceres etu q> fie debent incelligi Hof-
tien.Sc Panor.vbi lupi a licetdiílonarc videátur.Sed Su .Ro.eó . 
tir.§.ii.dicit cp no mil aun9 & dies cotinui debec intelhgt. Adr i . 
aür in materia de Indui.efl: dubius^Et quide nillex Papse aur co 
cedetis declaracione c6ftet,non poteft certd íciri.-intermi ex pra-
¿lica & ratione fuprá dida viderur, ve diólu eft,intel!igédü pro-
babilirer. Q u ó d t i diesaut ann9 deiniilda pcenitetia remirtatur 
aut conceda muy, time dediebus & annoprout eranc iniundi iu 
teíligütur & non atiter. Ita ícilicet £j> ííquis tenebatur ieiunare ex; 
iniundo facerdous duob9 annis ,interpolaris diebus3 non remit 
lirur nili vnus annusdetali poenitentia iniiincla,& manet obliga 
tusad alceruannu interpolacisdicbusieiunatidu vel p^nitedü ve 
íibi erat iniundií - Qudd íi ex iniundo (acerdotis teneretur, vno 
anno p^nitere interpoiatis aut cotinuis dieb9. tüc per tale índul, 
vni9 anni liberatur :5¿ limiliter de.3 aut.4.annis aut menfib9 aut 
quadragenis & buiufrnj5i dicatur.Et ratio huí9 eft quia cu índul 
geti^ íuccedáí locopoenitetiaru iniüdaruaut iniugendarúcora 
Deo & Ecclcüa^ergo íolü valent eo modo quo deberent imple 
ri per tale repusrdufn tenor Indülgeti^ id padtur, v td idum eft. 
f r o H 1 ^ProP0^no denuda.Per Indulgentiam feptern dierum ve! an-r' 
norum de pcenitentiaablolmeconceíTam remittúur omnispoe, 
niren-ia debita fieri in hac vita lilis diebus aur annis,tam exten,-* 
ííuéqiiam inreníiuc tam recundum Dei iLidiciñ-quám etiam Te-, 
cundum Cañones & inúindicjnem íacerdotis ac íi omninoíu.íti 
cienterqudad Deum & Eccleíia in hac vita impkuiflTet.Simüi-
terin purgarorio tantum pcenarú omnino remitticur ,qiiancu re 
mitterctur li in hac vitaipíefulíicienter pecnitentiam egiíTetilIis 
diebusant annis poenicise debit^ íecundu Deum &C Ecclefiam.. 
f i3rÍ!rapars patee. Quia cum Indulgewia valeat quantüíonar, 
ío;iat aut toe dies aut anuos de poeniteada in J if t indé, ergo toe 
dies aut anni de poenirentia indulinde debita quomodocunque 
peream remiteuntur in viroq; fürojVtait prima paí s p ropoí ido-
«is. 
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nís,NamTnduIgenti£equoad vtrumqjforum valent,vtriiprá.q. 
S.habctur- ItemquiaIndulgentia; íuccedunt loco fatisfadioníí 
pccnitcntialium,vt íbprá qu£eftioíle.3.babetur,ergo per eam Ta-
tisfacit homo oninino ac fi pcenitentia debitam egiííct fufficicn 
tcr in hacívita,modo ipfe per fe fansfcciílet ,modd non alias fine ,; 
Indulgentes fi viueret,quod non efi: curandum vilo modo de ca 
ícilicec quod quis facerer íed de eo quod tecit aut facit fecundum 
dodrinam veram Auguft.Et facitadhoc.ca.Oiim.de verb.fig. 
c£ verba íuntaccipiendain potiorifignificationc, máxime inco 
ccfsione Pnncipis vt plus valeant.,quanrülus&proprietas ver- .. T 
borum patiuntur. í jExquo in fe r tu r^ per talem Indulgentia m ' 
íeptem dierum vel annorum abfoluté concefsam,non liberatuc 
quis faltem in foro Ecclefise a pcenitentia decem annorü vel die-
rum iniunfta per facerdotem: quámuisfecundum veritatem & 
Dei iudicium non deberet ei imponi nifi pqnitenria fepte dicru 
auc annorum.Hoc eft intelligedum fi ex rarionabili caufa facer-
dos intendebat obligare adillam maiorem poenirentiam quám 
fuis peccatisdeberetur.Tuneenim ex quo eft valida obligatio 
pnedida.eftverum quoddidum eft. Secusíi facerdosirrationft 
biliteromnino aut non obligaiorieíed ad arbitrium posnitentis 
fub confilioillam maiorem pcenitentiam ^fecundum Dei iud i -
cium & Cañones Ecclefise deberetur,vkraillos íeptem diesaut 
annosimpofuit; tune enim penllam Indulg.feptem dierum aut 
annorum íatisfitDeo&Ecclefia: ,vtíuprádidum eft. ^Etcum 
fuprá dióHs concor.beat9 T h o . & Florenr.&: Sylueft.tit InduLq. 
<4.&Su.Ang-co.tir.§.2.6c comuniterdoft. ^Secunda parspr^ 
farse propofitionis.ffimihtcr in purgatorio&c.paret per eaídem 
rationes quibus prima pars jpbata eft.Ex quo paree licét Indul 
gentiavniusanni quantum eít ex parte íua aqualicerremittat, ta 
menexpar tedcbi t i íeudebi tons no asqualiter,íed jpportionabi 
liter fecuudú ad maiorem aut minorem pcenitentia vnius an-
niquisq- tenetur intenfiuéaut exteíiue fcrlicet interpolare aut co 
tinuefecundíí Deuni &Ecclefiam:ficpI9vei minusremiítir. Et 
hoc eft verum modo vní diei vei anno p<jnitentiae huius vitae ref 
pondeatin purgatorioaliusfimilisaut maioreiuídem aut maio-
ris pcenitentia: modo non Quia quantum 8¿ quo modo qutf-
^ debebat poenitereilioanno3rantüei remirtitur perlndulgétiá 
vm9 anni ,v id idü eft. modo jpíum pl9 aut min9poe iiteret hic 
y 4 viueret 
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vinceret modo non,de quo non eft curandum,vt iam dixim9.Et 
Cmiliterde fimilibus Indulgentes abíoluté vt fonát dicaturpro-
portionabiliter. Et in hoc corÉordant com mu niter doctores ,vt 
etia refere Su. Ang.vbi fupráexprefséloqueSjVtnosin hacfecü-
dapropoficione de Indulgentia conceíTa.de pcenitetijs abíoluré 
non aüc de iniuhdis de quibusinfrapropo.3.habetur.Quámuis 
Sylueft.eo. tic.q.4.aliter & snalé dicat & mordeac no bené intel-
liges Sum.Aug.neq^doét quorü verbis innititur.vt patebitetia 
infráCOT0II.3. ^"Propoíitio^. Per Indulgená centüdicrú velaa 
norüdeiniüdap^ni te t ia í folüremit t i tur inforoDei&Eccleí ia ; 
ror' 3• ¿e penireria rarionabiliter iniunótaillorü centü dierü aut anno-
rü taintenfiue qexteníiué;ac íiquis illa iniunótáomnino imple 
uififet in hac vita illis diebus aut annis,& non araplior neqj gra -
uiorpoenitentia debita remicntur.;Similiterin purgatorio tancü 
dütaxatpoenarüremirritur quaturemittereturíiin hac viratalis 
.:poenitens íüfficienterimpleuiffetillam poenitendam iníunélam 
cemum dierum vel annorum. ^Primaparspatetex tenore I n -
dulgentijeTolum remittentistanrúm de pcenitentia iniun6í:a&; 
non de alia magis aut rninus graui poenirenria debita,ergo. Se-
cunda parspatet fimilitercadem rarione. CEt in hac tema pro-
poíícione concordant etiam comiiniterdoóto.vtetiam exprefse 
dicant Duran.in 4,diíil:.io.&: Palud.ea dtft.q 4.art.2. & Flore. 
i.par.Sü.tit.iü.ca.3 §.5.&:SupplementüGabri^lisin.4.diíi .45. 
q.3.art.z.prop.io.tandem dicetesSc approbantes didum illorü 
qjfcilicetquadoconcediturann9 de poenitentiainiundaeftiñe 
íenfus,id eft.tatu peeníecibi minueturin purgatorio acfiinhac 
Coroll. 1 ^ ^ s g i ^ s pcenitentia iniundávnius anni:&dicitInno.q) horü 
di£i:ü confonat ^quitan & tenori Indulgentiíe. CEx quibus co-
rollarié primó fequicurfc3m Adri . in materia deíndulg.concíu. 
i . ^ v t i l i o r forma Indulgeti^ eft iíl:a.,fcilicet.remitto t1bi.40.dies 
feuannos dep^nitentiainiuda,quiafcilicet eft vtiliorík: vberior 
remifsio pro illis quibus grauis íeu condigna pcenitentia fuis pee 
catisiniunélaeft;^illa forma Indulgeti(j,{cilicet remirro cibi.40. 
. dies feu annos purgatorijfeu dep^na purgatorij.Etratio eft,quia 
r vnahora, dies,feuannuspoen£epurgatorij non valec tan túmad 
acquitationcm pcenarumdc^itarum quantü vnaaliafimilisho-f' 
ra,dies,vel annus eiufdem poenitentiíe faólas in hac vita: quiaibi 
£ft rigurpfus forusiuftiti£e 6cfatiípafsionis tancü non mericorié: 
hic 
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hicautemeftforus mifericordise & fatisfaíliontó voluntarias & 
meritoriEe.Etideó vnus dies voluntarii pcenitentiaefalceMi ma-
gngei11hacvicaeftexpiaauus mapnaram peenarum mulcorum 
diermn purgatorij,quanro grauof eftDeo \?olúraria£üiipíiuspit 
r i r ioquám neceíTaria paísio Etideoexpcdic volenti pvomereri 
tales Indulgentias deiniunSis poenkeai:ijs,vtÍjcei.grauis pceni-
tentiainiun6l:a,quia alias non expiabicur per eas poena grauior 
iniungenda,neq- grauior poenapurgatorijjquám íit illa q^? rcf-
pondec il l i fuse poenitentiaeiniunít^ qtise per talem Indulgentia 
remittitur.haec Adrianus. ^Secundó corollarié íequkur^h<jc 
formaIndulgenti? f.remitto tibi centum annos de poenitentia 0 1* 
íimpliciter eft melior&vtilior quá heec5fciMcet remitto tibi cen 
rum annos de poenitentia in inn th ant de poenitentia purgato-
ri j . Rauo.quia per illam remittuntur i l l i anni poenitentise debit^ 
hic & quomodocunqjrquEeremifsioprseftat poenitentiíe totide 
annorum iniunftse aut in purgatorio,^ quia omniaincludit 3 6c 
quia per vnum annum poenitentia:huius vitíeremittuntur mul-
t i anni purgatorij,vt diftum eft. ^ T e n i ó corollarié fequitur ^  Coroll. f* 
recundum omnia fuprádida funt concordandi doftores S í i n -
telligendi,licet prima fací e diífonare v ideantur ,v tThomas6¿: 
AlbercusMagnus&deTurreeremataJ&; Herueusin. 4. dift.io 
vt etiam refert Palud ea dift.10.q-4. articu.i. & Florent. prima 
par Sum.ntu.io.ca.3.§-3.6¿:SupplementumPifani.&Sum.Ro. 
titu.Indulgen.§.i(j.6calij dodoresdicentes cp í icut inhoc mun 
do-40 dies poenitentiíe plus valent vni perficieti cam cum ma-
ion deuotionequá valentalteri ritaquadraginta dies Indulgen-
tife plus valent hic 6c in purgatorio i l l i qui cum maiori charitate 
feudeuotioneíeu quantitate rei dataeacceditadlucrandum illa 
Jndulgentiam;&fimiliter ficurpoenitentiaquá in maiorichari 
tateí i tedmagis fatisfa¿loria eft: fie i l l i diesíeu anni lucrad per 
Jndulgetias eó plus vel minus fatisfaólori] íunt ifti quám illi,qud 
poenitentiaiftiusfuiílet magisfatisfaótoriaquapoenitentia illius 
faóla cum minore charitate./tem quod dicit Richardus in.4. di \ ichár, 
ftind.io.artic.i.quxft.i.quód, feilicee quando Indulgetise ge-
neraliterconeeduntur fcilicet quieunque dederiteleemofynarn 
pro tali loco íeu pro tali fado vnum annum Indulgentis confe-
quatur &c.tune pares funt quó ad remifsionem exteníionis pce-
i i s qui plus dat & qui minüsrfed impares funt quó ad remiísio-
v 5 nem 
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nem inrenííonisificut & quo ad fui difpoíitionem pro recipíen 
do augmento graticefunt impares i n dando feu faciendo quod 
imponitur reípedu dati 6c petííonx dantis,quod enim eft parum 
diuíri eft mulcum pauperi&c.HaecRichar.in fententiafidelitec 
rccitaca,vt etiam refert Adrianus vbifuprá quauis Sum. Angelí, 
vbi fuprá alicer & malé recitet & inrelligac. ^Quse omnia di6U 
dodorum &íimiliaaliorum puta Bonauentur. AIciGodoreñ.& 
Raymund.&cseterorum funtintelligenda fie, ícilicct qj quantu 
eft ex parte opensimpoíi ciad lucrandum Indulgéciam qiid ma-: 
gis rale opus pium accedit ad fufficicntiam cauísc pi^ pro qua co 
ceditur Indulgencia deierminacé autindetmninatéconceíratecJ 
magis parcicipat de fruftuiptiuslndulgentiíeproporrionabili-
tervt(upra.q.2(>.latiúsdidumeft,ibividearur. íded Syluefter 
titu. Indulg.q.4^alicer intelligens & inde(vt íoIet)malé mordes 
Sum.Angetí. t icu.§.i .maledecepcuseft. 
Articulus quartus in quo agitar dé 
duratioe^ciofitate, & pr¿edicationc 
Indulgentiarü, & de modo cóceden 
di &: lucrandi Indulgédas in articulo 
mortis* & cotinet, quaríl. quarum 
prima&:inordine.3o.quceílio ell. 
Qjaxílio trigeíima. 
Vtmpofítt quis to ties quoúes m t tdnmfemd 
lucran Indulgentid conceda indetermina-
tefeu m perfemü aut etiam mies quottes. 
Ifpodeo pcr vnicá propofitionemj 
]uae taliseft • Quando concedirur Indulgentiain-
iecerminatefeuin |)pecuüauc íignatertociesquo-
iies:t uc intra illud tempus poreft quis ea lucrari co-
tíes quotics yoluerit/aciendo quod alias ad eam lucrandum re-
quiritur 
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quirituf.Sscusquando Indulgentia concedituíad tempus l imí-
taium.-tuncenim femel tantúm intmlludcempus poteft quisca 
lucrari.^ Primapars, quse expreísq^oquitur^quado percnnis I n -
dulo-entia conceditur pu tá^o-d ie rum aut Indul .píen.ómnibus 
orantibus toe Pacer norter,auc quando per magnum temptis feé 
jiuíecerminate quóad vices conceditur talis indulgentia oran-
tibus aut dantibus tale quid vfque ad dúos annos vel &c.proba -
tur.Quia ficceníecur voluiíTe Papam feu concedentem á cuius 
voluncace pender hoc,vt pacec;quia non videtur Papam id con -
celsifle raagis pro prima vice auc pro rali tempore qpro alio 
non ílgnato aut pro alijs vicibus, ex quo iwdiftinde id concedirt 
crgof^ujrabiliter contra corjccdenrem ejftinterpretadaialis c ó -
cefsio íam>rabilis.Quodintellige & l imitanil i talis reiteratio ce-
deretin deri í ionem índulgccise: quam deníionem probabile eíl 
Papam non inrcndiíTe: puta (iquando conceditur Indulgentia 
perpetua vilirantibustalem Ecclefíam quis milliesin diceam v i 
íitarec ingrediendo<ík regrediendo, cene non toties lucraretur: 
í'ed ñeque bis in dieniíi femeltantum, quia propter vitandam ta 
lem irní ioncm cenfetur Papam non mlipro femel in die perpe-
luistemporibusconcefsiffe.-óv'quiaá volúntatePapar totum hoc 
pendet^dcoquando deeius volúntate non alirer conflaCyitaeft 
iuJicandum&tcnendum v td idum eft. fl Ideo & quando con 
cedicur Indulgentia celebrantibus aut communicantibus aut coi 
firentibus diebus Dominicis intclligitur de femel in rali die 
licdeíimilibus . Quia &aIioqui non eíTet rationabilis & íufti-
ciens cauía ad talem Induigemiam: ideo cenfendum eft Papam 
non aliter voluiíTe.vtdiótum eft. ^Et in his concordantexpref-
íe Palud.in^.dift.zo q .4 .ar t . i .&Tho. Diiran..q.4.& alijcom VatuJ, 
munirer Theo!ogi:& de Canonift.Felinus in fuo tracl.de Indul. Telinas l 
& alí icommuniierinca.Fi .depce Scre. l ib . <? &extrauaga.ca. 
Quodkurem &cap Cumexeo .eo .ticn.&communiterSum-
miftje,&: ad id facit pra6íica 6c cofuetudoquse eft oprima inrer-
preslegum & conceísionum humanarum jicet vr ait Duraiv d é 
hoc non poísit vbiqj conftans certitudo haberi fine Papali de -
claratione. Secunda pars etiam patct per eandem rarionem. 
Inde liquer q) quado conceditur Indulgetia rali die á veí'pera i n 
veíperam viliranribus ralem Ecclefiam vel inrra dnosaucodo 
dic5 vifuánbus talem Ecclefiara^el VjíxtanribusEccIeíiá talibus 
diebus 
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diebus feftis puta dcdicationis aut Dominse noftrae per fingulos 
artnos^ huiufmód^quod íemel cantúai intra illud tempus po-
teft quis lucran talem lndulgfptiam,prorogaturaucem per dúos 
aut 0&.0feu plures dics^vt ait Durandus vbi íuprá, vt qui non po 
teft venire ad lucrandum vna hora feu dic,veniat alio die aut ho 
ra,non autcm vtfaepe veniens faepelucretur: quia & (ic eft pradi 
cáeommunis ,n i r i de voluntare Papa: aliud conftetaliquando. 
^[Etinhocetiam concordant dodores communiter vbi fupri 
¿cb. Tho.3.par.Sum.qoaEft.25.articü,i.adquartumin addi. ter 
tise parEis^quámuisSum.Ange.titul.rndulgen.§.4 & S u m . R o . 
§.i2.tcneantrecundum Inno.&: Guillel.inípecuIoqucJd quando 
Indulgentiaconceditur pro vifitacione Ecclefise etiam pro tem-
pore determinatointelligicur todesquoties etiam in eadem die: 
íícut íí in perpetuum concederetun quia Se fie prafticatur iu fan 
¿ taMar iadeAngel isprope Afsiífium&alibi .Sedcerté ad hoc 
poteft eis refponderi g> generaliterilandum eft, vt nos diximus-
in propofítione fecundura communiter doñores & commune 
pradieam.Qudd ti alkubi fpecialiter aliter pradicatur, id forte 
habebit locura ibidem tanrúm ex fpeciali Papse conceísioneauc 
volúntate íaltem tacitafqu interpretatiua,dum feit &toleratex 
caufa rarionabili; nam & ísepe eommunis errorfacit ius argu-
men • diftin. «j^.ecce ego,,quiaícilicet fepe eft caufa &facit quód 
Princeps confentiat etiam licité vt validé fíat quód alias non vai 
leret vt gloíTat Geríbn in regulis moralibus alphab.24. E. 
^"Igiturin bísftandum eíl confuctudini&fecüdum 
eam &fecundum fupra dida interpretandaeft 
Papse voluntas generaliter aut fpcciáli-
t e r inca íudum de oppofito 
non conftat. 
Quseft. 
Quaeítio trigefima prima. 
y t m m q iundo j u l s I t t c r d t u r f e p m a l iquam 
Jndi i lgent iamjic concejjkm tot íes quoties, 
tanmnde ^ á r l t h m e t k e a n G e o m e m c c l u ~ 
c temr vnayicef icut altera. 
Efpodeoper duas propofitio-
nes. Prima eft. Quado conceditur quanti- -
tasí ignatadircreta,putá.20.annidelndul-
gemiapro qualibet vice, tune tantundem 
Arithmeticé.r. viginti anni pro qualibet v i -
ce lucratur qui talem Indulgetiam acquirir. 
Similiter quando conceditur Indulgentia 
plenaria pro qualibet vice,íic plenarié lucratur qualibet vice. Ra 
tio, quia fie exprefsé fonat concefsio & voluntas concedentis in, 
quo non eft dubium. ^"Propofitiofecunda. Quando concedi-
tur Indulgentia confuséSc fuccefsiue putatertiapars aut quarta 
peccatorum pro qualibet vice, tune intelligirur conceíTa íolüm 
tertia aut quarta pars aliqualiter Geomctrice. i . de refidua poena 
cuiteneturobnoxius.Exempli gratia. Quando cocediturlndul 
gentiatertise partís peccatorum vifirantibus talem Ecclefiam to 
ties quotiesaunc íi prima vice per primam vifitationem coníe-
quitur remifsionem terti^ partis.-purá fi eft debiror fexaginta an-
norum cofequitur.io. annos dei l laIndulgentia ,&períecunda 
vicem lucratur non quide rotidem viginti annos quod eft Arirh 
meticé tantiim v tp r iús ; fed lucratur tertiam partcm derefidiio 
pcenarum quibus teneturquandolucratur/rjdulgentiam 3puta 
de quadraginta annis reíiduis lucrabitur.i4.circiter annos tantü 
& in terria vice etiam tertiam tantü partem de reíiduis 27. annis 
poenarumlucrabitunquodeftGeometrice lucraritalem Indul-
gentiam feu proportionabilitcr. Et íic quantumcunque & quo-
tiefcunquelucretur talem Indnlgaíam tertisparris etiam finul-
lum aliud debitum pcenarum mcurrat ex quo prima vice cepic 
talem 
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talem Indulgentiam íucrari:nunqna omnino per illa liberabítuij 
quia femper manebit poena qiíae proportionabiliter fea Geome-
tricépertertias tantíi partes diminuta iuccefsiué nunquátota l í -
terminuetur.Sicutfilineam tripedalem fuccefsiué minuere ve-
lis pertertias parces refidui proportionabiliter auferedo nunqua 
ílabit rotalis ablatio.-ficu t nec íi per m edietates proportionabili-' 
ter diuidaturvteíl tr icumin Philofophia» ^"Et racio huiuspro-
poluionis fie intelleQ:2e 8c dcclaratse eíl:quiafie creditur velleSe 
intendere concedentem de non aliter3quia ex tenorq concefsio-
nis tertiae partis eonftat q? intendic de tercia parte debitarum pee 
narumad quasprotime obligaturquandolucraturtalem Indul-
gentiam,ergo íimilis eft ratio de fecunda 8c tercia vice op.f.cerria 
tantúm parte poenarúquibus tune efi obnoxius lucracur per cale 
Indulgencia.Et fie eft sequalitas Geométrica non Arichraeciea i n 
tlojjk. ómnibus illis vicibus-Ecin hoc concordat GloíT.in ca.Tempus. 
i3.q.i.&Supplem.Gabrielis.in.4.dift.4^.q.4.art.3 .dub^.Iicéf 
ib i pro racione det quandam regula cácellari^,qu^ infrá ad aliud 
propoficü habetur, nunc autem huic propofico no videtur qua-
drare:concordat etiam Adr i . in materia de/ndulgen.inrefpon. 
ad argumenta ex.4.via.5¿tande communiter doót. <[Sedadma 
ioré declaratione not. g> ftat cp per plures aftus de per plures vias 
per fe Se peralios in vna feu pluribus Ecclefijs concribuendo feir 
orando lucretur quis femel tantü talem Indulgentiam,quia om-
nia illa reputantur faóta vna vice aut femel tantú.Exempli gracia. 
Secundü Adrianií fi quis femel per tres familiares fuosin d i f t in -
ftinSis Ecclefijs auc in eadem Ecclefia contribuerec aut etiam co 
tribuí iuberet per quemlibet quod requiritur pro lucrada Indul-
gentia:cunc enim ftat quod om nes i\\q contribuciones eciam to-
tales ssquiualentvnitantíí autvni vici:ficqj folúm cofequiturfe-
mei remifsionem terciss parcis Geomecricé per omnes illas, ac fi 
femel contribuiflec ve diéíum eft • ficut fi daret dúos argeceos aut 
tres vbi vno tantü opus eíTetadlucrandü femel Indulgentiam i l -
lam. d[Item fecundo ftac cp xquiualeant i l lx diftribuciones p lu -
ribus vicibus, quodq- fepius lucretur talem Indulgentiam per 
tales plures aftus & vices diftindasíEt tune fi fucceísiué fiunt i l l i 
a£tus vel vices & lucracur fíe fuccefsiué vna vice poft aliam,in fe-
cunda vice lucraturcerciam parcem Geomecricé,ve fuprádidil 
eft,&:ficdeal!jsvicibus. ^Icem.j.ftat^faepius lucretur cale I n -
dulgentiain 
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duígentiam per tales plurcs adus íequiualetes multís "vicibus dif 
tiri¿iis:& tücíifimulíiLint illa; vices vel adus fimulqjlucraturto 
tiesillam Indulgentia,dico^Iucra^ur praedidas terrias squales 
numero Arithmeticé,putá.io.anuos qualibetvicetíicq^ perillas 
tres vices íimulliberatur á todo debito putá.(jo.annoru poenite-
ú x debitse.Ratio huius eft, quia non eft maior ratio de vna vice 
qua de alia ex quo fimul fiunt,vt fupponitur: ergo íi per vná vice 
remitmntur. ic.anni de poenis tune debids,ergo de per aliá5quia 
talis eft tertia pars poenarum tune debitarum qu^ per quamlibet 
vice tunefirnul remicricur de illis.^o.annis tune debitis. 4fLicét j f f a i ^ 
i n hoc vícimo oppoíicum teneat Adrianus vbiíuprájdices idem 
eíTeiudieiü de hoc & de fecundo cafu precedente quando fuc-
cefsiué fiunt illíe vices,g)..f.folúm proportionabiliter Geometri-' 
ceremittitur tertia pars vt íuprá d idum efí:.Quia(vEÍnquic)licéc 
aparte rei non fitfubordinatio tertiarum partium poenarum de-
bitarum jficutnecillorüaéhm autcontributionum.-ficq; non íít 
aparte rei maior ratio de vna vice auc de vna tertia parte qua de, 
alia^ex quo omnes illa: vices fimul fiunt,& remittütur í imul ÍIIEB 
tertiq poenarü(vt fupponitur)quia necnos poííumus illas íigna-
re,tamen quia Papa fie Geometricé & íubordinaté conceísit&: 
Deus illifeconformat.-idedDeus qui feic 6c poteft illas diftindé 
defignare fie etia acceptat/^ ideo eft in arbitrio acceptantis DeL 
quam tertiam pro qua vice remictac Geometricé vt d idúef t .S i -
cut fi foluendo íiraultres denarios pro tribus quorü quilibec de -
bec vnú in arbitrio creditoris eft que pro illo vel illo capiac, non 
tamen omnes pro vno.Hsec Adrianas. ^Sedcercé eius íuppoíi-
tum ^.f.Papain hoccafu fie incendie íicutíiíuccersiuefierentii 
la: vicesjvidetur falíum : non emincendie niíi deremiísione cer-
tiárum pcenaedebitscempore quo quis lucratur /ndulgenciara, 
qucetertizecumíjnr squaíes Anthmecicé cali cempore quando . 
omnes eres tenias per tres contribuciones autvices íimul faths 
lucracur.ergo Arichmericé <k omnino non auccm Geometricé 
eáslucracurjvcfupradiftumeft/aluo meíioriiuchcio. ^Eeidem ' 
iüdicium eft de eo vel ijs qui fimul vel luccefsiiie bis lucratur alt 
quamindulgenciamcerciaeautqnartze parcis peccacorum perali „ 
qua opera pia pro aliquo defunáo per modum fufíragij :-{ICIÍC di ' 
étum eft: quando íimul vel íuccefsiuepro fe lucratur per eandem 
ratíonem. 
Qusft i© 
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Quxñio trigeíimafecunda. 
V t m m permultipltcam cocefiíonesfeu huU 
IdS Indulgentiamm etiam quis eos omnes lu 
Qu?fl*$% cretnrmulúplícatasper \ m m & emdem 
aftumpium ah tllis ommhus afíignamy am 
mies lucmur Indulgentiam j?lenaria quot 
hullas hahet. 
Efpondeo tanquam probabi-
l i u s ^ f i c . Excmpli gratia quo ad primum 
fcilicet qnd ad multiplicatas Indulgentias. 
Qjj iaf i vnusPapaconceísit ieiunatibusin 
vigilia corporis Chrifti viginti annos Indul 
gentÍ2e.&: alius potifex rotidé pro code a£hi 
ficalius toddená qui íemel ieiunat illa vigilia lucratur omnes jilos 
fexaginta annos fimul. Et idéiudiciü eft de diuerfis potificibus 
quorum quilibet concedit.zo. annos vifitantibus talem Eccleíiá 
aut ci clecmofynam facientibus.aut orantibus tale quid:quia per 
vnam tantúmvifitationem,eleemofynam,autorationem,lucra 
tur omnes illas fimul Indulgentias ab ómnibus illis conccflas. 
Ratio huius cft,quia íic videtur elle intentio Papse concedentis, 
vtparct expradica & confuctudine Indulgentiarum conceíTaríí 
intereíTentibusdiuinoofficioin feftocorporis Chrif t i ,& Indul-
gentiarum conceíTarum mendicantibus,vtpatetin corum p r i -
uilegijs.Item quia ficut per vnum adü aut peccatum poteft quis 
incurrerc plures eenfurascxcommunionisjufpcnfíonisjirregula 
riratis,& huiufmodi agraviaras fuprá eundem aótum & homine: 
ira videtur fauorabilitcr velle Papa accuraulare Indulgentias pro 
codera aftu vtpatetex pradicapr^dida-Alioqui fruftracífet fe-
cunda concefsio íinil adderetprsecedenti. 4[ Eodem modo SC 
per eandem rationem eft dicendum quádo multi Pontifíces co-
ccdunt 
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cedunt quilibct tertiam partem pccearoru pro tali a6hi,quiafei,Ii 
eet per tres conccfsiones omnes tres tertise sequaliter in numero 
8c ííc oinnes posna: debitse fimul ^emitmntur, licéc Supplemen. 
Gabrielis in.4-dift.4f .ar^dubio^.fecundum Tho. de Argen-
tina alicer fentiat:tamenprsediftis probabilius ftandumeft,ad 
quod eciam faciunt ea qu^ inqusft^r.prsecedenti contra Adria 
num diftafunt. ^Qudadaliudetiamquddfcilicetquotbullas 
quis habet,toties poteftíucrarilndúlgentiam conccflaminillis, 
íícfciíjcetquód per vnam bullam conceditur índu lgen t ia ,v i -
giad annorum viíitanti talem Eeclefiam, aut facienti eleemofy 
nam,& per aliam bullam idem conceditur,tunc ego poflum per 
vnicam vifiuationem aut eleemofynam intcnderelucrariillosvi 
ginti annos dumtaxat conceflbs per illam vnam bullam, 6c per 
aliam vifirationem aut eleemofynamlucrari tune aut pdft alios 
viginti annos fecundum aliam bullam feu conceísionem^Scgau 
de renuncvnabu l l a t an tü&pdf ta l i a&c . Similiter quandoper 
vnam bullam conceditur quis pofsit abíblui plenarie Temel in 
v i t a & femelin articulo mortis,6<: per aliam conceditur idem,&: 
per aliara idemrtunc vna vice poteft gaudere auc vei illa vna bul-
la qua voluerit , & alia vice alia tam in vita quám in prce -
fumpto articulo mortis ve bulla concedit, vt de articulo mortis 
latiús habetur infrá.q.36" .in primo pudo- ^"Et ratio eft,quia 
fie iudicandum eft vellePontifieem, vt feilicet prodeíTet nobis 
fuá muítiplieata conceísio Indulgentiarura,qu£e nifi fíe intelliga 
tur non prodeíret,vt fuprá di¿tum eft-Etad idem etiara cñ pra-
fi;icata confuetudo.Item quia ídem eft iudiciü de ómnibus iftis 
Indulgentijs pro vita 8c pro articulo mortis pr^í(impto,vt patet, 
quia non eft ratio differentia:. Nunc autequandoperpluresbul 
las concediturquod quis pofsit femel in articulo mortis abfoluí 
plenarié,communiter dieunt doft.quddCfuppoíiro cj)intelligun 
tur de articuló mortis pr£efumpto,vtinfrá.q.3(j.h3bemr)rucpo 
teftquisin vno articulo mortis prseíumptoconfequi Indulgen-
tiam plenariá virtute vnius bullae, 8c in alio articulo mortis alia 
feu iterum virtute alterius &c . ergo fimilicer eft dicedum de alijs 
IndulgcntijSjVtdiíSium eft. Et forte hoc modo poíTet quisíucra-
riftationes vrbis R o m s fopiusin die, faciendo toties íecudum 
tenorembullarum qiíot bullas habec ad hoc. ^"Pradifta omnia 
incclliguntur niíi ingenerali aucin caíu particulari oppoíitü conf 
x tet 
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tet de mente concedentis, á cuius voluntare totum hocpendet: 
regularicer autem ílandum eft diéHs: ytpore qus í k probabilius 
dicencla viaentur. ^ Quod id.ed dico quia muki dolares tener, 
oppoficum,máxime cótra hoc vkiraum de multiplicatis vicibus 
íccundiim muhitudinem bullarumtnam & refere Suppleraentu 
Gabrieiis vbi iupráquóa eft regula. ^7. cancellaria: curia; PvO.fíc 
dicñns.Voíuic Papa ^ in lireris Indulgentiarum pouatur el a úfa-
la G Eccleiue ve! capílus vel alias ahqua Indulgencia fuerír per 
ipium conceíTa clequaimbi fpecialis menciofadanon eft:¡iiiiuf 
modi literse linrnullíe. Harcibi , Si enim Papa habuiíTet noticia 
pnmi priuilegij prius daci, forcé non icadefacih dediilecfecun-
dum.Norancer dicitur in hac regula, ly per ipíum conceíTa, quia 
íecus ñ Epiícopus vel alius Rom.Pontifex concefsit ibidem 7n-
dulgentias:cuncenim videncur valereeciam non fa£U mentio-
nedepriore concefsione per verba prasdiótaeregulae. HzecSup-
plemencurn. ^"Quse regulaquomodo eciam valeac & pradice-
tur indicenc curiales: íans eft noftro propoíico ap & Papa poteíl 
faceré concra eam:quodqueper eam non probacur non pofsk 
quis cotíes vei 5¿; lucrari índulgenciam quot bullas auc conceísio-
nes habecádiueríis Poncificibusconcedas, ve fupradidum eft, 
tanquam probabilius eíTe renendum. ^"Nocaeciam ^praedida 
omniafolúinincelligunturde/ndiflgentijs.Nam qudadaliasco 
ceisiones conecntas in bullisputaad comedendum oua aut car-
nes temporibas alias prohibicisi 8¿ ad diípenfandum 'éí abfolue 
dum ácenfuris &cafibusmonplus valenc cearum quám vna e-
iufdemtenoris,vcpacer. ^"Ex ómnibusprsedidis fequicurquod 
1 quando Papa concedic índulgenciam aliquam comicantibusfa-
0. ir,, crum corpUS Chnfti intelhguur rocíes quocies fecudum aliquos 
dodores, quod videtur probabilius & magi's pradicacum . Alij 
dicunt vt SuppIe.Gabrielis vbiíiiprá dubio.4. íecundum Palu-
de&c.q>inrellígiciiríemelcaiKumindie. í ^ I r e m ^ c u a n d o P a -
pa concedirínduigcntíamaudienribusoííiciüdiuinum feumií"-' 
íam rali feítovelrali Eccleíia dicirSupplemen.Gabrielis vb i fu-
prá etiam inrelligirur femel in die,{icur quando celebranribus 
aur communicannbus concedic. Ec op ídem iudicium eft quan-
do id concedicaudienribus in Ecclefijs.-dicirur enim in Eccleíijs 
pluraüter non vr femel lucretur in vna Ecclefia 6¿ irerum in alia: 
íed vt neglerum in vna poíiet íupplen in alia feureiteran, vt k -
• mel 
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meí tañtám lucretur quis talem Indulgen tiam in dk: quodqj ííc 
inrel l igi tur&innuiturin ca.Sidiuinum. Ciernen. déreliqui .& 
veneratione íandorum . vbirefe'juntur contersiones Vrbani.y. 
delndulgetijs corporis Chr i f t i ,&in extrauagan. Eugcnij Qu^ar-
, t i referen t i sVrbanum&Mart inum. f. ^"Ranobuiusintclledus 
eft,quia vt dicunt d i d i dodores fie cñ mens Papse, vt patet ex d i -
üis, ^ í t e m dicit ibidern Supplemencuni 9)celebrantes diuina 
íeu miíías áíortiorilncrátur Indulgentias conceíías audientibus 
ideís:reuerencerpra:rentibus.& coramunicantibus tunc.quia eo 
ipÍQ quo c€Íebranr3interfunt & communicant: fed non lucrácur 
cas dupliciter,fcilícet vno rnodoquiacomunicant autinteríunt, 
& alio modo quia celebrant: íed folum femel Se vno modo,quia 
fcilicetperfeftecelebrant.-quiafic eftintentio concedends,vtpa 
íet ex praóíica fie interpretante. ^"Item dicit ibidemSuppleme. 
qudd íi facerdos in prinato legit íotus ad partem m Ecclefia 
boras canónicas ante vel poft horarum collegialiter faftam cele-
brationem,etiam fi incerfit horarum rali celebrationijfemel tan-
túmlucraturtalem Indulgentiara conceííam dicentibusofficiü 
infefto autínfraoétauam corporis Chrií l i .Quiaíiceft mens co-
cedentis vt d idum eñ: quód íi aliter intenderetjaliter eíTet 
dicendum ve patet ex didis. Ideo videatur tenor con. 
cersionum Indulgentiarum 6c fecüdumilluni 
iudicetur dum aliter fufficienter non 
conñiterit de mente con-
cedemis. 
Qujeftío 
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Quxí l io tngefima tercia 
Quantum durat Indulgcnúa , & quo-
modo & qptando incipit, dut defintt 
Valere y <& quomodo potefi fufyendí. 
& reuocart: 
frepo .1. 
Lap. 
LMCIUU 
Eípondeo per quatuor propo-
fitiones,quarum prima eft. Indulgencia i l -
liraitaté aur ad cempus non dcterminatura 
conceííadurar inperpetuum quouíquefuf 
fieientcr Se cerro reuocerur, aut quoufq- pe 
rierirlocus vclpiona cui coeeíTa eft. ^Pro-
batur.Quia ex renore conceícionis íieparet 
efle deintenrione concedenris, dutn oppofirum non conftitcrit 
fufFicienter in aliquo cafu. Q u d d fi exprefsic limiratum rempus 
eius valoris dicen do per quinqj annos ranrü feu vfq; ad quinqué 
nium 3 tune non valer vltra, 6c ipfo fado expirar ralis In dulgen -
tia,aliás no íi eñ ad rempus indererminatu vr airpropoíitioretia 
íi interim aur ftacim Papa eam coneedens moriatur, non expirar 
ralis Indulgencia per morcem Papa» concedenris, vr habetur de 
re. iur.decerconceíTumá Principe beneficium eíTe manfurum 
libro fexro.& concpr.Palud.in quarro diftin(3:.vigeíima,qu£Bft. 
quarra arriculo pr imo,& Innocent. in cap. Quod traílarionem. 
de officio legad, de facic quod no. Lapus in cap.Fiha.de referip-
t is l ib .ó ' .&iequirurGemini . ibidem.&fimil i terGloír .&doáio 
res in cap.Cum adhoc.de cleri.non reíi. & Landul. m Ciernen. 
Fin. de elc£li. & Sylueñer. ricuLlndulgenria.qu^ft.f .§.7. & Su ra, 
Ange.& Ro. & c . do¿t. vbi criaradickSyluefter quddhoe facit 
valdeadoranes literas grarioías non pra;iudicatiuas5 & a d íioc 
qudd íaíuus condudus no expirar per morrem conecdentis3pro 
quo enam vide GloíT. fingularem in cap. Cura ex eo, de cle&i. 
lib.íj.necobftat.l.fina.fF.depcenis.quialoquiturin pcenalibus. 
1E 
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^Et ídem diccndum eft fccundum GloíT. in cap. fi.dc oííici® 
legañjVt ait Syluefter vbi fuprá, de Indulgentes quas legati con-
cedunc fubuenienf ibus locis pijs ^ buiuíraodi , quia durant e t i í 
poft finitam legationem & poft raortem ipforum legacorum íi-
cut & eorura ftatuta,etiam íi in eis contineatur pcena excomm» 
nicationis3&: concor.Panor.Secús de Indulgenna (eu potiús l i -
centia eligendifibi confeflorem vcl non reíidendi in beneíici* 
,5¿ huiuímodi,quiaralislicentiaexpirat permortem conceden-
tis legati íeu finito eius oíficio: niíi fie fada cum caufée cognitioc 
de confenfu fui capitulirquia eft pradudicatiua Ecclefiae.Et fie te-
ñe (ak Syluefter óc Sum. Angc.&: dod.)qiiod in cocefsionefea 
licentia pradudicatiua talis grada coceíia per Pap? inferiores fi-
ne caufar cognidone expirat finito ofíicio conceden ds aut per e-
ius mortem.Secusficoncederetur á P a p a , vel fi non eíTetakeri 
prseiudicatiuajvel íi concederctur auótoritate Pap(jí vt idem Sür 
miftseladúsdicunttit.Gratia.&fie concordantdodores. ^[Idc 
etiam dicendum eft in Indulgendjs aliorum prselatorum vtpotc 
cpiícoporum,arehiepifcoporum íkc. fecundum Palud.^ . í -non 
íiniuntur permortem concedentium ficut neclndulgcndselcga. 
torum: quia&: fie cftin coníuetudineóptimalegum interprete. 
Ratio autem huius quam aísignat Syluefter vbi fuprá quia.í.con 
cedunt Indulgentias au£fcoritatePapce,nonvalet. Namepiicopi 
eoncedunt Indulgentias audoritate íua ordinaria fecundu com-
munem & veram opinionem contraDurandum vt fuprá. q.io. 
propo L h a b c t u r ^ tamen non expirant per mortem conceden 
dum,ergo ratio eft íuprá dida.f.quia ficius ftatuit coníuetudine 
id fie interpretante, ergo patct propofitio qud ad primam parte 
cius.f.quouíq; lufficienter reuocentur dec-de quo in propofitio-
nibus íequendbus habetur quomodo reuocari & perire poíTunc 
Indulgentiae. ^"Propofitio fecunda. Indulgetiapoteft validé & Tr0?3-
licite íufpendi& reuocari adrempus velin perpetuum,quareuo 
catione faftaiam non ampliusvalet talis índulgentia. ^Proba-
tur.Qjjiaíifolum valer /ndulgendaad voluntatem concedentis 
crgoeamutata defínit valor eius. Iten^qtiia ex quo cocedenseft» 
fupradifpofitionem pofitiuam prsecipue á fe faélam.ergo poreft 
validé & licité ex caufa rationabili fuípedere &reuocare erradas 
& facultates aliasliberaliter fine contradu polydcoperdnéte ad 
iuftidamcommutatiuamaut edam diftributiuam pereum con-r. 
x 3 ceiías 
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ceíTas.Et eft valida talis fufpcfio &reuocatio:etiam.íine vílacau-
fa fada Jicét reuocator calis peccec fine rarionabili eaufa id facieri 
do.Etin hoc concordancdo^.communiterin ca. primo de con 
cefsione príebend*e.lib.6'.pr«cipuéGemini.ibidemi& Sylueft. 
ticu.Gracia.§•2.& cicnL Indulgencia, quaeft.quinta. & Sum. A n -
gel. &Ro.eocitul.&conronacconruecudo. f Et íicfaluatur 
pradica Eccleíi^Óc S'ummorum poncificum TEepefurpenden-
tium Indulgencias, id enim non íolum validé fed & licicéfit: íí 
iuftacaufa(vcpfaerumendumeftduni de oppoíito non conftat 
manifefté}id faciunc/cilicet ve fideles fsepius efficacicer allician-
turad nouaopera pía eleemofynarum5oracionum}vificacionum 
ieiuniorum &c huiuímodi 0 fpincualiter Se cemporalicer veilia 8c 
neceíTariaEcclefisejadquEenon íicallicerencur efficacicer fineca 
lifufpenfíone,íi eíTcnc fecuriidefuarum bullarutn iam femel ac-
cepcarum irreuocabili valore, ergo. 
¿frg* i . ^Concrahocarguicurcripliciter.Priradficut Imperacornon 
poteft reuocarepriuilegium conceíTum alicui pro aliqua pecu-
nia niíí illam eirefticuac, ergo nec fimilicer Papa Indulgencias 
nifi refticuac id quod pro eislucrandisdacum eft . fflcemfe-
' ' cundd quia donado 6¿diftributio etiam líberalisfada alicui de 
bonis comunibus nonreuocatur fine caufa & demeríds eius cui 
donacum aut diftributum eft fecundum communiter dodores, 
vtctiamaitSylueíler. ti tul. Donado .1. qu^ftion . duodécima, 
& terdadecima,crgofimiliter eftiníndulgentijsliberalitcr do -
^ g u . ^ natis. ^Iterntertid^uiaficut Deusdans vel promittens darc 
gradam vel gloriara pro aliquo opere non poteft negare aut re-
no car c fine demeritiseius cui promifit, ergo nec firniliter Papa 
concedens Indulgentiam 3 ex quoíiioprincipi Deo 6¿ regulas 
& volutati eius infaHibtli tenctur fe conformare in diftributione 
theíáuri Indulgentiarum fibi comraifsi. 
^Refpondeoadprimum negandoconfequendam. Q u i a i l -
éd.i.iirg. liceft contraduspolyticus pertinens ad iuftidam comrautati-
uam quo emitur priuilegiutn aut huiufraodkhie autem non, fed 
eftlíberalis donada ladulgentise ex'parte concedentis de thefau 
ro EcclefiíE, vt rupráq i/corol .i . habetur : quámuis non fiat|fi-
ne caufa pía alliciente homines adpia operaddeotaliapia ope-
ra eleemofyna: ficuc opera ieiuni| aut orationis pro quibus eft co 
ceífa /ndulgenda,non funt eis reftituendajneque in hoc defrau-
dantur 
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áantinVquiafarispríemíjeírentialis &aecidentalís á Deo rccc-
perunt in re aut in ípe pro illo pío opere ab eis debité fado. Ñ e -
que illa pia operafecerun t auc ded,|runt in precium Indulgenti^.* 
íed vt meritum congrui pro praemio Indulgetise, vt fuprá qu^ft. 
decimaoftaua^propofitioneprima habetur. Ke/p°Jt* 
^Adfecundum refpondeo,negando confequentiam, nec eft ¿(j.z.arg, 
íiinile. Dico cnim qudd antccedens & rado illa folúm procc-
d i t , 8c habec veritatem in bonisquseiam per talem donatio-
nem inius&dominiumdonatarij traníierunt,qujeex quoiam 
fordta funt fuum cfFedura non poíTunt reuocari . Et í im i l i -
tcr concedo qudd poftquám Indulgencia alicui conceíía íor-
tiraeft fuum cífedum , vrpotequiavirtute eius rcmiíTa eft tan-
ta vel tanta poena fecundum eius tenorem, non poteft reuo-
cari i d quod remiíTum 6c donatum eft, ita qudd iam remiUum 
Scdonatum non fit. Sed quo ad id quod non eft remiíTum & 
noneftíorti ta effedum talis Indulgentia poteft fufpendi & r e -
uocaríjne deinceps habeat effedum ¿c valorem} ex quo quo ad 
idnoneftfada donatio &remifsio in effedu, vt d idum eft. ^ pr^fa 
^•Adtertiumrefpondeo,negando confequentiam.Quia non ^ ' < 
€ftfimile; quia grada & gloria eft merees operis debita ta l iho- ** '5'ar£' 
mini de lege: Indulgentia autem non eft nifi praemium de con-
gruo datum pro opere pio,&: ve per eam homines allieiantucad 
opera pia,vtperallediuum5vtfuprá.qu^f.i.&quKft.decimaoc-
taua allegatura eft.Ided tale praemium & allediuum poteft l i c i -
te lufpendi&; reuocari vt per alcerum fimile, fcilieet per aliam 
Indulgenriara homines allicianruradfimilia opera pia,vtdidu 
eft. Ec idem iudicium eft de alijs concefsionibus contentis i n 
bulla ad confitendum, adabíoluendum, adeomedenduma-
liás prohibirá, quia eadem ratione poílunt fufpendi & reuocari. 
^Propoí ído tertia.ReuocadobulIíefeuInduIgendsenonno- Trepe.f 
cet ñeque colliteius valorem inforo Dei&Ecclefiaeanteíiifíí-
cicntem cerdficationem de tali reuocarione feu íufpeníione, 
niíi Papa aliter aliquando intendat. ^ Prima pars paree. 
Quia fie eft intendo Papa?concedentis aur reuoeantis feu íuf-
pendentis, quodfcilicer non habeat eftedum nec v í lomodo 
noceac anre fufficienrem notidam eius , vr pater ex pradica 
& fecundum communem incelledum dodorum , vt laréagic 
Gcmini . de concefsione pr íebend^ . capit-primo; libro íextoy 
x 4 &c 
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& f i c fuit determinatum pef dodorcs conimunitcrin did.ca. i . 
quiaolim Calixrus Papa conceísit Indulgentiamplen. ómnibus 
dantibus fubíidium : quam Indulgenciam pofteá íucceflbreius 
reiiocauic:&: tamen determinant dod . ibidem illiomnes qui 
fubíidium dedcruncilloincermedio rempore á diereuocationis 
vfquead diem noticia? lucrati func illam Indulgcntiam : & con-
cordacSyluefter.ricu.Indul.q.^&titu. Graria.§.z.6¿ Surn.Ang. 
& Ro.ei ídem cicii.§.7.&c. ^Secundaparsfcilicet nifiPapaali-
ter aliquadointendac,patet.QniaqudadDeum Síconfcietiam 
totum hoc pcndct ex voluntare concedentis etiam non notifica-
ta vt valeat íufpcníio &reuocatio ex temporc quo Papa voluit no 
valere ¿k reuocauic. Q u ó ad forumautem Gonrentioíum & in fo 
ro Eccleíiíe non valebit conceisio aut reuocatio de íurpcníio,niíi 
a^tempore íufficientis noticia: aut nociíicacionis 3 aur niíi expref-
féappareat ex cenorereuocarioms aut licerarum Paparn velle cp 
taljs,reuocatio auc furpcníio habeat locum á temporequofaáa 
Semim* cilfeuácalidieetiam finonficnotificaca,vtdicicGeminii&do-
dores vb i íupráj&r Syluefter vbi fuprácicu- Grat ia .§ . i . Nam l i -
cét lexnon habeac vircutem obligandi niíiá temporefufficiencis 
promulgarionis,reuocarioaurem vel furpcnfiolegis Se diípoíi-
tionis cuiufcunqj habec vim,etiam fi non fie promulgara á rem-; 
porc quo ralis rcuocaror voluir illam valere.Plus enim reqitirirur 
ad acdificandum quaad deí l ruendum, ¿k:plüsadobligádum d£ 
concededum qúá ad deobl igandü, deftiruendum, reuocan- i 
dum,crgo. ^"Séd vtdicir Sum. Ro. tiru. Indulgenria- §.7.rard; 
vel nunquam Papaintendir reuocarionem índulgenriarum va-
lere anre eius fufficíenrem nórincacioncra ram in toro eonfeicn-
tiíequám Eccleíi^jíed.vr íuprádidumeftjpofteius fufficienrem 
nprificationem. ^ Vrrüm aurcm priuilegium fumar vires ftarim' 
vt concedirur etiam ante notifícationem videSylueft.tiru. P r i -
_ iiilegíum.q.vltima. f Propoíirio.4. Indulgenria conceíTaexpí-' 
ropo.4.. rae peraduenrum alterius poftenoris quasprimam non compa-j 
rinir fecum,vcpore fi in largitioncjndulgentisein die dedicarib- ; 
nis Eccleíi^ concurrunr multi concedenres puraarchiepifcopus 
& Epiícopus díc-foliim valer illa poftenor cúm omnes non pof 
íinr haberelocum vrfuorá .q .a .propo. i .&.z .&c. ^Expirareria 
Jridul genría deflrudo raliloco cui conceíTa eft, fie ^» dedicaiioc 
aut sdificacioe icerara calis locusindigeatiíimiliter.mprtuis per 
lonis 
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íbnis quibus tantúm illa Indulgentia conceíTa crat, vt ait Palud. 
in.4.dif t . io.q 4.art.i. ^SicqjpatecinSummaexomnibus fu -
pradidis ,^ Indulgentiaexpirat comrauniterperreuocationcm' 
aiu fufpenlionem perperuam aut temporalem,& per aducntum 
pofterioris non compatientis primam,6c per dcftruftionem l o -
«1 aiic pcrfonas cui conceíTa eft. 
Qu^eílio trigefima quarta. 
Vtmm IndulgentU Jtmiliter & licentia aut concefsio 
data alicm adabfoluendum de feccattSyCafihmj^* 
cenfuris extendatur &:)/aleatquhadj)eccata & ca 
fus & cenfuras}contra6ía <& commiffajeu comit~ 
tenda & cotrahendet pojlconcejsionem ilhus lndul 
gént ia feufacultatis, etiam f i cum confidentía talis 
cocefsionis comittantur, an folum quo adcommijja 
j contraría ante concefsionem illam.. 
Efpondeo per tres propofitio-
nes,quarumprimaeft. ^"QudadIndulge- <prop9\il 
tias ftandum eft earum tenori: quia Icilicet 
íi Indulgenda fonat vt fcmel pofsim illa l u -
crarinuccertum eftiilara folúm valerequd 
ad commiíTa peccata vfq; ad temp9 quo ta-
1 lem;Indulgentiam lucrabor:& non ad futu 
ra,vt dicuntcommuniterdod.&Sum.Ro.t i tul . Indulg.§. i í í .&r 
patet ex íuprá díélis.q.ó'.ídeó íi nunc cgo plenarie abíolutus per 
Indulgentiam plenarianvdcccderem vcene ftatim volarem ad 
ccelum,ni(i alia mortalia aut venialiapoft talem Indulgentiam 
commifiíTem.Quod íi Jnduígeuafonattotiesquories autq) f(j- • 
pins illara pofsit quis íucrariin anno aut in pcrpe:uü,tuc patet^ 
toties autfcepius de comiYsis tantúm víq^ ad tepus illud qud illa 
Indulgentiam lucran voluerit valet Indulgentia.Ratio horü eft,. 
quiaíic fonat tenor IndiilgcntÍ£e,cui eft ftandum,vt didum eft. 
^Propoíit io fecunda. Si in facilítate coceditur poíle abíoluiaut 
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cHípeíari toties quotics aut indctermínaté in perpetuum aiit v l ^ 
ad taletepus intelligicur ctiam de comittendis poftquám talis fe 
cultas conceíía e f t ^ quoties voIuerit,vt patet tum ex tcnore, tu 
ctiam ex confuetudine fie interpretante. Hoc eft verum n i f iop-
poíitum conftet fufFieienter de volúntate cóncedentis, puta fi d i 
eit de cómifsis vfq; ad tepus concefsionis leu uotificationis: tue 
enim non valet ad commitendapeceata&c.autfi aliahuiufrao-
. di verba apponantur. ^Propoí ino tertia/Quando in facúltate 
Trope. $. non excipiuntuíeaquzecumconfldentia talis facultatis commif 
fa fuerint de rigore videtur eonccíra,vf feiliect ad ea etiam íe cx-
tendat talis facultas,aliás íecús. ^Híecpropoíi t io videtur proba 
bilis ftando in rigore talis coneeísionis nihil excipietis.-quia p r i -
uilegium late interpretandum eft contra concedentem, máxime 
infauorabilibus qux non funtin príeiudiciura tertij, vt fupráq . 
7.propo.4.habctiir,qualis eft talis cocefsio pr2efata3íicut ¿c qu^-
libet facultas ad abíoluendum dereferuatis quibufeunq;. ^I tem 
quia ex quo aliquando in bullis feu facultatib9 huiufmodi fit ex-
prefsé talis exeeptio, qjfcilieet virtute talis facultatis non pof-
íit abfolui ab ijs quse cum coíidentia cius comiferunt, ergo qua-
do talis exeeptio non ponitur,videtur coneeífa;quia qnando /us 
non excipit, nec nos excipere aut diftinguere debemus,vt habe 
tur fuprá.q.y.propo.^laté . ^"Item quia lusnon d ic i t^ ip fofa -
fto priuilegium amiütit qui coceíTa íibi abutitur poteftate, fed d i 
cit9priuilcgiumraereturamittere, ¿citafecundum merinain-
nuit priuationem vel declarationem amifsionis no ipfolureaut 
faóto fieri,fed polTe 6c deberé fieri: ficut dicit Auguftinus q) pee 
eator eft indignos pane quo vefeitur : non tamen eo ipíb quo pee 
tAHgujtt eat,cftpriiiatus lure quodhabe t in íuo pane. ^Ite quia licet clan 
fula feu exeeptio generalis in concefsione Se lege intelligatur ap-
politá,liect non exprimatur,pr£edida tamen exeeptio non eft ge 
néralis in ómnibus coneeísionibus,vt patet.vquia aliquando po-
nitur aliquando non in facuítatibus fauorabilibus. Ergo fíe vide 
tur probabiliter fiando in rigore dicendum:& videtur concorda 
reSyJueft.tit.InduIgentia.q.io.parri.^. ^"Quodidc<3 dicoin r i -
gorc,quiaíi de mente concedenrisaliud probabiliter pr^fuma-
turaut conftetjtune talis eoncefsio aut priuilegium non extendí 
turad eaquaecumconfidentiaeius cómmííTa fuerint poft talem 
fi9nccfsionera>vtpattet:guia á volúntate eojicedentis pendet to-í 
tum 
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tum hoc. ^"Vnde quia irí generáli conce/sione aut facúltate coa 
tra lus comune non pnjfumitur quis concederé velle id quod no 
cíFet fpecialicer conceírurus,vt eft ^omunis regula vtríuíqj luris, • 
ípccialicerautem non eflet quis conceíTur9 id vndeeflst incenti 
iiüpeccaadi,qualevidetureíreíÍ concederetur facultas etiam ad 
ca quis cu confidentiaei9 cómitteretur.-quia & femper cft inner-
p[atio facieda vt vitetur dcliíluj vt habcturin.l.i.C, Dehisqui . 
§.Sifundum. Ergo hinc videtur cp concedens no intendit cj) ad 
ca íua Facultas extendatutc&per coníeques^ ad ea non valetmi-
fiexprcfsé concedatur. Ecideó ve fecuriús videtur hoc fit teñe 
di^imo&abroluteí icquEBret ib9^ n5 quqretib9 dogmatizadú 
eft ad terrore & prasferuatione peccametia íi pr^dida tertia pro-
pofitio in rigore vt pofita eft,eíiet vera-Multa enim vera oportec 
f^pe taceri de oceultari propter fcandalu eda puíillorü euitandü; 
neqj talis veritaseftreueládamitinparticulari &:incafu Sefecre 
té,aut nifi vbi ex tali oceultatione difpendium aliquod probabi-
literimmineret • QuantcJ magisquc)d(vtdidumcft) prsedida 
tertia propofitio non eft fatis certa etiam in rigorejfed dubia, l i -
cer probababiliüs videatur i d quod ipfa dicit in rigoretenen-^ 
düm . Indubijsautem teñendum eft fecuriús qudd feilicet ta-
lis facultas non fe extendit ad ea^uas enm eius confidentia com 
mittuntur,niíÍconílet de oppofita Volúntate coneedentis: aut 
in cafu particulari quo difpendium immineret ,íi circa calia non 
valeret ralis facultas abfoluendi, vt fsepenumerd contingere p o -
teft defpcratio aut huiufmodi, nifi taliter iam commiíTa abfol-
uantur d£ difpenfcntur aliquando virtute talis facultatis, dum 
modd i l l i notificetur quód talis facultas iam non ei valebit ad a-
lia cuín eius confidentia de cutero :committenda propter rado-
nes fuprádidas, de his etiam vide Sylueft. t i tulo. Priuilegium, 
quseñione tertia. i[Sed nota qudd tune tantúm dicitur quis pee 
care cum confidentia talis facultatis, quando ex talis. faculta-
ús confidentia mouetur ad committendum id ad quod non mo 
ueretur fine ca.Non dico quod quando non committeret illud 
íí talem facultatem non haberet;fed dico cj) quando non moue 
retur ad id nifi ex tali confidentia, tune dicitur ex tali coníidetia 
peccarereñ namq-, diíferetia inter hsec.Stat enim fi ego no ha-
berem talem facultatem 6ctam facilerernedium, certccauerem 
folicidiis ne inciderem in talia reíeruatarat verd cum video miíii 
fací 
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ficilercmcdium pertalem faeulratem in eíTe^íicut &c ad alia no« 
reícruaca,ccrte no magis curo illa caucre ac íi referuata no eíTent 
vcl ficut alia non referuata pr|9 quibus facile remedium habetuti 
Ec tamen in hoc cafu eft verum cptalia ego non committerem ít 
talcm facultatem non haberem . Et tamen hoc noneftpofitiué 
cum confidentia bulla:,auí{quodidem eft)caufalitcr exconfide 
da bullas peecare dum talis cófidentia non eft caufa poíitiué ino-
uens ad peccandum : ícd eft caufa príuatiua feu concomitans a4 
peccatum,dum per talem confidenham ego negligentior indies 
noadcaucndumdiligentiias talkreíeruata ^ f i talem facultatem 
non haberemrSc per confequens hoc non eftpraebere aut fume-
re cauíáliterincentiuum peccandi, fed eft pertalem confidentia 
auferrifpeeialem folicitudinem cauendi taliareferuata. Q u o d l i 
ego non íolum ex rali confidentia facuhatis eífem negligens ad 
cauendum referuataiicut nonrelcruata.fed infuper mouerer ípc 
cialiter ad exequendum praua deíideria íeu pafsiones quibus etia 
alias ad talia reíeruata inrtigor & moueor: tune veré proprié talis 
confidentia facukatis eft caufa poíitiua aut pofitiue mouens ad 
peccatum 5c prseftans incentiuum ad i d : & talis dicitur proprié 
cumconfideniiafeu potiüs ex confidentiatahsfacultatispecca-
re.'íicut quandoal iquidícerent& deliberarent fecum dicentes. 
Accipiamus hanc bullam & occidara us illu m , quia abíoluemuc 
perillamcvclbullam habemus quapoíTumusabíoluiyOccidamus 
illü &:c.&: ifte talis non poteft abíolui virtute talis facuhatis quaa 
do in facúltate excipitur explicite aut implicité is qui cum confia 
dentia facultatis peccat^t fuprá di&um eft. lile autem alius fu^; 
prá didus qui íólúm fit negligens per talem facultatem ad cauen 
dum referuata ac íi non eflent reíeruata, videtur bené poteft 
abfolui virtute talis facultatis ctiam exprefsé excipientis eum qui 
cum eiüsconfidentiapeccaret. fEtratio huiuseft,quia virtute 
talis exceptionis íolúm excipitur is qui proprié &: pofitiue ex tali 
Confidentia mouetur ad peccandumíSc habet incentiuum pec->-
cati, & hocfdlumintendit concedens prsecauere quando talem 
éxceptionem exprefsé aut impiicitéfacit.Qjuia & in concefeio-
nc fuasfacultatis certé intendunt liberare eos,quibus carn conce 
dunt á maiore folicitudine circa reíeruatorum commifsionem 
& remedium adhibenda,quám íi non eífenteisreferuata. A l i o -
qui periculoíum & fere femper fcrupulofurn eftet habere talesiíi 
culta-
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cultates nifi ficintclligantur proprié, vt d idum eft: cum cuilibet 
peccanti inreferuatis ferefemper occurrat cognitio aliqua de ta¿ 
l i facúltate 8c remedio 6c intentio aÜqua fe remediandi poft co-
miíTum tale peccatum referuatum3licut non refcruatum: quia Se 
fi putarct non patere fibi rcmedium nifi difíieile, ficut exiftenti 
in articulo mortis, certé folicitiús eaueret omnis homo peccans 
tam in referuatis ^ in non referuatis. ^Et nota cj> talis exceptio 
eius qui cum confidentia talis facultatis peccaret femper intel l i -
gitur de peccatis in füturum poft habitam talem facultatem ,n5 
autem de commifsis in praetentum cum confideti'ahabendi feu 
impetrandi talem facultatem feubullam.Quia per talem concef 
fionem vel exceptionem folúm intendit concedens prsecauerc 
incentiuum delinquendi,quodrefpeQ:u futuri tantúm eft & d i -
citur ,ficut de intenditur. 
Quxftio trigeíimaquinta. 
Q^efitformd, verhomm in concefsione Qy&K' 
IridulgennáS 
Efpondeo quod non efl aliqua 
[ forma fpecialirer afsignata: fed qu^cunque 
¡forma fignifícans Indulgentia concedi cu 
¡debita & cofonaintcntionefuíFicit- ^Pro-
|baíur. Quiaadus iurifdiñionis folius(qua 
lis eft ifte vt fuprá. q. i .habetur)non habet 
•certam formam , cum totum hoc depedeac 
ex volúntate concedétis. Probatur antera cg fit adus folius iurif-
didionis.Quia ex quo non cftaétus ordinis neq; proprié íacra-
mentalis remittens culpara fed pcenam tantúm, vt fuprá . q . í . 6c 
poteftfieri etiam extra facramentum,vt fuprá.q. 5. ergo non re-
quirit formam facramentalem.-fed fufficit ea qu« explicet Indul» 
gentiá talem feu remifsionem poenarü concedi íieut in alijs ad i -
bus puré iuriídidionis fit & fümcit,ergo. ^Et in hoc concordác 
comuniter dod . vt etiá exprefsé ait Gerfon in trad. Abfo.facra-
menta 
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mentaUs.Alph:.33.K. &Floren.priraaparte Sum.tit.io.ca.i.^.^."1 
^"Exquo paret pr imá q> quando Papa concedic per fe ipfum í n -
dulgentia ex nunc pro tune al^cui facienci tale quid^puta vifitan--
tiEcclefiáSc huiufmodijtuncipfo fado lueratur illa abíq; hoc 
aliquis confeíTor ei illam concedat. Qjuado vero Papa non fíe 
concedit,fed concedic aut cómittit alicui putá cofeííori aut prae,. 
dicatori q? earn cocedat facienti cale quid,tunc non lucratür quis 
íllam5niíi ille cui Papa fie comiíit concedat,ve fuprá.q.io.&: la-
tiij[s.q.24.propofítione.5.habecur .-quia nificalis forma ib i taxata 
aut modus ib i taxatus feructur, non valeret Indulgentia. Rard 
aüc vei nunq Papaimponic aliqua fbrmam feruandam in concef 
líoneIndulgentiíE,licetimponat modum ad ea lucrandü.Vnde 
illa for ma quq foletponiin bulletis, dicendo Mifereatur tui Scc 
vbiponicurvaldelonga explicado abfolucionis &: concefsionis 
Indulgentia;fecundü Florent. vbi fuprá non ponitur á Papa nec 
Whreut. eíl in originali bulla,fed ponitur a ComilTari)s, vt fie in fumma 
feiacur Scexplicecurcafus & fententise á quib9 quis poteft abfol-
ui virtute bi.ill£e,ideó no eft neceíTarid feruanda ex v i indu l t i , ve 
diftueft. "^Ec fi quzeras qu? forma comuniter eft obferuada cir-
ca hoCjrefpodeo fecundil Floret.vbi fuprá. & Sylueft.tic. Indul. 
q.io.par.^.q) quia comuniter in bullís dicitur ^cofeíTorplcn.re-
mifsione tali perfons Iargiatur,ideo tune videtur coueniens for 
ma ,^ pnemiflfa abfolutione ab excomunione Se peccatis ícd'm 
facultatem indulti dicedo Mifereatur tui «Sic.indulgentia 6c ab -
folutione&e. Ego auftoritate& fanftíe Ecclefiae mihí comiífa, 
feu audoritate qua nunc fungor,te abfoluo ab omni vinculo ex-
comuDÍcationis,5¿: reftituo ce facramentis Ecclefi^,8«: ab ómni -
bus tuis peccatis , & concedo tibi índulgentiá píen.feu remiísio-
nem píen.omniü peccatorü tuorü , in nomine patris &c filij &c . 
Quod aut additur,de quib9 corde contritus de ore cofeíTus 3cc. 
no debet dici,niíi id in tali indulto cxprimatur,quia nocet.Simi 
liter nec illudjprserer ea quq cu confidentia hui9 indulti cómifif-
t i&c.no debet dicj,nifi id in tali indulto exprimatur,quia nocet, 
vt bené hoc aic Syluefter vbi fupra q) fie eft intelligendus & l imi 
tandus Florent.Et alia verba etia fuperfluíic 8c fepe nocent3ided 
nonfunt dicendafecundíí Gerfon vbi fuprá . Item vtmm ei qui 
exquacunq- caufa non eft confeíTus peccaü, debeat dici abfoluo 
te á peccatis vide i n f r á . q . ^ . i n . i . p u d . ideo cutiús eft íedin Ger 
fon. 
QucTftio t rigeíima fextae i^ ro 
Ton vbiruprá ^ qnis petat concedí fibi lndülgentiá talem fecuri , 
dúPap£e conceísione&incentione,qu6dq; conferens fuprá d i -
¿to modo concedens fie dirigatfua,.yi intcntionead grana k Pa-
pa conceíram,íiueexpliceturíiuenonillaintentio& cocefsio Pa 
pae.Etiftaformaeft fufficienscam profanis ^proexiftentib9 in 
articulo monis-Imo & dicitFlorent.vbifupra,q) etiam fi no fer 
ueturprfedida forma, fi tenor indulti eam non requirí t , i'ufficic 
quscunq; alia ^ quiualens puta dicendojdotibi illam indulgetia 
qu^continetur intuo indulto, feu qua Papa concefsit t ibipoíre 
dari,ctiam íl non dicaturin nominepatns & c . Similirerfi dicat 
Dominus te abíoluat á tua culpa & pcena, feu concedat tibí I n -
duigenciam,quam t ibi Papa concefsit,aut íecundum gratiam t i 
bi á Papa conceíram,fufficit:quámuis hoc videatur dubium,pro 
quantois cui Papacommifit vt Indulgetiam concederet, no v i -
detur concederé quid fecundum formam indulti,fed íolúm de-
praecatíué coramittere Deo 9.vtipfe concedat, valeai quod va -
lerepoteft. 
Quxí l io trige fima fexta. 
O u o m o d o dgendumeflcum extfteme in ¿ir ou^f.^é 
ticulo monis cjuo á d c o n c e d e n d u m I n d u l 
g e n t m & q m a d o m n í a d i a a d e im a n i 
m<zfalutem p e n i n e n ú a . 
EfpSdeoper tnapüdaj quo- f tmBS* 
' I l tjV I rumprimum eíl:. ^"Quando conceditur 
W w \ Indulgentia pro articulo mortis v t rúmin-
i ^ l ^ ]rt:£'^§ai:ur ^e vero artici,l0 mortis, an de 
- - • ^ ^ i l Príl¿í"ü'^to.,an deveroque . Ad quod d i - .. -
^^^^¿1 eotria. ^Pr imoq)quandoPapaexprefsé ®K 
dicit pro vero articulo mortis, tuc patet q) 
de vero tm articulo mortis intelligitur.QjLiádo aut abíblute.dicit 
jp articulo mortísjtuc intelligitur ta de articulo vero ^ dejpbabi- . 
liter 
tu. i . 
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l í terprafumptoquómodocunqj .Et ratiohorum eft,quia fie ra-
biliter praelumitUr de volúntate Papse dum aliud non eon 
ftat,íícut extrema vndio prc^artículomortisvero & praefurapto 
ex infirraitaceintelligitur, de non folúm pro vero articulo mor-
tis. Et in hoe confentiunt exprcfsé Gerfon 8c Florent. vbi íuprá 
in.q- precedente jhabetur allegati, & Supplementú Gabriclis in 
4.dift.4f .q.4.art.3.diib.i. ^"Et nota q) aliud eílarticulus mords, 
j i l iud aliud periculum mortis. Nam articulus mortis dicitur quando 
monis ar clu^ s e^ ^am iQ pundo mortis,ita cp iam de eius vita probabiliter 
ticulu* 3 deíperaturvndecunqj id proueniat.Periculum autem mortis d i 
dliudmor Cllur quando quis eft in cali adu ^e f t quidem timendú de raor-
tispericu te,modd de vita delpcretur,modd non;vndecunqj tale periculü 
hm. proueniar puta ab infirmitatevelquia eft in bello,pefte,feu naui-
gatione periculofaaut in partu dimeili 6¿:c. Bulla autem conce-
ditaliquando pro articulo aliquando pro periculo m0rtis,vt d i -
d u m eft, quod,eftattendendum. S(jpéautem alterum proalte-
DiBu 2,. rov^urPat:ur'^e^con^ust:u^nifteI:ur- ^Secundodicoq»quan-
do Indulgentia conceditur pro vero articulo mortis,tunc no lu -
cratur illam quis in articulo mortis tantü probabiliter pradlimp 
to:etiam íi ei concedatur áfacerdote.Ratio^quiafolúm pro vero 
articulo mortis conceíTa eft: & tune non plus valent mille bulla: 
coneedentes Indulgentiam plenariampro vero articulo mortis 
quám vna eiufdem tenoris, vt patet. ^Si autem concedatur fe -
mel t á túm^ro articulo mortis íimpliciter,quod idem eft, q) pro 
articulo mortis probabiliter praefumpto, v t d í d u m eft, tune íe-
mel tantúm poteft in tali articulo mortis probabiliter praefump-
to lucran talera Induíg. 6¿poftc| femel fie eam fuerit lucrat9 íiuc 
in primo íiue in fecudo aut alio articulo mortis praefumpto, iam 
non poterit eam lucran amplius,nec illa bulla gauderc aut vti ad 
idem,quia fortitaeft totum fuum eftcdurfedfi habetaliam b u l -
lara aut facultatem íimilem ad idem,poteft illa vti in alio articu-
lo mortis praefumpto aut vero femel tantúm . Etfimiliterdealijs 
eiufdem tenoris dicatur. Quia qucJ ad hoc toties in tot articulis 
mortis prsefumptis poteft vti,quot bullas aut facultates habet ad 
hoc.Et tüc nihil valet aut prodeft dicere q> referuetur pro alio ar-
ticulo mortis vero vel praefumptOjex quo Papa id non concedit: 
q? fiid cócedit etiam íiid ci non dicatur,nihilobeft,vt infrá in-5' 
dido habetur latiús.Ratio hui9 cftjquia íic videiur intetío Papíc 
con ce-
Qü^ííio trígefima fexta. kTi 
t5ticedciins fcmel rantüm pro articulo mort ís : alioqui ly femel D ^ 
nilcfFiccret.'&concordantcommunitcrdodorcs. Í [Te rn¿d i - * 
co,^) quandoIndulgencia cocedÍF|ir pro articulo mortis fimpli-
citer non dicendo íemel,tunc fuppofíto intclligitur de articu-
ló morris vero vel ctia prqfupto5vt in primo d i á o habetur :vtrú 
valcat femeltátúm5vtin fecüdodid:o habetur,an tociesquoties. 
Inhoceft t r iplexopinio.PrimaopinioeñFlorent .&Sylueft . t i - Opimoct 
tuIndul .q . io .& Supplem. Gabrielis vbi fuprá, 8c comrauniter 
dod/q) folü valet femel acíí Papa exprcfsiílet femel.vt fuprá fe-
cundo diótohabetur .Ratio,quiaexquo quisfemel vfus eft p r i -
uilcgio indeterminaté conceílo iam expirat per primam vicem, 
niíiin ipfopriuilegioauc bulla exprimatur^pofsiteovtitoties, . . 
vtfepediciturin bullís propter hanecaufam. ^"Secunda opinio Etmo'% 
aliorum cft,g> íi confeíToraut alius fecundum forma indulti con 
cedens talcm índulgentiam quando eam concedebar addidit ,^ 
ü de hac infirmitate vel hac vice non obieris referuetur t ibi talis 
Indulgetia pro vero articulo mortis(vc comuniter ponitur in for 
mularijs abfolutionum in bulletis )tuncnonlucratuream tune, 
íedreferuaturpro alio articulo mortis vero vel praefumptOjVt ibí 
d idum cft. Qudd fi id no addatur Jam fi prima vice lucratus eft 
taíem Indulgentiamjnon poteft irerum eam lucrariquia non va 
let nifi íemel,vt dtcebant dod-pr im» opinionis. Sed cerré non 
videtur quare calis referuacio pro alio articulo mortis fíat íi id Pa 
pa non concedif,máxime íi homo habeos bullam incendie ^ ha 
beac eífedum tune in illa prima vice, ve fit quando non requiri-
tur q) Concedatur in cali articulo ipfa Indulgcntia per alique con 
fcíTorem aut per alium,fed Papa ipfe ex nunc pro cune in cali arti 
culo monis concedic ei calem/ndulgenciam protah opere pió 
fado.Idedcommuniternonteneturh^copinio. ^Tercia op i - Qu¡niQ ^ 
nio eft q) tociesquoties homo venerit adarticulum mortis po-
teft lucrari talem Indulgentiam: quia non expirat per quafeunq; 
viccs homo vtatur ea. Racio,quia íicut alia: conceísiones concef 
fse pro articulo mortis aut pro tempore infirmitads, puta ad ab -
íoluendum depeccatisSí cenfuris in articulo monis ad celebra 
d u m d o m i í u s & c o m m u n i c a n d u m & a u d i e n d u m d i u i n a tem-
pore infirmícatis & in arciculo mortis, intelliguntur toties quo-
ties in talibus articulis oceurrentibus, vt pacet ex praíHcata con-
iuetudine,ergo íimiliter eadem racione eft imeiligendum de í n -
y du í -
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dulgentiaindererminacéconceíTa. Sicut etiam dicícür cj? cxttjéy 
ma vndio íolum sñ pro articulo morcis, intellígitur de quolibec 
ardciílomorcisprobabiliterRecurrente g) habetfrudum (mm, 
líe eciam de Indulgecia pr£edi6í:a.Quia&; indefinita lurís aequi-
ualet vniucríali,nifi de mente Papsealiter conílet aliquando. Ec 
hanc opinionem pie tenere videtur Gerfon in tradatu de abfoki 
i . t ioneíacramental iAípha.33.K.vbipoft^deart icuIomorasve-
rolocutus fuerat,üaíim de Indulgcntiapro articulo mortis abfo 
lute conceíía dicít<2> pro quolibet articulo mortis homo petatí í-
biconcediindulgcntiam , & e i concedacur, vtíuprá.q.55.di^ü 
• eft. ^Et ad radones prim?opinionis,^) íi aliquádo in bullis ex-
primiturrotiesquoficsj&cpreferueturpro alio articulo mortis 
vero ¿Ce. dico id poni ad maiorem dedarationem feu etiam ad 
reftridionem hanc, q) fcilicet folúra valcatIndulgentia illa pro 
vero mortis articulo,vt dicebat fecunda opinio. Quando vero 
nil tale dicitur in bulla, certe non videtur quare debeat reftringi 
cum fauores fint ampliandi quantum patitur proprietas verbo-
rum:&:bcneficium Principisíu late inrerpretandum, máxime 
fauorabile&in nulliuspr£eiudicium,vt íuprá.q.y.propofitione 
4.habeturlacé . Priuilegium autem quod eft propriépriuile-
giumícihcetmilitans contralus vtpriuata lex,bené expiratpér 
primam vicem qua quiseovtitur,vtdicuntíurift3e eommuni-
ter, vt eft licentia conceíía ad abíoluendum de referuatis,niíi a-
Hud conftet de mente concedentis, vt fjprá quaeftionctrigcíi-
c. maquartalatehabetur. 
* T '2'* ^Secundum pundum. Quseformaabfolutionis íitferuanda 
Se diligentia vt in articulo mortis quis lucretur Indulgcntiam 
con ceüam ? A d quod rcfpondeo per tria diótajquoru m pri mu m 
Piffu. 1. eft ,cp Indulgentiaplenaria pro articulo mortis concedenda per 
confeíTorem vet per alinm íeenndum tenorem indiaíti non con 
cedatur inñrmo ante^jpbabilitcr appareat ^ vult expirarejquá-
do iam non videtur ei facultas peccandi kltcra mortaliter aut no 
tabiliter,vt fie ftatim moriendo cuolet ad ccelu cum illa Indulge 
tia plenaria fine vilo defedu aequiíitajfecus íi haberct alique de-
feélum,vtíuprá.q. 14.1*11 refp.adpnmum argumentumhabetí ir 
íceundum cenruram Farifien.contra Erafmum. Idcd fi ante tale 
p u n d ú ei concedacur taíis lndulgétia,potcft interim peccare. Se 
quó ad talia peccata poñea commiíTanon valcbít ei Indulgcntia 
iam 
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íám conceíTiiíed opuserir pro eis alia ratisfadioncquarntaincn 
in taliarticulo ipíevix habereaut praeftarepoteft nifiín purgato-
rio. ^£ccrcdirur<|) hac decanía f | i ordinario Romano ftaiutu 
eft cp quado religioío infirmo dacur {acrametü excrema; vnd io -
nis tuncfacerdotesomnes ipíum abíoluant:quce quide tñ abfo-
lucio non eft proprié íacramcralis neqj á peecacis,ex quo calis no 
niííiníacramentoíierí potefhíScde his qua: aliquo modoin foro 
/acramcntali cognouic facerdos vtiudex íecundücommuniter 
dodores. Abíolurio ergo illa qu? fie comuniter a facerd(N.tíbus íi-
mul,eft íolúm qua-dádeprecacioEcclefiaead irTipetrandü,remií* 
íionem culparüleu pcenarüaut alia bonadCremocioneimpedi-
menrorü ad bené m o h e d ü : ficut fie confeísio gnalis in Miíía 3C 
alijs hons offici) diuini:vel eft qu ídam abíolutio iuriídidialis ab 
excómunionib9íeu alijsceíuris feu poenis Eccleííaftjcis fí eis for 
té tenetur obnoxias aliquo modo.Ec huic cófonac q? in aliquibus 
rdigionibus poft morte talis infirrni, fit calis abíolutio, de antec| 
fíat inquiricur á circunftátibMu corp9 debet fepiiiri vulcis cp ab-
íbluatur?vtfirapud Carthufien .Et aliquádo apudíeculares ide 
fit eutn corp9 non jepeliretur mil Epiícop9 aut alais prselatus má 
darec 6c creditores confentirenc.Auc calis abíolutio non eft míi 
qu^da cocefsio Indulgencia: píen - rime qn iá príeíumitur eíTein 
vkimisjpríefupponicenimordinariú Romanüqp víq^ tuneno-
dum coceíla cftfalcem püblicé vtconftet:&q)ad hoc haberurira 
ordinecocersioaliquaíalteimplicire fadade tah Indulgetia,ex 
quo tale ordinaria eft qud ad hoc per Papá &Eccldiam conditu 
aut confirmatum7vt Gerfon refere in traft deabíolutionedcíun 
éi;iCarthuíien Alphab.33 litera.M. <f Vndeid quod haberurin 
didoordinario Ro- q) ícihccc talis abfoluaturab ommb9 fiinul, 
conftat non eííe neceirariumrquia fufficit vnus & vni rantúrn co 
miteit Papa ,vt conccdac índuígení tam& abíoluat á ceníuns 6c 
vnus cantum id eíFicic:fed ideo fie fimul ab ornnib9; quia illse ora 
tipnes deprecatorias.f Mifereatur cui &c Indulgetia &c.ed erüc 
efficaciores & validioresqudápluribus dicentur Plusenim va-
letoratiomulcorum ^ pauebrum casreris paribus, &: v t ipfem-
íirrmis amplius confortecur & coníoletur 6c eleuetur ad Deum^ 
vidensquddomnesorant pro eo locoedam Eccíefia;: ¿k vtab 
eofollacur rcriipulus,íi quis forte erat, neiam dubitet de inten-
tipneaut de cfíc5:uconcs;sionis,íiíicrer pervnum tanrum.-
y i Forma 
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^Formaantemabfolntionis&conccrsionislncíulgeníis eft t i -
la quae íiipra.q.3 ^. habstur; ita concedens & abíoltiens inten 
dac abroluere(S¿: concederé qi^antum S^quornodo poteft quacu-
q^audorirateordinariaaucdelegara,licéc cam non exprimaí d¿^ 
cedo audorirarepriuilegiorum noftri ordinis,auraudoriratePaí-
p^ e mihi comiíTa &c. Q u^.ia non eft ncceíTejóc forré alíquado i n -
1 .w udle noxium eíTet id exprimere, SufFicit ergo intentio pra:di-
Duotu-l- Q.a cllm forma aljfolutionis íliprá poíita. ^Ec l i quíeratur v tmm 
taliterconcedens & abíbluens debeac dicere Abfoluo te á pecci 
lis ,qLiandoilleiníirmusaüt mortuusnon cftconfeílus tuncill i 
aliqua peccata vilo modoin fpeciali autgenerali per í igna&c, ; 
propterimpotentiam loquéis ,aLitproptcrpriuacioncm vfusra-
T^jfponf. tionis,aatquianonadfuicconfeírorantequáni morcrctur, reípo 
dco. Primd certirsimum eft qj mortu9 á peccatis qud ad cuípam 
abfolui non debec nec poteft.-quia non eft de foro Ecclefise, neqj 
parciceps facramentorunijneqj poteft iam ñatum falticis aut da-
nationiscommutare^xquoviatornon eft. A peccatis an téqud 
ad posnam temporalem quam in purgatorio patitur, liberan feii 
abfohiipoteft.nonquidemperviaiTiiudiciari^potcftatisjred peé 
viam fu{írag!j,vtfuprá.q>i3. latédiétum eft i & d e h o c q u o m o d ó 
feilicet talis abfolutio fieri pofsit in fine huius refponfionis dice'-
tur. ^Secundo . At vero vtrum abfolutio í'acramentalis cadero 
pofsit fuper peccata viuentium oblita&C ignorata gencraliter tá -
túm confeíTa, aut etiam fuperomnino inculpabiliter omifía 
Opinio.i "ecgeneraliterconfeíTa-.inhoc eft dúplex opinio.PdmacftAbt* 
len.íiiperMatth.ió'.q.yp . &cIarifsimidoóioris Medina de con r 
fefsione.q.^.vbideconfcfsionepblitoj-urn agit5&:multoruma-
lioru doQ:oríí,q>n6 nifi fuperfpecíaliter cofeffa.-quódq; cofeísicK 
generalis non poteft eíTe materia hui9 facraracnti nifi íolum fpc 
cialis. Ideo neqj facerdos poteft nec debec abfoluere nifi de fpc-
cialiterconfefsis:addit Abulen.vbiíupráquodfi abfoluere attea 
fyjtto.i. tat,grauiterpeccat, ffRatio huius opinionis eft triplex. Prima, 
quia facerdos vtpoteiudexfacramentalis non poteft fentcntiatn 
ferré abfolutionisfacramentalis finecognitipne cauffepeccato^ 
rum in particulari fibi confeíforum . Quod patet, Quiaided ex 
Ioanne.20. Quorum remiferitis peccata remittuntur&cdedu-i* 
citur obligado confefsionis in particulari fecundum communi^ 
ter dúdores:quia requiritur prxdida caufe cognitio. Inde & íc-» 
cundu 
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cundum eofdcm facerdos dormicns aut non audícns aut igno -
rans peccaca fibi confeíTa non potelft abíolucre, ñeque abfolutio 
impenía eft valida aut facramentaIts,ideo & ralis confeísio eft re-
iteranda ergoíbla confefsiofpecialis peccatorum nonfolumin 
voto fed ¿c realiter fada eft in precepto Chhfti d¿ materia huius 
íacramenti. ^Secunda ratio. Quia materia huius íacramenti ^ ^ v , ^ . 
funcaduspcenitencis,fcihcetcordis contritio & cris confeísio, 
vthocexpreíseaic Concilium Florentinum íub Eugenio.4 Er-
goiineorisconfcísione non poteft eíTe materia neq-facramea-
tum- ^Tert iarat io. Quiaí i tal is abfolutioeíTet íacramentalis, ^ 
crgoille poenirens poñea etiam memonam habens peccatorum 
Scfacuítatem ea fpecialiterconfitendi,adidnon teneretunquia 
qui ab aliquo debito femel 6c legitimé abíolutus eft, non poteft 
iufteacracionabiliter eodem debito obligari fecundum Exrra-
uag.Bencdidin.Inter cundas.de pcenit.& remiís.& Extraiiag. 
loan.iz.Vas eledionis-eodem titu. Coníequens autem negatur 
ab ómnibus dodoribus communiter dicentibus, cp ille tenecuu 
poftea particulariter confiten,ergo non eratfacramentaíiter.con 
feífusSc abíolutus. ^Secunda eft opinio comunisdodorumin Ojiimo.¿ 
4.dift.i7 &.2r.quam etiam fequiturexprefsé beatus Thom. ea. V J C ' 
dift .n.q-i .ad íecundum.& Gabrielea.dift.iy.q.i.dubio.zClli^ ¡¿Kxi ' j ^ ^"bi' t 
chard.Palud.Gerfon &c.quodíiiperinculpabiliteroblita &:igj7f apc* ¿hlf*?' 
norata cadere poteft abfolutio facramétahsíifiMt genersl ter c ó -
feíía:qi.iddqi talis confeísio generalis íuo HcerHoti in facramen-
to leu facrametaliter {•adaetiaderaortalibus eft materia huí9 fa-
cramenri-Addo&probabiliteregocp etiam vbi no poteft quis / 
i vilo modo confitcri,qiua fenfu vclloquela priuat9 cft, íi tune vel 
? anteí igna contritioms oftendit ¿c máxime m periculo mortis, 
vtiq- poteft & deber íacrametalicer abfolui á peccatis qud ad cul 
patn & poenam.& ibi eft mareria huius íacramenti ^Ha;c opi .r; 
nio pvobatur quadruplicirer. Primd,qnia marera huius facrame iecun¿¿ 
ti eft pcenitens íubdims cofkens quomodo poteft ícilicer fpecia- 0pimmis 
licer per verba fi poteft,.vel per figna & nut9 aut per feriptum aut 
quomodocunq; pot*eft íaltem general-iter íi nou aliter poteft,qá 
paiet. Quia íecundum omnes dodores mu:us per fignaconfi-
ttnsaliqrjapecGata,§i:non alia qiiíe per figna exph eari non pof-
funt,ccrté ab omnibnspeccatis íacramentaliter abíoluendus eftí 
quia figna coníridonis scqumalent confeísioni gcncralideali)s 
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pcccatis fLiis,ergo. Et vbicunque fuerk ta'is neceflitas excufans k 
confefsione ípeciali, vt in caíu prsefenti de quo agimus^etiam ix 
nüllapeccata íintfpecialiterpnfeíTa 3 eademratio&iudicium 
habendurn eft. Na qua ration'e aliqua peccata no ípecialiter co-* 
feíTa in cafu necersitatis poíTunt eííc materiafacramenti , eadem 
& omnia no ípecialiter fed generalitertantúm aliquo modo co-
feíra,vt diftúeft. ^Secúdd probatur híecfecundaopinio.!Qi^ia 
Secunda, abíolutio facramentalis ex opere operato praiftat prima gratiam 
ipficonfitenti, vtíupponitur fecundum cómunem opinionejVt 
alibi in noftro qiiíeftionario.q.i.latiús egim9.Et illa gratia facra-
mentalis de lege sequé repugnat tam peccatis oblitis & ignoratis 
i&ihculpabiliteromiísis in confefsione quám etiam fpecialiter 
confefsis^t patet.-quia non poteíl vnum morrale á Deo fine alio 
remitti ,ergohuiuímodiabíolutio facrametalis omnia prsediéla 
peccata tam fpecialiter c| non ípecialiter confeíTa per gratiam Ta 
cramentale remitcitqudad culpara & peen a seterná & teporale. 
^Neqjvalet eualio clariísimi dodoris Medina vbi Tuprá dicetisj 
^ i d f i t folúaptitudinaliterfeupori9prícipiatÍLit:quia.f.facrame 
tu gram prafta^qua; de fe eft apta nata excluuere omne mortale 
ctiá obli tü: no tñ adu omnia mortalia remittitqud ad culpa vel 
• * p^na.Na cótra hanceuaíionearguicur. Q u i a c 5 f t a t e t i á a d u & 
f n pfede oía mortalia eciáoblitaíimulá Deo eode mo eíreremiíTa 
pergfam facrametale,quge nullú mortale copadtur .Hsecaütpi i 
ma gratia remifsiua peccatorü non niíi virtuteíacramentijVt fup 
poniturjcollata eft, ergo facramentalis abíolutio fortira eft íuum 
cffedum fuperomnia mortalia et iáobli ta&ínculpabil i teromif 
fa.Et ergo ib i eft facramentum & materiaíacramenti vbi & reí-
pedu quorum peccatorum fuus facramentalis effedus videlieet 
prima gratia eft. ^Neq; fecundo valet alia aliorum euaíio dicen 
tium,q) íícut pnús fit abfolutio facrametalis fuper non referuatis 
dumtaxat per facerdotem,qui non niíi de illis non referuatis ab-
íoluere poteft,5¿: tamen iam ex confequenti per gratiam facrame 
talem omnia mortalia etiam reíeruata íimul remitruntur aDeo, 
licet non remittantur á facerdote non habente poceftatem fupec 
illamrita etia contingit in oblids &: alijs non fpecialiter coníefsis 
(%> fcilicet grada eííednsque facramentalis indiredé aut exconfe 
quenti fe extendit ad illa remittenda,non aute abfoiurio facrame 
tahs quee refpedu eorum non eft: quia materia facramenti huius 
c ... non 
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gon funt.Contra Hanc euafionem arguitur: quia rion eft fimi le. 
Illie enim 'in abfolutione referuarorum non eft mareria íacramc 
ti:ex quo pcemtens ctiá confitens ^on eft fubditus illius facerdo-j 
tis qud ad illa reíeruata:hicautem'in abfolutione oblitoru & i n -
culpabilicer omiííorü eft materia^quia poenites fupponitur fub-
ditus quóadomnia quaj aliquo modoconíi teiur jquodfufficit 
dum amplius fieri non poteftj,vt fit materia huius facramenti ,vc 
probatura eft,&probabitur amplius. ^Tertid probatur opinio, Jertj¿a 
quia vt ait Medina vt fuprá, in articulo rnortis qui iam perdidic 
loquelam vfumqj raíionis,in quo tamc apparent vel príeceflerut 
íignacotricionisjpoteft&debetfacrametalitcr abfolui:quiane-
cefsitas inquit caret lege,vt hoc etia innuicur in ca.Is qui.zó'.q.ó'. 
& alibi, vbi no folú de abfolutione ab excomunicatioe', fed etia. 
á peccatis interim agitur,ergo cofefsio generalis de aliquibus Se 
de omnib9perverba vel fignajdu alirer in ípeciali fieri no p6t, íuf 
ficic jp materia hui9 facrameti exinftitutione Chri atqjpr(jcepto. 
Na fí n6,certe neqj in articulo monis poffet efle materia neqj í i 
crametü .-articul9 quippe mortis natura Sí fubftantia facramenti 
mutarenopoteft. ^Quartdjpbaturopinio.Quiaabfolutio fa- Qy^yM. 
cramétalis poteft caderefuper venialia generaliter tm cofeíTarid 
qj quóad remiísione culpq dcpqnq ipforü fcám cómuniter doft' 
ergo &c fuper tnortalia inculpabiliter orniíla gñaliter ^ verba vel 
{igna tm cofeíTa-Patet cofequetia. Quia materia facrameti non 
variaturex hoc ^ quis teneatur vel no teneaturhaec vel illa confi 
teri peccata,id enim ad mareria & lubftantia facrameti impertí 
nes eft,ergo pacetfecudaopinio probata. ^ Ad prima aut ratio- ^drdti» 
neprim^opinionis refpodeo gjantecedenseft verüregulariter; new.uopt 
no tn in ommb9 caGb9jmaximein neccísítate,qd patet etia in fo moms. j . 
ro caufarü feu ciuili qñ non fecím mcrita cauf^ fed ex liberalitatc 
fit abíolutio rei,aut qñ non poc haberi fufficiens cauf^ eognitio. 
Ite fine vlla caufae cognidone fit abíolutio vel remifsio poenarú 
per Indulgetias.-qu» tñ abíolutio pertinet ad fentcntia iudiciale, 
vthabeturin ca. Quod aüt .depce.&re.& fuprá.q-i.latiúshabc 
tur.Sic etia injppoíito in foro facrametali cotingit in caíu necef-
fitatis vel obliuiois v t d i d ú eft.Ecnihil aliudhabetur cxloa.io. 
nifi cp cofefsio fpecialis peccatorü íi poteft, vel fi no poteft iake 
gnalis verbo vel figno ve fieri poteft ex inftituti6e& precepto di 
uino necejraria& fuffiejes materia eft huí9 íacramed, vt d i á ü eft. 
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-y ^ A d fecüdam rationem ex concilio Florentino fimilirer refpo 
,2* deo ^ ibiloquicurregularifcrtantúm&fecundum quod com-
muniter fieri debet. t ,hiodp|ret. Quia ex eo quod dicitrequiri 
orisconfefsionem^nonexcluditq) in caíu neceísiratis íufficiac 
confefsio per figna & nutus & per fcripturam,vt patee fecüdum 
communiter dodores- Erergo fimiliter per eandem rationem 
non excludit in cafu necefsitatis fufticiat cofeísio generalis per 
íigna,vbi fpccialis haberi non poteft^vt didum eft. 
^ , Ad teniam rationem refpondeo negando confequentiam. 
Quiaadimplendum pra;cepturadiuinura&; Eccleíiafticum de 
ípecialiter confifendo,k cuius impletione durante obliuione vel 
impotentia excufatus eft, tcnetur poenitens ad i d dum commo-
dé potuent.-6¿ perabfolutionem facramentalem á peccatis p r s -
cedentcm non eft á prsedida obligacione fímpliciter abíblutus: 
fed ex fuppofitionedumtaxat^fcilicetduir! alias in fpeciali con-
fiten non poteft.Extrauagansautem Benedi¿ti.ii.&:aliorum do 
¿torum radones in oppofitü exprefsé loquütur & íunt veríj quan 
do quis eft rite confellus & abfolutus,vr tenebaturnta qj iam íim 
pliciteríuas fatisfecit obligationi: tuncenim vt kerum confítea-
tur & abfoluatur rationabiluer cogi non poteft^in caíu aute pra: 
íen t inondum fimpliciter fu? obligationi de ípecialiter confiten 
do poenitens fatisfecit,vt d idum eft. Adde ex fuppofitione po 
teft quis cogi per fuperiorem vtiterum c6fiteacur,cdam fi in fpe-
ciali rite confcíTus & abfolutus fit: vt latiús de boc Adria.de con 
feírione.qu£eft.5.6<: Medina itidem deconfefsione. quaeñ.3<j.dc 
. iteratione confelsionis agir. 
J^ejp.íia ^Igi tur ad dubium fuprá pofirum refpondeo, falubríter fit 
mfibium. abfolutio faeramentalis á peccatis fuper cum qui in articulo mor 
ns figna contridonisoftendic,etiam finullo alio modo cune con 
íiteatur; quia iam non poreft loquela aut etiam vfu rationis ante 
morcem priuatns. Et ratio patee ex fuprá diQ:is.Tum primd,quia 
fuper peccata cali modo per figna falte gencraliter confeíTa fedm 
comune opinione abfbludo íacrametalis de poteft 6c fieri debet. 
T u m fecüdd,quia etia illo dato ^ . f. non poreft nifi fuper coíéíla 
quoad culpa m0rráliü:at vero qudadpocna &reraifsionemvc-
nialium fecundum ScotuinSc fequacespoteft eadere abfolutio 
talis3etiám niillacontricioneaut difplicentia de eis habita, dum 
modd adualicer non placcanc , etiam fi fpecialicer.niíllo moda 
fine 
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fint confeírajíedíolum generaliter. í m o fecundum commu-
nicer doftores generaliscanrúcR coníefsio íuffick ad remifsionc 
oApx eoram cutn aliquali difplic^itia .Tum terdd quiaquó ad 
remiísionem pcenarum tancúm ficutpoceftfíeri índulgenda f i -
ne vlla confeísioneprxmiíra(v£ ftiprá.q.Z4.habetur)quando i d 
Papa non requirir,ergo íi calis facerdos i d intendens abfoluere 
quantum & quomodopotefl: vel á culpis vel á poenis,aut per via 
íacramenti auc per viam Indulgcnciae dicir,abfoluo te á peccatis, 
bcne agic intendens g> valeat quod valere poteft. Peccata enim ? 
dicuntur etiam poen^ debit? pro peccadsjVt fuprá.q.fí. habetur. 
Et hoc etiam habet íocum quó ad defundos, hcéc eis Indulgen-
tis non válele per viam abíolutionis iudiciariaí, fed per moduin í 
fufFragij,vtfuprá q.i3.haberur:quia íi facerdos diccns abfoluo te l 
á peccatis intendatjVtdiílum eftjdefundoilliconcederé Indul- Z 
gent iamquóadremiís ionem pcenarum quantum &:quomodo í 
potef tfeeundumDeiiudicium6cvoluntatem,quiñónal l igatur | 
vcrbisjbené agic.maximé quia 6cin hoc funtetiam opinioes,fiac / 
qnodíieri poteftjvaleat quod valere poteft apud Deum 8c Eccle 
fiam. ^Si ad fupradióta dicatur cp periculorum eftexpedarevf-
quead talem arriculum quoquislaboratin excremis adeonce-
dendum ilIilndulgentiarnjVtdidum eft,exquopofletmorstarni 
repentéirruere >^ non eífet locus cócedendi Indulgentiam illa, 
relpodeo. Verum eft ^ poteft oceurrere tale pcriculü,ide(i quá-
do probabiliter'immineret aut timcretur,vtiliüs eflet cito conce 
dere índu}gentiam,&:omnia alia requiííta agere diferetede dili-
genter-Qqando verd tale periculum non timerur, tunedidum 
cft eíTe vtite expe6í:are,fed cum diligentia femper & folicicudine 
íeu adíit íacerdos paratus,vt fecundum tenorem bullas concedac 
ci índulgetiam pie. & facial alia requifita ante quám expirec i n -
firmus A d quod expedit q» infirmus fui compos eíigat aliquem 
facerdotem,qui eum ÍI forte fuerit priuattis loquela aut vfu ratio-
nis.abfoíuat de concedat Indulgentiam fecundum tenorem i n -
d u l t í ^ femperrefcruetaliquambullam feu Indulgentiam pro 
articulo mortisívirtute cuius abroluatur,&: ei Indulgencia conce 
datur,vtdidíjeft h i c& fupra.q.52.3^^.2.4. ^Sedomniabajepc 
ricula ceííant quando Papaipíe concedkprotaliarticulo mor-
tis Indulgenriam pro tali opere pió, non imponendo nec comit 
tendo alieui ^  eam concedat, íed ipfeex nunc pro tune eam con 
y S « d í r , 
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ceditjdquod rard concedit. Velquando conccdit cp íí conríge* 
rkmorifineeonfefsione, dummoddantemorternineoappa-
ruerint figna contritionis: ve^fi fubiró obicrit, habens talem 
bullamlucrcturtalem Indulgcntiam píen .vtcontineturin bulla; 
contra Africam.-feu g> fi non potuerit eligere confeíforem- vel íi 
oblirus fuerit eligere, vt continetur in pnuilegijs mendicámim, 
cp tune moriens in ftaru gratise confequatur Indulgentiam píen. 
/Seu fi dixeritg) qui in ftatu gratiseobierit in habitu fratrum M i -
) ^norum^tconeersuLeo.io.SialijPontifices^t habeturincom-2 
mliutihhtf m V p ^ d i o priuilegiorum mendicantium,confequatur Indulgentia 
ÍM&U* yfáL I P^cna"arn :^U2 gra^a ^ vberrima mi requirens ñeque perieulá 
I .habens ad lucrandum talem Indulgentiam,fed ap in ftatu gratige 
•moriatur in habitu pr^didofaltem pofitofuperfe,vt habeturin 
formainduki. ^Nota tamen cp íi quis ex notabiíi negligetia ex-
pedaret morí fine eonfefsione aut fine eledione confeíIoris,in-
dignus eíTet lucrari Indulgentiam prsefatam conceífam c ü h a c 
conditione,íi contigerit morí fine eonfefsione aut fi non potue-
rit eligere confeíTorem & c . & forte talem Indulgentiam ideó na 
lucraretunquia bulla íolúm i d coneefsit quando á cafu ficobijC 
fine eonfefsione aut fine eledione confeflbris exobliuionéaut 
impotentia, non autem quando ex eledione, aut ex notabili 
negligentiatalem cafum & impofsibilitatem incurrit,vt patet ex 
Secundu ipío bullaetenore&exconcedentis intentione. ^Secundumdi 
di íhm. ^ u m eft. Quando infirmus in articulo monis perdidit iá loque-
lam firaul & víum rationis,íi antépetierat facramentum confeí» 
fionis & alia íacramenta feu confefibrem, feu fi oftenderat figna 
contritionis feu Chriftiani,feu fi faltem non eft talis conditionis 
c$ viuebat in mortali peccato notor ié , tune facerdos adueniens 
pr^mifia eonfefsione generali a circuftantibus pro eo,qui, vt fup 
pdnitur,nullo modo nec per figna poteft confiten, 6c fie dieedo 
Mifereatur mi ¿k;c.abíbluat eum áceníuris,fi quibus ligatus tenc 
tur , & etiam dicac abfoluo te á peccatis, valeat quod valere p o -
teíl,vt fuprá d idum eft,&: concedat ei índulgentias quas conce-
deré poteft feenndum bullas,quas habet,vt fuprá habetur.Poteft 
etiam &: debet ilíi miniftrari Sacramentum Euchariftiae & extre 
m « vndionis poft abfolutionepraefatafi creditur^) fínepericu-
IoeuomendirecipietEuchanftiá,aliásnon . Q u d d f i talis priua 
tus loquela fimul $c víu rationis erat talis condicionis,qui fecun -
dum 
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Huruü modu viuendiaut fecunda ftatíí inquopérdidicloquelá 
& víura ranonis, aucin quo morte pr^occupatus efi^erat i t i mor 
rali psccaro notorié no fadis figni| cotritiois aut Chriftiani3 tüc 
prsefumit Eccleíia in malo ftacu permanere Se decedere:ideo lúe 
no eft remediú hominúfed comedemr Deo, qui poteft íufcka-
r€mortuos,& eietiátücgratiác6triiionispftare:ideo nulla abfo 
lürio ei debet impediifed neqj debec ÍIJÍ ^ ppinqui de amici omi t -
tere miíTas & alia fuffragia pro eo poft morte faceré celebran de 
Indulgetias pro eo accipere ac fi in bono ftatu decefsiíTet.^Qiiá 
do aüt infírmus perdidit quidem loquelá non tame vfnm rano-
nis mne íi poteíí falce per fígna c5fiteri aliqua peccata,cófiteatiir 
Scal^foluatu^vt d i d ü cñ,edá a peccatis.QmM fi no poteft confi 
teri vilo modo,procurenir cp figna cStritionis aut Chriftiani fa-
ciac & ofiedar,& fiat cu eo ve d idu ^ft. Q u á d fi ifte (de quo l o -
quimur priuacus lingua fed non víu rationis) íit talis conditionis 
^ viuebat in mortali notoriejfalce quado aniculus1mortisipfuni 
pr2eoccupai]ir,& milla íigna cotritioÁis aut Chriñiani 'oílendit, . 
tune perfuadeatur ad id quantum polsibile fuerit,vt moriatur vt 
Chriftianus in ftatu falutis^ qu^rendo ab eo fi volt facramenta 6C 
alia eiufmodijVtinfrain.3.punftohabetur,6c fecundíí quodip-
fe fecerit 8c fe difpoíuerit,fic fiat eü eo, vt oportet ad falute. Q u i 
fi tándem nullo modo vuk morí vt Chriftianus^relinquatur foli 
Deo.vt didum efl:,de moriente in monalifine fignis eontritio-
nis'.quia multó peiús praefumitur deifto vt patet, ^Tert iü d i d ü Tertium 
íit q? propter defedus multiplices fuprá diftos 6c alios vndecun dilium* 
queprouenietes Scimpedieces nequis in articulo monislucretur 
Indulgencia píen -fibi coceíTam, vcile Se expedies eonfíliü efl; ^ 
infirmus ancequa priuetur facúltate loquel^ & víus rationis pro- í 
curetlucrariomnesIndulgentias,quas quomodocúqj potuerir, | 
recitado vel alio modo.Iníuper op ipfemet prsecipiat in teftame- / 
to aut alias sut roget aliquos de quibus magis confidat q) pro eo \ 
accipiát bullas aut lucrentur Indulgetias pro defun6í:is3üatim vt / 
ipfe expirauent, 5¿ ad hoe relinquat aliqua fuá bona íignata íi ha 
bet; &: pcipué hoceómedetreligiofis qui fecundíí fuá priuilegia 
pofsüt defundis multas Indulgetias applicare,&ipfi foletin boc 
effe diltgetiores.Nam fi ipfe infirmus i d mandet feu roget, plus 
ei valebk qf i alius proprio motu pro eo ia defünékud faceret c? 
teris paribus tam quo ad pr^mium eílentiale ^ quo ad accidén-
tale 
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tale 8c fatisfaítionem poenarum: máxime fi quando id prsecepít 
aut rogauicfieripro fe calía fuftragia erar in ftatu gratÍ2e,aiit qua-
doidra t i f ica i j íc^a isquóai foiótum farisfadionis indeprouen 
turum ex opererantun operato ipforum fufíragiorum Indulge-
tíarüm íeu {acrificiomm asqualicer habebir á q-jocunque & per 
quemcunquefianr Si mandencurc^cerisparibus^vr de hoclanus 
Gabnelineancjn. leí i : .^ liceraE-Sc litera V . X . & l e £ t . f 8 . per 
Tun$.$. totum. ^Tertium pundu eft.Pro inftruftione infirmi 5c circú-
ftantium quomodo fe debeant habere,vc infirmus moriatur i u 
ftatufalúas &vcGhnftianus,dicoquatuoríecundu;n Gcrfon in 
tripartito feü cradaru de arce moriendijalpha 31 G.Ócc. Prima 
Trimum ^1^:ü,^ infirmus admoneatur cp rccognolcac fe eíTe fubdi-
dtdmn tU!T1 mor" ne<:e^an^^ voluntan quodq-,cum haclegeipfc 
cumalijs ómnibus hominibusin mundum huncperegnnusad-
ueninvc.f.per viam vitx huius redé ambulantes in Deiferuicio 
tándem in fine Vitse huius in noftra n patriam intremus ad quic-
tem&prcemium^ternum. 'qüodqj propterhoc mortem qu^ vía 
cft imo&ianuacommunis omniú etiam Chrifti &fan€l:orum 
ad gioriam jacceptet libentcr ex iuíTu Dei: alias ad poenam serer-
nam velicnoht eam patietur. ^ í rem fecudo recognofcacDei 
beneficia pr^ftita in toravica,&: quaíi fibi mutuo accommoda-
ta.prsefertim q) nunc hora mortis dedic Deus cognuionem vera 
Se non morcefubita cu mulcisaljjs periculosepríeoccupatus eft, 
& q? ideó Ubenter & fideliter eft reftitüendü Deo repetenti cor-
pus 6c anima&:omnealiud bomira temporale fuum,quod huc-
ufquc conceísit ad vfum iucundum vitas 6cad merendum lucra 
dumqjdiuitias & regnum glorise^propter hocei in íupergra-
í0". tiasagatpro vfu talium conceíTo dicens cumlob. i- cap. D o m i -
nus dedit, Dominus abftulitjfít nomen Domini bcnediftum f. 
pro vfu huculq-, cóccílo , 6¿ in eius mifencordia pr£ecipué fperá 
do 6c Iibcralitaíepetathumilirerveniadepeccacis &abuíu fuo-
rú donoru in vita contra Dommum beneíaílorem cominifsis. 
flfltem recogitet tertid-infirmus fe mukum in vita peccafle, va -
de potíus poenam mcretur: quodq- ideo nuncin reeompenlam 
&rlaM-sfá8:ione peccatorum íequo animo ferat etiam mortem á 
Deo illara aut permilFam & ea acceptet ofFeratq- Deo in praedi -
da fatisf-adione,oretqj ve eam Deus mifcricorditer fíe acceptet: 
ficque recompeníabit poenas purgatorijSdfacietdenccefsitatc 
vir-
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vimiíem merirum Scremedium peccatoruttij&ccontráfíinui-5 
tus K impatíenfer,aut íi nil horum faciendo neceíTarid vt beftia-
fine fruSamoriacur. ^ í tem quarr^ recogitec ^ pof thanchorá ^ 
morcisnunqnam habebitremedijopportunitateai neq^pcenite 
tÍ£B,qudd ided nunccogicecde faluteanimEerus nilfolicicans de 
ajiis temporalibus non neceíTarijs ad anim^ falutem, qus; ÍUtim 
abeóperibucinseternum, velitnolit^acfi ea nüquam habuilTer: > 
&ideo de lilis etiam defili)s nil curec íed ea omnia commendec • 
coramittatque Deo & alijsquibusfecundum legem Dei coue-r 
nit de lilis curarernam Deo eft maior cura de ómnibus omni te 
pore: <5¿ipfeDeüsericfolicitus deeis multo meliüs,íi homo de ! 
Dei honore& volúntatefolicicusipíius Dei curae íidelicer &: c ó -
fídenter fuacommittac.Curetergofalutem animsefuse , vtDeus \ 
vult&: in hoc rem fuam &fi l iorum &: domus Tuse meliús aget 
Peo placens;rogetqj aftantes vt orent pro eo: faciatq^ opportu -
neteílametum íuum.vt oportet, dirponendo3íi poteft, & habec 
viidedifponar.-autíinonpoceft.committathocakcri cuiipfeco 
fidit. ^"Seciindum didum eft,cp admoneatur infirmus ve cofir- Secmáñ 
meturin fide gaudens 9 Chriftiantis eft: & confiteatur ibifide 
Chrifti 6c arriculos & facramenta Scc-Secunddpetat á Deo veré 
ex corde veniam peccatorum: habeatq-, verum propofitum eme 
dsefuse vitsefi vixerit :rogans Deum progratiaad hoefaciendu 
6c debité nunc de peccatis conterendum. ^"Tertid videat íi ha-
beat confeientiam de aliquo peccato mortali non confe í fojOp-
tec6c petatáDeoi l luminari ve habeac nocitiam mortalium, íi 
qua habet.vc debité doleae,coníiteatur36c fatisfaciat. Optet etiá 
feu velic cfficacitcr ablata vel detenta iniufté ftatim reftitui íi p o -
teft vt tenetur fecundum valorem facultatum fuarum,etiam vfq-, 
ad omnium fuorum bonorum cefsionem 6c renüeiationema v b i , 
alias debita fatisfadio fieri non valerec, vt oporcee, cogitas qj per 
morcem ipíam ipío fado eft ftatim ipfe neceffarid íinefrudu illa 
fadurusmiíi nüc viuens eam liberé faciat,vt tenecur,8c ve poteft, 
efFicaciterdifponendo q) fíat tune íi fine maiori detrimento po-
teft fieri aut ftatim poft mortcm per hseredes effkaciter fiac.; 
^•Quarcdindulgeacceiam ex corde 6copere efficacirer ó m n i -
bus iniuriancibuspropter Deum áquoipíe tuncmaiorem mife-
ricordiam6cIndulgentiam fperae;6¿ íimilicerpetacabómnibus f(Y('tum 
fibiremitei. cTertium d i d u m , ^ ipfe infirmus commeiidet fe . , 
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0 c o in taíi articulo mortisin cuius manu.f.folius Dei cft,ad qué ; 
tuncvaiicad iudicium. ^Secúddpe ta t abeopa rad i fuminme-
rins Chnfti ve hberetur ab in^trno & á diabolo,dicens corde & 
orcillu J praí-jo.ln te Domine íperaui, fcilicet non in me ñeque 
in meis mentís & vírtucejfed in tua miíericordia & v i r t u t c , q u i 
íperantes incca Jiuuas.-idcdin virtuteSc luftitia tua libera me^d' 
cft in tuis mentis qu? pro me ¿kmihi iufte racruifti homo fadus, 
da michi nuncea mihiSc ius eorum, vt perfidem & charitatcm 
tanquam membrum tuura nunc tibí vnitum faeiara ea eíle mea 
Óc tanquam mea nuneca in indicio Deo patn & tibiiudici Scfra 
t r i meo exhibeam: vt virtute eorum iudicarus exeam prsemiatus 
ad gloriam • Er in hoe articulo maximéinfteturab eoik: circun-
ftantibus, vt íeilicet habeatfiduciam mifericordise Deiin meri-
tis Chnfti allegando rationes &: au¿loritacesfcnpcurce& í a n d o -
tam ad id opportunas fine vlla difputatione. ^Tercid peiac ecia 
auxiliu ra beata; Mariae & angeli euftodis 6c íandoru quibus de -
uocus eíha quibus ómnibus vtab amicis ípiritualibus & fidelib* 
quos viues coluit,poftulec auxilium in necefsicate hae; ipíis íe hu 
milirer &fiducialiter commendans. fQuar tum d i d u m e f t ^ 
boflremu fi patiens nondum Euchariftiam aut extrema vndionem fufec-
hchtm, pitjincerrogcruranadeadem iacramemaíítparatus íureipienda, 
8c ad id valdc íiiadeatur,vt velit efFicaciter<S¿: debité fiat circa eü. 
Si eciá vltraea qua» Íuprá4nfecundo pundo principali dí6h íunt 
vcnfirailitcrappareat infírmum no cíTe íatis íufíieiencer paracü: 
apponatur remediara, vt raelius íieriporeft vel per cófefsionem 
¿¿ per alia facramenta,vel eidera mamfeftado periculura ín quo , 
efi &c quod ineurrit fi non faciac íuprádidaíufFiciecer ad animee 
íajiuem.Ec artendacur an íit excomunicatus &c íummictat (e Ee- . 
clefisoranino vt abíoluatur vt oportef,& videantur bull^ quas 
haber vt fecundum easopportuneabíoluatur, & e i Indulgentia -
c6cedarur,vt fuprá in fecundo pundo habetur. ^Secundo fi i n -
firmus non laborat monefeftina íed fpatiofajlegatur interim co : 
ram eo aliqua deuota,ad qua^píc magis afficitunvt fie recorde-
turíui &c eorum ad qua; tenetur 8í eleuecur coreius ad Deum. \ 
^Terciónon decuriali infirmo nimia fpes viex^ed pociús (ve 
fuprá diftumeftin primo didohuius certi) pund1 principahs) 
admoncarur f^pe.quia per talem falíam fpem poteft homofacilc 
perirc fine debito remediü:ideo inftaiuer moncatur vt per con- , 
t r i -
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trkróriem 5c confeísionem & alia faeramenta procurct animq fa 
lutem, deetiá corporis íi Deo placueric Se expedicrit:íicq; quie-
terur 6c fecurior eric ^"Quarcd-Nflío tnodo^i fieri poteft,ami-
ci carnaIes,vxor, íilij, vel diuitise aut alia negotia ad eius memo -
riam f'educahtür; míi quantum requiritur adfalutem morientis 
£c dum aliás conuenienter hoc non poteft oniitti,vt eft reftitütio 
ve!aliud in teftamento ícualias neeeííarid íaciendum ad confen 
fum &c praferuiam illorum rcquiíitara & huius modi. ^ Q u d d 
l i breuitas morcis haec omnia prsedida fieri non fin^fíat ea quae 
magis neccíTaria 6¿ expediecia feu aecommodafuntadfalutcmj 
vt per totam hanc qu^ftionem habetur. 
o tngelimafeptima. 
JStrum dareoperam Indulgenttjs acquirendh 
Jtt homm & mentonum confonumqueVi-
ris ]?erfefl'k:& vtmm Indulgentia[tnt v n -
Uores al'ijsfujfragíjs. 
¡ Efpodi leo per duas propofítio-
nes,quarum prima eft. ^Darcopcram I n -
dulgentes eft no folúm morali terbonü&: Vr0?0'1' 
fruá;uofnm,fed & merítoriúde confonum 
virisperfedis.Probatur cp fit moraliter bo-
num. Quia cu ifteadus lucrandi Indulgen 
rias, qui nil ahud eft ^ fatisfacere per aliü (cu frudus Indulgen-
tia; proprius fit de thefauro Ecclefia» fatisfacere pro peccatis vt fu 
prá. q.5. habetur) non fit ex fuo genere malus,vt patet :quia nullá 
deformitate importatrneq^habetimperfedione moraleanncxa, 
quia cu feruend charitate 5¿ proptifsima volutatefarisfaciedi per 
fe vt tenetur hic vel in purgatorio, ftat q> taíi modo f.per Chrifti 
Scfandoru poenas velit fídeliter fatisfacere, & nihilominüs alijs 
operibusfandis ed magis intederequó liberior fit ápana debita 
& q u ó gratior jOpter hoc eíTe debet,ergo patet qj no Kabetratio 
ne mali,fcdpotiús boni moralis ex genere.quia eft appetitu redo 
appctibilis talis adusjVtpote ablatiuus impedimetoru ad gloria. 
Natn 
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Nam poense: debitse pcceatis impcdiunc ingreíTum ad gloriam 
quoufqj foluantur^Cifisfacicndo aut fatispatiendo hic vel in pur-
gatoriojergo. ^ « ^ o d etiarr lucrari Indulgentias fit meritoriu 
&c fruduoíum líacec^íi ex chántate propter Deum fiar vt alij ad* 
bóni . ^"Qtiódetiáfitconronüvirisperfedis in ftatu perfedio-
nis exiftentibus patee Quia continué íuípirantibus ad gloria cu 
picntibusqj diíTolui&eíTecum Chrifto confonanc omnia reda 
acceleratiua gloriae coeleftis. Indulgentia autem ex quo eft fatisfa 
d io aut habet vim fatisfadionis iam per confequens aufert impe 
4imenturapoenarura,¿5c eft acceleratiua gloníe,ergo.Et confir-
maturhoc.Quiaomnibus quantumcunque perfedis conuenic 
dÍGerequotidie,Dtmittenobis debita noftra &c in quorum nu-
mero conftat effe debitum poen^ pro peccatis.Quod autem co-
íbnat peterejconfonat 8c qu^rere modo alias licito,qualis eft I n -
dulgetise modus.ergo. Non tamen propter Indulgentias ccíTan 
dum eft ab alijs bonis operibus &C fatisfadorijs: vt patet.: quia id 
melitis Sctutius eft fivtroque modo q u á m f i v n o t a n t ú m modo 
j í r g ü ' i . homocuretDeofatisfacere. ^Contra prsdidaduovlt imaar-
guiturtripliciter.Primoquia fatisfacere de fe non eft mercn,ne-
que eft adus meritorius:vt patet de exiftenribus in purgatorio & 
ctiam in inferno feeundum Scotum,qui íaltem de venialibus dC 
morcalibus iam quó ad culpam in vita remifsis fatisfaciunt, non 
tamen meretur.Patec etiam in via de exiftenribus in morrali pee 
cato fatisfacientibus pro iam remiísis:patei etia quia foluerede-
bitum non eft mereri.Nunc autem lucrari Indulgétiam nil aliud 
cftquám procurare fatisfadionem aut fatisfacere íeu íoluere de 
alieno,vtpatetfuprá-q i .&^-ergo. ^€111 fecundoarguiturjp-
*Afgt*, 2. bando ^ &:íí íit.meritorium,non tamen eft confonum viris per-
fedis.Quia Indulgentiafuntrdaxatioes poenarum debitarum: 
perfedorum autem eft poenas potiús ampledi,n6 fugere:ex quo 
tales debent fentire Crucem Chrifti & ei compati velle, v t legi -
^^«.5. tur de beato Andrca^aurentio &:c.ergo. ^fTcrtió arguitur ad 
idem.Quiafeeundum communiterdod. habens Indulgencias 
.meliúsfacicíiper feipfum adimplet poenicentiain debicam ,qua 
íi propter Indulgencias illam omiccar.Perfedorum aucem eft^-
mulari charifmaca meliora,ergo imperf-edorum eft índiilgctijs 
J{ef¡>o(Ío iucumbere. ^Reípondcofeeundum Caiecan.in.i.quodhbeco. 
¿d.uarE* q-i '^c^dulgenti js^d primumconceíTamaiQrejdiftinguomi-
norcm. 
Qnxííio trigefima feptima. 
ínorem .Nam íucrari Indulgentias, id eft,recipere frudum earíí 
(quod eft fatisfaccre de alieno, & per confequens liberari á debi 
io)conccdicurg) vt tale non eft mentorium; 6c í icad hunc Ten-
fu m concediturconfequcntia.Sed Iucrari Indulgendas,id eft fa-
cereopus piumprolucranda Indulgentia& cius frudufatisfa-
£loriohabendo,beneeft mentorium noníblúmex genereope-
ris puta fubuenire Ecclefise aut orare de huiufmodi, íed etiam ex 
inrentione facientis <£ fcilicet rnouetur ex eharitate ad hoc vt glo 
riaí impedimenta tolIantur,vt diftum eít&c in hoc leníu proce-
dit propofitiOjin q u o & negaturprjedidaminor&confequen-
tia. ^Patee enim ex his >^ Indulgentise non íunt meritori?,foF-
maliterIoquedo,ideftqiiatenusfatisfadionesfeiifolutiones poe 
narum rimt3habentes feilicet vim íatisfadoriam»Lucrari autem 
Indulgentias feu daré operam eis acqnirendis, id eft faceré bona 
opera pia ex eharitate ad honorem Dei & vtilitatem Ecdefiíe 
eis acquirendis benéeft raeritorium,(icut &:omne aliud opus bo 
num eiufdem conditionis faótum non pro lucrandis /ndulgen-
íijs.Nequeenim ex hoc ^) opusfítadfatisfaciendum íeu ex hoc 
cp eft fatisíadorium definir eíTe meritorium , vt patctfecundura 
coramuo.iter dolores. ^Imó. csterisparibus meüus eftopus fa 
¿tu m pro lucranda Indulgentia,qukm fi non fíeret pro ea lucran-
da. Patet- Quia viera fuám bonitatem prcedidam contrahit bo^ 
nitatem maiorem ex illofine bono & pió feilicet ad fatisfacien-
dum Deo.propeccatis.iníuper eftfruduofius tale opus ad íatis-
faciendum per viam Indulgcntise , & fie quo ad hoc eft priuile-
giatum ex opere operato íeu virtute Indulgentiarum.Tgitur ex v-
traq; prsedifta parce eft fimpliciter melius exteris paribus; quod 
dico dummodo procedat ex aequaUconatu.fide,charitate)&: x-
qualicercontinuatum&cumíequalibuscircunftantijsali)s: nam 
propter alicuius horum eXceíTumauEdefedum poteft eíle ma-
gis ve! minusbonum Er fie exprefsedicitGerfon.fecunda parte r ^ 
Sum.rrada.de fndulgentijs.eÓfide. 11. Alphab.34. A qudd fruc- / J * 
tuofior &c acceptahihor DeO :& hominibus eft operado bona ta 
libusTnduIgennjsinnicens^alterafimilis non innitens cíeteris 
paribus, & concor.Tho in.^.dift.io. & Angcftin moraliza.8. 
f Ad fecundum refpondeo cocedendo minore ad hunefenfum 
9-.r.perfo9:orurn eft arapledipoenas promotiuasfui velaliorum ?\jfftfi0 
a,draerÍEÜfeu ad gloj:iam,ISlegatur aut ad huncfeníum »^ perfe - ¿í/.i. ¿r-
z ¿torum 
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So rum íit ample^i feu iterare poenas ex propria culpa impediri-
uas glorise.qualesíuntpoen^Deo debitse pro peccatis quíe per 
Indulgentias foluuncur: íed p^ius eorum eft quá cinüs poíTunt 
fe iieire ab eis liberare,vc expedki fémper &paraci intrare ad nup 
J^efyojío tjas gloriseinuenianrur. ^ 'Ad tertium refpondeo negando con 
ad^ arg" fequentiam • Naralicetíitmeliusfatisfacereper duas vías. f. per 
viamíndulgencÍ!E,&;perviai-npropnse íatisfadionisíimul j q u á 
per vnam tantú viam Indulgeti?: ¡k melius per íe quám per aliu5 
ex qtio per aliinn fie íola fatisfadio í per fe aute ai.u per opus pro-
prium non rolúm íarisfadio fed& bonitas operantis & medici-
na &merttumeíTendale 6¿ accidéntaleacquintur,vtruprá.q.3. 
in notabili habetur • Cum hoc tamen ftat >^ perfediíe muían do 
chanírnata meliora fedenturetiam indulgentias, vt expedkio-
fropt. V | e S fint ad nuptias gIorÍ£e,vt dit tum eft. ^'Pr opoíitio fecunda. 
Jndülgentisefuntvriliores quám alia íuffragia6¿ opera ad cele-
riorem poenarum liberationera. €[ Probarur. Quia exquo va-
lent quantum fonant, ergoíiquis veré eonfequitur Indulgetiam 
plen.ftatirn liberatur á toto debito, hoc aüt non fir tam oeleriter 
per alia fuffragia aut facrificia in quibus non datur remifsio pec-
eatorum qudad poenam ta plenarié fedadpropordonem ope-
ris operad & operantiseneq; tam citó poíTunt alia opera fieri, ^ 
citdpoteft quislucrari Indulgentiam píen - faciendo quodad e<& 
lucrandumrequiriturvt patet,ergo. ^ E t i n hocconeordatGer 
^ fon in tradatu deabfolutionefacramentali Alpha.53. K & trad» 
delndulgentijs.fecundum cdá Augufti.de Anchona 6cFlorcnr. 
I i.parteSum dtu.i?..ca.5.§.7 ¿kcommunitcr do6l. S< prsecipué 
Alexand.Hall.4.par.Sum q.42.artie.vldmo.6c'Bonauent.in.4. 
dift.20.q4.vbi dicunt opInduIgéntiícTunt denobilitsimis & cf-
ThomAs. ficacifsimisfuíÍTagi)s£cclefÍ2e:¿c b Tho i n ^ . d i f t . z o . d i c i t ^ I n 
dulgentiíefunt vtilifsi majad celeremliberationem animarú pur 
Githrkl. gatonj:& idem dicit Gabriel in cano.left.^y-litera.R .addens ^ 
non efteenior modus ad cidúshberandum animas pnrgacori), 
^uis aliaopera& fufifragiafint vtilioraqud adprsemium eíTcntu 
DuhiH. i . e^ ^  accidéntale Se qud ad alia bona 5c quo ad alios effcétus. 
i(Dubiratur primo. Si tam precios^ de vtiles funt Indulgend» 
de daré operam ipíis j quare ergo Eeclcíía tanto tempore diftulil 
carum víiim 8c concefsionem tam pro viuís quám pro defurt-
®uhít;. 1 Q^l V * 1 ^ í c ? ? 4 ¿ ' Q £ a r e ffiti^mi0 a dodoribusfuadetuf 
• "~ jas--., 
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fanqu^m mclins qucJd detur opera bonis alijs operibusfarisfa-
ftorijs? ^Item tertió. Qiiarcpoft vnam Indulgentiam plena- Duhiu. | 
riam acquiruntur alise cotíes, fiur^quc alia fuíFragia & MiíTíe i d -
que fieri íuadecur proviuis & p r o defun<9:is> <| Item quartd. Duhiu.4. 
Vtrum peccet is qui paupenoccurrcnEi & perenti negat eleeniO 
íynamrcíeruans eam pro lucranda Indulgentia? ^Refpondeo ¡^rípofii 
adprimnm,vt íuprá,qu«eft.quinta, in refponíione ad íeprimum a^^ul.u 
argumemumhabetur. ^"Ad íecundum rc ípondeoquddopera- ^jfpojh 
úo propria valct ad muiros eííeétus ad quos non valer aliena: & a d ' U 
qniamclioreftdupicxviaqiiáíit vnica tantum vt d i d u m e ñ in 
rciponííone ad tertium argumentum contra primam propo-
íitioncm , 3c quia per taíia alia bona opera homo raagis dignifi-
eaturvrei Indulgéti«emagisvaleant in purgatorio vt íupra qu^f 
íion.quarta decima habetur. <[Ad tertium refpondeo vríuprá 
«juaeft.quana decima per totum prajeipué in dubiotcrrio ¿k;in K/ipw* 
eiusargumcnnshabeiuribi videatur. € Ad quartum rcípondeo d' *3* 
qudd íjc in calu quo erar li l i pauperi danda celeemoíyna de ^Jy0. 
príecepro,vtpote Ci erat in extrema neceísitate vel qtíafi:vcl etiam actCiUb'^  
íecundum Thomam & altos íieratin magna valde neceísitate & 
ápfe erar diues valdeabundans Rano, quia non funrfacieda ma 
la vt veniant bona. ad Román.3 ñeque praecepra funt omitten- VaHlus» 
da pro íupererogatorijs , ergo - Si autem pauper non cft in tali ca 
íuquoaliustenearurei faceré cleemofynam , tune non peccatei 
non dando & referuando pro indulgencia.Patet.Quia ex fuppo 
íínone non peccar non dandoex quoei non tenetur daré,etiam 
l i pro índulgentia non reíeruet ergo. ^ Qudd íi contra hoc ar-
guarur quia videturinordmatum Scillicirum poftponere maius 
bonü eleemofyne minon bono í lucrarioni Indu!gentiarü,reí. 
pódeo,c^n6 cftjlücitíx poftponere maius bonü minori bonoqr í 
quis n6 obligaturad illud maiusbonu: díímodonopaíft imetur 
ílltid minus b o n ü t a n ^ dignius&: aliud melius^ftimetur ind ig -
mus eouüc etn fieret puerlio iudici) diiniuna Deo eiasq- cofilijs, 
vtaitGeríon in rcgulismoraUb9.Etprobaturillud.QUiian5ob-
ligaturquis ad í i ímébonü a d ü pofsibiIe3alioqui nódaretur gra 
dusin adib9 bonis:& in oíbus adib9no fuméboniscocurreci-
bus cu fume bonis eíTet peccarü aut defedus culpabilis, & nihil 
efiet de cofilio & íu^crogatióe,íed totu poísibile (SimeL9 eílet in 
|»eepto3qu(;oU fununanifeftefal ía^rgo^incdici t Caiet i n . i . CA,eunt 
z 1 quod-
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qiiodlibeto.q^/delndulgentijsScinlentaculis.Ienta.i.quseft i , 
{^licéc meliusfaceret quiíuas pecunias darccin eleemoíynam, 
quám fi eas expenderec ín oíFif ijs humanis 8c pompa funerali a-
líás licita defundorum íecundum decentiam ftatus, quae omnia 
funcpociusfolalia viuorumfecundum Auguft. non ramenpec-
catexpendedoeasin prsediftis funeralibusvexquo talisaftushu 
manus exequiarum íecundum fiatum perlons & morem patri^ 
non eíl inordinacus, ñeque tune tenetur illas pecunias pauperi-
láátth. bus erogare.vtfuppomtur. Etad hocfacitMarthei ió". vbi D o -
minusMagdalenam defendic contra difcipulos obijcientesilli 
quddpreciofum vnguentum ,qiK) mulcispauperibus fubueniri 
potuiiTef,in vnum opus humanum expenderet, affirmans quod 
bonum opus operata eftrvbi ex íubiunda ratione.Cpauperes em 
femper habebms vobifcum,docuit Chnftus qudd oceurrenti-
bus duobus bonis altero continuo & altero oro inftand cornmo 
ditatelicicum efl: omiíTo tune maiori bono es (uo genere fed no 
tune neceílario daré operam minori pro tune oceurrenti. 
Qu^í l io tngeíima oclaua. 
frop *. i . 
J^trum & quomodo peccentpredicantes In -
dulgentids indifcretas & dhfoluentes a cul-
pa &posna, & qutejlorespredicantes In~ 
dulgetiasfuh quaforma deheat predicare. 
Erpondeo per tres propofitio-
nes,quarum prima eft. Religiofi praedicá-
tes Indulgentias indiferetas grauiter pec-
cant \ non tamen incurrunt aliquam pcena 
ip íofado . fProbatur Quia in Clement. 
Religiofi,. depríuilegijs fíe habetur. Rel i -
giofis etiam m virtute fanda; obedienti» 
&fub interminatione maledidionissecerníediftriftiúsinhibe-
mus ne in fermonibus íüis Ecclefiarum pralacis detrahant 
;io trigcfima odaua. ryr 
aut ctiam rctrahant laicos ab Ecclefiarum íuar«m frequen -
tia vel acceífus feu Indulgencias pronuncienc indiícretas . Si 
qui vero aliquid de prsemiísis att^nrare prsfumpferint per dúos 
meníes fubiaceant pccnis illis qua; fecundum eorum regulam vel 
fíatutaprograuibuscriminibus feu culpiscisconfucueruntim-
poni:iuperquibus abfqj raanifeftanecefsitatecum eis no vaíeát 
di ípenfan.Hqcibi . fVbinot . i .qjreeundum Sylueft.titu.Indul. 
q.vlrima3lndulgennsdicunturindifcrec£etrípliciter. Vno mo-
.doquandononíunc conceífede fa(3:o,vt ait Glofía.in did.Cle- CloJ]"^ 
rnenc-Alio modo quando concedí non potuerut de íure.vrpote 
quiacoceuens no habebat auSoritatem ad concededum índul 
getiasaucnoín tantaquárirarervrííEpifcopüscxccderet^o.dies 
Indulgetiaríeulimitatione ca. Cum ex eo depoeni. ócremi. aut 
facultarem Papalem fibi conccfíamjVt ait hoePaulus & concor. 
Cardi.in dictClem.Alio tertiomodo dicutur indiferetas quan-
do probarino poíTuntjVtait Zenzeli ar.deprobad.ea.Quonia. 
Scca-Poft cefsione.&defideinftru.ca.z. ^Sedan femper pee- Zentglu 
cent mortaliter religiofi prsedicates Indulgetias indiieretasquo-
cunq^illoru modorú:die^>lic quado fcienterverévelinterprc-
tatiuéprsedicant índulgénas indiferetas primo aut fecundo mo 
do.f.Indulgentias non veras aut non validas . Etí imil i terquádo 
indiferetas tertio modo quando probari non poíTuntjidcft quae 
non íunt probabiles aut verifin-iles fed dubiar:{ecús fi eflent cer-
ré cóceí ls fed probari nequirenc iudieialiter íeu in foro exterio-
ri.HsecSylueft &Sum.Ang.vbi fuprá . ^"ítem fecundo nota ^ 
nomine praedicacionis in propoíito videtur poífe intelligi prohi 
bita omnis publica ptonunciatio talium Indulgentiarum , ita 
quód ad publicam notitiam talis pionunciatio Indulgentiarum 
perueniat. Ratio3quiatextusClemen. vbi fuprácxprefseprohi-
ben i ne pronuncient Indulgentias indiferetas, & non dicit nc 
pradicent, íed ne pronuncient. Ec quia íinis prohibitionis pr^-
fatse milicat vtrobique, adrationem autem cauíae finaliseft lex 
iníelligenda, vt refert Syluefter.titul. Lex. quaeft. íexta decima, 
& décima feptima &e . íecundum comiruiniterdoítorcs. Sed 
fiando in rigore literae videtur quód íoíum publica pronun-
ciatio Indulgentiarum indiferetarum in fermonibus intelligi-
tur prohibita per di^am Clemenr. quia de hoc folum ib i a-
gkur vt patet ex prscedentibus ? nifi in fraudem fiat poft 
z 2 ícr-
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íerxtipiieimaütilocofermonis pra?diéb Indulgcntiarum pronun, 
.ciacio:cüc enim is commictit in legem3qui verba legisamplede? 
«contralegisnititurvoliimatei^i: 6¿ fTaLis6¿dolus non debecali-
tcui patracinari.Ideo l i fine pr^dicla fraude religioíi publicé pro-
nuncicntprEediíias índulgendas-alibi nomn lermonibusaut p-
.dicaciombus Eccleílafticis non peccarentcócraprsedidá Cíe. 
peccarénttamen contra aliud IUS, quiadefeeft ilUcicum id (cien 
ceragere, vt patet quia eft decipcrepopulum. ^ í t em temó no-
ta íecundum Sylueí i .&Sum-Ang vbi íuprá&concor .Cardin . 
Zenzeli &c.do6t.q) folúm religioírincurrunt peccaium contra 
didam Clem. quatnloprxdidasIndulgennasindifcreiaspr^Ji 
cantin fuum fauoremex cahbus indulgentijsprsedicatisprüuen 
turum ei(dem,vbicunq; & quibufciinq; conceffas prxdicerit ta 
les Indolg-entias ad inftantiam aut non inftátíam ahorum: íecús 
fi non ad iaum fauorem-Ratio, quia dida Glem. príedida om -
nia ib i contenca prohiber relígiofis ne - í . intuitu íuifauom fa-
ciant autruorum conuentuum,aut religionum,.direde,vel indire 
de, cuín quo ítat ^ etiam peccent roor.tafiter ea predicado tk fa 
uedo non ad íuumfiuorem: quiaracionearieriusiurisdiuini vel 
naturatis eft illicicum talia talíter agere,vt didum-eft,. 
fropo. i . í^Propoíitio íecunda . Rclígiofi abíoluentes .aliquem a cu'pa 
8¿ pcena peccanc raortalvter - 6c ipá?fado incurrunt excommu -
nionem,íapxreíeruatam:Probatur.Quia.m dida Cleen.expref 
& id fie prohibecur. V b i nota cj> abfoluerei culpa & pcena nc> 
eftidem quod, concederé Indulgencia m plenariaívc patet.Quia 
concederé inJulgentiamplen.eft íolum abíoluerea pcenaxulpa 
aucem nonabíoluiturper Indul^cntise plenance concersionem, 
fed;pfupponitur alias abíoluta,vt patet exfupradidis.q.(j.Ab-
foluereerga>á culpa &poena(quv)d hic^phibecur^eftreddere ho 
mmem munuiim ab omni culpa &: fine debito alicuiuspoense 
quod eft longt píusquám Indulgencia plenana , & ideo menccJ 
tales pra:fumpciiofi excommuntcantur fi aliquern abíoIuerint.Et 
ad hunc abufum accedunt prsedicantes bullas, dicéces q>per eas 
de per indulgencias pknarias reducuncur ad innocemiam bap-
tiímalera quod videtur eífe ídem aut plus quám abfoluerc á cul 
pa Se pceaa, vt videturftando in rigoremam ad bonum feníurn 
forcéefíet tolera;Klam;.ficut ad bonum feníüm toleracurquando 
dicicur >^ conceditur indulgentia plenaria á culpa Üc pcsna¿ ve fu 
pra 
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pra.q.6".habetur. Quibus nonobftátibus ftat q» ex ílmplici ab-
íblutione íacerdotis excellcntercontritus^confeíTus conícqua-
turá DQO abíbludonemá tota culpa &pccna . Cu prsediSis his 
cxprefsé concordat Caieta. inSummuía.ti tul . Excommun-cau. 
64.Se ZabarellaSí Zenzeli in didaClem. & Summa Angel. Se 
Ro.titul.Excommu.exceptoeo quod deinnocentia baptifmalí 
diftumeft. ^Exquopatet quddabfoluensrolúm ápoenaeonce 
dendo Indulgentiam plenariam alicui, qui fibi vel alteri confef-
íiis aut etiam non confeíTus eft,non incídít hanc excommumo-
nem,Iicét alias maléfaciat fi ad i d non habet auftoritatem alias, 
vt bené dicunt comrauniter dodores, vbi íüprá. Licér Syluefter 
titul>excommunica»7.qu3efl.4-dub.i3.dicatquódínciditexc6-
raunionem .ficuc íi á culpa & poena abíoluerec, íi non habet au-
doritatem concedendi talem Indulgentiam plenariam. Sed cer 
té eius motiua non concludunt pro eo contra^communiter do-
dores-Aliud eftcmmconcederelndulgentiam plenariam,aliud 
abfolucre á culpa &poena,vtpatet ex didisr& Papaíolúm exco-
municat abíoluentes á culpa & pcena ílmul quaíi vinute Indul -
getise aut alterius indulti,vt tollatur oceaíio erroris qui ex talibus 
verbis Se modo loquendi füboriri poteft . Ideó íi religioíus con-
feííorhabens audoritatem concedendiíuo poenitenti /ndulgen 
tiam plenariam poft confefsionem &: remiísionem culparum di 
cat abíbluo te áculpa Se poena,certé incurrerec prsefada excom-
munionem,quam nonincurreret dicendo:concedocibi Indul -
gentiam plenariam propterprsediftajhcet Syluefteroppofitum 
dicac quo ad vtrumque.^Et nota qudd nunqua incurritur prsefii 
tacxcommunicatio, niíiquisfcienter íicprEefumerer á culpa6£ 
pcena abíoluerc: non autem fi ignoramer pucans fimplici animo 
vtrumque eíTe idem:& ideo multi excufantur:quia íic textus ex-
prefsé íonatfolum contra pr^fumpruoseid facíentes. 
^Tertiapropofit ioiOmncsquíeñoresbullarumpraedicantes 
cas Indulgentias debent fub certa forma p.rsedicare per ius taxa-
ta.Patee.Quia in cap.Gura ex.eo.de poenitení& remiísio.Simí-
li terinGlem. Abufionibus.eo titu^daiur&prsecipirur cerrafor 
ma talia prajdicandti iScexaminandi tales quaíftuarios & praídÍT 
catores bullarum &lndulgentÍ3rum.]bi videatiir,quia Ius c o m -
muuc e í labómnibus obfeniafidumjquod qyia claruin S¿ proli-
x u m c í l o a m u u r . <j|Sedadpradl¿iaoinuia dubitacur .vírum Duhiunu 
.z 4 ía:tu-
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fééákrés vírrute bnllarum CruciacaiautfabricíeaiK huiuímodi 
lucrentor Indulgencias plenarias vrbisKomae. ^ R e í p o n d e o , 
qudd íi in ipíis bullís hoc cq^cinearur fufficiencer elíe fie de 
mente Papae non cl\ dubium , tune enim bene poílent lucra-
r i . Sed v t rúmde fáfto hoc in eis contineatur, dicunt raulci 
in huiurmodi lads inftrufti quod non : & per coníequens qudd 
vinute earum nonpoiíimc lucran tales indulgentias pícnarias 
vrbis Roma . Tum primo,quia inipíis bullís origmalibus 
nulla penitüs mentio fie de tahbus índulgentijs plenarijs, fed 
íblúm de ftationibus aut de índiilgenti|s abíoluté non expri-
men do de plenarijs, id quod ncceííarid requirebatur ad hoc 
vt eas promereri pofsent . Sic enim habetur in quadam re-
gula cancellariíe Apoíí:üIiCi3e,& fie etiam habet fblus curia: Ro -
manas ,cui in hoc eft ftandum nifi {pecialiíer derogetur í e -
cundum communiter dolores . Tum fecundo, quia fecun-
dumeommunem regulara luriftarum precipua & validara in 
hac macenajbullaPapas non plus valet quam fonac,vc fuprá qu^-
ftione decima nona, 6c eft ftndi Inris qud ad hóeyfciiicel qudd 
fecundum íimitacionem Scclatiíulam íuris communiter coa-
fuetara eft interpretanda /ndulgentia, vt íuprá quieftione feptr-
ma;inreíponfioneadprimum CkíecLindum argumentum. N ü c 
autem regula cancellarííe prsedida de ftilus curise nunc coníuet9 
habet cj) nifi exp.rimatur Indulgenriaplen. folumintelligitur de 
non plenarijs & de Indulgenrijsftarionum Rom^,vt diáíum eft 
crgo-Tum tertid,quiain pradíéds bullíscocediturexpreíseln-
dulgentia plenaria folütn pro femel in vita & in articulo mortis» 
Fruftraautem de hisduabus Indulgentijs plenarijs íolumfierct 
ment io i i verum eíFet qudd Papa concederet tot ík toties Indul 
gentias plenar!as,licutin SummarioimprcíTo continenrur,d¿ fi-
en1: prsedicacur. T u m quartd,qLiia vt notum eft apud curiales 8c 
ícientes aliquid derebus & pra¿hca curias Romana, non poteft 
ibidem obtinerivna Induígentia plenaria pro vna Ecclefia fi-
ne capella extra vrbem Romam , nifi pro multis cencenarijs du -
catorum 8¿ huiurmodi. Non eft ergo veníirade aut etiam ra-
l i ^ m confonum,ñeque caula íuííiciens qudd pro duobus argen-
téis coneederetur tanta multitudo Indulgentiarum plenariarum 
cotíes quories, v i habetur in praediéto Summario impreíTo,5c vt 
prÉgdicatur^ergo.Et nofa,qudd quando dicpIndulgentiam con 
ce-
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cedipro diicaris pronon dicirpreciiirn5fed caiifampiam aui 
motiuam ad concedendum Indulgentiam , íi concedcns calera ; 
Indulgennam íaluand' eft7vc rupi;4quíeftione decima odauam 
refponfionead arguraentum contra primam propoíidonem ha 
becur- Q^iód fi contra praedi¿la haecarguacur qudd in Summa-
rio impreííbquodpraedicatur &datur accipiencibushiuuímo- ijí'dgúm* 
¿i buílas,conringnrur mult£B Induigentiag plenari^ v rb i sRo-
míe, & íic praedicatur qudd omnes accípientes illas bullas po í -
funt illas Indulgentias lucrari, refpondeo:dicit colledor t o m -
pendij pnuilegiorum ordinum mendicantium, titulo índu l -
genci£eftarionum quoadfrafres.poft.§. 15? .fo . 81.&rpeculuni 
fratrum Minorum.tí ío. vnde hocipfedefumpíic: quod non 
eñ mulaim curandum de iftis Summarijs, ex quo non confinen 
turin bullís onginalibus, ñeque inde poífunt talia Summaria 
deduci ih verirate: fed ea componuntur fie á commiílarijs feu 
quíenoribusbuílarum ex inaduert'entia íeu ignorantia feu for-
te aliquando lucricaufaant aliaratione, de qua nunenon curo: 
íufficic enimpropoíi to quód non extrahúntur ad veritatem á 
bullís originalibusqiuWhoc; ideo ialibusSummarí]s non eft • 
magnafides adhibenda iedoriginalibus. Quodetiam patee • 
Qjuíaimpíís Suminarijs etiam continenturísepe multa aha.qu^ 
ííídigent limitatione &: declaratione, vt á falíítatc liberentur; 
multa eciam alia manifefte falfaííne vlla excuíatione vquia po-
nuntur ibi mulctelndulgentiíe qua? Romas non habentur, ve 
sn feño Expectationis beata: Mar i se, de quofeño nulla mentio 
eft Romae 3 idem de fefto dedicationis Portiunculaj, vel í an -
dse Mariaede Angclis deordinc fratrum Mí,norura prope op^ 
pidum Aísifsium, & fie de ali)S ibidem contentis: qua; hcet fínt 
conceíTa fratribus Minoribus vbicunque exiñentibus propter 
parcicularia priuilegia ip íorum, non tamenconcedumur cu-
laribus ratione bullarum prasdidarum : mfi hoc in ipíis bullís 
Ipecialiteraliquandoexpnmatur.-quarum fummaria maléaí íu-
tnuntur & componuntur per commiíTarios aut qu£eftores,vt d i -
clut-ncfl,ex Summari;s Indulgentiarum ordinum Mendican-
tium , & prseíertim ordinis Minorum , vt patee omnia intuen-
t i - Similitcr prardicatoribus bullarum non eft multafides ad-
hibenda in hoc , ex quo non fe conformant veritati Ecde-
fax de ipfarum bullarum originalium, ñeque m hoc pr^dicant . 
z c d o » 
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dodrinam Ecclefise autPapaedum eiiis vcr í ta t inoníéconfór-
n ian tex igaorandaau ta l i adecau íaquacunquc .Hxc ex colle-
étore vbifuprá. Quod vcrúmiRverum íit,aliorumcíloiudiciü:id 
enim pendet ex fado. Nullus autem negat Papam poíTe bullas 
hocetiam modo dclndulgentijs plenarijs ex legitima caufa con 
cederé, f i n his tamen ómnibus cauteloquendum confuío pro 
6c contra attento tenore bullse originalis, vt vitetur falíitas & fea 
dalum puíilloruin & foné etiam aliquando pharif^orum.'quia6c 
non expedit vbic^ aut íemper veritate quomodolibet & a quo-
cunque declaran 8c praedicarijdum neceísitasfidei 8c moruro i d 
non requiritiauc dum malum aiiquod fine maiori frudu proba-
bilicer tiraetur ex tali veritaris nonneceflarisead falutem príedi-' 
caiione.Qnia Amos ^Pmdesi l lo temporetacebi t ,quoniádies 
mali íunt.ídeo cofiderentur omniaprudenter 6cfapietcr,5¿: atte 
dacur tenor bullarutn originalium: 6c fecundum id detur opera 
lucrandislndulgentijs&prudcnter omnino praedicetur:6c pm 
denciuserroribus prxdicacis 6cín bullarum Summarijs conten-
tis reíiftatur,vel opportuné S>c caute taceatur., feu potiús in íecre-
to ipíi praedicatores aut praelati íeu bullarum commifTarij humi-
literíinepopulifcandalí» dehoc moneantur.-reiiqua Deiiudicia 
6c corredioni relinquantur. 
CArcicuius.qmhtus, iti quo agiturde 
receptióe ad participationem boiio-
rum p.eríon^ íeu communitatis:&dc 
cjuibufdam dubijs circa aliqua Gon^  
tenta in bullis ^compoíitionibus:& 
comiaec tres tanta quaeftiones^  qua-
rum pnma & ia Grdíne^y.íequitur; 
I 7 4 
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ytrum quitpopit r eáp dd commmicdúo-' 
nem honorum alicmtts perfondfea com~ 
mumtdtis am corregmom, & qmmo~ 
doy& per í¡M?m>&ad quid\alet i& ín 
cjuo dtjferdtdh Indulgemid.. 
lEfpQnd eo per cj uatiiorpuiiába, i f m S m 
(quorum pnmumeft^SoIüpoffumus de nof 
Iítís bonis aur comi-nilsis no f t ra íd i lpo í iüo -
ni prodeíle alten dirplicirer , ícilicer, per vía 
íatisfaftionís 6c per viani mei'iti. ¥ i a íarist^ 
étionis Gonfiftir in exolutione feuaíedditioite 
«quitialencis adpoenam^quce redimiair in 
toto vei in parte . Viaaucem merki coníiftitin aliquaíi;digtiita£e 
habendireuimpetraiidi íibi vel'alceri;áliquid cáquam ali 
mercedem feu príemiuin opens,quod dicirur mericorium, non 
curando nunc an fie meritü congrux digni aut condigm:&quo-
modoeftUalísdignitas & vpde:&quomodo eftmerces tali me-
l iroreípondens,dequíbusdodoreslat iúsinfecundo, dift.27 6c 
alibi dehis.. f Ecnotacp eft dúplex difFerentiainter parricipan-
tcs de bonis aliorum perviam la!:is£5d.i<9nis tarúai íeu qud ad ía-
tisfaftionem tantümi& panidpafíces de bonis aliorum per vía 
merici íeu quoad meruum caíitúm . Prima differentia e ñ , q? via 
íausfadionis feu parxicipium ad :íaDÍsfadÍonem requiritíp 
íntencionem & applícationem eius qni com-municatiíale opus fa 
tisfadoriumalteriára ^ nifi illi íeu illis íirapplicacaípeeialirerEa 
lislarisfaítiosfcu niílfint ílli recepti ad particípandum deíatisfa-
ftionibus alicuiusperíónaífeucomraunicatis,non proderinteis 
taliabona fatisfaétoriaad farisfaciédum profuispeccaiis-Quod 
patet, C^uia alias requerecur q) quieunque exiftens in charirare ef 
lee immunis ab omm poena propter infinitate theí^uriEcclc%, 
quem 
J[mhrof. 
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quera participat per facramenta amper communicationem fan2 
dora racione charkacis: vel falcem fequeretur cj> exiflens in maio 
r i charicate cííet debitor min^ris poensein hoc íseculo & in futu-
rorquod paree effc faífum fecundüScot. in. io.quodlibeto ,ergo 
cxíoíaintentione facienns feu applicantis habetur participatio 
ad fatisfaciendum. ^"Parricipatioautem ad merendum íeu po-
lius ad merica íeu per viam meriti de bonis akerius feu aliorum 
non femper requirit fpecialcm intencione 6c applicationem. N a 
poteftdupliciter alicui valere meritú akerius. Vno modo racione 
vnionís^uaíf i tper charicaccm etiam fine fpeciali incentione & 
applicanonc facientis direda ad ipfum participantem iuxia illud 
Symbóh Credo íandorum communionem,&: illud Pial.118.Par 
ticeps ego íum omniuin timentíum terquia ficut eü inter aliquos 
cft contrata focieíasomnium bonorum quicquid vnuslucracur 
eft ómnibus communerficin propofirofpirituaíicenquiachan-
tas eft fpiriruaíisaraácina & íocietas conneélens membra Eccle-
íise. Et hoc modo peccator etiam non excommunicacus non eft 
per kane viam vnionis parciceps alicuius boni,quod ficin Eccle-
Íia5quia non eft me.mbrum Chriíli per charitatem quam no ha-
bet,i&: milla eft eonuentio Chriíli ad Belial, cuius membru my-
fticum eft peccator, qui vtmembrum mortuum á Chrifto non 
recipic influentiam á toto corpore nec á capitecui non vnitur 
nec ab eo viuificatur. Ethqceft caufaquarediabolus diciturha-
berepoteñacem in peccatore quocunque v t i n pecore íuo , vt 
fecundum Ambrofium habetur vigefimaquarca, qusft.prima. 
Miramur. ^ A l i o etiam modo valet oratiofeu bonum alicuius 
alijs per viam meriti participantibus ratione fpecialis inten -
tioniSíipílus orantis feu facientis feu applicantis tale bonum fpe-
cialiter pro i!lis,quibus appíicat difíinde auc confuse pro v -
no íeu pro mukis : quia fcilicet defyderat oratione feu bonis 
íuis vel {u& congregationis proficere i l l i íeu ilüs cercís per ío-
nis , quibus íic ípecialiter appíicat , v td idum eft. Ec hoc mo-
do potefl: valere iufto U impio ; fed hóc íolura illis vaíec per 
viam grada; &; liberalis miícricordise Dei , feu impecratio-
nis á. Chrifto cjpite Eccleíi^.- qui vt Dominus omniumnul-
l i obnoxius poteft cuicunque voluerit beneficia impar t i ré ,ad 
preces & merica amicorum , & iuftorum : feu vt c o m m u n í -
£er dicitur , hoc fie per merita tantum de congruo: qua; íoli 
libe 
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liberalitati concedennsinnituncur.Non enim Deus obligauú Te 
feu proaiific íe i n^ l ib i t e r & regulariter conceíFurum omneer iá 
bonum expedtenssquod vir iuñus*b eo pederir pro alio quocun 
q^autbona vni9remuneratururn aliquo modo hicvel in gloria 
in alio homine quocunqj & quomodocunq- volueric vir iuftus, 
fedaiiq'Jándo fie aliquando non^proucíibi placuerit 3c vífufue-
rir.Er ideo dicitur per viam inenci de congruo bona vnius akeri 
valere fi pro eo applicentur ex inrentione,vr didum eft. Et fíe di „4uruft, 
cit Auguft.q)niíi Scephanus oraíTec forte Paulas íaluatus non ef 
íet. Et de Carolo magno audiraeft vox , Egidij memo Carolo 
peccata dimirco . ^Et fiepatet cj? hoc modo fpecialisintentic-
nís valde prodeft recipi ad participandum debonis alicuius ho-
mims feu congregationis in fpeGÍali7licet fint merita congrui auc 
Dci Iibcrahrati innitentia quó ad hoc, vt didum eft.Quia fi pee 
cacoreiUiereceprus, runcparcicipatdc talibus bonis perfolam 
intcncioneai applicantis,quodíibi valebitad multa vt infrá i n 
fecundo púnelo habetur.Si antera eft iuftus in ftacu grat i íe , tune 
parcicipat detahbus bonis dupliciíer3fcilicecrationevnionis cha 
ritatis &L rationefpecialisinrentionis applicantis:quod cft racli9 
ícilicet duplici via quám vna tantúm participare.- quia & nullus 
participaret id quod ex Ipeciali intenrione applicantis poffet par 
ticipare nifi ei comunicaretur ex tali intetione tam quó ad vim 
fatisfaétiuam quám qud ad meritoriam,etiam fi efíent valdefan 
d i & benefactores.Et oppofitum dicereeft error Vuíclef dam-. 
natus ín Concilio Conftan.fefsione.S. vbi fie habetur. Speciales o^nc^ i^  
oradonesa pplicatícvni perfonsperpraelatos velreligiofos non £onaaff 
plus profunteidem quám generales c?rensparibus,error.if.H(jc J 
ibi,eFgo.Et ifta fuprá dida eft prima differentiaincerpardcipiü 
fatisfadionum & merirorum. f SecundadifFerentiaeft,quiaper 
participium ad fatisfaciendum feu ad fadsfadoria tantum :fiunc 
peioris condidonis omnesparticipantes qudad hoc:quia .f. m i 
nuitur eorum vtilitas fatisfadoria íaltem proueniens ex opere o^ 
perantis ex muldtudine participandum ,licét forte non ca quae 
prouenit virtuteíacramenti feu operis operati,fi taleopus habet -
virtutem fatisfadoriam ex opere operato,vt nos alibi latiús egi -
musinquqftionario.q.i.de valore miíTáe .Similuer & condido 
& bonum íadsfadorium ipfius facietis feu applicantis opera fuá 
fadsfadoria alijs minuitur íibi ?x muldtudine participand u qud 
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advirtutem ínúifiGtorhm prouenicntem ex opere operantís .Tt 
didum eft:qu4rauis aliundeeiaugeacur ex chamaie,qua{ic ali)s 
cgenribus fuá íacisfadoria apolieac : quia & per hoc mercturdc 
congruorcmifsioncm fuarum poenarum,&:omniaalia quaepcr 
bonum opusqnisí ibi & alreri mereri poteft. ideo fimphcitcf eft 
melior íua codmo ex hoc cp ex charicate pro ahjí» íatisfacic de fuis 
BJcktr' fatisfadorijs bonis, vtdicicRichardus vbiinfráík Palud.&c. 
Vndel l cotum fuuín bonum íadsfadorium proueniens ex virtu 
teoperis operancis dedenc feu applicaueric alteri.runc nihil de tt 
íi íatisfadorio remanet tibí pro íuis peccatis multo minus rc-
manetahjs poftek receptis íeu qutbus pdft ea applicauent- Q_( ia 
cum talis virrus fatisfa&ona ex opere operamis íit h n ú a , 6c d i -
luía i<i mulcis íeu alijs applicata, lam minus aut ni! remanet ahjs 
aui íibi > Sicut í iego toluero communi crediton cui ego o b -
ligorincencum; cuieciam PetrusSc Martinus in centum qu i l i -
bet eorum obligacur,cerceiIIitanrúm cedic in íolutionem debi-
t i pro quoinrendo 6c voló centum foluerc 6c non pro alio- ^ Ve 
rum eft tamen cp íi intcndit facisfacere pro illo qui non eft capax 
puta pro damnato vel pro exiftente in morcah vel in gloria,tunc 
frudus fatisfattorius reuerncur ad faciencenuíi eget pro íuis pee 
cacis:íi falcem virtualitererac calis intentionis q? pro fe íacerec íi 
crederet non proficere ilh cui apphcare intendebatjVt Macchei. 
lo.Pax veftra ad vos reuertetur,6c Píalm 54. Oracio mea in íinu 
meo conuercerur 6cc- íi vero ipie non eget reponuur in theíauro 
, Ecclefise. ^[Participiumaucem raeritorumnóminuicurexmul 
tiplicationeparcicipancium.Nonenim fie deccriorcondicio ali-
cuius multiplicacis eledis 6c fandis6c bonis operib9íed melior-
Et ratio eft, non qui Jem quía incipíentes participare incipiant 
ctiam de fuocommunicare alijs, nam paruuli baptizadincipmc 
Í)ropter charitatem parcicipare,6c nihil de fuo com municanc a-ijs qnia niladhucoperaciíuntnmd hcétquilibet participas eda 
«Itjs com mumearet de fuo bono opere meritorio, non carné íem 
percommunicac asquale eis bonis quíe iplepanicipac. Igtcuf 
non eft hace ratio íed eaquae dida eft quia ícilicct ex muldphca-
tione eleftorum 5¿ bonorum operum non firpeior fed melior 
condirio eledorum 6c parcicipandum . Q_uia Deus cuius mife-
ricordiíc 6cliberalitati talis frudus inniritur magis ex hoc hono-
wtur magisque coraplaceturilU: ided Scrcgulariter magis ípera 
tur 
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rurtalisbudcasmeritorurn vr proíirómnibus quíb9 communi -
cantur 6c ipíi operami.licéc aliquando oppoíicum circa alíqucm 
aun aliquos contingat fecundum r^ ei ípecialeiudi'cíum & bene-
placicum,vc in fecundo punftolatiús habecur.Ha:c ex Richardo 
in quarrO;difl:i.4^&: Palud. latiús eadem diftindione,qu£eíl;ió-
nepnmajamc.i.& q.z. ar t i . i . & Adriano í n o í t a u o q u o d l i b e -
to.arciculo tenio. 
, ^Secundum pundum eft. Ad quid valet tale participium ad ffíffFf,^ 
merita alicuius feu aliquorum? Nam de participio ad fatisfado -
riaiam didum eft. Dico ergo q? non vaíec ad hoc q> ipíi partie¡ 
pautes ex hoc immediaté fine fuo bono opere & diípoíitíoneha 
beanc gratiam gracum facientem feu chántate , íicut nec ad me-
ritum aut pr^mium glorize . Quia nullus poteft vilo modo mere 
r i alreri iinmédiate gratiam iuftiíicantem auc aliquid horum ftá 
telegerfed folúm mediate,ideft,potcft mereri de congruo qudd 
Deus det alteri gratiam conueríionis feu auxilium/aut bona mo 
tionem cordis & illuminationem :cui alcer fi velit cófentire de-
bité difponaturad gratiam &c.vt communiter dicitur á dodo^ 
ribusin íecundojdiftinél.iy.quod pro nuncfupponatur.Quod 
etiam patet. Quia ftac virum fandumin magno gradu chari-
tatis non eíTe receptum ad participacionem ípecialem mér i to -
rum alicuius autaliquorutn : peccatoremautem au thaben tém 
paruam charicarem eíTe receptum ad participium ^ mulcaruinre-
ligionum6c í a n d o r u m & c . Imdetiam íi quisvellecalteriap-^ 
pilcare auferendo á fe ipfo fuum mentum qud ad gratiam 65 
gloriam eflentialem nonpoífet id faceré, necjue Deus accep-
tatftante lege: & forte peccaret íi feienter id rentaretconando 
contra Dei legem poíitam charitacis ad fe prius habendse qud 
adhoCjVt dicic Scotus in vigeíimo tiuodlibetOjvbi loquitur de 
Valore ípecialiHimooperis boni mencorij,ergo. ^Similiterta 
le participium mericorum non valet ad hoc qudd pee id i p -
fi parcicipantes habeanc bonitatem aut medicinam formaliter 
& immediaté bonificantem eos & medentem contra vitia v 
Nam quoad hsec nullum opus traníit perfonamoperantis, v6 
fuprá quseftione tertia id habetur . ^ Valet ergo tale particir 
pium meritorurn alicuius perfona feu congregationis ad ha-
bendum á Deo gratiam conuerfionis 6c córdis illumiiiaciQ-
5.cni(vt de hoe íuprálatius d i d ü eft)6c ad yictutum profedum* 
Valet, etis 
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^álercnt adpr^rcruanonem ápeccaris &Iiberationcm & prsefcr 
üarionemá morrc & alijs malis fpiritualibus &c corporalibus:6c 
adcollationé b o n o r u í p ü a l i u ^ teporalium feu corporaliu tk hu 
iufmodi,qii2e vn9 alteri poceft de cogruo mereri feu impetrare á 
D c i miferieordia liberali-Sicut per merita Abraae Dominus libe 
rauic Loth.Genc.ic).& propter iuftos parcic de benefacit iniuftis 
vt de his comuniter d o d . i n . i . d i f t . ^ . & ^ ó " . 6c fpecialiter beac' 
Thom.inaddi t . j partís.q.27.art.i.& latius Palud.in.4. d i f t . ^ , 
q- i.art.i.&Richar.ea.dift.&Suppleme Gabrielisea.dift.q.i. 
VunB A aí,t'3'CÍubio.(5'.6<: Adrianus vbi íuprá in.S.quodlibeto art.3. 
^Tertium punftum • Quis poteft communicare bona alteri? 
Adquod funt.tj.dida.^Primum eftcpquilibet poteft alteri ap 
pliearef^u communicare bona fuá propria ramquó ad vim fa-
Dtbtu.i tisfaétoriam q mericoriamde cogruo^vt d idum eft. Et fímiliter 
bonafüorum fiiperqu^habetaudoritatem. CProbaturprimu. 
Quia ratione charitatis poteft quilibet defuis oonis comunica-
Tdfflus. re in quantum non prohibstur, hoc autem non prohibetur fed 
fuadetur,ad Gala.ó'.Alter alteriusoncra portate,&: orate pro i n -
uicera vtfaluemini,lacob. 1 Ecquia íi temporalia bona poífum9 
comunicare ex eharitate,quare non potius fpiritualia,crgo. A d 
príediéta etiam valent ea qu^ fupra habentur.q.5 • ta refponíl.ad 
oftauum arg.pnneipale;&; ea quse fupra prxmiífa funt in primo 
&.2 ' .pundo. ^Secunda autem pars huíus primi dióti,^» ícilicec 
quis poteft alteri e5municare bona fuorum, fuper quse habeiau 
idoritatemjputáis quipr^eft alicui congregationi poteft comu-
nicare bona fuae congregationis,applicando bona corum 8c i n -
tcntionemipforum de^ , fuá congregatíone ad hunc velillum feu 
illos determinaré, diftindé aut confufé. Probatur. Quia eo ipfo 
£p habepcüram congregationis ,habet3u£í:oriratem difpenfati-
uameoinmunium bonorum ipíisaut ipforum de congregatio 
nejVtprobatum cft.q.^Et facit ea. Quanto.dc tr.an5la;&.Z4.q. 
T.cá.Quocunq; . Item quia fi quilibet poteft bona fuá applicare, 
ergOí& praelatus qui eft caput pro fuis membris poteft bona i p -
forum ficut ipíi poíTunt alijs ex caufa rationabili applicare. Patee 
confequetia áfortiori. Item idem paterauétontate fanfíti luonis . 
Carnateníis epifeopi antiquifsimi,qui coepit condere literas per 
tjuas applicantur fuffragia fubditorum: &auftoritate Anfeími, 
& áliórüm fan&orum,vt cÉiá í enet bea^ 
6c Pa-
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&PaIude.Richardus & dolores in.4.diftind.^ -vbi fupra,&: 
Vualden.in quinto tomo dcfacramentalibus íub articuló déc i -
mo contraVuicleff dieentem hoc ^ííe comentum religioíorum. 
Ergo patet ap praelatus,prior,Guardianus,Prouincialis,Genera-
lis ¿c huiufmodi poteft commumcare bona communia fpiritua-
liaíuorum fubditorum qudad vimíatisfadoriam 6í meritoria, 
vt diftum eft. ^Secundum didumeft, ^gcneraliter non po-
teft prxlatus communicareeabonaqii íequisei9íubditus in par D iBu. i . 
ciculari facitprofatisfaftione fuorum peccatorum , f i ipíiseget 
talis fubditus ea faciens : n i í iadhoca l iquo modo talis í ubd i -
tusconíentiat . Ratio,quiaex quoqud adfatisfaciendum tale 
opus fit cius folius cui applicatur;6¿: fit particulariter ab ipíb fub 
dito pro fe adualiter vel virtualiter fie jntcndente,&: per confe-
quens non fit bonum coramune fuá; congregationis, fed parti-
culareipfius perfonse operantis qud ad didam vim fatisfa&oria, 
crgo fuper hoc regulariternon habetpoteftatem tollendi ab eo, 
&:communicandi alteri eoinuito.Etin hocconcordantcomu 
niterdoót. ^Sedexquoíubdi t9 ta le fuubonu fatisfadoriüqno Duhtuml 
ipfe eget poteft com municare alteri quo ad prsedidam vim,vcrú 
pofsit etiam Papa vel alius eius fubditi pr^Iatus eo inuiro praeue-
nire tommunicando tale opus, eiusq-, intentionem applicando 
alteri cui ipfe praelatus 6c non cui fubditus voluerit. Q\i6 ad hoc 
efteertium diftum regulariter non poteft.Ratio,quia prqíatus Bi$u- 5* 
etiam Papa non poteft applicare niíi eaqu£e cederent in thefau -
rurn fucecomunitatis fi non applicarentur,aut bona communia 
fuse congregationis,íed nonceduntin thefaurum vel in bonum 
Gómmune congregationis niíi ca quse fuperfunt facienti,ergo 6c 
licet fubditus pofsit tollereá fe íibineceíTarium & alteri daré 6c 
applicaremon tamen poteft eoinuito faceré id eius príelatusetiá 
Papa. Quia non in ómnibus abíolutéfubditur fubditus fupe-
periori^eque in ómnibus eius bonis fpiritualibus habet potefta 
tetn plenariam prselatüs aut Papa,fed in temporalibus 6<: in fp i -
ritualibus tantúm fuperabundantibus communicabilibus,'vtdi 
di iui eft. ^ Quo non obftante etiam dico'^ in cafu & ex ratio-
nabili cauía poteft fed raro prslatus applicare alijs bona prsedi-
dii fatisfaftoria necefíafia fubditorum íuorum. Rario^quiaíicuc 
ipfi fubditi poíTunt id faceré, ergo funiliter eorum caput p ra ía -
tus i n cafu &: ex caufavvc didum eft. Quiaad id tune faciendum 
A a ha-
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haber radon abilem can Ta m . Item quia potefl: prálacüs fubditíg 
egencibus pro íc iniungere pro tune aliqua opera íacisfa£l:ória,ad 
quíeipfi non renenturaliás,putáorarionern, difeiplinam & bu -
inímodi pro aíijs ex cauía,ví pateuergo. Muka enim no poíTunt 
fieri regularire^qua; poíTunt & debent fieri in cafu parriculari ex 
caufa racionabiliin ómnibus fere macerijs. Hoc fíeprobabibter 
videcur quod ad vtramq-, parrem huius terrijdiéti dicendum ílt. 
^Quarcum didum. Bonaíatisfaftodafnbdirorum quibusip-
i l facienres non indigenc pro feipíisjbené poíTuni tam ipi l quám 
eorum praelari applicare alijs quibus voluerinc.'& in hoc eft íocus 
príEuentioni; quia fciíicet qui priüs applicat alicui quod nondu 
eft per aliquera ipfor.um applicaru m,valer illa prior applícacio,!! 
non ¿rapediatur á íuperiori. Quod ideó dico,qaia íi ipfe príela-
tus fuperiorinuiro íuoíiibdiroapplicaret aliquibus aliquabona 
íárisíadoria íuperabundanria qu^íubdirus facir,valerer ralis ap-
plicauofuperiorisj&non poíicc íubdirus ralis ea appliearealreri 
contra appíicacionem fuperioris, qiiia qud ad taliaíuper abunda 
tíaqudjpoíFunr fiericommuniacongregationis,pr^lacus fups-
rior haber poreílarem íuprá íubditum ad communicandum ca, 
vr de hoc bearus Thomas. 3. parre Sum.q. l í . arriculo primo ia 
addirioneterriaí-partis,.& etiam Syluefi.tirul Indulgen.qu^ft ^ 
^•Quámuis credibüe íit <j) hoc nunquám fuperior fie tacit auc 
Papa:necinrendic contra íuoruin. fubditorum rationabilem vo-
lunrarem alreri applicarc 5ni{i in caíu & caufa & rard,ví in tenio 
di do precedente dicta m eft. Alioqui valde aliigad eííenr prje-
latí inferiores íuperioribus 8c Papas, & íefe i inpedirenr auc in -
tromitterer íuperiores in pertínentib9 adinferiores, fi per hanc 
viam períuperiorcs aur per Papam regulariter tollererur ab ip * 
íis inferioribus poceilas applicandi benefadoribus aur alijs bo-
nafansfadoriaabundantiaíuarum congregationum ..Et multa 
rtiagis allígari eflenr fubdirifuis prxlatis, fi ab eisrolleretur re-
gulariter per eofdem prslaros ne de bis luis fatisfaíkmjs poíTent 
farisfacere applicando aliquid pro fuis parentibus, amic i s^ prq_ 
alijs quibus fpeeialiter quomodocunque obligantur.Et íi quan- , 
do- Papa aut príelarus fuperior id velíec ex e m ú in cafu alíquo ap 
plicarepr¿edi£ta bona contra applicarionem parrteularem í u b -
ditorum, expediret tune quod hoc norificarent ipfis fubditis feu 
inferioribus, ne deciperene auc dcciperentui; applicando plun-
bus 
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bus aut fepius vnum Se ídem opus nunc liis per íiipenoreni^nííc 
alijs per inhrnorcs ; ex qub plunbus applicatum eft minoris va-
iorisin íingulis quóad vim latistj£tiuam éx opere opera tí s pro-
tieniencem : 5c íi totum per iupenoreni alicüi cgenti appl'catijr, 
iam nií nianetpro alijs, vt patee ex fuprá didis in primo pundo 
principaíi. f Q u i n m m didum eft. Bona btisfadona qu^ 
ditusfacirparticiilarirer per íenon appiicando ea alicui icu ali-
quibusfpccíalicerfedpro tota jEcclcÍJa generaliter, aut pro i n -
dígeníibusin purgatorio aut in hac vita pro benefaftonbus ami 
cisíeu proijsquibusDeus vult valere & huiuímodir íimiljterbo 
naqua; facitin comint)ni,vt diíciplinas, vigilias^oratiories,^ 
ieiunia & huiufmodi, quae in communitatefacit CUIT^  altjs rel i-
gioíis íímul íeu per íe ex ftatuto rcgulaj aut conftitiuionú fuarum 
autexdiípofitione feu prseceptopraelati: táliainquairj bona d i -
cuntur c<imirjiinia congregarionis ,quáinuisipíe íubditus eise-
geat:& ra i^a portft pralarusetiam inuito fubdito communicarc 
alijsípecíá^ter quóad vim fatisfadoriam-concordac beatusTho 
mas vbí fuprá. ^Sexcum difíurn eft. Q u d ad vim meritoriam D iBu^l 
íupradif íam oniniabona cinuícunq- íubditi & congregationis 
tam particulanter quánj etiun coramuniter fada. tainíupere-. 
«•ogatoria quám etiam necelTaria feu obligatoria , tam ipíe fub-
ditusqoi ea Kacitquám quihbeteius piíelatus mediatas vcl i m -
mediacLis etiam Papa.quilibet inquam eorum per íe ¿kíimul an-
te vcl poíkjuám fafíafuerint,potcfi:eaapplicarequibuícunque 
volueric . Katio, quiaquoad hoc nullifit praciudicium ; imd He 
conditioopeiantis Se applicantis feu communicantis &: parti-
cipan tis feu participannum mclioríit ex tali mulcitudine part í -
cipantium,tam propcer vnionem charitatis quám etiam prop-
ter maiorcm bonitacem operis boni applicati; qtlia indeefl: Deo 
gratiusiS: acceptiuscaetcris paribuSí vt fuprá d idu eflin primo 
6c fecundopundo principak. ^Septimum didum eft. Prxla- Dj'Jf 7 
tusíupremus vt Papa poceft comjnunicarebona omnium íuo -
rum mferiorutam perfonarum ^pr^latorum q. congregacionií 
fibi fubditaru modoíuprá d i d d , no tameecontráied íolum bo 
nafibi fubditorü borní nú aut cógregationíi porefl: quilibct prq-
lat'aljjs appiicare íeu comunicare^vt d idü cft vr pacet ex didis; 
qu ia& n-un9incluÍ!turin maiori de non ccoüerfóítieCaequálein 
quah inda4itar,n ce par i.1 parera habet au^oriraté: c-.vi c o :S xt 
Aa i bea^ 
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n.^w beatusThomas&eommuniterdoloresvbifupra. f 0'9:auum 
Distíi, . ^^umc^#gona0peraqUC5aí|yinifa!:isfa)aoriam anteg fianI: 
vel dum fiunt nonapplicátur per facientem vel per fuperioreni 
aliquibus a^rsaiitcr vel virtuafuer,iam de carero poñquátn fada 
funtjnon.polTunt applicari alceri per ipíutn facientem ñeque per 
p r s í a tum. Neq^ ego faciens ñeque praslatus poíTumus referuare 
noftra vel eongregadonisiopera qud ad diólam vim íatisfadoriá 
ve íint repoíita tk referuata tanquam in thefauro pro alio tempp 
re futuro quo voluero aut indiguero^t tune per me vel per prce-
latum mihi vel akeri applicentur. Ratio huius eft, non quidem 
quiaqud ad diótam vim folutiuam aut fatisfaftiuam pro debito 
posnarum ralis fatisfadio habet ftatim, vtf i t , fuum effeftum, ve 
aliqui dicunt(hinc enim fequeretur ^ non poíTcnt taliareferuari 
ín thefauro Ecclefia: ad Indulgentias &c.)red rado eft, quia nul-
luspoteftparticulariterthefaurizare fíbi vel akeri thelaurum fa-
tisfaéíorium partieularem: 8c per confequens neq-, de eo d i f t r i -
buere aut alicui comunicare. Qjuod patet á pofteriori. Quia a-
lioqui fequeretur q) bona fatisfadoria religioforum eis abundan 
tia nunquam reconderentur in communem thefaurum Eccleíi^ 
fedfempermanerent Tub poteftateeorum vel preelati adappli-
cadum ea pofteá cui voluerint. E tá £bmori,cp operareligioíoru 
defundorum non poííent applicari per Indulgetias aut vilo mo-
do .-ex quoquilibetprotali remporeaut neccfsitate futura fibi 
vel alijs talia opera theíaurizalTetin vitajVt fibi tune valerent aui 
appliearentur. Et íimilkcr de ómnibus Chnftianis idem feque-
retur . Et per confequens fequeretur per hunc modum quod no 
effet theíaurus eommunis Ecclefise colle&us defatisfadionibus 
religioforum aut aliorum fandorum dum viuerent, quod abfit: 
vtpaterexíuprá didis in primo p u n á o principali. Et ad id v i -
detur Bonauenturain^.diftinft.zo-qusefij.Ergodicaturquod 
fi non applicantur taliafatisíaftoria ante vel dum fiunt jVt íuprá 
d í d u m eíl;, reponiintur &referuantur á Deoin communi the-
fauro Eccleíise, vtfícíolum per potentes concederé Indulgen-
tias perviam tantúm Indulgentise diñribuantur ipíis vel alijs 
vtfuprá qusiftione tertia &: alijs fequentibus habetur. 
^ Q u o a d vim autsm meritoriam tam ipfe qui facit quám praela 
rus quiennqueeius mediatus velimmediatus poteft íemper.an-
re vel poñ communicare feu applicare talia bona pneterita, 
pr^fen-
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prssreritia,^: futura quibufcunqj volucric, vt virtutctalium merí 
torum mereatur de congruo feu potiusimpetretipíi vel alijs bo-
na fpiritualia &temporaIia 6<:lib|rationeni&pTaferuationeni 
malorum .Quodnoncftproprieberitumfed impctratio prae-
di£torum,qu3e aliqualiter pertinet ad prsemium aliquod merico-
rum prjecedentiü de congruo habendum fibi vel alijs i n hac vel 
¿n alia vita.-ficut propter mcrica prsscedentia Abraam 5c alij fan-
¿li impctrabant á Deo feu Deus conferebat alijs bona tempora-
íia & huiufmodijde quibus fuprá in primo punSo principali d i • 
fíum eft. En de his bonis qud ad vim meritoriam non cogrega-
tur thefaurus Indulgentiarum, ve fuprá.q .3. habetur. ^[Et hoc 
modo per viam mcriti feuimpetrationis valet comunicadobo-.' 
norum luorum pr2eteritorum-,6¿concefsio eorum quam aliquí 
pié faciuntaíiquibusexiftentibusin articulo mortis feu etiam ia 
defundisjnon aute qud ad vim fatisfadoriam pr^teritam, qu^ iá 
non eftin fuapoteftate,vt diáura eft. ^Sed nota^pr^lati &:a-
íij applicantes alijs bona fuá vel fuseeomunitatis intenduntrega 
íariter applicare quantum comodé poírunt,vt valeant eis quan-
tum valere poíTunt fine fuo aut fuá: comunitatis detrimento :nií¡ 
<jud ad vim fatisfadiuam de íuis bonis aliud ípecialiter intendát 
vt fiiprá didum eft in fecüdo & tertio difto. l[Nonum di&um j ) fáu, f i 
cft,qudd quia talis communicatiofeu receptio ad participado^ 
ñera bonorum congregationis & huiufmodi'communiterfit á 
prselatis informatis de talibus períbnis,cf)quia funt benefaftores 
ordiniSjidedrecipiüturad comunicatione bonorum ordiniSjVC 
patet ex ipfis literis cofraternitatumddeó notetur qj fi talis cauía 
propter quam recipiuntur non eft vera, quia feilicet non eft talis 
benefaófor vt i b i fupponitur,non valet ei talis receptio ad parti-
eipationem nififecundum ratam,fcilicet fecundum quod fueric 
bencfaSor.-quia deficiente caufafinalifeu conditionecocefsio-
nis, déficit ipfaconcefsio: & non valet niíi quantum acceflerit 
ad caufam talis concefsionis. Q^uod fi fine vlla caufa fed ad libi-
tumquis vult reeipere aliquem ad participationem bonorum 
íuorum íéu congregationis ex pura chántate motus aut motu 
propriojtunc bene valebit ei talis coramunicatio & parricipatio 
fecundum intentionem communicantis ei fuá bona quóad fa-
tisfadoriam vim & meritoriam; &; etiam fecundum fuam dif-
pofidon?m participands quo;ad vim meritoriam rpeeiatim,vt 
Á a 3 latius 
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!atius egimus de hoc in noftro qu£Eftionano quseñionefecun-
da de valore Mií fe . 
^•Quartum pundurn . Qusedifferentia í í t i n t e r e o m m u n i -
funB.^, cationem pr^fatam bonorurnTuorumauccommunitacisfaftam 
alicui,&:índulgentiam ? DicoquddeílquadrupíexdiíFerenda. 
<[Prima quia prselati vel alij fie applicantes fuá vel íuíe commu-
Difcren nitatis fuffragiafeu bona operaqusecunque,non vtuntur claue 
t u grima, iurifdiélionis vilo modo , ñeque remittunc aut relaxant ponías 
peccatorura, in Indulgenciarum autem concefsione fie eft taíis 
iürifdidio proprié ik abíoluté, vt íupra quíeftione prima habe -
tur,fed íolúm applicantfua fansfadoria alijs ex chantare fine v l -
la audoritate fuper eosquibus applicant etiam non fubdiris. 
^ecmclá,, ^Secunda differentiaeft, quia in índulgentijs ficut & in íacra-
mentis applicantur merita pafsionis Chrift i ,&hoc non nifi per 
clauem Ecclefia; : & prascipue índulgentiae fiunt de communi 
thefauro Eccleíiae , etiam quando conceduntur animabus pur-
gatorij per modum fufFragij: de femper fiuntaudoritate potef-
tatiua fuper taíi the/auro.communieommunicando vel difpen 
iando, vtfuprá quaeftioneprima 5c quaeftione.^.habetur.Com 
municatio autem bonorum fuorum aut congregationis nú ta -
le habet. Nam non fit per clauem Eccleíia:, ñeque de commu-
n i thefauro Eccleíi^fed de bonis fuis aut íux cógregationisjne-
^ue fit autoritate poreftatiua fuper thefauroEecIefi^ aut fuae per--
fonse áut com munitafis,ex quo non poteft thcfaurizare parricu-
lariter, vt diftum eft:fedfolüm fitpoteftate communi natura-
li,quara quilibet habet in fuis bonis aut íibi commiísis ad dif t r i -
buendum feu donandum ea dum ea haber. f Et inde fit quod 
per Indulgentias liberatur homo in foro Dei ¿c Ecclefi^á poe-
nis debiris 3 eriam iniundis per confeíforem 3 vt fuprá quaeftio-
ne odaua habetur. Qjiia conftat deinfinitatc talis thefauri Ec-
cleíiíefeu deeius fufFicientiar& quiafiuntaudontateeinsqui i 
lege&obí igat ione Eccleíise poteft liberare per tale fatisfadio-
nem perviam Indulgentias rhuiufmodi autem communicatio-
nes bonorum etiam fi fiantfpecialiterqud ad fatisfaciendum, 
etiam íifiant per Papam, cüm noníiant nifi de bonis perfona-
rum aut congregationumjquasnecluntinfinitajnec conftat eíTc 
fufficien tia ad talem fatisfadionem jided per eas non liberatur 
guis in íbroEcclefi^ a posnicentijs iniundisper facerdorem , 
neque 
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iiequehabcntvirtutem Indulgentiaejfed communicationes Se 
fufíragia dicuntur. Concordac in hoc ípecialiter beatus T h o -
niasin.4-difíind-20.&inaddirionetcrtispartisSumm2equ(jf. . 
i(?.articuIo primo. ^Terciadifí^rentiaeñjquiaqud advimfa- 7emá* 
tisfadoriam non poíTunt applican bonaperíbnae aut comrau-
nitatis iam fada, íed íolum prsefentia vel futura, ñeque poíTunt 
rcfeniari in thefaurum in futurum, vt d idum eft in tertio pun -
do principali, in feptimo di&o fuprá poíito l Per Indulgentias 
autem applicantur iatisfadiones pruetericae Chrifti &c fandorum 
repofitse in communi thefauro Ecclefise ad hoc fpecialitcr,vt vb i 
fupráhabetur, de fuprá quseftione tertia. ^Quarta differentia o^rM* 
eft. Quia /ndulgentise vt tales valcnt folúm ad fatisfadioncm 
pcenarum Deo debitarum pro peccatis, vt fuprá quseftione ter-
tia 6c (exta. Communicationes autem bonorum valentpr^cipue 
adimpetradum bona aut remotionem malorum aut posnarum 
per viam meriti de congruo.- valent etiam ad fatisfadioncm poc 
narumft hocaliquomodo fpccialiterintcndit ipfcapplicans3a-
liks non,vt patet ex didis in primo pundo principali 5c in fecun 
do fimiliter. I [Quinta differentia eft,qudd índulgetiíe valent íb Omnt&* 
lúm quo ad facisfadionem tantúm peccatorum iam comrniffo-
rum ante tempus quo quis lucratur frudum carum3vt fuprá qu^f 
tione.54. 5 .^ Communicationes autem huiufmodi bonorü va-
lent etiam ad remedium pr^teritorum, praeícntium & futuro-
rum malorum , 6cbonorum impetrationem 6c conferuationem 
^cad fatisfadioncm pcenarum debitarum,fi(yt didum cft)fpe-
y dá l i t e radhocapphcantur . ^Harum differentiarum p r i -
ma eft potiísima & efícntialis, 6c etiam fecun-
da, eseterseautem funt optiraíejli-
cét non tameíTen-
tialcs. 
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Quxftio quadragefima. 
O m p n t & (juomodo intelhgdntur multa 
duhia eorum qug commiterin hullis Cm 
ciatamm & Indulgentiam cmnentur. 
Efpondeog? tamctfi pluritna 
dubíapoíTunc occurrcre práecipua taraen 
funt quinqué, ^Primum dubium -Qjuid 
eoncedicur quando bulla concedit q>qui 
eam acceperit abíoluarur am poííit abfolui 
ab horis nonrecitaús & quomodoid inte! 
ligitur.Nam Gintelligicurdepeccato,cerrc 
non eft referuarum, & per confequens non egec cali f-acukatead 
idjtieq^ propter hocincurrituraliqua cenrura,neq- tenetur offí-
cium vnius diei culpabiíiter omiííum recitare in alio die :ex quo 
fuit obligatio temporalis vt etiam dicunt comrauníter Summif-
tíe.tirul.HoraCanónica. ^Rcfpondeo, videiur virture ralis 
I» y». concefsionisaucbullíe concedit Papa cj) non teneatunlleclerie* 
' loluere in ^quiualece ad vtilitatc Eccleíiij frudu horaru oniiííaru 
ad que fruótíí cleric9ratÍonecíericac9aut beneficij tencbarur 3vc 
refere.b.Tho.Palud.Floren.3.par.Su.tit.i3.ca.4 %,6.8c per co 
íeq us q> talis manet líber á refhmnonejquá ledm aliquos á o d , 
tenetur faceré de frudibus beneíicij perccpiiSinon recitando ha 
ras eanonicasífecús deomiísione MiíTarum autaliorum oíficio-
rain,dequibus Papa non loquicur- ^"Oubiiimfecundum. 
S>»hi.í. Quomodoinrelligiturquod inbulla conceditur^fcilicctquis 
poísit abfolui ab irreguíaritate mentali, cum milla íit irregulari-
tas metalis,neqj per íolu adu mentale incurratur íed per exterio 
ré comifsionem feu omifsioné, quantucunq^ quisin cordefuo 
jppoíuericetiam occidere Papam- íReípondeo .Veré eftimpra 
pn9 modus diccndi irregukritatcm mentale, quia nulla talis eft, 
n^tjpW' vt diximus.Sed poteftiiue'lígi dupliciter. Prirnd dieendo per 
talem irregularicateminceiligicur irregularitas oceultaku íecrc-
ta, 
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t^jmaxíffle^^ qus prouenit aut contrata eft ex culpa occuíra cu 
iufcuqi:& ideo dicitur niecalis quia. f.ík eñíecreta ^ proiieiiir a 
prauaintentione vel á peccaco habence radicem in menie,qualis 
cft irregularkas proueniens ab ordinarione feu celcbratione cul-
pabili eius quicum propter peccatum feufadutnoccultumef-
fct excommimicatusnondumdenüciatus, velfecretd fufpcnfus, 
aucpaties defefíum natalium ex culpa patris fui faeerdotis qui iU 
lum fecreté habuic ex coniugaEa,auccum eíTecfecretusíymonia-
fus,6¿ huiuímodijíicordinacus cft vel celebrauit: quia talis irre-
gularkas poteftabíoluifeu difpenfari per talem bullam. l[Ec ra-
tio huius conceísionis fuic forte neoccaíione talis irregubritatis 
reuelaretur peccacuocculcum in dedecus8c infamiamaliGuius: 
Se forre ctiatn propter aliquos dodores.cum gloíTain ca. Perica 
losé.depoe- dift .i. teneates contracommunker dodores cj? cíe-
riCLisquitentaukhomicidiumnectamen illud operecommifíc, 
quia non poi;iut,eft irregularis tanquá de homicidio, Hcét in efFe 
¿kunon fit homicida. ^Etfecundum hanedeclaratione forré per 
talem bullam feu conceísioncm non poííet quis diípenfari ab oc 
cuica irregularirate proueniente aliundc fine culpa)vtpote ex b i -
gamia auc homicidio iufto vel etiara iniufto occuko 5c huiufrho 
di.Ec fie tenuit clarifsimus dodor Medina. Sed certé íi concede-
retur ratio prxfata ne.f.occultareuelentur in dcdec.s aut pradu-
dieium cuiuícunque,iam probabilkerdiceretur cpeciaiíi á q u a -
eunqueirregularicace oceulta vircute talis cocefsionis poteft fieri 
diípenfacio. ^Etad pr£edi6i:a f a c k ^ i n Concilio Baíilieñ. lef-
íione.24. propter qusedam piaopera ib i fígnatacoceíTüm eñ ali 
quibus op abfoluerentur ab irregularitace oceulta; 6c forte bulla-
rum impecratores aut datarij feu feriptoresqui exdido Concilio 
liancirregularitatemcranftuleruntjignoranterputarunc ide eíTe 
mentalem 6¿occuItaraíeuíecrecamirregularkatcm. ^ Alio m o -
do Se forte melius dici pocefi: ^  intelligitur de irregularitatc quas 
originalicer &c prmcipaliter propter fadum vel omifsionem ex 
culpabili animo vel intentione ípecialker prohibirá procedente 
contrada eft,putá quado qnis excommunicatus eft quia egit vel 
omilic aliquid fcienterjdoloséjpríefumptuosé, aut propter Uicru 
vel precium temporale,aut ex odio,amore,timore, auc ex cali ani 
mo feu intentione fpecialker ib i prohíbita:iS¿ fíe excommúnica-
Í$Í&*B XS! 0?áÍ5?s recipk irregularis íir,talís irregularitas di 
Aa 5 citur 
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« t u r mentalis quía onginalitér & príncipalitcr ex illo animo cut 
pabili prouenit fine quo excomunicacio &c irregulariras in illo fa 
¿to vel omifsione nó c6traheretur35¿ de hac credo ^virtute Cru 
ciaese poífe difpéfari cocedkifí,n6 aüc qñ propter ipíü fafiiü ex-
terius culpabile velinculpabilí; fine rali aío irregularíras incurrí-' 
tur, puta jppterhomicídiüjbigami^fymoniá connentionaleitt 
ordine vel beneficio & huiufmodi. Ab ijs enim irregularitatibus 
indecotradis virtutehuiufmodi Cruciatse difpéfari nonpoteft 
quácücunqj occultaíintfecundü hunefecudu modü:que melio 
re cxiftimo,8¿ nifi vr d idu eft intelligatur, mes Papse pereda eft. 
t>tihÍH.}, Dubium-5- Quomodo intelligiturquodibidem etiam habe 
tur 5>.f.virtute ralis bullíe quis pofsit abfoluiab ómnibus caíibus 
Pap^ referuatispríEterquám ab homicidio voluntario . Et ratio 
dubitandi eft,quiapeccatum homicidij voluntarij non efteafus 
Papa: referuatus á iurcrfed ñeque etiamEpiícopis)red íblú ex co-
íuetudineeílreferuatüEpifcopis. Dicereautero qjratiocexccp-; 
tionis p r x h t x iam per talem bullam Papas referuatunpodus v i -
detur ablacio concersionis qua concefsio fauorabilis, fie enim fa 
uorabiliús eflec non accipere calem bulla. ffRefpondco. Aliquí 
dicüt 2> i b i folúm excipiturexcómunicatioPapae referuatapro-
í{efj>m. pterhomiciduvoluntariuperfon£eEcclefiaftic?.Etratioeíl,quia 
cuínexcepdo debeac referri íolúm ad cafus de quibus fuá regula 
generalisloquitur 5 &; in didabulladeexcommunionibus tantu 
P a p « referuatis agatur^vt patet etiam fecundum Sümiftas. titul. 
Cafus.tit.Excomunicatio.vbinullumpcccatumnifi habeatex-
communionem annexam Papje reíeruatur á iure, &c propter nut 
lum homicidium nifi períona; Eccleíiaftic^ excommunícatio üt 
vlla Papalis á iure,vt patet quiain extrauagantcPauli.i-Etfido-
minici.de poen.Sc re.pr^fbytericidium Pap^ referuatur3ergo de 
hac Eantu didaexcommunione propter homicidiu perfoníe Ec-' 
clefiaftics illa exeeptio inrelligedaeft. ^"Sedhaecopinioreude-
elaratio non ftat,tum qüia folum príefbytericidium exciperetur. 
fecundum dií tam extrauagan.tura etiam quia tam in quada alia 
íequcntiextrauagan.Six.4. Et fí dominici.tit .eo.quáín etiam i n 
ipíismet bullís exprefse excipkur mutilario Se occifio cuiusuis 
perfon^ in facrís conftituta:,crgo videcur q? per exceptione h o -
micidij aliquid aliud diftinduab homicidio perfonse Ecclefiaíll 
infacris cofíitutg intclligatur-.alioqui bis ide fruílra in ipfa bul . 
h 
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Ikcxcipere&f• Ali) dicúc >^ idintelligicur folu qud ad dífpenía 
tionem irregularicatis ex homicidio contradqsSed neq, hoc v i -
detur, quiain bulla nullafir metió de hoc, íed deabíbliuione k 
cafibus & cenfuris^n quibusno iñcluditur diípenfaiio,&: in ma 
teriaftridaíeuodiofa nofunr verbaextendendavkrapropriara 
figniíicatione nifialiúdeidconftet.ffAlíj dicút g>id intelligitur 
íblü in terris Paps üibie¿iis:quia homicidiü quodcuqjvolücariíí 
Papae referuacur raoddhabeat excomu.annexa modo n o ^ t etia 
refere Sylueft.tic. Caíi/s.q.4.^Sed nee hoc valet, qaia ralis bulla 
coceditur jp Hyfpania &alijs terris Regi Hyfpani? fubiedis,vbi 
de iure no eft calis horaicidij rercruatio^ ^"Alij dieüt ap ficut v i o -
lado libertatis Ecclcfiaftic^ eft ia cafus Papalis p jpcefsu cun?,vt 
ait Sylueft.tic Caius.q-4.ira 8¿homieidiuquodcüq5 volutariu, 
licéi olim efset ifti cafus Epiíeopales de iure vel co íuecudine ,& 
ideo in bullis inter cafus Papales annumeratur exceptum. ^Sed 
c^ a vix fie pradicatur neq; videtur morib9 vtentiú id approbatuy 
ideo Sum.Armilla.tim. Cafus.§^io.§.n. dicit homicidiü no eííe 
cafú Pápale nec Epifcopale míi in foro c6ceriofo,&:qñ ad ipforu 
tribunal defertur in foro iudiciali. ^"Quid horú fit verius aliorú 
efto iudiciurego cofuetudmi ftare:qu£B eft óptimainterpres dif-
poíí t ionü &legum humanorum ca.Cum diledus. de Confuetu. u ^ 
^"Dubiü. 4. quid intelligitur per Popa moderara qñ in bullaleu Dfíhiu.^. 
priuilegio coceditur tepore interdidi poíTe fepeliri cu Popa mo 
derata. ^Refpodeo ^intel l igi tur 9 poísintterpulfaricápanae 
jp fuis clamoribus^p viris defundis bis aut^p foeminis, v t in taíi 
regioealiás fieri folet.f.in Hifpania Jte ap clerici de religiofi can-
tado deferát íepeliárq^ cadaucr,dumodo no dicant aliud ofFiciu 
diuinu aut defundorú aut miírá,niílid quodm Ordinario ad de-
ferendü íepelieduq^ cadauer ordinatü eft. Et fie habeturdecla-
ratü in bulla Crociar^ cotra Africa dacá per Leone .io .annoDñi 
i^Kj.^SedinbullacótrainfidelesdatapIuliüs j . annoDui .x^z . 
habetur declaratü popa moderata intel l igi tur^ fíat dími». 
diü íolenitatis qu^ alias cu catibus & cápanis coicer fieri folet cti 
^fonis eiufmodi qlitatis.^Et in Hyfpania coiterp popa mode-
rata tepore interdidi pradicat eofuetudo cp. f.publicé in tono ca 
tando &c cu tribus íolitis clamoribus campanarum deferaturíe-
peliatuvque cadauer Ecclefifieianuisápertis fecíidum quod in or 
dinario habetur fine inifta, nifi admiíram aliquaalia ípecialis 
mum •  ^ - - • ' ton 
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eóñceísío habeatur. Sicque in hoc ego conructudini ftandum ce 
feo. f Aliudautem cíl: íepelire folenniter vt patee, aliud verd 
cft íepelire in íllentio: quod eíj; fine vlla folemnitate &pompa & 
fine offi ció fepelire in Ecclcíiá, quod quomodo ia clericis liceat 
decedentibus qui fernauerunt interdiftum fecundum ius vide 
Silueftri.ntul interdidum.f. q .8 .&c.vbi de hisIat iús.Echoccr 
fpecialipriuilegio conceflum eftfamiliavibus religionum'.fed iá 
per fuas bullas pompa concedimr moderara vt Tuprá didum eft. 
D»&. f. ^Dubiu.f.Quomodofieridebetdifpefarionesinfbrocofcic 
tise tantü fuper matrimonijs in tertio gradu eofanguinitatis aut 
afíínitatis quse á cómiíTarijs Crueiat^ virtute ipíius Cruciat? co-
cedutur? (^Refpodeo fecundu infigne quendam dodorem Pc-
trum Ortizium qui attento diligenter ipíius originaiis Cruciatas 
VpunB. ccnore quinq; punda. ^Pr imum eft, q> ipfa bulla Cruciatas 
eoncedit eommiííarijs auótoritatem diípcnfandi folúm in foro 
eonfeicntías fuper tertio gradu eonfanguinitatis vel affinitatis i l -
licité cont radi . ^"Ex quo fequitur. f .^ íi tale impedimentum eft 
iam deduftum ad publicum tbrum ÉcclellaB iudicialcm ; aut ira 
publicum propter id eíTet ícádalum fi tales matrimonium at-
tcntarent fine debita diípehfatione manifefta.-tunc virtuteprae-
diftse bulla: Cruciataj n5 poteft cum talibus difpenfari:quiaíolu 
pro impedimentis fecretis & pro foro eonfeientise id coneeditur 
commiíTarijs Cruciatarü quEe vfqjad noftra témpora peruene-
runt. Q u d d fi de coetero quid amplius coceíTü fiierit vt ex ipfaru 
Cruciatarü tenore faciíé pcrfpiei poteft: vdqj liberabimur á toe 
ícrupulis&diff icul tat ibusqndadhoc. Secundum pundura 
l>jfumt. c^ qUO¿ & lequiturex proximo^.f.praedidf difpeníationes de 
prsdiftis fecretis impedimentis in foro confeicntia: per pnefa-
tos CruciatscommilTaríosquando difpenfari coníingerir non 
debent publicé fieri; neq; cum notarijs in ea forma qua publicé 
conftet de eis; fed folúm ipfis partibus aut eorum confenori í e -
creté. Neqj ipíe commiíTarius in folo foro confeientise difpen -
fansdebettale oceultum impedimentum auteius dífpenfatio-
nem publicare, ñeque publicam feripturam daré vt virtute talis 
cius difpenfationis matrimonium publicé celebretur. «¡Temuí 
r . u , pundum eft quod &fequitur ex praediSiss^fcilicet virtute pr^-
$.puuctti fita; fecret? d i fpenfa t ionis in^ 
bet matrimonium hoe modo celebrari,vidéUeet fi tale matrimo 
niutn 
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niumiam fueracintercosattetatumdebet non quidemín pub-
lico íedfecretéinter eos fine vilo tefte ratifican, vt ipfa Cruciau 
difponit.Si autem nondum erar a^entatumjtunc poterit publi-
ce Se folemniter celebran, dü modo tale impedimentu m eiusq; 
difpenfatio fecrcta maneant interipfostantum contrahentes ¿C 
confeíTorem eorum, ne vilo modo ad publicum perueniant. 
^•Quartum p u n d ü eft • Si talia impedimenta publica vel quo- 4- funB*. 
modocunq; publicata iam virtuteprasdiíbe Cruciatce difpenía-
tarunt:ficqj íntertaliterimpeditos matrimoniacotrafta autpo-
tíús intetara funt,oportet á Papa remedium habere vt póísínt ra-
tíficari:ex quo( vt d idu eft)virtute talis Cruciatae n5 poteft ci9c6 
míflarius fup ea diípelare. Q u d d fi ipfe comiífarius etiá ignora-
ter per fuas literas publicédifpeníans vel alias quomodolíbetfa 
cit publicum quod erat fecretumjficqj abftulit circumftantiam 
íecreti cum qua & non aliter poterat dirpenfare: fibi imputet 5c 
prouídeat aut faciat fuper tali defeftu per Papam prouideri vt d i -
dum eft. ^"Interirntamencaueaturne vilo modo fcrupulusin-
geratur aut mala confeientia formetur illis qui ignoranter cu bo 
nafidefunt in fuo matrimonio coniun£li5atq;cütuta confeien-
tia^utantesfe perlegitimam dirpenfationemeoníraxififerfedin 
íua ignorantia inuincibili & in bona fuá fide relinquantur etiam 
per totam vitam ípforú, vt hoc latiús de pulchré clariísimus do-
dor Medina de confefsíone.q.KJ.pertradat. <[Q^uintum pun- ^ m B u 
í tnm eft,q)quiainprsedidisCrucíatisvidetur folúm coceííaau 
doritasipfiscomiíiarijs ad difpenfandum fuperimpedimends 
occukis in tertio gradu confanguinitatis vel affinitatis ílíícité co 
tradse.-expedit á Papa habere interpretationemquaipfedeclarct 
fuam intentionem fuiíTeid concederé etiam fuper confanguini-
tate vel aíFinítate licité cotra£í:a,aut habeatur facultasPap? vt pof 
fit difpéfari vel ipfe dífpefec in omnib9 matrimonijs iá cotradis 
in publicis&occultis impedimentis coíanguiníratis velaflfmita 
tís licité aut illicite contraélae: vt pofsint publice vel oceulté rati-
ficari,quia difpenfatio praecedens fuper hís fuit inualida vt patet 
exfuprá didis. ^"Et vt dixi femper caueatur ne turbentur cofeie 
t is eorú qui ex ignoratia manent in fuis matrimonijs cum boná 
hdc & confeientia tuta. Hsec enim íolüm difta funt vt monean -
tur & de cutero caueant pradati Se commiíTarij aut etiá alíj quos 
inuincibilis ignorantia non excuíát. 
Q u s ñ i o 
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Quxftio quadragefima.i. 
Vtrum ¡lli ejuifecundum hulla compojirionU copopti 
fdtfuper incertls qua ex furto aut alias illiate ac* 
quifterunt &ftmt obnoxia reftitutiont fedigrwrá" 
tur eorum dommifeu creditoresqmhm refitutndít 
funt>maneant iam in confcientia turi & liben 4 
rejlimtione refidut m pauperes aut in caufas piá¿yt 
dnte compojlmnem tenehantur. 
Efpodeo^in hoc cft dúplexopi 
nio. ^Primaopinio tener cp ralirercompo 
fims non eft nuus in confaenria neq;Iibcr 
ícd manet obligac9 reñiruerefeu d i í tnbuc-
rcrefidim in pauperes autin canias pías pro 
ipíis creditoribus, excepto niíi ipíe íu adeá 
pauperop nifi cu magna indecentia fuifta-
tusalias reftituereaut viuere non poflet: tune enim ipíi vr pau-
| . \ a t Í9 . peri poteft remitti per hanc viamcompoíit ionis. Probatur du-
plicitcr.Pritno quia Papa non poteft aiicui daré feu remictere de 
alienofeu in prseiudicium domiuitalisrei, nifiratione punido-
nis propter deliótum.-quae caufa nunc íupponirur ceíTare in pr^e-
fent i , fed talis remiísio incertorum per viam copofitionis eft in 
prjeiudiciura dominorum talium incertorum , nili fíat vr didií 
cft,crgo nec P^paid poteft ñeque compofitus poteft ea retiñere. 
Confequenriaparet cum maioreík minorprobarur.Quiabona 
obnoxia reftirurioni alicui domino licet ignoto funr iure natura-
l i atquediuino debita &reftituendaipíi domino modo porsibi-
li^fic ícilicet q? íi in propria forma ei reftimi non poftim^funt in 
iequiualenti temporalirer veí eriam rpirirualiter refíituenda, ira 
quodad eius vtili[arem remporalem vel fpiriruaiem cedanr aut 
diftribuantur quantum poísibileeft, f Qgpdj patet dupliciter. 
Pnindquia igaorantia vel incerdtudo creditoru paru'o vel mag-
no 
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^ t ^ f l i ^ ó i é iálir4ns no tollir ab cis riculum aut dominítim fluim 
neqoeillud alceri praeftar,alioqui non mañeree üc ignorans obíí 
gatusreílituerejquodabíir.NaminjCap.Si res.i^^.quseft.íj.díci-
turquddno dimktitur peccatum nííirefticuacur ablarum: qnod 
etiam deincertis intelligitur ,.vt idem expreíse declaratur in cap. 
Cuín tu.de vfuris & idem ait Chryíoftomus Homilia.if. íuper 
prima Corinch^.cap.Neque (i poílea tales credicores apparerec 
^cognorcerecur debereceisreftítui qua:extarencíi titulum vet 
dominium propter eorum incenitudinem pr^reritam perdidif-
íent,talis ergo ignorantia vel incercicudo creditorum hoc tan-
túm operatur,vt fcilicet liberum íit debitori in haje vel in illa o-
perapiaadillorum falurem vel vtilitatem reftituere vel; diftrí-
buere-Igitur cúm talia incerta percineac adhuc ad dominium i l -
lorum credkorum licecignotorum , non poteft quiípiam etiam 
Papa fine iuílacauía faceré quin eis modo pofsibili reftituantur; 
íca vtad eorum vtilitatem teraporalem vel ípiritualem cedanr,. 
íicfcilicet qudd in pauperes velin pi'a o pera propter Deum no-
mine ipíorum diftnbuantur,vt Deus qui illos bené nomt repen-
dar eis temporaliter vel fpirkualiter vt fibi placuerir. ^"Secnn-i 
dd probatur idem afllimpcum. Quia quado fama vel mebrura 
aut vita in propria forma reftitui non poteft, manee obligatio re-
farciendiinalijs bonistemporalibus infauonbus &í huiuímodi 
quícintra genus bonorum remporalium computantur íecun-
dum comm uniter do í to rcs . Sic ergo in propofiro dum ignoto 
creditori reftitui non poteft5debet in pias canias nomine eius dif 
tribuí ve dióhim eft. Idque de iure diuino &c narurali etiam omni 
difpoíitione humana feu Ecclefiaftica qud ad hoc ceííante; quia 
íic debicor reft^ rationi & creditorum intentioni debksj fe con 
formar. ideo enira Ecclefia iuique ciuile huicre6t^rationi ere-
ditorumque inrentioni fecundum ius diuinum & naturale íe co-
aptans ftatuitvt taliaincerta ad vtilitatem creditorum ignoto-
rum in pauperes vel in alia opera pia erogentur. ^ ítaquelicét 
determinatio, quomodo,in quibúfueopenbuspijs fint talia i n -
certa diftribuenda, fítab humana lege Ecclefiaftica & ciuili , 
feuftet in arbitrio debitoris : ramen ipfa reftittnio feu diftr i-
butio taliter fafta qudd cedat ad ipforum dorainorum feu cre-
ditorum vtilitatem temporalem vel Ipiritualem eft obligato-
?ia iure iiaturali6c diuino j ve probatum.eft. 
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^Et id exprefsé dicit bcatus Tho.i. i ,q.6i.m.j.&c ib i Caieta. 
Et in epiftola ad DuciíTam Brabantiíe ídem dicit de reñicutionc 
incertarum vfurarum áludíeis habitarum. Ethabetur in d ido 
ca- Cum tu.de vruris.&: eo.titu.lib.(í.ca. Q u a n q u á .&: Sco.in. 4. 
dif t . i^ .q. i . inrerpon.adíecundumargumentum, &:communi-
terdod:ores.&Syluefter.titll.Reftitutio.8.q.2.&.3.&titu.Inuetl 
ta. q.i .vbi & late de hoc agit. ^Igitur fi reftitutio prsedidorutn 
incercorum ad vtilitatem creditorumignotorum modo prsedi-
d o debetur iure diuino de naturali,iam fequitur cp contra tale IUS 
&inpneiudicium creditorum cognitorum aut incognitorum 
Papa per has compoíitiones aut per alium modum agere aut d i f 
penfare non'poteft.niíi ex caufa rationabili Sepia ad id fufficien-
te,qualis in talibus compoíitionibus no videtur, dum quafi pro 
nihilo ipfis debicoribus díuitibus magna aut poené tota quátitas * 
debit iremicti tur .Qu6díícrcditorib9ignocisinpeccato morta 
l i decedentibus talia eorum bona prodeíTe non poflunt, iam eis 
i.J^jttie. íuccedit Ecclefia^ad cuius vtilitatem vel ad honorcm Dei &non 
aliter talia bona Eccleíiaftica diftribuenda func. ^Secundo prin 
cipaliterprobaturhsecopiniojquiaíidicaturq) talia incertaiam 
pertinéc ad Eccleíiam vel falcem eorum dirpoficio, vt in píos v -
fus expendantur ficut 8c omnia alia rnobilia bona comunia Ec-
clefiaílica temporalia de fpiritualia ad vtilitatem Ecclefi? & íuo-
rum membrorum & ad honorem Dei , quia Chriftus eft hseres 
vniueríbrum in (uis '.nembris.Hebrq.i. vr air Alexander Hallen. 
4par.q.8(j.Mcmbro.2.arci.i.Tunc fequitur alterum ex duobus 
feilicet cp vel eorum diípeníatio non nifi ex rationabili caufa pia 
proportionata ad cantam quantítatem remififam fieri valide po-
teft coram Deoid quod intendit hsc opinio, vel q) fine vlla can 
fa fada totalis donado fiue remifsio valer^ita op debitor iam refti 
tuere non teneatur, quod abfit & abfurdum videtur. ^"Et quod 
alterutrum íequatur,probatur de prímocp.f.non nifi ex rationa-
bi l i caula.&c.quia licéc communia bona E eclefise temporalia 8C 
fpiritualia funt com miífa Papse difpenfationijVt in cap. Signifi-
cafti.de eledione non tamen ad libitu eius fine cauía fed ex cau-
fa pia 6c rationabili, quia id importat nomen be audoritas diípe 
fduluj f^ods^vr.f.ad vtilitatem Ecclefí? & honorem Deifecüdum rc-
dam Domini voluntatem diípenfado fiat de valeat coram Deo 
¿k: non aliterjVtpatet ex fecunda Corinth.io.Non habemus po-
teñacem 
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tcftatcmindcñruétíonem fed in aedificationem; & fecündum 
Ber. lib.3.deconrideracioneadEugenium:&:Aug.íermone.iicj, 
dcieinpore.*&habecur.ca.Decim?.i(j.q.i-NatTj ík ídem e ñ i u d i 
ciumdepoteftatePapce dirpenfatíua thefauri rp i r í tual is&the-
íatiri temporalis Ecclefiaftici íibí commiís i . Sed difpcíatio illius 
thc/auri fpiritualisper Indulgentias non valer,niíi ex rationabili 
caufa pía fiar,vc fuprá. q. ly.latiias habetuncrgo ñeque diípéíati® 
iüius theíauri temporalis,& crgo requiritur in eo quí compont-
tur caufa rationabilis ad tantam quantitacé,alíoqui non in sedifi-
cationem fedindeftruñionem porius ericEcc!eüaetaIiscon-ipo-
íitio pr£edi£la,fi diuiti tanca quantitas quafi pro nihilo remitca-
tur.&iniquitans fomemum prqbebituriniqms. ve paree ^ Ñ e -
que valet dícere quód in hoc cft iufta caufa taliscompofirionis, 
quia fcilicer per hanc viam illc debitor libenterdaequod alicer 
nondaretadveilicacem Eccleíi^.Hocinquám non valet:quiafi 
nollet reftituere totum debiium iam per has copoíítiones á mor 
tah peccato non liberaturríí autemveller,iam non bené confuli-
tur Ecclefi^ & pauperibus Sccredicoribusipíis ignotis. ^ D é c i -
ma; aiuem quaeper PapamSc Ecclefiam conceduntur regibus 
alijsqiprincibusjdatmirquidera ex caufarationabiIi,quia in fa*-
uorcmfidei&Ecclefiaíuisfumptibuspugnarunc de huiufmo-
d i , ftt compoíirionibus auce prEedidis non ira fit,crgo. í Q u d d 
autem fequatur alcerum,fcilicct cp ü fine caufa ranonabili & íuf-
ficíente id íieri poceft,ergo fine vlla caufa totalis remifsio fiue do 
nació fada valebic &cc. probacur . Quia f iomninoid fubeftvo-
luntati Papse, iam qua racione poceft acanto poteft Se á toto de-
bito debitorem illum Si á rcftitucioncpertalem remifsione gra-
tis & fine vlla cauía de fafto liberare, modd ipíe Papapeccet mo 
d ó n o n . Hocautem concederé eft abfurdum ^fc i l ice tabobl i -
gationeiuris diuini vel naturalis & á debito reflitutionis Papa i l 
lum liberet vd diípenfet in iurc abíolute diuinovel naturali'.quia 
ficut non poteft Papa difpenfare cum illo in acquirendo, ita nee 
in alienum vel vfuram retinendo vt patet in ca. Super eo. &cap. 
Cum tu.devfuris. ^Igimr cum hocvltimumconccdendumno 
fir, fcquitur q) concedendum eft primum i l lud , ícilicet q) com-
poficio prsediaorura incertorum nifi ex caufa rationabili fiar, 
non valec coram Deo & c . quod eft intentum huius opinionis. 
l[Neqj valetdicerc cj? ficut fifacerdos dicerethuiufmodidebi-
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tori,ego celebrabototies quoufqjtuu debitúexhauriaturTacri-
fic'ysidc qu^ mihi daturus eras tibí referua, iam hic debitor cffec 
tutus-crgoconlimiíicer fi Papatotlndulgentias concedat vero 
domino , aut de bonis ípiritualibus Ecclefíse vel fubditorum ilíi 
com raunicet tot quot pro eleemofyna totius debici quod i l l i re-
mittitur dari poterant creditori.-iam ius debiti concederet. Hoc 
inquara non valet,qu¡ahocnonfic in comporitione,ncqueíieri 
poteft; quia Indulgentize 6c communieationes bonorum fpi r i -
tualium auc fufFragiorum non íuntad hoc inuentae: neq- pro eis 
pofíet Papa íibi debitum applicareficut facerdos pro onere fa-
crificij Ñeque íimilicer índulgcntiíe,vt facnficium poííunt vero 
domino prodeíTe fine caufa pía rationabiü ad fie eas conceden-
dum,vtpatetexfuprádi6Hs,q.i7.ergo. ^ Quodf i oppoíí tum 
pradicatur á Papa.id cercénon valec.Nam hsec non eft confue-
ludoEccleíiae docenas vel approbantis id tanquám licitum6¿. 
validum: redeftconíuetudoperfonarum íua poceftateabuteni 
tium,quiaburusinmultis aljjs Papalibus difpenfationibus voto-
rum benefíciorum &aliorum huiusmodi fepe contingit: q u » 
omnia in indiciodiuino neqj valent ñeque acceptanmr, íed ad 
punitionem refcruancuropporrunam. ^Hancopinionetntenet 
Syluefter t i tu. Reftitutio.8.quíeft.8.&mnlti doftiísimi vir i rao 
derni. ^Secunda opiniotcnetquódl icétPapa 6c íimilirertali-
ter compofitus pro tam pama quantitate 6c fine fufficiente caufa. 
ranonabili peccent,tainen valet talis compofino: ica quód liceo 
poíitus etiarn fi ditifsimus fitrefiduum pauperibus aut pijs caufis 
diftribuereautreñituerenon tenetur. <[ProbatLirdupliciter.Pri 
md quia íi tenerecur hocideo eíTet primó quia vel eflfet in prseiu-
diciuni ipíorum ereditorura ignororum, aut fecunde) quia eíTec 
in pradudicium Ecclefiíe in cuius vtilitatcm talia incerta debe-
í,\(ttici. rent expendirauttertidqLiiacíTetinprsBiudicium pauperum feu 
piarumeauíaruminquas deberent etiam expendí .-aut tándem 
quaredquia talís compofino per aliquod iusnaturalediuinü vel 
humanum inualidarerur^ratione cuius Papa tanquám non do-
minus talium incertorum aut tanquám non liberdifpefator eo-
rum taleraremiísionem per viam compoficionis faceré non po-
tuir: fed nihil horumimpedif,ergo valcf.Confequentiapatetcíx 
maiore á fufficiend diuifione:quia non videcur quare non valeac 
s i l i ex aliqua depiíediftis cauíis.^ Minor autem probatur.Quia . 
prima 
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pnniacáuía non impeditsquía .f.eílin prseiudjcium ígnotorura 
creditorum.Namlicét taUaincerra íínt neeeífarid refiitnenda, 
neq; per debitorcm poísint retinen íine volúntate eius qui ea co 
cederé poíeñ,in que no eft dubiumíVt in prima probaiione pr í -
mq opinionis habetiir,ac verófiin raliretentioneadu elicítovel 
debito coníentiatvcl remmat dominus eorum, vel isquirenii t-
terepotefi:,iam licité ea debitor retinebit etiam íi non íint incer-
ta,vt patet íecüdurn orones dodores & veritatem: & in hoc mi l 
lum prseiuditiura fieretcreditoribus incertisautetiam certis vt 
coníbt . Nnncautempercompofidonepro taparua quantícatc 
Papa ^Rexcui ta l iabona ad caufám piam applicantur/acitmt 
pracdiólam reíídui remiísionem,vi patet exjpía bulla c o p o í i r i o -
ÍUS.& ipfe Papa& Rex de eius cofenfuporeíVeam valide Eicére, 
rnoddpeccecprodigefacicS; modo non. Etquiain hocüa t tota 
difTicultas id probatur. Quia (icut de bonis incertis6c ceno d o -
mino feu poííeíTore vacanribus ¡icét habcant dominum fed i g -
notuin , (q«£ Hyfpané dicuntur moftrencos, Gallicé autcm cx-
paue)potefíRex ipfe difponere,ficiu & de fado per íuas leges d i f 
ponit quomodo poft debitas proclamanones &C diligentias íi 
domini eorum non appareant, interim applicentur fiíco aut che 
fatíro Regioadvalitatem Reipublicse8¿ pro ncceííitatibus pa-
tria íupportandisjcuiuscaput efl Princepsad quem pertinet eo-
rum aliorumqne bonorum communium difpofuio & admini-
í b a t i o , ergofimilirer eademque rationede bonisincerusbene 
vel male acquifitis obnoxijs reftitutioni, ad prouidendum conf 
ciemijs ipíorum debitorumpoteft Princeps Eccleíi^ fcilicetPa 
padiíponere quomodo íi domini aut heredes non inueniantur 
aut fi non mfi diíFicilliméreperiripofsintjinterim appliceturfif-
coaut theí'auro Eccleíi^temporaliad vnliratem EcclefiseA' pro 
necefsitatibus eius gcneralicervel ípecialiter, cuius caput eft ipfe 
Papa,adquem pertinet libera omniurn bonorum communium 
Ecclefice& máxime mobiliu difpoficio&adminiftratio.Quia 8c 
ficpraínmitur deracionabili volútatcipíorum dominorum i n -
cenorum viuorum aut defundorum: qndd fcilicet talia eoru bo 
naincertacedantatq; tradantur adpubbcara vtilitatem reipub-
licsvei Ecclefiq propomonabiliter,vt d idum eft.quam naturali-
&c chriítiana pierate feu chántate dilexerut. Ec fie ftatuenics & fa 
cietes quicunqjillifmt^am ceníentur illain pios víus iradidiííe 
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íaltem quoufqj appareant ipti veri domini bonorum pnedidlo-
rumrficut & i n píos víus dediííe cenfentur l i l i qui alia bona rem-
poralia Ecclefiee tradiderunt vel reliquerunt, vt á Papa admini-
ftratore bonorum Eccleíice fícuc & alia bona communia eiufde 
Eccleíjseadminirtrentur. ^ígicurficut alia bona temporalia mo 
bilia Eccleííce Papa liber eorum adminiftraror poreíl: daré debi -
taque remitcerequibuícunque, ira q) talis dbnatio íiue remiísio 
culpabilitervel inculpabilicer fa£ta teneat:ficeriarn de his bonis 
incercis tlmiliter eius Über^ adminiftrationi 5¿.difpoíitioni com 
niiísi'jpervianTcornpoíidonisremiírisdiceiidum eft . ^Er er-
go fequitur vlcerius q) licer talia incerta non nifi. in pauperes vel 
in pia opera per quoícunque diftribui pofsint ficut. & alia bona 
communia temporalia mobilia Ecclefiíe.- cura hoc tamen ftat cp 
íi de fado etiam culpabiliter haec vel illa per Papam vel per alul 
de eius licentiain alios vfus diflnbuantur:ralis diftributio vel re-
inifsio etiam in foro confeientiae tenct ::etiam fi per leges Eccle -
íiafticas aíiter cautúfic. C)jiia Papa vcTuperior legibus puré Ec-
clefíafticisquatenus tales íunr,nonligatur ve di£í:ueft,&'ampiius 
dicetur in fecunda probatione fequete. Ipíi autem debicores i n -
certorum alijq^ Pap^ inferiores quicunque illi í inr ; ex quo fuper 
ralicommuni theíauro Eccleíiafticodifpenfando nuIIam pote-
íiaxem liabentjinfuper&legibusEcdefiafticisaftringunturdif-. 
ponentibus q> non mil in pios vfus talia incena diftribuatur: nuí 
l omodopo í l en t fine Papse licentia aut concefsioneniliin pios 
vfus ca validé difl:ribuere;&: íi aliter fieret non valeret. ^ Patee 
igitupq) per didas compoíitiones non fit pneiudiciiimipíis ve-
ris dominis íncenis5Íicut neq; alijs qui bona Eccleíi^ per Papam 
adminifírandareliquerunt,vt probatura eft. ^"Secundo proba-
turquód necfít praeiudicium Ecclefi^. Quia íicut donario Pap? 
etiam culpabiliter faéla tenec dealijs ponis coramunibus mobi-
libusEccleíiafticis eius dirpofitioni &Iiber^ adminiftracionicó 
mifsisiíimilíter & de íuis reddítibus Ecclefiafticis,modd ilc d o -
minus eorum mod^ non/edliberrimus difpenrator &; admini-
firaror eorumrquámuis non ni fi i n píos vfus expendi debeár,er-
go íimilicer de his incertis eius difpoficioni & adminií iranoni ' 
fimilicer commiísisdicendum eft: propcereande rationerquiaX 
híec & illa bona temporalia mobilia Ecclefise ad eundem fineni 
yel effedum de eode modo a quibufeunqj relida'íint,funt eiu fde 
P a p » 
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Papsí líber? dirpoíídoni & adminiílratiom ííne vlla condkiorse 
commilTa.Ñeque quoad hoc eft vlla difFerentiain his Sí illis bo 
ms Kcclcñx mobilibus:neqiieíubaI(ia condicione hsecquám i l -
la Papseadminíftrationi & difpoíiciom Über? comiTiííTaltint,vt 
paret, nam deturilLr.ficut & de vacantibus (quge Hyípané d i -
ctmcúr moílrencos) qua; íiico Regio tradunti]r,dicitur com-
Biuntrerqudd eodem modo poceftati regia: íubduntur qud ÓC 
alia bona communia mobiliaad eius fiícnm peninentia leue-
íuspoteftati regi^ad bonum reipublics commiíTa. ^Ec no-
tan rer dico feraper de his bonis mobilibus communibus Eccle-
íis.-nam deimmobilibus conftac q? ea Papa alienare non poteft: 
ñeque mobilia ad cercum víum Eccleíis: relióla poteft ad aíium 
vfum maximéprophanum conuertere fine caufa rationabili: Se 
fi 3líterfierec,n6 valeret coram Deo ñeque donacio teneret:quia 
in hisfuit talis voluntas dantium neq; Papa maníul íbereorum 
adminiftratorrnífi ex cauía rationabili ve d ídum eft^'t dehisla-
tius agic Abulenfis,fuper Match-cap.(j.quíeft.leptuagefiina quar 
ta & feptuagefima quinta, 8c Caietanus in quodlibec. vi habe-
tur fuprá. quaeft. decima feptimain fecunda parte propolitionis 
Se quartíeopinioms,& fecúdum commiíniter dolores: licet a-
li) a'iter dicant . <[ Ergo cum Papa ex plenitudme poceftatis ve 
iiberrimus difpenfatorpríedtdorum incercorum aliorumq: mo 
bilium bonorum communium Ecclefise íuae adminiftrationi 
commiíTorü valide ea donare aucremutere poísicdicet íine cau-
ía rationabili id faciens vtíquepeccet,vt íuprádi£tum eíl:fequi-
turqudd in hoc non facic contraiufticiam ñ e q u e praMudicium 
jpfis dominis incerds aut etia Ecclefiq, vces iure fuo:íalcem vt fie 
valida donatio vel remifsio praediña.-íed neq; íubeft legibus Ec-
cleíize vt princeps &c caput éiüs qui &eft íupraomneius huma-
num lecundum communiterdoftores ex ca.Signiiicafti.de ele-
dione.vbi habetur qudd in ómnibus ftatutis Eccleíiafticís audo 
ritas Papaeinrelligitur excepta. ^ T e r t i ó probatur quddnecfit 
praeuidicium pauperibus aut alijspijs caufis&c. quia torum id 
quod ícilicet his vel illis vfibus hoc vel illo modo talia incerra ap 
plicencur pender a.iuretanrum humano Eccleíiaftico vel cíuili; 
non aiKem a diuinovel narurali 3quamuís confonecilli íicur & 
orancsleges humanse.Quod parcr,quia ius diuinumvel narura-
le de his & alijs bonis Ecclefiafticis non eft nifi qudd ad Dei ho 
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norcm &C Ecclefise vtilitatem jVtpatnmonium Chriílí expcn-
dantur. Nuncamem cum Papaíi t íupráomne lus humanum, 
vt didumeft; &paupenbus & pijscaníispoísit deillis vel de a-
lijs bonis íeeundum obligaíionem luris diuini Scnaturalis fuf-
fíciencer prouideri; & expeníio ralium incertorum ficut ó í alio-
ram bonorum mobilium Eccleíiafticorum Paps commif íb-
m m fadainalios víus íine rationabilicaufanon íic contra iuft i-
tiam,íed íohirn contra communemlegem diuinam dedebiteck: 
radonabilitereaexpendendo v td idom eft, iara fequiturqudd 
íi Papa etiam culpabiliter aliter ea expendat vel remittat quibuf-? 
cunque,talisdonaciovelremifsiotenct etiam inconfcientiamc-
que ex hoc pr^iudicium aut iniuftitia pauperutn aut piarum 
caufarum allegaripoteft Ali j autem Papae inferiores qui legibus 
eius &C Ecclefiae tenentur aftri6li(vt diximus) niíi de Hcentia Pa-
psenon liberantur^nequeliberare alios poíTunr^quin in pauperes 
vel in pios [víus talia incerta dií lr ibuant. ^ Q u a r t ó proba-
tur , quddnec talis compofirio aut Papae remifsio aliquo lurc 
inualidatur: quiaíus humanum íi quod eíTet non valer impe-
direPapam, qui eftfupraillud, vtdiélum eft. lus autem d i t i i -
num vel naturale impediens feu inualidans non apparet: na de-
tur illud,certe no.dabitur; licét prsecipiar quod debité talia bona 
Eccleíiaftica in diftos vfus expendantur.Contra quod agens Pa-
pa peccabit quidem,non tamen per id inualidatur eius in alios 
vfus expeníio, donatio,ííue remifsio dedidis bonis íibi com-
mifsis: exquo ñeque cum tali conditione quódfciliceteain d i -
dos de non. in alios vfus expendat, fed cum tali modo vt debité 
expendantureiusliber<jadminiftrationi(vt fuprá diximus) cora 
miíia funt. 
€[Secundc) principaliter probatur li^c fecunda opinio. Quia 6 
• to. i f t i^bi tores talia incerta incaufimpiabelU contra iníi^^ 
diflent , & pofteaRex ipfe velEccleíiaíiue pauper aliquis,cui 
ea dederuntiredderecillís de alijs vel de ipíis bonis tantundem 
quatum perbullam compoíitionis remittitur eis : certe eflent 
ornnino tuti in confeientia & liberi á reftitutione. Sed hoc ip-
íum ^quiualenter fie per viam compoíitionis; quia Papa o í Rex 
de eius confeníu cuitotum id applicatur l iberéremit t i t totum 
reíiduum,vt libenter iñi debitores dent quantitatem ibi taxa-
tam, vtexprefsé hoc dicitur in ipfa bulla eompoíicionis, crgo 
debito-
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dcbitores mancnt libcri a reftitutione rcíidui & tuti in confcien 
tia: modo alias hinc inde pecectur modo non . ^"Quod Se 
confirmatur. Qu ia in ipía bulla compofitionis dicicur cxprqfse 
g)pr£edi6l:acompoíítionefafta, maneantin confeiencia tuti 5c 
hberi áreflitutionerefiduiij qui fiecompofiti fuerint. ^"Dicere 
autem hoc eííe erroneum,vcl fuperadditum,vel eíTc abuíum Pa 
p2;íimiliter&reprobare hanc confuetudinem Papse vel Ecclc 
íííefine rationemanifeña(qu£ein pr£efentinonapparet ,vtpa-
tet ex didis & ex refponfionibus ad fundamenta prima; opinio-
iiis)temeranum c^rte eft & periculofnmin foro confeientiíe 8c 
Ecdef i íEjergo, ^Propter has igitur radones videtut hsec fecun-
da opinio tenenda,quámuis prima opinio coutulenda quidem3 
non tamen vt omnino neceffaria dogmatizanda fit.Hanc etiam 
opinionem tenent mulci dodores quos refert Florent .fecunda 
part. titu. z-ca. (j.in fine,&; Syluefter titu • Reftitutio- S.q.S.qua-
uis ipfi Floren.& Sylueft.oppofitum potiús cura prima opinio-
ne tenere videantur.Hanc etiam fecundara opinionem videtur 
exprefsétenereAlex.Hall.4.par.q.8(j.membro z.art i-vbiaic 
taha incerta eíTe Ecclefise quddq- poteft ea daré cui Toluer i t fe-
cundum i d Nume^.Si non fuerit qui recipia^dabunt Domino 
8c erunt facerdotis &e . Imó &c Florent. vbi íuprá dicens q? Pa-
pa habet plenitudinem poteftatis fuper bona Ecclefiaftica:& fi-
ne caufa non poteft ea licite diuitibus daré quse erant danda pau 
peribus;bené tamen ex caufa rationabili: de non dicit q? talis do 
natio fada fine caufa eft inualida. Similiter Se Medina de reftitu 
tione.q.3.1icet íoluat radones primse opinionis,fQlúra dicit q? ex 
iuft a caufa donado vel remifsio de praedidis incerds á Papa per 
haneviam compoficionis fa6htenet:6¿ non dicit q? fafta fine 
caufa valet vel non valet.ideo non fevidenturfacis explicare ne-
q^ pro hac vel illa parte determinare. Nos aurera(faluo melio-
ri iudicio)probabiliter tenemus cura hac fecunda opinione, vt 
didumeft. 
^ A d radones autem prima; opinionis refpondeoad primara, 
<$vt patet ex didis ex confenfu debito dorainorum incertorum K.eíp' ^ 
talia bona cedunt Ecclefia; fub poreftace difpefariua Papse ficut i-ratipne 
Se aliafsbona Ecclefiaftica;& ideo ipfe Papa vel i l l i puta pauperes pri™? o~ 
vel reges quibus ad caufara piam belli cotra infideles vel ad reg- pnioms* 
ni defenfionem 6c huiufmodi Papa applicauií,& máxime de co 
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íenrnPapsepoíTunt eavel daré vel remitterecui voluerint, qua 
remifsíonefadanon tenebiturficcompofitns eareílituerelicut 
neq-, bona certa Eccleílaílicaf{ibi remiíla. t N e q j i n hoc Papa 
diípenfat contra lus naturale vel diuinum : ficut ñeque qui fibi 
debitum certum remitnt,fed per talem remiísione tollitur raa-
reriareftitutíonis,ex quoiam dominus confcntit^kqoe debnor 
liberatur á debito reftiturionis,vt pater. ^Neque ex eoqudd in 
cognitus creditor eft,perditdominium íuum 3fed exeiuscon-
fenííi debito, ratione cuius íuccedit Ecclefia & Papa quouf-
que verus dominus appareat, v t í ic difponat de eis vt de alijs 
bonis Eccleíiafticis fine víla alia conditione: quia & fieab i p -
fís dommis talia eorum bona incerta iam ad caufam piam Eccíe 
fia: relicia cérentur,vt íuprá d idu efl. ^"Audoritates aütomnes 
dicentes quód neceíTarid funt in pauperes vel in alios pios vfus 
diftribuenda:intelliguntur,ficut & verum eft 3 nifi per eum qui 
poteft puta per Papam vel de coníenfu eius illis debitoribus re-
mittantur,ficut &omne alien ueftreftituendnm fuodomino/ci 
licer nifiper ipfum remittatunqualis remifsio per bullas fit com 
pofitioms,vt fuprk probatum eft. 
•B K ¿d Adfecundam probationem conceditnr quod fine vllacaufa 
-* ] totalis remiísio incertorum per Papam velEcclefiam fada te-
2. proaa ^ m o d ó fíat culpabliter, modo non . Sicut & totalis remifio 
ttonepn a|jorj5 bonorü certorú debitorum Ecclefiafticorü teneret & l i -
mr 0Pmo beraret debitore ab obíigatione reftiruendi.Qu.ia(vcdidüeft) 
in hoc non difpefatur cótra íus naturale.fed Papa liberrira9 eo-
rum difpefator qui id faceré poteft,remittit,&: copiam facitalijs 
per viam compofitionis remittendi. €Etlicet omníaqua; Pa-
pa poteft cadant íub difpeíatiua eius poteftate :non tame ¡sequa-
liter. Nam queedam funt fub eius poteftate difpenfatiua libér-
rima fine vllaconditione. Ita quodiicet requiratur caufa rario-
nabilis vt debite fiant &C prohibeantur aliter fien: tamen fi aliter 
fianttenent: exquoqudad ipfum faftum liberrimem fine vlla 
conditione irritante vel inualidantepoteftarem haber, qualis eft: 
abfolutio á cenfuris.difpenfatioin gradibus humanatantúm le 
ge prohibitisjcollatio beneficiorum Se ordinü indignis aut mi 
n9 dignis Se alia eiufmodi multa qu^ Ius ant titulü ad aÜquid co 
feruntin foroEcclefi^&dehoríí numero eft talis copofitioaut 
incertorü remifsio per viá copoíitionis: ficut Se aliorú mobiliu 
bo-
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bonorum comrnanium Eccleíiafticorum fine raionabili canCa 
diftribinio.Sunttamen alia inquibus Papa non haber tam l ibe-
ram poteftatem diípenfatiuara qudad ip íum fadum in foroDei 
cjuiaDeus ipfe non confentitin taíefaftum nifi r edé fíat, íeu cía 
ue non errante fecundum cornmuni terdoéloresexMat th . 16. 
Quodcunqnerolueris&c. Et h^cíi malefíant non valencco-
ratn Deo 5 vt eftabfoltitio á peccatis indignocollata; aiu colla-
lio Indulgentiarum , feu remirsio poenarum purgatori] fine ra-
tionabilicau(a,& aliaeiuímodipert inentiaad remifsionem cul 
psevel poense velcollationem gratiíe & donorum rpimwaíiuin 
in foro conrcietice,feu ab ipío Deo ÍLipernacuraliter & diuínit9 fa 
ciendá.Sicq- patet qjnoeft ideiudiciudepotef tatePápcedifpe 
íatiuathefauri ípuahs &:ieporalis:licecad eádepoteftate fpedet 
Vtruqj,vt diftü eft., 
"^Sed quid fi poft praedida copofitione appareant ipíí dñi taliir Duhiu.iV 
incerrorum? ^ ReijDondeo, q) debitorcs tenentur illis refiituere 
cadumtaxat quqexcantin fuaiforma feu fubftanria licét alterata: 
& fimiliter quantum ex ipfis incertis.bonis ditiores effedi funt: 
nonau t a l i a .Tuncaú t íuntex eis effedrdítiores ícdm Caieta z. 
a.q.^i.art. ¿r.qñloco taliüinccrtorüí bonorü debitorcs ipíi ha-
buerút lucrííautpreciü'ex eisraut fijtácude de fuis bonis cólump 
lifsenr,fi tal iaincertanoHaberécautno confumeret Et totú hoc 
eft reílituendu veris dñis apparetibus & non ampli^neq; id q3 
iam inpauperes autin piascaufas diftribucu eftmeq; id quod bo 
nafideiá c5fumptueft,fiinde(vt dixi)debitoripfc ditior nó cfV 
fed9 eft., Racio horu efl;,quia talis remirsio folúm fíeri potuit per 
Papa,du non apparebat ver9 dñs cui caliabona erant reftirueda.* 
qiManecaliter iplec6feniir,neq; debuit cofencire, neb reda ra-
tio didataliterPapa vel principem agere aut ftaruere poíre,ergo 
apparente.vero dño noeft cur iamlure fLioacq- dominio priue -
tur^timpediaturad earehabendum quae exrant in íevel in íno 
íequiualente vfcilicet quantum ex eis debitor dicior fadus eft ,ve 
iam diximus.'nam ad alia quse nullo modo extant íed bona fide 
coníumptafunt ,nullunilus manet alicui, vt etiam de hoclatiüs 
Sylueftertitu.Reftitut.S.qucefti.^ fccunduni communiter do-
doresagit. 
f Et firurfum quarratur vtrurn alij á Papapofsihtpr^didam re % 
inifsionem per viam compoíitionis cfticercj reípondeo quod 
no 
F. A. Cordub* Dclndulgeñtijsr 
non nifi de liccntia aut confenfu P a p « : quía ad folum Principé 
Eccleíiaípenjnet dirpenfatio communiumbonorum ipfius Ec 
eleíiae 6c non ad ahos niíi de eius liccntia aut coníenfu. Nunc aa 
tem príediña íneerta cenfenturin ihcíauro Ecclefííe temporali 
V t í u p r á d i d u m eft,ergo non nifi ad Papara pertinet eorum di í -
t r ibut io&per viam compofidonisremirsio. ^"Item quia con-
tra lus Eccleíiafticum difponens nori nifi in pauperes vel pias 
canias talia diílribuauirnullus Papseinferioragcreautdirpohe-
repotcft,vtfuprá didutn efi,ergo. ^Qu.ódfialicubieíTet con-» 
fuctudo^) Epifcopi poíTent prsedidam faceré compofitioném, 
quse confuetudo legitima fumeeret derogare legem aut faceré 1c 
gem in toro vel in parte, tune bené iicerer íecundura eam Ep i f " 
copis agere quouíqj Papa reclamaret: quia ibi confenfus Pápíe 
tacituscenfetur. í E t cum hisconcordar Sylueft. titu. ReftítUé 
S.q.y.qXfecundum Florent.Palud & Laurent.& alios dodo-
rcs,quoscgoqudad hoc fie l imito 5c intel l igo^tdiftum eft. 
^[Principes autem fseculares de príedidis incenis,quce ad the-
faurum Ecclefi2epertinent}nuIlo modofe intromittere poílunt 
fedfolúmde incertis quse non funt illiciteacquiíicaíed perdita 
vel errantia fiue vacantiaCqu^Hyfpané dicuntur moftrencos, 
Gallicé expaue)quta ad theíaurura pertinent reipublicar fcecuía-
ns :& ad bonam politiam eius pertinct difponere de his ad. v t i -
litatem reipublicae , ideó princeps ipfius potefl: difponere de eis 
caq- cui voluerit adlibitum applicare:quia totum id de cOnfen-
fu íaltem debito ipforum dominorum ignotorum fit, vt íuprá 
probatum eft. f Sed quare Princeps fecularisin hisinueris auc 
erranfibus & no etiamin ali)s incertis maléacquifitis cotra iuf-
títiam fe intromittere poteft:cum vt fupponitur tam h^cquárn 
illa vtpote aliena fint necefíarid reftituenda vel in pias canias au£ 
in pauperescrogandaíReípondeo,^) Princeps fecularis lolúm 
íe poteft intromittere in gubernatione &dirpofitionereruni te 
poralinm Scperfonarum quacenúsadfiném proprium ipfiuspo 
teftatis fíecularis fpe¿i:ant;talis autem(recundum Tho.pr ima. i . 
q.5?5).art.i.óc.3.&.4.6clatiús.q.iüo.art.2.&:ibi Caieta.)eft finis 
óctclicitasnaturalis putapaxSc iuftiriapolicica. Ideóin ípedan 
tibusad hunefinem conuifturaquepacificum &nonamplius 
fe intromittere poteft.Hoc autem in propofito foliirn locum ha 
becqud ad bona lajculariaincerta velinuentaqua: noniniufta 
ac-
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acquírütur,vt patet. Na in illicite aut iniufie acquiíins eñreor-
dinanda coní'cientia cum Deo, ad quod ficut 6i ad thefaurutn 
Ecclelíaftieum uemporalem velípjntualem poteftas laica íe no 
exrendk fed folum Eccleíiaftica, crgo de illís tancum licité ac-
quiíitis incercis vel inuentis Princeps íeecularis difponcrepoteft 
quatenús ad fuum finem 6c felicitacem, iuftitiam, pacemq; poli 
ticam id fpeíhr. Quia & in hoc ipíi dominiineerti adu debito 
coníentiunt^vtíuprádidum eft.Ettalesleges de his difponen-
tes Papa etiam qudadforurn confeientiáe probat&: eonfírmat: 
nam fornm & poreftacem fqcularem 6c quse ad ipfam pertinent 
Papa necturbare ncc vfurpare intendit. <j"Quibus non obftati 
tibus etiam dico^) quantumattinetad confcientiam in ó m n i -
bus incertis 6c inuentis obnoxíjs reftitutioni feuqusead lus6C 
domininm altenuspertinent,etíam PapafeintromittereSc dir» 
po'nere poreft .moddf in t in iuf téaequi í i t a^odd non: qniafe-
c u n d u m T h o m . v b i í u p r a a d i p í u m ípedatcoafcicntijs fubdi-
torum prouidere. El qud ad hoc habet poreftatem in ómnibus 
perfonis 6c bonis temporalib9 quatenús ad íalutem fpiritualem 
&cfinem fupernaturalein beatitudinis ordinantur: quia talis eft 
finis proprius Eceleliafticíepoteftatis, ergo ad ipiumPapam 
paftorem omnium ípedat prouiderequomodo lus d iu inüqud 
ad hoc feriietur,^: pro falute dominorum ignotoru Scproex-
oneratione confeientiarum ipforum debitorum orania talia i n -
certaobnoxiareftitutionidiftribuantur vel appliccntur. Q u o d 
íitdumfircofeu thefauro Eeclefiafticoapplicantur;tuncenim 
iamin caufampiam diftribnifeuapplicari ccnfentur:in quo&; 
jpíicreditoresincogniti adu debito conrentiunt, vtfuprk 
diótum eft.Et ergo Papa in foro confeientise 6c Ee-
elefiae de rali thefauro Ecclcííaftico fibi libe^ 
re commifíb validé dirponerefic per 
viam compoíidonis reroic-
terepoteft. 
^Laus Dco, & nobis Indulgen-
tia peccatorum. 
Amen. 
Compluti, 
Ex officinaloannísBrocarij. 
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